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N E M E S DEZSŐ 
K e d v e s E lv t á r s ak ! 
Örömte l i nemzet i ü g y egy ország fe l szabadu lásának jubi leumi évforduló-
j á t ünnepe ln i , tö r téne lmi sorsfordulójára emlékezni. I lyen Magyarország szá-
mára az április 4-i ü n n e p i megemlékezés, azon n a p évforduló jára , amikor 
25 évvel ezelőtt a h ő s ú V ö r ö s H a d s e r e g befejezte az ország fe l szabad í tásá t . 
Delegációnkat é r t e az a magas megt isz te l te tés , hogy részt vegyen e tör-
ténelmi évfordulónak szente l t ünnep i es ten , i t t Moszkvában , Lenin ha t a lmas 
országának dicső fővá rosában , a n n a k az országnak a fővárosában , amelynek 
fiai n a g y áldozatok á r á n hozták el a szabadságot a mi népünknek is. 
Mos t i t t is á t é r ezzük azt, ami t n é p ü n k oly sokszor mélyen á t é r z e t t m á r : 
a mi ö r ö m ü n k az Ö n ö k öröme is ! A f e l s zabad í to t t ak és fe lszabadí tók közös 
fo r rada lmi , lenini ö r ö m e ez. 
25 évvel ezelőtt a dicső Vörös Hadse reg m a g y a r területeken a r a t t a , ke-
gyetlen ha rcokban egy ik legnagyobb győzelmét. A szovjet c sapa tok meg-
semmis í t e t t ék a h i t l e r i s ta megszállók seregeit, a m a g y a r fasiszta csopor tok 
m a r a d v á n y a i t és egyide jű leg szétver ték a magyar tőkések és fö ldesurak fasiszta 
á l lamát . 
Szétese t t azok h a t a l m a , akik Magyarországot a germán imper ia l izmus 
„ h a r m a d i k b i r o d a l m á n a k " bűnös szövetségesévé és szégyenteljes vaza l lusává 
t e t t ék . 
A m a g y a r nép lehetőséget kapo t t , hogy szabadon lélegezzék és s a j á t forra-
dalmi erői t k ibontva a munkásosz tá ly vezetésével kezébe vegye az ország sorsát 
és ú j , nép i Magyarországot t e r e m t s e n . 
Önök , kedves e lv t á r sak , jól t u d j á k , bogy a fe lszabadulás u t á n szüle te t t 
ú j h a t a l o m — 1944 őszétől 1945 t ava szá ig — nem az első népha ta lom országunk 
tö r t éne t ében . Hiszen a magya r munkásosz tá ly orosz tes tvére ink n a g y Október i 
Fo r r ada lmá tó l fel lelkesülve, annak p é l d á j á t köve tve 1919 tavaszán már k iv ív ta 
a pol i t ikai ha t a lma t , lé t rehozta a M a g y a r Tanácsköz tá rsaságot és 133 napon 
keresztül küzdö t t a p ro l e t á rha t a lomra zúduló a n t a n t katonai tú le rő ellen. 
A múl t évben n é p ü n k k e l együtt a Szov j e tun ióban , s i t t Moszkvában is ünne-
* Az S Z K P Moszkvai Városi B izo t t sága és «a Szovjet - M a g y a r Bará t i Társaság á l t a l 
Moszkvában 1970 április 3 -án rendezett d íszünnepségen t a r t o t t felszólalás. 
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pélyesen megemlékez tek az első m a g y a r szocialista for rada lom 50 éves évfor-
dulójáról , és a D u n a medencében első igazán népi , p ro l e t á rha ta lmáró l , amelyet 
l é t rehozot t . 
Az e l lenfor rada lom — amelye t 1919 n y a r á n az a n t a n t k a t o n a i in terven-
ciója segí te t t ha t a lomra , s amelynek képviselői oly sokat fecsegtek az „igazi 
demokrác i á ró l " — kegyet len rezsimet hozot t lé t re . E rezsim sö t é t korszaka 
negyedszázadon á t t a r t o t t , és éppen ez l e t t a hi t ler i b i rodalom kiszolgálója. 
E z t a rezs imet semmis í te t t ék meg a dicső Vörös Hadsereg győzelmes seregei. 
Magyarország fe l szabadí tásáva l a Szov je tun ió for rada lmi és fo r r ada lma-
sító seregei a n n a k a népnek hoz tak szabadságot , amelynek munkásosz t á lya 
19-ben e lsőként köve t t e az „orosz p é l d á t " és m á r akkor ö rökre eljegyezte 
m a g á t a szocializmus, a k o m m u n i z m u s ügyével . 
P ro l e t a r i á tu sunk és falusi s zegényparasz t ságunk for radalmi erői a fasiz-
mus időszakában sem szün te t t ék meg h a r c u k á t e lnyomóik ellen. Megingatha-
t a t l a n h i t t e l és reménnyel t e k i n t e t t e k a Szovje tek -nagy országára , amely 
szétver te az imper ia l i s ták minden t á m a d á s á t és az ú j szocialista t á r sada lom 
felépítésében óriási e redményeke t é r t el. T u d t á k és érezték, hogy éppen i t t , 
a Szov je tun ióban nő fel az a ha t a lmas erő, amelyet a tör téne lem a r r a predeszti-
ná l t , hogy d ö n t ő szerepet já t sszék a vi lágimperia l izmus elleni h a r c b a n , hogy 
éppen i t t f e j l ődnek azok az erők, amelyektő l a mi népünk is b a r á t i segítséget 
k a p h a t , hogy fe lszabadul jon a fas isz ta e lnyomás alól. 
Nehéz kö rü lmények közöt t , a második v i l ágháború a la t t v á l t valóra az 
elkínzott m a g y a r p ro le ta r iá tus negyedszázados v á g y a . Megérkezett a régvár t 
ba rá t i segítség Keletről , onnan , ahol a Kreml vörös csillagai r a g y o g n a k . 
Miután a szovjet c sapa tok t á m a d á s a i a l a t t széthul l t a fas i sz ta h a t a l o m , 
összeomlott a k izsákmányolók á l lama, a m a g y a r munkásosz tá ly fo r r ada lmi erői 
megszerezték a vezető szerepet az ú j ha t a lom lé t rehozásában . A k e m é n y har-
cokban megedződö t t , s az ország fo r r ada lmi á t a l ak í t á sának f e l ada t a i r a eszmei-
leg és pol i t ikai lag felkészül t K o m m u n i s t a P á r t lé t re t u d t a hozni a demokra t i -
k u s erők széles f r o n t j á t és vezető szerepet j á t s z o t t a népi h a t a l o m , a népi 
d e m o k r a t i k u s á l lam megte remtésében . 
Még 1945 t avaszán v é g r e h a j t o t t á k a fö ld re fo rmot , amely fe lé r t egy agrár-
fo r r ada lommal . A fö ldbi r tokos osz tá ly t l ikv idá l t ák , elsöpörték a t á r sada lom 
fo r rada lmi fe j lődésének ú t j á b ó l . Az ország, az üzemek és gyárak , a városok és 
f a lvak , a v a s u t a k és hírközlés helyreál l í tásáér t k ibon takozo t t m u n k a során 
t o v á b b n ő t t a munkásosz tá ly pol i t ikai h a t a l m a , megerősödöt t veze tő szerepe 
az ország po l i t ika i é letében. 
A p ro le t a r i á tus és burzsoázia közö t t i harc kié leződöt t , és a b á n y á k , m a j d 
bankok , e z u t á n pedig v a l a m e n n y i n a g y és középvál la la t á l lamosí tásához veze-
t e t t . Ezzel p á r h u z a m o s a n a burzsoázia és ku lákság képviselői — akik az 
1945—47-es kormánykoa l í c ióban részt v e t t e k — kiszorul tak a k o r m á n y b ó l és 
más ha ta lmi szervekből . 
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A demokra t ikus fo r r ada lom, amely a fe lszabadulás u t á n a munkásosz tá ly 
vezetésével k ibon takozo t t és ind í to t t a el az országot a mé ly reha tó vá l tozások 
ú t j á n , szocialista f o r r ada lomba n ő t t á t . 
1919-ben, amikor az intervenciós t ú l e rő leverte a Magyar Tanácsköz tá r -
saságot , Len in azt m o n d t a : Az első p ro l e t á r fo r r ada lma t e l fo j t o t t ák , a második 
győzni fog. Más tö r téne lmi kö rü lmények közöt t ez meg is va lósul t . 
Mindez nemcsak az országon belül i osztá lyharcok közepe t t e m e n t végbe : 
szerves része vol t a nemzetköz i o sz t á lyha rcnak . A nyuga t i kap i ta l i s ta á l lamok 
minden segítséget m e g a d t a k a belső reakc ió erőinek, e l lenfor rada lmi fellépé-
sekre b u j t o g a t t a k , még a háborús fenyegetésektő l sem r i a d t a k vissza, csakhogy 
m e g z a v a r j á k az ország fo r rada lmi e lőreha ladásá t . De a m i t 1919-ben t e t t e k , 
azt nem s ikerü l t megismételniök. Az első D u n a menti m u n k á s h a t a l m a t lever ték , 
az ú j D u n a m e n t i m u n k á s h a t a l m a k e l fo j tásához nem vol t e re jük . T e h á t n e m 
t u d t á k megakadályozni a mi második szocialista f o r r a d a l m u n k d i ada lá t sein. 
A körü lmények ugyan i s gyökeresen megvá l toz tak . E n n e k ke re tében 
a Szov je tun ió ha tá ra — K á r p á t - U k r a j n a és az U k r á n Szocialista Szovje t 
Köz tá r saság újraegyesülése révén — á t l é p t e a K á r p á t o k a t . A Szovje tek nagy 
országa, nemze t i függet lenségünk és s zabadságunk legfőbb nemzetközi t á m a s z a 
az ú j nép i , szocialista Magyarország közvet len szomszédja le t t . 
É p p e n a gyökeresen megvá l tozo t t nemzetközi kö rü lmények közö t t ara-
t o t t ú j győzelmeket a szocialista f o r r a d a l o m . És t udva l evő , hogy a mi orszá-
gunk szocialista á ta laku lása szintén szerves részét képez te az ú j szocialista 
v i lágrendszer l é t re jö t t ének . 
B á r m i t is igyekeztek tenni az imper ia l is ták , bá rhogy tö reked tek is 
a wash ing ton i uralkodó körök az a t o m b o m b a b i r tok lásának ideiglenes mono-
pól iumával a népek megfélemlí tésére, n e m akadá lyozha t t ák meg, hogy a szo-
cialista fo r r ada lom egy sor országban tö r t éne lmi győzelmet arasson. A szocia-
lizmus, az amerikai imper ia l izmus a t o m m o n o p ó l i u m a és a tomzsaro lása ellenére 
is, v i lágrendszerré vá l t . N e m az ú j szocial is ta h a t a l m a k a t l ikv idá l ták , h a n e m az 
amerikai a tommonopó l iumot . És ezt a Szovje tunió t e t t e , ami igen n a g y dolog, 
melynek jelentősége fe lbecsülhete t len a szocialista v i lágrendszer , s az egész 
emberiség számára . 
De engedjék meg e lv tá rsak , hogy most v issza tér jek Magyarországhoz , 
országunk fe l szabadu lásának ünnepi évforduló jához . 
A nép , tör téne lmi so r s fo rdu ló jának 25. évét ünnepe lve , v i s sza tek in t 
a m e g t e t t ú t r a . 
Magyarország kis ország, de a n é p által meg te t t ú t nagyságá t n e m az 
ország ki ter jedésével , n e m a lakosság számáva l mérik , hanem a t á r s ada lmi 
fej lődés eredményeivel , amelyeket ú t j a során elért. 
K e d v e s E lv tá r sak ! 
Önök előt t , a n a g y szovjet nép képviselői e lőt t , amelynek fiai szabadí-
t o t t á k fel o rszágunkat , n é p ü n k nevében örömmel és büszkeséggel m o n d h a t j u k : 
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a szocialista Magyarország tö r t éne lmi s ikereket ér t el t á r s a d a l m á n a k á t a l ak í t á -
sában és fe j lődésében. 
Az ország fo r r ada lmi fej lődése során a munkásosz t á ly n a g y polit ikai t a -
pasz ta la tokra t e t t szert és önfeláldozó, tehetséges kádere inek tízezreit a d t a 
a különféle ha t a lmi szerveknek . Poli t ikai be fo lyásának és veze tő szerepének 
megerősödését követően je len tősen emelkede t t á l ta lános ku l tu rá l i s sz ínvonala . 
Az ország szocialista fe j lődése során számszerűleg is a t á r s a d a l o m vezető osz-
t á l yává l e t t ; ez avval kapcsola tos , hogy szocialista i pa runk impozáns fe j lődés t 
é r t el. A m a g y a r ipari t e rmelés ma 7,5%-szerese a h á b o r ú előt t inek. 
E b b e n a fe j lődésben fon tos szerepet j á t sz ik az ipari dolgozók szocialista 
versenye. A szovje t m u n k á s o k pé ldá ja n y o m á n , akik elsőként kezdeményez tek 
k o m m u n i s t a m u n k a v e r s e n y e k e t br igádok és a dolgozók más kol lekt ívái közö t t , 
a mi ipari m u n k á s s á g u n k még 1958-ban hasonló mozga lma t kezde t t . Munka-
verseny b o n t a k o z o t t ki a „szocialista b r i g á d " megtisztelő cím elnyeréséért , 
m a j d a „szocialista m ű h e l y " , „szocialista v á l l a l a t " c ímért . A versenyben rész t 
vevő munkab r igádok és más kol lekt ívák m a g u k elé t ű z t é k a f e l ada to t : szocia-
lista módon dolgozni és szocialista módon élni. Ez a mozga lom az ipar sok 
százezer dolgozóját fog ja á t és nagy szerepet j á t s z ik az ország, a nép fej lődésé-
ben . Á t t e r j e d t a m u n k a t e v é k e n y s é g más te rü le te i re is. 
Nagy vál tozás m e n t végbe pa ra sz t ságunk életében is. Az 1945-ös fö ld-
reform neki j u t t a t t a a földesúr i b i r toko t , amelyér t évszázadokig harco l t . 
A parasz tság is sokat t e t t azér t , hogy bepó to l j uk azokat a mérhe te t len veszte-
ségeket, amelyeke t a h á b o r ú és a hit lerista megszállók rablásai mia t t a m a g y a r 
mezőgazdaság e lszenvedet t . De a k i sá ru te rmelő parasz t i gazdaság csak lassan 
fe j lődhe te t t , l emaradása a korszerű mezőgazdasági nagyüzemektő l fo ly ton 
n ő t t . E l ő t t ü n k állt a bonyo lu l t f e l ada t : szövetkezetbe t ömör í t en i az egyénileg 
gazdálkodó p a r a s z t o k a t . A f e l a d a t o k a t sikeresen o ldo t tuk meg. A korábbi kis-
parasz tság szövetkezet i pa rasz t sággá vál t . Ez 1959—61-ben m e n t végbe. 
H a t a l m a s t áv l a t ny í l t a szocialista fö ldművelés fe j lődése előtt . Mező-
gazdasági t e rmelésünk ma t ö b b min t másfélszer múl ja felül az 1938-as évi 
sz ínvonala t . É s ezt úgy é r t ü k el, hogy a mezőgazdasági dolgozók lé tszáma az 
utolsó tíz esz tendőben fo ly ton csökkent , mos t min tegy 3 5 % - k a l kevesebb, 
m i n t volt . Ez is m u t a t j a a mezőgazdasági m u n k a te rmelékenységének felgyor-
sul t növekedését . 
Gyökeres tü l megvá l tozo t t maga a falusi élet is. A te rmelőszövetkeze t i 
t agok és az ál lami gazdaságok dolgozóinak m u n k á j a j e len tősen k ö n n y e b b , 
m i n t az egyéni gazdaságokban vol t . A földér t való harc, ame ly gyakran m é g 
édes tes tvérek közöt t is halálos vol t , a m ú l t t é l e t t . Valami ú j születet t . N ő 
a közös m u n k a erejének t u d a t a , a szocialista nagygazdaság je lentőségének 
t u d a t a ; n ö v e k v ő büszkeséggel s a j á t í t j á k el a kol lekt ív gazdá lkodás t és hasz-
nos í t j ák a szövetkezet i dolgozók és az egész ország j a v á r a . 
A m u n k a és az é l e tkö rü lmények vá l t ozásáva l a f a l v a k fejlődése az 
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urbanizáció i r á n y á b a t a r t , azaz csökken a falu e lmarado t t s ága a vá ros tó l , 
mérséklődik a köztük levő különbség. A fö ldművelés s a j á t o s ipari á g a z a t t á 
való á t a l aku l á sának f o l y a m a t a ami a f a lu és város közö t t i különbség csök-
kenésének a l a p j a te rmésze tesen n a g y o n hosszú f o l y a m a t , mely szocial is ta 
módon i n d u l t még, úgy is fo ly ta tód ik és gyorsul t o v á b b . 
A szocialista Magyarország lenyűgöző e redményeke t ér t el a ku l tu rá l i s 
fej lődésben is. Engedjék m e g , hogy n é h á n y a d a t o t idézzek a közokta tás fe j lő-
déséről. 1938-ban 34 ezer t a n u l ó végezte el a V I I I . iskolai osztályt , 1969-ben 
pedig 150 ezer . A középiskolá t befejező t a n u l ó k l é t száma — a 12 osz t á ly t 
végzőké ugyanezen időszakban 11 ezerről 82 ezerre n ő t t . A fe l sőokta tás i 
in t ézményekben d ip lomát n y e r t hal lgatók száma 1938-ban 2 ezer, az e lmúl t 
évben 18 ezer . 
N é p ü n k nagy s ikereke t ért el a t á r s a d a l m i élet más területein is. E r e d -
ményeink ar ró l is va l lanak természetesen, hogy megnő t t a for rada lmi m u n k á s -
osztály szocialista törekvéseivel azonosuló, a szocialista t á r sada lom felépí tésé-
ben részt vevő értelmiség t á r sada lmi szerepe is. Kiszélesedett és gyors ü t e m b e n 
fejlődik a l k o t ó m u n k á j a , tevékenysége. 
A szocialista ipar impozáns fe j lődésével , mezőgazdaságunk szocialista 
ú t ra lépésével, a dolgozók eszmei-poli t ikai és kul turá l i s fej lődésében elér t 
nagy ha ladássa l be fe jez tük a szocializmus a l ap ja inak l e rakásá t . Magyarország 
a szocializmus építésének magasabb f o k á r a emelkede t t . 
Természetesen nem m o n d h a t j u k , hogy már maradék t a l anu l megvalósí-
t o t tuk az előző időszak szocialista fe j lődésének va lamenny i p rob lémá já t . Hiszen 
nem keveset kell még fogla lkoznunk a régi időkből m a r a d t kérdésekkel , külö-
nösen a régi szemléleti m a r a d v á n y o k k a l az emberek szokásaiban és gondolko-
dásában. Még inkább m a r a d t befejezni v a l ó n k , ami a népha t a lom előző idősza-
kából, a szocialista épí tés első szakaszából reánk m a r a d t . Mégis p á r t u n k és 
á l lamunk erőfeszítéseit m a elsősorban a z o k n a k a p r o b l é m á k n a k és f e l ada tok -
nak a megoldására összpontos í t ja , a m e l y e k e t az ország szocialista épí tésének 
mostani m a g a s a b b szakasza és az egész szocialista világ fe j lődésének ú j követe l -
ményei á l l í t anak elénk. 
Új f e l ada ta ink k ö z é p p o n t j á b a n a népgazdaság töké le tes í te t t i rányí tás i 
rendszerének további megszi lárdí tása áll. E z t a szocialista országok közöt t i 
e g y ü t t m ű k ö d é s fejlődésével összhangban, s országunk belső v i szonya inak 
megfelelően kell megoldani . I t t most n e m t u d u n k erről részletesen beszélni, de 
hangsúlyozni k íván juk , h o g y mély meggyőződésünk szer int t ovább f e j l e sz t j ük 
a szocialista t e rvgazdaságo t . Ennek során különös f igye lme t szentelünk a t e s t -
véri szocialista országok gazdasági in t eg rác ió jának , amely Magyarország szá-
mára mind é le tbevágóbb . 
Ú j f e l ada ta ink k ö z é p p o n t j á b a n áll á l lami szerveink m u n k á j á n a k t o v á b b i 
tökéletesítése is, a közpon t i vezetés erősí tése a helyi szervek ha t á skö rének 
egyidejű kiszélesítésével, a helyi t a n á c s o k ö n k o r m á n y z a t á n a k kibőví tésé-
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vei, felelősségük megnövekedésével . Termész tesen van egy sor más fe l ada -
t u n k is. 
N e k ü n k k o m m u n i s t á k n a k szokásunk , liogy v i ssza tek in tve a m e g t e t t 
tö r téne lmi ú t r a , elért e redménye inke t é r tékelve , figyel m ű n k e t kötelességszerűen 
a t ovább i f e l ada tok ra , a még megolda t lan v a g y nem egészen megoldo t t problé-
m á k megoldására fo rd í t suk . 
Mégis, j ó érzés v i s sza tek in tenünk a tö r téne lmi t a p a s z t a l a t o k b a n gazdag 
ú t r a , melye t m a g u n k mögö t t h a g y t u n k . A meg te t t ú t sok mindenről t a n ú s -
kodik. í g y arról , hogy sorsfordulónk és n é p ü n k szocialista fej lődése e lválaszt -
ha t a t l an a t t ó l a tö r téne lmi küldetés tő l , ame lye t a Szovje tun ió t e l j e s í t e t t és 
tel jesí t . Tel jes meggyőződéssel és k o m m u n i s t a büszkeséggel m o n d h a t j u k , hogy 
e tö r t éne lmi lecke tuda tos í t á sa mélyen b e i v ó d o t t a magyar dolgozó nép szívébe-
lelkébe. 
Magyarország legnagyobb nemzet i ü n n e p e , április 4-e egyszerre szimboli-
zál ja n é p ü n k sorsának megvá l tozásá t és a szov je t néphez fűződő m e g b o n t h a t a t -
lan b a r á t s á g á t . 
J u b i l e u m i ünnepléseink során — amelyek az ország kelet i felében még 
t a v a l y ősszel kezdődtek — a lakosság lelkesen ünnepel te f a lva inak és városa i -
n a k fe l szabadulásá t . A szovje t harcosok ezer és ezer dicső t e t t e i r e emlékez tek , 
b á t o r s á g u k r a , meleg sz ívükre , készségükre, hogy segítsenek az e lk ínzot t és 
éhező embereknek . Gondosan őrzik a szabadságé r t elesett hősök szent e m l é k é t . 
Dolgozó n é p ü n k szívében mély hála , t i sz te le t és szere te t érzése él és fog 
élni mindig fe lszabadí tó i i r án t . Alkotó érzés ez, amely fokozza az új t á r s ada l -
m á t épí tő n é p eszmei-poli t ikai ö n t u d a t á t és t e r e m t ő ere jé t . 
K e d v e s E l v t á r s a k ! 
Mi éppen akkor ü n n e p e l j ü k országunk fe l szabadulásának 25. évforduló-
j á t , amikor a nemzetközi k o m m u n i s t a mozgalom és a vi lág más ha ladó erői 
a nagy Len in c e n t e n á r i u m á n a k ünneplésére készülnek. S z á m u n k r a a 25 éves 
évforduló ünneplése egyben szerves része a lenini jub i leum előkészületeinek is. 
Hiszen az ú j Magyarország fe j lődésének e redménye i és f e l ada t a i — más szocia-
l is ta országok tö r téne lmi v ívmánya ihoz hasonlóan — szintén a lenini e szmék 
igazának és e re jének ny i lvánva ló b izonyí téka i . B izonyí t j ák , hogy a lenini t a n í -
tás , ha a p á r t és ál lam helyes lenini po l i t i ká j áva l párosul , nagy l endü le t t e l 
fejleszti a szocializmushoz s a k o m m u n i z m u s h o z vezető ú ton ha ladó n é p 
a lkotó erői t . 
Sze re tnék i t t is szólni arról , hogy a v i lág eseményeinek mene te az e lmú l t 
25 évben minden komolyan gondolkodó embernek beb izony í to t t a , milyen-
komoly t a l anok a v i t ák arról , hogy a lenini eszmék csupán a vol t cári u r a l o m 
országaira érvényesek-e , v a g y más népek számára is. A szocializmus vi lág-
rendszerré vá lása , a lenini ú ton ha ladó szocialista országok sikerei, m i n d ú j 
tö r téne lmi b izonyí tékai a leninizmus egye temes je lentőségének. 
N é p ü n k egyike azoknak-, akik s a j á t t apa sz t a l a tukbó l győződtek meg , 
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hogy éppen Lenin t an í t á sa , — vagyis : a p ro l e t á r fo r r ada lmak és a szocializmus 
építése korszakának , a kap i t a l i zmusbó l a k o m m u n i z m u s b a való á t m e n e t e 
k o r á n a k marx izmusa — bogy éppen a leninizmus képes he lyesen megvi lágí tan i 
a szocializmus teljes győzelméhez és a kommunizmushoz veze tő u t a t . 
A m ú l t t apasz t a l a t a i — s i t t - o t t a jelené is — arról is szólnak, hogy 
a marx is ta—lenin i s ta elvektől való bá rmi lyen eltérés csak k á r t okozhat a szo-
cializmus ügyének és a népek an t i imper ia l i s ta ha rcának . 
E l v t á r s a k ! 
Az a n t a n t fegyveres in te rvenc ió ja 1919-ben megakadá lyoz t a , hogy a ma-
gyar munkásosz tá ly , a m a g y a r dolgozó nép a lenini ú t m u t a t á s szerint á t a l ak í t s a 
a t á r s a d a l m a t . De amikor ismét szabad le t t — s a szabadságo t Lenin népé-
nek fiai hoz ták meg — n é p ü n k ú j r a a lenini ú t r a lépet t , s erről többé soha senki 
nem té r í the t i le. 
Az t , ami t az első p r o l e t á r h a t a l m u n k nem t u d o t t megvalós í tani , meg-
va lós í to t t a és megvalós í t ja a másod ik , mely 1945 u t á n szü le te t t . L é t r e j ö t t 
és megerősödöt t az ú j p r o l e t á r d i k t a t ú r a , amely b iz tos í to t t a , hogy az ország 
v i s szavonha ta t l anu l a szocializmus ú t j á r a lépe t t . Be fe j eződö t t a szocializmus 
a l ap j a inak lerakása és a p á r t k i t ű z t e a köve tkező célt : a szocialista t á r s ada lom 
teljes felépí tését . 
Minderről beszélve szere tném megmondan i , — s az t hiszem, ez ta lá lko-
zik az egyetér tésükkel — hogy a mi sikereink az Önök sikerei is. Hiszen mind-
ezek fe l té te le a magyar nép azon sorsfordulója , amely a szov je t csapatok dicső-
séges győzelmeivel kapcsola tos . É s fel tétele e s ikereknek az á l landó t á m o g a t á s 
is, ame lye t a Szovje tunió n y ú j t o t t n é p ü n k n e k , többek k ö z ö t t 1956 nehéz n a p -
ja iban is. 
A szocialista Magyarország s zámára dön tő je lentőségű az idősebb f ivér 
b a r á t s á g a , azé, aki elsőként ép í t e t t e fel a szocialista t á r s a d a l m a t . Természete-
sen jól t u d j u k , hogy egy sor más n é p is e l m o n d h a t j a ugyanez t , aminek Önökkel 
együt t ö rü lünk . Csak megerős í the t i a n n a k igazát , hogy az Önök nagy és a mi 
kis n é p ü n k között i b a r á t s á g tö r t éne lmi , a lkotó, örök b a r á t s á g . 
Kedves E lv t á r sak ! 
A népi Magyarország fe l szabadulása 25. év fo rdu ló jának szentel t ünnep i 
esten befe jezve felszólalásomat, engedtessék meg, hogy p á r t u n k és dolgozó 
népük nevében teljes sz ívemből fe jezzem ki a m a g y a r k o m m u n i s t á k és 
egész dolgozó népünk mély h á l á j á t , t i sz te le té t és szerete té t a Szovje tunió K o m -
muni s t a P á r t j á n a k , az egész szov je t népnek , Lenin h a t a l m a s p á r t j á n a k és 
nagy népének . Ugyanaz t az érzést fe jezzük ki, amely Magyarország-szer te 
kifejezésre j u t , midőn ünnepl ik a fe lszabadulás jub i l eumi év fo rdu ló já t és össze-
gezik az ország 25 éves fe j lődését . 
Mindezeken az ünnepségeken e lhangzik: éljen országaink, népeink örök 
ba rá t s ága ! 
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Ezekben a n a p o k b a n , születésének 100-ik év fo rdu ló ján , szerte a vi lágon 
Leninre emlékeznek. És ez n e m véletlen. Lenin a marx izmus megúj í tó ja , klasszi-
kusa volt, s munkássága egyetemes jellegű és v i lágtör ténelmi je lentőségű. 
Nemcsak a b b a n az é r te lemben , hogy a h á r o m orosz fo r r ada lom e lvá lasz tha ta t -
lan tevékenységétől ; hogy az első szocialista állam megteremtésében é rdeme 
elévülhete t len; h a n e m mindeneke lő t t a b b a n az é r te lemben , hogy a v i lágtör té-
nelem menetében beállt vá l tozások bonyo lu l t , sokré tű e l len tmondásokkal 
terhes fejlődési i r ányá t fe l ismerve, a marx i engelsi é le tmű minden fontos ele-
m é t á tvéve, k i a l a k í t o t t a az ú j k ö r ü l m é n y e k n e k megfelelő ú j marx i s ta : a lenini 
á l láspontot . Ezzel m e g t e r e m t e t t e az imperia l izmus ko r szakának , a szocialista 
for rada lom előestéjének megfelelő fo r rada lmi s t r a t ég ia - t ak t ika a lap ja i t , s 
egyben megha t á roz t a a kü lönböző fejlődési szakaszokban levő országok, népek , 
a világ fo r r ada lmi - t á r s ada lmi ha ladásának á l ta lános fe l té te le i t . 
A m a r x i z m u s valóságos továbbfe j lesz tése s az egyetemesség az oka egyéb-
kén t annak , hogy a leninizmus ellenfelei hol orosz t eo re t ikusnak , pol i t ikusnak 
m o n d o t t á k és m o n d j á k L e n i n t ; hol a marx izmus és leninizmus különbözőségé-
ről beszélnek, szembe k í v á n v á n állítani a marx i zmus t a leninizmussal; hol 
ahis tor ikus megközel í tést a lka lmazva , megmereví ten i a k a r j á k a len in izmust , 
i l letve m ú l t t á k í v á n j á k degradá ln i a inind poli t ikai lag és elméletileg k imer í t -
hetet len lenini h a g y a t é k o t . 
De min t ahogyan a m ú l t b a n sem vol t ez lehetséges, ugyanúgy elképzel-
hetet len a j övőben is. N e m c s a k amia t t , mer t az I . v i lágháború u tán keletkező, 
s ú jból és ú jból különböző kön tösben fellépő burzsoá liberális és szociáldemok-
r a t a nézeteket a tö r téne lem megha lad ta ; s Lenin az oroszországi fo r rada lmi 
mozgalom kérdése i t ame lyben nemcsak a s a j á t o s a n orosz, h a n e m a X X . század 
fo r r ada lmának á l ta lános törvényszerűségei is h a t o t t a k , mindvégig a m a g u k 
nemzetközi összefüggéseiben vizsgál ta , s n e m is egyszerűen amia t t , mer t lesz-
nek , akik a leninizmusból mer í t en i aka rnak , h a n e m mer t lehete t len , az o b j e k t í v 
fel tételek köve tkez tében , Lenin nélkül fo r r ada lmi módon előrehaladni . 
*Az E ö t v ö s Lóránd T u d o m á n y e g y e t e m e n , 1970. április 20-án, Lenin születésének 
100. évfordulójára rendezet t ü n n e p i tanácsülésen e lmondo t t beszéd. 
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H a a jelenlegi korszakot v izsgá l juk , ugyanis nem csak az t a p a s z t a l h a t ó , 
hogy ez sok vona tkozásban kü lönböz ik Lenin tevékenységi időszakától , h a n e m 
az is, h o g y az imperial is ta t á r s ada lmi s t r u k t ú r a lega lapvetőbb vonása i t o v á b b r a 
is f e n n m a r a d t a k . Másrészt a mindenkor i konkré t eseménnyel kapcsola tos 
lenini á l láspont k ia lakulása , emel le t t a té te lek, a köve tkez te tések je lentős 
része időtál ló a lape lvként t ek in t endő , s az egyes p rob lémakörök , a tö r t éne lmi 
he lyzetek megközelítése annak a gazdagodó kapcso la tnak a t a n u l m á n y o z á s a , 
ahogyan az egyes országok sa j á to s t ö r t éne t i feltételeivel való szükségszerű 
azonosulás t az á l ta lánoson belül k u t a t t a s megha tá roz ta , s á l t a lában a gon-
dolat i-szemlélet i módszer olyan a l apo t j e len t , amelynek e l sa já t í t á sa és alkal-
mazása ob jek t ive e lengedhete t len. E z é r t á l l í tha t juk , hogy a lenini é l e t m ű v e t 
n y u g o d t a n lehet szembesí teni a kor követe lményeivel . Ezé r t m o n d h a t j u k , hogy 
Lenin s z á m u n k r a nemcsak a mú l t dicsőségét jelenti , h a n e m elevenen h a t ó pél-
dá t , hogy a leninizmus olyan módszer , ú t m u t a t á s és t anu l ság , amely minden-
kor és minden nemze t számára , ha előre aka r haladni , né lkülözhe te t len . Mint 
ahogy a reális tö r téne lmi f o l y a m a t k o n k r é t számbavéte le Leninnél a marx i zmus 
elveihez való hűség a lapján vá l t l ehe tővé , s ennek a lap ján köve tkeze t t be a 
m a r x i z m u s belső megú jhodása , ugyan így a lenini é le tmű e l sa já t í t á sa , a lenini 
örökség t o v á b b f o l y t a t á s a , a lkotó módon való felhasználása a fe l té te le a mai 
f e l ada tok megoldásának . 
Természetesen, mivel a lenini é l e tmű hal lat lanul gazdag, s Lenin f i lozófus 
is, t eo re t ikus is, pol i t ikus is vol t , s mindegy ik minőségében m a r a d a n d ó ér ték-
kel gazdag í to t t a a nemzetközi f o r r a d a l m i mozgalmat , csak t a n u l m á n y o k soro-
za t án , s e lmélyül t elemzésen keresztül lehet , s ekkor sem teljességgel, megmu-
t a t n i a t anu l ságoka t , a köve tkez te t é seke t , az elméleti pol i t ikai t a r t a l o m sok 
összetevőjé t , amelyek együt tesen a d j á k a leninizmus t a r t a l m á t . E z é r t csak 
arra vá l l a l kozha tunk jelenleg, hogy Lenin alkotó tevékenységének néhány 
elemére h í v j u k fel a f igye lmet , amel lyel jelezni lehet , ha nagyon töredékesen is, 
hogyan ér te lmezte a marx i zmus t , s mié r t t ek in the tő a marx i zmus klassziku-
s á n a k . 
Len in kétségtelen kiválóan i smer te Marx és Engels műve i t . I lyenek 
azonban , ha nem is sokan, mások is vo l t ak . Ami Lenint t o r o n y m a g a s a n fö lé jük 
emel te , az nem a lexikális t u d á s vo l t , h a n e m a marx izmus korszerű fe l fogása , 
a lkotó, elemző elmélyültsége az a v a l ó b a n fo r rada lmi megközelí tés , az ellenőrzés, 
az eu rópa i t apasz t a l a tok számbavé te le , a gyakor la t k ip róbá lásán a lapuló követ -
kez te tések . Lenintől kezdet tő l fogva t ávo l állt a marx izmus té te le inek e lvont 
fe l fogása . A marx izmusnak n e m a b e t ű j é t , hanem a szel lemét, a módszeré t 
t e t t e magáévá . Marx elméletét egyá l t a l án nem t e k i n t e t t e be fe j eze t t nek és 
é r in t e the te t l ennek . Ellenkezőleg, az t t a r t o t t a , „hogy ez az elmélet csak alap-
kövei t r a k t a le annak a t u d o m á n y n a k , amelye t a szocial is táknak minden i rány-
ban t o v á b b kell fej leszteniük, lia n e m a k a r n a k e lmaradni az é le t tő l" . (Lenin 
Müvei . 4 . kö t . 1953. Szikra. 216. o.) S mivel ez az elmélet csak á l ta lános út-
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m u t a t ó t é t e l eke t ad, öná l lóan kell feldolgozni úgy, hogy részleteiben máskép -
pen kell a lka lmazni az egyes országokban. 
Ez a felfogás szükségszerűen m a g á b a n foglal ta többek közö t t , hogy 
a kronológiai és fö ldra jz i sa já tosság a megfelelő helyre ke rü l jön , hogy b izonyos 
tételeket m á s té te lekkel összefüggésben szabad csak szemlélni, hogy a marx iz -
mus a lka lmazása nem je l en t i a sab lonoka t , de egyszersmind az a lapelvek fel-
adásá t s e m . 
A m a r x i z m u s n a k e f a j t a e l sa já t í tása vezet te el Len in t pl. ahhoz a gondo-
lathoz, köve tkez te t é shez , hogy Oroszországban az abszolu t izmus megdön tése 
a p ro le ta r i á tus f e lada ta lesz, amely M a r x il letve Engels felfogásával n e m vo l t 
azonos. M a j d alapozva M a r x n a k és Enge lsnek a p ro le ta r i á tus hegemón szerepé-
nek gondo la t á ra , a m a r x i z m u s tö r t éne t ében először kidolgozta a népi fo r rada l -
makban szükséges p ro le tá r vezető szerep koncepciót . A v i ta , amely e ké rdésben 
kia lakul t 1905-ben, a fo r r ada lmi m a r x i z m u s és a marx i s t a mezben j e l en tkező 
oppor tun izmus összeütközése, egyben a n n a k az ú j fo r r ada lmi s t r a t é g i á n a k 
a megfogalmazása vo l t , amely az imper ia l izmus k o r á b a n végbemenő d e m o k r a -
t ikus f o r r a d a l m a k n a k ú j módon való megközel í tését köve te l te meg. H a a for-
mális köve t e lményeke t nézzük, akkor a mensevikeknek volt i nkább igazuk , 
ők vo l t ak inkább a „ m a r x i s t á k " , s e m m i n t Lenin. De Lenin nem ideológiai, 
polit ikai s é m á k b a n , h a n e m tör ténet i lehetőségekben gondolkodot t . Azt v e t t e 
f igye lembe, hogy az imper ia l izmus k ia laku lásáva l megvá l toz tak a burzsoá és 
szocialista fo r r ada lmak feltételei, s m á s k é n t je lentkezik egymáshoz va ló 
v iszonyuk. í g y a be tű szerint i ragaszkodással a mensev ikek le t tek h ű t l e n e k 
a marx izmushoz , Lenin pedig a formai , b e t ű szerinti hűtlenséggel megtes tes í tő-
je let t a m a r x i z m u s fo r r ada lmi lényegének. Lenin ugyanis nem félt k i m o n d a n i , 
amikor az elméleti örökség és a gyakor la t i köve te lmények az ú j lehetőségek ki-
alakulása köve tkez tében d i szharmóniába kerü l t ek , bogy a konkré t va lóság 
a dön tőbb . Ebből is a d ó d o t t annak a köve tkez te t é snek a megfogalmazása , h o g y 
a d e m o k r a t i k u s á t a l aku lá s „a t á r sada lom fej lődésének éppen azt az időszaká t 
jelenti , a m i k o r a t á r s a d a l o m zöme t u l a j d o n k é p p e n a p ro le ta r iá tus és a burzsoá-
zia közö t t áll, s h a t a l m a s kispolgári, pa r a sz t i réteget a lkot . E n n e k az óriási ré-
tegnek é p p e n azért , m e r t a demokra t ikus á ta laku lás még nem tö r t én t meg, sok-
kal t öbb közös érdeke v a n a „p ro l e t a r i á tu s sa l " a poli t ikai f o rmák megvaló-
s í tásában , m i n t a „ b u r z s o á z i á n a k " e szó t u l a j d o n k é p p e n i és szűk é r t e l m é b e n . " 
(Lenin Művei . 1954. Sz ikra 8. kö t . 279. o.) S ebből már logikusan k ö v e t -
kezet t , egyrész t a n n a k a megvizsgálása, hogy egy a d o t t ország polgári fo r ra -
d a l m á n a k p a r a s z t f o r r a d a l o m m á kell-e vá l tozn ia a te l jes győzelem é rdekében , 
másrészt , hogy a l iberál is burzsoáziát e l lenfé lként , s a fo r rada lom k o r m á n y á t 
a m u n k á s - p a r a s z t d e m o k a t i k u s d i k t a t ú r a képvise lő jeként kell t ek in t en i , 
amelyben részt kell v e n n i annak ellenére is, hogy az nem lesz a m u n k á s d e m o k -
rácia k o r m á n y a , s va lósz ínű nem lesz szoc iá ldemokra ta többségű sem, tú l sú ly -
ban a fo r r ada lmi demokrác ia legkülönbözőbb képviselői lesznek. 
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A k o r m á n y h o z való ú j jellegű viszony megfoga lmazásáná l te rmésze tesen 
Lenin is a b b ó l indul t ki, hogy a tö r téne lmi fe j lődés ob jek t ív logikája a demokra -
t ikus f o r r a d a l o m fe lada ta inak megoldását tűz i napi rendre , de ebből nem köve t -
kezett ná la az, hogy a pro le ta r iá tus ne vegyen részt a k o r m á n y b a n , még 
akkor sem, h a látszólag, formai lag hasonló vol t a helyzet Millerand esetéhez. 
A munkás -pa r a sz t demokrác iá t ugyanis n e m úgy fogta fel, m i n t amelyik á l ta lá-
ban szentesí t i a köztársasági-burzsoá r e n d e t , h a n e m min t amelyik csak tö r t é -
nelmi s zempon tbó l t á m o g a t j a , de úgy, hogy a szociáldemokrácia min t a leg-
a lka lmasabb porondot fe lhasznál ja a burzsoáz ia elleni harc számára . 
Ez az á l láspont Lenin régebbi néze téhez , s Marxnak és Engelsnek a 60-as 
80-as években k ia lak í to t t felfogásához képes t is ú j a t j e l en t e t t . Marx és Engels 
ugyanis p e r m a n e n s fo r r ada lmi fe l fogásuknak megfelelően a burzsoáziával va ló 
ideiglenes szövetséget is e lképzelhetőnek gondol ták és a fo r rada lmi f o l y a m a t o t 
szakaszosan t a r t o t t á k megva lós í tha tónak , amikor a különböző polgári p á r t o k 
egymásu tán l e j á r a t j á k m a g u k a t . Bár s z á m b a ve t t ék , hogy a burzsoázia (pl. a po-
rosz) nem lesz ha j l andó az ant i feudál is követe lésekér t ha rcba szállni, de csak 
ebben az e se tben k í v á n t á k f e l ada tkén t megha tá rozn i a p ro le ta r iá tus s z á m á r a 
a burzsoá d e m o k r a t i k u s jogokér t való h a r c vezetését . A 80-as években ped ig 
annyiban v á l t o z o t t fe l fogásuk, hogy a m á r k iv ívo t t polgári köz t á r sa ságban , 
melyet e lképzelésük szer int a burzsoázia radikál is szárnya ko rmányoz , lehet-
ségesnek t a r t o t t á k , hogy a p ro le ta r iá tus gyorsan maga mögé g y ű j t i a t ömegeke t . 
Lenin azzal , hogy kidolgozta a szocialista fo r rada lom előtti időszak fo r rada lmi 
k o r m á n y á n a k az eszméjét , ú j , eddig ismeret len poli t ikai eszközre h ív ta fel 
a f igyelmet , amelynek á l ta lános je lentősége kétségtelen, s ko runk pol i t ikai 
harcaiban is real i tás . 
A kérdésse l összefüggésben t é r t ki Lenin arra is, amikor Marx 1850-es 
sémá já t : b u r z s o á monarchia- kispolgári d e m o k r a t i k u s köztársaság- szocialista 
for radalom-, elemezte, hogy milyen h i b á t j e len t , ha ké t kü lönböző t ö r t éne lmi 
helyzetet összekevernek, s ahe lye t t , hogy a marx i zmus klasszikusainál a prole-
t á r fo r r ada lmi harc á l ta lános elveit t a n u l m á n y o z n á k , a k o n k r é t helyzet elem-
zését M a r x t ó l v e t t idézetekkel a k a r j á k he lye t tes í ten i , noha az ér tékelést sem 
velük a l á t á m a s z t a n i , sem megcáfolni n e m lehet . E gondola thoz kapcsolódik 
egyébként az a felfogás is, hogy minden néze t , amely azt á l l í t ja , hogy egy kü -
lönleges t ö r t é n e l m i korszak egyik j e l s z a v á n a k a lkalmazásával elősegí thető 
egy másik kor szak lényeges fel té teleinek a k ia lak í tása , ellenkezik az ob jek t ív 
valósággal. Len in ugyanis többek közö t t a b b a n l á t t a a marx izmus különös 
jelentőségét minden más szocialista e lmélet te l szemben, hogy az egyesít i 
a teljes t u d o m á n y o s józanságot az ob jek t ív helyzet tel , illetve a fej lődés objek-
t ív mene tének az elemzésével. 
E szemléle t következe tes a lka lmazásából adódo t t , hogy Lenin az impe-
rializmus je l legének megfelelően, k i indu lva abból , hogy az e l l en tmondások 
komplexic i tása köve tkez tében egyszerre j e l en tkeznek a szocialista és demokra -
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t ikus f e l ada tok , lényegesen m e g v á l t o z t a t t a az addigi t á r s a d a l m i megoldási 
kép le te t . A demokra t ikus fo r r ada lmi és szocialista erők olyan egyesítésére 
t ö r e k e d e t t , amely a t á r sada lmi ha ladásé r t folyó ha rcban olyan egységes folya-
m a t t á bővü l , hogy a monopol is ta célok megvalósulásának ú t j á t állva a szocia-
lista f e l ada tok megoldásának fe l té te le i t bon takoz tassa ki . 
Lenin ál talános k ö v e t k e z t e t é s k é n t ezt a köve tkezőképpen fe jez te ki : 
,,. . . ak i azt gondolja , hogy a szocialista fo r rada lom elképzelhető a g y a r m a t i és 
európai kis nemzetek felkelései né lkül , a mindenféle előí téletekkel teli kispolgár-
ság egy részének fo r r ada lmi ki törései nélkül , az ö n t u d a t l a n p ro le tá r és fé lprole tár 
t ömegeknek a földesúri , egyházi és monarchikus , nemzet i , s tb . e lnyomás ellen 
i rányuló mozgalma né lkü l az lemond a szocialista f o r r ada lomró l " . (Lenin Mü-
vei. 22. kö t . Szikra 1951. 373 — 374. o.) Azt , hogy e f o l y a m a t k o n k r é t menete 
milyen tényezők, kölcsönhatások e redményeképpen a l aku lha t , természetesén 
a kü lönböző tör téne lmi időszakban kialakuló fejlődési összetevőktől t e t t e 
függővé . Ez a m a g y a r á z a t a a n n a k , hogy e v o n a t k o z á s b a n t ö b b var iánssal 
számol t , s az egyes tö r t éne lmi per iódusokban a kezdeményezés t a t á r sada lmi 
v i l á g s t r u k t ú r a megvá l toz t a t á sá ra , amely természetesen nem mindig esett 
egybe a megoldásra képes valóságos erővel, a pro le tar iá tussa l , az osztályerők 
más -más osztagától v á r t a . Pl . 1905-ben az orosz fo r rada lomtó l remél te a N y u g a t 
fe lébredését , az első orosz fo r r ada lom veresége u t á n lehetségesnek t a r t o t t a , 
hogy a gyarmat i mozga lmak k i indu lópon to t j e l en the tnek a nemzetköz i prole-
t á r f o r r a d a l o m érlelődéséhez, 1913 1914-ben viszont a n n a k köve tkez tében , 
bogy a reakció előretört a g y a r m a t o k o n , Ázsia szabadságá t és az európai népek 
fe l szabadulásá t is a civilizált országok p ro le t a r i t á tu sának f o r r a d a l m a esetén 
t a r t o t t a lehetségesnek. 1916 jú l i u sában pedig annak köve tkez tében , hogy az 
egész tö r t éne lmi ha ladás fő fe l té te le a közvetlen európai válság vol t , az elnyo-
m o t t európa i nemzetek nemze t i fe lszabadulás i ha rcá t f o n t o s a b b n a k jelölte meg, 
min t egy távoli g y a r m a t o n magasabb fejlődési fokot elért felkelést . Az 1917-es 
orosz for rada lom k i r o b b a n á s á t v iszont úgy t ek in t e t t e , min t a neinzétközi 
p ro le tá r fo r rada lom pro lógusá t . 
A demokra t ikus és szocialista fo r rada lmi f o l y a m a t cgymásmelle t t isége, 
kölcsönös fel tételezet tsége, a szocialista fo r r ada lomnak a demokra t i kus forra-
da lmi fo lyama t t a l való szoros kapcso la ta s a kap i t a l i zmus elleni egység-
f ront k i tág í tása , kétségte lenül az egyik legfontosabb tö r téne lmi ak tua l i t á s 
ma is, s m i n t koncepció, az egyik legjelentősebb összetevő a szocialista forra-
da lom lenini fe l fogásában. 
E z az ál láspont t ö b b e k közö t t a következőket fogla l ta m a g á b a n : A de-
m o k r a t i k u s for rada lmi f o l y a m a t o k beilleszkednek a szocialista fo r r ada lomba , 
s a szocialista fo r r ada lom elősegítőivé vá lha tnak , s f o r d í t v a , m e g h a t á r o z o t t 
körü lmények közöt t a szocialista fo r rada lom nemzetközi leg a demokra t ikus 
f o r r a d a l m a k megvalósulásának a fel té tele . Másrészt mivel a d e m o k r a t i k u s át-
a lak í tásoka t olyan f o l y a m a t k é n t kell felfogni, amikor egyes á t a l ak í t á sok a 
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burzsoázia megdöntése e lő t t , mások a burzsoázia megdöntése fo lyamán s 
i smét mások a burzsoázia megdöntése u t á n va lósu lnak meg, a szocialista 
f o r r a d a l o m n a k meg kell o ldania a nem szocialista jellegű demokra t i kus fel-
a d a t o k a t is. 
U g y a n a k k o r a szocial izmus a legtel jesebb demokrác iáva l já r l ia t csak 
e g y ü t t , mivel a szocializmus lehete t len a kétféle é r te lemben v e t t demokrácia 
né lkül , anélkül , hogy a p ro le t a r i á tus nem harcol a demokrác iáé r t , míg a 
szocialista fo r r ada lomra készül , s anélkül, hogy a szocialista fo r rada lom győ-
zelme esetén ne va lós í taná m e g a teljes demokrác iá t . A szocialista fo r rada-
lom győzelme előt t i demokrác iáé r t való harc szükségességének a megfogalma-
zása azzal is összefüggöt t , hogy Lenin nem csak azt i smer te fel , hogy a kapi-
ta l izmus á l t a l ában , az imper ia l izmus pedig különösen illúzióvá v á l t o z t a t j a a 
demokrác iá t , h a n e m azt is, hogy demokra t ikus tö rekvéseke t vá l t k i a tömegek-
b e n , kiélezi az an t agon izmus t az imperial izmus és a demokrác iá ra tö rekvő 
tömegek közö t t . Ezér t a demokrác ia kérdésének marx i s t a megoldásá t abban 
je lö l te meg, hogy a p ro le ta r i á tus minden d e m o k r a t i k u s i n t é z m é n y t és törekvést 
használ jon fel, hogy győzelmét előkészítse a burzsoázia fe le t t . 
Ez az á l láspont m a g á b a olv asz to t ta azt a fel ismerést is, hogy a gya rma tok 
és a szocialista fo r rada lom kérdésé t nem lehet ö n m a g á b a n vizsgálni, hogy 
a gya rmat i népek objekt ív é rdekévé vál t a szocialista fo r r ada lom győzelme, 
ugyanakko r a f e j l e t t országok pro le ta r iá tusa , s a győztes szocialista for radalom 
országának is ob jek t ív é rdekévé vá l t a g y a r m a t o k és f é l g y á rm a to k fe lszabadu-
lása . Ez a köve tkez te tés egyébkén t anny iban vol t más min t Engelsé, hogy míg 
Engels a g y a r m a t i fe l szabadí tó mozga lmaka t a győzelmes szocialista európai 
fo r rada lom v iszonyában v izsgá l ta részletesebben, Lenin v iszont abból a szem-
pon tbó l is, hogy mi t j e len tenek a fe lszabadí tó mozga lmak az európai szocialista 
f o r r a d a l m a k érlelődését i l le tően. Ugyanakkor Engelssel szemben azzal is szá-
mol t , hogy a p ro l e t á r fo r r ada lom előtt már kü lönvá lás ra kerü l a sor egyes 
nemzetekné l , s a p ro le t á r fo r rada lom esetén egyes ese tekben azonnal , más ese-
t e k b e n ez egyá l ta lán nem t ö r t é n i k meg. Az a t é n y pedig, hogy az imperial is ta 
n a g y h a t a l m a k t ó l függő kis n e m z e t e k e t is be le ta r tozónak t e k i n t e t t e az imperia-
l izmus elleni egységf ron tba , azzal vol t kapcsolatos , hogy m á s k é p p í tél te meg 
a kis nemzetek he lyzeté t , m i n t ahogy az a századforduló e lőt t lehetséges vol t , 
amely azzal a felismeréssel vo l t összefüggésben, hogy a kis nemze tek az imperia-
l is ta n a g y h a t a l m a k élősdiségének for rásává l e t t ek , s ha nem is min t önálló 
e rők elősegíthet ik a szocialista pro le tar iá tus színrelépését . 
A fej lődés ob jek t ív m e n e t é n e k a vizsgálata veze t te Len in t ahhoz a fel-
ismeréshez is, hogy a kap i t a l i zmus imperial izmussá válása szükségessé teszi 
a szocialista fo r r ada lom lehetőségével kapcsola tos marx i á l l á spon tnak ú j állás-
p o n t t a l való felcserélését. Az ú j következ te tés , amely a ma rx i for radalom-elmé-
le tnek az imper ia l izmus ko r szaká ra való a lka lmazása , továbbfe j lesz tése vol t , 
s jelentősége fe lmérhe te t l en , k é t egymást kiegészítő té te lből ál l t . Az első szó 
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szer in t min t ismeretes — a köve tkezőképpen hangzo t t : „ A gazdasági és 
pol i t ika i fej lődés egyenlőtlensége a kapi ta l izmus fel té t len t ö rvénye . E b b ő l 
köve tkez ik , hogy a szocializmus győzelme lehetséges eleinte egy néhány vagy 
a k á r egy, e g y m a g á b a n ve t t kap i t a l i s t a országban is ." (Lenin Művei . 21. köt . 
346. o. Szikra. 1951.) 
Amikor Len in hangsú lyoz ta az egy országban való győzelem lehetőségét , 
t e rmésze tesen ez n e m je lente t te a z t , hogy számára ez le t t vo lna a legkedvezőbb 
pe r spek t íva . E b b e n a köve tkez te t é sben az a fel ismerés t ü k r ö z ő d ö t t , hogy a tör-
t é n e l e m menete i lyen megoldást is lehetővé, i l le tve szükségessé t ehe t , amelyre 
fel kel l készülni. E té te l u g y a n a k k o r nem m o n d t a ki , hogy a szocialista forra-
d a l o m győzelme csak a legfe j le t tebb országokban vagy országban mehet végbe, 
s így potenciál isan magába fog la l t a azt a később megfoga lmazo t t következte-
t é s t , a másik t é t e l t , hogy a szocial izmus ott győz először, ahol az imperia l izmus 
l ánca a leggyengébb. Az egyenlőt len fejlődés köve tkez tében ugyan i s az imperia-
l i zmus v a l a m e n n y i e l l en tmondása egyenlőt lenül éleződik ki a különböző ka-
p i t a l i s t a országokban, amely m e g t e r e m t i a kap i ta l i s t a vi lágrendszer l áncának 
leggyengébb láncszemei t . Az a kérdés , hogy melyik országban győz először 
a p ro le ta r iá tus az imperial izmus időszakában , n e m d ö n t h e t ő el úgy , hogy csak 
egyes országok belső viszonyai t v izsgál ják. Ez az ál láspont az októberi forra-
d a l o m u t á n kiegészült annak a lehetőségnek a fe lvázolásával is, amelyet a szo-
cial is ta fo r rada lom min t vonzási központ j e l en t e t t az egyes n é p e k for rada lmi 
fe l szabadulás i f o l y a m a t á b a n . 
Hasonló m ó d o n vál t l ehe tővé a háborúk p r o b l é m á j á n a k a megoldása is, 
a m e l y az első v i l ágháború kapcsán a lapve tő kérdéssé vá l t . Lenin gondola tmene-
t é b e n az európai háborúkka l kapcso la tos marxi -engels i állásfoglalások ál ta-
lános í tásából i n d u l t ki. Ez az á l ta lánosí tás a következő összefüggéseket 
t á r t a fel: 
1. Európa polgári fo r r ada lmi korszakában a kérdést csak úgy lehe te t t 
f e lve tn i , hogy egy háború esetén „mely ik burzsoázia sikere a k í v á n a t o s a b b " . 
A kérdésfe l tevés azzal függö t t össze, hogy E u r ó p a legfon tosabb á l lamaiban 
h a l a d ó burzsoá mozga lmak v o l t a k , amelyek a tö r t éne lmi fe j lődés homlokteré-
ben á l l tak , s a tö r t éne lmi f o l y a m a t objekt ív t a r t a l m á t képez ték . Ennek meg-
felelően a fe lada t az volt , hogy a liberális mozga lmak v iharos demokra t ikus 
mozga lommá fe j lőd jenek , s e mozga lmak a középkor képviselőinek feje fölöt t 
b o n t a k o z z a n a k k i . Ez á l t a l ános í tva azt j e l en te t t e , hogy M a r x és Engels 
a k o n k r é t i d ő p o n t b a n sa já t k o r u k b ó l , a burzsoá—nemzet i h a l a d ó mozgalmak 
k o r á b ó l indu l tak ki , a végbemenő tör téne lmi f o l y a m a t ob jek t ív t a r t a l m á t vizs-
g á l t á k . 
2. Helyes vá lasz t csak ú g y t u d t a k adni , hogy megnéz ték : a konkré t 
he lyze tben melyik osztály mozga lma a fő rugó ja a ha l adásnak , melyik osztály 
áll a k ö z é p p o n t b a n , melyik h a t á r o z z a meg a korszak fő t a r t a l m á t , a fej lődés 
fő i r á n y á t , az a d o t t korszak t ö r t éne lmi v i szonyainak fő sa já tossága i t . S azt 
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k u t a t t á k , hogyan lehetséges kiélezni a demokra t ikus mozga lmaka t , hogyan 
lehet „ p l c b e j u s a b b á " t enn i . 
3. E n n e k a lap ján azt kel le t t mérlegelniük és mérlegel ték is, hogy melyik 
ország reakciós m o n a r c h i á j a a „ r o s s z a b b " , illetve mely ik ország burzsoá sza-
b a d s á g m o z g a l m a a lényegesebb az európa i ál talános feudál is erőd lerombolása 
é rdekében . 
Ezek a lapján Lenin á l l á spon t ja a következő összetevőket fogla l ta ma-
g á b a n : 
a ) Ahhoz, hogy a tö r t éne lmi eseményeke t meg lehessen ér teni , a tör té-
ne lmi korszakok ob jek t ív fel té telei t kell elemezni. Bár minden kor szakban van-
n a k részleges mozga lmak és kü lönböző eltérések a mozga lmak á t lag t ípusá tó l , 
á t lagos ü temétő l , a fő, más korszakoktó l való megkülönböz te tő v o n á s o k a t fel 
lehet ismerni , s csak az a d o t t korszak a lapvonása inak i smere te szolgálhat alapul , 
hogy egyik vagy másik ország sa já tossága i t f igyelembe vegyék . Az 1789—1871 
közö t t i időszak a burzsoá d e m o k r a t i k u s mozgalmak, a burzsoá nemzet i mozgal-
m a k , a feudális i n t ézmények összetörésénck a korszaka . Az 1871 —1914 közöt t i 
időszak a burzsoázia te l jes u r a l m á n a k és h a n y a t l á s á n a k , reakcióssá vá lá sának , 
a reakciós f inánc tőke u r a l m á n a k a korszaka , az 1914-el kezdődő időszak pedig 
az imper ia l izmusból köve tkező megrázkód ta t á sok kor szaka . A v é g b e m e n t tör-
t éne lmi fo lyama t ob jek t ív t a r t a l m a az, hogy a legfontosabb ál lamok burzsoáz iá ja 
reakciós le t t , hogy ha ladó burzsoá mozgalom nincs ezekben az országokban, 
amely a kap i t a l i zmusnak imper ia l izmussá való fe j lődésének köve tkezménye . 
A d e m o k r a t i k u s mozga lmak korszaka ezekben az o rszágokban ú j korszakkal 
cseré lődöt t fel. A nemze t i szabadságér t küzdő tőke he lyébe , min t az ob jek t ív 
t ö r t éne lmi helyzet megha tá rozó t ényező je , a reakciós, nemzetköz i imperia l is ta 
f i n á n c t ő k e lépet t . Ha igaz is az, hogy a nemzetközi konf l ik tusok f o r m á j a meg-
m a r a d t , szociális és o s z t á l y t a r t a l m u k viszont gyökeresen megvá l tozo t t . Ebből 
következőleg a ha ladás s zempon t j ábó l a nagy ál lamok egyike sem a „nagyobb ik 
rossz" . 
b) A korszak k ö z é p p o n t j á b a n a munkásosz tá ly áll, mivel a burzsoá nem-
zeti kere tek e l lentétben az első korszakka l , ahol a t e rmelőerők t o v á b b i fejlő-
désének t ámasza i vo l t ak , akadá lyok l e t t ek , s a burzsoázia hanya t ló , reakciós 
osz tá ly l e t t . S éppen úgy , ahogy a burzsoáz iának az első korszakban ki kellet t 
haszná ln ia a burzsoá v i lágdemokrác ia maximál is előnyére a nemzetköz i össze-
ü tközéseke t , ugyanúgy a m u n k á s o s z t á l y n a k is a jelenlegi he lyzete t . De „Az ado t t 
he lyze tben , a nemzetközi p ro le ta r iá tus szempont jábó l n e m lehet megha tá rozn i , 
hogy a hadviselő nemze tek ké t c sopo r t j a közül mely iknek a veresége volna 
a k i sebbik rossz a szocial izmusra n é z v e . " A jelenlegi demokrác ia f e l ada t a t ehá t 
az, hogy az összeütközést a nemzetköz i f inánc tőke ellen használ ja ki . 
c) A háború kérdésé t abból a szempontbó l kell megvizsgálni , hogy a tár-
sada lom fő osztályai hogyan a l ak í t o t t ák ki v i szonyukat a háborúhoz megha tá -
rozot t osz tá lyérdekekben gyökerező megha tá rozo t t pol i t ikával . Más szóval: 
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abból a s zempon tbó l kell megítélni , hogy m i t je len t az, hogy a háború a pol i t ika 
fo ly ta tása m á s , mégpedig erőszakos eszközökkel . „A mai demokrác ia — v o n j a 
le Lenin a végső köve tkez te tés t — csak a b b a n az esetben m a r a d hű önmagához , 
ha nem csa t lakoz ik egyik imperia l is ta burzsoáz iához sem, ha az t m o n d j a , hogy 
„ m i n d k e t t ő ros szabb" , ha minden országban az imperialista burzsoázia veresé-
gét k í v á n j a . " 
Lenin t e h á t a ma rx i módszer t , szemléletet ú j í t o t t a meg, s nem a 
b e t ű j é t a l k a l m a z t a , s ennek köve tkez t ében az imperia l izmus ko r szaká ra 
a lka lmazandó for rada lmi á l láspont , k ido lgozo t t koncepció, néze t rendszer j ö t t 
létre, f o g a l m a z ó d o t t meg. Ezzel egyszersmind egyértelmű cá fo l a t á t a d t a azok-
n a k a k ísér le teknek is, amelyekkel a kü lönböző országok oppor tun i s t á i p róbá l -
t á k Marxra és Engelsre h iva tkozva , az á l t a l u k vallott és h i r d e t e t t á l l áspontok 
ér te lmét meghamis í tva , egy egészen más ko r szak p r o b l e m a t i k á j á t az imperial iz-
mus ko r szaká ra vet í tve , a honvédő á l l áspon to t megalapozni . Az o p p o r t u n i s t á k 
ugyanis köve tkez te tése ikhez pé ldaként a z o k a t a h á b o r ú k a t haszná l t ák fel, 
amelyek az imper ia l izmus e lő t t i időszakban kele tkeztek , amelyekhez , az ob j ek t í v 
tör téne lmi f e l ada toknak megfelelően, más v i szonyt kellett k ia lak í tan i , m i n t az 
imper ia l izmus korszakában . 
A h á b o r ú konkré t je l legének megfelelően Lenin te rmésze tszerűen elutasí-
t o t t a azt a ka tegor izá lás t is, amely a h á b o r ú t t ámadó s védelmi h á b o r ú r a 
osz to t ta , de ebből egyál ta lán n e m köve tkeze t t , hogy á l t a lában ellenezte vo lna a 
haza véde lmé t , mivel az imper ia l izmus k o r s z a k á b a n is lehetségesnek t a r t o t t a az 
igazságos, védekező , fo r rada lmi h á b o r ú k a t . Os toba ál l í tásnak t a r t o t t a ugyanis , 
hogy nem lehe t megkülönböz te tn i az a d o t t k o n k r é t jelenséget a korszak kü lön-
féle lehetséges jelenségeinek összességétől, mivel egy a d o t t korszak a t i p ikus 
és a nem t ip ikus , a nagy és a kicsi, s az e lőrehaladot t országokra je l lemző 
különféle je lenségek összességét öleli fel. E z é r t a döntésnél, a megítélésnél min-
dig m e g h a t á r o z o t t tö r téne lmi belső fe l t é te leke t és a tö r t éne lmi ha ladás nem-
zetközi fe l té te le i t k íván ta f igyelembe venn i . 
E kérdéssel függöt t össze a haza f o g a l m á n a k értelmezése, s e vona tkozás -
ban a marx i á l láspont t i sz tázása is, mivel a haza fogalma tö r t éne lmi foga lom, 
s más t és m á s t jelent a kü lönböző tö r t éne lmi korszakokban , a kü lönböző há-
borúk ese tében . A marx izmus ugyanis nem m á s mint a munkásosz t á ly szabad-
ságmozga lmának az elmélete, ezért a haza kérdésé t sem lehe t e lvon tan , a tör-
ténelmi k ö r ü l m é n y e k semmibevevésével szemlélni . Más szóval : a haza tö r téne l -
mileg k i a l a k í t o t t kereteihez, formáihoz va ló viszonyt az orszá lyharc o b j e k t í v 
t a r t a lmá tó l n e m lehet e lválasztani . E v izsgá la t kapcsán v o n t a le azt a máig is 
érvényes t é t e l t , hogy a marx i zmus egész szelleme, rendszere megkövete l i , 
bogy minden t é t e l t tör ténelmileg, más t é t e l ekke l összefüggésben, s a t ö r t éne lmi 
t a p a s z t a l a t o k n a k megfelelően lehet és s z a b a d vizsgálni. 
Az imper ia l izmus k ia lakulásával kü lönösen fontos kérdéssé vá l t , hogy 
a munkásmozga lom megta lá l j a , k iku tassa és lerövidítse azoka t a szakaszoka t , 
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amelyek a szocialista fo r r ada lom megvalósulásához szükségesek. Ez n e m c s a k 
a stratégiai elemek és összetevők megha tá rozásá t , hanem a tak t ika i e lemek és 
eszközök megta lá lásá t is e lőtérbe helyezte. E p rob lémakör megoldása v i szon t 
csak annak a l ap j án a l a k u l h a t o t t , amenny iben az ob jek t ív és szubjekt ív t é n y e -
zők, fe l té te lek megfelelő egységbe kerü lnek , s kö lc sönha tá suk , szerepük a fe j lő-
dés meneté t illetően helyes felfogássá ö tvöződik . Ez az oka annak , hogy Len in 
munkás ságában nagyon je lentős t e rü le te t képez az ob jek t ív és s z u b j e k t í v 
tényezők v i szonyának , je lentőségének k u t a t á s a . 
Az e t é r en végzet t v izsgálatok és e r edmények nemcsak a tör ténész szá-
mára j e l en tenek t a n u l s á g o t . H a pl. a f o r r a d a l m i helyzet és a for radalom kér-
dését v izsgá l juk , nem lehet f igyelmen kívül hagyni azt a lenini köve tkez te té s t , 
hogy a fo r r ada lmi helyzet k ia lakulása , amely nélkül semmiféle for rada lom nem 
lehetséges, csak objek t ív fo lyama tok e redménye lehet , amely nem f ü g g sem 
csoportok, p á r t o k vagy osztályok a k a r a t á t ó l , de a fo r r ada lmi helyzet csak 
akkor vál ik f o r r a d a l o m m á , ha mindehhez szub jek t ív t ényező járul hozzá , az 
hogy a f o r r a d a l m i osztály vagy osztályok fo r r ada lmi akc iókra képesek, s elég 
erősek hozzá, hogy a régi h a t a l m a t meg v a g y szé t tö r j ék . Ez viszont e lkép-
zelhetetlen, lia a f o r r a d a l m i helyzetet n e m t á r j á k fel, h a k i te r jede t t ségé t és 
mélységét n e m v i lág í t j ák meg, ha nem ébreszt ik fel a fo r rada lmi ö n t u d a t o t , 
e lszántságot , ha a soron következő lépéseket nem te rvez ik meg. Mindez 
viszont lehe te t len megfelelő szervezet né lkül . Ez az oka egyébként a n n a k , 
hogy Lenin óriási energiá t á ldozot t a zokn ak az összetevőknek a k i m u n k á l á -
sára, amelyek együt tesen a n n a k az elvnek a megvalós í tásá t célozták, a m e l y e t 
Lenin a p á r t vezető szerepeként foga lmazo t t meg. Lenin ugyanis azt t a r t o t t a , 
hogy a tö r t éne lem mater ia l i s ta fe l fogásával ellenkezik, ha figyelmen kívül 
hagyják a cselekvő, veze tő és i rányí tó szerepet , melyet be kell töl teniök azok-
nak a p á r t o k n a k , amelyek fe lmérték a fo r rada lom anyag i feltételeit és az 
élenjáró osz tá lyok élére á l l t ak . De a s zub jek t ív tényező szerepének a j e l en tő -
ségéből nem az köve tkeze t t Leninnél, hogy h a az minden fel tételnek megfele l , 
eleve b iz tos í t j a a fo r r ada lom győzelmét. Az t t a r t o t t a , hogy ezt a t á r s a d a l m i 
erők működésének ob jek t ív ha tása , a harc d ö n t i el, mer t a fo r rada lmi osz tá lyok 
nem mindig elég erősek ahhoz , annak ellenére sem, hogy a for radalom a t á r s a -
dalmi gazdasági fej lődés feltételei köve tkez t ében megére t t , hogy a fo r r ada l -
ma t végigvigyék. 
Lenin fo r rada lmi po l i t ikának , s ebből következőleg reá lpol i t ikának t e h á t 
nem azt t e k i n t e t t e , amiko r minden bizonyosság adva van a győzelemhez, mive l 
i lyen.bizonyosság nincs. De anélkül l ehe te t lennek t a r t o t t a a győzelmet, hogy 
ne mutas sák meg, melyek e sikeres fo r r ada lom gyakor la t i feltételei. Ebbő l kö-
vetkezőleg élesen elítélte egyrészt azoka t , ak ik a közve t len forradalmi h a r c 
út járól előbb le térnek, mie lő t t minden lehetőség k imerül t volna, más ré sz t 
azokat , ak ik úgy a k a r n a k fo r r ada lma t , hogy nem veszik f igyelembe a pol i t i -
kai helyzete t , különösen a nemzetközi he lyze te t , a fo r r ada lom kü lönböző 
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lényeges fel tételei t , m i n t pl. a nép többségének ob jek t ív tényekkel b i zony í to t t 
rokonszenvét , bogy a fo r rada lom je lszavai a legszélesebb körökben i smer t t é és 
népszerűvé vá l tak-e , hogy a fo r rada lmi szerveket s ikerül t -e meghód í t an i s tb . 
Ez a fo r r ada lmi tö r téne t i rea l i tás a lka lmazása t e t t e lehetővé, hogy 
Lenin az 1917-es f e b r u á r i fo r rada lommal k ia lakul t rendkívül i bonyolu l t hely-
zetben olyan addig te l jesen szokat lan és azelőtt n e m tapasz ta l t pol i t ikai kon-
cepciót dolgozott ki , meggyökeresede t t nézeteket is l ikvidálva és ezzel számos 
te rü le ten t ovábbfe j l e sz tve a j e lenünk számára is tanulságos s t ra tég ia i - tak-
t ikai köve t e lményeke t , amellyel s ikerül t e l ju tn i a N a g y Októberi Szocialista 
Fo r r ada lom győzelméhez. 
Ez a tö r t éne t i rea l i tás m e n t e t t e meg a s z o v j e t h a t a l m a t 1918-ban, a rend-
kívül súlyos breszt i béke el fogadásával , amikor a baloldal iak hurrá- for rada lmi-
sággal az e l jövendő v i lágfor rada lom érdekében az Orosz Szovjet Köz tá r saság 
f e n n m a r a d á s á t is m e g k o c k á z t a t h a t ó n a k vél ték. Len in nem a fo r rada lmi h á b o r ú 
ellen vol t , hisz már 1915-ben lehetségesnek t a r t o t t a , hogy a győztes fo r rada lom 
arra kényszerül jön , hogy for rada lmi igazságos h á b o r ú t folytasson az imperia l is ta 
h a t a l m a k k a l szemben, de a fo r r ada lom e x p o r t j á t e lve te t t e . S természetesen min-
den erővel arra t ö r e k e d e t t , hogy a v i lágfor rada lom minél előbb bekövetkezzen , 
de t i s z t ában vol t azzal , hogy e f o l y a m a t rendk ívü l e l lentmondásos , s az objek-
t ív és szub jek t ív fe l té te lek megléte nélkül lehetet len, és a nemzetközi fo r r ada -
lomnak a konkré t kö rü lmények közö t t az egyik l egdön tőbb fel tétele az orosz 
fo r rada lom f e n n m a r a d á s a . Lenin a gyakor la t i igazságból indul t ki, s nem az 
absz t r ak t á l ta lános igazságból, amely ha nincs összefüggésben a k o n k r é t való-
sággal, ha azt bá rmi lyen tetszőleges helyzetre a lka lmazzák , f rázissá lesz. 
Az absz t r ak t m a r x i z m u s n a k az e lutas í tása je l lemezte Lenin tevékenysé-
gét a szocializmus épí tése törvényszerűségeinek k u t a t á s á t , a megvalósí-
tás f o l y a m a t á t i l letően is. Azok a megjegyzések, amelyek Marxná l és 
Engelsnél meg ta l á lha tók , csak kiindulási pon to t j e l en the t t ek számára , hisz 
a jövő tá r sada lom minden oldalát megtervező és szabályozó törekvés az uto-
pizmus módszere. E h h e z j á ru l t , hogy egy e l m a r a d t országban, in tervenciós 
háború közepet te és u t á n , s egy országban kellet t a szocializmus épí tését meg-
kezdeni , s emelle t t f igye lembe kel le t t venni , hogy a kapi ta l izmus és a szocializ-
mus közöt t egy á t m e n e t i harci időszak van , ame ly egyesíti a kapia l i s ta és 
ú j t á r sada lmi gazdaság jellemző vonása i t , sa já tossága i t . 
Azok a köve tkez te tések , amelyek az ál lam, a p á r t szerepének megha tá -
rozását je lezték, v a g y a hadsereg kérdésében, a nagy ipa r vona tkozásában , 
a középparasz tsághoz va ló v iszonyt , az á l l a m a p p a r á t u s és a tömegek kapcsola-
t á n a k a lakulásá t , a k u l t ú r a fe lhasználásá t , a f egye lmet , a belpol i t ikát , a terv-
szerűséget, a nemzet i ké rdés t , a NEP-po l i t i ká t , a békés egymás mel le t t élés 
elvét , a mezőgazdaság szocialista fej lesztését s tb . i l letően megfoga lmazód tak , 
v i lágtör ténelmi je lentőségűek a b b a n az ér te lemben is, hogy a jelen számára is 
a lapot a d n a k s a lkotó továbbfe j lesz tés re i n d í t a n a k . 
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A marxizmus—•leninizmus a p ro le ta r i á tus fo r rada lmi h a r c á n a k va lameny-
ny i országban á l ta lános , közös t a r t a l m á t fejezi ki . A közös vonások abból 
adódnak , amivel szakí tani kell, s ami t ennek helyére lehet és kell ál l í tani, 
bá rmi lyen s a j á t o s a k legyenek is az egyes országok feltételei, v a l a m e n n y i or-
szágban a k izsákmányoló t á r s a d a l m i rendszereke t kell megszün te tn i , s a szo-
cialista t á r s a d a l m i rendszert kell lé trehozni . 
Ebből köve tkez ik , hogy a marx izmus — leninizmus nemzetközi é rvényű s 
minden ország s zámára je lentős . De ez nem je lent i az a u t o m a t i z m u s elvének 
érvényesí tésé t . Amiko r Lenin arról szólt, hogy a bolsevizmus a lka lmas ar ra , 
hogy mindenki s z á m á r a a t a k t i k a m i n t á j a legyen, s a szovjet f o r r ada lom v ívmá-
n y a i v i lág tör téne lmi v ívmányok , egyben az t is hangsúlyozta , hogy minden 
n e m z e t n e k s a j á t m a g á n a k kell k ik ín lódnia a marx izmus t , hogy a bolsevik ta-
p a s z t a l a t o k a t le kell ford í tani minden nemze tnek a m a g a nyelvére. Aze rba jdzsán , 
Grúzia , Örményország , Dagesz tán , a Hegyi Köz tá r saság kommuni s t á ihoz 1921-
b e n a köve tkezőke t í r t a : ,, . . . a l egfontosabb , hogy a K a u k á z u s o n t ú l kommu-
nis tá i megér tsék he lyze tüknek , Köz tá r sasága ik helyzetének az Oroszországi 
Szov je t F ö d e r a t í v Szocialista Köz tá r saság helyzeté től és v iszonyai tó l eltérő 
sa já tossága i t , megér t sék , hogy n e m szabad lemásolniok a mi t a k t i k á n k a t , 
h a n e m m e g f o n t o l t a n , a konkré t v iszonyok különbözősége szer in t , módosí ta-
n iok kell a z t . . . Lassabb , óva tosabb , rendszeresebb á t m e n e t a szocial izmusra — 
ez az ami a k a u k á z u s i köztársaságok számára , el térően az Oroszországi Szovjet 
Föde ra t í v Szocial ista Köztársaság tó l , lehetséges és szükséges. E z t kell megérteni 
s ezt kell t u d n i megvalósí tani a mi t a k t i k á n k t ó l e l térően." (Lenin Művei. 
32. köt . Szikra. 1953. 338 — 339. o.) Ez az á l láspont annak az á l t a lános meg-
h a t á r o z á s n a k a köve tkezménye vo l t , amelye t Lenin még 1920-ban a következő-
képpen f o g a l m a z o t t meg: „ A m í g a népek és az országok közö t t nemzet i és 
á l lami különbségek v a n n a k márped ig ezek a különbségek még nagyon na-
gyon soká meglesznek, a p r o l e t á r d i k t a t ú r á n a k v i lágmére tekben va ló megvaló-
sulása u t á n is —, minden ország k o m m u n i s t a m u n k á s m o z g a l m á n a k nemzet -
közi t ak t ika i egysége nem a vá l toza tosság kiküszöbölését , nem a nemze t i kü-
lönbségek megsemmis í tésé t követe l i meg (ez az ado t t p i l l ana tban zavaros 
á b r á n d ) , h a n e m a kommun izmus a lapve tő elveinek (Szovjet ha t a lom és 
p r o l e t á r d i k t a t ú r a ) olyan a lka lmazásá t , amely helyesen módos í t j a ezeket az 
e lveket rész le tekben , helyesen a lka lmazza , hozzá idomí t j a azoka t a nemzet i és 
á l lami különbségekhez . K u t a t n i , t anu lmán y o zn i , megkeresni, e l ta lálni , felis-
mern i minden egyes országban a nemze t i sa já tosságo t , a nemze t i szempontból 
specif ikus m o z z a n a t o t , amely az egységes nemze tköz i fe ladat k o n k r é t megol-
dásához , a munkásmozga lmon belül az oppor tun izmus és a ba lo ldal i doktr inér-
ség feletti győzelemhez, a burzsoázia u r a l m á n a k megdöntéséhez , a szovjet 
köz tá rsaság és a p r o l e t á r d i k t a t ú r a megteremtéséhez vezet ; ez a je len történel-
mi p i l lana tban a fő fe ladat az összes vezető (és n e m csak a vezető) o r szágokban . " 
(Lenin Vá loga to t t Művei. I I . kö t . Szikra. 1949. 747. o.). 
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A nemzetköz i és a n e m z e t i elemek egységének ezen fe l fogásával a szocializ-
m u s b a vezető ú t lényegi közösségének és az a lka lmazot t f o r m á k sokrétűségé-
n e k marx i s t a eszméjé t a l a p o z t a meg Lenin , amelynek érvényesí tésével b o n t a -
kozik ki a fo r rada lmi k o m m u n i s t a mozga lom és a szocial izmus épí tésének 
f o l y a m a t a , amelyben h a z á n k is tevőleges szerepet j á t s z i k . 
* 
Ez a leninizmusba va ló nagyon váz la tos be tekin tés is — ágy gondol-
j u k — va lamelyes t érzékel te t i azt a nagyszerű gazdagságot , a m i t Lenin ö rökü l 
h a g y o t t , s az t az ér tékelés t , hogy Lenin továbbfe j l e sz tő je , s klasszikusa 
a m a r x i z m u s n a k . 
Zsenia l i tásának a m a embere , f o r r a d a l m á r a akkor adóz ik leginkább, h a 
n e m csak elismeri, hanem a lko tóan a lka lmazza is a l en in i zmus t , ha m a g á é v á 
teszi a rá je l lemző elvszertíséget, a szerénységet , a ha t á rozo t t s ágo t , ha pá ro -
s í t j a a gyakor l a t i ránt i é r zéke t a szervező tevékenységgel és elemzéssel, 
s igazságát továbbv íve , az elvekhez való hűség a lap ján segíti a jelen n a g y 
f e l ada t a inak megoldásá t . 
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A PEDAGÓGUS LENIN 
F Ö L D E S ÉVA 
A rá emlékező kor tá r sak sz in te kivétel né lkül va l amenny ien hangsúlyoz-
zák, milyen kiváló pedagógus v o l t Lenin — nevelő és t a n í t ó . 
„Milyen remek pszichológusnak és milyen k i t ű n ő pedagógusnak bizonyult 
Vlagyimir Iljics . . . " — emlékezik Leninre, a szerkesztőre egyik h a j d a n i i f j ú 
m u n k a t á r s a , V. A. Karp inszk i j . 
„Miközben e lőadásomra készü l t em, m a g a m is t a p a s z t a l t a m milyen ki-
t űnő t a n í t ó és r e m e k elvtárs Vlagyimir I l j i c s" , emlékezik J . D. Szta-
szova, aki t svájc i emigrációja idején Lenin kész í te t t elő első nyilvános 
e lőadására . 
A régi bolsevik, Lepesinszkij pedig így gondol vissza az e lv társa ival vi-
tázó Len in re : 
,,. . . ami pedig bennünke t , a hozzá közel álló e lv t á r saka t illeti, a mi 
gondo la tmene tünk hézagaival és h iányosságaival szemben igen elnéző vol t , 
s ve lünk inkább pedagógusként b á n t , mint v i t a t k o z o t t . . . " 
„ A z olyan emberekkel , a k i k e t nevelt , nagyon t a p i n t a t o s a n beszél t" — 
m o n d j a K r u p s z k a j a . 
„Velem úgy viselkedet t min t a szigorú t an í tó és jóságos »gondos ba rá t«" — 
ír ja Gork i j , aki így jellemzi a szónok Lenint : 
„Először h a l l o t t a m a polit ika l egbonyolu l tabb kérdéseiről i lyen egyszerűen 
beszélni. Nem p róbá l t ő szép m o n d a t o k a t szerkeszteni , hanem m i n d e n szavát 
min tegy a tenyerén n y ú j t o t t a á t , bámula tos könnyűséggel t á r v a fel a szó 
pon tos ér te lmét . . . " 
'S ami t a ko r t á r sak közvet len t apasz t a l a t a b izonyí t , azt suga l l j a a lenini 
é le tmű is. 
Gyurkó László „Lenin , O k t ó b e r " című m u n k á j á b a n így je l lemzi Lenint 
mint e lőadót : 
„Len in sohasem szónokolt. Ahogy fel-alá j á r k á l t az emelvényen , ahogy 
m a g y a r á z o t t : a pedagógus beszélt hal lgatóihoz, akárcsak í rásaiból . Az oktató. 
Nem vol t hideg és hűvös , az i n d u l a t magával r a g a d t a , de egyike vol t a keve-
seknek , akik indula tosan is, nem az indula tokra , hanem az é r t e l emre t u d t a k 
h a t n i . " 
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„Mint egy n é p t a n í t ó , foglal ja össze p o n t o k b a a különböző á ramla tok 
p r o g r a m j á t " — olvassuk az áprilisi téziseket i s m e r t e t ő Leninről . 
B e n n ü n k e t , pedagógusoka t különösen el kell hogy gondolkodtasson az 
a t ény , hogy Lenin a f o r r a d a l m á r , a marx izmus e lméle tének m eg ú j í t ó j a , a szo-
cialista épí tés kezdeményezője , nevelő és tan í tó is vo l t . Nem c s u p á n abban 
a t á g a b b ér te lemben, a m i n t a kifejezést vele kapcso la tosan teljes joggal , általá-
nosan haszná l j ák : népének nevelője, az emberiség t a n í t ó j a ; hanem a kifejezés-
nek szűkebb, szorosabb, pedagógiára v o n a t k o z t a t o t t ér te lmében is. 
Lenin úgy é r t e t t e a pedagógia — a nevelés és t a n í t á s — t u d o m á n y á t , mű-
vészeté t , hogy abból m i n d e n pedagógus t a n u l h a t o t t vo lna , sőt t a n u l h a t ma is. 
É p p e n ezért t a l án n e m vall kü lönös szűklá tókörűségre , ha a következők-
ben , i n k á b b csak fe lv i l l an to t t , je l lemzőnek t űnő epizódok segítségével, mint 
alapos elemzés ú t j á n — hiszen ehhez egész é l e tművének ilyen szempontú 
elemzésére lenne szükség — próbá l juk jelezni, h o g y a n a lak í to t ta k i magában 
Lenin azoka t a pedagógus i e rényeket , amelyekben n e m egy é le t ra jz í ró ja be-
szédei, t e t t e i h a t á s á n a k egyik fon tos tényezőjé t vél i felfedezni. 
* 
Apja pedagógus — nép tan í tó — felesége N. K . K r u p s z k a j a ugyancsak 
tan í tónő vol t . Lenin, b á r jogászi oklevelet szerzet t , j oggyakor la to t alig foly-
t a t o t t . 
Pedagógiai t evékenységé t azonban már c sa l ád j án belül, még gimnazista 
ko rában elkezdi, amikor Anna nővé ré t la t inra t a n í t j a . 
„O lyan f igye lemmel és olyan élénk érdeklődéssel t a n í t o t t , hogy velem is 
megkedve l t e t t e az »utálatos« l a t i n t " , — emlékezik A n n a I l j iny icsna . 
„Emlékszem egyszer aggályoskodva kérdez tem meg, — í r j a a legidősebb 
Ul j anov t e s tvé r — el lehet-e s a j á t í t a n i a g imnáz ium nyolcévi t a n a n y a g á t 
i lyen rövid idő a l a t t , de Yologya m e g n y u g t a t o t t : 
A g imnáz iumokban — m o n d o t t a — ésszerűt len okta tás i módszerek 
m i a t t a l a t in ra nyolc éve t f o r d í t a n a k , á m egy f e lnő t t , ésszerűen t a n u l ó ember 
számára az egész nyolcéves t a n a n y a g e lsa já t í tásához k é t év tel jesen elegendő. 
H ú g á t , Maria I l j i ny ic sná t f r anc i á r a , német re t a n í t o t t a . „ F r a n c i a vagy 
n é m e t szövegeket o l v a s t a m és f o r d í t o t t a m í r ja M. I . Ul janova — s b á t y á m 
mindig h a n g o z t a t t a , h o g y minél t ö b b e t kell t a n u l n o m önállóan, m a g a m n a k kell 
kibogozni a m o n d a t o k ér te lmét . . . " 
Lenin később, p é t e r v á r i t a r t ózkodása idején is — min t ezt levelezése 
t a n ú s í t j a — állandó f igye lemmel kíséri f i a ta labb tes tvére i , Maria I l j inyicsna 
és D m i t r i j Iljics t a n u l m á n y i m u n k á j á t . 
„Abból , ami t a f r anc i a nye lv taná r ró l mesélsz a z t l á tom, hogy a moszkvai 
g imnaz is ták t a lán va lamive l t öbbe t t u d n a k nálad, de nem sokkal . A közepes 
t anu lók valószínűleg n e m t u d n a k t ö b b e t ugy-e? í r d meg sok i dő t töltesz-e 
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odahaza a t a n u l á s s a l ? " í r j a Pé te rvár ró l 1893. ok tóberében húgának , aki 
ekkor — tizenöt esztendős k o r á b a n — került Moszkvába középiskolába. 
„Vagy két ó rá t m i n d e n n a p kellene sé tá lnod. H á t é rdemes olyan buzgón 
a lecke mel le t t ülni az egészség rovásá r a? 
Gimnáziumi t a n u l m á n y a i d o n kívül mit cs iná lsz? Mit o lvaso l?" , — kérd i 
húgátó l 1894 decemberében . 
Amikor pedig nemsoká ra M. I . Ul janova betegségéről ér tesül , a köve t -
kezőket í r j a : 
„A g imnáz iumra és a t anu l á s r a vona tkozó nézeteddel — nem é r the t ek 
egyet . 
Először: az orvos azt m o n d o t t a , hogy ne j á r j karácsonyig , te pedig ú g y 
véled, hogy mulasz tan i kel lemetlen. De hiszen h ó n a p o k a t is mu la sz t anak , n e m 
pedig csak he teke t ; v a j o n jobb lesz-e ha t avassza l ágynak dőlsz. 
Másodszor: Azt í rod: v a g y ne tanul jon az ember egyá l ta lán , de ha m á r 
t anu l , »ne csak úgy lanyhán« . É n azt gondolom, most a legfontosabb csak 
az lehet , hogy végezz. E z é r t pedig egyál ta lán nincs é r te lme tú le rő l t e tn i m a g a d a t : 
mi b a j lenne abból , ha h á r m a s o k a t , sőt k ivéte lesen ke t t e seke t kapná l? H a 
jó osztá lyzata id v a n n a k az első 2 negyedévben , mindenképpen á tengednek . 
Többre pedig nincs is szükség. Az tán meg ha az egész g imnáz iumi a n y a g o t 
elejétől fogva a laposan á t v e t t e d , akkor most jó l fogsz végezni még akkor is, 
ha egészen abbahagyod a leckékre való készülést . Hiszen egyet kell velem ér te -
ned abban , hogy azok, akik h á r m a s r a állnak, először is nem készülnek az ó r á k r a , 
másodszor pedig egyál ta lán n e m t u d j á k a régi a n y a g o t . (Legalábbis nálunk így 
volt . ) Velük szemben t e h á t e lőnyben leszel. 
Szerintem csak a b b a n az esetben végezhetsz, ha éppenséggel »lanyhán« 
fogsz t anu ln i . K ü l ö n b e n nyá ron komolyan megbetegsze l . " 
Lenin leveléből a t o v á b b i a k b a n az is k i t űn ik , hogy érdekte lennek t a r t o t t a 
a g imnáz iumi t a n a n y a g egy részét , úgy ahogy a k k o r i b a n t a n í t o t t á k : így első-
sorban a hagyományos tö r t éne lme t és a k a t e k i z m u s bemago l t a t á sá t . 
Gondoskodása húga i r án t soha egy p i l l ana t r a sem szűnik . „Manyácska 
valószínűleg most fejezi be vagy be is fejezte v izsgá i t . Sokat kellene p ihennie 
a n y á r o n " , — í r j a Párizsból 1895 jún iusában é d e s a n y j á n a k . 
De ál landó f igyelemmel kíséri orvosnak készülő D m i t r i j öccse é le té t , 
t a n u l m á n y i p rob lémái t is. Amikor ez u tóbb inak egy időre meg kell szakí tania 
t anu lmánya i t , Lenin f igye lmez te t i édesany já t : „Dolgozik-e M i t y a ? Jó v o l n a , 
ha rendszeresen foglalkozna va lamive l , mer t hiszen csak á l t a l á b a n »olvasni« 
ebből nem sok h a s z n a . " 
Lenin pé te rvár i t a r t ó z k o d á s a idején végez először rendszeres pedagógusi 
m u n k á t : munkáskö rökben t a n í t . 
A munkáskö r t ö b b ha l lga tó ja — közö t tük Babusk in — még évt izedek 
mú l t án is lelkesen emlékezet t vissza a Lenin á l t a l veze te t t pol i t ika i gazdaság-
tan i szeminár iumokra : 
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„Az előadó szabadon , minden j e g y z e t nélkül m a g y a r á z t a n e k ü n k ezt 
a t u d o m á n y t — írta — s gyakran igyekeze t t el lenvetésre bírni m i n k e t , vagy 
kivál tani b e n n ü n k a v i takészséget ; i l yenkor fel tüzelte és arra ké sz t e t t e vala-
m e n n y i ü n k e t , hogy b izonyí t suk be a s zóban forgó kérdésben elfoglal t állás-
pon tunk igazságá t más t á r s u n k k a l s z e m b e n . így t e h á t t anórá ink igen elevenek, 
érdekesek vo l t ak és az vo l t a céljuk, h o g y szónokot f o r m á l j a n a k be lő lünk; ez 
a t an í t ás i m ó d volt a l eg jobb eszköz a r r a , hogy a szóban forgó kérdéseket 
a ha l lga tók megér t sék" , — emlékezik a ha jdani t a n í t v á n y . 
És h o g y a t a n í t v á n y o k — jórészt i skolá t lan m u n k á s o k és vá rosba szakadt 
parasz tok — mennyire megérezték, á t é r t e t t é k e t an í t á sok ér te lmét , a Krupsz-
ka j a ál tal fe l jegyze t t eset is b i zony í t j a : egy tulai pa r a sz t , a Szemjankov-gyár 
munkása Len in tanulóköre inek egyik hal lgatója az t mond ta t a n í t ó j á n a k : 
„ I t t a városban o lyan nehezen t u d o k mindent e lmagyarázni . E lmegyek 
haza T u l a ko rmányzóságba és e lmondok mindent , a m i t magától ha l l o t t am, 
e lmondom a t y á m f i a i n a k , a többi p a r a s z t n a k . ö k hinni f o g n a k nekem. 
Hiszen k ö z ü l ü k való v a g y o k . És o t t semmiféle csendőr nem fog zavarni 
b e n n ü n k e t . " 
K r u p s z k a j a Lenin r ava t a l áná l t a l á lkozo t t ú j r a több m i n t harminc 
esztendő m ú l t á n — Lenin e ha jdan i t a n í t v á n y á v a l , ak i ezzel is m e g m u t a t t a : 
egész é le té t t e t t e fel a r r a , ami t egykor tan í tó já tó l a pé te rvár i munkás iskolá-
ban t a n u l t . 
Len in első és második emigrációja idején is sokfelé t a r t o t t szeminár iumo-
ka t , legális és illegális e lőadássoroza toka t . . . . Amikor 1903 elején h á r o m elő-
adást t a r t o t t a párizsi orosz t á r s a d a l o m t u d o m á n y i fő i skolán , G a m b a r o v pro-
fesszor e l r a g a d t a t v a á l l ap í to t t a meg: „ Q u e l r e m a r q u a b l e professeur e û t fait 
Lénine!" — „Milyen k ivá ló professzor l e t t volna L e n i n ! " 
E g y s a j á t elképzelése szerint sze rveze t t pár t i skola megind í tásá ra 1911 
tavaszán ke rü l t sor, a Pár izs mel le t t i L o n g j u m e a u - b a n . Ez t a pá r t i sko lá t 
oroszországi pár t funkc ionár iusok s z á m á r a szervezte Lenin. 
A pár t i sko la , ame lynek e lőadásai az akkor még e lhagyot t kis fa lu egy 
beüvegeze t t p a j t á j á b a n fo ly t ak , közel négy hónapig t a r t o t t . Len in ez idő 
alat t po l i t ika i gazdaságtanból ha rminc , az agrárkérdésről tíz, a szocializmus 
elméletéről és gyakor la tá ró l pedig ö t e lőadás t t a r t o t t . Az e lőadásoka t élénk 
viták k ö v e t t é k , amelyek során az e lőadó és a ha l lga tók kérdéseket t e t t e k fel 
egymásnak . É s az ezek n y o m á n k i a l aku ló v i ták révén szok ta t t a Len in hallga-
tóit az öná l ló gondolkodáshoz, 
„ A ha l lga tók soka t és szívesen t a n u l t a k — í r j a K r u p s z k a j a —. Estén-
ként n é h a sé tá l t ak a mezőkön, soka t énekel tek , heverész tek a szénaboglyák 
tövében és mindenféle semmiségekről beszélget tek. Olykor Iljics is ve lük tar-
t o t t . " 
Len in gondja a ha l lga tók m i n d e n p rob lémá já ra , ügyes-bajos dolgára 
k i te r jed t . 
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1911 április végén Gorki jhoz Capr iba kü ldö t t levele végén ezt í r j a : 
„Az i skolánkban t a n u l ó m u n k á s o k n a k pedig válaszol jon. Derék f i ú k . 
Az egyik kö l tő , szegény, egyre í r ja a ve r seke t , és nincs aki vezetné , segí tené, 
t an í t aná és t anácsoka t adna nek i . " 
* * * 
A pol i t ika i ismeretek minél meggyőzőbb, h a t é k o n y a b b közvet í tése mel-
le t t , Len in t ál landóan fog la lkoz ta t t ák a minél e redményesebb nye lv tanu lás -
nye lv t an í t á s problémái is. 
Első külföldi ú t j a a lka lmával , 1895-ben édesanyjához in téze t t levelében 
panaszol ja : „Már második n a p j a u t a z o m »külföldön« és gyakorlom m a g a m 
a nye lvben : k iderül t , hogy egészen gyenge a nye lv tudásom, a néme teke t csak 
roppan t nehezen értem meg, jobban m o n d v a egyáltalán nem értem meg.'''' 
Susenszkojei száműzetésében először az angol t a n u l á s á t f o l y t a t j a . 1898 
márc iusában í r j a nővérének : 
„ A r r a akar lak megkérni , hogy szerezz nekem angol nye lvkönyveke t . 
Kér tem f o r d í t á s t és m e g k a p t a m W e b b é k vaskos könyvé t . Nagyon kell vi-
gyáznom, nehogy h ibáka t e j t s ek . " 
Később német nye lvkönyveke t és szó tá r t kér. S hogy hogyan t a n u l j a 
Lenin a nye lveke t , arra b ö r t ö n b e zárt húgához és sógorához in téze t t leveléből 
k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , akiknek t anácsoka t a d , hogyan h a s z n á l h a t j á k ki l eg jobban 
a bö r tönben is ide jüke t : „ . . . Remélem m á r megszervezted a rendszeresebb 
é le tmódot , amely olyan fon tos a m a g á n z á r k á b a n í r ja M. I . U l j a n o v á n a k . 
Most í r t a m levelet Marknak [Lenin sógora] és legrészletesebben le í r tam neki , 
hogyan a lak í t sa ki legmegfelelőbben »é le tmódjá t« : a szellemi m u n k a t e rü l e t én 
különösen a j á n l o t t a m a fo rd í t á soka t mégpedig a visszafordításokat, vagy i s 
először az idegen nyelvről oroszra í r á sban , azu tán az orosz fo rd í tás t ú j b ó l 
idegen nye lv re . Tapasz t a l a tom a lapján a r ra az e redményre j u t o t t a m , bogy ez 
a nye lv tanu lás legracionálisabb m ó d j a . " 
Len innek azonban az élő angol nye lvve l való első közvet len ta lá lkozása 
sem b izonyu l t e redményesebbnek a németéné l . K r u p s z k a j a í r j a : „ A m i k o r 
Susenszkojeben Webbet k e z d t ü n k fo rd í t an i Vlagyimir Ilj ics egészen m e g r é m ü l t 
a k ie j tésemtől . „Volt a t e s tvé r emnek egy t a n á r n ő j e az nem így e j t e t t e ki a sza-
v a k a t . " É n n e m v i t a t k o z t a m , nekiá l l tam megtanu ln i a helyes k ie j tés t . A m ik o r 
megérkez tünk Londonba k iderü l t , hogy mi sem é r tünk meg egy k u k k o t 
sem és m i n k e t sem ért meg senki. E le in te gyakran k e r ü l t ü n k igen k o m i k u s 
helyzetekbe. Vlagyimir I l j icse t ez s zó rakoz t a t t a , de egyben elevenébe is v á g o t t . 
Buzgón hozzá l á to t t a nye lv tanu láshoz . K e z d t ü n k j á roga tn i mindenfelé gyű-
lésekre, az első sorokba f u r a k o d t u n k és feszül ten f igye l tük a szónok s z á j á t . 
Eleinte elég gyakran j á r t u n k a Hyde p a r k b a . . . Később Vlagyimir I l j ics 
ú jsághi rde tés ú t j án szerzet t magának k é t angol t , akik úgy a k a r t a k oroszul 
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tanulni hogy ők meg viszonzásul angol ó r á k a t adnak , s nagyon buzgón fog-
lalkozott ve lük . Elég jól m e g is t anu l t a a n y e l v e t . " 
Len in t mindvégig m i n d e n összefüggésben, m i n d e n ü t t fog la lkoz ta t t ák a 
nye lv tanu lás problémái . 
Alber t R . "Williams ha l adó amerikai ú jságí ró , aki J o h n Reeddel e g y ü t t 
Pé te rváron él te vég igaz Október i F o r r a d a l m a t , e lmond ja , hogyan keres ték fel 
Lenint a Szmoln i jban az Alko tmányozó gyűlés viharos ülésén. Lenin az 
amerikai ú j ság í róná l — ak i a Bolsevik P á r t p r o p a g a n d a i r o d á j á n a k m u n k a t á r s a 
volt — elsősorban az i r á n t é rdek lődöt t : , ,Hogy áll az orosz t a n u l á s s a l ? 
Meg t u d j a m á r érteni ezeke t a beszédeke t? 
— Az orosz nye lvnek olyan nagy a szókincse . . . — válaszol tam k i té -
rően — így az amer ikai ú jságí ró . 
— É p p e n erről v a n szó — jegyezte meg Lenin. — Ezé r t kell vele r end-
szeresen foglalkozni . Legelőször a nyelv a l ap j a i t kell e l sa já t í t an i . H a d d m o n d -
j am el az én m ó d s z e r e m e t . " — 
„ L e n i n módszerének a lényege a köve tkező vo l t : — emlékezik Albe r t 
R . Will iams — először m e g kell t anu ln i az összes f ő n e v e t , igét, mel léknévi 
igenevet, mel léknevet és egyéb szófa j t á t , a z t án az egész nye lv t an t (a mon-
d a t t a n t és a helyesírást) , m a j d ál landóan gyakorolni kell, ahol és akivel csak 
lehet. Mint l á t h a t ó ez a módszer nem a n n y i r a eredeti , m i n t inkább sokoldalú 
volt . Lenin ped ig mindig a rá jellemző ha t á rozo t t s ágga l f ogo t t hozzá egy-egy 
nyelv e l sa já t í t á sához . 
Ez a t é m a szemmel lá tha tó lag m a g á v a l r agad ta Len in t . 
A p á h o l y k o r l á t j á n á tha jo lva ül t , és csillogó szemmel beszélt; s zava inak 
élénk tagle j tésse l a d o t t n y o m a t é k o t . R ipor te rko l légá inka t így az amer ika i 
újságíró — a sárga irigység emésztet te . Az t h i t t ék , hogy Lenin éppen leleplezi 
az ellenzék bűne i t , v a g y t a l á n éppen a szov je tek t i tkos t e rve i t á ru l ja el ne-
künk, esetleg a fo r r ada lmi lelkesedést s z í t j a b e n n ü n k . Hiszen ilyen k r i t i kus 
p i l lana tban nehéz is vo l t elképzelni, hogy a n a g y orosz á l lam feje más t é m á r ó l 
beszéljen i lyen nagy hévve l . De lám, kol légáink t é v e d t e k : Csak az idegen 
nyelvek t a n u l á s á n a k módszereiről f e j t e t t e ki nézetei t . . . " 
* 
„Az idegen nyelvek t anu lásá tó l a n é p e k megismeréséig — és ez így vo l t 
úgyszólván élete utolsó n a p j á i g " — í r j a Mar ie t t a Sag inyan . 
Len in t o t t hon is, kü l fö ldön is mindig érdekel ték az emberek ; a minden-
napi, egyszerű emberek . Susenszkojeban, szibériai száműzetésének ide j én , 
v a s á r n a p o n k é n t rendszeresen jogi t a n á c s o k a t ado t t a fa lus iaknak meg a kör -
nyékbel ieknek . S az á l l andó olvasás és fo rd í tás i m u n k a mel le t t be tűve t é s r e 
t a n í t o t t á k t i zenhárom éves í rás tuda t lan ház t a r t á s i segí tségüket . 
K ü l ö n emlí tés t é rdemel — a pedagógus Lenin n y o m á b a n j á rva — a gyer-
mekekhez va ló viszonya. 
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Amikor N. К . K r u p s z k a j a m a g a is száműzetésre í télve, a r r a készül, 
hogy kövesse Len in t a távoli szibériai Susenszkojeba, Lenin n e m felej t i el 
é d e s a n y j á t levélben f igye lmezte tn i : 
„ H a v a n n a k még nálunk o d a h a z a képeskönyvek gyerekek számára , 
akkor N. K. hozzon magával P rominszk i j gyereke inek ." 
Prominszk i j ugyancsak s z á m ű z ö t t : lodzi lengyel szoc iá ldemokra ta mun-
kás, aki feleségével és h a t gyermekével él Susenszkojeban . Gyerekei t anu lá sa , 
szórakozása Lenin á l landó gondja . Amikor értesül , hogy nővére A n n a le-
f o r d í t o t t a De Amicis egy könyvé t , sok más könyvve l e g y ü t t ebből is kér egy 
pé ldány t . Nővére a z o n b a n közli vele, hogy az olasz szerző műve i f j ú s á g i könyv , 
Lenin erre ezt feleli é d e s a n y j á n a k : 
„ A z t í r ja A n y u t a , hogy De Amicis könyve — i f júság i k ö n y v . E z t nem 
t u d t a m -— de i t t i f j ú ság i könyv is hasznos lesz, m e r t Prominszki j gyermekei-
nek n incs olvasni v a l ó j u k . Sőt a köve tkezőkre gondo l t am: előfizetek a»Nyivá«-
ra. A Prominszk i j gyerekeknek ez n a g y mula t ság lenne (he tenkén t képek) , 
nekem pedig — T u r g e n y e v összes m ű v e i t je len tené 12 kö te tben -•-, m e r t ezt 
igéri a „ N y i v a " j u t a l o m k é n t . . . " 
De a P rominszk i j gyerekeken k ívü l vol tak Leninnek más i f j ú b a r á t a i is. 
K r u p s z k a j a í r ja Susenszkojeból : 
„Becsöppen t az é le tünkbe egy kisf iú . L a k o t t az u d v a r b a n egy meg-
rögzöt t korhely, egy le t t telepes hengerészmunkás , 14 gyereke vo l t , de csak 
egy m a r a d t életben, Minyka . A ha te sz t endős Minyka á t te tszően s á p a d t arcú, 
t i sz ta szemű kisfiú vo l t és olyan komolyan beszélt, m i n t egy f e lnő t t . Minden-
napos vendég let t n á l u n k . Még fel sem ke l tünk az ágyból , máris megzörget ik 
az a j t ó t , és megjelenik ná lunk egy a p r ó emberke n a g y s a p k a p á b a n , a n y j a meleg 
k a b á t k á j á b a n , sá lba bugyolálva , és v i d á m a n be je len t i »I t t vagyok«. T u d j a 
hogy a n y á m ra jongás ig szereti s hogy Vlagyimir I l j ics mindig t ré fá lkoz ik és 
j á t sz ik vele . . . " 
Amiko r Lenin 1898-ban engedély t k a p arra , hogy néhány n a p r a e lhagyja 
száműzetésének he lyé t és Kraszno ja r szkba u tazzon , nehéz anyagi körü lménye i 
és a rövid időre összezsúfolt sok t eendő je ellenére sem feledkezik meg kis p a j t á -
sairól. K r u p s z k a j a í r j a Lenin é d e s a n y j á n a k , Maria Alexandra U l j a n o v á n a k 
1898. szept . 27.-i levelében: 
,,. . . Vologya á l t a l ában m i n d e n t beszerzet t , a m i t kel let t , sőt j á t é k o k a t is 
hozot t P rominszk i j gyerekeinek és az u d v a r u n k b a n lakó köpenykész í tő Minya 
nevű k i s f iának . Ez egy ötéves gyerkőc és gyakran l ába t lankodik i t t n á l u n k . 
Amikor reggel m e g t u d t a , hogy Vologya megérkeze t t , s iet tében f e l k a p t a az 
a n y j a c ipőjé t és gyorsan öltözködni k e z d e t t . »Hová mész?« — kérdezi az any j a . 
»De hiszen megérkezet t Vlagyimir I l j ics !« — »Útban v a g y t e o t t , ne m e n j . . .« 
»0 n e m , VI. I . szeret engem« (Vologya csakugyan szereti) . Amikor pedig teg-
nap m e g k a p t a a l ova t , amelyet Vologya Kraszno ja r szkbó l hozot t nek i , olyan 
gyöngédség fogta el Vologya i rán t , hogy aludni sem aka r t h a z a m e n n i , és 
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l e f eküd t J e n n y mellé a fu tószőnyegre . [ J . vo l t Len in v a d á s z k u t y á j a . ] Mulat-
ságos kisfiú !" 
^Lenint mindenfe lé h a m a r megkedvel ték a gyermekek , mer t é r t e t t e a nyel-
v ü k e t , s a l egnagyobb gondja i és nehézségei közepe t t e is szívesen e l já tszot t 
ve lük , s mindenfé le érdekes dologra t a n í t o t t a őke t . Amikor 1916 szeptemberé-
ben Zürichből ír levelet Z. I . L i l inának Z inov j ev feleségének bogy egy 
e lőadása szövegét e lkér je k i a d v á n y a részére, a k k o r sem m u l a s z t j a el levele 
végén megjegyezni : „ . . . üdvözle t Sz tyopkának , aki b izonyára m á r úgy meg-
n ő t t , hogy nem fogom t u d n i fe ldobni a mennyeze t ig !" 
Az U l j a n o v tes tvérek közül eleinte egyiknek sem volt gyereke — Lenin 
f i a t a l a b b f ivé rének , az orvos Dmi t r i j nek csak jóval később szüle te t t f ia 
— ezért a legidősebb nővére A n n a Ul janova-Je l i za rova örökbe fogado t t 
egy Gora nevű k i s f iú t , aki t izenegy esztendős m ú l t , amikor Lenin 1917 ta-
vaszán száműzetéséből v isszatérve Pé te rvá ron egy időre nővére l akásába köl-
t ö z ö t t . Csakhamar szoros b a r á t s á g o t k ö t ö t t e k Lenin , meg a k is f iú . 
„P ihenésre szán t szabad ide jének egy részé t szívesen szente l te nekem, 
hancúrozo t t és za jos j á t é k o k a t r endeze t t velem . . . " — emlékezik a ha jdan i 
Gorka , Georgij J . Lozgacsov-Je l izarov, a „ fe ledhe te t len évek"- re . 
Amikor a fo r radas lom győzelme u t án az Ul janov-csa lád is az ú j fővá-
rosba , Moszkvába kö l tözö t t , Lenin akkor sem fe ledkeze t t meg Gorkáról , meg-
inv i t á l t a egy-egy a u t ó ú t j á r a , többször v i t t e m a g á v a l gyűlésre, k i rándu lás ra 
s amikor Gork iba men t p ihenni , együ t t j á t s z o t t a k m é t a j á t é k o t és versenyt 
ú s z t a k a fo lyóban . 
Mint ezt az alábbi levél s t a n ú s í t j a , Len in o lvasmányokka l is e l lá t ta 
a már felsős g imnaz i s t a Gorá t . 1922 végén í r t a nővé rének : 
„ K e d v e s A n y u t a ! A köve tkező t ö r t é n t . 
Kiderü l t , hogy ez a k ö n y v a »Szoc. Akadémiából« való, a h o n n a n t i l o s 
a könyveke t haza adni . 
Velem k ivé te l t t e t t ek ! 
Kínos he lyze t állt elő — természetesen az én h ibámból . Most különösen 
szigorúan kell ügyelni a r ra , hogy Gora gyorsan és otthon olvassa el a könyve t 
és visszaadja. 
Ha szükséges megbízás t a d h a t o k keressék a könyve t másutt — hogy ré-
szemre m e g v e g y é k . 
V. U . -d . " 
1919 k a r á c s o n y á n K r u p s z k a j a Szokolnyik iben egy erdei i skolában , gye-
rekek körében p ihen t . Ide készül t a gyerekek fenyőfaünnepségére Lenin is. 
Ú tközben azonban fegyveres ú toná l lók t á m a d t á k meg és e l rabo l ták az autó-
j á t . Az izgalmas ka l and u t á n idegen kocsin f o l y t a t t a ú t j á t . Len innek eszébe 
se j u t o t t v isszafordulni , hiszen a gyerekek m á r v á r t á k . Amikor megérkeze t t , 
körü l fog ták és egymás szavába v á g v a kérdésekkel á r a sz to t t ák el: 
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„Mit fogunk j á t s z a n i ? — kérdezte Vlagy imi r Iljicstől egy igen eleven, 
t íz év körüli l e á n y k a . Gyerünk gyorsan ! Olyan u n a l m a s vol t ! Már egész bele-
f á r a d t u n k a v á r a k o z á s b a . Nos m i t j á t s z u n k ? 
Most k ö r t á n c o t j á r u n k a f e n y ő körül válaszol ta Vlagy imi r Iljics. — 
É n e k e l ü n k , az tán meg macska-egér já tékot . . . 
Mindenki b e l e k a p o t t a fenyőfáró l szóló d a l b a és j á r t a a kör táncot . . . 
Lenin tökéletesen beleél te m a g á t a gyerkek h a n g u l a t á b a , f e lv idu l t , velük neve-
t e t t és énekelt . . . 
Vlagyimir I l j ics csak ma i smer te meg e z e k e t a gyerekeke t , de l eg jobb 
b a r á t j u k és p a j t á s u k le t t . A gyerekek tegezték, beszélget tek, t r é fá lkoz tak ve-
le . . . Magukkal hurco l ták t eázn i , megkíná l ták , t e le rak ták a t á n y é r j á t lek-
v á r r a l . . . Vlagyimir Iljics gyo r san m e g t a n u l t a a nevüke t , meglepő v o l t , 
hogy milyen h a m a r megjegyez te és mennyire n e m t évesz t e t t e össze ő k e t . 
A gyerekekkel n e m l ehe t e t t bírni . Tel jesen k i s a j á t í t o t t á k ú j b a r á t j u k a t . 
Bevonszol ták a t ö b b i szobába is. M e g m u t o g a t t á k nek i a sa j á t k is k u c k ó j u k a t 
m a d a r a i k a t , egereiket , m ó k u s u k a t és minden t , a m i j ü k csak vo l t . Megmuto-
g a t t á k ra jza ika t és n a p l ó j u k a t , a m i t úgyszólván senkinek se enged tek elolvasni. 
Vlagyimir Iljics ped ig olyan elmélyül ten fog la lkozo t t ve lük , mintha egész 
életében csak iskolások között forgott volna", — emlékezik Boncs-Bru jev ics , 
a Népbiztosok T a n á c s a t i t k á r s á g á n a k akkori veze tő je , a f e n y ő f a ü n n e p egy ik 
részvevője . 
N. A. Szemasko visszaemlékezéseiben o lvassuk:„Vlagyimir I l j ics különösen 
f igye lmes és gyengéd vol t a gyerekekkel . K ö z t u d o t t , hogy az ő kezdeményezé-
sére több fontos h a t á r o z a t szü le te t t a gyerekek é rdekében az éhség éveiben . . . 
Mindennapi é le tünk több ep izód já ra is emlékszem az emigráció éveiből , 
amiko r Párizs k ö r n y é k é n l a k t u n k . Vlagyimir I l j i c s meg lá toga to t t ke rékpáron . 
K é t gyerekem vol t akkor : egy t ízéves kis f i a m és egy t i z e n h á r o m éves kis-
l á n y o m . Amikor Vlagyimir I l j ics engem nem t a l á l t o t thon , o t t ma rad t , h o g y 
m e g v á r j o n . Hazaé rkezve , a köve tkező jelenetet l á t o m : egyik t é r d é n a f i am ül , 
a más ikon a l á n y o m , s k a r j u k a t Len in nyaka köré fonva h a l l g a t j á k , amit mesél . 
Csodá l tam azt a m ó d o t , ahogy Len in a gyerekekkel beszélt: egyszerűen, vi lá-
gosan, mint egy b a r á t és nevelő. És a komoly beszélgetések u t á n Vlagyimir 
I l j ics néha azt m o n d t a a f i a m n a k : »Raj ta Szerge j , gyűrd fel a ruhád u j j á t , 
egy kis boxolásra.« És az én f legmat ikus , komolykodó k i s f i a m fe lgyűr te 
a k a b á t j a u j j á t , szembeál l t I l j iccsel és e lkezd tek boxolni . " 
B. Sz. Weiszbord , Lenin kezelőorvosa í r j a : 
„Soka t beszél tek és í r t ak Vlagyimir I l j ics gyermekszere te téről , amely-
nek megnyi lvánu lása i t j ómagam is t öbb ízben t a p a s z t a l t a m . De ha azt m o n d -
j u k , hogy Lenin jó és kedves vo l t a gyermekekhez , ezzel keveset mondunk . . . 
Vlagyimir Iljics k ivá lóan ismerte a le lkivi lágukat s ugyano lyan komolyan és 
egyszerűen t u d o t t közeledni egy gyermekhez, m i n t bármely f e lnő t thöz . " 
H a a gyerekek h ív ták , mind ig szakí tot t i dő t s zámukra . Amikor 1919. 
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április 17-én a k o m m u n i s t a tanulók I . összoroszországi kongresszusuka t tar-
t o t t á k , meleg, közvetlen szavakkal ü d v ö z ö l t e a Moszkvában összegyűl t sok-
ezer gyereke t . 
„ N a g y o n örülök, bogy üdvözölhe t lek b e n n e t e k e t " köszön tö t t e őket, 
s így f e j ez t e be rövid beszédét : 
„Mi m o s t a jövő t á r s a d a l m á n a k c sak az a lapköve i t r ak juk le, de felépí-
ten i n e k t e k kell ma jd , amikor már f e l n ő t t e k lesztek. Most pedig erőtökhöz 
mér ten dolgozzatok, ne vá l la l j a tok az e rő töke t megha ladó m u n k á t és az idő-
sebbek vezetése a la t t dolgozzatok. Mégegyszer üdvöz löm a kongresszus t és 
sok s iker t k ívánok m u n k á t o k h o z . " 
T a n u l m á n y t l ehe tne írni arról , h o g y mennyi pedagógiai bölcsesség 
húzódik meg ebben a n é h á n y rövid m o n d a t b a n . De úgy gondol juk m i n d e n elem-
zés csak csökkentené a t anu l ság ere jé t , ame ly magukbó l a szavakból , a lenini 
gondola tokból közvet lenül ha t . 
о 
* 
Mar ie t t a Sag inyannak Lenin személyiségét sokoldalúan elemző művében 
olvassuk: 
„ L e n i n rendkívül i f igyelmet f o r d í t o t t az i f j ú ság ra . Arra t a n í t o t t a , hogy 
soha ne fé l j en semmitől , a legnagyobb f igyelemmel k í sé r te minden lépését és 
mindig t ek in te t t e ] vol t a f ia ta lok önérze té re . És ami a legfőbb, megvo l t az 
a csodálatos j ó t u l a j d o n s á g a (vagy ő s z o k t a t t a t ü r e l emre magát ) , h o g y soha 
nem bőszült fel a fiatalok hibáin. Ha v a l a m i l y e n nega t ív jelenséggel t a l á lkozo t t , 
nem fe ledkeze t t meg arról , hogy ugyanakkor észrevegye és megemlí tse ugyan-
annak az embernek v a l a m e l y pozit ív t u l a j d o n s á g á t i s . " W. Münzenberg , aki 
századunk tízes éveiben a svájci i f júság körében végzet t szervező m u n k á t , így 
ír együ t tműködésé rő l Len inne l : 
„ B í r á l a t á v a l sohasem sértet t m e g bennünke t , soha nem é r e z t ü k azt, 
hogy h a s z n á l h a t a t l a n n a k t a r t , sőt m é g amikor a legszigorúbban b í r á l t is, 
mindig t a l á l t m u n k á n k b a n valami d icsé rn i va ló t . " 
Münzenbe rg ezt L e n i n pedagógiai m a g a t a r t á s á n a k nevezi. 
„Az ő közvet len személyes e lv t á r s i segítsége nélkül , a m e l y e t óriási 
pedagógiai t a p i n t a t t a l n y ú j t o t t — í r j a — a zürichi Nemzetköz i I f júság i 
I roda semmiképpen sem haszná lha to t t vo lna anny i t az i f júsági mozgalom-
nak 1914 — 18-ban ." És visszaemlékezései t ezekkel a s zavakka l z á r j a : 
„ A szocialista i f j ú s á g i mozga lomban végzett t i z e n ö t évi m u n k á m alatt 
megszámlá lha ta t l anu l sok segítséget k a p t a m a munkásmozga lom legismer tebb 
vezetői től , de egyet lenegyre sem emlékszem közülük, ak i akár m i n t ember, 
akár min t pol i t ikus és pedagógus olyan köze l állt vo lna a f ia ta lokhoz és politi-
kailag n a g y o b b mér t ékben ha to t t -vülna a p ro le tá r i f júságra , m i n t Vlagyimir 
Ilj ics U l j a n o v Lenin ." 
Lenin és a szovjet i f j ú s á g kapcso l a t a sem szor í tkozot t a h iva t a los , ünne-
pélyes a l k a l m a k r a , h a n e m minden a l k a l m a t megragado t t , hogy az i f júságga l , 
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annak képviselőivel minél közvet lenebbül elbeszélgessen, problémáikró l t á j é -
kozódjon , s t anácsa iva l lássa el őket . 
J e l i z ave t a Drabk ina egy olyan ta lá lkozóra emlékezik, ahol Lenin a p á r t -
i f júsággal — f i a t a l p á r t t a g o k k a l s a k r o n s t a d t i lázadás e l fo j t á sának részvevői-
vel — ta l á lkozo t t . Nem lehe t t ek többen ké tszázná l . , , . . . ezen a gyűlésen Len in 
nem egyszerűen csak beszélt az ú j gazdasági poli t ikára va ló á t térésről , h a n e m 
meg kel le t t győznie s o k u n k a t , segítenie ke l le t t , hogy megér t sük és fe l fog juk az 
á tmene t szükségességét. 
— О de nehéz is vol t ez akkor ! Hiszen sok elvtárs, m é g az idősebb n e m -
zedékből is, nehezen viselte el azt az á t m e n e t e t . . . de különösen nehéz vol t 
ez a f i a t a lok számára , akik nem ismer ték az illegalitás h é t k ö z n a p j a i t , a »for-
rada lom vakond ja inak« tü re lmes , m indennapos m u n k á j á t . . . Olyan n e m -
zedéket l á t t u n k ö n m a g u n k b a n , melynek osztályrészül j u t o t t a legnagyobb tö r -
ténelmi f e l a d a t : aláásni a kap i ta l i s ta rend utolsó ta r tópi l lé ré t s r omja in egy 
ú j vi lágot lé trehozni , a k o m m u n i z m u s v i lágá t . . . 
— S bá r a nép sű rű jében é l tünk és dolgoztunk, n é h a rosszul l á t t u k 
a reális t é n y e k világát . . . 
— Most Lenin ebbe a t ény vi lágba h ívo t t b e n n ü n k e t ahol az élet 
lab i r in tusa in keresztül ezer és ezer k a n y a r g ó ösvény vezet ; aho l minden lépésnél 
veszélyes zá tonyok leselkednek s hogy az ember t ö n k r e ne zúzza m a g á t 
o lyanoknak kell elfogadnia az »alacsonyrendű igazságokat«, ami lyenek, k ímé-
letlenül el kell űznie a »Kiemelő ámí tás t« ; józanul , illúziók nélkül , önbecsapás 
nélkül kell f igye lembe vennie a va lóságot ; nemcsak a győzelmekre , de a vissza-
vonulásokra is fel kell készülnie; nem szabad pán ikba , k o m o r h a n g u l a t b a , kis-
hi tűségbe és baloldali h isz tér iába esnie, meg kell szoknia a gondola to t , hogy 
a nagy fo r r ada lmi h á b o r ú b a n , amely n e m egy évtizedig fog t a r t a n i , és f e l t é t -
lenül tel jes győzelmünkre fog vezetni , e lkerülhetet lenek a rész- és ideiglenes vere -
reségek; meg kell érteni , hogy minden i lyen vereségben a győzelem elemei v a n -
nak je len; n e m szabad csüggedni , meg kell őrizni a n y u g a l m a t , a vereségből 
ú j a b b erőt és a győzelembe v e t e t t ú j h i t e t kell meríteni. A nehézségek mérhe -
te t lenek . De p á r t u n k megszokta , hogy harcol jon a nehézségek ellen. 
— Lenin türe lmesen vizsgál ta é rve inke t és t évedése inke t , bogoz ta az 
összekuszálódot t szálakat és arról beszélt n e k ü n k , hogy a N E P nem a fo r r a -
dalom végé t je lent i , h a n e m a fo r rada lom előrehaladását a h a r m a d i k év fo lyam-
ról a negyedikre . Tanu ln i kell kereskedni , de ez nem je len t i , hogy a j ö v ő b e n 
csak a kereskedelem vár r á n k . Nem, a j ö v ő b e n van és lesz is ha rc , építés, ú j a b b 
hős te t tek . S b á r az ami t a legközelebbi években kell á t é l n ü n k , nem j e l en t i 
a végső, a dön tő harcot , de ez a harc is ha az e seményeke t t ö r t éne lmi 
mér tékkel m é r j ü k , nem pedig a legközelebbi évek h a r a n g t o r n y á b ó l nézzük 
közel van . T u d n u n k kell és emlékeznünk kell rá , hogy a k o m m u n i z m u s h o z 
vezető ú t hosszú, hogy sok és hosszan t a r t ó csata van e l ő t t ü n k . S é p p e n 
a mi nemzedékünknek meg azoknak, amelyek u t á n u n k köve tkeznek , kell 
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értelmezést a d n i u k n a p j a i n k eseményeinek és m e g m u t a t n i u k a népeknek 
a szabadsághoz vezető u t a t . . . 
. . . Len in mielőtt be f e j ez t e beszédét kis szünete t t a r t o t t , végignézet t 
a gyűlésen és l ágyan m o n d t a 
— Fel a fej jel i f j ú nemzedék ! 
A gyűlések u tán á l t a l á b a n mindig h a n g z a v a r v á l t o t t a fel a csendet . . . 
Most m á s k é p p e n volt . Ez egyszer tú lságosan erősek v o l t a k a b e n y o m á s o k . 
Másfél-két ó ra a l a t t f e lnő t t é vá l tunk . 
Ha l lga t agon t á v o z t u n k . Nem vo l t k e d v ü n k beszélni . Talán először 
é r t e t t ük meg, milyen m a g a s r a kell f e lemelkednünk , hogy te l jes í tsük a t ö r t é -
nelem által n e m z e d é k ü n k r e r ó t t köte lességet ." 
* 
Amikor Lenin és a pedagógia kapcsola tá ró l beszélünk, akkor ezt á l t a -
l ában — k ö z v e t e t t kapcso l a tkén t é r te lmezzük, azokat a filozófiai, k u l t ú r -
politikai, közok ta t á spo l i t i ka i nézetei t e lemezzük, m a g y a r á z z u k , amelyek je len-
tős befolyást gyakoro l t ak és gyakorolnak m a is — messzire előre mu ta tó je len-
tőséggel — az egész szocialista kul túra és vele a marx i s t a neve lé s tudomány 
fejlődésére. 
Lenin a z o n b a n — K r u p s z k a j a tevékenységén keresz tü l — közvet lenül is 
kapcsola tba k e r ü l a pedagógiáva l . F igye lemmel kíséri, ösztönzi K r u p s z k a j a 
neve l é s tudomány i k u t a t ó m u n k á j á t , sőt — m i n t erre egyes d o k u m e n t u m o k b ó l 
köve tkez te tn i lehet — b izonyos részt is vá l la l ebből a m u n k á b ó l . 
K r u p s z k a j á n a k , a p é t e r v á r i v a s á r n a p i munkás iskola ha jdan i t a n í t ó -
nőjének e lméle t i t a n u l m á n y a i mellett ú g y tűn ik — száműzetése ó t a 
először a v i l ágháború ide j én , svájci emigrác ió juk a lka lmából volt lehetősége 
a r ra , hogy a gyakor la t i o k t a t ó munkáva l is kapcso la tba kerül jön. 
„ I t t é r t e t t e m meg első ízben, hogy mi is az a burzsoá »nép«-iskola 
ír ja K r u p s z k a j a —. N é z t e m , hogy a n a g y , világos ab lakokka l e l l á to t t 
gyönyörű épü le tekben h o g y a n nevelnek a munkások gyermekeiből enge-
delmes rabszo lgáka t . Megfigyel tem, hogy a t an í tók egy és ugyanazon osz-
t á lyban a m u n k á s o k gye rmeke i t verik, po fozzák , míg a gazdagok gyermekei t 
békén h a g y j á k , hogy e l f o j t j á k a gyermekek minden önálló gondola tá t , hogy 
minden ami t csinálnak n e m egyéb mint lé lektelen magolás , s hogy a gyerme-
kekbe l ép ten-nyomon a h a t a l o m , a gazdagság előt t i megha j l á s t nevel ik 
bele. Sohasem képzel tem v o l n a ilyesmit egy d e m o k r a t i k u s országról. Rész-
letesen e l m o n d t a m Il j icsnek m i t t a p a s z t a l t a m , ő meg f igyelmesen h a l l g a t o t t . " 
A gyakor l a t i tapasz ta la tszerzés mel le t t i t t Svá jcban í r j a meg K r u p s z k a j a 
1915 nyarán „ N é p o k t a t á s és demokrác i a " c ímű m u n k á j á t . Erről először 1915 
szep temberében Lenin é d e s a n y j á n a k , M. A. U l j a n o v á n a k kü ldö t t levelében 
tesz említést , m u n k á j á v a l kapcsola tos kérésével Lenin legidősebb nővéréhez 
fordulva : 
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„Mos t van egy kérésem Annához — í r ja —. A té len soka t fog la lkoz tam 
pedagógiával , a n y á r o n pedig egy pedagógiai b ro sú rá t t á k o l t a m össze, m a j d -
nem be fe j ez t em, egy h ó n a p múlva te l jesen elkészül, k b 6 ív lesz, t á r g y a »Nép-
o k t a t á s és demokrácia«. Elég sok érdekes anyagot s ikerül t ös szegyű j t enem, 
amely szinte egyál ta lán nincs feldolgozva. Va jon n e m harap-e rá va l ame ly ik 
k i a d ó ? " 
A kedvező vá lasz azonban úgy látszik késik. Ezé r t 1915 decemberé-
ben Len in húgához, Mar ia I . U l j anovához fordul K r u p s z k a j a . Egyre súlyos-
bodó anyag i he lyzetük is sürgőssé teszi könyvének mielőbbi k iadásá t . N e m 
a k a r j a , hogy a gondok tel jes egészükben Lenin vá l lá ra nehezedjenek . 
,,. . . Ő így is s o k a t dolgozik. A kereset kérdése pedig nagyon nyug-
t a l a n í t j a . " 
Len in , aki a G r a n a t t es tvérek k iadásában Moszkvában megjelenő en-
ciklopédikus szótár s z á m á r a í r ta a Marxról szóló c ikke t , a kiadó ez ü g y b e n 
k ü l d ö t t levelére vá laszolva — levele végén ugyancsak megemlí t i : 
„ . . . Feleségem N. K . K r u p s z k a j a néven pedagógia i kérdésekről í r t 
a »Russzka ja Skolá«-ban és a »Szvobodnoje Voszpi tanyi jé«-be, különösen 
a »munkaiskola« kérdésével fogla lkozot t , va l amin t a pedagógia régi klasszi-
k u s a i n a k t anu lmányozásáva l . Szívesen vállalna c ikket e kérdésekről ." 
Miu t án azonban sem Lenin a j á n l a t a nem ta lá l t v isszhangra , sem pedig 
K r u p s z k a j a levelei n e m hoztak l á t h a t ó e r edmény t , Lenin 1916 f eb ruá r -
j á b a n az ekkor már P é t e r v á r o t t t a r t ózkodó Gorki jhoz fordul . 
„ I g e n tisztelt Alekszej Makszimovics ! 
A j á n l o t t n y o m t a t v á n y k é n t e lküldöm Önnek feleségem b r o s ú r á j á t : 
»Népokta tás és demokrácia«. 
A szerző régóta , t ö b b min t húsz esztendeje foglalkozik pedagógiával* 
S a b ro sú ra személyes megfigyeléseket is, az európai és az amer ikai ú j iskolára 
vona tkozó anyagot is t a r t a l m a z . A t a r t a lomjegyzékbő l lá tn i fog ja , hogy első 
felében a szerző vázo l ja a demokra t ikus nézetek t ö r t é n e t é t is. Ez is igen fon tos , 
mer t a mú l t nagy d e m o k r a t á i n a k nézete i t á l t a lában helyte lenül vagy hely-
telen szempontból i smer te t ik . N e m t u d o m képes-e ö n s a j á t maga idő t 
szak í tan i az elolvasásra és érdekli-e; a 2. és a 12. §§ szo lgá lha tnának ízelí tőül. 
A l e g ú j a b b , az imper ia l i s ta korszak i sko lá jában végbemenő vá l tozásoka t 
a szerző az utóbbi évek anyaga a l ap j án i smer te t i és ezek nagyon érdekes 
t á j é k o z t a t á s t n y ú j t a n a k az oroszországi demokrác ia számára . 
N a g y o n lekötelezne, ha — közvet lenül vagy közve tve — elősegítené 
e b ro sú ra k iadását . Oroszországban most b izonyára erősen megnövekede t t 
a keres le t az ilyen i roda lom i rán t . 
Leg jobb k ívánsága ima t és üdvözle te imet k ü l d ö m . 
V. U l j a n o v . " 
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Ügy lá tsz ik azonban, hogy Lenin levele sem hozot t e r e d m é n y t . K r u p s z k a j a 
könyvé t csak később, 1917-ben ad t a ki — akkor sem a Gork i j j a l kapcsolat-
ban álló P a r u s z — h a n e m a „Zsizni i Z n a n y i j e " kiadó. 
A s iker te len kísérletek ellenére Len innek t ovább i te rve i is vo l t ak a pe-
dagógiával kapcso l a tban . „Pedagógia i S z ó t á r " vagy „Pedagóg ia i Enciklopé-
d i a " k i adásá t te rvezte . 
Hogy a t e r v Leniné vo l t s nem K r u p s z k a j á é , erre K r u p s z k a j a vissza-
emlékezéseiben u t a l : 
,,. . . I l j i cs . . . egyszer va l ami f a n t a s z t i k u s t e rve t eszelt ki egy »pedagó-
giai enciklopédia« kiadásáról , amelyen én fogok dolgozni — í r j a —, s e t e rvé t 
k i is f e j t e t t e Mark Tyimofe jevicsnek, A n n a k I l j inyicsna f é r j ének . Akkor iban 
szorgalmasan t a n u l m á n y o z t a m a pedagógia kérdései t , i smerked tem a zürichi 
gyakor la t i iskolaszervezés problémáiva l . I l j ics annyi ra beleélte magá t ebbe 
a f an t a sz t ikus elképzelésbe, hogy azt í r t a , vigyázni kell, nehogy va laki el-
tu la jdon í t sa ez t az ö t l e t e t . " 
A K r u p s z k a j a által eml í t e t t , Len innek 1917 f e b r u á r j á b a n sógorához in-
t éze t t levele — a levél ide vona tkozó része — így hangz ik : 
„ K e d v e s Mark Tyimofe jevics ! A mellékletből l á t j a , hogy Nágya egy 
, ,Pedagógiai S z ó t á r " vagy „Pedagógia i Enc ik lopéd ia" k i adásá t tervezi . 
É n erősen t á m o g a t o m ezt a t e rve t , amely szer intem igen nagy hézagot 
pótol az orosz pedagógia i i r oda lomban , igen hasznos m u n k a lesz és pénzt hoz, 
ami számunkra égetően f o n t o s . 
Oroszországban most , hogy m e g n ő t t az olvasók száma és köre , a kereslet 
éppen enciklopédiák és hasonló k i a d v á n y o k i r án t nagyon n a g y és erősen nő. 
E g y jól összeál l í to t t „Pedagóg ia i S z ó t á r " vagy „Pedagógia i Enc ik lopéd ia" 
m a j d k é z i k ö n y v k é n t szolgál és számos k i a d á s t fog megérni . 
Hogy N á g y a ezt meg t u d j a csinálni, arról meg vagyok győződve, hiszen 
sok éven á t fogla lkozot t pedagógiáva l , í r t róla , rendszeresen készül t . Zürich 
rendkívül a lka lmas központ éppen az ilyen m u n k á r a . Az i t t en i pedagógiai 
múzeum a l eg jobb a v i l ágon . " 
E z u t á n Lenin a k iadás különböző lehetőségei t l a to lga t j a s a r ra figyel-
mezte t i sógo rá t : ,,. . . Csak a r r a kell ügyelni , hogy a t e rve t el ne lop ják vagyis 
meg ne előzzék. Azután a legpontosabb szerződést kell k ö t n i a kiadó-
va l a szerkesztő (vagyis Nágya ) nevére minden fe l té te l t leszögezve. K ü -
lönben a k i a d ó (és a régi k i adó sem kivé te l ! !) egyszerűen bezsebeli az egész 
jövedelmet , a szerkesztőt pedig k iuzsorázza . Ilyesmi megtörténik. 
Nagyon kérem, gondol ja á t jól ezt a t e rve t , nézzen körü l és beszéljen 
róla az emberekke l , j á r j o n u t á n a és válaszol jon minél részletesebben. 
Kézszorí tással 
V. U l j a n o v j a . " 
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A levél u t ó i r a t á b a n Lenin még a r r a vonatkozó elképzelését közli hogy: 
„A k i a d v á n y — két k ö t e t ké thasábosan . 1 — 2 íves füze tekben jelenne meg. 
Előfizetést kel l h i rdetni . . . " 
M a j d még - - csillag a l a t t — a köve tkező megjegyzés t fűzi h o z z á : „ H a 
sikerült válaszol jon t áv i r a t i l ag : »megkö tö t t em az enciklopédia szerződését.« 
Akkor N á g y a fokozot t erővel nek i lá t a m u n k á n a k . " 
A levél kel te : 1917. f e b r u á r 18 —19 . . . Lenin e t e rvének a megvalós í tá -
sára t e h á t m á r az oroszországi e semények mia t t sem ke rü lhe t e t t sor . 
Ez a levele is azt b i zony í t j a a z o n b a n , hogy a m i n d e n ú j és m i n d e n tudo-
mányos ké rdés i ránt s a gyakor la to t előrevivő m i n d e n tényező i r á n t olyan 
fogékony Lenin milyen mér t ékben é rez te á t a pedagógia i t u d o m á n y n a k fon-
tosságát s eredményei népszerűs í tésének szükségességét. 
* 
„Oroszországban m o s t . . . m e g n ő t t az olvasók száma és köre . . . " — 
ír ta Lenin 1917 f e b r u á r j á b a n M. T . Je l i za rovnak . 
E r r e az időre b izony jócskán kiszélesedet t az o lvasók tábora , ak ik legkü-
lönbözőbb forrásokból me r í t e t t ék — m é g jórészt a u t o d i d a k t a módon — betű-
i smere tüke t , o lvasás igényüket . De m á r 1917 t a v a s z á n mega laku l t ak Pé te r -
v á r o t t és m á s u t t is a Népművelés i T a n á c s o k , s a m u n k á s o k k ikövete l ték a gyá-
rosoktól, hogy helyiséget bocsássanak rendelkezésre be tűve tés i t a n f o l y a m o k 
számára . 
J o h n Rced í r j a : „ K ö r ü l ö t t ü n k a nagy Oroszország mozgásban vol t , 
egy ú j v i lággal terhesen . . . Egész Oroszország olvasni t a n u l t és olvasott, poli-
t iká t , gazdaság t an t , t ö r t éne lme t , m e r t a nép tudásra s zomjazo t t . . . Az oly 
soká e l f o j t o t t t u d á s v á g y elemi erővel t ö r t a felszínre . . . Oroszország olyan 
szomjasan szívta m a g á b a az olvasni v a l ó t , mint a s iva t ag i homok a v i ze t . " 
K r u p s z k a j a e l m o n d j a , hogy a m i k o r 1917 augusz tusában m e g k e z d ő d ö t t 
a kornyi lovis tá l t Pe t rog rád elleni t á m a d á s a , elsőként a v iborg i m u n k á s o k kel tek 
városuk védelmére . „ E m l é k e z e t e m b e n m a r a d t egy f i a t a l viborgi m u n k á s a lak ja 
— í r ja —. Az ana l fabé t i zmus fe l számolásának szervezésében v e t t r é sz t . Ez 
a f iú az elsők közöt t m e n t ki a f r o n t r a . Egyszer, emlékszem, a f r o n t r ó l jö-
vet , úgy ahogy volt , p u s k á v a l a vá l l án beszaladt a ke rü le t i d u m á b a . Az is-
kolában n e m volt elég k r é t a . Bejön a f i ú , arcán még o t t ég a ha rc t ü z e , le-
dobja p u s k á j á t , a s a rokba ál l í t ja és szenvedélyes v i t á b a kezd a k r é t á ró l a t áb-
lákról. A Yiborg ke rü le tben szinte n a p o n t a volt a l k a l m a m megfigyelni , milyen 
szorosan összefonódot t a munkások f o r r a d a l m i harca a tudásé r t , a k u l t ú r á é r t 
v ívo t t h a r c u k k a l . . . " 
A fo r r ada lom győzelme u t án — a sok más egyéb ha rc i fe lada t ta l e g y ü t t — 
megsokszorozódot t erővel indul t m e g a harc az í r á s tuda t l anság fe lszámo-
lásáért . 
K ü l d ö t t e k men tek a f ron tokra , h o g y a v ö r ö s k a t o n á k a t olvasni t a n í t s á k . 
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A ka tonák a z o n b a n nem vo l t ak ha j l andók a régi , gyermekek számára szerkesz-
t e t t o lvasókönyvből tanuln i . E z é r t egy E l k i n a nevű t a p a s z t a l t pedagógusnő, 
aki a déli f r o n t o n t e v é k e n y k e d e t t , ú j ábécés könyvet szerkesz te t t , amely-
nek segítségével' t i n t a és toll nélkül t a n í t o t t í rn i is. 
I rósze r számban azonban nemcsak a f r o n t o k o n volt h i á n y . Hiszen m é g 
a hiíszas évek közepe t á j á n a Szovje tun ióba l á t oga tó H e n r y Wal lace amer ika i 
poli t ikus is megá l lap í t j a , hogy a Szov je tun ióban az í rószerszám, a ce ruza 
az egyik igen j e len tős h iányc ikk . H á t még a kezdet i időkben ! 
A K ö z o k t a t á s ü g y i Népbiz tosság egyik m u n k a t á r s a j egyez t e fel: „ E g y e s 
f a lvakban b e t ű k e t vág tak ki az ú jságokból v a g y régi könyvekbő l , ezekből 
á l l í to t ták össze az ábécét és így kezdték t a n í t a n i az o lvasás t . H á t az í rás ? 
Az egyik f a l u b a n egy régi b o l t b a n kara ine l l ának szánt csomagolópapír t t a lá l -
t a k : k ihegyeztek egy da rab forgácsot , megnedves í t e t t k o r o m b a m á r t o t t á k 
és úgy í r t ak . . . " 
Amikor ezekről a nehézségekről be számol t ak Leninnek , ő mindezt l á t -
h a t ó örömmel ha l lga t t a . 
„ H á t ez nagyszerű m o n d o t t a . Ez a z t jelenti , hogy fa lun közeledik 
a kul turál is f o r r a d a l o m . " 
És Lenin t anácsa i n y o m á n országszerte megindult a szervező m u n k a . 
(Munkaidő k e d v e z m é n y t is k a p t a k azok akik , olvasni-írni t a n u l t a k . ) De a z u t á n 
beköszöntö t t a té l s a falusi „ k u l t ú r h á z a k a t " sor ra be kel le t t zárni , mert ne in 
vol t mivel v i lág í tan i , kevés vo l t a pe t ró leum, n e m j u t o t t a f a l v a k b a . 
„ . . . A pa r a sz tok vi lágí tó forgácsot g y ú j t a n a k v i skó ikban , dehát i lyen 
f ény mellet t lehete t lenség k u l t ú r m u n k á t végezni . . . " 
Lenin i smét segí tet t . Összehívta a z o k a t , akiknek v a l a m i közük vo l t 
a pe t ró leumkészle thez . És a ve lük való t anácskozás u tán a Népbiztosok T a -
nácsa h a t á r o z a t o t hozot t , — amely havi h a r m i n c fon t p e t r ó l e u m o t b iz tos í to t t 
minden k u l t ú r h á z részére. 
Lenin a z o n b a n azt is t i s z t án lá t ta , h o g y az olvasni-írni tudók szá-
m á n a k rohamos növekedése sok sok ú j a b b p r o b l é m á t vet fel . T u d t a , t apasz -
t a l t a , hogy a t ömegek b iza lma t l anok a régi, az úri k u l t ú r á v a l szemben. Szá-
zával , ezrével vo l t ak t a l á lha tók mindenfelé j lyan j ó szándékú t udásvágyó 
emberek , m i n t vo l t a 90-es évek vasárnap i i sko lá j ának egyik hal lgatója , aki 
szorgalmasan fe lsorol ta a föld göinbölyűségének b izonyí téka i t , m a j d ké tkedve 
hozzáfűz te : „Csak az a ba j , hogy mindezt n e m lehet elhinni, m e r t az urak gon-
do l ták k i . " 
Lenin ér t i a tömegeknek a régi k u l t ú r á v a l szembeni b i za lma t l anságá t , 
de érzi az ebben rej lő veszedelmet is. S m á r 1918 j a n u á r j á b a n megér int i 
a kérdést a s zov je t ek I I I . összoroszországi kongresszusán: 
„Azelőt t az ember i elme, az emberi géniusz csak azért a l k o t o t t , hogy egye-
seknek j u t t a s s a a technika és a kul túra m i n d e n áldását , a többieke t pedig 
megfossza a legszükségesebbtől a művelődéstől és a fej lődéstől . Most el lenben 
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a t echn ika minden csodá ja , a k u l t ú r a minden v í v m á n y a a nép közkincsévé vá l ik , 
és mos tan tó l fogva az emberi elme és géniusz s o h a s e m lesz az e rőszak eszközévé, 
a k izsákmányolás eszközévé. Mi t u d j u k ezt és kérdezem, t a l á n nem érdemes 
dolgozni, nem érdemes odaadni minden e rőnke t ennek a r o p p a n t tö r t éne lmi 
f e l a d a t n a k é r d e k é b e n ? " 
Lenin azonban jól t u d t a , hogy ennek a n a g y f e l ada tnak a vég reha j t á sá -
hoz szükség van a t an í tóság , a pedagógusok— a h iva tásos nevelők—segí tségére . 
Egész élete során, egész po l i t iká jában mindenkor nagy gondot fo rd í to t t a t a n í -
tók , nevelők p rob lémá i ra . 
Fo r rada lmi t evékenységének kezdetétől f igyelemmel kíséri az orosz-
országi nép t an í t ó ság sanyarú he lyze té t . 1899-ben azt í r j a : ,,. . . Azonfelül 
a falusi ér telmiségről , például a nép tan í tók ró l sem szabad megfe ledkeznünk , 
akik anyagi lag és szellemileg e g y a r á n t olyan megalázó he lyze tben v a n n a k , 
akik olyan közelről f igyelik meg és s a j á t b ő r ü k ö n érzik a nép jog fosz to t t s ágá t 
és e lnyoma tá sá t , hogy köztük (ha a mozgalom tovább növeksz ik) kétség-
telenül t e r j ed m a j d a szociáldemokrat iz inussal való együ t t é r zé s . " 
K r u p s z k a j a emlí t i , hogy amikor Lenin 1906-ban P é t e r v á r o n t a r tózkod ik , 
egy iskolában t a n í t ó k k a l ta lá lkozik s az agrárkérdésről beszél nekik. 
Ma jd 1913-ban Lenin ú jó lag m e g á l l a p í t h a t j a : „Oroszország szegény, h a 
a nép t an í t ók f izetéséről van szó. A nép tan í tók éhbérér t do lgoznak . A nép-
t an í t ók fű t e t l en és csaknem l a k h a t a t l a n v i skókban éheznek és f agyoskodnak . 
A nép tan í tók e g y ü t t l aknak a jószággal ; a p a r a s z t o k ezt télire beveszik a k u n y -
hó jukba . A n é p t a n í t ó k a t akármely ik csendőr, akármely ik fa lus i feketeszázas 
vagy önkéntes t i t kos rendőr és r endőrkopó ü ldözhe t i , nem is szólva a fö löt tes 
ha tóságok kötekedéseiről és üldözéséről . Oroszország szegény, ha a népok-
t a t á s becsületes m u n k á s a i t kell f ize tn i , de n a g y o n gazdag akkor , amikor 
mill iókat és t ízmi l l iókat tékozol nap lopó nemesekre és háborús ka landokra . . . " 
1918. augusz tus 28.-án kerü l sor Moszkvában , a pedagógia i főiskola 
nagy te rmében , a for rad alom győzelme u t án a pedagógusok első n a g y j e l e n t ő s é g ű 
összejövetelére, az I . összoroszországi Közok ta t á sügy i Kongresszusra . 
„ . . . .1918 n y a r a különösen nehéz volt emlékezik vissza Krupszka -
ja . Il j ics már egyál ta lán n e m í r t , é j s zakánkén t nem a lud t . . . " . 
Len in t azonban semmi nem a k a d á l y o z h a t t a meg a b b a n , hogy meg ne 
je lenjen a pedagógusok gyűlésén. O t t volt és felszólalt . A népmüve lés problé-
máiról, iskola és pol i t ika viszonyáról , a dolgozó tömegek tudásvágyá ró l szól t , 
m a j d így fe jez te be beszédét : 
„Mindazok , ak ik a néppel n e m szóban, h a n e m va ló jában együ t t é reznek , 
a t an í tók leg jobbja i segí tségünkre fognak jönni — és ez biztos záloga a n n a k , 
bogy a szocializmus ügye győzni fog . " 
Lenin sohasem szűnik meg hangoz ta tn i a pedagógus m u n k a fontossá-
gát . 1920. n o v e m b e r 3-án a pol i t ikai felvilágosító b izot tságok konferenc iá ján 
— többek közöt t a köve tkezőke t m o n d j a : 
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„Meg kell m o n d a n o m , hogy a t a n í t ó k százezrei a l k o t j á k azt az a p p a r á t u s t , 
amelynek előre kell v inn ie a m u n k á t , serkentenie kell a gondola to t , harcolnia 
kell azok ellen az előí téletek ellen, a m e l y e k még m i n d i g m e g v a n n a k a töme-
gekben. De a kapi ta l i s ta k u l t ú r a öröksége, t ovábbá az a körü lmény , hogy en-
nek a k u l t ú r á n a k a fogya tékossága i á t h a t j á k a t a n í t ó k zömét, a m e l y nem 
lehet k o m m u n i s t a , ha ezek a fogyatékosságok meg ta l á lha tók sora iban nem 
lehet a k a d á l y a annak , h o g y ezeket a t a n í t ó k a t b e v e g y ü k a pol i t ika i felvilá-
gos í tómunka m u n k á s a i n a k sorába, m ive l ezek a t a n í t ó k olyan ismeretekkel 
rendelkeznek , amelyek né lkü l nem t u d j u k elérni c é l u n k a t . " 
A j e l en tős elvi ú t m u t a t á s o k o n t ú l Lenin gyakor l a t i segítséget is n y ú j t 
t a n u l ó k n a k , t a n í t ó k n a k . 
Az i smere t t e r j e sz tő művek , a j ó t a n k ö n y v e k p r o b l é m á j a r ég tő l fogva 
fog l a lkoz t a t j a : 
1903-ban azt í r j a : 
„ A népszerű i roda lomból éppen csakis az a jó, csakis az ér valamit, 
amely évtizedekig ha szná lha tó . A n é p s z e r ű i roda lom ugyanis egy sorozat 
tankönyv a nép számára, a t a n k ö n y v e k meg olyan e lemi dolgokat t á r g y a l n a k , 
amelyek félévszázadokig n e m vá l toznak . . . " 
(Mennyire fé l reér t ik Lenin e s z a v a i t azok, ak ik e ki je lentését ú g y inter-
p re t á l j ák , hogy vé leménye szerint csak félévszázad ó t a igazolt i smere tek kerül-
hetnek a t a n k ö n y v e k b e . . .) 
Az ál lamvezetés súlyos problémái , a f ia ta l szo\ j e tá l l am ezer nehézsége 
sem akadá lyozzák a b b a n , hogy egyes különösen j e l en tősnek t a r t o t t t anköny-
vek prob lémáiva l ne foglalkozzék. 
K r u p s z k a j a egy 1918-ban l a k á s u k o n lefolyt t anácskozás ra emlékezte t , 
amelyre Len in olyan í r ó k a t hívot t m e g , akiket a lka lmasnak vé l t a r r a , hogy 
t a n k ö n y v e k e t , népszerű m u n k á k a t í r j a n a k „s egy csésze tea me l l e t t hosszas 
megbeszélést f o l y t a t t a k arról , hogy m i l y e n tá rgyró l és hogyan kel lene írni 
népszerű k ö n y v e k e t " . 
L e n i n te rvezete t is készí te t t egy munkások és pa ra sz tok részére készülő 
o lvasókönyvről . 
„ A k ö n y v áll jon 2—4 n y o m t a t o t t oldal t e r j e d e l m ű , önál ló egészet 
képező k ü l ö n l apokból" , — idézi a lenini u t a s í t á s t K r u p s z k a j a . T o v á b b á : 
„ E l ő a d á s m ó d j a legyen olyan népszerű , hogy a legegyszerűbb paraszt 
is megér t se . A lapok s z á m a 50 és 200 közöt t l egyen ; a könyv első kiadása 
álljon 50 lapból . 
T é m á k : a szövet ha t a lom épí tése , bel- és kü lpo l i t iká ja . Pé ldáu l : mi 
a szovje t h a t a l o m ? H o g y a n kell i gazga tn i az o r szágo t? A fö ld tö rvény . A nép-
gazdasági tanácsok . A g y á r a k racional izálása. A munka fegye l em. Az imperia-
lizmus. Az imperial is ta hábo rú . A t i t k o s szerződések. Hogyan a j á n l o t t u k fel 
a b é k é t ? Miért ha rco lunk mos t? Mi a k o m m u n i z m u s ? Az á l lam és egyház 
kü lönvá lasz tása s tb. 
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Fel lehet és fel is kell használn i a régi j ó röp i r a toka t , á t kell dolgozni 
a régi c ikkeket . 
Az o lvasókönyvnek anyagu l kell szolgálnia nyi lvános e lőadásokhoz és 
o t t hon i o lvasáshoz, v a l a m i n t egyes lapok u t á n n y o m á s á h o z és (kisebb ki-
egészítésekkel) más nyelvekre fo rd í t á sához , " — í r ja Len in a t e rveze tben . 
S Lenin t ö b b elkészült népszerűs í tő műve t , t a n k ö n y v n e k szán t 
m u n k á t azonna l elolvas s n e m egyszer az e lengedhete t lenül fontos p e d a -
gógiai s zempon tok érvényesí tésének fon tosságára h ív ja fel a szerzők f i -
gyelmét . 
Megjelenése u tán n y o m b a n elolvasta M. N. P o k r o v s z k i j n a k az Állani i 
K ö n y v k i a d ó n á l 1920 decemberének első n a p j a i b a n meg je l en t könyvé t i s : 
„Az orosz t ö r t é n e l e m d ióhé jban I . és I I . rész. (A legrégibb idők tő l a X I X . szá-
zad második fe lé ig)" — és m á r december 5-én a köve tkező levelet intézi 
a tö r téne t tudós-szerzőhöz: 
,,M. N. P rokovszk i j e lv t á r snak 
M. N. e lv t á r s ! 
Szívből g ra tu lá lok s ikeréhez: r o p p a n t u l t e t s z e t t nekem az Ön ú j k ö n y v e : 
„Az orosz t ö r t éne l em d i ó h é j b a n " . E rede t i a felépítése és s t í lusa . R e n d k í v ü l 
érdekes o l v a s m á n y . Vé leményem szerint le kell ma jd f o r d í t a n i az európa i 
nyelvekre . 
E n g e d j e meg, hogy egy kis megjegyzés t tegyek. Ahhoz , hogy tankönyv 
legyen (márped ig azzá kell lennie) ki kell egészíteni időrendi mutatók-
kal. Megmagyarázom e lgondolásomat ; i lyenfo rmán gondolom: 1. egy oszlop-
b a n kronológia; 2. egy oszlopban a polgári ér tékelés ( röviden) : 3. egy oszlop-
b a n az Ön m a r x i s t a értékelése, könyve oldalszámainak a meg-
jelölésével. 
A t a n u l ó k n a k ismerniük kell az ö n k ö n y v é t is, a mutatót is, nehogy t u d á -
s u n k f e l ü l e t e s legyen, hogy i smer jék a tényeket , h o g y m e g t a n u l j á k 
összehasonl í tani a régi t u d o m á n y t az ú j ja l . H o g y a n vélekedik erről a kiegé-
szítésről? K o m m u n i s t a üdvöz le t te l Lénin." 
Mint erre a Közok ta t á sügy i Népbiz tossághoz 1921. IV. 8 - á n in téze t t levele 
is u ta l , Lenin nincsen megelégedve az o k t a t á s ü g y te rü le tén folyó ilyen irá-
n y ú m u n k a ü teméve l . A rendszerességet , a tervszerűséget is h iányol ja és 
megkérd i : 
„Mikorra készül el az á l ta lános m u n k a t e r v ? Milyen kérdéseke t vesznek 
fel ebbe a t e r v b e ? Olyanokat -e m i n t amilyen a t a n k ö n y v e k összeállítása, 
a k ö n y v t á r h á l ó z a t és a n n a k fe lhasználása — a min ta i sko lák —, a t a n í t ó k 
beszámolási kötelezet tsége, — a t a n f o l y a m o k , előadások és az iskolai ok-
t a t á s t an t e rve , a t an t e rvek tényleges b e t a r t á s á n a k és a t a n ó r á k levezeté-
sének el lenőrzése? 
Vagy más kérdéseke t? Mi lyeneke t? 
Melyeket t ek in t ik a legfontosabb, a d ö n t ő ké rdéseknek? 
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V a n n a k - e erre v o n a t k o z ó h a t á r o z a t o k ? Mi módon gondoskodnak a végre-
ha j tás rendszeres el lenőrzéséről? 
Röv id választ k é r e k ! V. Ul janov (Lenin) 
a Népbiz tosok Tanácsának e lnöke" 
N é h á n y hét te l ké sőbb — 1921 m á j u s á b a n — Lenin maga készíti el 
és vázo l ja fel egy iskolai földrajzi v i lágat lasz t e rvé t M. P . Pavlovicsnak í ro t t 
levelében: 
„Nemzet i ségügyi Népbiztosság 
Pavlovics e lv tá r snak . 
1921. V. 31. 
Pavlovics e lv társ ! 
Megál lapodtam egy iskolai a t lasz (pétervári) k i adásá ra vona tkozólag . 
R o p p a n t fontos l e n n e belevenni az imper ia l izmusra vona tkozó t é r k é p e k e t . 
N e m vállalná e l ? 
Körülbe lü l így: 1. a g y a r m a t b i r t o k o k 1876 — 1914 — 1921-ben, mellé-
kelve egy más fa j t a színezéssel f e l t ü n t e t v e a f é l gya rma t i országokat . (Török-
ország, Perzsia, K ína s tb . ) 
2. A gya rma tok és f é lgya rma tok rövid s t a t i s z t i ká j a 
3 A pénzügyi f üggés térképe. P é l d á u l minden egyes országra vona tkozó-
lag ^ számmal (millió v a g y milliárd f r a n k b a n ) m e g a d v a , mennyi t a r t ozá sa 
és m e n n y i követelése v a n ; 
ugyanez összehasonl í tva az 1876 1914 —1921-es á l lapotot 
(ha 1876-ot t e k i n t j ü k a premonopol is ta kap i t a l i zmus kulminációs pont -
j ának . ) 
4. A világ v a s ú t v o n a l a i , minden egyes országra vonatkozólag, megjelöl-
ve, hogy kié a leg több (az angoloké, f ranc iáké , Észak-Amer ikáé s tb . ) 
Túlságosan t a r k a lesz ? Meg lehet t a lá ln i a megfelelő f o r m á k a t , csak a leg-
fon tosabb , legjel lemzőbb dolgokat kell f e l tün te tn i , erősen lerövidí tve. 
5. Azok a fő nye r sanyagfo r r á sok , amelyekér t h a r c folyik (olaj , érc s tb.) 
— sz in tén jelzéssel e l l á tva (ezé az országé, %-ban v a g y millió f r a n k b a n . ) 
A tankönyvekbe f e l t é t lenül be kell t e n n ü n k ilyen t é rképeke t , persze rövid 
magya rázó szöveggel. 
A me l l ékmunkák elvégzésére a d h a t u n k egy s t a t i s z t ikus t segítségül. 
K é r e k választ , vá l la l ja -e hogyan és mikor. 
K o m m u n i s t a üdvöz le t t e l V. Uljanov (Lenin) 
a Népbiztosok T a n á c s á n a k e l n ö k e " . 
Len in legközelebb Y. V. Adora t s zk i jnak mond vé lemény t és ad tanácso-
ka t készülő marxis ta t ankönyvéve l kapcso la tban . 
„ Á t n é z t e m az előszót . Nehéz í t é l e t e t mondan i róla , mer t még nincs ki-
dolgozva. Űgy lá tom le kell rövidíteni és sokkal p o n t o s a b b a n kell megfogalmaz-
ni, j o b b a n meg kell r á g n i a megfoga lmazásoka t . " 
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M a j d Marx levelezésének i smer te tésére v o n a t k o z ó tanácsa i u t á n , levelé-
hez u t ó i r a t a k é n t a köve tkezőke t fűz i hozzá: 
, ,P . S. Szabadságon vagyok. Gyengélkedem. N e m ta l á lkozha tunk . 
A „ T a n k ö n y v e t " ha befejezte el kell i nd í t an i . Valószínűleg M. N. Pok-
rovszk i j ú t j án m e g y m a j d a l eggyorsabban . " 
* 
1923 j a n u á r j á b ó l származó Napló jegyze te iben , legutolsó í rása inak egyi-
kében Lenin t u g y a n c s a k a n é p o k t a t á s kérdései, a nép tan í tó helyzete foglal-
k o z t a t j a és — t ö b b e k közöt t — a köve tkezőke t í r j a : 
„ . . . rengeteg m u n k a vár még r á n k , hogy p ro l e t á r v í v m á n y a i n k t a l a j á n 
va lóban elér jünk va lamelyes ku l tú r sz ínvona la t . 
Fon tos , hogy n e szor í tkozzunk erre a v i t a t h a t a t l a n , de tú lságosan el-
méleti té telre . Negyedév i köl t ségvetésünk küszöbönál ló á tvizsgálása során 
gyakor la t i lag is hozzá kell fognunk a dologhoz. E l sősorban természetesen , n e m 
a Közok ta t á sügy i Népbiz tosság k i adása i t , h a n e m más h iva ta lok k iadása i t 
kell c sökken tenünk , hogy a fe l szabadul t összegeket a Közok ta t á sügy i Nép-
biztosság szükségleteire fordí tsuk. O lyan évben, m i n t az idei, amiko r a rány lag 
t ű r h e t ő e n el v a g y u n k lá tva gabonáva l , nem s z a b a d f u k a r k o d n u n k , h a n e m 
fel kell emelnünk a t an í t ók k e n y é r a d a g j á t . " 
V á j j o n j u t o t t vo lna-e még m á s n a k eszébe a kul turá l i s e lőrehaladás n a g y 
prob lémáiva l kapcso l a tban olyan j e l en ték te l ennek t ű n ő kérdés, m i n t a t an í -
tók kenyé radag ja . . . ?. Csak a n n a k j u t h a t o t t eszébe, aki olyan emberközel-
ben él te le egész é l e t é t , mint ezt Len in t e t t e . 
Emberközelség , minden egyes emberrel s a legapróbb p rob lémáikka l 
való tö rődés — ez je l lemezte mindvégig . 
A ku l tú r fo r r ada lom szélesen hömpölygő á r a d a t á b a is igen sok minden 
be l e t a r tozo t t : a fa lus i ku l tú rházak pe t ró l eummal való ellátása, ú j t a n k ö n y v e k 
tervezése éppen ú g y , mint egy Csekunov n e v ű pa rasz tember szemüvege 
— t a l á n az első é le tében —, amely egy ú j vi lágot t á r h a t o t t vo lna fel e lő t te : 
a be tű , a tudás v i l ágá t , — de u tazás közben e lvesz te t t e s a piacon becsap ták , 
rossz szemüveget a d t a k el neki. A m i k o r ezt Lenin meg tud ta , azonnal a kö-
ve tkező levelet í r t a N . A. Szemasko egészségügyi népb iz tosnak : 
„ I t t ül ná lam I v a n Afanaszevics Csekunov e lvtárs , egy igen érdekes 
dolgozó paraszt , ak i a maga m ó d j á n p ropagá l ja a k o m m u n i z m u s elveit . 
E lvesz te t te a szemüvegét és egy vacakért 15 000 rubel t f i z e t e t t ! N e m 
lehetne a segítségére abban , hogy j ó szemüveget k a p j o n ? 
Nagyon kérem, segítsen, s k é r j e meg a t i t k á r á t , értesí tsen, hogy sike-
r i i l t -e" — írta Lenin . 
E g y messzi t ávo l i északvidéki kis falu p a r a s z t j a i nehezen o lvasha tó be-
tűkkel te le ró t t p a p í r l a p o n azt panaszo l t ák Len innek , hogy a kerü le t i és kor-
mányzóság i szerveknél nem t u d t á k elérni, hogy f a l u j u k b a iskolát épí tsenek, 
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ezért Len inhez fo rdu inak segítségért . „ E z e n k í v ü l — í r t ák leve lükben — üdvöz-
le tünke t k ü l d j ü k neked és k í v á n j u k hogy jó egészségben vezesd a p ro le ta r i á tus t 
és üsd a b u r z s u j o k a t . Mi is megszervez tük a m a g u n k szegényparasz t bizottsá-
gá t . . . J ó dolog, á ld jon meg érte az i s ten , azt m o n d j á k te t a l á l t a d k i . " 
Lenin azon n y o m b a n rá í r ta a levélre: 
„ P o k r o v s z k i j n a k fel kell épí teni az iskolát . L e n i n . " De az óriási Szov-
je toroszország legkülönbözőbb vidékeiről nemcsak kéréseikkel, panasza ikka l 
fo rdu l t ak az emberek , f i a t a lok , öregek Leninhez, hanem elér t eredménye-
ikről is s z á m o t ad t ak . 
1922 októberében örömmel ú j ságo l t a Lenin a K o m m u n i s t a In ternacio-
nálé IY. Kongresszusára Moszkvába érkezet t Clara Ze tk innek : 
,,— Képze l je csak, a minap levelet k a p t a m egy i s t e n h á t a m ö g ö t t i . . . fa-
lucskából . E g y g y e r m e k o t t h o n u n k v a g y száz gyereke ír ja n e k e m : »Kedves 
Lenin apó ! E l a k a r j u k neked mesélni, hogy nagyon jó gyerekek l e t t ü n k . Szor-
galmasan t a n u l u n k . Már jól t u d u n k í rn i és olvasni . Sok szép do lgot csinálunk. 
Rendesen mosakszunk minden reggel, és evés e lő t t mindig kezet mosunk . . .« 
— L á t j a , kedves Clara, minden té ren e lőrehaladunk, j e len tősen előre-
ha l adunk . K u l t u r á l t a k leszünk, m á r mosakszunk , sőt n a p o n t a . N á l u n k már 
a falusi gyerkőcök is megteszik a m a g u k é t , Szovjet-Oroszország felépí téséér t . 
És akkor f é l j ü n k , hogy nem fogunk győzn i ? " 
* 
„Mel le t te megnő t t ek az emberek . Nem n y o m t a el a m u n k a t á r s a k a t , ha-
nem seg í t e t t e , hogy okosabbá és hozzáér tőbbé v á l j a n a k , s ezt e lsősorban azzal 
ér te el, h o g y b ízot t b e n n ü k " — í r j a Leninről a k o r t á r s Je l i zave ta Drabk ina . 
K r u p s z k a j a visszaemlékezéseiben olvassuk: 
„Az e m b e r e k e t semmi sem hozza o lyan közel egymáshoz , min t a közös harc . 
I l j icsnek még az a sa já tossága is megvol t , hogy gondola ta iva l ú g y magával 
t u d t a r a g a d n i az embereke t , m in t senki más, hogy belé jük t u d t a o l t an i a szen-
vedélyességet és u g y a n a k k o r fel t u d t a kel teni l eg jobb t u l a j d o n s á g a i k a t , hogy 
ki t u d t a hozni belőlük, ami t mások képte lenek v o l t a k kihozni belőlük. Min-
den m u n k a t á r s á b a n vol t egy kis részecske I l j icsből — ta lán azér t érezték 
olyan köze lá l lónak ." 
M a r i e t t a Saginyan pedig ezt í r j a : 
„Lenin mind ig a jó t keres te az emberekben és ez az egyik legfontosabb 
t u l a j d o n s á g amire a pedagógusnak szüksége v a n . . . " „A pedagógia az em-
ber nevelésének a t u d o m á n y a — fűz i t o v á b b e gondola to t — a kialakuló 
fejlődő, tökéle tesedő ember re i r ányu l . A jóság, a szívélyesség semmiféle régi 
fogalma n e m fedi és n e m fejezi ki a maga te l jességében azt az ú j a t , amivel 
Iljics köze lede t t az emberekhez és ami az embereke t arra kész t e t t e , hogy 
a legjobb oldalukról m u t a t k o z z a n a k előt te , hogy jobbak l e g y e n e k . " 
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Váj jon mindez nem azt t anús í t j a -e , h o g y Lenin az á l lamférf i , a n é p e k 
nevelője, nevelő volt, pedagógus a b b a n a legnemesebb é r t e lemben is, a m e l y e t 
a nevelésnek a pedagógia t u l a j d o n í t ? V á j j o n nem ad-e pé ldá j a közvetlen 
ösztönzést , ú t m u t a t á s t a marxi—lenin i neveléseszményt k ö v e t ő pedagógus-
nak is? 
Amikor ezekre a kérdésekre igennel f e le lünk , egyszersmind azt is v a l l j u k : 
nagyon soka t kell még Lenin tő l t a n u l n u n k ahhoz, h o g y szocialista e m -
berekké, az ú j k o m m u n i s t a nemzedék méltó nevelőivé vá lhas sunk . 
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS 
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI OSZTÁLYA VEZETŐSÉGÉNEK 
BESZÁMOLÓJA KIBŐVÍTETT OSZTÁLYÜLÉSÉN 
(1970. f e b r u á r 3.) 
Pach Zsigmond Pál akadémikus n y i t o t t a meg az Osztá ly k ibőv í t e t t ülését 
és üdvözöl te a megje len teke t . E z t köve tően Mátrai László akadémikus , osz tá ly-
t i t k á r e lő te r jesz te t te az Osztályvezetőség beszámoló já t . 
Tisztelt Osztá lygyűlés! 
Osz tá lyveze tőségünk ez idei beszámolója t ö b b szempontból is f igye lemre 
mél tóbb t u d o m á n y t ö r t é n e t i helyzetben hanz ik el, min t a megszokot t , á t lagos 
beszámolók. Egyrész t hazánk fe l szabadu lásának 25 éves évforduló ja , másrész t 
A k a d é m i á n k küszöbön álló r e fo rmja azok a legfőbb t ényezők , melyek jelen 
ü lésünket kiemelik az évi beszámolók megszokot t sorából és mind a t u d o m á -
nya ink á l ta l meg te t t ú t , mind az e lő t tük álló fejlődési perspekt íva t ek in -
te tében a szokásosnál á t fogóbb elemzést k í v á n n a k meg. 
L e g ú t ó b b az 1965. évi közgyűlésen p róbá l t uk t á r s a d a l o m t u d o m á n y a i n k 
fej lődését lemérni és a velük szemben m e g m u t a t k o z ó t á r sada lmi igények 
a lap ján k u t a t á s i f e l a d a t a i k a t körvonalazni . Azóta (elsősorban a I I . Osz tá ly 
kezdeményezése a lap ján) a közgazdaság- , és j o g t u d o m á n y , va lamin t a szocio-
lógia és a fö ldra jz a I X . és X . Osztály kere tében f o l y t a t j a akadémiai műkö-
dését. Ezeknek a t ő lünk levál t t u d o m á n y o k n a k a fej lődése, de még i n k á b b 
a mi k e r e t ü n k b e n m e g m a r a d ó k é b i zony í t j a , hogy akkor i d iagnózisunk 
vázla tossága ellenére is — helyesnek b i zonyu l t : a k u t a t o t t kérdések v a l ó b a n 
az előre l á t o t t a k vo l t ak , s az elért e r edmények va lóban az egyes s z a k m á k 
belső nehézségeinek akko r je l lemzet t mér t éke a r á n y á b a n t u d t a k l é t re jönn i , 
így h á t legjobb ökonómiáva l akkor j á r u n k el, ha az azóta eltelt közel öt 
esztendő t u d o m á n y o s e redménye i t és t a p a s z t a l a t a i t a d j u k hozzá az o t t vázo l t 
képhez és így p r ó b á l u n k még inkább megbízha tó és hasznos í tha tó köve t -
kez te téseke t levonni . Olyan köve tkez te téseke t te rmésze tesen , melyeknek leg-
fe l jebb megfoga lmazásuk lehet egyéni, de t a r t a l m u k b a n megfelelnek az 
Osztályvezetőség sok éve k ia lakul t elvi koncepc ió jának . 
A m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y az a diszciplína, mely leginkább egyeuletes 
fe j lődés t és p r o d u k t i v i t á s t m u t a t . T a r t j a sz ínvonalá t és megbecsül t vo l t á t hazai 
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t á r s a d a l o m t u d o m á n y a i n a k kö rében és nemze tköz i r ang ja is i n k á b b növekvő-
b e n v a n ; e t é r en — jól t u d j u k — már elért r a n g t a r t á sa is komoly ak t i v i t á s t , 
e redményeke t k í v á n meg. A szakma n a g y vál lalkozása — a m a g y a r nép 
tö r t éne tének marx i s t a—len in i s t a szintézise — és e vá l la lkozásnak Tö r t éne t -
t u d o m á n y i I n t é z e t ü n k által va ló gondozása: mindez bizonyos fokig „ in téz-
m é n y e s " g a r a n c i á t is n y ú j t a r r a nézve, h o g y a t ö r t é n e t t u d o m á n y i a lkotó 
m u n k a egyenletessége a jövőben is megvalósul . Eszmei, t u d o m á n y p o l i t i k a i és 
pol i t ikai v o n a t k o z á s b a n ez ny i l ván azt je lent i , hogy a marx izmus leninizmus 
té rhódí tása i n t e n z í v és ex tenz ív ér te lemben egyarán t t o v á b b fo ly t a tód ik , 
hiszen minél gazdagabb s zak tudományos e r e d m é n y t áp lá l j a az ideológiát , 
a n n á l mélyebbre t u d az ideológia behatolni egy-egy s z a k t u d o m á n y te rü le té re . 
T ö r t é n e t t u d o m á n y u n k mindig érzékenyen és a r á n y l a g gyorsan reagál t az e lmúl t 
időszakban is a nemze tköz i és haza i fe j lődésből adódó p rob lémákra , a X X . ill. 
V I I I . pá r tkongresszus fontos ha t á roza t a i t ó l kezdve számos aktuál issá váló 
tö r t éne t i v o n a t k o z á s ú p rob lémán keresztül (s v a j o n melyik t á r s a d a l m i — 
kul turá l is p r o b l é m a nem i lyen?) egészen a nap ja ink ig t a r t ó nacional izmus 
v i tá ig . U g y a n a k k o r tör ténészeink igen k o m o l y a n veszik m i n d az ú j k u t a t á s i 
i r ányoknak , m i n d az interdiszciplináris kapcso la tok fej lesztésének A k a d é m i á n k 
és Osz tá lyunk á l t a l is inspi rá l t fe lada ta i t ( a m i n t ezt a műve lődés tö r téne t i , 
vá ros tö r t éne t i s t b . k u t a t á s o k felkarolása m u t a t j a ) . H a v a l a m i t mégis k r i t ika i 
megjegyzéssel kel l i l le tnünk a j ó auspic iumok ellenére is, ill. éppen ez auspiciu-
mok megvalósulása érdekében — az m a g á n a k a tö r t énész - f ron tnak egy olyan 
jelensége, me lye t h iva ta losan a szakma benső a t m o s z f é r á j á n a k szok tunk nevez-
n i s amely — a tudománysze rvezés t a p a s z t a l a t a i szerint — keresztezni t u d j a 
a legjobb ausp ic iumok megvalósulásá t is, v a g y legálábbis l a s í t j a a szakma fejlő-
désének ü t e m é t . Min tha Molnár E r ik a k a d é m i k u s n a k , a t ö r t é n e t t u d o m á n y mél-
t á n tekintélyes képviselőjének halála óta csökken t volna a tö r t énész - f ron t 
benső kohéziója , min tha a t u d o m á n y o s m ű h e l y e k kooperác ió ja nem n ő t t , 
h a n e m csökkent volna, m i n t h a a v i ták a l ábbhagyása nem az á l láspontok 
közeledését, h a n e m képviselőik e l távolodásá t je lentené s tb . Mindezt erősen 
feltételes m ó d b a n m o n d j u k c supán , bízva a b b a n , hogy v a g y t é v e d t ü n k , v a g y 
pedig az elvi v i t á k pezsgő elevensége rövidesen fe lvá l t j a az elvtelen csopor-
tosulások n e g a t í v ha t á sá t . Mer t e nélkül t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k nem fog t u d n i 
megbirkózni a j ö v ő b e n reá v á r ó nagy f e l a d a t o k k a l . 
Bár az asszociáció fona l án nagyon is indokol t volna f i lozófiai t u d o m á -
n y u n k jel lemzésére azzal á t t é r n i , hogy ami a tör ténészek közö t t a s zakma i 
a tmoszféra r o m l á s á n a k csupán veszélye, az a f i lozófia f r o n t j á n már valósággá 
is vá l t — mégis t éves képet k a p n á n k a haza i marx i s t a—len in i s t a f i lozófia fe j -
lődésének m ú l t j á r ó l és jelenéről , lia a t u d o m á n y o k fej lődésének csupán ezt az 
egyik p a r a m é t e r é t vennék f igye lembe. A m a g y a r filozófia a fe lszabadulás ó ta 
igen nagy u t a t t e t t meg, eszmeileg sokkal hosszabb u t a t , m i n t bármely más 
t u d o m á n y . Ez ú t o n kiemelkedő eredmények is v a n n a k , melyeket lekicsinyleni 
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m é g akkor sem lehe t , ha a nemzetközi leg leg i smer tebbeke t közülük n e m is 
s z á m í t j u k a s z a k m a kisebb n a g y s á g a i által t e r e m t e t t össz te l jes í tményhez. H o g y 
az 1965-ben poz i t ívkén t j e l l emze t t filozófiai e redmények v a l ó b a n életképesek 
v o l t a k , azt b i zony í to t t a az 1968-as bécsi nemze tköz i f i lozóf ia i kongresszus is, 
me lynek a k t á i b a n a magyar e lőadások számra és sz ínvonalra nézve eddig nem 
t a p a s z t a l t m é r t é k b e n szerepelnek. Ami mindezek ellenére sem teszi f i lozófiai 
t u d o m á n y u k a t o lyan ü tőképessé , amilyennek a szakma t á r s a d a l m i fontossága 
és képviselőinek számossága a l a p j á n lennie kellene, a n n a k t a l á n legfőbb, b á r 
ny i l ván csupán közvet len, de n e m végső oka, az a nehezen j a v u l ó megosz to t t -
ság, mely ezt az a m ú g y is igen nehéz szakmát jellemzi. Persze a diagnózis még 
n e m gyógyulás — de a helyes diagnózis mégis egyik első lépés ebben az i r ány-
b a n . 
Osz tá lyunk többi t u d o m á n y a i — különböző okoknál f o g v a nem á l l anak 
enny i re a közérdeklődés e lő te rében , bár t á r s ada lmi fon to s ságuk g y a k o r t a 
egyá l ta lán nem kisebb, min t a t ö r t é n e t t u d o m á n y é vagy f i lozófiáé; ideológiai 
t ö l t é sük azonban mindenese t re kisebb azokná l . Vona tkoz ik ez elsősorban 
a pedagógiára , melynek n a g y o b b ü temű fej lődéséről még mindig csak j övő 
időben és o p t a t i v u s b a n beszé lhe tünk , elsősorban szervezési okoknál fogva . 
É p p e n ezért — ané lkül , hogy a t i sz tes és megbízha tó t e l j e s í tményeke t lebecsül-
n é n k — a pedagógia fejlesztése t e r é n az A k a d é m i á n a k — ö n h i b á j á n kívül — n e m 
a m ú l t b a n elért e redményekrő l v a n módja beszámolni , h a n e m inkább azokról 
az elvi és szervezési f e l ada tokró l , melyek e szakma j ö v ő j é n e k a lak í tásában 
f o g n a k reánk há ru ln i . 
Legalább ekko ra t á r s a d a l m i jelentőséggel bír, á m al igha „ k ö n n y e b b " 
t e rü l e t a pszichológiai k u t a t á s . I t t Osz tá lyunknak kezdeményező szerepe vol t 
t ö b b elvi és szervezet i kérdésben s az ezek e ldöntésé t köve tő in tézkedésekben. 
E z e k mind azt a célt szolgálták, hogy e komoly anyagi és szervezési t á m o g a t á s t 
élvező, igen fon tos szakma t u d o m á n y o s sz ínvonala emelked jék , a tel jesen ki-
ha l t kr i t ikai szellem újból j e len tkezzék , a fe j lődés ú t j á t elzáró monopól iumok 
e l tűn jenek . Je len p i l lana tban a szakma művelő inek széles köre vesz mái-
rész t a pszichológiai k u t a t á s o k tervezésében és i r á n y í t á s á b a n s minden jele 
m e g v a n annak , h o g y a pszichológusok nem c s u p á n interdiszcipl ináris tanácso-
k a t t u d n a k adni a szervezés-, veze t é s -vagy egyéb t u d o m á n y o k szán: ára a t á r sa s 
a tmoszfé ra kérdéseiben, de s a j á t s zakmá jukon belül is s ikerrel fogják alkal-
mazn i ezeket a modern fe l ismeréseket . 
A művésze t tö r t éne t t e rü l e t én évek óta ugyancsak m u t a t k o z n a k szakmán 
belül i zavarok, melyek szemmel l á tha tóan fékezik az a l k o t ó k in tenz i tásá t , 
h iszen egészséges szakmai a tmosz fé ra nélkül az alkotó t u d ó s o k nélkülözni 
kény te lenek a t u d o m á n y o s közé le t pó to lha t a t l an poz i t í vumai t . E helyzet 
m á r csak azért is igen sa jná la tos , m e r t műtör ténésze ink t ú l n y o m ó többsége vilá-
gosan felismeri e diszciplína f o n t o s szerepét h a z á n k ku l tu rá l i s fej lődésében 
és ezenfelül rendelkezik kellő e lmélet i , ideológiai felkészültséggel is e szerep 
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betöl téséhez. U g y a n a k k o r a s zakma nemzetközi e l ismerte tése is növekvőben 
v a n , amin t ezt a t ava ly B u d a p e s t e n rendeze t t nemzetköz i művésze t tö r téne t i 
kongresszus sikere is b i zony í to t t a . Az illetékes fó rumokka l teljes egyetér tés-
ben j á r t el Akadémiánk , mikor az e lmúl t évben felá l l í to t ta az önálló Művészet-
t ö r t é n e t i K u t a t ó Csopor tot . E n n e k h iva t á sa lesz, hogy a konkré t a lkotó 
m u n k a jegyében alkosson egy olyan m ű h e l y t , melyben elvi v i ták v á l t j á k fel 
az elvtelen r ival izálást . 
Végül, de semmiképpen sem utolsó sorban emlí tem meg az archeológiát , 
me lynek viszonylag lassú fe j lődéséér t e fej lődés egyenletes vol ta n y ú j t kár-
p ó t l á s t . Jelen beszámolónk i n k á b b a rokonszakmák képviselői előtt (és által) 
v é g z e t t immanens önvizsgála t , s emmin t a minke t t á m o g a t ó vagy n e m t ámo-
ga tó felsőbb, gazdagabb szervek b í r á l a t a : így há t nem t é r ü n k ki ar ra az egy-
szerű ténykérdésre sem, hogy Régészet i I n t éze tünk ása tás i kapac i tása össze-
hason l í t ha t a t l anu l a l a t t a m a r a d mind a szocialista, mind a kapi ta l i s ta országok 
i lyen jellegű a d a t a i n a k . Ped ig I n t é z e t ü n k legjobb ú t o n halad afelé, hogy 
e lsőrendű f e l a d a t á t be t u d j a tö l ten i , hogy t i . ú j , komplex módszerek bevezeté-
sével is „módsze r t an i k ö z p o n t j á v á " v á l j é k az országban folyó archeológiai 
k u t a t á s o k n a k . U g y a n a k k o r i t t is meg kell á l l ap í t anunk az t , hogy a m a g y a r 
régészet nemzetközi h í rneve m a sem csökken, legfeljebb sú lypon t j a i t o lódnak 
el a sokré tű diszciplína különféle ágaza ta i közöt t . 
Tisztel t Osztályülés ! Akik hosszabb idő óta eszik a tudományszervezés 
megtisztelő, de keserű k e n y e r é t , azok nagyon is jól t u d j á k , hogy az ilyetén 
s o m m á s kr i t ika i elemzés igen népszerű t len , há lá t lan f e l a d a t , hiszen amel le t t , 
hogy jobbról-balról szakmai érzékenységekbe ü tközik , jogga l kelti a felületes-
ség l á t sza tá t is, hiszen nincs idő a kr i t ika elemző ki fe j tésére . H o g y ennek 
ellenére is e lengedhete t len , az t ö b b oknál fogva is beb izonyosodot t az e lmúl t 
évek során. Először is e k r i t i ka mindig részben önkr i t ika is, őszinte beszá-
molás , hiszen ami n e g a t í v u m s z a k t u d o m á n y a i n k t e rü le t én akad , azér t rész-
ben az é r tük felelős akadémia i osztály is felelős. Másrészt és ez már sokka l ta 
n y o m ó s a b b érv a t u d o m á n y o s m u n k a , az igazságkeresés t e rmésze tének is 
sokka l t a i nkább megfelel az őszinte és világos kr i t ika , s e m m i n t a deszkr ip t ív 
h iva ta l i beszámolás á l - tárgyi lagossága, amely minőségi különbségek érzékel-
te tésére kevéssé a lka lmas . Végül pedig Osz t á lyunknak i m m á r t u d o m á n y -
tö r t éne t i mére tű t apasz t a l a t a i is azt m u t a t j á k , hogy az i lyetén kr i t ika i át-
t ek in t é seknek még akkor is fon tos szerepük van , ha közvet len, mani fesz t 
h a t á s u k olykor nagyon is csekély, vagy egyenest semmi . A jövő t u d o m á n y -
tör ténészének nolens-volens fel kell m a j d jegyeznie, hogy A k a d é m i á n k I I . 
Osz tá lya az átszervezés u t á n je lentős m é r t é k b e n t u d t a fe j lesz teni a m a r x i z m u s — 
leninizmus szellemében a hozzá t a r tozó t u d o m á n y o k a t . É s e m u n k a kere tén 
belül t öbb olyan szervezeti intézkedéssel és — ami legalább ennyire lényeges 
t a r t a l m i , t u d o m á n y o s inspirációkkal ta lá lkozunk, melyek v i t a t ha t a t l anu l 
e lőbbre v i t t ék a fe j lődést még akkor is, ha nem kísérte őket sem elismerés, 
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sem rokonszenv . A szociológiai k u t a t á s o k megind í t á sának elvi és szervezet i 
szorgalmazása, a kr i t ikai szellem é b r e n t a r t á s á n a k , az i n fo rmác ióá rada t t a l 
való szembenézésnek szívós hangoz ta t á sa , a tá rsadalmi fej lődésből adódó ú j 
problémák nap i rendre tűzésének p ropagá lása , a ku l tú rh i s tó r ia és a k o m p l e x 
ku ta tások fon tosságának felismerése, v a g y a közgazdaság, jog és szociológia 
önálló osztál lyá szerveződése a szakszerűbb i rányí tás é rdekében s tb . : m i n d -
ezek annak jelei az elmúlt évek t u d o m á n y t ö r t é n e t é b e n , hogy az Osztály foko-
zódó m é r t é k b e n tudo t t t u d o m á n y o s insp i rác ió t , szervezési j a v a s l a t o k a t és 
szervezeti segí tséget is n y ú j t a n i . 
Mindezt nem az öndicsére t jegyében kel l — bármi ly röviden is — emlí-
t enünk , h a n e m elsősorban t u d o m á n y a i n k jövő jének szempon t j ábó l . A j övő -
ben b i zo t t s ága inknak sokka l komolyabb f e l a d a t u k lesz t u d o m á n y u k te rve i -
nek kidolgozása, mint eddig . Kuta tás i p r o g r a m o k a t ped ig lehetetlen jó l ki-
dolgozni az o lyan kri t ikai elemzések né lkü l , melyek egy-egy szakma fe j lődés i 
á l lapotá t a haza i szükségletek és a nemze tköz i színvonal v i szonyla tában mér ik 
fel. A lelépő osztá lyvezetőség ezt a k i p r ó b á l t t a p a s z t a l a t o t t u d j a á t a d n i 
a helyére l épőnek . A legfőbb tárgyi suga lmazás , melyet a t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyok jövőben i tervezéséhez m a j d adni l ehe t , látszólag formál i s és közhelyszerű: 
a t u d o m á n y o k n a k szervesen és gyors e redményekke l kell segíteniük a szocializ-
mus épí tését . A fe ladat r e to r ikus jellege azonna l megszűnik, ha meggondol juk , 
hogy már edd ig is hány fon tos ku t a t á s sa l adósai a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
a t á r sada lom fej lődésének, mely ,segí tségük nélkül is t ú l h a l a d t a őke t . H a 
csak arra az egészen rad iká l i s , valóban az emberi lét gyökeréig ha tó vá l -
tozásra gondo lunk , mely a termelőeszközök köz tu l a jdonba vételével és a ki-
zsákmányolás lehetőségének a megszünte tésével a lapja iban vá l t oz t a t t a m e g az 
emberek köz t i v i szonyoka t : igen nagy az a lemaradás , mellyel t á r s ada lom-
tudománya ink ezeket a vá l tozásoka t e lemezni t udnák , n e m szólva a t u d o m á -
nyos előrelátásról , ami pedig ugyancsak lényegi fe lada tuk , különösen szocial is ta 
viszonyok k ö z ö t t . Közgazdászoknak , j ogászoknak , szociológusoknak b ő v e n 
akad i t t sürgős fe lada t , de n e k ü n k is vá l l a lnunk kell a r e á n k j u t ó f e l a d a t o k a t : 
ha nap ja ink égető t á r s ada lmi problémáira gondolunk, az e t ika , pszichológia 
és pedagógia t á v l a t i k u t a t á s i t émáinak legfontosabb része máris megfogal -
mazódik. 
Mindez azonban már valóban az ú j veze tés fe lada ta lesz. 
Ami másod ik fő t é m á n k a t , Akadémiánk re fo rmjá t i l let i , erről röviden és 
inkább re fe ra t ív módon, a következőket kel l m o n d a n u n k . 
Ma dé le lő t t az Elnökség beszámolója részletesen k i f e j t e t t e , hogy mi t e t t e 
szükségessé az Akadémia szervezeti r e f o r m j á t . Vázolta a z t a fej lődést , a m i t 
t u d o m á n y o s é le tünkben az e lmúl t 25 év a l a t t elértünk és u t a l t arra a j e l en tős 
munkára , a m i t az Akadémia tes tü le t i szervei, in tézményei k i f e j t e t t e k . A r e f o r m 
lényege: az A k a d é m i a ke t t ő s jellegű tevékenységének szervezet i szé tvá lasz tása 
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a t u d o m á n y o s k u t a t á s i r ány í t á sának h a t é k o n y a b b á t é t e l e érdekében. Az 
Akadémia m i n t „az ország legfelsőbb t u d o m á n y o s t e s tü le te elnöksége, t u d o -
mányos osz tá lya i és b izo t t sága i ú t j á n országos elvi és módsze r t an i befolyásoló 
és koordináló szerepet töl t be egyfelől, másfelől k u t a t ó i n t é z m é n y e i i r ány í t á sában 
főhatósági f u n k c i ó t l á t e l " . Eddig ezt a ke t tős t evékenysége t u g y a n a z o n 
szervezettel l á t t a el. Az Osztályülés , i l le tve az Osztályvezetőség i r á n y í t o t t a 
b izo t t sága ink m u n k á j á t is és fogla lkozot t olyan kérdésekkel , amelyek az 
A k a d é m i á n a k f en tebb e m l í t e t t országos je l legű tevékenységi köréből f a k a d -
t a k , de b e t ö l t ö t t e azokat a funkcióka t is, amelyek az akadémia i i n t éze t ek 
operat ív i r ány í t á sábó l és igazgatásából köve tkez t ek . ( In t éze t i munka el lenőr-
zése, t e rvek jóváhagyása , köl tségvetés, in téze t i szervezet i kérdések s tb . ) 
Ebből eredően a t u d o m á n y o s tes tü le tek — elsősorban az Osztályülés és Osz-
tá lyvezetőség — m u n k á j á t feleslegesen t e r h e l t é k igazgatás i fe ladatok, más -
részt az igazgatás i f e l a d a t o k ellátását f ékez t e a t e s tü le t i jellegből f a k a d ó 
nehézkesség és sok pon ton az összeférhetet lenség is. 
Ha hosszabb időszakra v i s sza t ek in tünk , azt is megá l l ap í t ha t j uk , h o g y 
e ket tős t evékenység egészséges a ránya i t n e m sikerült k ia lakí tani , i l le tőleg 
m u n k á n k f o l y a m á n b iz tos í tan i . Volt időszak — a 60-as évek elején —, m i k o r 
t öbb f igye lme t f o r d í t o t t u n k intézeteink be l ső helyzetére, v izsgá l tuk az in téze-
t ek vezetési módszerei t , k á d e r m u n k á j á t , a belső t u d o m á n y o s v i táka t , a szak-
mai—ideológiai t ovábbképzés rendszerét s t b . Különösen a b b a n az i dőszakban , 
amikor az in téze tek éves t e rve i t és beszámoló i t minden évben elő k e l l e t t 
te r jesz teni és azt b izo t t ság i és osztályvezetőségi f ó r u m o k o n m e g v i t a t n i , 
n e m te l jesen a lap ta lanul h a n g z o t t a k el m u n k á n k r a v o n a t k o z ó a n olyan b í r á -
la tok, hogy az túlságosan in t éze t -közpon tú , csak az A k a d é m i a „be l ső" dol-
gaival foglalkozik. 
A te rvezés i és beszámol ta tás i r endsze r á ta lak í t á sa , egyes t u d o m á n y -
ágak tel jes fe lmérésének nap i r end re tűzése és más hasonló fe lada tok f e j l ődés t 
hoz tak b izo t t sága ink , Osztá lyülésünk és Osz tá lyveze tőségünk m u n k á j á b a n , de 
az elért e r edmények ellenére is mindkét t í p u s ú tevékenység e lmarad a t u d o m á -
nyos é le tünk i r ány í t á sában je lentkező m o d e r n igényekhez képes t . 
A dé le lő t t e lhangzot t elnökségi beszámoló i s m e r t e t t e az A k a d é m i a ú j 
a lapszabá ly- te rveze té t , a m e l y e t az idei közgyűlés a l ak í t k i véglegesen. A 
tervezet sze r in t az A k a d é m i a t u d o m á n y o s tes tü le t i rendszere fővona l a iban 
nem vá l toz ik . Az elnök v e z e t t e elnökség i r ány í t á sa a la t t f e j t i ki t evékenységé t 
vá l toza t lan összetételben a 10 t u d o m á n y o s osztály , m indegy ik a maga b i z o t t -
sági há lóza t á r a t á m a s z k o d v a . Az Osztály i r ány í tó szerve az Osztályülés lesz, 
amelyet osz tá lyclnök i r á n y í t egy he lye t t e s segítségével. ( így megszűnik az 
Osztá lyvezetőség és az osz tá ly t i tkár i f unkc ió . ) 
A h á r o m t á r s a d a l o m t u d o m á n y i osz tá ly t u d o m á n y t e r ü l e t é n m ű k ö d ő 
akadémiai in téze tek i r á n y í t á s á t a f ő t i t k á r vezet te igazgatás i szervezeten be-
lül a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Főosztály l á t j a el egy fő t i tká rhe lye t t e s vezetésével . 
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Az ily módon n a g y o b b egységet összefogó ú j szervezeti ke re t , a remél-
hetőleg gyorsabb, r u g a l m a s a b b ope ra t ív i rányí tás lehetővé teszi az anyagi 
eszközökkel való ésszerűbb gazdálkodás t , a komplex f e l ada tok m e g k í v á n t a jobb 
koord iná lásá t a k u t a t á s i t evékenységnek és n e m uto lsó sorban az intézeti 
m u n k a szervezet tségének emelését, a m i több i n t é z e t b e n va l l j uk be — na-
gyon is időszerű f e l a d a t . 
A reform az Osz tá ly számára remélhetően l e h e t ő v é teszi, hogy az igaz-
gatás i fe lada tok tó l men te sü lve t ö b b e t foglalkozzék a hozzá t a r tozó t u d o m á n y -
ágak legfontosabb kérdéseivel és (a bizot tságok m u n k á j á r a t ám aszk o d v a ) 
elvi, módszer tani be fo lyá s t gyakoro l jon a k u t a t ó m u n k á r a . 
H a v i s sza t ek in tünk az Osztá ly , b izo t t sága ink e lmúl t 3 évi m u n k á j á r a , 
megá l l ap í tha t juk , h o g y egyre n a g y o b b számban je len tkez tek i lyen jellegű 
f e l ada tok . Mivel az e lmúl t évek osztályvezetőségi beszámoló jában í rásban 
is összegeztük é v e n k é n t ezt a tevékenységet , ez a lka lommal csak néhány 
pé ldá t eml í tünk közü lük . 
Bizot t ságaink segítségével az elmúlt évek a l a t t három t u d o m á n y á g 
he lyze té t is megvizsgál ta az Osz tá ly és ennek elemzéséből k i indu lva kör-
vona l az t a a ku t a t á s i f e l ada toka t , a k u t a t á s fe j lesz tésének i r ánya i t , a legfon-
tosabb tudománysze rvezés i t eendőke t . 
E m u n k a során á l t a l ános í tha tó t a p a s z t a l a t o k r a t e t t ünk szer t egy-egy 
t u d o m á n y á g he lyze tének , legfontosabb p rob lémá inak elemzésében és ezt 
hasznos í tan i t u d j u k t o v á b b i m u n k á n k során is. 
Világossá vá l t , h o g y egy-egy t u d o m á n y á g i rány í tásához szükséges ki-
dolgozni a fő k u t a t á s i i r ányoka t ; ezt t á m a s z t o t t á k alá egyébkén t a múl t 
évben szerzet t t a p a s z t a l a t o k is, ame lyeke t a 3 éves k u t a t á s i t e r v e k és beszá-
molók felülvizsgálata során szerez tünk . Az is v i lágossá vált , h o g y egy-egy 
t u d o m á n y á g akadémia i in téze tének fejlesztését c s a k a t u d o m á n y á g egész 
hazai k u t a t ó b á z i s á n a k ismeretében és annak fe j lődésé t f igyelembe véve lehet 
reál isan megtervezni . Min t ahogy m a már az is m a g á t ó l é r t e tődőnek tűnik , 
hogy egy ku ta tóbáz i s megszervezésénél nem elégséges a szervezeti kereteket 
és a fej lesztés mennyiségi ü t emé t meghatározni , h a n e m törekedni kel l a ku t a tó 
i n t ézmény ku ta t á s i fő i r ánya i t minél k o n k r é t a b b a n megál lapí tani . Ku ta t á s i 
fő i rányok kijelölése, t á v l a t i ku t a t á s i te rvek kidolgozása a legtöbb t udomány-
ágban m a már n e m nélkülözhet i a t u d o m á n y á g nemzetközi fej lődésének 
i smere té t sem. O s z t á l y u n k n a k ké t o lyan bizot tsága is van — a Pedagógiai és 
Pszichológiai Bizot t ság — amelyek ez t a m u n k á t m á r el is kezd ték . 
Már a múlt év i Osztályvezetőségi beszámolóban u t a l t unk ar ra , hogy 
egyes b izot t ságaink m u n k á j á b a n o lyan ú j m o z z a n a t o k je lentkeznek, amelyek 
á l ta lánossá válása növe lhe tné b izo t t sága ink m u n k á j á n a k h a t é k o n y s á g á t . 
Az egyik ilyen tevékenység i kör: t u d o m á n y o s v i t á k szervezése, a m e l y a tudo-
m á n y á g legfontosabb elméleti , módszer tan i kérdéseire i rányí taná a f igyelmet , 
illetve t e n n e kísérletet a vi tás kérdések t i s z t ázásá ra , az el lentétes nézetek 
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ütköz te téséve l ú j a b b kiindulási a l a p o t t e r e m t e n e a t o v á b b i k u t a t ó m u n -
kához . 
A másik ilyen kezdeményezés vol t a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizot tság és 
a Régészet i Bizot t ság együttes ü lése , amelyen a k é t t u d o m á n y á g kapcsola tá t , 
a kapcso la tok továbbfe j lesz tésé t v izsgá l ták meg. 
Az ú j he lyzetben az Osztá lyülésnek is kezdeményeznie kel l olyan vita-
üléseket , amelyek t ö b b t u d o m á n y á g képviselőinek köz reműködésé t is igényli, 
szükség esetén tú l l épve a I I . O s z t á l y kereteit , s a t á r sosz tá lyokka l együt t -
m ű k ö d v e fo ly ta tn i az t a jó kezdeményezés t , ame ly 1968-ban a h á r o m társa-
d a l o m t u d o m á n y i osz tá ly együt tes vi taüléséhez veze te t t . 
F o n t o s f e l ada ta volt és m a r a d b izo t t sága inknak és az Osz tá lynak az 
akadémia i könyv- és fo lyó i ra tk iadás tervezése, f igyelemmel kísérése és 
ér tékelése. Bizot t ságaink m u n k á j á b a n az e lmúl t években ez a tevékenység 
rendszeressé vál t . B á r az akadémia i könyvk iadás a hozzánk t a r t o z ó tudomány-
ágak k ö n y v t e r m é s é n e k jelentős r é szé t a lkot ja , mégis úgy g o n d o l j u k , helyes 
lenne, lia b izo t t sága ink részt v e n n é n e k t u d o m á n y á g u k k ö n y v k i a d á s á n a k 
koord iná lásában m á s kiadók t e r v e i n e k véleményezésével is. 
A k ö n y v k i a d á s értékelését is helyesebb lenne úgy megszervezni , hogy 
az ne csak az ado t t időszak a k a d é m i a i könyvte rmésének az é r téke lése legyen, 
h a n e m a t u d o m á n y á g területéről megje lent va l amenny i m u n k á é . Fontos 
lenne k i te r jesz ten i b izo t t sága ink ér tékelő , vé leményező t evékenységé t időn-
k é n t o lyan k i a d v á n y o k r a is, a m e l y e k a tanácsok, egyetemek, m ú z e u m o k gon-
d o z á s á b a n l á tnak napv i lágo t , sokszor igen vá l t akozó színvonalon. 
B izo t t sága ink , az Osztály fogla lkozot t edd ig is, kü lönböző fo rmában 
egy-egy t u d o m á n y á g nemzetközi kapcso la t a inak a lakulásával , fej lesztésével, 
de leg többször csak azok közöt t a k e r e t e k közöt t , amelyeket az akadémia i ki-
kü lde tések szab tak meg , e l t ek in tve nagyobb je lentőségű n e m z e t k ö z i kong-
resszusra való részvétel előkészítésétől , szervezésétől. 
N e m rende lkezünk átfogó és megalapozot t ismeretekkel a t ek in te tben , 
hogy egy-egy t u d o m á n y á g kü lönböző fo rmá jú nemzetköz i kapcso l a t a i hogyan 
fe j lőd tek , a lakul tak az elmúlt é v e k b e n és milyen f o r m á j ú , i r á n y ú kapcsola tok 
b i z o n y u l t a k a l e g h a t é k o n y a b b a k n a k , illetve milyen fo rmában és i r á n y b a n kel-
lene fe j l esz tenünk , koordinálva a z o k n a k a lehetőségeknek a fe lhasználásá t , 
amelyekke l az A k a d é m i a , az e g y e t e m e k és más i rányí tó sze rvek rendelkez-
nek . 
N é h á n y olyan f e l ada to t e m l í t e t t ü n k meg, ame lyek eddig s e m hiányoztak 
az Osz tá ly vagy b izo t t sága ink t enn iva ló i közül. E d d i g is szerepe l tek ezek és 
mos t mégis ú j f o r m á b a n j e l en tkeznek . Ez jelzi az átszervezés egy ik fő sajátos-
ságá t is, hiszen a r e fo rm sem azt j e l e n t i , hogy a régi t eldobva, edd ig i munkánk-
nak h á t a t fo rd í tva , va lami lyen gyökeresen ú j a t k e z d j ü n k el, h a n e m az eddigit 
továbbfe j lesz tve , ú j módon, ú j f e l a d a t o k k a l is gazdag í tva egy m a g a s a b b szin-
ten fo ly t a s suk t o v á b b . 
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Az ú j jászerveze t t Akadémia életének ha rmadik év t izede kezdődik most . 
A P á r t t udománypo l i t i ka i i rányelvei segítséget, i rányt a d n a k tovább i m u n k á n k -
hoz. Tudósa ink , t udománysze rvező ink összehangolt m u n k á j a , a f e l ada tok vál-
lalása és végreha j t á sa r e m é n y t n y ú j t a n a k arra , hogy sok je len tős t á r sada lom-
t u d o m á n y i alkotás fog megszüle tni azoknak az a lapve tő kérdéseknek a meg-
oldása során , amelyeket t á r s a d a l m u n k fejlődése tesz fel k u t a t ó i n k n a k s 
ame lyeke t beszámolónk első részében p róbá l t unk s o m m á s a n megfogalmazni . 
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A BESZÁMOLÓ VITÁJA 
Az e lhangzot t beszámoló t v i ta k ö v e t t e . A v i t á b a n fe lszóla l tak: Aradi 
Nóra, a művésze t tö r t éne t i t u d o m á n y o k dokfora , az MTA Művésze t tö r téne t i 
K u t a t ó Csopor t j ának igazgató ja , Castiglione László, a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a , a Régészeti In téze t igazgatóhelyet tese , Elek Tibor a f i lozófiai 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , a Filozófiai Bizot tság t i t k á r a , Elekes Lajos az 
MTA levelező t ag ja , Ember Győző akadémikus , Földes Éva a neve lés tudomá-
nyok d o k t o r a , a Pedagógia i Bizot tság elnöke, Gerevich László az MTA levelező 
tag ja , a Régészeti I n t é z e t igazgató ja , Horváth Tibor, a Művésze t tö r téne t i 
Bizot tság t a g j a , Kiss Artúr a f i lozófiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , Moussong 
Kovács Erzsébet az o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , Salamon Jenő, a pszicho-
lógiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a . 
Elek Tibor a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k anyag i t á m o g a t á s á v a l 
kapcso la tban t e t t fel ké rdés t , hogy milyen mér t ékben és mikén t t ö r t én ik 
ma jd a k u t a t á s o k f inansz í rozása . 
Salamon Jenő ké rdésében arra k é r t válasz t , hogy az Akadémia átszer-
vezésének milyen köve tkezményei lesznek a b izot t ságok t o v á b b i m u n k á j á t 
illetően. 
Ember Győző: A h o g y a n a beszámoló is m o n d o t t a , v a l ó b a n fon tos t udo -
m á n y t ö r t é n e t i fo rdu lóponthoz é rkez tünk el, amikor A k a d é m i á n k átszervezésére 
kerül sor. Az t m o n d h a t j u k : lezárul egy korszak és egy korszak indul . 
H a egészen röviden jellemezni a k a r n á n k ezt a lezáruló korszakot , azt 
m o n d h a t n á n k , hogy óriási mennyiségi növekedés je l lemezte , mind a mi osztá-
lyunkhoz t a r tozó t u d o m á n y á g a k a t , m i n d pedig az egész m a g y a r t u d o m á n y t 
t ek in tve . E z a la t t a húsz esztendő a l a t t olyan t u d o m á n y o s kapac i t á s j ö t t 
létre, a m e l y büszkeséggel tö l the t el m i n d a n n y i u n k a t . 
F e l m e r ü l azonban a kérdés, hogy v a j o n ezt a n a g y kapac i t á s t , amely 
lé t re jö t t , kel lőképpen gyümölcsöz te t tük-e , k ihaszná l tuk-e azoka t a lehetősé-
geket, a m e l y e k benne re j lenek . Nyi lván n e m haszná l tuk ki , és ezért is kerü l 
most sor Akadémiánk átszervezésére. 
Ú g y gondolom, m o s t egy olyan időszak következ ik , amikor a minőség 
fej lesztésére kell az eddiginél nagyobb sú ly t he lyeznünk . Emel le t t e lőtérbe 
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kerü l az A k a d é m i á n a k az a szerepe, amely évek hosszú során á t fokoza tosan 
há t t é rbe s zo ru l t : az egész m a g y a r t u d o m á n y i r ány í t á s ában , koord iná lásában 
be tö l tö t t szerepe . Val l juk m e g őszintén: az A k a d é m i á n a k ez a szerepe fokoza to-
san há t t é rbe szorul t . V o l t u n k néhányan , ak ik ezt á l l andóan f igye l tük , és 
szóvá is t e t t ü k . Az események fejlődése az t b i zony í to t t a , hogy a felsőbb fóru-
mok is é sz reve t t ék ezt, és ennek köve tkezménye az Akadémia mostani á t -
szervezése. 
Az A k a d é m i a nem t u d t a vagy ta lán n e m is nagyon a k a r t a betöl teni az t 
a szerepet, a m e l y az egész m a g y a r t u d o m á n y i r ány í t á sában , az egész t u d o m á -
nyos munka koord iná l á sában v á r reá. E z é r t kel le t t most szervezetileg is ké t -
felé vá lasz tan i az Akadémia ke t tős t evékenységé t : az országos t u d o m á n y -
irányí tó , t u d o m á n y k o o r d i n á l ó tes tü le t i t evékenysége t e lvá lasz tani az akadémia i 
in tézeteket i r á n y í t ó igazgatás i jellegű tevékenység tő l . 
A mos t következő i dőszakban az A k a d é m i á r a és az Akadémia minden 
osztályára egészében véve sokka l felelősségtel jesebb, n a g y o b b fe ladat há ru l , 
m i n t eddig: a t u d o m á n y o s élet koord iná lása , a t u d o m á n y o k i rányí tása , az 
osztályhoz t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k t e rü le tén folyó m u n k á n a k f o k o z o t t a b b 
mérvű szemmel t a r t á sa . 
T ö r t é n t e k már ebben az i r ányban kezdeményezések , de azt gondolom, 
nagy hiba l enne , ha megelégednénk azzal, a m i t ezen a t é ren az e lmúl t időkben 
t e t t ü n k . A t u d o m á n y o s i r á n y í t á s n a k , a t u d o m á n y o s m u n k a koord iná lásának 
az a módja , a h o g y a n m e g p r ó b á l t u k szemmel kísérni az osz tá lyunkhoz t a r t o z ó 
t u d o m á n y á g a k te rü le tén , a különböző in t ézményekné l folyó m u n k á t , véle-
ményem szer in t a jövőben n e m lesz elegendő. Nem e légedhe tünk meg azzal , 
hogy a kü lönböző in t ézmények tő l , ahol az osztá lyhoz t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k -
b a n munka fo ly ik , j e l en téseke t , t e rveke t k é r ü n k be, és ezeket vé leményezzük . 
Ez édeskevés. Véleményem szerint az, ami e te rü le ten eddig t ö r t é n t , semmi-
képpen sem m o n d h a t ó kie légí tőnek. N e k ü n k nemcsak az t kell t e n n ü n k , hogy 
megnézzük, hogy az egyes in tézményekné l milyen m u n k a folyik, és erről 
véleményt m o n d u n k , mégped ig nagyon f i n o m a n , nagyon t a r t ózkodóan , leg-
fe l jebb a n n y i t mondva , h o g y ezt ta lán mégsem lenne helyes csinálni. Ezze l 
semmiképpen sem e légedhe tünk meg. N e k ü n k nemcsak azt kell m e g m o n d a n u n k , 
hogy esetleg m i t ne c s iná l j anak az egyes i n t ézmények , h a n e m azt is meg kell 
m o n d a n u n k , hogy mi t c s iná l j anak . T e h á t nemcsak olyan állásfoglalásra v a n 
szükség, hogy he ly te len í tünk bizonyos m u n k á t , h a n e m i r ány í tó jellegű állás-
foglalásra is, ame ly d i r ek t í vá t ad az egyes i n t é z m é n y e k n e k a r ra vona tkozólag , 
hogy mit v á r tő lük a t u d o m á n y á g , mi t t a r t az A k a d é m i a illetékes b izo t t -
sága vagy osz tá lya szükségesnek, elvégzésre váró m u n k á n a k . 
Azt gondo lom, hogy h a ezt nem tesszük meg, ha ilyen i r ányban n e m 
lépünk előre sokka l n a g y o b b mér t ékben , sokkal h a t á r o z o t t a b b a n , mint a h o g y 
az elmúlt egy-ké t év során — szinte azt m o n d h a t n á m — kísér le tképpen meg-
t e t t ü k , akkor n e m fogunk t u d n i eleget t enn i annak a vá r akozásnak , ame lye t 
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az Akadémia r e f o r m j á v a l szemben va lamenny ien joggal t á m a s z t u n k . É n az t 
h iszem, túlságosan f i n o m kézzel, tú lságosan é rzékenyen vagy az érzékenységre 
tú l ságosan ügyelve t e k i n t j ü k azt a kérdést , hogy az A k a d é m i á n a k mennyiben 
van lehetősége beleszólni a más t á r c á k te rü le tén , más tá rcák i rány í tása a l a t t 
folyó t udományos m u n k á b a . 
Véleményem szer int az A k a d é m i á n a k ez a múl tban is nemcsak joga , 
h a n e m kötelessége is volt , és m o s t f o k o z o t t a n lesz joga és kötelessége 
Meggyőződésem, h o g y azok a t á r c á k ilyen v o n a t k o z á s b a n n e m is a n n y i r a 
é rzékenyek arra, h o g y az Akadémia beleszól-e a b b a , hogy az ő in tézményei -
nél milyen jellegű, milyen i r á n y ú t u d o m á n y o s k u t a t á s folyik. Meggyőződé-
sem szerint a k ü l ö n b ö z ő in t ézmények nemcsak h o g y nem f o g j á k sérelmezni, 
ha az Akadémiá tó l i r ány í t ás t k a p n a k arra v o n a t k o z ó a n , hogy milyen m u n k á t 
végezzenek, h a n e m ez t szinte v á r j á k is az A k a d é m i á t ó l . 
Ismétel ten v o l t a lka lmunk osztályüléseken l á tn i , hogy pé ldáu l a múzeu-
mok v á r j á k azt, h o g y az A k a d é m i a mondja m e g , milyen i r á n y ú t u d o m á n y o s 
k u t a t á s folyjék a m ú z e u m o k b a n . M i n t levéltáros ugyanez t m o n d h a t o m a levél-
t á r a k r ó l is. Nagyon is nélkülözzük, hogy n e m k a p j u k meg az Akadémiá tó l 
azt a d i rekt ívá t , h o g y milyen i r á n y b a n fo ly tassuk a levél tárban folyó t u d o m á -
nyos munká t . 
Végezzük a m u n k á t legjobb t u d o m á s u n k és igyekezetünk szerint, de 
igényel jük azt, h o g y az Akadémia megmondja , hogy mit vár a levé l tá rak tó l , 
hasonlóképpen mi t v á r a múzeumoktó l , a k ö n y v t á r a k t ó l mit v á r az egyes tö r -
t é n e t t u d o m á n y i in téze tek tő l , mi t v á r például a H a d t ö r t é n e l m i In téze t tő l , és 
így t o v á b b . 
É n tehát az t hiszem, a t á r c á k és a h o z z á j u k tar tozó in t ézmények n e m 
fog j ák rossz néven venn i , ha az Akadémia j o b b a n , beha tóbban foglalkozik az 
ő t e rü le tükön , az ő berkeikben folyó m u n k á k k a l , hanem há lásak lesznek 
azér t . Azt hiszem, ebből a t u d o m á n y n a k is h a s z n a lesz, és ha így fog juk fe l 
az e l ő t t ü n k álló f e l a d a t o k a t , akko r A k a d é m i á n k n a k eléggé meg tépázo t t t ek in -
té lye — mert m o n d j u k meg őszintén , az utóbbi években eléggé meg tépázódo t t 
az Akadémia t e k i n t é l y e — helyre fog állni. 
Moussong Kovács Erzsébet a z t kérdezte, h o g y az Akadémia átszervezése 
következtében l é t r e j ö v ő kettős i r ány í t ás nem okoz-e m a j d szükségszerűen 
b izonyos nehézségeket , pl. az A k a d é m i a és az egye temek , az Akadémia és a 
minisz tér iumok in t ézménye i k ö z ö t t . 
Horváth Tibor k i fe j t e t t e , hogy a beszámoló a r r a ösztönzi, hogy a I I . Osz-
t á ly m u n k á j á n a k h a t é k o n y a b b á té te lén gondo lkod jék . Egyik p rob l émá ja az, 
hogy — megfigyelése szerint — az egyetemről kikerülő f i a t a l szakemberek 
képzése nem kielégí tő: tú l sok év te l ik el a pá lyakezdés j egyében , ezen kellene 
vá l toz t a tn i . Nagysze rűnek t a r t j a E m b e r Győző akadémikus ö t l e té t a múzeu-
m o k k a l kapcso la tban . Kiegészítésül javasol ja , hogy az ú j osztályelnökség 
a j ö v ő b e n tar t son szorosabb kapcso la to t ezekkel a te rü le tekkel , hogy vi lá-
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gos legyen, mik lehetnek a I I . Osztá ly reális e lvárása i a minisz tér iumoktól , 
k ö n y v t á r a k t ó l . Amel le t t , hogy h a s z n o s í t j á k a I I . Osz tá ly j a v a s l a t a i t , a mú-
z e u m o k n a k fel kell mérniök s a j á t lehetőségeiket is. A koordinác ió megkí-
v á n n á , hogy egy személy fő f e l a d a t k é n t foglalkozzék a fenti kérdéssel , aki 
időről-időre beszámolókkal t á j é k o z t a t h a t n á az osztályelnökséget és a bizott-
ságoka t . 
Gerevich László nem k íván a beszámolóhoz hozzászólni, csak megjegyzi , 
h o g y — a m i n t az e lhangzot t fe lszóla lásokban is szó vo l t arról, m i lyen fontos 
szerepet tö l t be az egyes szak te rü le tek befolyásolása , i rányí tása — arró l adna 
in formác ió t , hogy a múzeumok t e rü l e t én ez az a j án l á s már f o l y a m a t b a n van. 
J a v a s o l j a : osszuk meg a fe lada to t . Ha l lgas suk meg, h o g y a I I . Osz t á ly mi t tud 
n e k ü n k m o n d a n i , de nézzünk körül a s a j á t p o r t á n k o n , hogy mi az , aminek 
a feldolgozása a rendelkezésre álló a n y a g a lap ján reális , és aminek a feldolgo-
zása a t u d o m á n y t — aká r a közvet len s zak t e rü l e tünkön , akár egy nagyobb 
gyűrűzésben — igen hasznosan segí tené . 
Még egy kérdés t ve t fel : ki az a I I . Osztá lyon, aki a sa j á t s z a k t u d o m á n y á -
n a k a művelésén tú lmenően elég idővel és nyuga lommal rendelkez ik ahhoz, 
hogy á t t ek in t se va l amenny i képvisel t s z a k t u d o m á n y t és a rokon szaktudo-
m á n y o k a t ? 
Vagyis fe lmerül az, hogy a t udománysze rvezés területén n e m lehet-e 
megpróbá ln i , hogy va lak inek csak i lyen fe lada to t je lö l jünk ki fő fe ladatul , 
ak i azu tán i d ő n k é n t bőséges beszámolókka l t á j é k o z t a t h a t n á az o sz t á ly elnök-
ségét és a kü lönböző bizot tságok t a g j a i t . E n n e k m á r elérkezett az ide je . 
Csak a Régészeti Bizot t ság m u n k á j á r a tér ki . Évenkén t l ega l ább egy-
szer b e n y ú j t j á k a múzeumok a t e r v e k e t a Régészet i B izo t t s ágnak , u tána 
ezeke t t öbb ülésen t á r g y a l j á k a b i z o t t s á g b a n és a lb izo t t ságokban és a jánlások 
t ö r t énnek . í g y t e h á t már bizonyos f a j t a t a p a s z t a l a t r a t e t t ü n k szer taz i lyena ján-
lások t e rü le tén . A t a p a s z t a l a t a zonban az t m u t a t j a , hogy ez n e m elegendő. 
N e m a j ó a k a r a t h iányzik sokszor a min isz té r ium részéről sem, h a n e m a fogas-
ke rekek n e m m ű k ö d n e k jól , vagy elkésve k a p j u k meg a te rveket , v a g y nem az 
összes t e r v e k f u t n a k be, t e h á t az egész te rü le te t n e m t u d j u k á t t ek in ten i , 
v a g y az a n y a g i eszközöknek a megjelölése nem szerepel, ami ped ig nagyon 
fon to s a te rvezésnél . 
I t t t e h á t t u l a j d o n k é p p e n j o b b összehangolásra volna szükség és akkor 
sokka l ha t á sosabb lenne ennek a v a l ó j á b a n már létező befolyásolásnak legalább-
is sok esetben csak formális része. A z t hiszi, hogy az ú j rendszerben — éppen 
a t es tü le t segítségével és az ú j h i v a t a l o k révén — ez talán k ö n n y e b b e n és 
egyszerűbben fog megvalósulni és h a t á s o s a b b lesz. 
Elekes Lajos régi p rob lémá t ve t fel hozzászólásában, amely a z o n b a n válto-
za t lanul , sőt egyre inkább ak tuá l i s : a t u d o m á n y o k szükséges n ö v e k v ő diffe-
renciálódása és a t u d o m á n y t e r ü l e t e k egésze fe le t t i — növekvő mér tékben 
szükséges — á t t ek in tés h iánya k ö z ö t t i e l len tmondás kérdései t vizsgálja. 
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Világprobléma, n e m helyi je lenség, de megoldásán lehetőségeink szerint f á r a -
doznunk kell, hasznosí tani m á s o k t a p a s z t a l a t a i t és továbbfe j lesz ten i a h a z a i 
kezdeményezéseke t . Nem ú j igény a s zak tudományokon belül i és az egymásra 
u t a l t s z a k t u d o m á n y o k közöt t i kölcsönös t u d o m á n y o s i n fo rmá lá s igénye . 
Az előző felszólalók ehhez kapcso lódó j a v a s l a t a i t nem t a r t j a kielégítő meg-
o ldásnak . Akadémia i eladat az információcsere i rányí tása, de n e m a f e l a d a t r a 
ki je löl t special is ták révén, h a n e m kisebb-nagyobb kol lek t ívák e g y ü t t m ű k ö -
dése ú t j á n . Ehhez kapcsolható az interdiszcipl ináris v izsgálódások jobb meg-
szervezésének kérdése is. Az első t eendő az i l yen fa j t a f e l a d a t o k iránti igényT 
felkeltése és a n n a k el ismertetése, hogy ezek igen fontos és d inamikus t u d o -
mány te rü l e t ek , az ügy érdekében sz isz temat ikusan meg te t t lépésekre v o l n a 
szükség és fo lyamatosságra . E b b e n a f o l y a m a t b a n az A k a d é m i a osztá lyai ra 
és az osztá lyokhoz tar tozó b izo t t ságokra — amelyek a h a g y o m á n y o s szem-
p o n t o k szerint v a n n a k megszervezve — a j ö v ő b e n nagy f e l a d a t o k v á r n a k . 
Gondolkozni kellene t ehá t , hogy egyrészt hogyan lehet in tézményessé , r end -
szeressé tenni a bizot tságok v a g y a b izo t t ságok egyes részlegei közöt t az 
eszmecseréket az ilyen kérdések t i sz tázására , másrészt szemügyre kel lene 
venni , hogy t u d n á n k - e akadémia i megbízásokat adni egyes k o n k r é t k u t a t á s i 
f e l ada tok elvégzésére, amelyek ö n m a g u k b a n megkövetel ik a z t a f a j t a e g y ü t t -
m ű k ö d é s t , amelye t létre a k a r u n k hozni. A v i t á k p rob lémá jához hozzászólva 
Elekes La jos azt a meggyőződését f e j t e t t e ki , hogy ma m á r n e m az a kulcs-
kérdés , hogy legyen-e vi ta vagy n e legyen, h a n e m az, hogy v a l ó b a n érdembel i 
megbeszélések legyenek, amelyek elősegítik va lame ly lényeges kérdés t i sz tá -
zásá t . Ezé r t különösen fontos a v i t a t é m á k megfelelő k ivá l a sz t á sa : a v i t á n a k 
elő kell mozd í tan ia a hazai t u d o m á n y o s i smere teke t , a t u d o m á n y o s gondol-
kodás t és t ovább i k u t a t ó m u n k á r a kell serkentenie . A v i tá t sokféleképpen fe l 
l ehe t fogni a v i t a p a r t n e r leintésétől bará tságos megbeszélésekig. Minden á r n y a -
lat más v i tas t í lus t követel , a l ényeg azonban a v i t ák révén e lé rendő cél meg-
ha tá rozása és a n n a k az elemi k ö v e t e l m é n y n e k az e l fogadása , hogy s a j á t 
vé leményé t mindenk i kellő egzaktsággal f e j t s e ki. Ehhez hozzátar toz ik a 
szaba tos stílus köve te lménye is. Szembe kell nézni t u d o m á n y u n k provincializ-
musáva l is, amely a vi tákkal kapcso la tban n á l u n k gyakran l így je lentkezik , 
hogy a v i tázok nem veszik t u d o m á s u l azt , h o g y t é m á j u k h o z hasonló v i t a -
kérdések már fe lmerül tek va lahol , akár a m a r x i s t a t u d o m á n y o n belül, a k á r 
a marx i s t a t u d o m á n y ha t á r t e rü l e t e in , é r in tkező pon t ja in m á s i r ányza tokka l , 
aká r pedig a m a r x i s t a és a nem m a r x i s t a t udományosság legélesebb összecsa-
pása iban . Ennek az ellenkezőjére is akad p é l d a : a m a r x i z m u s a lapkoncep-
ciójá t ér in tő , t e h á t lényeges kérdésekrő l vi lágszer te heves v i t á k fo lynak, ame-
lyeket i t thon m i n t h a csak észre s em venne senki . Elég a f r a n c i a s t ruktura l i s -
t á k és egzisztencial is ták közöt t a köze lmúl tban folyt és f o l y ó v i t á k r a 
u ta ln i . Úgy tűn ik , az Osztály á l t a l képviselt t u d o m á n y o k k ö z ü l a f i lozófia 
t e t t e viszonylag a legtöbbet a n n a k érdekében, hogy a v i l á g b a n folyó in te r -
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diszciplináris ku t a t á sok ró l t á jékozódjék és t á j é k o z t a t á s t adjon. A tö r t éne t -
t u d o m á n y te rü le tén m á r n e m ilyen b í z t a t ó a helyzet, b á r bizonyos e redmények 
i t t is szü le t t ek . 
Castiglione László kérdése az, h o g y mivel t u l a j d o n k é p p e n edd ig sem 
vol tak megelégedve az Akadémia országos befolyásolás i tevékenységével , 
akkor h o g y a n tud ma jd az Akadémia e leget tenni a m é g nagyobb f o k ú orszá-
gos befolyásolásnak a k k o r , amikor a t u d ó s o k tes tü le tének bonyolult szervezete 
vo l taképpen á t a d j a a közve t l en admin i sz t ra t ív , igazgatás i funkciót egy inásik 
szervezetnek. Fel szere tné hívni a f i g y e l m e t egy, az admin i sz t r a t ív eszközök-
től függet len befolyásolási eszközre, az Akadémia kezében levő t u d o m á n y o s 
k i a d v á n y o k r a , elsősorban fo lyói ra tokra . Ezek igen n a g y hatással lehe tnek 
a t u d o m á n y munkása i r a , hiszen m i n d e n k i nagy f igyelemmel olvassa az 
ő te rü le té t v a g y személyé t érintő í r á s o k a t . H a t é k o n y s á g u k n a k é p p e n az a 
biztosí téka az admin i sz t r a t ív eszközökkel szemben, h o g y mindig e l j u t n a k az 
i l letékesekhez. Ezért j a v a s o l j a , hogy a I I . Osztály m é g az eddigieknél is több 
ilyen elvi jel legű ál lásfoglalást , h a t á r o z a t o t , v i t a e r e d m é n y t , k r i t iká t tegyen 
közzé, ame lynek éppen az a célja, hogy a t u d o m á n y t e r ü l e t , az in tézmény vag}7  
akár az egyes ku ta tó munkásságá t befolyásol ja . Ez ha t á sosabb eszköz, mint 
a p é n z j u t t a t á s . 
Aradi Nóra hozzászólásában Gerevich elvtárshoz kapcsolódik a szakmai 
in tézmények t u d o m á n y o s munká ja összehangolásának a lehetőségeit vizs-
gálva. N e m az összehasonlí tás lehetőségei t és f ó r u m a i t kell keresni, hanem 
a mikén te t , amely m a g á b a n foglalja a n a g y o b b t á v l a t r a szóló t e rveke t , ezek-
nek kisebb időre szóló b o n t á s á t és mindezeknek a publ ikác iós megvalósí tás i 
lehetőségét , real i tását . Az ú j szervezeti formától t a l á n remélhető segítség. 
Az A k a d é m i a á tszervezésének kérdéséhez a korábbi f o r m á r a vonatkozó tapasz-
ta la tok h í j á n nem k í v á n hozzászólni. Hiszen a Művésze t tö r t éne t i K u t a t ó 
Csoport c sak 7 hónap ja lé tezik , s l é t ének nagyrészét a kongresszussal kapcso-
latos előkészületek, a lebonyol í tás k ö t ö t t é k le. Rokonszenvesnek t a r t j a a művé-
szet tör ténész kollégák n e v é b e n is, hogy Mátra i e lv tá rs úgy jel lemezte a Cso-
por to t , hogy a lkotóműhelyszerűen dolgozik. Ügy vél ik , csak így végezhet ik el 
azt a f e l a d a t o t , amiért l é t r e jö t t ek : koord iná ló , tudománysze rvező m u n k a a nagy 
magyar m ű v é s z e t t ö r t é n e t i szintézis l é t r e j ö t t e é rdekében . Ez évben a munka 
feltételeit mér ik fel, f o n t o s feladat pl. a módszer tani szempontok t i sz tázása , 
a t é m á n a k a s z a k t u d o m á n y in tézményeivel való összehangolása, az intéz-
ményekkel és kol legákkal való megv i t a t á sa és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i társ-
in tézetekkel , illetőleg az o t t dolgozó kol légákkal va ló t isztázása is. E r r e az 
évre k i t ű z ö t t fe ladat n é h á n y érintkezési p o n t t isztázása a n é p r a j z t u d o m á n n y a l , 
az esz té t ikáva l , a t ö r t é n e t t u d o m á n n y a l — szorosabban véve a művelődés-
tör ténet i ku ta t á s sa l . E l t e k i n t v e az a l a k u l á s időszakának szervezési, személyi 
és egyéb nehézségeitől , ú g y látszik ez a szervezeti f o r m a alkalmas lesz a mű-
vésze t tö r téne t i t u d o m á n y o s szakterület eddigi szé taprózo t t ságának , szervezet-
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lenségének fe loldására , és n é h á n y év múlva a munkacsopor t t a l á n már koordi-
ná ló tudománysze rvező i n t é z m é n y k é n t is h a t é k o n y a n dolgozhat . 
Földes Éva mindeneke lő t t Mátra i e lv társ sok reményre jogosí tó ígére té t 
nyug tázza köszönet te l . Az A k a d é m i a testület i szerveinek különválásáva l k a p -
csola tban szükségesnek t a r t j a , hogy megvizsgál ják , hogy az ú j f e l ada toknak 
a megoldásához a t á r sada lmi m u n k a milyen ú j és a jelenleginél h a t é k o n y a b b 
fo rmái felelnek meg. Fel kell mé rn i azt is, hogy m i t lehet t enn i annak érdeké-
ben , hogy az élvonalbeli t u d ó s o k valóban t á r s a d a l m i m u n k á t végezzenek és 
ezt minél h a t é k o n y a b b a n fel lehessen használn i a tes tüle t i szervek érdeké-
b e n . 
Kiss Artúr az Akadémia i rányí tó , fórumi jellegéhez kapcsolódó megjegy-
zésekkel kezdi hozzászólását , az akadémia i szakbizot t ságokról szólva kiemeli , 
hogy a szakbizot t ságok m u n k á j á n a k sokkal n a g y o b b nyi lvánosságot kell 
b iz tos í tani , m i n t ami eddig b iz tos í tva vol t . H iábava lóak vo l t ak ugyanis 
a szakbizot tsági ülések v i tá i , h a az ot t kol lekt ive k ia lak í to t t képe t senkinek 
sem kellett akcep tá ln ia , arról sehol semmi meg nem jelent . Ped ig az e f f a j t a 
elvi ú t m u t a t á s t adó v i t á k n a k nagyobb nyi lvánosságot kellene biztosí tani , 
nemcsak a szakfo lyó i ra tokban , h a n e m pl. a M a g y a r T u d o m á n y „Az akadémia 
h í re i " , „A tes tü le t hírei" r o v a t á b a n is. Még egy dolgot é r in t e t t az i rányí tás-
sal kapcso la tban , az i rányí tás d e m o k r a t i z m u s á n a k kérdését . Szó volt már a 
folyóiratszerkesztőségek m u n k á j á r ó l . Ehhez kapcsolódva e lmond ta , hogy 
a folyóira tok — legalábbis szakterü le tén — n a g y o n sokszor nein kollektive 
i r ány í to t t t e s tü le tek , a szerkesztő bizot tság csak rendkívül közve te t t en j ö n 
össze, ha egyál ta lán összejön. Szakbizot tsági ülésen már szóvá te t t ék , — h a 
m á r a szerkesztőbizot tság t a g j a i o t t vannak — hogy az ado t t fo lyói ra t kollek-
t ive legyen i r ány í tva . Edd ig e t é ren semmiféle vá l tozás nem t ö r t é n t . Nyi lván-
va lóan nem lehet k ívánni , hogy a folyóirat be tö l t se a szakma i r ány í t á sának 
legalábbis közve t e t t m ó d j á t , h a nincs kol lekt ív vezetés. J o b b a n oda kellene 
ha tn i , hogy d e m o k r a t i k u s a b b vezetési módszerekkel tényleg h a t é k o n y i rányí tó 
szerv legyen az Akadémia . 
Pach Zsigmond Pál: Köszönöm az e lhangzo t t hozzászólásokat . Kíván-e 
még valaki hozzászólni? H a nincs ilyen igény, a k k o r megkérem Mát ra i e lv tár -
sa t , szíveskedjék válaszolni. 
Mátrai László o sz t á ly t i t ká r : Tisztelt Osztá lyülés ! Megköszönöm a kérdé-
sekben megnyi lvánuló érdeklődés t és megpróbálok felelni a kérdésekre azokon 
a pon tokon , ahol rendelkezésemre áll olyan információ , amely tényleg felelet 
a fe l t e t t kérdésre. Amire nem t u d o k felelni, azt m i n t kérdést veszem tudomá-
sul, és igyekezni fogok szem e lő t t t a r t an i a jövőben i o sz t á ly -munkában . 
Elek e lv társ kérdése az vol t , v a j o n az ú j akadémia i mechan izmusban nem 
jelenti-e a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k ütőképességének, anyagi e l l á to t t ságának 
a csökkenését az, hogy a p é n z t ezentúl nem az osztály kezeli, hanem a fő-
t i t ká r i h iva ta l . Úgy gondolom, hogy ilyen veszély kétségkívül fennál l , mer t 
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hiszen aho l a pénz, o t t a ha ta lom. Igen nehéz lenne az t az ösztönző e rő t , amely 
az anyag i eszközökben re j l ik , szellemi erőkkel , t ek in té l lye l el lensúlyozni, azt 
gondolom azonban , az a t é n y , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i osz tá lyok mind 
egy szervezet i kere tben működnek a f ő t i t k á r vezetése a l a t t , azt e redményezi , 
hogy e g y ü t t mégis n a g y o b b ütőerőt f o g n a k képviselni, m i n t egy-egy t á r sada -
l o m t u d o m á n y i osztály ö n m a g á b a n . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n éppen azé r t , mer t 
a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y eléggé köl tséges t u d o m á n y a t öbb i t á r s a d a l o m t u d o -
mányhoz képes t , úgy gondolom, h o g y h a köl tségvetési szempontbó l velük 
együ t t keze l t e tünk , ez a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k so r sának inkább a j a v u l á s á t , 
s emmin t a rosszabbodásá t jelenti . 
A veszély természetesen fennál l . Minden ilyen k e t t ő s királyság m a g á b a n 
ho rd j a a n n a k a veszélyét , hogy a pénzze l nem rendelkező szervek a ha ta lom-
ból is vesz í tenek. H a d d tegyem h o z z á : bár az ú j a lapszabá lyok , illetőleg 
működés i szabályok részle tekben még nincsenek kidolgozva, azért igen jelen-
tős pénzzel fog rendelkezni az A k a d é m i a testület i részlege is, éspedig örven-
detes m ó d o n elsősorban a b b a n a f o r m á b a n , amire i t t t ö b b felszólalásban igény 
is merü l t fel , nevezetesen alkalmi t u d o m á n y o s f e l ada tok , konkré t t é m á k ki-
dolgozására szakér tők á l t a l . Ez f o r m á j á b a n is, mennyiségében is igen je lentős 
t u d o m á n y támoga tás i összeg lesz: a j e len p i l lana tban 3 millió f o r i n t n a k ígér-
kezik. 
Az aggály t ehá t fennál l , de n e m egyér te lműen nega t ív a megválaszolása . 
S a l a m o n elvtárs az t kérdezte , h o g y az osztályvezetőség megszűnése 
hogyan h a t a b izo t t ságokra . É n úgy gondolom, hogy a b izot t sági m u n k á r a 
ez a t é n y egyál ta lán n e m ha t . Mindössze az lesz a különbség , hogy a bizot t -
ságoknak eddig m ó d j u k b a n volt az osztályvezetőség előtt beszámolni , az 
osztályvezetőségtől segítséget kérni , m o s t pedig az osztá ly p l é n u m a , t ehá t 
egy n a g y o b b tes tü le t lesz az, amely a bizot tságok m u n k á j á t időről időre 
elemzi, ame ly előtt a b izot tságok e l m o n d h a t j á k k ívánsága ika t . Lényegé-
ben a b izo t t ságok s t á t u s a szervezeti leg nem vá l toz ik , lényegüket , funkció-
j u k a t i l le tően — a m i n t i t t többen m o n d o t t á k is — a b izo t t ságok szellemi 
r ang ja , országos je lentősége fe l té t lenül fokozódni fog. Most már függet lenül 
at tól , h o g y melyik t á r c á n a k do lgoznak az A k a d é m i á n kívüli t u d o m á n y o s 
p r o d u k c i ó b a n , az A k a d é m i a b i zo t t s ága inak a lapszabályszerűen megálla-
p í to t t kötelességük, h o g y országos m é r e t e k b e n legyenek a s z a k m á n a k gazdái , 
a végze t t m u n k á n a k tervezői és b í rá ló i is. 
E m b e r Győző e lv t á r s azt m o n d o t t a , hogy ú j korszak nyí l ik az Aka-
démia é le tében , és ő szere tné , ha ez a korszak va lóban úgy lenne je l lemezhető , 
hogy az eddigi mennyiségi növekedés m o s t már á t c sap minőségi növekedésbe . 
É rdekes m ó d o n ta lán az ő felszólalása vo l t a közös nevezője m i n d a z o k n a k az 
aggá lyoknak , amelyek i t t e l h a n g z o t t a k ; gondolok a provincia l izmusra , a 
kr i t ika i szellem elhanyagolására és a r r a , hogy az a j e len tős r á fo rd í t á s , amibe 
az A k a d é m i a az országnak kerül, m o s t m á r va lóban nemcsak szervezeti leg és 
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mennyiségileg, hanem rangos produkc iók f o r m á j á b a n is j o b b a n real izá lódjék, 
min t az eddigi akadémia i m u n k a során . 
Ami t E m b e r elvtárs az országos t e r v e k készítésével kapcso l a tban mon-
do t t , arra a n n y i t m o n d h a t o k : t anú v a g y o k rá , hogy ő ezt va lóban évek ó ta 
mindig hangsi í lyozta , k o n k r é t a n a t ö r t é n e t t u d o m á n n y a l kapcso l a tban , de 
egyébként is. I t t őt utolér te a tö r t éne lem. A jövő akadémia i szabá lyza ta értel-
mében ez v a l ó b a n f e l ada tuk lesz a b i zo t t ságoknak . 
És hogy ez hogyan fog h a t n i ? H a egy-két esztendő a l a t t e l ismerte t ik 
az akadémia i b izo t t ságoknak ez a f a j t a r a n g j a , akkor én hasonlóan egy-
ké t hozzászólóhoz — nem t u d o m elképzelni azt , hogy egy ilyen bizot tsági 
szakvé leményt , állásfoglalást bá rmely t á r c a negligálni a k a r n a v a g y merne . 
Űgy gondolom, hogy ez b izonyos é r te lemben közvéleményalakí tás i f e l ada t is. 
Egy sereg igen egészséges j avas la t h a n g z o t t el a b b a n az i r á n y b a n , hogy 
a. b i zo t t ságoknak ez a ténylegesen megnövekede t t r a n g j a , m u n k á j u k n a k ez 
a valóban f o n t o s a b b szerepe nagyobb p u b l i c i t á s t nye r j en , p o n t o s a b b a n éppen 
az akadémia i s a j t ó b a n , amely a r ra van h i v a t v a , hogy közve t í tő legyen az Aka-
démia m u n k á j a , vezetése és a közvé lemény közöt t . 
Ez t válaszolom Moussong Kovács Erzsébe tnek is, aki azt kérdez te , 
v a j o n a ke t t ő s vezetés milyen k iha tássa l lesz. É n úgy gondolom, hogy kezdet-
ben lehetnek rossz ha tása i is. Sokan úgy fog ják gondolni egyes t á r c á k n á l , 
hogy f ü t y ü l n e k a b izot tságok véleményére , hiszen nem áll m ö g ö t t ü k anyagi 
erő, de ha a t á r s ada lmi rend és a szellemi erő valóban koncen t rá lód ik a b izot t -
ságokban , a k k o r azt hiszem, á tmene t i n e g a t í v ha tás u t á n fe l té t lenül pozi t ív 
ha t á sa lesz ennek a vá l tozásnak . 
Ami t H o r v á t h Tibor e lv tá r s m o n d o t t a szakmák belső a tmosz fé rá j áva l 
kapcso la tban arról , hogy a f i a t a l s ágnak , a t u d o m á n y o s u t á n k é p z é s n e k a prob-
l émá ja megolda t l an , erről k ide rü l t a v i t á b a n , hogy a p rob léma gyökere elsősor-
b a n az egye temeken van . N e m az egye temek egyedüli felelőssége ez, de az 
egyetem az a kol lekt íva, ame lyen keresz tü l az i f júságo t t á r s ada lmi ha t á sok , 
pozi t ív és n e g a t í v ha tások ér ik, és az egye temnek a f e l ada ta , hogy ezeket 
a ha tá soka t megszűr je , i r ány í t sa , pozi t ív i r á n y b a vezesse. 
I t t nem m e n t ü n k bele az egyetem p r o b l a m e t i k á j á b a , de azér t minden 
öndicséret né lkü l szögezzük le, hogy a I I . Osztá ly ahogyan az egységes orszá-
gos ku ta t á s i t e r v n e k , u g y a n ú g y az egye temen folyó k u t a t ó m u n k á n a k a fontos-
ságá t is hosszú évek óta mind ig hangsú lyoz ta , azokban az időkben is, amikor 
a hivatalos á l láspont az vo l t , hogy az egye t em ne foglalkozzék ku t a t á s sa l , az 
egyetem f e l a d a t a az, hogy oktasson. Mi m á r akkor azt az á l lásponto t kép-
visel tük, hogy egyetemi sz inten ok ta tn i csak az tud , aki k u t a t n i is t u d . 
Ezen a pon ton a tö r t éne lem uto lé r t minke t , és én azt hiszem, hogy 
az akadémiai r e fo rm — éppen azál tal , hogy az Akadémia legfőbb t u d o m á n y o s 
testületei , nevezetesen a b izo t t sága i nem in t ézmények , h a n e m tes tü le t i szervek 
— feltét lenül oda fog ha tn i , hogy azok, ak ik eddig egy-egy b izo t t ság i ha tá ro -
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za tban va lamifé le a k a d é m i a i admin i sz t ra t ív erőszakot l á t t a k , a jövőben egy 
sokkal d e m o k r a t i k u s a b b , valóban t u d o m á n y o s jellegű tanácskozó f ó r u m n a k 
a va lóban öné rdekmen te s és a t u d o m á n y o s cé lokat szem előt t t a r t ó tárgyi la-
gos ál lásfoglalását f o g j á k lá tn i . Ez fe l té t lenül t o v á b b h a t a b b a n az i r á n y b a n , 
hogy a n e g a t í v feszül tségek az egyetem és az Akadémia közö t t megszűnje-
nek. 
E g y másik p rob l éma , amely H o r v á t h Tibor és Elekes Lajos e lv t á r s 
felszólalásában egybeo lvad t , az információ á r a m l á s á n a k jelensége, amiről mi 
mindig is beszé l tünk , és ami egyre ége tőbb p rob léma lesz nem csupán országos 
v i szony la tban , hanem kinek-kinek s a j á t egyéni k u t a t ó m u n k á j á b a n is. H o r v á t h 
elvtárs egy főfoglalkozású t u d o m á n y m é r ő a lka lmazásá t j avaso l j a , Elekes e lv t á r s 
pedig s z a k m á n belüli special is ták beá l l í t ásá t , ak iknek az a f e l ada tuk , hogy az 
in formációáradásból köve tkező nehézségeket különféle módszerekkel segít-
senek leküzdeni . 
Sze r in tem ö n m a g á b a n mindké t j ava s l a t helyes, jó volna , ha meg t u d -
nánk va lós í tan i . A dolog nem anyag iakon múl ik . É n azt gondolom, a dolog 
egy sokkal súlyosabb p rob lémába torkol l ik , amelye t úgy neveznék, b o g y 
a szellemi kapac i t ás p r o b l é m á j a . Ez egy á l t a lunk nem eléggé fe lder í te t t p rob-
léma. E g y ado t t közösség ado t t lé lekszám mel le t t megha tá rozo t t szellemi 
kapaci tássa l rendelkezik , amely csak bizonyos h a t á r o k közöt t növe lhe tő . 
Nem lehe t vo lun ta r i s t a módon megtervezni az t , hogy h á n y kiváló tö r t énész 
szülessék az e lő t tünk álló 20 esz tendőben. Az igényeket fe lá l l í tha t juk , de 
a tervezés csak akkor reális, ha va lóban az a d o t t helyzetből ex t rapo lá l j a 
a k í v á n a t o s jövendő he lyze te t . 
N e k e m az a t a p a s z t a l a t o m n e m egyszerűen érzésem —, h o g y az in-
formációáradássa l egyidőben olyan funkciócsökkenés áll be a modern ember -
nél — egy sereg más t ényező veszi cl a modern ember ide jé t —, hogy i t t ké t 
egymással tel jesen e l lenté tes i r ányba h a t ó f o l y a m a t megy végbe, amely igen 
veszélyessé teszi a m o d e r n ember ku l tu rá l i s é le té t . 
E z e k b e n a ké rdésekben én vég iggondol tam H o r v á t h e lvtárs felszólalását 
és Elekes e lvtárs felszólalását is. H a mos t az osztály az t a fe lada to t k a p n á , 
hogy n a g y pénzösszeg és modern k u t a t ó - , illetőleg gépi feldolgozó eszközök 
b i r t o k á b a n létesítsen megfelelő dokumen tác iós k ö z p o n t o k a t , akkor a legna-
gyobb nehézségbe ü t k ö z n e éppen ezeknek a szakér tőknek a kijelölése, meg-
talá lása , m e r t hiszen éppen azok az emberek , ak ik ezt az á t t ek in tő , sz in te t i -
kus, igen nagy egyéni művel tséget és j ud i c iumot igénylő m u n k á t el t u d n á k 
végezni, sokkal f o n t o s a b b poszton sokkal f o n t o s a b b , legalábbis pr imer m u n -
kára v a n n a k igénybe véve . 
É n nem a k a r o m megkerüln i a p r o b l é m á t egy eleve a d o t t pessz imis ta 
e lutas í tással , de úgy gondolom, hogy t o v á b b i lépéseket kell t e n n ü n k , ha az 
ebben re j lő igen veszélyes tudományszervezés i gondon va lóban úrrá a k a r u n k 
lenni. N e m lenne érdekte len va lóban egyszerű pszichológiai módszerekkel 
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fe lder í teni azt , hogy a lkotó tudósokná l , akiknél sem a tehe tség , sem a rá-
t e rme t t ség , sem a szerze t t információmennyiség , a műveltség n e m kétséges, 
mi okozza azt , hogy t e l j e s í t m é n y ü k b e n k i sebb-nagyobb kiesések v a n n a k , mi 
okozza az t , hogy p rodukc ió juk n e m áll a r á n y b a n a bennük megtes tes í t e t t 
szellemi kapaci tássa l . E z igen súlyos és nagy p rob léma , amelyet fe l té t lenül napi-
renden kell t a r t a n u n k . 
É n a minimál is megoldást , t e h á t az első r o p p a n t szerény, de reális 
lépést ebbe az i r á n y b a abban l á t n á m , hogy a z o k a t az úgyneveze t t közép-
m ű f a j o k a t , amelyeke t m á r több ízben feszege t tünk i t t az osztályüléseken is, 
a For schungsbe r i ch teke t , a Gesamt re fe ra toka t , egy-egy szakma v a g y egy-egy 
részprobléma speciális i rodalmát m a g a s szinten, r e f e r á t u m o k f o r m á j á b a n fel-
dolgozzuk. Ha erre m ó d nyílik, ú g y gondolom, nyugod tan j a v a s o l h a t j u k 
a I I . Osz tá ly j övendő vezetőségének, hogy ennek a m ű f a j n a k a feldolgozására 
min t min imá l f e l ada t r a konkrét lépéseket t e g y e n . Véleményem szerint ez 
fe l té t lenül pozit ív lépés lenne a p rob l éma megoldása felé. Nem o ld j a meg azon-
ban a másik p r o b l é m á t , nevezetesen az időhiány p r o b l é m á j á t . Sok alkotó tu -
d ó s u n k n a k oly kevés az ideje, h e g y nemcsak a kel lő szak i roda lmat nem t u d j a 
elolvasni, de nem f o g j a tudni elolvasni a referá ló i rodalmat , a másodlagos 
i r oda lma t sem. Az a lapprob léma v iszont fe l té t lenül megoldandó a másik oldal-
ról, a társadalompszichológiai oldalról is. Úgy gondolom, egyetértéssel fog 
ta lá lkozni , ha ezeket az ú j t ípusú szakértői megbízásoka t nem utolsósorban 
ezeknek a f e l a d a t o k n a k a köréből fog juk venni . 
Tel jesen egye té r t ek Elekes elvtárssal a b b a n , hogy egy sereg v i t áb an 
t ény leg nem egyenletes és á t h a t ó a mi t u d o m á n y u n k közvet í tő szerepe a köz-
vé lemény felé. V a l ó b a n úgy van , hogy a s t ruk tura l i zmusró l ma sem tud a köz-
vé lemény , hogy hogyan állunk vele, nincs egységes ál láspont , és az a ké té r te lmű 
v a g y többér te ln iű , fé l reér the tő , zavaros k ö z t u d a t , amely ebben a kérdésben 
n á l u n k felszínen v a n , va lóban azt m u t a t j a , hogy a szakemberek n e m közvet í t ik 
kellő hitelességgel ezeknek a p rob l émáknak a miben lé t é t a közvé lemény felé. 
I t t valaki aposz t ro fá l t a körü l í rva — a J é z u s k á t , m in t egy jellegzetes 
kis v i t a t é m á t , ahol tényleg arról vo l t szó, hogy egy a l a p j á b a n véve helyes 
á l láspont a k ö n n y e l m ű megfogalmazás és a n e m kellő körü l t ek in tés m i a t t 
pon tosan az ellenkező ha t á s t érte el. Persze ez egy szélső eset, ame ly valószínű-
leg a r ra veze the tő vissza , hogy nap i l ap ja ink m u n k a t á r s a i b izonyos cikkeket kö-
telesek leadni a l a p j u k n a k , és lia n incs jó cikk, a k k o r rosszat is l e a d n a k . Minden-
esetre egy szélső pé lda ez arra, hogy tudós e m b e r e k n e k , a t u d o m á n y emberei-
nek ebben a közve t í t ő szerepben sokkal n a g y o b b felelősséggel kell e l já rn iuk , 
m i n t ahogyan je lenleg teszik. 
U g y a n a k k o r ez a f a j t a m u n k a fe l té t lenül kötelessége a k u t a t ó k n a k . 
N e m tehe t ik meg az t , hogy v i sszavonul janak s a j á t k u t a t á s a i k fe l legvárába , 
és ne tö rőd jenek azzal , hogy ami t ők helyesnek t a r t a n a k , azt a közvé lemény-
nek minél nagyobb része t a r t sa szintén he lyesnek. 
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A m i t Castiglione e lv társ m o n d o t t , hogy ő n e m opt imis ta a b b a n a tekin-
t e tben , hogy a pénznek más á l ta l va ló kezeltetése a mi pénzünk növekedését 
fog ja je len ten i , az r o p p a n t reálisan a fo lyó i ra tokra tereli a f i gye lme t , ahol 
k o n k r é t a n az a helyzet , a m i t úgy h i szem, E m b e r Győző m o n d o t t , hogy eddig 
a fej lődés extenzív vol t , és most i t t az ideje az in t enz ív fe j lődésnek. 
É n úgy gondolom, rengeteg lehetőség van a r r a , hogy fo lyó i r a t a inka t 
jobbá , e levenebbé t e g y ü k , sz ínvona lasabbá és a k o n k r é t va lósággal szerve-
sebb kapcso la tban á l lóvá, ami ebben az esetben az olvasó rétegek széles körét 
je lent i . 
Nem beszél tünk ina a fo lyói ra ta inkró l , de úgy gondolom, konszenzus 
lenne a b b a n az é r t e l emben , hogy az osztály t e rü le t én megjelenő folyóiratok 
színvonala legalábbis meglehetősen egyenlőt len. Még u g y a n a n n a k a folyóirat-
n a k kü lönböző számai k ö z ö t t is a szokásosnál n a g y o b b eltérések m u t a t k o z n a k . 
A szerkesztés gondossága és műfa j i nehézségek egyes f o l y ó i r a t a i n k b a n túlsá-
gosan e l szapor í to t ták a n a g y t e r j e d e l m ű köz leményeke t , valóságos kis monog-
r á f i á k a t ; m á s u t t a k r i t i ka i szellem h i á n y a a b a j . I t t t ehá t v a l ó b a n vannak 
olyan t eendő ink , amelyek reálisak, és amelyekhez n e m kell semmifé le többlet -
k iadás v a g y anyagi t á m o g a t á s . N a g y o n hálás v a g y o k , hogy erre a lehetőségre 
is r á m u t a t o t t . 
Bizonyos azonban az — és ezt ny i lván Castiglione e lvtárs is elismeri 
—, hogy a t u d o m á n y o s közéletnek azok a nega t ívuma i , amelyek tudomá-
nyos é l e tünke t á l t a l ában gá to l ják , te rmésze tesen a fo lyó i ra tokban is tükröződ-
nek , v a g y tük röződn i k í v á n n a k , és a szerkesztésnek egyik nem u to l só fe ladata 
az, hogy ezekből a n e g a t í v ha t á sokbó l csak a n n y i t engedjen érvényesülni , 
amenny i va lóban elengedhetet len. A f e l a d a t az: n e m szabad rossz fo lyói ra to t 
csinálni, és ez nagyon nehéz dolog. 
A m i t Arad i e lv tá rsnő m o n d o t t az összehangolásról , az egy f i a t a l intézet-
nek egy n a g y o n szerény, de éppen azé r t reális a t t i t ű d j e s a j á t h iva tásához . 
Az t gondolom, éppen az a műhelyje l leg , t e h á t a közös m u n k á n a k az atmosz-
fé rá ja az, amivel a mi Művésze t tö r t éne t i K u t a t ó c s o p o r t u n k t ény leg elő t u d j a 
mozdí tan i azt a pozit ív h a t á s t , ame lye t az Akadémia és az il letékes más szer-
vek s zán t ak neki akkor , amikor n a g y szegénységünk közepet te is e lhatároz-
t á k ennek az ú j i n t ézménynek a fe lá l l í t á sá t . 
Azt remélem, hogy az ú j szervezet i kere tben , amikor a K u t a t ó c s o p o r t 
csak eszmeileg, t e h á t t u d o m á n y o s t a r t a l m i kérdésekben tar toz ik az osztály-
hoz, egyebekben pedig az Akadémia h iva ta lához t a r toz ik , o t t m e g fogja 
ta lá lni a he lyé t , és t á m o g a t á s t fog k a p n i a többi t á r s a d a l o m t u d o m á n y i intézet 
körében . 
A m i t Földes e lv tá r snő m o n d o t t b i zo t t s ága inkka l kapcso la tban a tár-
sada lmi m u n k á r ó l , az egy világos, de igen jogos k r i t i k a volt az Akadémia 
r e f o r m j á b a n rejlő veszélyekkel kapcso l a tban . Va lóban úgy van : a h h o z , hogy 
emelked jék b izo t t sága ink rang ja , ame lyek t á r sada lmi m u n k á t végeznek , az 
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kell, hogy á l t a l ában eme lked jék a t á r sada lmi munka r a n g j a , tehát a t á r s a -
da lmi m u n k a ne másodrangú munka legyen a megf ize te t t munka me l l e t t , 
h a n e m legyen elsőrangú m u n k a , amelyre az emberek a legér tékesebb i d e j ü k e t , 
a szabad i d e j ü k e t haszná l ják fel , vagyis helyezzék inég a s z a k m a i m u n k á j u k -
n a k is fölébe. Ez ny i lvánva lóan olyan cél, „ m i t ó h a j t h a t a kegyes", de én 
úgy gondolom, hogy a t u d o m á n y o s élet a t m o s z f é r á j á n a k j avu lásáva l e n n e k 
e lőbb-u tóbb be kell köve tkezn ie . 
I t t nem admin i sz t r a t ív in tézkedésekről van szó, i t t t á r sada lompsz icho-
lógiai f o l y a m a t o k mennek végbe , amelyeknek során - úgy gondolom —az, h o g y 
egy szakvé leményt az A k a d é m i á n a k egy b izo t t sága f o g a l m a z o t t meg és k é p -
visel, előbb v a g y u tóbb olyan rango t fog je len ten i , hogy e n n e k a fa j t a t á r s a -
da lmi m u n k á n a k az e lsőbbrendűsége is v a l ó b a n kifejezésre f o g ju tni . 
Ami t Kiss elvtárs m o n d o t t , az v a l ó b a n elsősorban n e m a mi t u d o m á -
n y u n k te rü le tén mu ta tkozó nehézség, neveze tesen , hogy a t u d o m á n y d i v a t t á 
l e t t , a t á rcák hozzáértés n é l k ü l g ründo lnak k u t a t ó i n t é z e t e k e t , és r e n g e t e g 
pénze folyik el az országnak j ígynevezet t t u d o m á n y o s k u t a t á s o k r a , ame lyek -
nek a t u d o m á n y o s hozama r o p p a n t csekély és színvonala r o p p a n t kétes . E z 
va lóban a közgazdaság t e r ü l e t é n m u t a t k o z i k meg, ná lunk a pszichológiában 
v a g y egyéb t e rü le ten — azt kell m o n d a n o m — sajnos n e m merül fel i l yen 
veszély. Azért mondom, hogy sajnos, m e r t b á r már o t t t a r t a n á n k , hogy a 
t á r c á k csak rossz in tézeteket is a l a k í t a n á n a k , amelyekből lehetne jó in téze-
t e k e t csinálni. Sa jnos nemigen to lakszanak m é g a t á r cák , hogy a lka lmazo t t 
pszichológiai k u t a t ó i n t é z e t e k e t a lak í t sanak . Mi mindenese t re résen l e szünk , 
és igyekezni f o g u n k a mi v o n a t k o z á s u n k b a n alapí tó t á r c á v a l kezdettől f o g v a 
olyan jó kapcso la to t létesí teni , hogy ne u tó l ag keljen fe lülvizsgálni a l é t e s í t e t t 
in tézménynek a t u d o m á n y o s t e l j e s í tményé t . 
Amit Kiss e lvtárs a b i zo t t s ágok r ang já ró l mondot t , a,z lényegében u g y a n -
az a kérdés, amirő l már az e lőbb is szó v o l t . Nem vagyok opt imis ta , de ú g y 
gondolom, az akadémia i r e f o r m jó ürügy lesz arra, hogy egy kicsit f e l h í v j a 
a közf igyelmet az Akadémia m u n k á j á r a és ezen belül a t u d o m á n y o s b i zo t t s á -
gok je lentőségére is. 
Sok m i n d e n múlik azon, hogy az ú j b izo t t ságok h o g y a n fognak felál lni , 
de még több azon , hogyan kezd ik el m ű k ö d é s ü k e t , és h o g y a n b izonyí t j ák b e 
a gyako r l a tban , hogy az ú j A k a d é m i a a b izo t t ságoknak v a l ó b a n olyan sze repe t 
t ud biz tos í tani , amely opt imál i s szinten képessé teszi őke t a r r a , hogy a n a g y 
országos f e l a d a t o k n a k egy-egy szakma vona tkozásában meg t u d j a n a k fe le lni . 
Tisztelt Osztályülés ! Megköszönöm a v i t áb an r é sz tvevőknek k o n t r i -
buc ió j á t . E g y b e n megköszönöm azoknak, a k i k az osztályt és az osztályvezető-
séget m u n k á j u k k a l eddig is t á m o g a t t á k , ez t a kooperác ió juka t . Amikor m i n t 
osz tá ly t i tká r köszönete t m o n d o k ezért, k é r e m , hogy legalább anny i lelkesedés-
sel és ak t iv i tássa l t ámogassák m a j d az osz tá ly ú j veze tőségé t : magát az osz-
tá lyülés t . (Taps.) 
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P а с h Zsigmond P á l zárszava: Köszönöm M á t r a i elvtárs v á l a s z á t . 
Ügy gondolom, a beszámoló , a hozzászólások és a vá l a sz együtt s zámos 
f igyelemre mél tó s zempon to t n y ú j t o t t a k az osztály t o v á b b i tevékenységéhez 
A k a d é m i á n k ú j szervezeti kere te i közöt t . 
Tisztel t Osztályülés ! Az akadémiai r e f o r m közvet len küszöbén v a g y u n k . 
A mai a lka lommal t a r t o t t u n k utol jára osztá lyülés t a rég i szervezeti r e n d n e k 
megfelelően az osztá lyvezetőség beszámoló jának b e m u t a t á s á v a l és megv i t a -
tásával . N e m m u l a s z t h a t o m el, hogy ebből az alkalomból az osztály n e v é b e n , 
az osztályhoz tar tozó v a l a m e n n y i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ág művelőinek nevé-
ben őszinte köszönetet m o n d j a k Mátrai László akadémikusnak , aki h á r o m 
akadémiai cikluson ke resz tü l egyfo ly tában állt az osztályvezetőség élén és 
f e j t e t t ki e b b e n a minőségében rendkívül ér tékes , magas színvonalú i r á n y í t ó , 
vezető t evékenysége t . 
E n g e d j é k meg, hogy egyben m i n d a n n y i u n k nevében köszöne tünke t tol-
mácsol jam K ó n y a Sándor e lv tá r snak , a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á n a k , 
aki ides tova t izenkét e s z t e n d ő n keresztül l á t t a el o sz t á lyunkon a s z a k t i t k á r i 
funkc ióka t , va lóban s z a k a v a t o t t a n , m i n d e n r e k i t e r j edő f igyelemmel, igen 
e redményesen . 
H a d d k íván jak M á t r a i László e l v t á r s n a k és K ó n y a Sándor e lv tá r s -
n a k a t o v á b b i a k b a n , A k a d é m i á n k ú j szervezetében is hasonlóan sikeres , 
e r e d m é n y e k b e n gazdag tevékenysége t . (Taps . ) 
K ö s z ö n ö m szíves részvé te lüket . Az ü lés t bezárom. 
MTA II. Oszt. Közi. 14, 1970 
a 85 é v e s l u k á c s g y ö r g y k ö s z ö n t é s e 
1970. ápril is 13-án a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Elnöksége és 
a Magyar í rók Szövetségének V á l a s z t m á n y a a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 
T u d ó s K l u b j á b a n ünnep i f ogadás t ado t t a 85. évét tö l tő Lukács György tisz-
t e le té re . 
A fogadáson a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a részéről megje len tek : 
E rdey -Grúz Tibor akadémikus az MTA elnöke, Erde i Ferenc akadémikus az 
M T A fő t i tká ra , J ános sy L a j o s akadémikus és Szabó I m r e akadémikus az 
M T A alelnökei, Té tény i Pá l MTA lev. t a g fő t i tká rhe lye t t e s , Bognár Géza 
akadémikus , Csáki Frigyes MTA lev. t ag , E m b e r Győző akadémikus , Friss 
I s t v á n akadémikus , Gömöri P á l akadémikus , K ó n y a Alber t akadémikus , 
Lengyel Béla a ka dé mikus , Ligeti La jos akadémikus , Pacli Zsigmond Pál aka-
démikus , Szádeczky-Kardoss E lemér akadémikus és Tolnai Gábor akadémikus . 
A Magyar í rók Szövetségének vá l a sz tmánya részéről: Illyés Gyula , Király 
I s t v á n , Simon I s t v á n , Szabolcsi Miklós MTA lev. t ag . Molnár Géza és Almási 
Miklós. A fogadáson megje len t Óvár i Miklós e lv társ , az MSZMP K B Tudo-
m á n y o s , K ö z o k t a t á s i és Ku l tu rá l i s Osz tá lyának veze tő je . 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia részéről E rdey-Grúz Tibor , az Akadé-
mia elnöke köszön tö t t e Lukács Györgyö t : 
Kedves L u k á c s E lv t á r s ! 
Engedd meg, hogy az Akadémia Elnöksége nevében köszöntselek 85. 
szüle tésnapod a lka lmából . 
Nagy öröm s z á m u n k r a és nagy kul turá l i s je lentőségű, hogy jó egész-
ségben , töret len lendüle t te l f o ly t a tod alkotó m u n k á s s á g o d a t . 
T u d o m á n y o s é le tműved mé l t a t á sa messze tú l lépné mai b a r á t i ünnepsé-
g ü n k lehetőségeit . Ta lán nem is vo lna indokol t i lyen mé l t a t á s e kö rben , amely-
ben m i n d n y á j a n t u d j u k , hogy személyedben az élő f i lozófusok egyik legnagyobb 
nemzetközi t ek in t é lyű , k imagas ló egyéniségét ü d v ö z ö l h e t j ü k . De ha nem is 
szólok arról, hogy mit köszönhe t á l t a lában a ha ladó t u d o m á n y alkotásaid-
n a k , szeretnék szólni arról, hogy mit köszönhe tünk mi, magya r k u t a t ó k és 
t u d o m á n y p o l i t i k u s o k t evékenységednek . 
A fe lszabadulás u t á n i időszakban sok segítséget k a p t u n k Tőled ahhoz, 
h o g y élővé vá l j ék b e n n ü n k a marx izmus szelleme, és gyakor la t i tevékenysé-
g ü n k n e k valóban ú t m u t a t ó j a legyen. 
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Az ú j jászerveze t t Akadémia első éveiben i r á n y m u t a t ó volt tevékeny-
séged az Elnökségben . A Yeled f o l y t a t o t t kö rü l t ek in tő konzul tác iók , bölcs 
t anácsa id n a g y m é r t é k b e n e lőmozd í to t t ák t u d o m á n y p o l i t i k a i tevékenysé-
günk kezdetei t . Különösen k imagas lók érdemeid a b b a n , liogy a d ia lekt ikus 
mate r ia l i s t a gondolkodás viszonylag rövid idő a l a t t beha to l t a hazai t á r sa -
d a l o m t u d o m á n y b a . 
H o z z á j á r u l t a k l á tókörünk bővüléséhez, í té lőképességünk izmosodásához 
azok a v i t ák is, amelyek t u d o m á n y o s munkásságod körül k ia l aku l t ak . 
K ívánom kedves Lukács e lv tá r s , hogy még soká legyen erőd, egészséged 
a lko tó m u n k á d fo ly t a t á sához . K í v á n o m , hogy ezen m u n k á s s á g o d a t t o v á b b r a 
is n a g y siker koronázza . 
Yégül engedd meg, hogy az Akadémia nevében ezzel a csekélységgel 
igyekezzünk hozzá já ru ln i a sz ivarozás örömeinek mel lékha tása ihoz . 
A Magyar Í r ó k Szövetsége részéről a be teg D a r v a s József he lye t t Simon 
I s t v á n köszöntö t te Lukács G y ö r g y ö t : 
Kedves L u k á c s - E lv tá r s ! 
Az Írószövetség nevében szere tném köszönteni 85. szü le tésnap ján , 
mivel Darvas József he lye t t j ö t t e m el, aki jelenleg be teg . 
Enged je meg, hogy a m a g y a r í rók, t e h á t a M a g y a r í rók Szövetsége nevé-
ben sok boldogságot , hosszú é le te t k í v á n j a k Lukáes e lv t á r snak és azt , hogy 
minél t o v á b b megőrizhesse azt a töre t len m u n k a k e d v e t , amely lehetővé teszi 
ma is, hogy i r oda lmunka t a m i n t Erdey-Gruz e lv társ m o n d o t t a —, nagy , 
nemze tköz i t ek in t é lyű művekke l gyarap í thassa . 
Ön, azt hiszem, és ta lán n e m hangzik szerénytelenségnek , m indanny iónk 
igen kedves Gyuri bács i ja , n e m c s a k műveivel segít b e n n ü n k e t , h a n e m mind-
a n n y i a n , így vagy úgy , tényleg Gyur i bácsi t a n í t v á n y a i vo l tunk . 
Je lentős n a p ez, a mi s z á m u n k r a is ünnep , és mégegyszer az í rószövet-
ség nevében jó e rő t , egészséget, j ó m u n k a k e d v e t k ívánok mindanny iónk 
ha szná ra . 
Az üdvözlésekre Lukács G y ö r g y a köve tkezőke t vá laszo l ta : 
Kedves B a r á t a i m ! 
Ne vegyék rossz néven, lia csak egy pá r szóval m o n d o k köszönete t 
ezekér t a szép s zavaké r t , ezért a szép h a n g u l a t é r t , amiben mos t e g y ü t t va-
g y u n k . 
Kcves B a r á t a i m ! Nem egyének éidemeiről v a n szó, és n e m arról, hogy 
egy egyén mi t csinál , még akkor sem, ha olyan kedvesek, hogy egy egyéni 
m u n k á v a l szemben szere te tüke t i t t k i m u t a t j á k . Arról van i n k á b b szó, hogy 
n e m vélet len ennek a j u b i l e u m n a k az összeesése Magyarország fe l szabad í tásá -
n a k 25 éves jub i l eumáva l . 
H a visszagondolunk a 25 év előt t i időkre, a m i t mos t n e m aka rok jelle-
mezni , és bá rmenny i r e nem v a g y u n k mindennel megelégedve , ami ma van , 
mégis e l m o n d h a t j u k biz ton, hogy s ikerül t megcsinálni , elérni az t , hogy Ma-
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gyarországon i s m e r t t é és széles körökben o lvaso t t á és rnegér te t t é v á l j é k 
a marxizmus . Mégpedig úgy, hogy bekapcsolódik azokba a legjobb hagyo-
m á n y o k b a , a m e l y e k a magyar fe j lődést , a m a g y a r fel lendülést je l lemezhet ik . 
Amikor én i t t most m e g h a t o t t a n köszönöm meg Ö n ö k n e k jók ívánsága i -
k a t , egyben az t a k ívánságot sze re tném ki fe jezn i , hogy a m a r x i z m u s t o v á b b i 
fe j lődése Magyarországon abbó l áll jon, hogy n e elvontan kényszer í t sen rá 
v a l a m i t an í t á s t az emberekre , h a n e m a népben élő legjobb ösz tönöke t fejlessze 
tudássá , h a t á r o z o t t cselekvéssé. Mégpedig a n n a k érdekében, hogy lé tre-
jöhessen Magyarországon az, amiről a l e g j o b b a k , Csokonai, Pe tőf i , A d y , 
B a r t ó k és mások á lmod tak . H o g y valamikor u n o k á i n k e lmondhassák : ezek az 
á l m o k valósággá v á l t a k . Ezeknek a gondo la toknak a jegyében engedjék meg , 
hogy f igye lmükér t jóleső érzéssel, hálás köszöne te t m o n d j a k . 
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a p s z i c h o l ó g i a h u s z o n ö t é v e m a g y a r o r s z á g o n 
1945—1970 
P U T N O K Y J E N Ő 
A pszichológia egyike a z o k n a k a szakdiszc ip l ínáknak , melyeknek 
múl t negyedévszázados fejlődése különösen érzékenyen jelzi t udomány- és 
művelődéspol i t ikánk , sőt egész t á r s a d a l m u n k fe lszabadulás u t á n i ú t j á n a k 
főbb ál lomásai t ; n e m utolsósorban filozófiai és ideológiai vona tkozása i mia t t . 
Összetet tségéből és bonyolu l t ságábó l szinte ö n k é n t adód tak azok a szélső-
ségek, melyekbe egyrész t az ember i viselkedés biológiai és szociális meghatáro-
zói, másrész t az a l apku t a t á sok és az alkalmazási terüle tek v i szonyá ra vona t -
kozó elképzelések és ál lásfoglalások sodródtak, s t e r emte t t ék meg sorozatos 
ütközéseik révén a mai , k iegyensúlyozot tabb előrehaladás fe l té te le i t . Mindez 
ny i lván a pszichológiának a t u d o m á n y o k rendszerében elfoglal t helyéről és 
interdiszcipl ináris kapcsolatairól a l k o t o t t vé leményeke t is időről- időre befolyá-
sol ta . 
Idő tá l lónak b izonyul t haza i örökségül tú lnyomórész t az alkalmazási 
t e rü le t ek rő l s zá rmazó ku ta t á s i e redmények m a r a d t a k r á n k . Közöt tük a 
gye rmek- és pedagógiai pszichológiai , va lamint a patopszichológiai és gyógy-
pedagógia i pszichológiai t a p a s z t a l a t o k dominá l t ak . Alapvetően Nagy László 
és R a n s c h b u r g Pá l munkásságá ró l van i t t szó, ak ik közül csak az utóbbiról 
m o n d h a t j u k , hogy szűkebben az á l ta lános pszichológiai a l a p k u t a t á s o k körébe 
vágó p rob lémákka l fogla lkozot t , méghozzá eu rópa i szinten. Révész Gézának, 
a századelő talán legkiválóbb m a g y a r pszichológus kísér le tezőjének és gon-
do lkodó jának tevékenysége min thogy a T a n á c s k ö z t á r s a s á g bukása u t á n 
emigrá ln i kényszerü l t , s kül fö ldön vál t nemze tköz i szaktek in té l lyé — n e m 
i t t hon ére t t be. Kapcso la t a ezér t a hazai s z a k m a i körökkel m á r az 1920-as 
években úgyszólván teljesen megszakad t . 
A gye rmek tanu lmányozás kul tusza meglehetősen k i t e r j e d t nevelési 
t a n á c s a d ó és „ g y e r m e k m e n t ő " tevékenységben real izálódot t , me lynek döntően 
ha ladó és h u m á n u s fe lada ta i t a fe lszabadulás u t á n i néhány e s z t e n d ő pszicholó-
giá ja is magáévá t e t t e . U g y a n a k k o r csak szórványosan t a l á l k o z h a t t u n k pél-
dául a pá lyaválasz tássa l összefüggő k u t a t á s o k k a l és t anácsadássa l , pedig 
ezek szorosan kapcsolódnak a f e j l ődő gyermek vizsgála tának és i r ány í t á sának 
problémáihoz . A gyermekpszichológia pedagógiai konzekvenciá i t — а пе-
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ve l é s tudományban és az iskolai gyako r l a tban c supán elszigetelt kezde-
ményezések f o r m á j á b a n kísérelték m e g levonni. 
A pszichológia m á s fontos művelés i és a lka lmazás i lehetőségeivel koráb-
ban alig é l tek. A k l in ika i pszichológiában főként a psz ichoanal i t ikus irány-
zatok h a t o t t a k , de ez a h a t á s i nkább a művelt l a ikusok emberképé t befolyá-
solta, m i n t s e m hogy a t u d o m á n y t v a l a m e l y h a t á r o z o t t a b b i r ányba terel te és 
á l l í to t ta vo lna be. Az ember i m u n k a , az i rodalom, a művésze tek , a társa-
dalmi jelenségek, a b ű n ö z é s és más lényeges vizsgálódási ter i i le tek kérdései 
nagyrész t k ívül m a r a d t a k a pszichológiával fogla lkozók érdeklődésének tar-
t o m á n y á n . A gazdasági élet néhány p rob lémá jáva l , köz tük pé ldáu l a reklá-
mozással kapcsolatos pszichológiai fe lmérések és e lemzések é r t éke ik elle-
nére — nemigen v á l t o z t a t t a k ezen az á l ta lános he lyze t en . 
A h a z á n k b a n egyed i erőfeszítések révén m á r a századforduló t á j án 
gyökere t v e r t , de a Tanácsköz t á r s a ság s zázha rminchá rom nap já tó l , va lamin t 
az ezt az időszakot k ö r n y e z ő egy-két esztendőtől e l t ek in tve* csak az 1930-as 
években k ibon t akozo t t s t ú l n y o m ó a n a praxis t a l a j á n t e r j ed t pszichológia 
mellet t az akkor u r a lkodó filozófia is rész t kért a s z a k t u d o m á n y o s problémák 
vizsgála tából . Ideal is ta jellegénél és vallásos ideológiai implikációinál fogva 
a pszichológia 1860-ban lezárult „ e lő tö r t éne t ének" legkevésbé h a l a d ó hagyo-
m á n y a i t s z á r m a z t a t t a á t : t agad t a a f i logenet ikus szempon t a lka lmazásának 
lehetőségét a „lelki é l e t " v izsgá la tában és l eszűk í te t t e azokat a kere teket , 
melyeken belül az e m b e r egzakt — k ivá l t kísérleti — módszerekkel tanul-
m á n y o z h a t ó és ob jek t íven megismerhe tő , hiszen ú j r a és ú j ra „ k i m u t a t t a " 
tes tének és szellemének ke t tősségé t . í g y egyút ta l e l zá r t a a pszichológia ú t j á t az 
akkor iban m á r erőteljes fej lődésben l evő idegélet tan fe lé , amely ped ig számos 
jelét a d t a közeledési s zándékának . K o r n i s Gyulának, e f i lozófia a lka lmazó jának 
az a megál lapí tása , hogy , ,,a pszichológia és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k ha tá ra i t 
élesen meg kell v o n n u n k . . . " s az a f igyelmezte tése , h o g y a pszichológia nyel-
vé t nem cserélhet jük fe l , ,az agyfiziológia gagyogásáva l"** , m a j d h o g y n e m „hi-
v a t a l o s " rendezőelvvé v á l t , és ki je löl te a pszichológiai gondolkodás egyedül 
üdvöz í tő a l ap i rányá t . 
A pszichológia he lyze tképének ez t a t a rkaságá t , fe j lődésének egyenet len-
ségét o k t a t á s a is t ük röz t e . Középiskolai szinten a t a n í t ó - és óvónőképző intéze-
t ekben a d t á k viszonylag a legtöbbet s a legjobbat , a l k a l m a n k é n t szép pé ldá já t 
m u t a t v a az igazi g y e r m e k k ö z p o n t ú s á g és a pszichológiai szemléle tmód ér-
vényes í tésének — akár m é g a mai pedagógusképzés s z á m á r a is. Fe l sőokta tás i 
fokon a z o n b a n többny i re csak fi lozófia szakos egye temi hal lgatók és „szabad-
bölcsészek" l á toga t t ak egy-egy f a k u l t a t í v pszichológiai kol légiumot vagy 
* Sásdi Sipos Istvánné: A Tanácsköztársaság jelentősége a magyarországi pszichológia 
fejlődésében. Magyar Pszichológiai Szemle, XXVI. (1969) 2. s zám. 149 — 155. 1. 
** Kornis Gyula: Filozófia a középiskolában. Magyar Paedagogia, XIX. (1910) 162. 1. 
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ve t t ek részt szeminár iumi foglalkozásokon. A pszichológusképzés és a pszicho-
lógus oklevél i smeret len fogalom vol t ná lunk . 
I lyen kö rü lmények közö t t természetes , hogy a fe lszabadulás u t án a t udo -
mányos é le tben is megindu l t pezsgés a pszichológiai k u t a t ó m u n k á n a k és 
praxisnak is kiszélesí tet te a ho r i zon t j á t . N a g y j á b ó l töre t lenül f o l y t a t ó d t a k 
ugyan t ú l s ú l y u k a t sokáig megőrizve — a pedagógia i és k l in ikai célzatú 
erőfeszítések, de j e len tkez tek m á r más h a t á s o k , i r ányza tok is. Noha még 
érződtek az ideal is ta f i lozófia cél ja i t szolgáló speku la t ív pszichológia befolyá-
sának utórezgései , a pa r excellence kísérleti a l a p k u t a t á s o k n a k — vagy leg-
alább az ezekre i rányuló kezdeményező lépéseknek — is t á g a b b t e re nyíl t , m i n t 
a megelőző év t i zedekben . Foglalkozni kedtek — nyi lván a „k lassz ikus" be-
haviorizmus p é l d á j á r a a „cse lekvés" p r o b l e m a t i k á j á v a l , m i n t amelynek 
elemzése közelebb visz a pszichológia t á r g y á n a k megértéséhez, fe le levenedtek 
a legjelentősebb n é m e t pszichológiai iskolák h a g y o m á n y a i , s b e v o n u l t a szak-
mai k ö z t u d a t b a a behavior izmus régi riválisa, a gestal tpszichológiai koncepció 
is. Ugyanekkor rendez ték sora ika t a pszicl ioanali t ikusok, és szórványosan 
bár , de napv i l ágo t l á t t a k már nagy igényű szociálpszichológiai és pedagógiai 
pszichológiai t a n u l m á n y o k is. A fiziológiával szembeni ellenállás azonban 
nem csökkent , s ez még jó ideig megfosz to t ta a pszichológiát a természet-
tudományos szempont következe tes é rvényes í tésének t e r m é k e n y í t ő ha tásá tó l . 
Jól lehet a pszichológia o k t a t á s á b a n eleinte még nem t ö r t é n t vál tozás , 
a többnyi re elméleti a l a p k u t a t á s o k és az a lka lmazás i t e rü le teken elért eredmé-
nyek , v a l a m i n t a meter ia l i s ta és dia lekt ikus e lemekkel egyre i n k á b b á t sző t t 
filozófiai gondolkodás ta lá lkozása kellő nyer sanyagga l szolgált volna a kor-
szerű elvi a lapok le rakásához , a t o v á b b i m u n k a f ő b b i r ánya inak kijelöléséhez. 
De ez a f o l y a m a t csak há rom évig t a r t o t t . 1949-től kezdve a pszicholó-
gia t á m a d á s o k n a k kerü l t a fókuszába , s alig egy-ké t esztendő elteltével úgy-
szólván megszűnt létezni . Az ok világos. Az ál talános po l i t ikában be-
köve tkeze t t h i r te len vál tozás természetszerűleg hasonló f o r d u l a t o t hozot t 
a t u d o m á n y p o l i t i k á b a n is, amely különösen é rzékenyen é r in t e t t e az ember-
rel közvetlenül v a g y csak csekély „á t t é t e l l e l " foglalkozó diszcipl ínákat . E z 
é r the tő , hiszen a marx i s t a f i lozófia vulgar izálása , az ideológiai dogmat izmus , 
t o v á b b á az i r ány í t á s t ú lközpon tos í t o t t jellege és vo lun ta r i s t a vonalvezetése 
az emberkép e g y f a j t a dezindividual izálásához veze te t t . Az egyes ember 
és az emberek közö t t i személyes v iszonyla tok „ m o z g á s t ö r v é n y e i n e k " az össz-
t á r sada lmi a l akza tok mozgás törvénye iben való fe loldása , v a l a m i n t egy e lvont 
ember- és t u d a t k a t e g ó r i a abszolut izálása azt e redményez te , hogy a „szub-
j e k t í v " t ényezők konkré t t a n u l m á n y o z á s á n a k f e l a d a t a i k i m a r a d t a k a ku t a tó -
m u n k a p rog ramjábó l . Az ezek helyébe lépő á l t a l ános elméleti au tok ra t i zmus 
a t udományos , mindeneke lő t t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s t ények mellőzésével 
s a teór iaképzésban b e t ö l t ö t t a l apve tő szerepük t a g a d á s á v a l j á t t . E t u d o m á n y -
poli t ikai a lapá l lásnak vá l t egyik legelső á ldoza tává a pszichológia. 
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Az offenzíva a pedagógia ( g y e r m e k t a n u l m á n y , g y e r m e k t u d o m á n y ) 
és a t esz tmódszerek b í r á l a t á v a l i ndu l t , éppen akkor , amikor a t a l p r a áll í tott 
pszichológiai-pedagógiai, t o v á b h á az országos mére tűre te rveze t t pá lyaválasz-
tási t a n á c s a d ó hálózat a lap ja i sz i lárdulni kezdtek , sokszorosan felerősí tve 
a t á r s a d a l o m érdeklődését és e lvárása i t is t evékenységük i rán t . E z u t á n ha-
marosan ezek az i n t ézmények is fe losz lo t tak , egyetlen speciális pá lyaa lka lmas-
ságvizsgáló állomás kivéte lével . így n e v e l é s t u d o m á n y u n k is nagy rész t „meg-
s z a b a d u l t " a gye rmekközpon tú szemlélet okozta gondoktó l , s n é h á n y év múl-
tán á t c s a p o t t a nem h i b á t l a n u l é r t e lmeze t t cél- és f e l a d a t k ö z p o n t ú pedagógiai 
koncepció egyolda lúságába . Nem a m i a t t , hogy fe lhagyn i kényszerü l t a sok-
szor he ly te lenül , minden szakértelem nélkül a lka lmazo t t s számos esetben 
korrekcióra szoruló képességvizsgálat i e l járásokkal , amelyekkel va ló vissza-
élésektől a Szovjetunió K o m m u n i s t a P á r t j a egy 1936-os h a t á r o z a t a ó v o t t elő-
ször. I n k á b b azért , m e r t a pedológia he lyé t üresen h a g y t a , s így a gyermek 
t u d o m á n y o s megközel í tésének az ok ta tó -neve lő m u n k a s z e m p o n t j á b ó l leglé-
nyegesebb elméleti és gyakor la t i t enn iva ló i t — a k r i t ika i szelekció és alkotó 
továbbfe j lesz tés he lye t t — levette a napi rendrő l . 
A pszichológiát é r t t á m a d á s o k az a l a p t u d o m á n y t sem k ímé l t ék . Kára i 
azonban a k k o r még n e m vol tak a n n y i r a ny i lvánva lóak , mint az a lka lmazo t t 
te rü le tekéi , hiszen k i sebb k i te r jedésű fe lüle ten szenvedte őket . Mégis, éppen 
ezekre az á r t a lmakra v e z e t h e t j ü k vissza legalább egy t u c a t évnyi l e m a r a d á s u n -
kat a fe j lődésben . Az a l a p k u t a t á s o k h i á n y a ugyanis a gyakor la t i pszichológiai 
munka s z a k m a i báz i sának be fagyasz tásához veze te t t , s így t o v á b b mély í te t t e 
a s z a k a d é k o t a t u d o m á n y és a lka lmazása i közöt t . Eme l l e t t szer fö lö t t kétsé-
gessé t e t t e , hogy maga az a l a p t u d o m á n y is el t u d j a egyszer érni aká r csak 
néhány szűkebb t e rü le t en — a n e m z e t k ö z i á t lagsz in te t , hogy ezá l ta l a gya-
korlati é le tből érkező kérdésekre is k é p e s legyen m a j d válaszolni. A ku t a tó -
u t á n p ó t l á s nevelésének kézzelfogható e redményei is éppen a fen t i ek m i a t t kez-
denek c s u p á n n a p j a i n k b a n m e g m u t a t k o z n i . 
Az o k t a t á s v o n a l á n mindez a pszichológiai t a n t á r g y a k ó r a s z á m á n a k 
csökkentésében vagy te l j es megszün te tésükben j e len tkeze t t , a közép- és 
felsőfokú t an in t éze t ekné l egyarán t . Az egyetemi pszichológiai kurzusok 
e lha l tak , sőt a már k u t a t ó vagy gyakor ló szakembereke t más m u n k a t e r ü l e -
tek felé o r ien tá l t ák . Egyedülá l ló pé lda , hogy évekig f o l y t a t t u n k pedagóguskép-
zést — m i n d e n pszichológia nélkül. 
E b b e n az á lda t l an á l lapotban fr issí tőleg h a t h a t o t t volna a klasszikus 
orosz-szovjet idegfiziológiai iskola a l apve tő e redményeinek az e l ter jedése . 
Szecscnov, de kü lönösen Pavlov t a n a i robbanásszerűen h ó d í t o t t a k t é r t , 
mind s z a k m a i , mind l a ikus körökben . I n a d e k v á t ér te lmezésük köve tkez tében 
azonban a pszichológia 1952 —53-ban egy csapásra egyenlővé vá l t n á l u n k a ref-
lexológiával , a m a g a s a b b idegműködés pavlovi tö rvénye i pedig az emberi 
viselkedés kizárólagos magyarázó e lve ikén t v o n u l t a k be a k ö z t u d a t b a s i t a t -
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t ák á t a fiziológián tú l még a pedagógia i és orvosi pszichológiai gondolko-
dást is. Sa jná la tos , hogy a nagy kísér le tezőnek j o b b á r a azok a — század első 
negyedében t e t t — megál lap í tása i v e r t e k gyökeret , me lyeke t a vi lágon parale l , 
de kü lönösen az u tóbb i h u s z o n ö t - h a t m i n c esztendőben f o l y t a t o t t k i t e r j e d t és 
rendszeres v i se lkedéskuta tások t ö b b p o n t o n ú j a b b megvi lág í tásba he lyez tek . 
Alapve tően t e rmésze t t udományos beál l í tódásából , ö t le te ihői , módszer tan i 
szigorából és alaposságából , t i sz tán exper imentál is helyzetelemzéseiből , t ény-
t isz te le téből melyek ped ig mindig m a r a d a n d ó t anu l ságok és k ivá l t képp példa-
m u t a t ó k — keveset oku l t akkor i pszichológiánk. Pav lov h a g y a t é k á n a k 
i l yen fa j t a szelekciójában és a lka lmazásában f i lozófiai és ideológiai é le tünk 
már j e l z e t t elszíneződései j á t s z o t t á k a meghatározó szerepet . 
A t á r sada lmi fe j lődés 1955 u t á n i szakaszában — mely a Szov je tun ió 
K o m m u n i s t a P á r t j a X X . Kongresszusának p r o g r a m j á b a n n y e r t elméleti 
mega lapozás t — ú j a b b mozgás i n d u l t meg a pszichológiában, de még mindig 
főkén t a pedagógiai és a kl inikai m u n k á v al összefüggő a lka lmazo t t vizsgálódá-
sok tú l sú lyáva l . U g y a n a k k o r úgy l á t s z o t t , hogy j e l en tkezn i kezdenek m á r az 
első t apoga tózó és elszigetelt igények más t u d o m á n y o k felől és a gyakor l a t 
ú j a b b területeiről . Végül is azonban i n k á b b a pszichológia művelő inek azzal 
a s z á n d é k á v a l t a l á l k o z h a t t u n k , h o g y észrevétessék m a g u k a t s fe lk íná l ják 
s z a k m á j u k eredményei t a g y a k o r l a t n a k . Az éledés jelei t ebben az időben az ok ta -
tás t ü k r ö z t e — ha he lyenkén t fo rmál i san is — a l eg inkább . A t aná rképzésbe 
ismét v i s sza té r t néhány pszichológiai t a n t á r g y , bá r nevetségesen csekély óra-
s z á m b a n : mindössze féléves kol légiumok keretében. 1957-ben rehabi l i tác iót 
nye r t az egyetemi pszichológia szak , melynek lassan szaporodó t á rgya i t 
t a n á r s z a k k a l páros í tva vehe t t ék fel a hal lgatók. 
Az 1958 60-tól s z á m í t h a t ó m a r k á n s a b b fej lődési vona l azt szemlél tet i , 
hogy — mennyiségi k isebbsége ellenére — te rveze t t ebbé , szerveze t tebbé és 
f o l y a m a t o s a b b á vál t az á l ta lános pszichológiai k u t a t ó m u n k a . Megindul tak 
a Pszichológiai T a n u l m á n y o k című könyvsoroza t é v e n k é n t i köte te i , m a j d az 
1928-ban létesült s u t o l j á r a 1947-ben megjelent Magyar Pszichológiai Szemle 
ú j év fo lyamai . 
A szakmai e r edményeke t t ü k r ö z ő e hazai publ ikációs lehetőségeket 
a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia kere tében t i z enké t esz tendeje a laku l t 
Pszichológiai Bizot tság t e r e m t e t t e meg , mely n é h á n y évvel később m á r a 
Magyar Pszichológiai T u d o m á n y o s Társaságga l ka rö l tve végezhe t te t u d o m á n y -
szervező és i rányí tó t evékenységé t . A pszichológia a k a d é m i a i in téze tében a 
legutóbbi időkig az a l k a l m a z o t t t e rü l e t ek művelése vo l t előtérbe á l l í tva , bál-
áz a l a p k u t a t á s o k s z á m á r a is he lye t szor í to t tak b e n n e . Az ország egyet len 
egyetemi pszichológiai t anszékén m é g ma sem b i z to s í t o t t ak a fe l té te lek a 
korszerű t u d o m á n y o s m u n k á h o z . 
K ö z b e n a „ s z u b j e k t í v " t é n y e z ő k fon tosságának felismerése n y o m á n 
melye t a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a I I . Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
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Osztá lya inspi rá l t* — ú j erőre k a p t a k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ku t a t á sok . Az 
ezek kere tében megindul t szociológiai vizsgálódásokkal p á r h u z a m o s a n ki-
b o n t a k o z o t t és izmosodóban v a n szociálpszichológiánk, az a lko tó továbbfe j -
lesztésének és a lka lmazásának gá t ja i tó l nagyrész t megszabad id t marxis ta 
f i lozófia és a pszichológia e redménye inek ér intkezési p o n t j a i n fe j lődik filozó-
f i a i pszichológiánk, f e l r a j zo lód tak a kísérleti személyiségpszichológiai ku ta tások 
körvonala i , m i n d nagyobb és nagyobb hangsú ly t k a p n a k a döntően fontos 
pszichofiziológiai megközelí tési módok, s á l t a lában nemcsak intenzívebbé, 
de k i t e r j ed tebbé is vá l t ak az a l a p k u t a t á s o k . Az 1966-ban Moszkvában rende-
z e t t , X V I I I . Nemzetköz i Pszichológiai Kongresszuson t ö r t é n t első b e m u t a t -
kozásunk — amely szélesebb k ö r ű külföldi kapcso la t a ink fe lvéte lének a kez-
d e t é t j e l en te t t e — már je lé t a d t u k ü t emesebb fe j lődésünknek . 
A m a g y a r pszichológusok külföldi köz leményeinek , v a l a m i n t a t anu lmány-
u t a k n a k a s z á m a te rmésze tesen ma már többszöröse a tíz év e lő t t inek . Egyre 
igényesebbnek t ű n ő asp i ránsképzésünkön és t u d o m á n y o s minős í tő munkánkon 
is meglátszik mindez . E k ö z b e n az a lkalmazási t e rü le teken folyó tevékenység is 
szélesebb k ö r ű v é s számos he lyen in tézményessé vá l t . E z t m u t a t j a például 
az ú j j ászerveze t t nevelési és pá lyavá lasz tás i t a n á c s a d ó há lóza t is. Az ipari 
üzemekben , kereskedelmi és m á s vá l la la tokná l , t o v á b b á k ó r h á z a k b a n alkal-
m a z o t t szakpszichológusok s z á m a örvendetesen növekszik — ha tevékeny-
ségük nem is ta lá lkozik mind ig a fon tosságának megfelelő megértéssel és meg-
becsüléssel. Az iskolapszichológiái m u n k a megszervezése még mindig v á r a t 
magára — é r the te t l en , hogy mié r t . 
E vá l tozás abban a l égkörben k e z d ő d h e t e t t , amelye t a gazdaságpoli-
t i k á v a l összefüggésben a t u d o m á n y p o l i t i k á b a n is erősödő és szélesedő demokra-
t i zmus t e r e m t e t t a szellemi m u n k a , az a lkotó gondolkodás s z á m á r a . A t u d o m á n y 
helyesen é r t e lmeze t t s z a b a d s á g á n a k és a t á r s a d a l o m szo lgá la t ában be tö l tö t t 
f on to s szerepének elismerése és opt imál is egyezte tése — mely a Magyar Szocia-
l i s t a Munkáspá r t Központ i B izo t t s ágának T u d o m á n y p o l i t i k a i I rányelveiben 
ö l t ö t t f o r m á t — nagy l e n d ü l e t e t ado t t a k u t a t á s o k n a k . A megsokasodot t és 
t a r t a l m á b a n is mélyül t t u d o m á n y o s információcsere közelebb hoz t a egymás-
hoz a különböző diszciplínák művelő i t . Ez különösen hasznára v á l t a pszicholó-
g iának , melye t joggal n e v e z h e t n é n k a legegyetemesebb s zak tudomány-
n a k , min thogy az emberi v iselkedés külső és belső t ényező i t , mechan izmusá t 
és a környeze t re t e t t h a t á s a i t , v a l a m i n t az emberköz i v i szony la toka t a leg-
k i t e r j e d t e b b s p e k t r u m b a n , a legtöbb v o n a t k o z t a t á s i r endsze rbe helyezve 
t anu lmányozza , kísérleti e l j á rásokka l . Az interdiszcipl inár is összefüggések je-
lentőségének felismerése a z t e redményez te , hogy egyre szélesebbre t á r j u k 
a k a p u k a t a biológiai t u d o m á n y o k előtt is: mind j o b b an f igye lembe vesszük 
* Lásd Mátrai László: A t á r sada lomtudományi a lkotómunka ú j fe ladatai . Magyar 
Tudomány, 1963. 5. szám. 330. 1. 
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a viselkedésszerveződés belső mechan izmusa i r a vonatkozó ú j a b b a d a t a i k a t , 
t ö b b a lapvető módszerüke t pedig (például az elektrofiziológiai t e c h n i k á k a t v a g y 
a b iokémia a p p a r á t u s á t ) b e v o n j u k a klasszikus, „ t i s z t a " pszichológiai p roblé-
m á k ú j raköze l í tésének és megoldásának f o l y a m a t á b a . Fe lhaszná l juk t o v á b b á 
a m a t e m a t i k a , az információelmélet , a k ibe rne t i ka és a k o m m u n i k á c i ó t e ó r i a 
e redménye i t , s ezzel is t u d o m á n y k ö z i kapcso l a t a inka t b ő v í t j ü k . Végül is b e 
kel le t t lá tn i , h o g y a pszichológia mint k o m p l e x t u d o m á n y körében t á r g y a l t 
jelenségek fe l t á rásához , megértéséhez t ö b b különböző diszcipl ínára s ezek 
szoros együ t tműködésé re v a n szükség. 
Többek k ö z ö t t ennek a be lá t á snak az eredménye, h o g y az 1963-ban 
beveze te t t líj rendszerű pszichológusképzés t a n t e r v é b e n , me lye t a közel jövő-
ben valószínűen egy továbbfe j l e sz t e t t f o r m á j a követ , számos természet i és 
t á r s ada lmi t u d o m á n y szerepel együ t t . E g y e t e m i o k t a t á s u n k b a n t ehá t t ü k -
röződnek már a pszichológiával szembeni megalapozot t e lvárások. Mind 
n a g y o b b és n a g y o b b számú, jól felkészült f i a t a l szakember áll rendelkezésre 
az igényesebb k u t a t á s i és a lka lmazás i f e l a d a t o k el látására. Fe l té t l enü l szükség 
v a n azonban a r r a , hogy az a l a p t u d o m á n y o k tek in té lyé t a pszichológusképzés-
b e n is t o v á b b növe l jük , n é h á n y ú j a b b b á z i s t a n t á r g y bevezetésével s főleg az 
alapdiszcipl ínák t an í t á s i ide jének jelentős emelésével . 
E n a p j a i n k b a n zajló progresszív f o l y a m a t t a l egyidőben a pszichológiát 
a közvélemény is min t á l ta lános t á r sada lmi igény t emlegeti . Ez jó dolog, de 
az igény komolyságá t sokszor kétségessé tesz i , hogy szószólói csak kevéssé 
v a n n a k t i s z t á b a n vá rakozásuk t u l a j d o n k é p p e n i tá rgyával , cél jaival , kielégí-
tésének lehetőségeivel és m ó d j a i v a l . Ezek p o n t o s megha tá rozásá t és k o n k r é t 
f e l ada tokra va ló lebontásá t az is nehezít i , hogy a pszichológia műve lésé t 
sokáig és sok h e l y ü t t ma is az a lkalmazási t e rü l e t ek re kellett és kell koncen t rá l -
ni . Az a l a p k u t a t á s o k el ismerésének és k i f e j eze t t ebb t á m o g a t á s á n a k h i á n y a 
p rak t i c i s t a a lapá l lásba to rko l lha t , melynek éppen a gyakor l a t vall ja k á r á t . 
Ez a tendencia a közgondolkodásban m u t a t k o z ó to rzu lásoknak is egyik 
for rása . 
Az i l y e n f a j t a to rzu lásokat — melyek m ö g ü l sokszor a d i l e t t an t i zmus ve-
szélye fenyeget — csak f o k o z h a t j a az a m ó d , ahogyan t ö m e g k o m m u n i k á c i ó s 
eszközeink a pszichológia népszerűsí tését e se t enkén t ér te lmezik és megoldani 
p róbá l j ák . Az „egyszerűség" , „ k ö z é r t h e t ő s é g " és „gyakor l a t i a s ság" a l a p j á b a n 
rendkívül helyes indí tékai tól vezérelve ugyan i s nemegyszer minden t u d o m á -
nyos bázisától megfosz tva , m é r t é k e n túl sz impl i f ikálva közve t í t ik e s a jná l a to s 
módon „ d i v a t o s " diszciplína e lemei t . S az ese tek számot tevő részében n e m is 
pszichológiai i smere tekről v a n szó, hanem c s u p á n egy va lamifé le p r a k t i k u s 
ember i smere t — de messze n e m egy pszichológiai p ropedeu t ika — kö rébe 
sorolható „érdekességekről" , amelyek ö n m a g u k b a n va lóban t anu l ságosak , 
sőt szó rakoz ta tóak lehetnek, a pszichológiához azonban kevés közük v a n . 
Vagy egyszerűen banal i tásokról . Mindennek jelei az i smere t te r jesz tésben s 
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több helyen a szakmai-ideológiai t ovábbképzésben is világosan fe l le lhe tők 
még.* Ez ped ig a t u d o m á n y r a és a t u d o m á n y művelőire ü t vissza. 
A pszichológiának egyfelől a köznap i ember ismerethez , másfelől 
a lka lmazásaihoz való v iszonyával kapcso la tos fé l reér tések és helytelen állás-
foglalások egyik fő oka az, hogy az e m b e r i viselkedés biológiai és szociális 
tényezőit g y a k r a n erőszakol tan szé tvá la sz t j ák . A t u d o m á n y ezzel s zemben 
éppen azon fá radozik , hogy megtalá l ja a konkré t összefüggéseket a f iz ikai 
valóság és a t á r sada lmi környeze t e m b e r r e gyakorol t ha tása i közö t t . Ezé r t 
k u t a t j a az á l la t — mint t e rmésze t i lény — f a j t a t á r s a i k ö z ö t t p rodukál t szociális 
viselkedését , s evégből v izsgál ja az ember — mint t á r s a d a l m i lény biológiai 
f o lyama ta i t is m a g a t a r t á s á n a k , t evékenységének k u t a t á s a k o r . A biológiai 
és a szociális megha tá rozók valamiféle funkc ioná l i s -gene t ikus t a n u l m á n y o z á -
sára van szükség. Funkcionál i s ez a v i szony anny iban , amennyiben a t á r sa -
dalmi h a t á s o k u g y a n o t t és ugyanazon mozgás fo rmák — az idegrendszer i 
működések — szint jén fo lynak be közve t lenü l a viselkedés szabá lyozásába 
min t a f iz ikai ingerek; így belső, funkcioná l i s összefüggésük magától é r t e t ő d ő . 
Genet ikus a viszony a n n y i b a n , amenny ib en a szociális maga ta r t á s (a „kö-
zösségi é le t " ) a fej lődés t e rméke , és biológiai alapról indu l , törzs- és egyed-
fejlődési v o n a t k o z á s b a n egyarán t .** A k é t f ak to r közö t t i genetikus kapcso la t 
f igyelembevéte le és k o n k r é t analízise egyben a tö r téne t i ség elvének te l j esebb 
és köve tkeze tesebb érvényesí tését j e l en t ené a m a g a t a r t á s k u t a t á s o k b a n , s 
amely elv a l apve tő elméleti s zempont j a i t Yigotszkij — kora t u d o m á n y o s ered-
ményeire t á m a s z k o d v a a marxis ta f i lozóf ia t a l a j á n már közel negyven 
éve k idolgozta . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia Pszichológiai Bizottsága nemrégen 
kezdte el a pszichológia t i zenö t éves t á v l a t i tervezését . M u n k á j á b a n egy pilla-
na t ra sem szabad megfeledkeznie t u d o m á n y u n k haza i tö r t éne tének e lmúl t 
negyedévszázados szakaszáról . Sem a poz i t ívumokró l , sein a k ö v e t n i nem 
a ján la tos torzulásokról . Az a l a p k u t a t á s o k r a , s ezek ke re tében a t e rmésze t i és 
t á r sada lmi t u d o m á n y o k kooperációja k o n k r é t fe l té te le inek megteremtésére 
kell összpontos í tania , a szervezés, az i r ány í t á s és a t á m o g a t á s t e k i n t e t é b e n 
egyarán t . í g y és csak így fe j l e sz the t jük és t evezhe t jük a pszichológiát Magyar -
országon is a gazdasági és t á r sada lmi é r d e k e k ha t ékony szolgálatában. A hazai 
pszichológia szellemei kapac i t á sa bőven elegendő f e l a d a t a i n k megoldására . 
* Lásd bővebben: Putnoky Jenő: Feljegyzések a pszichológiáról és a lkalmazásáról . 
Népművelés, XVI. (1969) 4. szám. 1 8 - 1 9 . 1. 
** Lásd bővebben Putnoky Jenő: Neal F2. Miller kongresszusi előadása a t a n u l á s el-
méletéről és a pszichopatológiát érintő alapvető kísérletekről. Magyar Pszichológiai Szemle, 
XXV. (1968) 1 - 2 . szám. 168 170. 1. 
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a t á v l a t i t u d o m á n y o s k u t a t á s i t e r v 
k é s z í t é s é v e l k a p c s o l a t o s f e l a d a t a i n k * 
NÓVÁK Z O L T Á N 
Az MSZMP K B t u d o m á n y p o l i t i k a i irányelvei k i m o n d j á k , hogy ,, . . . 1970 
végéig olyan ríj t ípusú, 1970—1985-re é rvényes országos t á v l a t i ku ta tás i t e rve t 
kell kidolgozni, amely t a r t a l m a z z a a k o r m á n y l ega lapve tőbb , hosszabb t á v r a 
szóló tudománypol i t ika i e lvei t ; rögzítse a n a g y fontosságú, kisszámú — a világ-
színvonal elérését vagy megközel í tését célzó — fej lesztés , továbbá az egyéb 
t á r sada lmi szükségletek kielégítésére i rányuló komplex f e l a d a t o k megoldásának 
igényével fellépő k u t a t á s i cé lp rogramoka t ; vázolja fel a ku t a t á s i bázis s t ruk -
t ú r á j á n a k , személyi és anyag i fel tételeinek fej lesztésére vonatkozó t áv l a t i 
cé loka t . " 
Az I rányelvek közzété te le óta a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k i rányí tás i kér-
dései az érdeklődés k ö z é p p o n t j á b a ke rü l t ek ; megjelent a Magyar F o r r a d a l m i 
Munkás -Pa rasz t K o r m á n y 1040/1969 ( X I . 25.) számú h a t á r o z a t a az 1971 
1985 közöt t i időszakra szóló országos t áv la t i t u d o m á n y o s k u t a t á s i t e rv 
készítéséről, k iad ták a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia e lnökének és az Orszá-
gos Műszaki Fejlesztési B izo t t ság e lnökének 2/1970. M T A - OMFB (A. K . 10.) 
számú együt tes u t a s í t á sá t az 1040/1969 (XI . 25.) s z á m ú Korm. h a t á r o z a t 
végreha j tásá ró l . 
Az országos t áv la t i t u d o m á n y o s ku t a t á s i t e rv n e m kívánja az egész 
országos k u t a t á s t szabályozni , hanem csak azokat a k u t a t á s i f ő i r án y o k a t és 
p r o g r a m o k a t szándékozik megszabni , amelyekre a k u t a t á s t irányító sze rveknek 
különös f igyelmet kell fo rd í t an iuk (ezek vá lnak a t á r c á k kiemelt k u t a t á s i 
f e l ada ta ivá ) , illetve ezek közül kell k ivá lasz tan iuk az t a kevésszámú (legfel-
j ebb 8 —10) különösen fon to s ku ta t á s i fe lada to t , a m e l y az országos t áv l a t i 
t u d o m á n y o s ku ta tás i t e r v b e kerül (ezek vá lnak országosan kiemelt k u t a t á s i 
f e l ada t t á ) . E m e , az országos táv la t i t u d o m á n y o s t e r v b e kerülő, kevés számú 
k u t a t á s i fe ladat a t e rv időszakban l ekö the tő országos k u t a t á s i fejlesztési kapa -
c i tásnak mintegy 1/3, 1/4 része lehet. A tárcasz in tű k u t a t á s i fe lada tok ennek 
az országos t e rvnek a mel lékle té t képezik ; a n y i l v á n t a r t á s n a k e f o r m á j á v a l is 
hangsúlyozzák a t á r c á k kiemel t k u t a t á s i f e l ada ta inak a fontosságát , külön-
bözte t ik meg őket az in téze tek , in tézet i osztályok s t b . ku ta tás i f e lada ta i tó l . 
* Elhangzot t az MTA Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y i Osz tá lyához tar tozó akadémia i 
bizot tságok elnökeinek és t i t k á r a i n a k 1970. augusz tus 21-én t a r t o t t ülésén. 
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Nem célom a táv la t i t u d o m á n y o s k u t a t á s i terv je len tőségét mé l t a tn i , 
a terv lényegét , összetevőit elemezni, f e l a d a t o m i n k á b b p rak t ikus jel legű 
— a terv l ényegé t i smer tnek tételezve — az Osztá lyunk e lő t t álló k o n k r é t 
f e lada toka t k í v á n o m felvázolni . 
A t á v l a t i t udományos k u t a t á s i terv elkészítésében az Akadémia t e s tü le t i 
szerveire b á r m a s feladat h á r u l : 
— k ö z r e m ű k ö d ü n k az Akadémia tá rca-sz in tű k u t a t á s i f e l ada t a inak 
k idolgozásában; 
— k ö z r e m ű k ö d ü n k a t u d o m á n y á g i koordinálásér t felelős főha tóságok 
( t á r s ada lomtudományok ese tében az A k a d é m i a Közpon t i Hivata la) á l ta l 
javasol t k u t a t á s i fői rányok elbírálásában és az országos ku ta tás i t e r v b e 
felveendő f e l a d a t o k k ivá lasz tásában és ennek a kormány Tudománypo l i t i ka i 
Bizot tsága elé t e r jesz tésében ; 
— az M T A elnöke (az O M F B elnökével együtt) felel az egész t e r v 
elkészítéséért . 
I . Az Akadémia Központi Hivatala tárca-szintű kutatási feladatainak 
kidolgozása 
Ha az eddigi akadémia i t u d o m á n y o s tervek t a p a s z t a l a t a i t nézzük , 
akkor mindeneke lő t t arra kell h iva tkoznunk , hogy már a t e rvezés régi f o rmá-
j á b a n az MTA 1964. évi közgyűlése 8 k u t a t á s i t é m á t jelölt m e g kiemelt akadé-
mia i ku t a t á s i f e l ada tkén t . E b b ő l két olyan t é m a volt ( , ,A szocialista t u d a t 
k ia lak í tására és kifejlesztésére vona tkozó k u t a t á s o k " , „A szocialista gazdasági 
i rány í tás fe j lesztését szolgáló k u t a t á s o k " ) , ame ly a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
t á rgykörébe t a r t o z o t t . A t u d o m á n y o s osz tá lyok a 8 k iemel t ku ta tás i t é m á t 
28 t é m a c s o p o r t b a n és 105 t é m á b a n konkre t i zá l t ák , a t émák s z á m a később n ő t t . 
Osz tá lyunk „ A szocialista t u d a t k ia lak í t á sá ra és kifej lesztésére vona tkozó 
k u t a t á s o k " c. t é m á b a n volt é rdeke l t . E t é m a ku ta tá sa k a p c s á n 1965 —1967 
k ö z ö t t a vele foglalkozó b i z o t t s á g megkísérel te a legje lentősebb t é m a k ö r ö k 
kiemelését , ehhez kapcsolódva t e r v t a n u l m á n y o k készültek, amelyeket meg-
v i t a t t a k . E v i t á k során egyes t é m á k r a fe lh ív ták a f igyelmet s ezzel ösztönözték 
a k u t a t á s t . A bizot tság m u n k á j a bizonyos eredmények ellenére — n e m 
t u d o t t k ibon takozn i , aminek a l a p v e t ő oka a f e l a d a t m e g h a t á r o z á s túl á l ta lános 
jel legében és a megfelelő szervezési fel tételek h iányában keresendő . 
A K o r m á n y 1040/1969 ( X I . 25.) számií h a t á r o z a t a a l a p j á n az Akadémia 
in tézménye iben is megkezdődö t t a t u d o m á n y o s ku ta tás i t e r v e k készítése. 
Az Akadémia F ő t i t k á r a 17 k ivá la sz to t t t é m a k ö r b e n do lgoz ta t ki az akadé-
mia i in tézetekkel az előzetes t e r v t a n u l m á n y o k a t , szeptember 30-i ha tár idővel . 
Az A k a d é m i a Központ i H iva ta l a a 17 tárca-szinten kiemelt k u t a t á s i 
f e l a d a t k ivá lasz tásáná l f igye lembe vette, hogy mely t é m a k ö r ö k k u t a t á s á b a n 
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v a n n a k szerveze t t nemzetközi kapcso la ta ink . A szocialista országok t u d o m á -
nyos akadémiá inak az e g y ü t t m ű k ö d é s e 1962-ben indult , az egyezményekben 
9 ku ta tás i ' t é m a k ö r szerepel, amelyek közül három t á r s a d a l o m t u d o m á n y i , 
ezek a köve tkezők : „A N a g y Október i Szocialista F o r r a d a l o m t ö r t é n e t e " , 
„ A jelenkori imperial izmus t a n u l m á n y o z á s a " , „ A két v i lágrendszer koegzisz-
t enc i á j áva l kapcsola tos ideológiai harc ké rdése i " című t é m a k ö r ö k . 
Ugyancsak f igyelembe v e t t é k a kétoldalú akadémiai e g y ü t t m ű k ö d é s e k e t , 
különösen a Szovje tunió és az N D K vona tkozásában , i t t a köve tkező t á r s a -
d a l o m t u d o m á n y i t é m á k j e l en tősek : ,,Az á l lamigazgatás t u d o m á n y o s kérdései" , 
„ A fejlődés és az imperial is ta ipar i országok gazdasági fe j lődésének a lapve tő 
összefüggései ." 
A nemze tköz i kooperáció f igyelembevéte le mellett széles körű felmérés-
t á j ékozódás t ö r t é n t , aminek k a p c s á n mindeneke lő t t az MSZMP K B t u d o m á n y -
poli t ikai i rányelvei t ve t t ék f igye lembe (ami a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k v o n a t -
kozásában a legdöntőbb forrás) , számol tak a IV. ötéves t e r v a l ap jáu l szolgáló 
i rányelvekkel s t b . 
Az ily m ó d o n előzetesen k ivá lasz to t t 17 t émábó l 8 t é m a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y i jellegű. E z e k a köve tkezők : 
1. Az é le tmód vá l tozása inak gazdasági, szociológiai és ku l tu rá l i s h a t á s a . 
Kidolgozásáér t felelős intézet a Szociológiai K u t a t ó Csoport . 
2. Gazdaságpol i t ikánk t u d o m á n y o s megalapozása . Felelős intézet a 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t . 
3. Tá r sada lmi fejlődés és iskolai nevelés. Felelős in t éze t a Szociológiai 
K u t a t ó Csoport . 
4. A szocialista vál la la t . Felelős in téze t az I p a r g a z d a s á g t a n i K u t a t ó 
Csoport . 
5. A közigazgatás fe j lesz tésének k o m p l e x t u d o m á n y o s megalapozása . 
Felelős in téze t az Állam- és J o g t u d o m á n y i I n t éze t . 
6. K ö z é p t á v ú vi lággazdasági prognózis. Felelős in téze t az Afro-Ázsiai 
K u t a t ó K ö z p o n t . 
7. T á r s a d a l m u n k ré tegződésének és t u d a t i á l l a p o t á n a k a lakulása . 
Felelős in téze t a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t . 
8. A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i fo r rada lom gazdasági - tá rsada lmi h a t á s a 
szocialista t á r s a d a l m u n k b a n . Felelős intézet a Filozófiai I n t é z e t . 
Az A k a d é m i a testület i t u d o m á n y o s osz tá lya inak je lenleg az egyik leg-
f o n t o s a b b f e l a d a t u k az, hogy a k t í v a n vegyék ki a részüket az előzetes t e r v -
t a n u l m á n y o k kidolgozásában; a T u d o m á n y o s Testületi T i t k á r s á g ki jelöl te 
az egyes t é m á k é r t felelős, i l le tve a felelősökkel e g y ü t t m ű k ö d ő osz tá lyoka t . 
(Lásd a 2-es s z á m ú mellékletet .) Osz tá lyunk, a Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á -
n y o k Osztá lya , ezen t á r s a d a l o m t u d o m á n y i vona tkozású t é m á k közül h á r o m 
t é m á é r t felelős, a több i t é m á b a n e g y ü t t m ű k ö d i k más osz tá lyokka l . Az a h á r o m 
t é m a , amelyér t felelősek v a g y u n k a köve tkező : 
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1. Tá r sada lmi fe j lődés és iskolai nevelés; 
2. T á r s a d a l m u n k ré tegződésének és t uda t i á l l a p o t á n a k a lakulása; 
3. A t u d o m á n y o s technika i fo r r ada lom gazdasági - tá rsada lmi h a t á s a 
szocialista t á r s a d a l m u n k b a n . 
Osz tá lyunknak az előzetes t e r v t a n u l m á n y o k kidolgozásával kapcso la tban 
t ö b b fe lada ta van . Mindenekelő t t köz reműködünk a k u t a t á s i fe ladatok kiválasz-
t á sában , ezek koncepc ió jának k ia lak í tásában oly m ó d o n , hogy a k u t a t á s i 
fe lada tok kidolgozásával megbízo t t akadémia i in tézetekkel fo lyama tosan kon-
zul tá lunk, mene t közben seg í t jük az előzetes t e r v t a n u l m á n y o k kidolgozását . 
Ezeket a szakér tői vé lemények kikérésére, illetve az előzetes t e r v t a n u l m á n y o k 
koncepc ió jának és az ehhez kapcsolódó szakértői vé l emények bizot tsági vi tái 
u t á n az Osz tá lyak t íva ü lésén , majd ez év szeptember végén Osztályűlésen is 
m e g v i t a t j u k , s ezek u t á n tesszük meg a ján lása inka t a koncepciók végleges 
k ia lak í tásához . 
A 17 előzetesen k ivá lasz to t t k u t a t á s i fe ladat szükségszerűségének az 
e lbírá lásában is fontos f e l a d a t a i v a n n a k a testületi t u d o m á n y o s osz tá lyoknak . 
Az MTA Közpon t i H i v a t a l á b a n a 17 fe lada t t a l k a p c s o l a t b a n az a vé l emény 
alakul t ki, hogy ,, . . . ezek előzetes elgondolások a b b a n a t u d a t b a n , hogy a 
döntéskor számuka t c sökken ten i kell . Felvetésük azonban mega lapozo t t 
annyira , hogy érdemes előzetes t e r v t a n u l m á n y t készí teni r á j u k v o n a t k o z ó a n . " 
(A kiemelt akadémiai k u t a t á s i fe lada tokró l és a t á v l a t i kuta tás i t e r v elő-
készítéséről, 17. oldal.) A tes tü le t i t u d o m á n y o s osz t á lyoknak a kiemelt k u t a t á s i 
t é m á k megszabásában n e m c s a k az a f e l a d a t u k , hogy az MTA Központ i Hiva-
ta la ál tal j avaso l t t é m á k a t zsűrizzék, hanem elégséges indokok esetén líj 
t é m á k a t is j a v a s o l h a t n a k . 
Osz tá lyunk már hozzá l á to t t a r eáhá ru ló fon tos és megtisztelő fe lada t 
elvégzéséhez. 1970. a u g u s z t u s 4-én szakér tőke t k é r t ü n k fel a 8 t á r sada lom-
t u d o m á n y i t émáva l kapcso l a tban . A z o k b a n a t é m á k b a n , amelyekér t Osztá-
lyunk a felelős 3 — 3 s z a k é r t ő t , a t öbb i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t é m á b a n 1 — 1 
szakér tő t . A szakértői megbíza tás ké t fáz i sú . A megb íza t á s első fáz i sában a 
szakér tőke t arra ké r t ük , hogy a je lze t t t é m á b a n az előzetes t e r v t a n u l m á n y 
koncepciójáról , a b e n n e foglal t elképzelések i rányáró l , a téma t á r sada lmi 
szükségességéről, i l letve t u d o m á n y o s fontosságáról m o n d j a n a k v é l e m é n y t . 
E vé lemény k ia lak í tásához rendelkezésre áll a t émák n é h á n y oldalas indoklása 
illetve a szakér tőke t a r r a ké r tük , hogy vegyék fel a kapcso la to t az előzetes 
t e r v t a n u l m á n y o k kidolgozásáér t felelős intézetekkel , hogy a szükséges tá-
j é k o z t a t á s t megkaphas sák . A szakér tők az első f áz i sban kért p rob lémákró l 
vé l eményüke t 1970. s z e p t e m b e r 5-ig a l a k í t j á k ki s j u t t a t j á k el í rásban Osztá-
lyunkhoz . 
A szakér tő i megb íza t á s második fáz i sában a t e r v t a n u l m á n y o k részletesen 
kidolgozott formáiról ( amelyek 1970. szep tember 30-ig készülnek el) a szak-
értők 1970. november 15-ig j u t t a t j á k el Osz tá lyunkhoz vé leményüke t . 
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A szakér tői megbíza tás telkesítésének m i n d k é t fáz isá t t i sz te le tdí j ja l 
honorá l juk , külön k ívánságra a szakértői vé leményeke t név te lenü l keze l jük . 
A kiemelt akadémia i f e l ada tok megv i t a t á sáná l a b izo t t ságok m u n k á j á -
ban is (a szakér tőkéhez hasonlóan) két fázisról beszé lhe tünk. A bizot tságok 
tevékenységének első fáz i sában az előzetes t e r v t a n u l m á n y o k t éma indok lá sá t , 
illetve az ezeket ér tékelő szakér tői vé leményeke t 1970. szep tember 5. és 15. 
közöt t a b izo t t ságok elé k í v á n j u k megvi ta tás cé l jából t e r j e sz t en i oly m ó d o n , 
hogy a „Társada lmi fej lődés és iskolai nevelés" c. t é m á n á l a Pedagógiai Bizo t t -
ságot , a „ T á r s a d a l m u n k rétegződésének és t u d a t i á l l apo tának a laku lása" c. 
t émáná l a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizot tságot , „ A t u d o m á n y o s technikai fo r ra -
dalom gazdaság i - tá r sada lmi ha t á sa szocialista t á r s a d a l m u n k b a n " c. t é m á n á l 
a Filozófiai Bizot t ságot k é r j ü k fel a t émákkal kapcsola tos v i t á k megszervezésé-
re, a t é m á k gondozására . 
A b izot t ságok tevékenységének második fáz i sában , 1970. november 15. és 
december 5. közöt t , k í v á n j u k az első fáz isnál jelzett módon — a t e r v -
t a n u l m á n y o k részletesen kidolgozott formáiról és az ehhez kapcsolódó szak-
értői véleményekről megszervezni a bizot tsági v i t á k a t . 
Azt szere tnénk, lia a bizot tságok ön tevékenyen , a vé leményük szerint i 
legmegfelelőbb f o r m á b a n , módon szerveznék meg az eml í t e t t t émák v i t á j á t . 
Ugy vé l jük , hogy nem fe l té t lenül szükséges a tel jes b izo t t ság összehívása; 
a fe ladat te rmésze te és a viszonylag szoros h a t á r i d ő k mia t t j o b b lenne a b izo t t -
ságok ak t ívá i t összehívni, más olyan b izo t t ságok t a g j a i n a k bevonásával , 
amelyek nem felelősek egy-egy t éma megv i t a t á sáé r t . Ezér t k é r j ü k ezen b izo t t -
ságok vezetői t , hogy b i zo t t s águk néhány t a g j á t delegálják a három t é m á é r t 
felelős b izo t t ság v i t á j á r a . A rövid terminusra va ló t ek in te t t e l k ívánatos l enne , 
ha a delegálással kapcsola tos konkré t p r o b l é m á k a t a b izo t t ságok egymással 
közvet lenül rendeznék el. 
A b izo t t ságok v a g y a bizot tsági a k t í v á k v i tá i u t án 1970. szep tember 
15. és 25. közöt t az Osztá ly a k t í v á j á n a k ülését k í v á n j u k összehívni . Ezen az 
ülésen k í v á n j u k mindeneke lő t t a három t é m á v a l kapcsola tos szakértői 
illetve a b izo t t ságok v i tá i a l ap ján kialakul t vé leményeke t , a j án lásoka t meg-
vizsgálni, egyú t t a l fog la lkozunk a további 5 t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t émáva l is. 
H a a b izot t ságok v i tá i ú j a b b t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t é m á k kidolgozására 
tesznek j a v a s l a t o k a t , akko r ezen javas la tok kérdésében , esetleges e l fogadásuk 
esetén a j a v a s l a t o k b a n megfoga lmazo t t k u t a t á s i t é m á k koncepcióinak kidol -
gozása t á r g y á b a n is ezen az ak t íván kell dön ten i , mer t 1970. szeptember 30-ig 
ezen ú j j avas la tokban megfoga lmazot t t é m á k rövid indok lásá t is el kell 
készíteni. 
Az Osz tá lyak t íva ülésének egyik l eg fon tosabb fe lada ta lesz annak meg-
v i ta tása , hogy az A k a d é m i a tá rcasz in ten k iemel t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a -
tási fe lada ta i közül melyeke t t a r t j u k a l k a l m a s a k n a k arra , hogy bekerü l jenek 
az országos t áv l a t i k u t a t á s i t e rvbe , mint országosan kiemelt f e lada tok . ( E n n e k 
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a megfon to lása azért is f o n t o s , már e b b e n a fázisban, m e r t nagy a valószínű-
sége a n n a k , hogy ha v a l a m e l y kiemelt f e l a d a t t á vál ik , ez [vagy eset leg ezek] 
az akadémia i tárca-sz inten kiemelt f e l ada tokbó l kerül ki.) 
Az előzetes t e r v t a n u l m á n y o k a szakér tő i vé leményekkel , a b izot t sági 
ülések —, és az Osz tá lyak t íva ál lásfoglalásaival e g y ü t t kerülnek az 1970 
szep tember végén t a r t a n d ó Osztályülés elé, ahol megvizsgá l juk és e l fogad juk 
a t é m á k k a l kapcsolatos a j á n l á s o k a t . 
A k i e m e l t akadémia i ku t a t á s i f e l a d a t o k k a l kapcsola tos m u n k a második 
fázisában — az első fáz i sná l i smer te t e t t módon — a b izo t t ságok ú j a b b vi tá i 
u t án ( ame lyeke t 1970. nov . 15. és dec 5. k ö z ö t t kell megszervezni) 1970. december 
5. és 15. k ö z ö t t ú j abb Osz t á lyak t í vá t h í v u n k össze, m a j d december végén Osz-
tályülésen foglalunk ál lás t a t e r v t a n u l m á n y o k részletesen k idolgozot t for-
májáró l . 
Az országos távlati tudományos kutatási terv kidolgozása 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k v o n a t k o z á s á b a n az Akadémia K ö z p o n t i 
Hiva ta la az országos koo rd iná to r . E z é r t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s b a n 
érdekelt h a t ó s á g o k 1970. december 31-ig n y ú j t j á k be a t e rü l e tükön kidolgozot t 
t e r v t a n u l m á n y a i k a t az A k a d é m i a F ő t i t k á r á h o z , aki ezeket a s a j á t ha t á sköré -
ben k ido lgozo t t t e r v t a n u l m á n y o k k a l va ló összehasonlító mérlegelés f igye lembe-
vételével 1971. március 31-ig e l j u t t a t j a az Akadémia Elnökéhez és egyú t t a l 
megteszi j a v a s l a t a i t a t e r v b e fe lveendő t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s i fő-
i rányokra . 
A t á v l a t i t u d o m á n y o s ku ta t á s i t e r v ezen munkafáz i sához u g y a n o l y a n 
módon kapcso lód ik be Osz t á lyunk , m i n t ahogy ezt l á t t u k az A k a d é m i a t á r ca -
szintű k u t a t á s i fe ladata i k idolgozásánál . 1971. áp r i l i s -má jus - jún iusában a 
b e n y ú j t o t t t e r v t a n u l m á n y o k r ó l szakér tői vé leményeket k é r ü n k , ezeket a te rv-
t a n u l m á n y o k k a l együtt m e g v i t a t á s cé l j ábó l bizot tsági m a j d Osztá lyülés elé 
t e r j e s z t j ü k . E vi ták a l a p j á n kell O s z t á l y u n k n a k az Akadémia E l n ö k é n e k 
javasolni, h o g y a hozzánk ta r tozó t u d o m á n y t e r ü l e t e k r ő l milyen k u t a t á s i 
fő i r ányoka t t a r t a lmazzon az országos t e r v , illetve a kü lönböző — t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y o k művelői — ha tó ságok ál ta l b e n y ú j t o t t t é m á k közül me lyek kerül-
jenek be az országos t e rv mel lékletébe ( m i n t a különböző t á r cák t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i k u t a t á s i fő i ránya i ) . 
Az A k a d é m i a E lnöke a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és a t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k k u t a t á s i főirányaira 1971. június 31-ig teszi meg j a v a s l a t á t a K o r m á n y 
T u d o m á n y p o l i t i k a i B izo t t ságának . 
Az országos tervvel kapcsola tos m u n k a ha rmad ik fáz isa ezu tán kezdődik 
és 1971. n o v e m b e r 30-ig t a r t . Az á g a z a t i koordináló szervek az A k a d é m i a 
tes tü le t i sze rve inek bevonásáva l a Tudománypo l i t i ka i B izo t t ság dön tése alap-
j á n dolgozzák á t a j a v a s l a t o k a t és á t a d j á k az Akadémia E lnökének . Az Akadé-
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mia E l n ö k e szintén a tes tü le t i t u d o m á n y o s osz tá lyok tevőleges közre-
működéséve l 1971. december 31-ig gondoskodik a f e l ada tok országos te rvbe 
illesztéséről és azt — az OMFB elnökével együt t — a K o r m á n y T u d o m á n y -
poli t ikai Bizot t sága elé ter jeszt i . 
I I . A távlati tudományos kutatási terv anyagi megalapozásával (finanszírozásával) 
és a káderszükséglettel kapcsolatos teendők 
A t á v l a t i t u d o m á n y o s k u t a t á s i t e rv az anyag i megalapozás t illetően 
te l j eskörű , t e h á t nemcsak az országos és tá rca-sz in tű fe lada tok a n y a g i eszkö-
zeit, h a n e m az ezen kívül ieket is t a r t a l m a z z a , vagyis m a g á b a fogla l ja az egész 
k u t a t á s i há lóza t á l ta lános fe j lesztésének anyagi eszközeire és káderszükségle tére 
v o n a t k o z ó számí tásoka t . 
A t e r v kidolgozása kapcsán a k u t a t á s t i rányí tó t á r c á k j a v a s l a t o t tesznek 
a t u d o m á n y á g i koordináló h a t ó s á g n a k : 
— az előzetes t e r v t a n u l m á n y o k b a n foglalt f e l ada tok anyagi eszközeire 
és káderszükségle tére , 
— az á l ta luk i r ány í to t t k u t a t á s i hálózat á l ta lános fe j lesztésének anyagi 
eszközeire és káderszükségletére . 
A t u d o m á n y á g i koordináló h a t ó s á g o k — sa já t megjegyzéseikkel együ t t 
e j a v a s l a t o k a t e l j u t t a t j á k az Akadémia Elnökéhez, aki vé leménye k ia lakí tásá-
ban a t u d o m á n y o s t e s tü le t i osztá lyok megjegyzései t veszi f igye lembe. • 
Az anyagi megalapozással és a káderszükségle t te l kapcsola tos igények 
szerves részét képezik az előzetes t e r v t a n u l m á n y o k n a k , ezért az ezzel kapcso-
latos v é l e m é n y ü n k k ia lak í tása e g y ü t t tö r t én ik , részét képezi a t e r v t a n u l m á -
nyokka l kapcsola tos á l l áspontunk megfoga lmazásának . Ezér t az o t t jelzett 
ha t á r i dők és a vé lemény k ia lak í t ásának m ó d j a e vona tkozásban is m é r v a d ó a k . 
E n n e k hangsúlyozása mellett is azonban n é h á n y , a f e lada tbó l f akadó 
sa já t szerűségre kell fe lh ívni a f igye lmet . Ezen igények, szükségletek felmérés-
sében e lő té rbe kerü lnek a tes tüle t i t u d o m á n y o s osz tá lyok előzőkben vázolt 
fe ladat in k ívül más t e s tü le t i szervek (mindenekelő t t a Testüle t i T u d o m á n y o s 
Ti tkárság) és főha tóságok (mindeneke lő t t a Pénzügyminisz té r ium és az Orszá-
gos Te rvh iva t a l ) összefoglaló, koord iná ló fe ladata i . 
E n n e k során a k u t a t á s céljára rendelkezésre álló anyagi eszközökre rész-
letesebb számí tás készül , mint ahogy azt a PM és az ОТ eddig elvégezte. 
(Az a d a t o k ugyanis kü lönböző he lyeken megta lá lha tók , de e ké t szerv csak a 
sa já t s z e m p o n t j á b ó l indokol t s zámí t á soka t végezte el.) E számí tásoka t szakér-
tők bevonásáva l az Akadémia tes tü le t i szervei végzik m a j d el (mindenekelő t t 
a T u d o m á n y o s Testüle t i T i tkárság és az MTA Tudományszervezés i Csopor t j a ) és 
ehhez kapcso lódunk mi , tes tüle t i t u d o m á n y o s osztályok, t u d o m á n y t e r ü l e t ü n k -
nek megfelelően. 
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E fe l ada tókka l kapcso la tban két olyan időszak lesz, amikor különös 
f igye lmet kell e kérdésekre fo rd í t an i : 
— az 1971 ápr i l i s -május- jún ius i időszak, amiko r a t u d o m á n y á g i koordi-
ná lásé r t felelős t á r c a a t e r v t a n u l m á n y o k k a l e g y ü t t j avas la to t tesz az MTA 
Elnökének az a n y a g i eszközökre is. A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k vona tkozásában 
az MTA elnöke a PM-el és az OT-val együt t 1971 jún iusában véglegesíti a IV. 
ö téves terv időszakára szükséges ku ta t á s i r á fo rd í t á sok összegét; 
— az 1971. jún ius 30 — december 31-i időszak, amikor a P M és az ОТ 
kidolgozzák az 1975—1985 közö t t i időszakra vona tkozó k u t a t á s i fe lada tok 
a n y a g i szükségletei t , va l amin t a k u t a t á s i há lózat á l ta lános fej lesztésének szük-
ségleteit és ezeket — az egész t e r v b e beépítve — a K o r m á n y Tudománypo l i t i ka i 
Bizot t sága elé t e r j e sz t ik . 
A káderszükséglet te l kapcso la tban a t e r v t a n u l m á n y o k kidolgozásával 
e g y ü t t meg kell vizsgálni , hogy rendelkezésre á l lnak-e a szakemberek a k íván t 
mennyiségben és összetételben, i l letve el kell készí teni a j a v a s l a t o k a t a ku ta tás i 
t e r v végreha j t ásához szükséges szakemberek képzésére. Ez t a m u n k á t az 
Országos Te rvh iva t a l fogja össze és végső j a v a s l a t a i t 1971 szeptemberéig 
készí t i el. 
I I I . Az MTA Elnökségének 30j1970. sz. határozata 
(Elnökség, 1970. május 26.) a tudományfejlődési prognózisok készítéséről 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 1969. évi közgyűlése ha t á roza to t 
f o g a d o t t el, ame ly előír ta: ,, . . . az Akadémia hosszú távú tudománypo l i t i ka i 
i rányelveinek megalapozása é rdekében ki kell dolgozni az MTA i rányí tása alá 
t a r t o z ó fon tosabb t u d o m á n y t e r ü l e t e k hosszú távú fejlődési prognózisai t 
összhangban a népgazdaság t á v l a t i terveivel . . . " (MTA Elnöksége 32/1969. 
sz. ha tá roza tából ) . 
Az Akadémia Tudományszervezés i Csopor t j a fent i h a t á r o z a t ér te lmében 
előterjesztést kész í t e t t „ T á j é k o z t a t ó tudományfe j lődés i prognózisok készíté-
sé rő l " címen, a m e l y e t az A k a d é m i a Elnöksége 1970. m á j u s 26-i ülése meg-
v i t a t o t t és e l fogado t t . 
A tudományfe j lődés i prognózisok készítése és a t áv la t i t u d o m á n y o s 
k u t a t á s i terv k imunká l á sa szorosan összefügg egymással . Ideális helyzetben 
először a tudományfe j lődés i prognózisokat kel le t t volna e lkészí tenünk s ennek 
a ján lása i t f igye lembe véve a t á v l a t i t u d o m á n y o s ku ta t á s i t e r v e t . 
A most készülő t áv la t i t u d o m á n y o s k u t a t á s i te rve t elkészültével (az 
1971. december 31-i ál lapot) sem szabad a z o n b a n egy véglegesen befe jeze t t , 
m e g v á l t o z t a t h a t a t l a n minőségnek felfogni; m a g a az 1040/1969 (XI . 25.) 
s z á m ú k o r m á n y h a t á r o z a t VI/2 . p o n t j a is k i m o n d j a : „A ku t a t á s i t e rv t a r t a lmi 
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és t áv l a t i jellegéből f akadóan a n n a k rendszeres felülvizsgálata kiegészítése, 
a f e l ada tok cserélődése stb. szükségszerű. Az időszerűség b iz tos í tásá t szolgáló 
felülvizsgálatok i d ő p o n t j a i t és módszeré t a T P B ha tá rozza m e g . " 
A távlat i t u d o m á n y o s k u t a t á s i terv ezen rendszeres felülvizsgálata is 
szükségessé teszi a t udományfe j lődés i prognózisok készítését. Ezé r t röviden 
' i smer t e tnünk kell a Tudományszervezés i Csopor t T á j é k o z t a t ó j á n a k n é h á n y 
gondo la tá t és az ehhez kapcsolódó elnökségi h a t á r o z a t o t . 
A Tá j ékoz t a tó ,, . . . a t é m á v a l kapcsolatos fon tosabb f o g a l m a k értelme-
zése u t á n a nemze tköz i és a hazai helyzetről ad t ö m ö r á t t ek in té s t , t ovábbá az 
eddigi munka t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n néhány reál isan k i t űzhe tő f e l ada to t 
foga lmaz meg" . (Tá jékoz ta tó tudományfe j lődés i prognózisok készítéséről. 
1. old.) 
Nagyon f o n t o s a prognoszt ika f o g a l m á n a k i t t adot t megha tá rozása , 
ér telmezése is: ,,A prognoszt ika ál ta lában a m ú l t b ó l kie lemezhető fejlődési 
t endenc iák , a jelenlegi ado t t ságokra vona tkozó információk, a jövőben való-
színűleg érvényesülő tényezők, összefüggések és ha t á sa ik számításbavéte lével , 
a belőlük levonható törvényszerűségek fe l tárása a l ap j án a jövő fejlődése előre-
jelzésével foglalkozik. A t u d o m á n y o s ku ta tás v o n a t k o z á s á b a n a prognoszt iká-
val szembeni l eg fon tosabb e lvárás : a t á r sada lmi-gyakor la tban a t u d o m á n y á l ta l 
lehetővé te t t olyan lényeges vá l tozások , „ s z i n t á t t ö r é s e k " előrejelzése, amelyek 
tényleges beköve tkezésük esetén dön tő mér t ékben megha tá rozzák a t u d o m á -
nyos és technikai ha ladás t ovább i i rányát , a t u d o m á n y o s élet nemzetközi 
a r cu l a t á t (pl. a számí tógépek negyed ik generác ió ja mindent hasznosí tani fog, 
a m i t jelenlegi f iz ikai és mérnöki ismereteink l ehe tővé tesznek; a t udományfe j l ő -
dési prognózis t á r j a fel azt, hogy milyen jellegű ú j felismerések t e n n é k lehetővé 
a t ovábbha l adás t ) . 
A meghatározásból azonban l á t h a t ó , hogy az mindeneke lő t t a t e rmésze t tudo-
m á n y o k és (különösen) a műszaki t u d o m á n y o k sa já t szerűségének f igyelembe-
vételével foga lmazódo t t meg. E z é r t helytelen l enne , ha az ado t t megha tá rozás t , 
a belőle folyó köve te lményeke t közvetlenül a lka lmazn i szándékoznánk a t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y o k terén. A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k d ö n t ő többségében 
t a l á n néhány kivéte l tő l e l t ek in tve nehézséget okozna, ha a t á r sada lom-
t u d o m á n y o k p rognosz t iká j a olyan „ sz in t - á t t ö r é sek" előrejelzésére vállalkoz-
na ,, . . . amelyek tényleges bekövetkezésük ese tén dön tő mér t ékben megha t á -
rozzák a t u d o m á n y o s és technikai haladás t o v á b b i i rányát , a t u d o m á n y o s élet 
nemzetközi a r c u l a t á t . . . " (I. m . 2. pont.) 
Mindez a z o n b a n nem je len t i , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k te rü le tén 
nincs szükség a t u d o m á n y f e j l ő d é s i prognoszt ika a lka lmazására , a t á r sada lom-
t u d o m á n y i k u t a t á s fo lyamata i mozgásának előrejelzésére. E t u d o m á n y o k b a n 
is szükség van e r r e ; az i t t a lka lmazha tó p rognosz t ika cél já t , módszerét s t b . 
a zonban ki kell do lgoznunk. E h h e z a m u n k á h o z elégséges a l apo t , kiindulási 
p o n t o t n y ú j t a T á j é k o z t a t ó . A t á v l a t i t u d o m á n y o s ku ta tás i t e rvekke l kapcso-
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latos m u n k a szolgálja a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k prognoszt izálása 
lehetőségének a p r ó b á j á t is. 
T é m á n k szempon t j ábó l f igye lmet érdemel a hosszútávú t e rvezés és a 
p rognosz t ika v i szonyának taglalása is: 
„ A szocialista termelési v i szonyok közöt t a prognózisok e lsősorban a 
hosszú távú tervezés előkészítését segí t ik elő. A prognózis t a te rvkész í tés tő l 
a l apve tően az kü lönböz te t i meg, hogy a prognózis f e l a d a t a a j övőben v á r h a t ó 
á l lapotok , helyzetek leírása, a beköve tkezhe tő események, f o l y a m a t o k meg-
jóslása, i r ányza tok , a l t e rna t ívák f e l t á r á sa , bekövetkezésük valószínűségének 
becslése; a tervkészí tés célja viszont az ismert lehetőségek b i r t o k á b a n a célok-
n a k l eg jobban megfelelő lehetőség beköve tkezésének és megva lósu lásának az 
elősegítése a t á r sada lmi tuda tosság é r v é n y r e j u t t a t á s á v a l . A terv és a prognózis 
kapcso la ta — egyes szerzők szerint — felfogható ú g y is, hogy a hosszú távú 
tervezési t evékenységnek ké t — egységet alkotó, de egymástól mégis elkülö-
nülő — eleme v a n : 
— a szelektív döntéseke t t a r t a l m a z ó cselekvési p rogramok, t e r v e k , mint 
a tervezés belső köre; 
— a tudományfe j lődés i prognózisok mint a tervezés külső körének 
p r o d u k t u m a i . " (I. m. 2. 2 pon t , 3. old.) 
A tudományfe j lődés i prognózisok készítésének fontosságából k i indulva 
különös t ek in t e t t e l a mos t készülő t á v l a t i t u d o m á n y o s ku ta t á s i t e r v és a 
p rognosz t ika lehetséges t e rmékeny kapcsola ta i ra az MTA Elnökségének 
30/1970. sz. h a t á r o z a t a — többek köz t — k i m o n d j a : 
„Az Akadémia t u d o m á n y o s osz tá lya i — bizot t ságaik és más szakemberek 
bevonásáva l — végezzenek a t udományfe j lődés i prognózisok k idolgozásá t elő-
készítő, megalapozó t u d o m á n y t ö r t é n e t i és he lyzet fe l táró elemzéseket . Ezek 
a l a p j á n : 
je lö l jenek meg a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k te rü le tén olyan — k i s számú — 
prob lémacsopor to t , amelyek megoldása a következő évt izedekben valószínű-
s í the tő , és h a t á s u k t u d o m á n y o s és m ű s z a k i „ sz in tá tö réseke t " e r edményezhe t ; 
a t u d o m á n y o s osztályok a k i je lö l t problémacsoportokról az 1971. év 
fo lyamán dolgozzanak ki t udományfe j lődés i prognózisokat , e cé l ra létre-
h ívo t t m u n k a b i z o t t s á g o k ú t j á n ; 
a b i zo t t ságokban az adot t t u d o m á n y á g a z a t művelőin k ívül k a p j a n a k 
helyet a kapcsolódó és a rokon t u d o m á n y á g a z a t o k képviselői, v a l a m i n t a prog-
nózis készí tésével foglalkozó szakemberek is ." 
IV. A társadalomtudományok párt- és állami irányításának néhány kérdése 
Az MSZMP K B t u d o m á n y p o l i t i k a i irányelvei k i m o n d j á k , h o g y a - tá rsa-
d a l o m t u d o m á n y o k felsőszintű országos i rányí tása n e m megoldot t h a z á n k b a n . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k i r ány í t á sában — ideológiai je l legük m i a t t — közvet-
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lenebb pá r t i r ány í t á s é rvényesül , amelynek alapelvei és mechan izmusa lényegé-
ben k ia laku l t , „ . . . de h iányz ik annak megfelelő körü lha tá ro lása és az á l l ami 
i rányí tás fe lada ta i tó l való világos e lha tá ro lása" . (Az MSZMP K B t u d o m á n y -
politikai i rányelvei , K o s s u t h K . 59. old.) 
A h a t á r o z a t a köve tkezőke t mond ja ki a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k felső-
szintű i r ány í tásáva l k a p c s o l a t b a n (a kérdés fon tosságára va ló tekin te t te l idéz-
zük az egész passzust) : 
„ a ) A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k p á r t i r á n y í t á s a közve t lenebb , mint m á s 
t u d o m á n y á g a k é . A p á r t veze tő szervei — a Pol i t ika i Bizot t ság , különösen ped ig 
a K B Agitációs és P r o p a g a n d a Bizot tsága — rendszeresen foglalkoznak a t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y o k kérdéseivel , olyan kérdésekkel is, amelyek más t u d o m á n y -
terüle tek esetében kívül esnek a pá r t i r ány í t á s körén . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
pá r t i r ány í t á sa a köve tkező f o r m á k b a n real izálódik: 
— a P á r t vezető szervei fontos ideológiai kérdésekben állást fog la lnak , 
időnként á t fogóan ér tékel ik egy-egy k iemelkedő fontosságú t á r s a d a l o m t u d o -
mányi ágaza t he lyzeté t , e lemzik az egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n , in tézmények-
ben kia lakuló polit ikai-ideológiai t endenc iáka t . 
A P á r t vezető szerveinek fontos f e l a d a t a , hogy megfogalmazzák a k u t a -
tásokra vona tkozó l eg fon tosabb tá rsadalmi igényeket . A l k a l m a n k é n t — pol i-
t ikai és ideológiai s zempon tbó l különösen j e len tős kérdésekben — k o n k r é t 
kuta tás i f e l a d a t o k a t is k i je lölnek. A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r a vona tkozó 
ál láspontok k ia lak í t ásába és a d o t t politikai dön tések előkészítésébe — a m e n y -
nyiben azok jellege ezt igényli bevonják a szakembereke t , a t á r s a d a l o m t u d o -
mányok k u t a t ó i t . J e l en tős szerepet vál la lnak a pá r t kü lönböző szervei a t á r s a -
d a l o m t u d o m á n y o k e redménye inek fe lhasználása és gyakor la t i a lka lmazása 
elősegítésében is. 
— A p á r t i r á n y í t á s fon tos fe ladata t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k s z á m á r a 
szükséges egészséges légkör biz tosí tása ( t u d o m á n y o s vi ták , publikációs pol i t ika , 
nemzetközi kapcsola tok s tb . ) . 
— A pá r t e f e l a d a t t a l megbízot t szervei fogla lkozzanak a tá rsada lom-
tudományi t e rü le ten folyó k á d e r m u n k a legfőbb kérdéseivel is. 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k pá r t i r ány í t á sa — a t á r s ada lom más terüle téhez 
hasonlóan poli t ikai eszközökkel , a pá r t veze tő szerveinek ha tá roza ta iva l és 
állásfoglalásaival valósul meg , amelyeknek az előkészítése és vég reha j t á suk 
megszervezése a pá r t i lyen kérdésekkel foglalkozó a p p a r á t u s á n a k (különösen 
a K B T u d o m á n y o s , K ö z o k t a t á s i és Kul turá l i s Osz tá lyának) a fe lada ta . A t u d o -
mányos tevékenysége t f o l y t a t ó p á r t i n t é z m é n y e k (elsősorban a K B T á r s a d a -
lomtudomány i In téze te) elmélet i m u n k á j u k k a l és. a t u d o m á n y o s tevékenysé-
gük során k i f e j t e t t koordinálássa l segítik a p á r t i r á n y í t á s t . 
b) A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k országos á l lami i r ány í t á sá ra az alábbi f ő b b 
funkciók h á r u l n a k : 
Az egyes t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ágaza tok ál talános helyzetének (bázis , 
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s t ruk tú ra , e redmények s tb . ) rendszeres elemzése, s a fe j lesztés koncepcióinak 
kidolgozása. 
Az egyes t u d o m á n y á g a z a t o k e lvi -módszer tani összefogásának (á t t ek in -
tésének, koord iná lásának , i r ány í t á sának ) biztosí tása . 
A "legfőbb — egyes ese tekben a p á r t á l ta l megfoga lmazot t — t á r s a d a l m i 
igényeknek a ku t a t á sban v a l ó realizálásáról tör ténő gondoskodás . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i in t ézmények és azok i r á n y í t ó szervei közö t t a 
szükséges összhang b iz tos í t ása , a k ö z p o n t i forrásból e redő anyagi eszközök 
t u d o m á n y á g a z a t o k és i r á n y í t ó szervek közöt t i fe losztása , esetleg n é h á n y , 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r é n kiemelt komplex k u t a t á s i fe ladat megrende-
lése, f inansz í rozása és koord iná lása . 
c) E fe lada tok e l lá tásához a k ö v e t k e z ő szervezeti in tézkedések szüksé-
gesek: 
— A pár t i r ány í t á s t ek in t e t ében a j e l ze t t fe lada tok nem k ívánnak lénye-
ges szervezet i vá l toz t a t á s t : a jelenlegi gyakor l a t t o v á b b i j av í t ása és ha t éko -
nyabb megvalós í tása szükséges . K í v á n a t o s , hogy a K B T u d o m á n y o s , Köz-
okta tás i és Kul turál is O s z t á l y a mellett — tudománypo l i t i ka i t a n á c s a d ó k é n t 
működő — t á r s a d a l o m t u d o m á n y i munkaközösség a l aku l jon , t o v á b b á , hogy a 
pá r t e t e r ü l e t t e l kapcso la tban álló szervei és in tézményei t evékenységüke t 
jobban összehangol ják . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k á l l ami i rányítása az alábbi ke re t ekben 
va lós í tandó meg : 
A T u d o m á n y p o l i t i k a i Bizot tság a ha táskörébe u t a l t kérdésekben foglal-
kozik a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k a l is. 
Az A k a d é m i a gyakoro l jon h a t é k o n y elvi, módszer tan i befolyást a t á r sa -
d a l o m t u d o m á n y o k egészére, lásson el összehangoló-koordináló funkc ió t egyes 
konkré t á l l ami f e l ada tokban (nemzetközi rendezvények, tervezési és beszá-
molási r endsze r k ia lakí tása) . 
Az összehangolás és koordinálás megvalósí tása cé l jából a laku l jon tá rca-
közi jel leggel működő b izo t t s ág , amit az Akadémia t es tü le te i , i n t ézménye i és 
a p p a r á t u s a t ámoga t m u n k á j á b a n . T a g j a i legyenek a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia és a Művelődésügyi Minisz tér ium kellő ha t á skö r re l rendelkező fele-
lős képviselői , a t á r s a d a l o m t u d o m á n n y a l foglalkozó legfontosabb pá r t in t éz -
mények veze tő i , néhény kiemelkedő t á r s a d a l o m k u t a t ó . " (I . m. 67 — 69. old.) 
A h a t á r o z a t megje lenése óta a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k felsőszintű 
i r á n y í t á s á n a k mechan izmusa kialakul t (az állami i r ány í tásé is), m e g t ö r t é n t a 
pár t - és á l l ami i rányí tás f e l ada ta inak egymástó l való e lha táro lása . E b b e n a 
f o l y a m a t b a n talán az a l egfontosabb , hogy lé t rehoz ták a K o r m á n y Tudo-
mánypo l i t i ka i Bizot tságát és — ami m i n k e t különösen, é r in t — e Bizo t t ság 
szerveként a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Koordinációs B izo t t ságo t . 
A T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Koordinác iós Bizottság t á rcaköz i szerv, elnöke 
Szabó I m r e akadémikus , az Akadémia alelnöke, t i t k á r a Kónya Sándor , az 
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MTA K ö z p o n t i H i v a t a l a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Főosz tá lyának vezetője , t a g j a i 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k a t i r ány í tó ha tóságok , in t ézmények felelős 
m u n k a t á r s a i , illetve a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k k a l foglalkozó n é h á n y 
tudós . E z a tárcaközi b izo t t ság h i v a t o t t a r ra , hogy — t á m a s z k o d v á n az Akadé-
mia t e s tü l e t i szerveinek t u d o m á n y o s ál lásfoglalásaira — az ál lami i r ány í t ás 
felső sz in t j én i rányí t sa , koordiná l ja a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k á t . 
* 
Befejezésül szere tném f igye lmüke t felhívni a vona tkozó i roda lomra és a 
mel lékel tekben rendelkezésükre bocsá tan i azokat a legszükségesebb a n y a g o k a t , 
amelyek ismerete e lengedhetet lenül szükséges az e lő t tünk álló f e l ada tok sikeres 
elvégzése céljából. 
1. sz. melléklet 
Az MTA Központi Hivatala által kiválasztott kutatási feladatok előzetes tervtanulmányaiban 
megválaszolandó kérdései 
1. A k u t a t á s i tevékenység társadalmi és t u d o m á n y o s jelentősége. 
2. A k u t a t á s i célként ki tűzendő feladatok közelebbi meghatározása. 
3. A k u t a t á s i tevékenység ütemezése a tervidőszakra (1971 — 1985), különösen azonban az 
\ 1 9 7 1 - 1 9 7 5 . évekre. 
4. A k u t a t á s i tevékenység milyen t u d o m á n y á g a k a t és ágazatokat é r in t? 
5. A fő i r ány területén tervezet t ku t a t á sokba jelentős mértékben bekapcsolódó akadémiai 
és Akadémián kívüli kuta tóhelyek. 
6. A fő i rány területén folyó hazai k u t a t á s jelenlegi személyi és anyagi kapac i tásának át-
tekintése . 
7. a) A fői rány területén tervezni javasol t ku ta tó i tevékenység célszerű személyi és anyagi 
szükséglete a tervidőszak alat t (1971 1985) az eddigi kapaci tás t is f igyelembe véve. 
b) A célszerű fejlesztés (új igények). 
8. a j A tervezni javasol t ku ta tó i tevékenység személyi és anyagi szükséglete az 1971 — 1975. 
évek időszakára az eddigi kapaci tás t is t ek in te tbe véve. 
b) A célszerű fejlesztés (ú j igények). 
9. Nemzetközi együt tműködés tekintetében jelentkező igények a tervezni javasol t ku ta tá sok 
megvalósításához. 
10. J a v a s l a t arra vonatkozóan, hogy a k u t a t á s i fe ladat kiemelése országos vagy tá rcasz in tű 
legyen-e? 
Megjegyzések : 
1. A t e rv t anu lmány a fent i 1 — 2 pont kere tében nyúj t son beható elemzést a t éma ta r ta lmi 
problemat ikájáról , a felmerülő tudományos kérdések hazai és ál talános helyzetéről, a meg-
oldandó tudományos fe ladatok ta r ta lmi és módszer tan i megközelítésének célszerű i rányairól . 
2. A fen t i szempontok kiegészítik és részben konkret izál ják a 2/1970. MTA. OMFB (A. K. 10.) 
sz. együt tes u tas í tásának a t e rv tanu lmányokra vonatkozó részét (2. sz. mell. C. rész); a 
most készülő előzetes t e rv tanu lmányok készítésénél ezért a válaszadásnál a fenti szempon-
toka t kell i rányadónak tekinteni. 
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2. sz. melléklet 
Az MTA Központi Hivatala által előzetesen kiválasztott 8 társadalomtudományi kutatásért 
felelős és együttműködő testületi tudományos osztályok 
1. Az életmód változásainak gazdasági, szociológiai, kulturális hatása 
A te rv tanu lmány kidolgozásában való közreműködésér t felelős osztály: I X . Oszt. 
Közreműködő osztályok: Ï . , I I . O. 
2. Gazdaságpolitikánk tudományos megalapozása 
A te rv tauu lmány kidolgozásában való közreműködésér t felelős osztály: I X . Oszt. 
Közreműködő osztály: I I . Oszt. 
3. Társadalmi fejlődés és iskolai nevelés 
A te rv tanu lmány kidolgozásában való közreműködésér t felelős osztály: I I . Oszt. 
Közreműködő osztály: I., I X . 0 . 
4. A szocialista vállalat 
A te rv tanu lmány kidolgozásában való közreműködésért, felelős osztály: I X . Oszt. 
Közreműködő osztályok: I I . Oszt. 
5. A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos megalapozása 
A te rv tanu lmány kidolgozásában való közreműködésér t felelős osztály: I X . Oszt. 
Közreműködő osztály: I I . Oszt. 
6. Középtávú világgazdasági prognózis 
A te rv tanu lmány kidolgozásában való közreműködésér t felelős osztály: I X . Oszt. 
Közreműködő osztály: I I . Oszt. 
7. Társadalmunk rétegződésének és tudati állapotának alakulása 
A te rv tanu lmány kidolgozásában való közreműködésér t felelős osztály: I I . Oszt. 
Közreműködő osztályok: I. , I X . 0 . 
8. A tudományos technikai forradalom gazdasági-társadalmi hatása szocialista 
társadalmunkban 
A te rv tanu lmány kidolgozásában való közreműködésért felelős osztály: I I . Oszt. 
Közreműködő osztályok: IX . , VI. O. 
3. sz. melléklet 
A távlati tudományos kutatási terv munkálataira felkért szakértőknek kiküldött levél szövege 
A Magyar For rada lmi Munkás-Parasz t K o r m á n y 1040/1969 (XI . 25.) számú ha tá roza ta 
(az 1971 — 1985 közö t t i időszakra szóló országos t áv la t i t udományos ku ta t á s i te rv készítéséről) 
a l ap ján áz Akadémia intézményeiben is megkezdődött a t udományos ku ta t á s i tervek készítése. 
Az Akadémia Főt i tkára 17 k ivá lasz to t t t émakörben dolgoztat ki az akadémiai intézetek-
kel előzetes t e rv t anu lmányoka t , szeptember 30-i határ idővel . 
Az Akadémia testületi szerveinek, osztályainak az előzetes t e rv tanu lmányokka l kapcso-
l a t b a n több f e l ada t a van . Mindenekelőt t közreműködünk a 17 fe ladat ku ta t á s i koncepciójának 
kia lakí tásában úgy , hogy a kidolgozással megbízott akadémiai intézetekkel fo lyamatosan kon-
zultálunk, menet közben segítjük az előzetes t e rv t anu lmány kidolgozását, amelyeket a szakértői 
vélemények kérése, a t e rv t anu lmány és a szakértői vélemények bizot tsági v i t á j a u t á n f. év 
szeptember végén Osztályülésen is megvi ta tunk , s ezek u t á n tesszük meg ajánlásainkat a 
koncepció végleges kialakításához. 
Az ily módon elfogadott előzetes t e rv tanu lmányok részletes kidolgozása a szakértők, 
akadémiai bizot tságok, illetve az osztályok tevőleges közreműködésével 1970 decemberében 
fejeződik be. 
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E fontos és felelősségteljes m u n k á h o z kérjük segítségét; fe lkérjük, hogy a „Társadal-
m u n k rétegződésének és tudat i á l lapotának alakulása" c ímű témakörben szakértői tisztséget 
vállalni szíveskedjék. 
Az Akadémia Tá r sada lomtudomány i Főosztálya a Tör t éne t tudomány i Intézetet bízta 
meg e témakör t e rv tanu lmányának kidolgozásával. Mellékelten szíves tá jékozódásul meg-
k ü l d j ü k a téma rövid indoklását , a ki induló koncepciót, i l le tve a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 
elnökének és az Országos Műszaki Fejlesztési Bizot tság elnökének 2/1970. MTA —OMFB 
(A. K. 10.) számú együt tes utas í tását az 1971 — 1985 közö t t i időszakra szóló országos táv la t i 
t udományos kuta tás i t e rv készítéséről k i ado t t 1040/1969 ( X I . 25.) sz. K o r m . határozat végre-
haj tásáró l . 
Szíveskedjék a Tör t éne t tudomány i Intézettel a kapcsolatot fe lvenni , hogy a t émára 
vonatkozó részletes t á jékoz ta tás t megadhassák . 
A szakértői megbízatás első fáz i sában arra kér jük , hogy a „Tá r sada lmunk rétegződésé-
nek és tuda t i á l lapotának alakulása" c ímű előzetes t e rv t anu lmány koncepciójáról , a benne 
foglalt elképzelések i rányáról a téma tá r sada lmi szükségességéről, illetve tudományos fontos-
ságáról szíveskedjék véleményt mondani . 
Véleményét 1970. szeptember 5-ig szíveskedjék Osztályunkhoz e l j u t t a t n i . 
A szakértői megbízatás második fázisában a t e rv t anu lmány részletesen kidolgozott 
fo rmájáró l fejtse m a j d ki á l láspont já t , amelyet 1970. november 15-ig szíveskedjék hozzánk 
e l ju t t a tn i . 
A szakértői megbízatás teljesítésének mindkét fáz isá t tiszteletdíjjal honorá l juk; kíván-
ságára szakértői véleményét névtelenül kezeljük. 
A szakértői megbízatással kapcsola tos bármilyen információért fordul jon Nóvák 
Zoltánhoz, Osztályunk tudományos t i tkárához . (Tel: kedd , csütörtök: 185 286, máskor; 
lakás tel : 6 8 8 - 3 8 3 . ) 
Remélve, hogy felkérésünket e l fogadja , felelősségteljes munká já t előre is köszönjük. 
Budapest , 1970. aug. 4. 
Mátrai László s. k., 
akadémikus 
I I . Osztály elnöke 
4. sz. melléklet -
A távlati tudományos kutatási tervvel kapcsolatos feladatok naptári menetrendje 
I. Az MTA Központi Hivatala tárca-szintjén kiemelt távlati tudományos kutatási tervével ka о 
csolatos feladatok határideje 
1. Az első fázis szakértői véleményeinek elkészítése: 1970. aug. 4 —1970. szept . 5. 
2. A bizottságok v i tá i : 1970. szept. 5 —15. között. 
3. Az Osztály-aktíva ülése: 1970. szept . 15 — 25. közöt t . (Előre látható i dőpon t : 1970. szept. 
24. 16 órakor, helye: az MTA Elnök i tanácsterme.) 
4. Osztályülés: 1970. szept. 25 — 30. közö t t . (Előre l á t h a t ó időpont: 1970. ok t . 1. 16 órakor, 
helye: az MTA Elnöki tanácsterme.) 
5. A második fázis szakértői vé leményeink elkészítése: 1970. szept. 30. 1970. nov. 15. 
6. A bizottságok ú j a b b vitái: 1970. nov . 15. és 1970. dec. 5. között. 
7. Az Osztály-aktíva ú j a b b ülése: 1970. dec. 5. és 1970. dec. 15. között . 
8. Az Osztály ú j a b b ülése: 1970. december végén. 
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II. Az országos távlali tudományos kutatási tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésének határideje 
1. 1971 április — május — jún ius : szakértők felkérése, az elkészült vélemények bizottsági 
vitái , az Osztályülés v i t á j a . 
2. 1971. jún ius 30 — november 30.: a Tudománypol i t ikai Bizot t ság döntése a lap ján a 
. javas la tok esetleges á tdolgozása, ezek vi tá i . 
I R O D A L O M 
1. Az MSZMP K B tudománypol i t ika i irányelvei (Kossuth K. 1969.) 
2. A Magyar Forradalmi Munkás-Parasz t K o r m á n y 1040/1969 ( X I . 25.) számú ha t á roza t a az 
az 1971 —1985 közötti időszakra szóló országos táv la t i t udományos kuta tás i terv készítéséről 
(Magyar Közlöny 1969. n o v e m b e r 25.). 
3. 3237/1970. sz. Korm. h a t á r o z a t az 1040/1969. sz. Korm. 'ha tá roza t határidőinek módosításá-
ról (Az előadásban jelzett ha tá r idők már ennek értelmében a l aku l t ak ki). 
4. Az MTA elnökének és az O M F B elnökének 2/1970. MTA-OMFB (A. K. 10.) számú együttes 
utas í tása az 1971 —1985 közö t t i időszakra szóló országos t á v l a t i tudományos k u t a t á s i terv-
készítéséről kiadott 1040/1969 (XI . 25.) sz. Korm. határozat végrehajtásáról . 
5. A kiemelt akadémiai k u t a t á s i feladatokról és a távlati k u t a t á s i terv előkészítéséről (Az 
MTA Központ i Hivatala előterjesztése, belső anyag). 
6. Tá jékoz ta tó tudományfej lődési prognózisok készítéséről (az MTA Tudomány Szervezési 
Csoportja, Magyar T u d o m á n y 1970/9. és az ehhez kapcsolódó MTA elnökségének 30/1970. sz. 
ha tá roza ta (Elnökség, 1970. május 26.) a tudományfej lődési prognózisok készítéséről. 
7. Thész J á n o s : Vitaindító — a tudományos osztályoknak a t á v l a t i kuta tás i terv készítésével 
kapcsolatos feladatairól (belső anyag). 
8. Szántó La jos — Erdélyi E lekné : Az a lapkuta tások irányítási kérdéseiről (Magyar Tudomány , 
1970. 7 — 8. szám). 
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k ö z l e m é n y a v á r n a i s z o c i o l ó g i a i v i l á g -
k o n g r e s s z u s r ó l 
A Nemzetközi Szociológiai Szövetség felkérésére t á j ékoz t a t á su l közöl-
j ü k az ez év szeptember 14 —19 közöt t V á r n á b a n megrendezésre kerülő Szocio-
lógiai Világkongresszus p r o g r a m j á t . 
A kongresszus különfé le üléseknek ad a lka lmat . E z e k egy része a kong-
resszus fő t é m á j á v a l foglalkozik. Másrészt sor kerül speciális csoportok szekció-
üléseire és az I . S. A. i r ány í tó t es tü le te inek , v a l a m i n t az I. S. A. K u t a t ó 
Bizot tságok admin i sz t r a t í v üléseire. 
A kongresszus t é m á j a : „Kortárs és jövő társadalmak : Előrelátás és szo-
ciális tervezés'''' , 
* A kongresszus fő t é m á j á v a l k é t plenáris ülés foglalkozik az ülésszak 
megny i t á sakor és végén , va lamin t k i lenc m u n k a c s o p o r t , amelyek dé le lő t tön-
kén t üléseznek; a munkacsopor tok speciális t émái : 
1. A j ö v ő t á r sada lma és a hosszútávú tervezés 
Prof . F . H . Cardoso 
Caixa Pos t a i 20839 Sao Paulo, [Brazí l ia] 
2. A t á r s a d a l m i kapcso la tok módosulásai a t á r sada lmi vál tozásban 
Prof . V. Sz. Szemjonov 
Filozófiai In téze t , Vo lhonka 14, Moszkva , [Szov je tun ió ] 
3. Ma tema t ika i modellek és módszerek a t á r sada lmi e lőrelá tásban 
Prof . H . M. Blalock 
Dep t . of Sociology, Univers i ty of N o r t h Carolina — Chape l Hill, N o r t h Caro-
lina (USA) 
4. E r ő s t r u k t ú r a a t e rvezés f o l y a m a t á b a n 
Prof . Alain Toura ine 
Ecole P r a t i q u e des H a u t e s Etudes , 10 rue Monsieur-le-Prince, Par is (France) 
5. Kü lönböző t á r sada lmi fo rmák tervezésének összehasonlí tó elemzése 
Prof . C. A. 0 . van Nieuwenhui jze 
The I n s t i t u t e of Social Studies, 24 Molenstraat — Den Haag [Ho l l and ia . ] 
6. Az ú j szokások modernizá lása és szé t ter jedése 
Prof . Or lando Fa l s -Borda 
Uni ted Nat ions Resea rch In s t i t u t e for Social Deve lopment , P a l a i s des 
Nat ions — Genf, (Svá jc ) . 
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7. Tervezés a vá ros - és fa lufej lesztésben 
Prof . J anusz Ziolkowski 
Univers i ty of Poznan , 23 S k a r b k a , Poznan (Lengyelország). 
8. Nevelés és ku l tu rá l i s t e rvezés 
Prof . Pierre Bourd ieu 
Ecole P r a t i q u e des Hautes E t u d e s — 6, r u e de Tournon Par is (Franci -
ország). 4 
9. Az i f júság m i n t a vál tozások tényezője 
P ro f . René K ö n i g 
For schungs ins t i t u t für Soziologie, Zulpicherstrasse 182 5 Köln-Sulz 
(Német Szövetségi Köztá rsaság) . ч 
Ezenkívül a kongresszus k é t ke rekasz ta l -v i t á t is szervez a következő 
t é m á k b ó l : 
A t á r s a d a l m i haladás és fej lődés t a p a s z t a l a t i m i n t á i n a k fő elméletei 
P ro f . R e i n h a r d Bendix 
S t u d i e n z e n t r u m der Unive r s i t ä t von Ka l i fo rn ien , Georg A u g u s t Univers i tä t 
— 34 Gö t t i ngen (Német Szövetségi Köz tá r saság) . 
H i d a k a m i k r o - és makroszociológia k ö z ö t t 
P ro f . P. F . Lazarsfeld 
Columbia Univers i ty , B u r e a u of Appl ied Social Resea rch , 605 W e s t 
115th street New York, N . Y . 10027 (ÜSA) 
Szeptember 15-én, kedden, E l i san Naragb i professzor i r ány í t á sáva l egy 
speciális e g y n a p o s ülést s zen te lünk a „Szociológia és fej lődés a fej lődő orszá-
g o k b a n " c. t é m á n a k . 
Az I. S. A . mellett a k u t a t ó b i z o t t s á g o k (Research Commit tees ) a s a j á t 
speciális t e rü l e t e iknek megfelelő t émákró l t a r t j á k üléseiket, kü lönös hangsúl lyal 
kapcso lódva a f ő b b v i t apon tokhoz . 
1. A fegyveres e rők és a t á r s a d a l o m 
Prof . Morris J a n o w i t z 
Dep t . of Sociology, Univers i ty of Chicago — Chicago, Il l inois (USA) 
2. Összehasonl í thatóság a közös ségku ta t á sban 
Prof . Terry N . Clark 
Dept . of Sociology, Univers i ty of Chicago — Chicago, I l l ionis (USA) 
3. Családszociológia 
P ro f . Haro ld T . Christensen 
Dep t . of Sociology, Purdue Univers i ty — L a f a y e t t e , 
Ind iana (USA) 
4 . Tudományszociológia 
P ro f . K u r t H . Wolff 
Dep t . of Sociology, Brandeis Univers i ty — W a l t h a m , 
Mass. (USA) 
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5. Jogszociológia 
P ro f . Rena to Treves 
Via Lusardi 2 — Milano (Olaszország) 
6. A szabadidő szociológiája 
Prof . J offre Dumazed ie r 
82, rue Cardinet — Paris (Franciaország) 
7. A t ömegkommun ikác ió szociológiája 
P ro f . Edga r Morin 
10, rue Monsieur-le-Prince — Par i s (Franciaország) 
8. Orvosi Szociológia 
P ro f . Eliot Fre idson 
G r a d u a t e School of Arts and Sciences, New Y o r k Univers i ty 
New York , N . Y . 10003 (USA) 
9. Az ú j nemze tek szociológiája 
Dr . Anouar Abdel-Malek 
107, avenue de Cboisy — Par i s (Franciaország) 
10. Pol i t ika i szociológia 
P ro f . Stein R o k k a n 
D e p t . of Pol i t ical Science, Ya le Univers i ty New Haven , 
Conn. 06520. (USA) 
11. A nyomor , a t á r sada lmi jó lé t és a szociális pol i t ika 
Pro f . S. M. Miller 
New York Univers i ty , Dep t . of Educa t iona l Sociology —  
New York , N. Y . 10003 (USA) 
12. A pszichiátr ia szociológiája 
P ro f . Eliseo Veron 
I n s t i t u t o T o r c u a t o di Telia, Vi r rey del Pino 3230 —  
Buenos Aires (Argent ina) 
13. Vallásszociológia 
P ro f . N o r m a n B i r n b a u m 
A m h e r s t College — Amhers t , Mass. 01002 (USA) 
14. Tudományszocio lógia 
P ro f . Rober t K . Morton 
Columbia Univers i ty , New Y o r k , N. Y. 10027 (USA) 
15. Nyelvszociológia 
P ro f . Rolf Kj io l se th 
Univers i t ä t Regensburg — 8400 Regensburg 
(Német Szövetségi Köz tá r saság) 
16. Sportszociológia 
P ro f . Gün the r Lüschen 
D e p t . of Sociology, Univers i ty of Illionis — U r b a n a , 
Illionis 61801 (USA) 
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17. A t á r sada lmi rétegződés 
P ro f . David Glass 
London School of Economics and Political Science, 
H o u g h t o n S t ree t , Aldwych, L o n d o n W. C. 2. (Nagy-br i t ann ia . ) 
18. Városszociológia 
P ro f . R u t h Glass 
Centre for U r b a n Studies, Un ive r s i ty College, 87 Gower S t ree t , 
London , W. C. 1. (Nagy-br i t ann ia . ) 
19. Munkaszociológia és szervezés 
Prof . W. H. Sco t t 
D e p t . of Anthropo logy and Sociology, Monash Univers i ty 
Clayton , Victoria (Ausztrália.) 
A speciális t émákró l t a r t a n d ó kii lön-üléseket a tudósok j avas l a t a i 
a l a p j á n szervezték meg véglegesen. 
A bejegyzésekkel kapcsola tos tovább i információk beszerezhetők az 
I . S. A. Secre ta r ia t 
Via Daverio 7 — 20122 Milano (Olaszország) 
te l . 58.51.16 — t á v i r a t c í m : I S A G R A M — Milano címén. 
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C A S T I G L I O N E L Á S Z L Ó 
J. S. Ackerman — Rhys Carpenter : Art and Archaeology. (The Princeton 
Studies. Humanistic Scholarship in Amerika. Gener. editor R. Schlatter.) Engle-
"woocl Cliff, N . J . Prent ice Hal l , Inc . 1963. 241 p. 
„ E k ö t e t e k célja, hogy kr i t ika i i smer te tésé t n y ú j t s á k a l egu tóbbi évtize-
dek amerikai humanisz t ikus t u d o m á n y á n a k . . . " í r ja a könyvsoroza t mot tó -
j a k é n t a főszerkesztő. E célkitűzés ér te lmében a Pr ince ton Univers i ty meg-
bízásából egy kö te tben t e t t e közzé a k iadó a régészetről és az európai művé-
sze t tör téne t rő l szóló ké t t a n u l m á n y t . A b e n n ü n k e t érdeklő régészeti t anu l -
m á n y szerzője, Rhys Carpen te r professzor kiváló klasszikus archeológus, aki 
modern és önálló szemléletéről ismert . 
Mi európa iak nagy érdeklődéssel vesszük kezünkbe a könyve t , hiszen 
nem kevesebbe t v á r u n k tőle, min t az amerikai régészet önmagáró l a lko to t t 
képének megismer te tésé t . Bá rmenny i r e is csodá l juk ugyanis az amerikai t udo -
m á n y szédületes e redménye i t , be kell va l l anunk , hogy kevés f igye lmet szen-
te l tünk a n n a k a kérdésnek: van-e különleges amer ikai régészeti i r ányza t ; 
milyen az Újv i l ág régészetének sa já tos szellemi a r c u l a t a ? H a j l a m o s a k v a g y u n k 
ugyanis a régészetben az összes tö r t éne t i diszciplínák e l egnemzetköz ibb 
ágában az egyes k u t a t ó k , in tézmények és iskolák törekvései m ö g ö t t h á t t é r b e 
szorí tani a nemze t i s a j á tos ságoka t . Nem is s a j n á l j u k tú lságosan , lia ebben a 
t u d o m á n y á g b a n kevésbé j u t n a k érvényre a nemzet i önérzet s zempon t j a i . 
Éppen elég szomorú pé ldá j á t i smer jük a n n a k , hogy a jelen nemze t i büszkesége 
és törekvései hogyan tér í t ik el a régészeket a múl t t á r sada lmi életének és 
k u l t ú r á j á n a k ku ta t á sá ró l az „őskeresés" felé, s hogyan kész te t ik arra , hogy 
erőnek erejével a mai n e m z e t e k és országok elemeit „fedezzék f e l " olyan kor-
szakokban , amelyeknek t á r sada lmi és e tn ika i viszonyai merőben el tér tek a 
inieinkétől. De ha ez az elfogult és kicsinyes szemlélet elő is fo rdu l a sok kis és 
nagy n e m z e t ál tal benépes í te t t E u r ó p a régészetének t ö r t éne t ében , a legke-
vésbé t é t e l ezünk fel „nemze t i i r á n y ú " régészetet egy olyan országban , amely-
nek t ö r t é n e t é t a népek in tegrációja , a h a g y o m á n y o k t ó l már sz in te e lszakadó 
civilizáció je l lemzi . 
Némi meglepetést okoz t e h á t , midőn Carpen te r professzor í rásában néhol 
a nemzet i e l fogultság jelei is f e l tűnnek . Nem arra a nagyon is é r the tő felhí-
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vásra gondo lunk , amely az amerikai koloniális és f o r r a d a l m i korszak tör téne lmi 
és e tnográ f i a i emlékeinek megőrzésére és konzervá lására szólít fel. Ná lunk 
európa iakná l senki sem érzi jobban e n n e k szükségességét, hiszen a mi kont i -
nensünkön és szer te a vi lágban — éppen az amer ika i st í lusú civilizáció 
fenyeget i te l jes elnyeléssel a ku l tú ra és a mindennap i élet hagyományos kere-
teit . N e m ez a nemes pa t r io t izmussa l á t h a t o t t , h a n e m az a rossz hangzású 
ki jelentés kel t b e n n ü n k kellemetlen érzés t , ami t a t a n u l m á n y végén (p. 122) 
o l v a s h a t u n k : „Fe l téve , hogy részben lehe tővé vál ik a nemze t i büszkeség ál tal 
l é t reh ívot t feszültségek feloldása a z o k b a n az országokban , amelyek jelenleg 
gyanakvássa l és ellenállással fogad ják m é g a legönzet lenebb idegen beha to lás t 
is, józan elképzelés l ehe t , liogy az a m e r i k a i f inanciál is erőforrások az amer ika i 
régészeti k u t a t á s t („Amer ican-bred archaeological research") v i lágviszonylat -
ban v e z e t ő helyzethez segí t ik ." 
T e k i n t s ü k azonban ezt a m o n d a t o t olyan megny i lvánu lásnak , amely 
nem t a r t o z i k a t u d o m á n y o s gondola tmenethez , és f i gye l j ünk i n k á b b ar ra , hogy 
mi is az az „Amer ican-bred archaeological r e sea rch" ? Carpenter professzor 
válasza c sak felerészben múlik azon, m i t t a r t — m i n t kompe tens személy — 
„Amer ican-b red" -nek . A válasz jórész t a t t ó l függ, hogyan értelmezi az archeo-
lógia f o g a l m á t . „A régészet sa já t t e r ü l e t é t az emberiség régmúl t készí tményei-
nek a n y a g i m a r a d v á n y a i j e len t ik" m o n d j a (p. 11), amivel minden archeoló-
gus e g y e t é r t , lia az arcliaeológia t á r g y á n a k megfoga lmazásá t lehetne is t o v á b b 
bővíteni és pon tosabbá tenni . Szerencsésebbnek t a r t a n á n k például az olyan 
megha tá rozás t , m in t : „ a z emberiség múl tbe l i é le tének minden anyagi lag 
m e g r a g a d h a t ó n y o m á r a irányuló k u t a t á s " , vagy ehhez hasonló. A lényeg 
azonban n e m a szavakon múlik, h a n e m azon, miben l á t j u k az ember i múl t 
anyagi m a r a d v á n y a i v a l foglalkozó t u d o m á n y f e l a d a t á t és helyes módsze ré t ? 
Az archeológia tö r t éne tének rövid váz la táva l szemlélteti Carpen te r 
professzor az t a nagy vá l tozás t , ame ly t u d o m á n y u n k kezdeteitől n a p j a i n k i g 
végbemen t . Kezde tben az archeológia nem vol t más , min t a h u m a n i s t a 
érdeklődést és filológiai t a n u l m á n y o k a t , va l amin t a gyű j tőszenvedé ly t kiszol-
gáló keresgélés szép v a g y tör ténet i leg érdekes emlékek u t á n . A X I X . sz .-ban 
indult m e g és s z á z a d u n k b a n te l jesedet t ki az a f o l y a m a t , amely a régészetet a 
klasszikus ku l tú r ák ereklyé i t gyűj tő és rendszerező diszciplínából a világ vala-
mennyi n é p é n e k m ú l t j á t k u t a t ó t u d o m á n n y á t e t t e . Ma a régészet olyan szakma , 
amely t e r ü l e t r e és k o r r a való t ek in te t né lkül , az emberiség minden múl tbel i 
é le tmegnyi lvánu lásának egzakt t a n u l m á n y o z á s á r a a lka lmas , amenny iben ezek 
a megnyi lvánulások a n y a g i fo rmában rögződöt t n y o m o k a t h a g y t a k maguk 
u tán . E fe j lődés e lsősorban a régészet a l apve tő munkamódsze rének , az ása-
tásnak a tökéletesedése révén b o n t a k o z o t t ki. A kezde t i kincskeresés lépésről-
lépésre a l a k u l t át a régi t á r sada lmak á l ta l a fö ldben h á t r a h a g y o t t n y o m o k -
nak és k é s z í t m é n y e k n e k , azok he lyze tének , összefüggéseinek megfigyelését 
és ana l i t ikus vizsgála tá t végző tevékenységgé. E n y o m o k k iprepará lása , meg-
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figyelése és dokumen tá l á sa ma már r endk ívü l k i f inomul t módszerű, de nagy-
részt mégis az egyéni t a p a s z t a l a t o n és ta lá lékonyságon múló , bonyolul t m u n k a -
szervezéssel és interdiszciplináris együ t tműködésse l j á r ó fe lada t . Te l jes mér-
tékben indokol t t ehá t , h o g y Carpenter professzor a régésze tnek ezt a t echn ika i 
jellegű és science-szerű m u n k á j á t e lvá lasz t j a at tól a human i sz t i kus t u d o m á -
nyossághoz (humanis t ic scholarship) t a r tozó tevékenységétő l , amel lyel a 
régészet az egzakt e l j á rásokka l megá l l ap í to t t a d a t o k a t beilleszti a k u l t ú r a 
tö r t éne té re vona tkozó i smere tek rendszerébe . T a n u l m á n y á n a k há rom fejezeté-
ben foglalkozik a szakmai módszerekkel és a technikai ha ladássa l (pp. 1 6 - 110) 
és csak az utolsó rövid fe jeze te t szentel i a régészet és a h u m á n t u d o m á n y o k 
kapcso la t ának (Archaeology and h u m a n i s m , pp. I l l —122). 
Ez az a r á n y már m a g á b a n véve e lá ru l j a , hogy Ca rpen te r professzor min-
denek e lő t t az t hangsúlyozza , ami az archeológiát a science b i roda lmáva l kap-
csolja össze. Rendkívü l vi lágosan és o lvasmányosan í r j a le a felfedezés (Dis-
covery, p p . 16—39), a f e l t á r á s és konze rvá lá s (Recovery and conservat ion , pp. 
40—66) és az in te rpre tá lás ( I n t e r p r e t a t i o n , pp . 67—110) lényegét , f ő b b mozza-
na t a i t és l egú jabb v í v m á n y a i t . A régészet i munka m i n d e n fázisának ismerte-
tésénél a legmodernebb e l já rásokra és az amerikai régészet érdemeire h í v j a fel 
elsősorban a f igyelmet . B á r ezek a fe jeze tek a s zakembernek nem sok ú j a t 
m o n d a n a k , e lo lvasásukat mégis a j á n l h a t j u k , nemcsak kellemes és világos 
st í lusuk, h a n e m minden vaska laposság tó l mentes m o d e r n felfogásuk m i a t t is. 
A Discovery-fejezet elsősorban a légifényképezésről , a magne t ikus észle-
lésről, az e lektromos el lenál lásmérővel és az e lek t romagnet ikus hu l l ámokka l 
tö r ténő mérésekről t á j é k o z t a t . A fe l tá rás ró l nem iskolás leírást k a p u n k , h a n e m 
— n é h á n y l eggyakrabban használ t módszer rövid je l lemzése mellet t — első-
sorban a megfigyelés és a d o k u m e n t á l á s rendkívül i pon tossága szükségességé-
nek b izony í t á sá t . A földi és a víz a la t t i fel tárással egy f e j eze tben k a p j u k a kon-
zerválás lényegére, cé l já ra és módszereire vonatkozó röv id á t t ek in tés t , amely a 
kerámia-kiegészí téstől egészen a n a g y műemléki helyreál l í tásokig t e r j e d (ra-
gyogó pé lda i t t az amer ika i t e l j es í tményre az At ta los -s toa az a théni Agorán) . 
I t t t a l á l j uk az amer ikai hazai ú jko r i „ régésze t" küszöbön álló f e l ada t a i r a 
vona tkozó érdekes f e j t ege t é s t is. 
A leg inkább meglepő az I n t e r p r e t a t i o n fejezet , ame ly tő l az aurópa i archeo-
lógus elsősorban a h a g y o m á n y o s régészet i elemzés, rendszerezés és ér te lmezés 
témaköre i t vá rná . C a r p e n t e r professzor azonban, klasszikus archeológus 
létére t ávo l t a r t j a m a g á t azoktól a kedvezőbb ér te lmezési lehetőségektől , 
amelyeket a magasabb civilizációk és környeze tük n y ú j t a n a k a régészet szá-
mára . Az in te rpre tác ió t az őskor és az í rás nélküli k u l t ú r á k k u t a t á s á n a k szem-
szögéből fog ja fel. A f e l t á r t leleteket és összefüggéseket a teljes ismeret lenség-
ből te rmészetesen mindeneke lő t t a s t r a t ig rá f i a i rend, és a csaknem m i n d e n ü t t 
jelenlevő kerámia i sorok emelik ki. Ezekrő l a szerző egyenesen azokra a t e rmé-
sze t t udományos vizsgálat i módszerekre és kísérletekre t é r á t , ame lyeke t az 
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u tóbb i év t i zedekben jórész t az amerikai t u d o m á n y kezdeményezésére 
az ismeretlen v a g y b izonyta lan korú leletek és a relatív kronológiák abszolút 
kormegá l l ap í t á sá ra igyekeznek felhasználni . Még az e téren j á r a t o s szakembe-
rek is há lásak lehe tnek azért a világos, é rdekes és mégis szakszerű á t t ek in té -
sér t , ami t Ca rpen te r professzor a radiocarbon analysisről, a l e le t t á rgyak oxidá-
c iójának il letve p a t i n á j á n a k kronológiai célú vizsgálatáról , a f ák évgyűrűi re 
a lap í to t t kronológiákról , az a r chaeomagne t ikus vizsgálatokról , a thermolu-
minescent analysisről és más, főleg a kerámia i anyagokra i r ányu ló magfizikai 
el járásokról ad . Mindezek a r endk ívü l bonyo lu l t t u d o m á n y o s elméleteken ala-
puló , kö rü lményes és költséges l abora tó r iumi módszerekkel fo ly t a to t t vizs-
gálatok az emberek által kész í t e t t vagy haszná l t t á r g y a k nyersanyagából 
lennének h i v a t o t t a k a haszná la t i dőpon t j á t megál lapí tani . Bá rmenny i re is 
imponáló e m o d e r n el járások hosszú sora, és az az erőfeszítés, a m i t a természet-
t u d o m á n y , főleg a fizika szakembere i a régészet érdekében k i fe j t enek , Carpen-
ter professzor helyzetképéből sa jnos az derül ki , hogy ezen a téren ma még 
csak a kísérletezés s t á d i u m á b a n vagyunk , s egyet len el járás — nem kivéve a 
mindeddig l egb iz ta tóbb rad iocarbon analysis t sem sem j u t o t t el a meg-
b ízha tóságnak és a pon tosságnak arra a f o k á r a , ami a hagyományos régészeti 
módszerek sokoldalú és e lmélyül t a lka lmazásáva l érhető el. 
Nem k í v á n j u k természetesen kétségbe vonn i a modern t echn ika i és t e rmé-
s z e t t u d o m á n y i módszerek régészeti a lka lmazásának fon tosságá t . Máris for ra-
da lmian ú j a t h o z o t t például a régi t á r s a d a l m a k é le tv iszonyainak megismerésé-
ben a növényi és állati m a r a d v á n y o k megha tá rozása , a t a la jv izsgá la tok és a 
b iokémiai analízisek egyre j o b b a n táguló köre . Ezekről a z o n b a n alig t a l á lunk 
va lami t a szóban forgó k ö t e t b e n , holot t sokkal többe l j á r u l t a k hozzá a tö r t éne t i 
kép tel jességéhez, min t az abszolú t da tá l á s ra i rányuló kísér le tek. Ez t a l án 
nem is egészen vélet len. Ügy gondol juk , azér t hozha tó közve t lenebb kapcso-
l a t b a az ember i t á r sada lom archeológiá jával a szerves lények „a rcheo lóg iá j a" , 
m e r t a lé tezésnek ez a két köre , ha nem is azonos egymással , de mégis rokon 
t ö rvényeknek engedelmeskedik . A holt anyag , illetve az é lőlények szervetlen 
összetevőinek belső természete azonban gyökeresen más; m á s törvények sze-
r in t viselkedik és más tö r t éne lme van , ame lye t igen nehéz kapcso la tba hozni 
a t á r sada lom tö r téne téve l . 
Nincs azonban olyan archeológus, aki ne remélné , hogy a t e rmésze t tudo-
m á n y o k fokozo t t bekapcsolódása végre meghozza a várva v á r t e redményt , és 
a hagyományos régészeti módszerek mellé v e l ü k egyenrangú vizsgálati mód-
szereket állít . Mindenképpen egye té r tünk t e h á t Carpenter professzor opt i -
mis ta jó s l a t áva l : „A régészet e lő t t for rada lmi á ta lakulás áll. Mindaz a t e rmé-
s z e t t u d o m á n y o s segítség, a m i t e fe jezetben t á r g y a l t u n k , az t célozza, hogy 
ilyen vagy olyan ú ton az archeológia s zempon t j ábó l vitális fontosságú eddig 
n e m da tá l t és da t á l a t l an anyaghoz kronológiai t á m p o n t o k a t nyú j t son . H a 
i lyen kronológiai t á m p o n t o k a t m indenü t t k í v á n a t r a meg lehet szerezni, 
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akkor a régészet képes lesz arra , hogy tovább h a l a d j o n elsődleges cél ja felé, 
hogy kul turá l i s f o r r á s a d a t o k a t g y ű j t s ö n az ember hosszú fejlődéséhez a vadság 
á l lapotá tó l a civilizációig és annak minden lépését az idő, a hely és a fejlődés-
rend t ek in te t ében p o n t o s a n d o k u m e n t á l n i t u d j a . " 
Kérdés azonban , hogy ezzel k i vannak-e mer í t ve a régészeti in te rpre tá -
ció f e l ada ta i és lehetőségei? A felsorolás úgy gondo l juk é p p e n o t t sza-
kad meg, ahol el ke l le t t volna kezdődnie . Hiszen a fe l t á rás l egpon tosabb rög-
zítése, ezen belül a t é rbe l i és az időbel i viszonyok t i sz tázása , de m é g az abszo-
lút időpon tok megha tá rozása sem n y ú j t h a t többe t , m i n t egy t o v á b b i értelme-
zésre vá ró a d a t h a l m a z t . Ezek az a d a t o k szinte ko r l á t l an mennyiségű felvilá-
gosí tást n y ú j t h a t n a k az emberi lét minden múl tbe l i megnyi lvánulásáról , de 
ehhez meg keli szóla l ta tn i őket. A t o v á b b i ér telmezést csak a régész végezheti 
el v a g y legalábbis i n d í t h a t j a el az ú t o n , ahol azu tán a legkülönfélébb speci-
al is ták veszik á t tőle a s t a f é t abo to t . Meglehet, hogy a szűkre s z a b o t t keretek 
n e m t e t t é k lehetővé Carpenter professzornak a régészet i in te rp re tác ió teljes-
ségének felvázolását . í g y azonban az a látszat ke le tkez ik , m in tha a régészet 
n e m volna többre h i v a t o t t a földben t a l á l t ak pontos megfigyelésénél , dokumen-
tá lá sáná l és a kronológia kidolgozásánál . Mindenki t u d j a azonban, hogy egyet-
len á sa t á s sem képez o lyan önálló egészet, amely a t öbb i ása tások , az egyes 
l e l e t f a j t ák és t á r sada lmi -ku l tu rá l i s tevékenységi körök f igyelembevéte le 
nélkül é r the tő lenne. Közismert , hogy még a legegyszerűbb eszköz is csak az 
eszközök tö r t éne tének f o l y a m a t á b a á l l í tva é r te lmezhető . Ami pedig a ku l túra 
m a g a s a b b rendű és bonyo lu l t abb t e rméke i t illeti, még említeni is fölösleges, 
hogy mennyi re reményte len vál la lkozás lenne pusz t án az ásatás összefüggései-
ből megmagyarázn i őke t , ha nem h í v n á n k segítségül a s z a k t u d o m á n y o k egész 
sorát , a gazdaság tör téne t tő l az esz té t iká ig vagy a va l lás tö r téne t ig . 
Nyi lvánvaló , hogy az emberi k u l t ú r a egyetemes tö r t éne tének szembesí-
tése egy-egy régészeti fel tárással v a g y lelettel m e g h a l a d j a egy régész vagy 
a szűkebben é r te lmeze t t régészet lehetőségeit . A t apasz ta l a t a z o n b a n azt 
m u t a t j a , hogy a széles körű tö r t éne t i in terpretáció inaugurálása és részleges 
elvégzése csak az archeológus f e l a d a t a lehet, mer t az egyes t ö r t é n e t i szak-
ágaza tok képviselői egyszerűen n e m tudnak mi t kezdeni a nye r s régészeti 
dokumentác ióva l és az ö n m a g u k b a n l á t sza t r a j e len ték te len le le tekkel . A prob-
léma megoldását a gyakor la t már k ia lak í to t t a : a n a g y régészeti fe l tárások 
közzété te lé t és ér tékelését a f e l t á rás t vezető régészekkel együt t a special isták 
ko l l ek t ívá ja szokta elvégezni (így a n a g y amerikai á sa t á sokná l is: pl . Kor in thos , 
Agora s tb . ) . A m u n k á b a n részt vevő specialisták m é g oly nagy s z á m a sem vál-
toz ta t azonban a pub l ikác ió régészeti jellegén. Csak azon lehet — ha érdemes 
v i t a tkozn i , hogy az ása tás i pub l ikác iókban m e g h a t á r o z o t t és é r te lmeze t t 
leletek speciális v izsgála ta i a régészet körébe t a r t oznak -e még, lia o lyan szin-
tézisekben és monográ f i ákban t ö r t é n n e k , amelyek a régészeti a d a t o k a t már 
csak fo r rá skén t ha szná l j ák a különfé le tör ténet i kérdések megoldásához? 
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Carpenter professzor mindenese t re régészeti f e l ada tnak t ek in t i a társa-
d a l m a k anyagi eszközeinek és h a g y a t é k á n a k t ö r t é n e t i rendszerezését és fel-
dolgozását , c sakhogy ezt már n e m a régészet scienee-jellegű m u n k á j á n a k , 
h a n e m human i sz t i kus tevékenységének körébe u t a l j a . Ha ezt a merev szét-
vá l a sz t á s t e l fogad juk , akkor a t a n u l m á n y u to l só fejezetétől kell vá rnunk a 
szélesebb körú régészet i in te rp re tác ió jel lemzését . Sa jnos a z o n b a n ez a fejezet 
sem szünte t i meg a régészeti m u n k a leszűkítése mia t t t á m a d t hiányérze-
t ü n ke t . 
Némi nehézséget okoz s z á m u n k r a , hogy bele he lyezked jünk a h u m á n 
t u d o m á n y o k osz tá lyozásának és e lha tá ro lásának Amer ikában szokásos rend-
szerébe. Mindenképpen tanulságos az amerikai archeológia k é t ágának éles 
kü lönvá lásá ra v o n a t k o z ó megjegyzés . Az USA haza i archeológiá ja szorosab-
b a n összefügg azzal a szociológiai és pszichológiai (a mi te rminológiánk szerint 
h o z z á t e h e t j ü k m é g : e tnográf ia i ) módszerű t á r s a d a l o m t u d o m á n n y a l , ami t 
az óceán túlsó p a r t j á n an t ropo lóg iának neveznek . Ezzel szemben a külföldön 
dolgozó és az európa i régészettel foglalkozó ( , ,un-anthropologica l ly or iented") 
amer ika i archeológusok a k lassz ikus régészet gondo la tkörében mozognak. 
E z t a különbséget igen szellemesen, de ta lán n e m eléggé mé lyen Carpenter 
professzor úgy á l t a l ános í t j a , hogy az „óvi lági" archeológia a t ö r t é n e t i korok-
ból k i indulva ha l ad az ős tör ténet felé és ennélfogva a praeh is tor iá t a civilizáció 
e lő j á t ékának t ek in t i , míg az amer ika i hazai régészet , és az a j ö v ő b e n vá rha tóan 
pé ldául a belső a f r i ka i régészet is, a tö r téne t i -ku l turá l i s kapcsola tokról nem 
befolyásol t an t ropológia i i r á n y z a t o t követi . H a ezt a szembeál l í tás t úgv 
f o g j u k fel, m i n t a n n a k kényszerű k ö v e t k e z m é n y é t , hogy a Medi te r rán fejlő-
déstől elszigetelt t e r ü l e t e k régészete kénytelen j o b b híján a rendelkezésére 
álló források belső elemzését szociológiai és m á s módszerekkel f inomí tan i , 
hogy valamilyen t ö r t é n e t i e r edményre jusson, a k k o r egyet kell vele é r tenünk. 
A b b a n azonban, h o g y az „an t ropo lóg ia i " módsze rű régészet va lami lyen önelvű 
i r ányza t , amely élesen különbözik az európai és ázsiai archeológiától , mái-
erősen ké te lkedünk . N e m azért , m i n t h a t a g a d n á n k a szociológiai, pszichológiai, 
e tnográf ia i s tb . módszerek a lka lmazásának szükségességét a régészet ál tal 
v izsgál t kul turá l i s jelenségek t e rü l e t én , hanem azé r t , mert az ú n . „ant ropo-
lóg ia" gyakran tö r téne t i e t l en szemléletét t a r t j u k ezen a t e rü l e t en elégtelen-
nek . A jelen időben vagy az a b s z t r a k t időben va ló gondolkodás talán még 
m e n t h e t ő n a p j a i n k jelenségeinek rögzítése t e r é n , de aligha lehe t helyes év-
ezredekkel k o r á b b a n élt t á r s a d a l m a k esetében. 
Az an t ropo lóg iáva l való kapcso la t u t án C a r p e n t e r professzor a régészet 
és a művésze t t ö r t éne t v i szonyára té r á t . M i n t klasszikus archeológus, az 
ókori görög és az i tá l ia i művésze t egyik kiváló szakér tője , i t t az t án valódi 
e lemében van . K i t ű n ő e n jel lemzi a régészeti módszerű művésze t tö r t éne t i 
k u t a t á s különbségét és fölényét a hagyományos m ű v é s z e t t ö r t é n e t t e l szemben. 
Ez u tóbb i i nkább a művészek tör téne téve l és egyéniségével foglalkozik, a 
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régészet v iszont az ókori és a középkori művésze t t ö r t é n e t é t tel jes szélességé-
ben és helyi var iác ióiban is képes a kronológiai t á m p o n t o k r a ép í te t t f o r m a i 
fej lődésrend a lap ján megrajzolni , még akko r is, ha egyet len művészegyéniség 
vagy írásos d o k u m e n t u m sem áll rendelkezésére . 
A m i t a művésze t tö r t éne t k u t a t á s á n a k régészeti módszeréről e l m o n d o t t , 
azt kel le t t volna a t á r s ada lom és a k u l t ú r a más ága inak régészeti k u t a t á s i 
módszereire k i te r jesz tenie ahhoz, hogy a kép teljessé vá l j ék . De nemcsak a 
teljesség s z e m p o n t j a k í v á n t a volna ezt meg, hanem a régészet l egfon tosabb 
t u d o m á n y t ö r t é n e t i é rdemének hangsúlyozása is. Jórész t a régészet é rdemének 
t a r t j u k ugyanis a pusz t án írásos d o k u m e n t u m o k r a épülő tö r téne t í rás á t a l a k u -
lását a for rások tel jességét felhasználó k o m p l e x t ö r t é n e t t u d o m á n n y á . A régészet 
nemcsak azzal f o r r ada lmas í to t t a az emberiség tö r t éne t i t u d a t á t , hogy tökéletesen 
feledésbe merü l t , a tö r t éne t i i ra tokból h iányzó korszakokkal , ku l tú rákka l és né-
pekkel az add ig ismert t ö r t éne lme t h a t a l m a s a n k i t ág í to t t a , hogy lehetővé t e t t e az 
í rástalan k u l t ú r á k megismerését és megsokszorozta az írásos tör téne t i fo r rások 
számát . Mindezen felül a kényszerűség n y o m á s á r a — olyan sa já tos módszere-
ket fe j l esz te t t ki, amelyek sokkal e g z a k t a b b a k és ob j ek t ívebbek a h a g y o m á n y o s 
tör ténet i módszereknél . Ob jek t ívebbek , m e r t mentesek az í rot t d o k u m e n -
t u m o k , különösen a tö r t éne t í rók szükségképpeni szub jek t iv i tásá tó l . E g z a k -
t abbak , m e r t nem az egyéni és k i ragadot t m o m e n t u m o k r a , m i n t inkább a t ö m e -
ges je lenségekre t á m a s z k o d n a k és így a t á r s ada lom életét egészében és minden -
napi rea l i t ásában v i lág í t ják meg. Végül a modern régészet ku ta t á s i módszere 
involvál ja a komplex i t á s t , nem elvi e lha tározásból , h a n e m mert kény te len 
minden szempon to t és lehetőséget megragadn i ahhoz, hogy r ekons t rukc ió j á t 
elvégezhesse. Mindezzel a modern régészet — ha nem is meg te remtő je - - de 
mindenese t re élharcosa és p é l d a m u t a t ó j a a n n a k a korszerű t ö r t é n e t t u d o m á n y -
nak, amely a t á r sada lmi élet egészének fe j lődését az ob jek t ív törvényszerűsé-
geket keresve vizsgál ja . Ez a modern régészet legnagyobb v í v m á n y a , amellyel 
önmagát valóságos t u d o m á n n y á , „social and historical scicnce"-é eme l t e . 
Ahhoz azonban , hogy az archeológia fe j lődésének ezt a dön tő t u d o m á n y -
tör ténet i m o z z a n a t á t kellően ér tékelhessük, a t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k o lyan 
fogalmára van szükségünk, amely Carpen te r professzor t a n u l m á n y á b ó l 
kiviláglóan — hiányzik az amerikai gondolkodásból . Addig , amíg olyan éles 
vá lasz tóvonala t h ú z n a k a science és a human i s t i c scholarship közé, amíg az 
u tóbbi t fe laprózzák az egymás tó l függet len és más-más szemlélettel dolgozó 
diszciplínákra, amíg-a poli t ikai t ö r t éne t e t e lvá lasz t ják a gazdaság tö r t éne t tő l , 
ezt a szociológiától, az „an t ropo lóg i á tó l " és amíg a k u l t ú r a t ö r t é n e t é -
nek ágai t az a lapvető t á r sada lmi é le t funkc iók tö r téne té tő l függet lenül mű-
velik, add ig valóban n e m l á tha tó a f ák tó l az erdő, az ember i t á r s a d a l o m 
össztör ténete , amelyet a régészet az anyag i te rmésze tű m a r a d v á n y o k r a 
t ámaszkodva , de azokon jóva l t ú l m u t a t ó értékelési módszerekkel a m a g a 
területén k u t a t . 
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Ügy g o n d o l j u k tehá t , n e m Carpenter professzor egyéni mulasz tása , hogy 
rendkívül v i lágos , jól o lvasha tó és tanulságos m u n k á j á b a n az archeológiáról 
h iányos képe t ra jzo l t . Ezér t é r t ü n k egyet te l jes mér t ékben az amer ikai régé-
szetről ál tala a d o t t sommás értékeléssel (p. 15): „Nagyon jel lemző, hogy míg 
országunk j ó e redményeke t é r t el a régészeti k u t a t á s technológiai fe j lesztésé-
b e n , s kiváló képességet m u t a t a kiegészítő t e rmésze t t udományos módszerek 
megvá la sz t á sában és a lka lmazásában , a k r i t i ka i elemzésben és az a n y a g k o n -
zerválásban, a d d i g nem m u t a t o t t fel ezzel egyenér tékű e r edmény t az anyag i 
te rmészetű a d a t o k k a l összefüggő humani sz t ikus k u t a t á s b a n . " 
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BARTHA A., A I X - X . SZÁZADI M A G Y A R T Á R S A D A L O M C. K Ö N Y V E 
A L K A L M Á B Ó L 
(Bp., 1968. Akadémiai Kiadó . 193 lap, 12 t áb la . ) 
D I E N E S ISTVÁN 
A kelet i sz tyeppékról érkező magya r ság 896-ban kö l tözö t t be a K á r p á t -
medencébe, s N y u g a t - E u r ó p a népei a ka landozások révén ismerik meg őke t . 
A re t tegve gyűlöl t ellenséget félelmetes, v a d , kegyet len h o r d á n a k t a r t j á k , ak ik 
rablásból é lnek. A puszta t é n y e k is e lgondolkoz ta tnak azonban , hiszen egy kez-
detleges viszonyok közöt t élő nép aligha le t t volna képes ar ra , hogy a szét-
húzó n y u g a t i á l lamok pol i t ikai viszonyai t á t t ek in t se , ügyesen k ihasznál ja a 
diplomáciai lehetőségeket , s megszervezze, vég reha j t s a ezeket a sorozatos vál-
la lkozásokat . Nyi lvánva ló , hogy egy fe j l e t t szervezet tségben élő, széles lá tó-
körű vezetőkkel rendelkező, szilárdan k é z b e n t a r t o t t há to rszágra t á m a s z k o d ó 
nép hadi vál lalkozásairól v a n i t t szó. A m a g y a r o k fe jedelmeinek poli t ikai é re t t -
ségéről és tuda tosságáró l val l az is, hogy a nyuga t i á l lamok ú j megszilárdulásá-
val, ami s z á m u k r a a ka landozó h a d j á r a t o k lehetőségének megszűnését je len-
te t te , Magyarország is fe lsorakozot t az épp akkor iban Skand ináv iá tó l Ke le t -
Európáig a lakuló keresz tény feudális á l lamok közé, fe l ismerve az önálló 
államiság egyet len lehetséges ú t j á t . 
A m a g y a r keresz tény feudál is állam mega lap í t á sának előzményei a hazai 
t u d o m á n y b a n is v i t a t o t t a k . Vannak akik úgy vélik, hogy az á l l amalap í t ás 
feltételei az ú j hazába való beköltözés u t á n i válság köve tkez tében kezd tek 
kialakulni (egyesek a megfogya tkozo t t á l l a t á l lományban , mások éppen a ha t a l -
mas n y á j a k számára szűkös legelőkben keres ték okát) , amelynek levezetését 
szolgálta vo lna á tmenet i leg a ka landozások sorozata , m a j d ezek kénysze rű 
megszűnése u t á n e lkerülhete t lenné vál t a gyökeres é le t forma vál tás , amely a 
bomlóban levő ősközösségi v i szonyoka t a feudál is fejlődés ú t j á r a terel te . Mások 
Vlagyimircov immár k lassz ikusnak t e k i n t h e t ő műve (Le régime social des 
Mongols. Le féodalisme n o m a d e . Paris 1948.) a l ap ján , amelyben b i zony í to t t a , 
hogy a n o m á d gazdálkodás t a l a j á n mikén t a laku l t ki a feuda l izmus sa j á tos vál-
tozata , az t va l l j ák , hogy m á r a honfoglaló magyarok törzsi-nemzetségi szer-
vezetét á t h a t o t t á k a kora-feudál is v iszonyok, és az á l l amalap í tás felé veze tő 
fejlődés kezde te inek megje lenését a honfoglalásnál ko rább i időre teszik. Az 
utóbbi elmélet szerint az á l lamalkotás fel té telei t nem egy rövid válság-
korszak érlel te meg, h a n e m azok egy hosszú, tö rvényszerű fej lődés köve tkez-
ményei. 
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Bartha Antal k ö n y v é b e n azt kísérli meg, hogy a magyarság ko rább i 
környeze tének alapos, részletező ismerte tésével , az ú j szovje t fö ld i régészeti 
ku ta t á sok és korszerű t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i vizsgálatok fe lhasználásával , szé-
lesebb egye temes- tö r téne t i összefüggésekbe ágyazva vi lágí tsa meg azt az u t a t , 
amelyet a I X — X . századi magyar ság gazdasági és t á r s a d a l m i fejlődése végig-
j á r t . A k ö n y v eredetisége és legfőbb ér téke a b b a n van, hogy nein csupán a for rá-
sok szűkszavú és olykor e l len tmondó a d a t a i t , nye lvünk művel tségi h a t á s o k a t 
tükröző szókészleté t ér te lmezi a nomád- fé lnomád népeknél t e t t ú jkor i nép ra j z i 
megfigyelések segítségével, hanem a honfogla lás előtti m a g y a r o k a t körü lvevő 
egykori v i lág viszonyai t igyekszik kibogozni , és ebből töreksz ik azokat a tör -
vényszerűségeket k ibon tan i , amelyek a pusz t a p á r h u z a m n á l jóval t ö b b e t 
je lentenek. A lényegi gazdasági és t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k gondosan a d a t o l t 
i smerte tését k a p j u k , és ez az események sod rának megér tésé t teszi lehe tővé , 
amely végül a magyar á l l am megteremtéséhez veze te t t . F igye lmezte t a r ra , 
hogy noha n y u g a t és kelet t á r sada lmi fe j lődése közöt t lega lább három évszá-
zadnyi kü lönbség észlelhető a korai feudál i s viszonyok megjelenésében, mégis 
a magyar ság olyan időszakban érkezet t mos t an i h a z á j á b a , amikor már Kele t -
E u r ó p á b a n is mélyreha tó gazdasági s a n y o m á b a n já ró t á r s a d a l m i vá l tozás jelei 
m u t a t k o z n a k . Mindez a magyar ságo t sem h a g y t a ér in te t lenül , s az e lőzmények 
teszik é r t h e t ő v é , hogy a Ká rpá t -medencében immár végleg megte lepedő 
magyarság röv id idő a l a t t bei l leszkedett az európai népek közösségébe. 
A Szerző m u n k á j á n a k I . fe jezeté t a n o m á d gazdálkodás tö r t éne t i ú t j á -
nak vázo lásáva l ind í t j a . A feudális v i szonyok erőte l jesebb k ibon takozásá t 
keleten is a fö ldek m a g á n t u l a j d o n b a kerülése , -de legalábbis a r angosaknak a 
közösségi t e rü le t ekke l való rendelkezési joga és az azokon élők felet t i u r a l m a 
ereményczi . Bartha leszögezi, hogy t i sz tán n o m á d gazdá lkodás vo l t aképpen 
nincs, s még o t t is, ahol a földművelés igen szerény m a r a d , a függőségi rend-
szert nem c s u p á n az á l l a tá l lomány m a g á n t u l a j d o n a hozza lé t re , hanem az, hogy 
az előkelők a közösségi földekkel , mint s a j á t j u k k a l b á n n a k , s így szolgál ta tásra 
kényszer í t ik a gyengébbeket . A közösségi t u l a j d o n f o r m á t a k k o r v á l t j a fel foko-
zatosan a m a g á n t u l a j d o n , amikor egy á l l a t t a r t ó nép össze te t tebb gazdálko-
dásra tér á t . E n n e k a f o l y a m a t n a k n y o m o n követésére mind a népra jz i , mind 
a tö r téne t i a n y a g számos pé ldá t kínál . A fokozódó s za rvasmarha t a r t á s sa l 
járó t a k a r m á n y g a z d á l k o d á s révén a tél i szállások körül i kaszálók, m a j d a 
művelésre f e l t ö r t földek — a r á j u k f o r d í t o t t m u n k a jogcímén — m a g á n t u l a j -
donba k e r ü l n e k . A gazdasági f o lyama t t a l p á r h u z a m o s a n a t á r sada lom egész 
szerkezete á t a l aku l , a gazdagok függésbe v o n j á k a szegényeket . Az á l t a lunk 
ismert t ö r t é n e t i nomád népeknél a nemze t ség nem vérségi-rokoni köte lék 
már , h a n e m olyan egység, amelyet közös s z á r m a z á s t u d a t o t kel tő h iedelmek 
s mindeneke lő t t a rangos családok h a t a l m a t a r t össze. A megvá l tozo t t nemze t -
ség-fogalmat szemlélteti az aul-ok rend je , amelyekben — u r u k ak a ra t a szer int i 
szervezet tségben — rokonok és idegenek együt tesen élnek. Legfe j le t tebb for-
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m á j a a nomád- fé lnomád a l apokon álló f euda l i zmusnak , a m i k o r a t á r sada lom 
egész rendje a fö ld tu la jdon-v i szonyokon n y u g s z i k : az á l lam egész t e rü le té t 
és a n n a k lakóit az u ra lkodónak t e t t szolgálat szer int o sz t j ák fel az előkelők 
k ö z ö t t , akik a b i r tokukon élő vazal lusaikat ugyani lyen terüle t - fe losztással 
j u t a l m a z z á k szolgála tuk m é r t é k e szerint. Az á l l a t t a r t ó t á r s a d a l m a k bár -
menny i r e r é t egze t t ek is — megrekednek a kora i feudal izmus sz in t j én , a közös-
ségi m u n k a f o l y a m a t o k t a r t ó s í t j á k t á r sada lmi v i szonya ika t ; azok a népek 
el lenben, amelyekné l a fö ldműve lés nagyobb t é r t hódí t , he lyhez kö tö t t ebb , 
össze te t tebb gazdá lkodás t ű z n e k , szilárd terüle t i -pol i t ika i szervezet té ková-
csolódnak össze. 
Az eddigiekben vázolt fe j lődés fo lyama tá t k ö v e t h e t j ü k n y o m o n a K a u -
k á z u s előterében a türkök á l t a l a lapí to t t K a z á r K a g a n á t u s b a n , amely az I . 
évezred utolsó h a r m a d á b a n Ke le t -Európa legje lentősebb á l l amalaku la ta vol t . 
A I X — X I . századi m o h a m e d á n geográfusok n a g y részletességgel szólnak a 
k a z á r o k uralmi szervezetéről ( ke t t ő s fejedelemségéről , az a l a t t u k álló udva r i 
méltóságokról , a különböző va l l á sok tö rvénye i t ismerő s a j á t o s bírói tes tü le t -
ről , egyes meghódo l t a to t t t e r ü l e t e k kormányzóiról ) , hadrendszeréről (a feje-
de lem zsoldban álló khorezmi lovas testőreiről és a tehetős a la t tva lók által 
k iá l l í to t t harcosokról) . H a l l u n k gazdasági é le tükrő l (szántó- és ker tművelé-
sükrő l , szőlőikről), a fö ld jükön lezajló élénk á t m e n ő kereskedelemről és a 
k inc s t á r ebből származó hasznáró l ( révvámok, a száll í tot t á r u k u tán k ive t e t t 
t izedek) , városaikról és az a z o k b a n zajló, sokféle nép által ű z ö t t mozgalmas 
kézműves és kereskedelmi tevékenységről . A k a z á r előkelők nemcsak a törzs-
t e rü le tükön élő s a j á t véreiket , v a l a m i n t az o t t l akó bolgár- török és szarmata-
a lán népelemek faluközösségei t kötelezték élelmiszer szolgál ta tásokra , hanem 
házassági kapcso la tok kierőszakolásával , előkelő túszok szedésével - ha ta l -
m u k a t messzi fö ld re k i t e r j e sz tve adóz ta t t ák s ka tona i szolgála t ra kényszerí-
t e t t é k távoli v idékek lakóit is (a bur t á szoka t , volga i -bolgárokat , a különféle 
f i n n u g o r és szláv törzseket) . K o r a feudális v i szonyok , kezdet leges államszerve-
ze t sejlik fel az elbeszélő k ú t f ő k soraihói, s a k a z á r o k függet lenségük megőrzé-
sé t szolgáló igyekezeté t l á t h a t j u k abban, hogy e görög keresz tény és moha-
m e d á n térí tések a l a t t álló t e rü l e t en , a két va l l á s t képviselő n a g y h a t a l m a k 
szomszédságában , a kagán és környeze te a V I I I . században a zsidó vallást v e t t e 
fel , mintegy t u d a t o s különál lásá t jelképezve. Bartha részletezően elénk t á r j a , 
hogy arait az ú j a b b szovjet régészet i k u t a t á s o k (Artamonov, Ljapuskin, Mer-
pert, Pletnyeva munká i ) a k a z á r o k által kézben t a r t o t t te rü le t rő l k ider í t e t t ek , 
tökéle tes összhangban van a f o r r á sok adata ival . A V I I I I X . században virágzó 
sza l tovo-majack i művel tség ke re t ében a m e l y n e k hordozói az erdős sztyep-
pé tő i a Fekete- tenger ig kazár u r a l o m alat t élő népek vol tak — valóságos gaz-
daság i for rada lom za j lo t t le. Az eddig megismert , u ra lmi k ö z p o n t o k n a k t ek in t -
h e t ő erődök, n a g y szervezet tséggel emelt kő- és t ég l aép í tmények láncola ta , 
v a l a m i n t a mos t an ig f e l k u t a t o t t 268 fo lyópar t i település t a n ú s í t j a , hogy e 
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népek a megtelepedés ú t j á r a léptek. Az á tvá l t á s f o l y a m a t á t igen szépen szem-
lél te t ik , ahogy időben e g y m á s u t án , a j u r t o k mellet t a vándoré le t ho rdozha tó 
s á to r ának u tóda i , a kerek a lap ra jzú , m a j d a négyszögletes földbe á so t t házak, 
sőt a te lepülések k ö z p o n t j a i b a n a m ó d o s a b b a k n a k a felszínen emelt ha j l éka i is 
megje lennek és egymás mel le t t élnek. E te lephelyeken fellelt e szközanyag , a 
gabonásve rmek , m a g v a k , őr lőkövek a földművelés , ke r tgazdá lkodás bizony-
ságai; míg az á l la tcsont a n y a g és az ólak az igényesebb jószágok házkörül i 
t a r t á sá ró l , igás jószágként való hasznosí tásáról t a n ú s k o d n a k . A vasművesség , 
ötvösség, fazekasság t e r m é k e i t már a város ias te lepülések iparosai kész í te t ték , 
a kézművesség t ehá t önál ló termelési ággá vál t , s egy-egy k ö z p o n t széles 
v idéket l á t o t t el készí tményeivel . A l egú j abb vé lemények szerint (Pletnyeva) 
a szal tovói művel tség te rü le tén a nyá j a i t ó l , legelőitől megfosz to t t köznépi 
ré teg kényszerü l t a fö ldművelésre , de az összetet tebb gazdá lkodásra va ló átté-
rést a helyi ( szarmata-a lán) h a g y o m á n y o k o n kívül s e rken the t t e az is, hogy az 
É s z a k - K a u k á z u s b a n élő s a fe j le t t i rán i műveltség h a t á s a a la t t álló alánok 
egy c sopor t j á t a V I I I . század 30-as éveiben az a rabok t á m a d á s a i szállásföld-
jükrő l k ive t e t t ék , s azok a Don v idékén te lepedtek meg. A gazdá lkodásnak 
a régészeti k u t a t á s o k a l a p j á n megismer t rendje teszi é r the tővé , h o g y e tár-
sadalom az alakuló osz t á ly t á r sada lom jegyeit hordozza . A kazár u ra lkodók 
h a t a l m u k megbízo t t j a i , az erődöket b i r tokló feudális előkelők és fegyveres 
k í sére tük révén gyakoro l t ak ellenőrzést a széles nép ré t eg fölöt t . E közrendű 
tömegek kis mére tű l akóa lka lma tos ságukbó l köve tkez t e tve kiscsaládi közös-
ségekben él tek, s he lyze tük nem a rabszolgákéhoz, h a n e m a szolgál ta tásra 
köte leze t t vazal lus jobbágyokéhoz hason l í tha tó , hiszen a ha j l éka ikka l együ t t 
napvi lágra kerü l t le letekből ítélve t u l a j d o n u k b a n levő termelőeszközökkel 
rendelkez tek . E fe j le t t v iszonyok elemzésekor Bartha a gazdasági és társa-
dalmi élet n é h á n y kezdet leges vonásá ra is f igye lmezte t . — A kazá r fejlődés 
alapos megismerése a m a g y a r s á g kora i tör ténelme szempon t j ábó l azé r t külö-
nösen je lentős , mivel a többévszázados ta r tózkodás u t á n a kazár környeze t -
ből k i s zakad t magyar n é p n e k szükségszerűen á t kel le t t esnie ezeken a fejlő-
dési fokoza tokon . Mindebből te rmészetesen az is köve tkez ik , hogy az önálló 
törzsszövetség megte remtésének h a t a l m a s lépése ellenére az e lszakadás v alódi 
függet lenséget csak a veze tőré teg s z á m á r a j e len te t t , amely a s a j á t népétől 
g y ű j t ö t t t e rmékeknek áz t a részét is m e g t a r t h a t t a , a m e l y e t k o r á b b a n a kazár 
k o r m á n y z a t n a k szo lgá l t a to t t be, s a népéből k iá l l í tha tó haderő t n e m kellet t 
t öbbé idegen célok szolgá la tá ra á tengednie . 
A K a z á r K a g a n á t u s u t á n a Szerző a keleti-szláv törzsek fe j lődésé t veszi 
szemügyre , amelyek egyesítéséből, szüntelen harcok közepet te , a I X — X . 
században j ö t t létre a K i j ev i Fejedelemség. Elemzi az északi és déli t e rü le tek 
eltérő fö ldműve lő gazdá lkodásá t . R á m u t a t , hogy a keleti-szláv t e rü le t e t 
átszelő fo lyókon — a Volgán az a rab vi lág, a Dnyeperen Bizánc felé — lebo-
nyolódó, és az e vidékre m a g u k a t befészkelő no rmann-va rég harcos kereskedők 
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ál tal k i tűnően megszervezet t á tmenő kereskedelem mikén t h a t o t t az i t t élők 
gazdasági - tá rsada lmi fej lődésére . Kijev, a p o l j á n törzs k ö z p o n t j a , s vele e g y ü t t 
a déli szláv t e rü le tek a I X — X . század fo rdu ló j án emelkednek fel, a m i k o r a 
skand ináv e rede tű Oleg, a novgorodi f e j ede l em ezt a te lepülés t v á l a s z t j a 
székhelyéül. Tá r sada lmi fe j lődés t ek in t e t ében a kijevi á l lam ugyancsak kora -
feudális v i szonyoka t m u t a t . A tá rsada lom osztályokra b o m l á s á t i t t is n a g y -
mér tékben elősegítet te a nagyrész t idegenekből szervezett , sőt f izete t t zsoldos-
kén t is szolgáló ka tona i k ísére t , a druzs ina , amely tes tőr i t eendőkön k ívü l a 
kereskedelem z a v a r t a l a n s á g á t b iz tos í to t t a , a szo lgá l ta tásoka t b e h a j t o t t a , 
sarcot szedet t , k i rabol ta az idegeneket , s a t á m a d ó h a d j á r a t o k fő szervezője v o l t . 
A Szerző a kele t i -sz lávoknak a Kazár K a g a n á t u s népeivel rokon fe j lődésé t 
dombor í t j a ki, szembehelyezkedve az előző évtizedek d o g m a t i k u s t ö r t é n e t -
í rásával , amely a keleti-szláv törzsek f e j lődésé t kö rnyeze tük tő l e lvona tkoz-
t a t v a , önmagábó l igyekezet t megmagyarázn i . Bartha a k ö n y v első részének 
lezárásaként a kazárok , a va régek és keleti sz lávok kölcsönös viszonyát igyek-
szik fe lder í teni . F igye lmezte t a r ra , hogy n o h a a keleti-szláv te rü le teken a V I I I . 
század utolsó h a r m a d á t ó l j e len tős d i rhemforga lom m u t a t h a t ó ki, u g y a n a k k o r 
830—900 k ö z ö t t az arab pénzek h i á n y z a n a k . E jelenséget azzal magya rázza , 
hogy a déli t e rü le tek sz lávja i e korban a h o z z á j u k kerülő dir l iemeket a d ó k é n t 
a k a z á r o k n a k f ize t ték be, ahol p é n z n e m n e k olyan becse volt , hogy még 
hamis í t o t t ák is. E nézethez magunk a n n y i t fűznénk hozzá , hogy elgondol-
k o z t a t ó n a k t a r t j u k azt a t é n y t , hogy épp a je lze t t i dőszakban a inár önál ló-
sult m a g y a r törzsszövetség ékelődöt t a K a z á r Kaganá tu s és a kelet i-szlávok 
közé. A m o h a m e d á n fo r rások szerint a m a g y a r o k a ve lük szomszédos sz láv 
csopor toktó l a d ó t szedtek, ny i lván a k o r á b b a n a k a z á r o k n a k járó szokásos 
adót h a j t o t t á k be. Emel le t t bizonyos, hogy a Dontól az A l d u n á i g t e r j edő t e r ü -
let kereskedelmi ú tvona la i t a magyarok kézben t a r t o t t á k , az ide áramló dir-
hemeket nagyrész t maguk használ ták fel . E l lenőr izhe t ték a varég-bizánci 
kereskedelmi ú tvona l a t is, a Dnyeper alsó szakaszán á t m e n ő á r u k a t ők v á m o l -
h a t t á k el, sőt m a g u k is cserél tek á ruka t a n o r m a n n kereskedőkkel , a m i n t az t 
a Ká rpá t -medencébe köl töző magyarok n é h á n y n o r m a n n eredetű t á r g y a , 
illetve a honfogla lás előt t i időkre je l lemző veretes t a r so ly o k f e l b u k k a n á s a 
Ki jev , Csernyigov t á j á n , a Ladoga té rségében , sőt B i r k á b a n , b izonyí t ja . Eze -
ket k o r á b b a n a volgai ú ton fe l ju tó kazár á r u k n a k t a r t o t t á k , noha a m a g y a r 
szál lás területről északnak veze tő dnyeper i v íz iu ta t a le le tek elhelyezkedése 
szinte k i r a j zo l j a . A kelet i-szlávok és k a z á r o k pá rhuzamos fejlődése e l lenére 
igen je lentős különbség, hogy a Kijevi Fe jede lemség megteremtődéséve l egy-
idejűleg a K a z á r K a g a n á t u s hanya t l á snak indul , s nem t u d j a kivédeni a z t a 
csapást , ame lye t a X . század 60-as éveiben Szvja toszlav m é r rá . Bartha s z e r i n t 
a Kazá r K a g a n á t u s szé thul lásában kedvezőt len földrajz i helyzetén, az a ra -
bokkal és az előtörő keleti népekkel v í v o t t ál landó h a r c o k o n kívül sze repe 
vol t az ország t a r k a , sok fa jú , különböző e rede tű , nye lvű , val lású népiségé-
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nek is. A K i j e v i Fejedelemség, bá r törzsi kü löná l lásuka t fe ladni nem a k a r ó , 
az egyesítés el len lázongó, de mégis azonos származású , s közös nyelvű népe-
k e t fogott össze egy á l l ama laku la tba . 
A ke le t -európai v i szonyok á t tek in tése u t á n a Szerző a k ö n y v I I . f e jeze té -
ben a m a g y a r s á g I X . századi fejlődéséről és tö r téne té rő l ad képet . A m a g y a r -
ság egész művel t ségének szempon t j ábó l a l a p v e t ő kérdés, hogy mennyi idő t 
t ö l the te t t e n é p a Kazár K a g a n á t u s ke re te iben , s az o t t l eza j lo t t vá l tozások 
mennyire g y o r s í t h a t t á k meg belső fe j lődését . T ö r t é n e t k u t a t á s u n k nem f o g a d j a 
el Kons t an t in császárnak az t az ada tá t , h o g y őseink mindössze bárom esz ten-
deig éltek v o l n a együt t a kazárokka l . A n é p ü n k e rede té t elbeszélő rege , a 
Csodaszarvas-monda , v a l a m i n t a m a g y a r o k n a k az onogurbó l e redez te the tő 
idegen nyelvi népneve ( U n g a r , Hongrois , Ugri , Vengri) f e n n t a r t o t t a a n n a k 
emlékét , h o g y az ő s h a z á j á b a n , fe l tehetően Baskíria t e rü le t én t a r t ó z k o d ó 
magyarság a k a z á r f e n n h a t ó s á g előtt hosszú ideig élt az onogur-bolgárok 
u ra lma a la t t . A 463 körül Nyuga t -Sz ibé r iábó l előtörő különfé le ogur t ö r z s e k 
ha t a lma alá v o n t s á tmene t i l eg nevüket is viselő ke le t -európai népek t ü r k 
fennha tóság a l á kerülése a t ö r t éne t i a d a t o k szerint t öbb időpon tban is bekö -
ve tkezhe te t t . Az ogurok egy része már 569- től ké tségte lenül a tü rkök a l a t t -
va ló ja . A h a t a l m á b a n emelkedő , a pe rz sákka l szemben Bizáncot is meg-
segítő Kazár ia 629-ig ú j a b b t e rü le t r e t e r j e s z t e t t e ki u r a l m á t , Herakleios b izánc i 
császár ha lá la (641) u tán ped ig a kazárok t á m a d á s a v e t v é g e t a VI I . s zázad 
első felében a Feke te - tenger feletti t é r ségben virágzó Kovra t - fé le onogur -
bolgár állam lé tének . A m a g y a r o k tehát m á r akár 569-től, de legkésőbb a V I I . 
század közepé tő l 830 t á j á i g , vagyis legkevesebb két évszázadig a k a z á r o k 
igazgatása a l a t t él tek. E kénysze rű meghódolás és a n a g y o b b egységgel m ű v e l t -
ségben, szokásokban való azonosulás m a g y a r á z z a , hogy a magyarok a b i zánc i 
for rásokban m é g önállóságuk kivívása u t á n is türk néven szerepelnek. Bartha 
honfoglalás e lő t t i szókész le tünket fogja va l l a tó r a , s a t ö r ö k , iráni, a lán m ű -
vel tségszavak segítségével b i zony í t j a , hogy a szaltovói műve l t ség a m a g y a r -
ság gazdá lkodásá t valóban á t f o r m á l t a . A m a g y a r o k i lyen összete t tebb, fö ld-
műveléssel is kiegészült gazdá lkodására az igen megbízha tó mohamedán k ú t -
fők is fé l reér the te t lenül u t a l n a k . Igen jól ráv i lág í t a kézművességnek, neveze-
tesen a kovácsmes te rségnek fej let tségére a Szerző egyik meghökken tő s z á m -
szerű a d a t a : számí tása i sze r in t csupán a vezérükkel k ivonu ló 20 000 l ovas 
felszereléséhez hozzávetőlegesen 20 tonna v a s megmunká lá sá ra volt szükség . 
A t á r sada lmi fej lődés te rmésze tszerűen k ö v e t t e a gazdaság i vá l t ozásoka t , 
számos ada t (házassági szokások elemzése, nyelvi t é n y e k stb.) igazol ja a 
vagyoni és r angbé l i kü lönbségeke t . A t á r s a d a l o m megosz to t t sága e lkerülhe-
te t lenné t e t t e az egész n é p t u d a t o s megszervezését és összefogását . A I X . 
század utolsó h a r m a d á n a k viszonyai t t ü k r ö z ő arab geográfusok fe l jegyz ik , 
hogy a m a g y a r o k népének élén akárcsak a t ü r k - k a z á r o k n á l két f e j ede -
lem áll: a szakrá l i s k i r á lynak t ek in the tő kende és a ténylegesen k o r m á n y z ó 
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gyula. A Szerző f igye lmez te t a r ra , hogy a magyarok névleges főfe jedelmének 
címe egyezik a kazá rok h a r m a d i k u d v a r i mél tóságával , eredetileg a l ighanem a 
kazár h a t a l o m le té teményese l ehe t e t t . A magyarok törzsszervezetének nem-
zetségekre való tagolódásáró l közvet len a d a t u n k nincs , de a 8 besenyő törzs 
40 nemzetségre oszlása közeli p á r h u z a m u l kínálkozik. A honfoglalók 10 tör-
zséből (az eredet i 7 és a k a b a r néven egyesí te t t 3 törzsből) k iköve tkez t e the tő 
50 nemzetség száma a minden b izonnya l a nemzetségi szál lás terüle tekből 
a lakul t Árpád-kor i megyék számáva l egyezik meg. Az egész nép i lyen elrende-
zése központ i lag kézben t a r t o t t te rüle t i -pol i t ikai szervezet lé tét té te lez i fel. 
A m a g y a r o k t á r s a d a l m á n a k is a f euda l izmus i r ányába való fej lődésére m u t a t , 
• bogy n á l u k is a s a j á t t u l a j d o n n a l rendelkező, a m a g u k közösségeiben h a g y o t t , 
de szolgál ta tásra köte leze t t köz rendűek vazallusi függésbe vonása a je l lemző, 
s az elhurcol t fog lyoka t — akárcsak a kazárok v a g y kelet i szlávok — n e m 
gazdaságukban a lka lmaz ták , h a n e m rabszolgapiacokon é r tékes í te t t ék . Az ide-
gen népek a d ó z t a t á s á t , s te rmésze tesen emellet t s a j á t köznépük termékszol-
gá l t a t á sa inak te l jes í tését is m i n t az eml í t e t t keleti á l l amokban — a magya-
roknál szintén az előkelők ka tona i kísérete b iz tos í to t t a ; s egy-egy t e rü l e t ura 
az összegyű j tö t t j a v a k a t kíséretével végze t t k ö r ú t j a i során élte fel . A I I . 
fe jezet utolsó részében a szerző a m a g y a r o k , kazárok és besenyők ellenséges-
kedését t á rgya l j a . E l fogad ja , hogy K o n s t a n t i n császár műve v o l t a k é p p e n 
két , a m a g y a r o k a t é r t és s zámukra sors fordula to t j e len tő t á m a d á s emléké t 
t a r t o t t a fenn . Tö r t éne t i és régészeti i ndokok a lap ján úgy véli, hogy az első 
besenyő t á m a d á s a I X . század elején j á t s z ó d o t t le, amikor a K a z á r K a g a n á -
tusban lázadás t ö r t ki , a l ighanem a zsidó vallás erőszakos te r jesz tése m i a t t . 
E felkelésben a m a g y a r o k vezető szerepet v ihe t t ek , s ezért á l l h a t t a k olda-
lukra a p á r t ü t ő k a b a r o k . E v iharos idők e redménye lehet a Don j o b b pa r t i , 
v a l a m i n t a Donyec és Oszkol folyók v idéki erődrendszer n a g y m é r v ű pusz tu l á sa 
a I X . század második évt izedében, m a j d az e lszakadt magyarok és k a b a r o k 
elleni védekezésül 830 t á j á n Sarkéi t é g l a v á r á n a k felépítése a Don ba l p a r t j á n . 
A m a g y a r o k eszerint a V I I I — I X . század forduló ja t á j á n a Don és Dnyepe r 
közén t a n y á z t a k , e t e rü le t volna t e h á t Levedia . E lpá r to lá suk u t á n a n y u g a t i 
ha t á rő rv idék b iz tos í tásá ra rendelik he lyükre a kazá rok a besenyőke t , ak ik a 
m a g y a r o k a t innen a Dnyeper és Alduna közöt t i t e rü le t re , vagyis E te lközbe 
szor í t j ák á t . Ez volna t e h á t a I X . század 20-as éveiben a m a g y a r o k a t é r t első 
besenyő t á m a d á s . — A magyarok és k a b a r o k e l szakadásának m a g y a r á z a t a 
nagyon va lósnak t ű n i k , ugyanakko r n e m érezzük l ezá r tnak Levedia és Ete l -
köz te rü le t i megha tá rozásá t , a besenyőknek e korai korszakban való tömeges 
á t te lepedésé t a Dnyeper ig t e r j edő t e rü le t re . Noha a for rások va lóban ellent-
mondásosak , az a da tokbó l mégis i n k á b b azt k ö v e t k e z t e t h e t j ü k , hogy a bese-
nyők zöme a I X . században — a K a z á r i á b a n szétszórt helyőrségek ellenére — a 
kazárok tó l északkele t re , tíz napi j á rófö ldre , a l ighanem a Volga és az Ural 
folyók közöt t i t e rü le ten l a k h a t o t t . LTgyanakkor valószínűnek látszik, hogy a 
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magyarok és k a z á r o k ha t á ra i é r in tkez tek egymássa l , a m a g y a r o k szállás-
te rü le tének kelet i ha t á r fo lyó ja a I X . század végén is a Don vo l t , és Sarkéi a n n a k 
az erődrendszernek lehete t t s a r k p o n t j a , amel lyel a kazárok körülsáncol ták 
m a g u k a t a m a g y a r o k ellen. A m o h a m e d á n k ú t f ő k által rögz í te t t képet meg-
erősíti K o n s t a n t i n is, aki szerint a magyarok helyére nyomuló besenyők szállás-
fö ld j e az A lduná tó l egészen Sarkéiig t e r j e d t . A besenyők D o n — D n y e p e r 
v idékre való á t rende lésé t azért is kérdésesnek t a r t j u k , mivel odate lepedésük-
nek al ighanem u g y a n o l y a n pusz tu l á s t kel let t vo lna okoznia a szal tovói műve l t -
séghez kapcso lha tó te lepülésekben, mint ami lye t további előtörésük n y o m á n 
m a g a Bartha is megál lapí t . Meglehetősen nehezen m a g y a r á z h a t ó meg, hogy 
h a a I X . század elején t ö r t é n t felkelés a lka lmáva l beköve tkező első besenyő 
t á m a d á s a m a g y a r s á g o t már a Dontól n y u g a t r a érte, hogyan vonu l t vo lna 
egy részük, a s z a v á r d - m a g y a r o k a perzsa ha t á rv idékek re , a for rongó, ellenséges 
k a z á r földön keresz tü l . Természetesen mindezek a kérdések mindmáig t i sz tá-
za t l anok , és megoldásukhoz ú j a b b k u t a t á s o k sorára lesz még szükség. Vol ta-
képpen a fő kérdés az lenne, hogy a magyarság mikor hagy t a el Magna H u n g a -
r ia , vagyis a később i Baskíria t e rü le té t (1. Ligeti L.: G y a r m a t és Jenő . Tanu l -
m á n y o k a m a g y a r nyelv é le t ra jza köréből. N y e l v t u d o m á n y i Ér tekezések 40. 
B p . 1964. 230 - 239; Németh Gy.: Ungarische S t a m m e s n a m e n bei den Basch-
k i ren . Acta L ingv . Acad. 16 [1966] 1 21; 1. még I. Boba: N o m a d s , N o r t h m e n 
a n d Slavs. The H a g u e 1967. 92- 101. A szerző igen szellemes elgondolása a 
m a g y a r őshazának Mescserfölddel, az Oka folyó vidékével való azonosí tásáról 
s a m a g y a r o k n a k innen 820 — 830 között i i dőkben a rusz—varégek n y o m á s á r a 
t ö r t é n t e lvándor lásáról nem t e k i n t h e t ő b i zony í to t tnak . ) — Mivel Bartha sze-
r i n t is Levedia és Ete lköz kü lön szállásföldet jelöl, maga is feltételezi, hogy 
K o n s t a n t i n elbeszélése távol i eseményeket kapcso l össze, s Levedi — aki az 
e lmondo t t akbó l következően a I X . század eleji események szereplője — nem 
lehe t Árpád k o r t á r s a . A m a g y a r o k függet lenedésének jelét l á t j a abban , hogy 
ú j szá l lás terü le tüket már nem a kazá roknak hódoló , kazár felesége révén elkö-
te leze t t nagyúr ró l nevezik el, h a n e m a n n a k neve földra jz i foga lmat t ük röz 
(Ete lköz = ' fo lyóköz ' é r te lmű összetétel). Önál ló néppé a l aku lásuka t kell 
l á t n u n k abban is, hogy az a r a b geográfusoknál m á r s a j á t n ép n ev ü k ö n szere-
pe lnek . A keleti sz lávok déli szomszédságában megte lepedő magyar ság ko rább i 
é l e tmód já t f o l y t a t t a , a szlávok déli övezetének és a szaltovói települések n a g y 
részének pusz tu l á sa a dunai -bolgárok á l ta l f e l b u j t o t t besenyők tovább i elő-
nyomulása , vagy i s a második besenyő t á m a d á s ide jén köve tkez ik be, amely a 
m a g y a r o k a t á t s z o r í t j a a K á r p á t o k o n . Lehetségesnek kell t a r t a n u n k n é h á n y 
fon tos kife jezésnek a kelet i-szlávok nyelvéből a honfoglalás e lő t t t ö r t é n t köl-
csönzését, ame lyeknek t á r sada lmi f o g a l m a k a t jelölő c sopor t j a megerősít i , 
hogy a m a g y a r o k n á l az osztá lytagozódás m á r je lentősen e lőrehaladt . A hon-
foglalás előtt a magya r ság m á r egységes n é p p é ö tvöződö t t össze, s ezt n a g y 
részben annak a fe j lődésnek t u l a j d o n í t h a t j u k , amelyet a V I I I I X . század-
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b a n t e t t meg. Bizonyos azonban az is, bogy e fe j lődésnek belső feltételei már 
a d o t t a k vol tak , s a népe t az őke t ért ha tások be fogadásá ra ko rább i összefor-
r o t t s á g a t e t t e képessé. A lega lább a VI I . századtól je lentős e tn ika i veszteséget 
n e m szenvedet t törzseknek m á r idegen vezetés alá kerü lésük idején az erős 
nép i összetar tozás és egységes művel tség n y ú j t h a t o t t véde lme t a más f a j ú és 
nye lvű környeze tbe való beo lvadás ellen. 
A I I I . rész a törzsek szövetségétől az á l lamalakulás ig t e r j e d ő időszakot 
t e k i n t i á t . Bartha t u d a t o s lépésnek , az előző korszak t apasz t a l a t a ibó l kikris-
t á lyosodo t t pol i t ikai megfonto lás e redményének tekint i , hogy a besenyők és 
bolgárok együt tes t á m a d á s a ide jén az etelközi m a g y a r o k n e m m a r a d n a k helyü-
kön a besenyők a la t tva ló ikén t , s nem kérnek menedéke t a Bizánci Birodalom-
b a n sem, ahol pedig ka tona i segédnépként örömest f o g a d t á k volna őket . 
Önál lóságukat t ö b b é feladni n e m akarván , n y u g a t r a , a K á r p á t o k o n túli 
t e rü l e t r e özönlenek, amelyet ko rább i po r tyá ikon már k i fü rkész tek . Az ú j 
haza b i r tokbevéte le kelet felől védet t séget j e l en t e t t , u g y a n a k k o r a gazdag 
n y u g a t i te rü le tek közelsége a német fe jedelemségek, I t á l i a — a zsákmány-
szerzés és a diplomáciai mes te rkedések ú j a b b lehetőségeit n y i t o t t a meg. A X . 
század , annak is különösen első fele a ka landozások időszaka . E h a d j á r a t o k 
o k á t Ba r tha a b b a n l á t j a , hogy a tá rsada lom vezető inek, a h a t a l m u k a t t ámo-
g a t ó előkelőknek és k í sé re tüknek meggazdagodásá t , m i n d i n k á b b állandósuló 
f é n y ű z ő é le t sz in t jüknek f e n n t a r t á s á t nem b iz tos í to t t a az a felesleg, amelyet 
n é p ü k szolgál tatásaiból t u d t a k előteremteni . Fe lh ív ja a f igyelmet Vajay 
Szabolcsnak akkor még megjelenés a la t t álló könyvére (Der E i n t r i t t des ungar i -
schen S t a m m e b u n d e s in die europäische Geschichte . S tud ia Hungar ica 4. 
München—Mainz 1968.), ame ly számos b izonyságá t a d j a a n n a k , hogy a magya-
rok d ip lomáciá ja milyen mester ien hasznos í to t ta az egymássa l viszálykodó 
ura lkodók, t a r t o m á n y u r a k segítségkérését . H a d d fűzzük ehhez még hozzá, 
hogy e p o r t y á k k a l beáramló z s á k m á n y , a j á n d é k , békemegvá l tó adó e vállal-
kozások vezető inek és rangos kísére tüknek fokozódó t e k i n t é l y t b iz tos í to t t , 
és az a láve te t t ekke l szembeni ha t a lmi szervezet megszi lárdulásá t mind tel-
jesebbé t e t t e . A Szerzőnek f igyelemremél tó megál lap í tása , hogy noha a 
m a g y a r o k 906-ban elfoglalják a Morva Fejedelemség t e rü l e t é t , annak te l jes 
pusz tu l á sá t nemcsak az ő t á m a d á s a i k , h a n e m legalább ilyen mér tékben a 
nyugat i - sz lávok egymás elleni küzdelmei és Németországhoz való v iszonyuk 
okoz ta . 
A I I I . rész legje lentősebb fejezetének t a r t j u k az t , amelyben a Szerző 
a honfoglaló magyarok ' művel tségéről ad képe t a régészeti b izonyí tó a n y a g 
a l ap j án . A t á r g y i hagya téko t amint az a m a g y a r régészetben László Gyula 
kezdeményezései (A honfoglaló magya r nép élete. Bp. 1944.) ó ta mind inkább 
á l ta lános ő is t á r s ada lomtö r t éne t i fo r rásnak tek in t i . Míg a század eleji 
anyagközlő köte tek ' /a Ká rpá t -medencében fel lelhető X — X I . századi emlék-
a n y a g két e lkülönülő c s o p o r t j á b a n (a Hampel-féle A és В csopor t , vagyis egy-
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részt a gazdag anyagú lovassírok, másrész t a nagy csopor tokban fellelhető 
szegény mellékletű sírok) e tn ikai kü lönbsége t l á t t ak , azaz a hódí tó magyarok 
illetve a tekin té lyesebb számú le igázot t őslakosság a n y a g á t , addig az ú j a b b 
k u t a t á s o k a magya r t á r s a d a l o m rétegződésének b i zony í t ékakén t értékelik 
e k é t f a j t a le le tanyagot (1. f őkén t Szőke В.: A honfoglaló és kora Árpád-kor i 
m a g y a r s á g régészeti emlékei . Rég. T a n . I . Bp . 1962.). B a r t h a helyesli az u tóbb i 
néze te t , de bizonyos ké rdéseke t az egyes t e m e t ő f a j t á k e tn ika i és t á r sada lom-
t ö r t é n e t i értékelésével kapcso la tban még k ido lgoza t lannak érez. Való igaz, 
hogy a X — X I . századi e m l é k a n y a g o t egészében egy rangos u ra lkodó réteg, 
illetve egy alacsonyabb r e n d ű köznép h a g y a t é k á n a k t e k i n t e n i tú l zo t t egyszerű-
sítés, de a régészet művelői már j ó n é h á n y éve m u n k á l k o d n a k azon, hogy 
az ú j a b b ása tások segítségével e ké t f ő b b csoporton belül i kü lönböző rétegek 
he lyze té t és a köz tük levő függőségi v i szonyoka t t i sz tázzák . A rangos rétegen 
belül m á r ko rábban s ikerü l t lényeges különbségeket fe l fedni , a magasabb 
méltóságviselők magányos s í r ja i t , a törzsi-nemzetségi ar isz tokrácia és a 
k a t o n a i kíséret kü lönböző r endű - r angú elemeinek egy v a g y t öbb nemzedéken 
á t t e l ep í t e t t kiscsaládi v a g y olykor nagycsa ládi t e m e t ő i t megkülönböz te tn i . 
Ugyancsak jelentős e l téréseket i smer t fel a régészeti k u t a t á s az a l áve te t t ek 
körében is: a r angosakka l egy szálláson élő háziszolgák szűkebb csopor t ja i t 
jóva l szorosabb függés f ű z t e ura ihoz , min t a s a j á t közösségében hagyo t t , 
t e h á t önálló gazdálkodás t f o ly t a tó — de a rangos t emetők közelségéből se j the tően 
a nemze t ség i ar isztokrácia h a t a l m a alá von t , azoknak szolgá l ta tásokkal is 
t a r tozó — széles köznépi ré tege t (Dienes I: Uber neuere Ergebnisse u n d Auf-
gaben unseres archäologischen E r fo r schung der L a n d n a h m e z e i t . A Móra F . 
Múzeum F,vk. 1964—1965/2. Szeged 1966. 7 3 - 1 1 1 . ) . A t e m e t ő t é r k é p e k alapo-
sabb elemzéséből, v a l a m i n t a hasonló gazdasági és t á r s a d a l m i szerkezetű népek 
t a n u l m á n y o z á s á b ó l m a m á r c s a l n e m bizonyos, hogy a t á r sada lom a lapse j t j e 
a h c r f c g l a l ó m a g y a r é i n á l is a páros család volt , s ezek gazdasági célszerűség, 
t á r s ada lmi -pc l i t i l a i szükségszerűség szerint t ago lód tak , il letve t ömörü l t ek 
é le tképes , hasznos egységekbe: a t á r sada lom csúcsán állók csa ládja i tó l és 
ap róbb csopor t ja i tó l a közrendűek nemegyszer u r u k a k a r a t a szerint szerve-
ze t t népes faluközösségeiig. E kü lönböző rétegek össze ta r tozásá t és egymás-
hoz va ló v iszonyát legszemléletesebben példázzák azok a lelőhelyek (Basha lom, 
Orosháza) , ahol egymás közelébe te lep í tve több , kü lönböző gazdasági és 
t á r s a d a l m i helyzetű közösség t eme tő i kerülnek elő. R i t k á b b eset az, ami t 
Bartha is emlí t , amikor egy szűkebb környéken l á t h a t ó a n azonos t á r sada lmi 
ré teghez t a r tozó csoportok temetői b u k k a n n a k fel, de ez ko rán t s em annak 
b izonysága , hogy a rangosak is — a B-csopor tba t a r tozó t eme tőkhöz hasonlóan 
— népesebb közösséget a l k o t t a k vo lna , és az eddig k ia l aku l t képe t módosí-
t a n u n k kellene. Az i l yen fa j t a t emetőcsopor tok keletkezésére ugyanis mindig 
t a l á lunk tö r téne t i m a g y a r á z a t o t : pl. a kenézlői s í rcsopor tokban a Szabolcs 
v á r á b a n szállást t a r t ó nemzetségfő k a t o n a i kíséretének t a g j a i t s e j t h e t j ü k , 
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a k i k e t azért t e lep í te t tek oda , hogy a rangos udvarhe lye t a Tisza túlsó p a r t -
j á ró l b iz tos í tsák, a folyón lebonyolódó szál l í tások ellenőrzésében segédkez-
zenek és az á r u k vámolásáról is gondoskod janak (Csánki D: Magyarország 
tö r t éne lmi fö ld r a j za a H u n y a d i a k ko rában . I . Bp. 1890. 51.0—511, 517.). 
Régészeti megfigyelésekkel ú j a b b a n a r angosak többne jűségé t is s ikerü l t 
va lósz ínűs í t enünk a fe l tűnően sok és mind ig rangosan t e m e t e t t , m a g á n y o s , 
női sír értelmezésével, amelyek körül legfel jebb a vezetésükre bízot t gazdasá-
gokba n fog la lkoz ta to t t szolgarendűek sír jai t a l á lha tók (mindezekre 1. Dienen 
I . : A honfoglaló magyarok. Régészeti Soroza t . Corvina K i a d ó , Bp. s. a.) 
Az a t á r s ada lomkép tehá t , ame lye t a X — X I . századi magyarságró l k ivá ló 
tör ténészeink oly meggyőzően felvázol tak (mindeneke lő t t Györffy Gy : Tanu l -
m á n y o k a m a g y a r állam erede té rő l . Bp. 1959; Ua: A magya r ős tö r téne t n é h á n y 
kérdéséről . Tör téne lmi Szemle 4 [1961] 417 — 426; Ua: Az Árpád-kor i Magyar -
ország tö r t éne t i földrajza . I . B p . 1963.) és a m e l y e t a jelen m u n k a is megerősí t , 
a régészeti for rásokból mind n a g y o b b biz tonsággal kezd k i ra jzo lódni , s t o v á b b i 
k u t a t á s o k k a l lehetségesnek l á t sz ik a honfoglalás kori nemzetségek mesterséges 
kerete iben összefogott különféle rétegeknek á r n y a l t a b b elemzése is. — A Szer-
zővel egye té r the tünk abban , hogy etnikai t ek in te tben a B-csopor tba t a r -
tozó t eme tőke t nem t e k i n t h e t j ü k kizárólagosan a m a g y a r köznép nyugvó-
helyeinek, hiszen ezekben a m a g y a r faluközösségekbe sok h e l y ü t t besorolt ősla-
kosság is szükségszerűen h e l y e t kapot t . E t e m e t ő f a j t a azonban az ava r és 
szláv népesség temetőinek fe ladásáva l egyidejűleg tűnik fel, a magyar u ra lom 
alá kerül t t e rü le tekrő l ismert , s e temetőket létesí tő közösségek — még ha ide-
gen e t n i k u m ú a k vol tak is — a K á r p á t - m e d e n c é t betelepítő m a g y a r o k szervezé-
sének e redményeképp a l a k u l t a k . Zömüket a honfoglaló m a g y a r o k közrendűi 
n y i t h a t t á k , hiszen az ú j abb módszeres k u t a t á s o k a X . s zázadban induló t eme-
t ő k sorát t á r j á k fel, a m e l y e k b e n nemcsak hogy az A-csopor t jellegzetes 
l e l e t anyagának szerényebb vá l t oza t a i lelhetők fel, de az o t t n y u g v ó k e t n i k u m á -
ról a temetkezési szokások, ső t számos helyen X . századi m a g y a r helynevek és 
kora i okleveles ada tok is egyér te lműen va l l anak . Azokat a t e m e t ő k e t is, ame-
lyeknek X . századi ny i tó -sora nem i smer t vagy k i m u t a t h a t ó a n később i 
keletkezésűek, csak ugyané csopor tba so ro lha t j uk , hiszen ezekből azonos 
le le tanyag kerü l elő, mint a jellegzetesen honfoglalás kori szakasszal indu ló 
t e m e t ő k korban megfelelő részéből . A m a g y a r k u t a t á s ezért joggal ve t e t t e el, 
hogy ez a művel t ség egy, a pe remterü le t re eső, s az egész csopor t ra n e m is 
je l lemző lelőhelyről (Bjelo-Brdo) kapja n e v é t . V i t a t h a t a t l a n u l a m a g y a r 
előkelőknek a l áve t e t t , á l ta luk e l rendezet t , csopor tos í to t t szolgálónépek t eme tő i 
ezek, s ebben az ér telemben mégis csak „ m a g y a r köznépi t e m e t ő k " , amelyek-
ben egyelőre e tn ika i kü lönbségek nem m u t a t h a t ó k ki ; a magya r köznép 
és a helyben t a l á l t népek művel t sége h a m a r o s a n egységesült . A beköl töző 
magya r ságnak és az i t t élő idegeneknek a későbbiekben a Szerző által is hang-
súlyozot t s zámaránya , a m a g y a r nyelv f e n n m a r a d á s a a n n a k bizonysága , 
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hogy e t e m e t ő k b e n tú l sú lyban vol tak a m a g y a r o k n a k magukka l hozo t t 
közrendűi . A fegyverek h i ánya e t e m e t ő k nagy részében etnikai t e k i n t e t b e n 
nem igaz í tha t el, amin t az t egyesek f e lve te t t ék (P. Ratkos: La conquê te de 
la Slovaquie pa r les Magyars . S tud ia His tor ica Slovaca 3. Bra t i s lava 1965. 
16.), hiszen a magyarok köznépének n a g y o b b része is t e rme lő szolgál ta tásokra 
vol t köte lezve. — A Szerző felveti , sok b izony ta lanság forrása , hogy X . szá-
zadi te lepüléseinket n e m i smer jük , hiszen ez a m a g y a r s á g földműveléssel 
kiegészült , m i n d i n k á b b megte lepede t t é l e tmód já t is v i t a t h a t ó v á teszi . E 
té ren sok e lmarasz ta lás éri r égésze tünke t , noha a szaporodó Árpád-kor i falu-
k u t a t á s o k kere tében vége redményben X . századi te lepüléseink megismerése 
is folyik. Er rő l t a n ú s k o d n a k egyebek k ö z ö t t a t e lepü lésku ta tásokka l egyez-
t e t e t t t eme tő fe l t á rá sok , hiszen ahol az Árpád-kor i te lepüléshez kö the tő t e m e t ő t 
a X . században n y i t o t t á k , bizonyos, bogy a te lepülésnek is X . századi m a g j a 
v a n . Már mai ismereteink is elegendő a n y a g o t szo lgá l t a tnak ahhoz, hogy meg-
á l l ap í thassuk : az Árpád-korbó l i smert te lepüléshálózat kiépülése a K á r p á t -
medencének a magyarok á l ta l t ö r t é n t b i r tokbavé te lé tő l k ö v e t h e t ő n y o m o n . A 
települések X . századi kezdete inek a d a t o l t k i m u t a t á s á t megnehezít i , hogy 
e kora i f a lvak szerkezete, lakóinak é l e tmód ja , gazdá lkodása alig v á l t o z h a t o t t 
a honfogla lás tól a m a g y a r tö r t éne lemben p e r i ó d u s h a t á r n a k számító 1250-es 
évekig, amelye t közvet lenül megelőzően a t a t á r j á r á s a f a lvak zömét elpusz-
t í t o t t a . A X I . századi f o r r á s o k b a n eml í t e t t , sőt a X . századra utaló he lynév-
vel je löl t te lepülések előzményei — m i n t Szabó István r á m u t a t o t t (A falu-
rendszer k ia lakulása Magyarországon. B p . 1966.) — a földművelés m i a t t egy 
helyhez k ö t ö t t , az ú j h a z á b a n már ké tségte lenül t é len-nyáron lakot t téli szállá-
s o k b a n kereshe tők . F a l v a i n k népességének keleti e rede térő l vall az is, h o g y e 
te lepüléseket l eggyak rabban a m a g y a r s á g magáva l h o z o t t cserépüs t je inek 
tö redéke i jelzik. Méri István egész sor o lyan jelenségre f igye lmez te t e t t (Árpád-
kori nép i ép í tkezésünk f e l t á r t emlékei Orosháza h a t á r á b a n . Rég. F ü z . I I . 
12. Bp . 1964.), amely Árpád-kor i f a l v a i n k n a k a sza l tovói művelődés tele-
peivel való jellegbeli rokonságára val l (Árpád-kor i f a l v a i n k laza szerkezetű 
t e l epü lé smódja , szórt te lepülési képe : vagyis rokonsági csopor tonként való 
megtelepí tése , illetve egy-egy család e g y m á s t k ö v e t ő nemzedékeinek egy 
te lken való l akása ; az ap ró — kiscsaládi közösségekre u ta ló — f ö l d h á z a k ; 
a házak közö t t i térségeken ny í l t tűzhe lyekre , ta lán s á t r a k r a utaló n y o m o k ; 
gazdasági épüle tek , á rkok , ve rmek , eszközanyag s tb . ) . A jelenségek pár-
h u z a m b a ál l í tásával Méri István végeredményben ké tségte lenné teszi , hogy 
az Árpád-kor i települések kezdetei nem hogy a X . s zázadba , de az azt megelőző 
időkbe veze tnek vissza. Régésze tünk ú j a b b e redménye i t azért i d é z t ü k fel 
röviden, hiszen ezek Bartha Antalnak a honfoglaló m a g y a r s á g műveltségi szint-
jéről t e t t megál lapí tása ival szemben nem hogy kéte lyeket t á m a s z t h a t n á n a k , ha-
n e m azoka t messzemenően t á m o g a t j á k . — A fejezet legizgalmasabb részében 
a Szerző va lóban n a g y v o n a l ú a n , a t á rgy i emlékanyag teljességre t ö r e k v ő 
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át tekintésével t á r g y a l j a azt a jellegzetes pa l ine t tás - indás s t í lust , amely a V I I — 
V I I I . századtól a X I . század elejéig szinte egész K e l e t - E u r ó p á b a n u ra lkodo t t 
és a honfoglaló magyarságná l különösen mé ly gyökeret e re sz te t t . E s a j á t o s 
j egyeke t f e l m u t a t ó stílus m i n d e n vá l toza ta ny i lvánva lóan közös fo r r á s ra 
veze the tő vissza, mégpedig a szasszanida kor i művészetre, pon tosabban az 
annak h a g y o m á n y a i t fo ly ta tó i ráni és az egy időben Irán h a t a l m a a la t t á l ló 
K a u k á z u s vidéki műhelyekre . E fémművesség készí tményei kezdetben e 
köpontokhól á r a d t a k szét messzi földre és h a t o t t a k távoli t e rü l e t ek művész i 
ízlésére is. E szasszanida st í lusú termékek az idők során j e l en tős vá l tozáson 
mentek á t ; míg a kora i da r abokon a f igurális ábrázolás k a p o t t hangsúlyt és 
a növényi m o t í v u m o k csak ezek kereteként szolgál tak, a V I I . századtól 
nyi lván az iszlám hódí tása iva l egyidőben a m i t i k u s életfa ábrázolása k e r ü l 
a központba , m a j d egyre erőtel jesebben e lu ra lkod ik a növény i elem a f é m -
művességi t á r g y a k o n . E jel legzetes s t í lus jegyekkel megha tá rozha tó műves -
ségi kör keletkezési helyén: I r á n b a n és a K a u k á z u s b a n te rmésze tszerűen 
ha t á rozo t t t á r s a d a l m i igényt e légí te t t ki, ezek az ábrázolások az o t t élő n é p e k 
világképe szerint , a zoroasztr izmus, a keresz ténység különféle vál fa ja i , v a g y 
akár a pogány h i tv i l ág a lap ján jó l é r te lmezhetők voltak. E művésze t be foga-
dásához szükséges tá rsada lmi fe l té te lek azonban m á r merőben mások azokon 
a terüle teken, a h o v á ezek a t e rmékek e l j u t o t t a k . Az Ural és Pe rm v idékére 
a prémekér t f e l á r amló ezüs tá ru t az ott élő e rde i vadásznépek szenté lyeikben 
g y ű j t ö t t é k , b á l v á n y a i k arcát bor í to t t ák be ve le , áldozati húsok t á l j a i k é n t 
hasznosí to t ták . I t t nem honosodo t t meg még ez a művészet , de egyes elemei 
mégis ösztönzőleg h a t o t t a k a he ly i mesterekre, t ö b b e k közt az akkoriban m é g 
az őstör ténet i t e rü l e t eken , a Káma-v idéken t a r t ó z k o d ó magya rok ra is. A K a u -
kázustól északra elterülő s t eppe vidék népe i re , amelyeknél a kora feudá l i s 
viszonyok már érlelődőben vo l t ak , másként h a t o t t e művészeti k ö r megismerése. 
Mindazok a m o t í v u m o k , amelyeke t á t é lhe t t ek , é l e t fo rmájuk és v i lágképük 
a lap ján é r te lmezhetőnek t a l á l t ak , ú j , már s a j á t gondolat i t a r t a l o m m a l t e l í tőd-
tek meg s meggyökeresedtek . Igény t á m a d t a r r a a nemzetségi a r i sz tokra ta 
családok körében , hogy ötvöseikkel e r e d e t m o n d á j u k a t , hősi t e t t e i ke t megörö-
kí tő , i rán tuk t i sz te le te t ébresztő, tá rsadalmi s ú l y u k a t az egész közösség szá-
m á r a kifejező a lko tá soka t min táz tas sanak meg . A mot ívumok e mesterek k e -
zén uraik k ívánsága vagy sa j á t tehetségük sze r in t á t foga lmazódnak , és az a k -
kori idők embere számára egyér te lmű é lményt ke l tő ö tvösremekek szüle tnek . 
A Szerző gondosan számba veszi mindaz t a kelet-európai t á rgy i h a g y a t é -
kot , amely kapcso la tba hozható a honfoglalóink emlékein is fellel t pa lme t t á s -
indás stílussal (az észak kaukázus i alán t e m e t ő k t ő l a szal tovói körhöz k a p -
csolható lelőhelyeken á t a Volga — Káina vidékéig) , és felveti a ké rdés t , hogy v a -
jon kik közve t í t e t t ék ezt a fémművességet a messz i északi t á j a k felé. E l u t a s í t j a 
azt az egyoldalú vé leményt , hogy e kaukázus i -s teppei stílus kizárólag a k a z á -
rok által e lűzöt t e l törökösödöt t sza rmata -a lán , helyesebben a bolgár- török 
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nép révén k e r ü l t volna a Volga-vidékre és a dunai -bolgárok földjére. E l l e n e szól, 
hogy ez az emlékanyag igen szerényen muta tkoz ik a duna i -bo lgárokná l , míg 
a Volga-könyök vidékén az iráni és b i z á n c i ezüs t t á rgyak a bolgárok odaköl-
tözésénél j ó v a l korábbi időkben t ű n n e k fel . Emel le t t e t e rmékek és u t á n z a t a i k 
java része a V I I . században i t t létesülő Volgai-Bolgáriától északra eső, f inn-
ugorok l a k t a vidékről i s m e r t (Permi t e r ü l e t ; a lomová tovo i művel t ség földjé-
ről), vagy Volgai -Bolgár iának épp a he ly i , f innugor lakosságot r e j t ő sírjaiból 
kerül elő (Tanke jevka I I . ) . Anélkül, h o g y a bo lgárok közvet í tő szerepét 
t agadná , fel tételezi , hogy e stílus t e r j e sz tésében a volgai vízi u t a t k e z ü k b e n 
ta r tó k a z á r o k is je lentősen köz reműköd tek . Aligha lehe t véletlen, h o g y ezek az 
ezüstáruk é p p a kazár h a t a l o m v i r á g k o r á b a n (a V I I — V I I I . sz.-ban) kerü lnek 
tömegesen északra. A k a z á r o k nem p u s z t á n kereskedelmi úton j u t o t t a k e mű-
vészi é r t é k ű tá rgyakhoz , hiszen t u d j u k , hogy — az a r a b o k V I I I . s z á z a d ele-
jén t ö r t é n ő megjelenéséig — h a d j á r a t o k a t vezet tek a Kaukázusba (a kauká-
zusi A l b á n i á b a , Grúz iába , Örményországba) , sa rco l ták , a d ó z t a t t á k az ott 
élő n é p e k e t , u ra lkodóikka l házassági kapcso la toka t lé tes í te t tek, t ő l ü k jelen-
tős a j á n d é k o k a t k a p t a k . í g y j u to t t el a K a u k á z u s b a n már az ép í tésze tben 
is o t thonos i ráni ízlés a kazá r s t cppékrc , s i t t a V I I — V I I I . század forduló-
já tól f okoza tosan tér t h ó d í t h a t o t t az u r a l m u k a la t t összefogott n é p e k közül 
azoknál, amelyek arra é r e t t ek vol tak . A szerző is ú g y véli a z o n b a n , hogy 
a honfoglaló magyarok mégsem egyszerűen a bolgár - törökök vagy a szal tovói 
művel tség népeinek közvet í tésével v e t t é k á t a posztszasszanida s t í lus t , hanem 
közvet lenebb forrásból mer í the t tek , h i szen a magya r h a g y a t é k b a n e stílus 
jellegzetességei e levenebben élnek, m i n t az emlí te t t népeknél. Művésze tük 
i rán i -kaukázus i eredete ellenére is s a j á t o s , igen jól e lkülöní thető c s o p o r t j á t 
képezi e n n e k a fémművességi körnek, számos egyéni vonással , önál ló forma-
nyelvvel. Bartha n a g y j á b ó l a szaltovói és a kaukázus i -a lán művésze t közöt t 
jelöli ki a helyét . A m a g y a r o k ö tvöse inek kezén az azonos min tak incsbő l 
szerkeszte t t mot ívumok más-más megfoga lmazás t n y e r n e k , sa já tosan rendeződ-
nek, mivel az egyes nemzetségek élén ál ló családok személyiséggé növekedő 
ha ta lmassága i egyrészt s a j á t h a g y o m á n y a i k a t , másrész t a több iekéve l közös 
hitvilág e lemei t önálló megfoga lmazásban , mintegy kü löná l lásuka t hangsú-
lyozva m o n d a t t á k el mestereikkel . Mivel e mélyen szán tó gondola tokkal m a g u n k 
is e g y e t é r t ü n k , mindössze annyit j e g y e z n é n k meg, hogy a m a g y a r ötvös-
remekeknek a keleti hasonló emlékek tő l megkülönbözte tő jegyei részben 
abból is ke le tkez tek , h o g y a m a g y a r s á g n a k az új h a z á b a kerülése u t á n e mű-
vészet b izonyos mér tékig önálló fe j lődésen ment á t , a m i n t azt egyre i nkább 
adatolni is t u d j u k . Bár m a g u n k sem h i s szük , hogy a m a g y a r ö t v ö s m u n k á k a t 
pusztán k a b a r eredetű mesterek kész í t e t t ék , az a Szerző által is leszögezet t 
tény, h o g y a magyarság közvet lenebb forrásból veszi á t e st í lust , s a r ra a 
növényi min tak incsnek a m o h a m e d á n o k r a valló szinte kizárólagos kedvelése 
a jellemző, mégis azt j e len the t i , hogy — nyilván a kaba r ság csa t lakozásával 
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egyidőben a kazár fővá rosban , I t i lben is oly nagy szerepe t játszó khorezmi 
vagy alán kézművesek kerü l tek az ö tvösműhelyek egy részének élére. Bartha 
által fe l té te lezet t korábbi csa t lakozásuk é r the tővé teszi, hogy a X. s zázad ra 
már n a g y j á b ó l az egész törzsszövetség te rü le té re jel lemző e kezdetben t a l án 
csak n é h á n y műhelyre kor lá tozódó művésze t , s így további fe j lődésnek v á l h a t o t t 
fo r rá sává . Tökéletesen hasonmás le le tegyüt teseket a m a g y a r s á g korábbi t a r t ó z -
kodás i területe in ezért nem t a l á lunk . 
A I I I . fejezet utolsó részében a magya rok törzsszövetségének a hon-
foglalástól b e j á r t ú t j á t t á r g y a l j a a Szerző. A magyarság lé lekszámára nézve 
e l fogadja Györffy György számí tása i t , aki az etelközi m a g y a r o k a t f e j ede lmük 
20 000 lovasa , va lamin t a k a t o n á s k o d ó és t e rmelő m u n k á v a l foglalkozó e lemek 
a r á n y a (1 : 5) a lap ján 100 000 csa ládra , vagyis félmillióra becsüli (E inwohner -
zahl u n d Bevölkerungsdichte in Unga rn bis zum Anfang des XIV. J a h r h u n -
der ts . É t u d e s Histor iques publéces pa r la Commission N a t i o n a l e des His tor iens 
Hongrois . Bp . 1960. 169 171.). Ha s z á m u k meg is c s a p p a n t a honfogla lás 
előtt lezaj ló események során, mégis fe l tehe tően 400 — 450 000 magya r nyo-
mul t a K á r p á t o k hágóin á t , s az i t t t a l á l t őslakossággal együ t t a K á r p á t -
medence X . századi népessége min tegy 600 000 lélek l e h e t e t t . Bartha nép-
rajzi pá rhuzamanyagga l igazol ja , hogy a bonfoglaló m a g y a r s á g népesség-
számí tása valós, s ennek megfelelően a magyarság igen jelentős jószág-
á l lománnya l is r ende lkezhe te t t . Óva tosságra int a sz láv jövevényszavak 
műve lődés tö r téne t i értékelésével k a p c s o l a t b a n , hiszen ezek korán t sem egy-
szerre, hanem mintegy hét évszázadon á t szivárogtak a m a g y a r nye lvbe , így 
ezek a l ap ján a X . században gyökeres művel t ségvá l tás t n e m t é t e l ezhe tünk 
fel. T o v á b b i b izonyí tékokat sorol fel arról , bogy a m a g y a r o k gazdasági élete 
a már i smer te t e t t szinten á l lo t t (pl. A j t o n y törzsfő dé lv idéki gazdaságának 
jel lemzése ; a X . századi keleti kereskedelemről t a n ú s k o d ó d i rhemforga lom 
stb.) . A m a g y a r t á r sada lom fe j le t t ségének köszönhető, hogy X . század másod ik 
felében az erőviszonyoknak körü lö t t e t ö r t é n t megvál tozásához oly ruga lmasan 
a lka lmazkodni t u d o t t , s a cseh és lengyel állam megszervezésével sz in te 
egyidőben létre t u d t a hozni s a j á t á l l amát . Hogy mindez miként j á t s z ó d o t t 
le, a l egú jabb k u t a t á s o k a l ap ján még élesebben körvona lazha tó . Ileckenast 
Gusztáv a foglalkozást jelölő he lynevek a l ap j án igen szemléletesen m u t a t o t t 
rá az Á r p á d o k fokozatos országépí tő m u n k á j á r a (l. Heckenast G. Nováki Gy. 
— Vastagh G. Zoltay E: A magyarország i vaskohásza t tör téne te a kora i 
középkorban , Bp. 1968. 131 171; Heckenast G. Fejedelmi (királyi) szolgáló-
népek a korai Árpád -ko rban . Bp. 1970.). Az Árpád család t a g j a i n a k neve t őrző 
helynevek érzékletesen tük röz ik , hogy a d inaszt ia-a lapí tó egyedura lkodóvá 
válása u t á n mind nagyobb t e rü le t re te r jesz t i ki ha t a lmá t nemzetsége. A s a r j á -
ból szá rmazó fe jedelmek és hercegek sokasodó udvarhe lye i köré m i n d e n ü t t 
különféle szolgál ta tásra kö te leze t t népeke t telepítenek, foglalkozásuk n e m e 
szerint külön fa lvakba szervezve őket . Ezek a már v i t a t h a t a t l a n u l f eudá l i s 
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köte leze t t ségnek és a fejedelmi család h a t a l m á n a k a l á v e t e t t szolgálónépek az 
ál lamszervezés fo lyama táva l egyidőben ke le tkez tek Cseh- és Lengyelországban 
is , feudális á l l a m u n k pi l léreinek lerakását ezzel a megfigyeléssel Heckenast 
sz in te az új h a z a meghódí tása pil lanatától n y o m o n t u d j a követni . Ez az ú t 
v e z e t e t t oda, a m i n t azt m á r Györffy György munkássága nyomán t u d j u k 
(vö . A középkor i város és kezdete i Magyarországon. B u d a p e s t tö r t éne te I . 
s. a.) , hogy m i k é n t a 960-as é v e k b e n a P remys l i dák Csehországban, a P ias tok 
ped ig Lengyelországban a t ö r z s i földek egyesítésével közpon tos í to t t á l lam-
szervezetet kovácso lha t t ak össze , úgy n á l u n k is 973-tól Géza nagyfe jede lem és 
az ő művét be fe j ező , 1000-ben megkoronázo t t I s tván k i r á ly a volt nemzetségi 
szállásföldek és a k ö z p o n t j a i k a t képező v á r a k elkobzásával szilárdan kézben 
t a r t o t t , bizalmi embereivel, a comesekkel k o r m á n y z o t t t e rü le t i egységeket , 
és emellett e g y királyi-hercegi b i r tokszervezete t h o z h a t o t t létre. A m a g y a r -
ság , miként m á r keleten fel t u d o t t zárkózni a fe j le t tebb népekhez , úgy mos t 
ú j környezetbe kerülve is l épés t t udo t t t a r t a n i a k ö r ü l ö t t e levő országok 
fejlődésével. 
— Végezetü l Bartha Antal a könyvé t t u d o m á n y t ö r t é n e t i fej tegetéssel 
z á r j a , bírálat a l á ve tve n é h á n y tör ténet í rói i r ányza to t , s h i t e t téve a m a r x i s t a 
tö r téne t szemlé le t mellett , a m e l y n e k módszereivel készült az i smer te te t t m u n k a 
is . Fáj la l juk, h o g y a m a g y a r s á g korai t ö r t éne t ének sz in te minden kérdésé t 
é r in tő , igen n a g y a d a t a n y a g r a épülő k ö n y v h ö z nem készü l t muta tó , amely 
haszná la tá t megkönny í t ené . Ugyani lyen h iányérze te t kel t az olvasóban, hogy 
nincsenek a k ö t e t h e z csatolva a t á jékozódás t elősegítő t é r k é p e k , és szükséges 
l e t t volna az oly nagy g o n d d a l összegyűj tö t t keleti p á r h u z a m a n y a g legjel-
lemzőbb d a r a b j a i n a k t á b l á k o n való b e m u t a t á s a is. A m u n k a összegező jellege 
és ú j e redményei mia t t kü lönösen sa jná la tos , hogy e l m a r a d t a könyv főbb 
tanulsága i t i s m e r t e t ő idegen nye lvű összefoglalás. 
Bizonyos, hogy a m a g y a r őstörténet és a honfoglalás kuta tó i , de még 
a Kele t -Európa népeivel foglalkozó szakemberek is, Bartha Antal é r tékes 
m ű v é t nagy haszonna l fog j ák forgatn i , s a m a g y a r gazdasági élet és t á r sada lmi 
fe j lődés korai szakaszának megismeréséhez a Szerző á l t a l összegezett t anu l -
ságok nem né lkülözhe tők . 
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ülésén az Akadémia 1970. évi közgyűlésén 
megválasztandó t isz te le t i tagokra is megte t t e 
j ava s l a t á t . Grga N ó v á k professzort, a Jugosz-
láv Tudományos Akadémia elnökét a ján-
lo t t a tiszteleti t a g n a k . Kialakí tot ta t ovábbá 
állásfoglalását, mely szerint az 1970. évi 
Nívó-dí j ra Lukács György akadémikus „Az 
esz té t ikum sa já tossága i" c. művét terjesz-
t e t t e elő. Tudomásul vet te a Művelődés-
ügyi Minisztérium t á j ékoz t a t á sá t arról, hogy 
az 1969. évi egyetemi tanári és docensi 
pá lyáza tok elbírálásánál mely esetekben, 
milyen indokok következtében té r tek el 
az Akadémia véleményétől . T á m o g a t t a az 
Osztályülés Ránki Györgynek, a Magyar 
Történészek Nemzet i Bizottsága t i tkárá-
n a k kérését, amely szerint k ívánatos lenne 
csat lakozni és belépni az Uj- és Legújabb-
kori Európai Tör ténészek Társaságába. 
Október 23-i ülésén kia lakí tot ta az 
Osztályülés az 1970. évi közgyűlésen sorra 
kerülő tagválasztásokra vonatkozó j avas l a t á t 
és tovább te r j e sz te t t e az Elnökségnek. El-
f o g a d t a Pacli Zsigmond Pál levelező tag 
j a v a s l a t á t arra vona tkozóan , hogy Molnár 
Er ik születésének 75. évfordulója alkalmából 
rendezzen az Osztály felolvasó ülést, amely-
nek előadója Ránk i György legyen. 
1969. november 26-i ülésén az Osztály 
megv i t a t t a és j ó v á h a g y t a az 1970. évi 
operat ív és ta r ta lék könyvkiadás i tervét , 
az 1970. évi akadémiai d í jakra az Elnökség 
elé te r jesz tendő j avas la toka t ; bizottságai-
nak előterjesztése a lap ján értékelte az Akadé-
miai Kiadónál 1967-ben megjelent műveke t . 
Tudomásu l ve t te és elfogadta a I I I . Nemzet-
közi Tör ténelemtaní tás i Szimpóziumról szóló 
je len tés t ; állást foglalt doktorjelöl tek tudo-
mányos munkásságá t illetően. 
1970. j anuár 21-i ülésén az Osztály 
elnökségi ha tá roza tnak eleget téve meg-
tá rgya l t a a Régészeti Intézet fejlesztési 
te rvét , amely a régészet helyzetéről készí-
t e t t je lentés megvi ta tása a lapján születet t . 
K ia lak í to t t a az 1970 f eb ruá r j ában t a r t andó 
közgyűlés keretében elhangzó osztályve-
zetőségi beszámoló váz la tá t . Örömmel el-
fogadta a Művészet tör ténet i Bizot tság prog-
r a m j a v a s l a t á t egy felszabadulás 25. évfor-
dulójára rendezendő ülésszakra vonatkozóan. 
A Magyar Régészeti-, Művészet tör ténet i 
és E r e m t a n i Társula t vezetőségének javasla-
tá ra egyetér te t t a Társula t E r e m t a n i Szak-
osztá lyának kiválásával és önálló ú j Erem-
tani Társu la t megszervezésével. 
1970. február 11-i ülésén az Osztály a köz-
gyűlésen elfogadott ú j alapszabály értel-
mében az Osztály ügyeinek vitelére osztály-
elnököt és osztályelnökhelyet test válasz-
to t t Mátrai László akadémikus és Ember 
Győző akadémikus személyében. 
Intézeteink életéből 
Filozófiai Intézet 
1969. október 6 -án intézeti ér tekezlet 
volt a szocialista országok filozófiai intézetei 
igazgatói konferenciá jának előkészítése tár-
gyában . A konferencia október 13 — 18 
közöt t került B u d a p e s t e n megrendezésre. 
Október 9-én N ó v á k Zoltán Varsóba 
u tazo t t a bulgáriai f i lozófiatörténeti kon-
ferenciát előkészítő értekezletre. 
Október 21-én P. V. Kopnyin , a moszkvai 
Filozófiai Intézet igazgatója l á toga t t a meg 
az In téze te t . 
November 13 16 között Fukász György, 
Kósa Erzsébet és Zoltai Dénes Bukares tben 
részt v e t t a szocialista országok filozófiai 
folyóiratainak szerkesztőségi konferenciá-
ján-
December 14 - 20 közöt t Ágh At t i la , Garai 
László és Somogyi Zoltán Leningrádban részt 
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v e t t e k a Lenin cen tenár iummal kapcsolatos 
t udományos ülésszakon. 
1970. február 26-án osztályvezetői, már-
cius 2-án intézeti, márc ius 5-én kollégiumi 
ér tekezlet értékelte a Filozófiai In téze t 
1969. évi tevékenységét . 
Március 26-án osztályvezetői értekezlet 
foglalkozott az In téze t 1970. évi m u n k a -
tervével . 
Március 23 — 27 közö t t Bóna Ervin részt 
v e t t a moszkvai tudományprognosz t ika i 
konferencián. 
Történettudományi Intézet 
A Tör t éne t t udomány i Intézetben 1969. 
jún ius 6-án V. A. Usz ty inov (Szovjetunió) 
t a r t o t t előadást „A- számítógépek felhasz-
nálása a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n " címmel. 
1969. szeptember 1—2-án rendezte meg 
az In tézet az N D K - m a g y a r gazdaságtörté-
net i munkakonferenc iá t az ipari forradalom 
kérdéseiről. 
1969. szeptember 26-án Hugh Seton-
Watson (Anglia) t a r t o t t előadást az In tézet -
ben az értelmiség t á r sada lmi és poli t ikai 
szerepéről az új- és l egú jabb korban. 
A Tör t éne t t udomány i Intézetben 1969. 
szeptember 29-én osztályvezetői , m a j d októ-
ber 6-án kibővítet t osztályvezetői értekezlet 
t á rgya l t a meg a MSZMP tudománypol i t ika i 
i rányelvei t és ezek a lkalmazását a soron 
levő fe ladatok végreha j t á sában . 
Mar t in Brosat ( N S Z K ) „Náci pár t és náci 
á l l a m " c. előadása 1969. október 20-án hang-
zot t el, majd 1969. ok tóber 31-én A. À. 
Furszenko (Szovjetunió) t a r t o t t előadást „Ola j 
« és nemzetközi po l i t ika" címmel. 
Az intézet legkiemelkedőbb vállalkozása, 
a 10 kötetes „Magyarország tö r t éne te" meg-
í r á sának és az egyes munka tá r sak ezzel 
kapcsolatos tenniva ló inak kérdését t á rgya l t a 
meg az 1969. november 14-i osztályvezetői 
ér tekezlet , amely egyben döntöt t a peda-
gógus-kutatói s t á tus betöl tésére kiírt pályá-
zatokról is. 
Ugyancsak e n a p o n kerül t sor C. A. 
Macar tney (Anglia) e lőadására a Habsburg 
Monarchia tör ténetéről . 
1969. november 28-án a Lenin centenár ium 
és a felszabadulás 25. évfordulójának elő-
készítése, valamint a MTA tör ténete meg-
í rásának előkészületei szerepeltek az osztály-
vezetői értekezlet nap i rend jén . 
1969. december 8-án Jur i j Po l j akov 
(Szovjetunió) f o l y t a t o t t szakmai beszélge-
tést az Intézet l egú jabb korral foglalkozó 
munkatársa iva l . 
Az Intézet bibl iográfiai és dokumentációs 
csopor t ja inak , va l amin t a könyv tá rnak az 
egyesítését 1969. december 15-én tá rgya l ta 
az osztályvezetői ér tekezlet . 
1970. j anuár 24-én ülést t a r t o t t a 10 
köte tes „Magyarország tö r t éne te" c. össze-
foglaló mű szerkesztő bizottsága, amely át-
t ek in te t t e az eddigi munká la toka t , ha tá -
roza toka t hozot t a további tennivalókról . 
1970. j anuá r 27 —30-a között az In tézet 
a római egyetem tör ténet i intézeteinek rész-
vételével konferenciát rendezet t a kapital iz-
mus kia lakulásának gazdasági és t á r sada lmi 
problémáiról a X I X . sz. közepétől 1914-ig. 
Az osztályvezetői értekezlet 1970. feb-
ruár 2-ánér tékel te az In tézet 1969. évi munká-
j á t , v a l a m i n t foglalkozott az In tézet munka-
tá rsa inak részvételével az 1970-es leningrádi 
és moszkvai gazdaságtörténet i - , tör ténet i 
világkongresszusokon. 
1970. március 2-án Ránki György h. 
igazgató t a r t o t t előadást az MTA-n Molnár 
Er ik tör ténet í rói munkásságáról . 
1970. március 9-én az osztályvezetői 
értekezlet megv i t a t t a a felszabadulás 25. 
évfordulójával kapcsolatos k iadványok , vala-
mint а nemzetközi konferencia közvetlen 
előkészületeit, és foglalkozott az MSZMP X . 
kongresszusa előkészítésével kapcsolatos in-
tézeti megbizatás munkála ta iva l . 
1970. március 10 — 11-én ke rü l t sor a 
magya r — N D K történész vegyesbizottság ülé-
sére, amelyen a két fél részéről t a r t o t t elő-
adásoka t v i ta , ma jd a szervezeti kérdések 
megtárgyalása követ te . 
Az Intézet részt ve t t a Magyarország fel-
szabadulásának 25. évfordulójára t a r t o t t 1970. 
március 16 — 17-i nemzetközi tör ténész-kon-
fereneia megrendezésében. 
1970. március 20-án lá togatás t t e t t az 
In téze tben A. A. Guber akadémikus vezetésé-
vel a konferenciára érkezett szovje t dele-
gáció. 
1970. március 26-án a Monlár Er ik emlék-
tábla avatásánál , amikor róla а X I I . kerület-
ben u t cá t neveztek el. Borús József mon-
do t t beszédet, az Intézet koszorú já t pedig 
Pach Zsigmond Pál akadémikus igazgató 
helyezte el. 
Régészeti Intézet 
A Régészeti In tézet t udományos munka-
tá r sa inak 1970. f eb ruá r 6-án t a r t o t t értekez-
letén i smer te t ték és megv i t a t t ák a múl t év 
t udományos tevékenységéről szóló beszá-
molót, és az 1970. évi munka t e rve t . 
Az Intézet vezető munka tá r sa i 1970. 
március 6-án igazgatói értekezleten v i t a t t ák 
meg az In tézet belső szervezetének tökélete-
sítésével kapcsolatos kérdéseket . 
Az Intézet tudományos munka t á r s a i , 
illetve a témacsopor tok felelősei rendszeres 
havi ér tekezleteken (1969. október 21., 
1969. december 19., 1970. j anuár 27., 1970. 
február 20., 1970. március 24.) ér tékel ték az 
előző hónap technikai munká la t a i t és álla-
p í t o t t ák meg a következő hónap m u n k á i n a k 
beosztását . 
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1969. szeptember 15-én R. Kea t ing az 
U N E S C O szakértője t a r t o t t előadást az 
In t éze tben a núbiai műemlékek megmentésé-
ről és a leletmentő ásatásokról . 
Az Intézetben 2 tudományos beszámoló 
hangzo t t el: Kalicz Nándor t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s 1970. márc ius 3-án az aszódi 
ásatásokról . Bakay Korné l tudományos m u n -
k a t á r s 1970. március 31-én a nnílt évi á s a t á -
sairól t a r t o t t előadást. 
Az Intézetet a köve tkező külföldi vendé -
gek keresték fel: 
A Nemzetközi Ősrégészeti Unió Ál landó 
Tanácsának tagjai (1969. augusztus 14.), 
D. P . Aghayan az Örmény T u d o m á n y o s 
Akadémia Társada lomtudományi Osz tá lyá -
nak t i t k á r a (1969. j a n u á r 17.), 
A. Tocik a Szlovák Tudományos A k a d é -
mia Régészeti In téze tének igazgatója (1969. 
ok tóber 25. és 1969. november 11.), 
R. A. Rybakov a Szovjet T u d o m á n y o s 
Akadémia Régészeti Intézetének igazga tó ja 
(1969. augusztus 11.), 
G. R a d a n professzor, Pennsylvania Uni-
vers i ty (1969. augusz tus 22.), 
P . Ju l in román régész (1969. szep tember 
3.), 
P . M. Duval professzor Paris, College de 
F rance (1969. szeptember 3.), 
F r a u prof. F. H i n t z e a Berlini Egy ip to ló -
giai In téze t te l való együt tműködésének meg-
á l lapodása megbeszélésére (1969. szep tember 
26.), 
M. Tyihanova a Szovjet T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a Leningrádi Régészeti I n t é z e t é -
nek t a g j a (1969. ok tóbe r 13.), 
J . Werner professzor, München (1969. 
ok tóber 14.), 
B. N. Arakelján az Örmény T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a Régészeti Intézetének igazga tó j a 
(1970. március 31). 
Dunántúli Tudományos Intézel 
A Dunántúl i T u d o m á n y o s Intézet fö ld-
ra jz szakos munka t á r s a i 1969 j ú l i u s á b a n 
a Magyar Földrajzi Társaság Dé ldunán tú l i 
Osz tá lyának vezetőségi tagjaiként a k t í v a n 
ve t t ek részt a Tá r su la t szekszárdi v á n d o r -
gyűlésének szervezésében és lebonyol í tásában. 
J ú l i u s 7—8 közöt t Andrásfalvy B e r t a l a n 
részt v e t t a jugoszláviai Ochridban r e n d e z e t t 
Ba lkán Folklór-Szimpóziumon. Előadás t t a r -
t o t t . ,A dunántúl i házassági szokások: a 
l e á n y v á s á r " címen. 
Jú l ius 9 — 15 közö t t a földrajzi osz tá ly 
t ag ja i részt vet tek a Földrajzi T á r s a s á g 
jugoszláviai t a n u l m á n y ú t j á n . 
Jú l ius havában az Intézetet fe lkeres te 
Pe t re S. Nasturel, a R o m á n Népköztársaság 
Délkelet-európai T u d o m á n y o s In téze tének 
m u n k a t á r s a , hogy a k é t intézet közöt t i k a p -
csolatok feltételéről t á rgya l jon . 
Augusz tus 4 —5-én P i r k k ó Kovalainen, 
a helsinki egyetem f innugor népra jz i intéze-
tének m u n k a t á r s a az in téze t vendégeként 
kuta tás t végze t t Baranya megyében. 
Szeptember 2—4 között az intézet munka-
társai részt ve t t ek a Magyar Nye lv tudományi 
Társaság és az MTA Nye lv tudomány i Intézete 
által r endeze t t nép tudomány i konferencián. 
Andrásfalvy Bertalan „ A fok"- ró l , Angyal 
Endre „Az utcanevek esz té t iká já"- ró l t a r to t t 
előadást. 
Szeptember 4 — 6 között A. Lebl, novi-sadi 
egyetemi t a n á r a vajdasági történészek és az 
intézet tör ténészei t udományos kapcsolatáról 
tárgyalt. 
Szeptember 5 —6-án az In téze t , Komló 
város T a n á c s a és a Mecseki Szénbányák 
Vállalat közös rendezésében a felszabadulás 
25 éves jub i leuma emlékére és a bányász-
nap t iszteletére tudományos ülésszakot ta r -
tott , amelye t Babies András vi ta indí tó referá-
tuma veze t e t t be. 
Szeptember 5 — 7 közö t t R. Forberger, 
a freibergi Bányászati Akadémia tanára , 
az intézet vendégeként e lőadás t t a r to t t és 
megtekinte t te Délkele t -Dunántúl ipari és 
történeti nevezetességeit. 
Szeptember 17-én A. Malicki egyetem 
tanár (Lubl in) egyetemi o k t a t ó k k a l és hallga-
tókkal magyarországi t a n u l m á n y ú t j a során 
felkereste az Intézetet. A szakmai vezetést 
az Intézet munkatársa i l á t t á k el. 
Szeptember 21 — 24 közö t t Angyal Endre 
részt ve t t a Centro di S tud i Salentini által 
Leccében (Olaszország) megszervezet t nem-
zetközi barokk-kongresszuson. Előadást ta r -
tott „A b a r o k k Magyarországon" címen. 
Szep tember 26-án M. Je rcynsk i lengyel 
tudományos ku ta tó és az in tézet munka-
társai s zakma i megbeszélést t a r t o t t ak . 
Szeptember végén L e h m a n n Antal és 
Erdősi F e r e n c munka tá r sak a Pécsi Tanár-
képző Főiskola Földrajzi Tanszéke hallgatói-
nak kísére tében Istria-félszigeten rendezett 
terepgyakorlaton vettek rész t . 
Szep tember 22 —október 4 között Fodor 
István kl imatológus részt v e t t a s tu t tgar t i 
Nemzetközi Speleológiai Kongresszuson és 
előadást t a r t o t t „Az Abal iget i és a Baradla-
barlangok légáramlási v iszonyainak elem-
zése" c ímen. 
Október 3-án J . Kondrack i , a Lengyel 
Tudományos Akadémia Fö ld ra j z i Intézeté-
nek t ag ja „ A természeti fö ld ra jz i tájbeosztás 
Lengyelországban", t ovábbá J . Roglic, l jubl-
janai egye temi tanár „A Dinár i -karsz t problé-
mái és sa já tossága i" címen e lőadást t a r to t t ak . 
Október 6 —10 közöt t Ruzsás La jos 
osztályvezető részt vet t a Magyar —Lengyel 
Történész Vegyesbizottság varsó i ülésén és 
re fe rá tumot t a r t o t t „ U j a b b ku ta tá sok a ma-
gyarországi polgárság gazdasági alapjainak 
fejlődése a X I X . század e l e j é n " címen. 
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Október 23. és november 1. között Kol ta 
János osztályvezető Münchenben és Bonn-
ban előadást t a r t o t t Dél -Dunántú l népes-
ségi és településföldrajzi sajátosságairól . 
November 7 — 8-án Lovász György fő-
munka tá r s és Lehmann A n t a l munka tá r s 
a Banja luka- i földrengés okozta kéregmoz-
gást t anu lmányoz ták . 
December 7 —8-án Je rko Bezic, a zágrábi 
egyetem népra jz i intézetének népzenekuta tó 
munka tá r sa az Intézet segítségével tanul -
mányozta Délkele t -Dunántúl rác népi énekeit. 
December 11-én osztályvezetői értekezlet 
v i t a t t a meg az 1970. évi k u t a t á s i tervet . 
1970. j a n u á r 5-én osztályvezetői értekez-
let foglalkozott az 1969. évi munkála tok 
értékelésével. 
1970. február 10-én a Hegyhá t i j á rás ra 
vonatkozó komplex k u t a t á s i t e rv legfőbb 
i rányvonala inak megtárgyalása szerepelt az 
osztályértekezlet napi rendjén . 
Március 16-án Ruzsás L a j o s osztályvezető 
a pécsi középiskolai tö r téne lemtanárok to-
vábbképzése keretében „Az á tmene t prob-
lémái a feudalizmusból a kapi ta l izmusba és 
a kapital izmusból a szocial izmusba" címen 
előadást t a r t o t t . 
Március 27 —28-án E. S m i t h az aberdeeni 
egyetem t a n á r a az in tézet vendégeként 
t anu lmányoz ta Baranya településeit és mor-
fológiai viszonyait . 
Művészettörténeti Kutató Csoport 
A Művészet tör ténet i K u t a t ó Csoport 
lé trejöt tével megszünte te t t Művészet törté-
neti Dokumentációs Közpon t adat- , level-
es könyvtár i anyagainak rendezése, részbeni 
átrendezése, egy kéz ikönyvtár megvételével 
és rendezésével kapcsolatos munkák befe-
jezés előtt ál lnak. 
A Művészet tör ténet i K u t a t ó Csoport 
munka tá rsa i részt ve t tek a X X I I . Nemzet-
közi Művészet tör ténet i Kongresszus szerve-
zeti és gazdasági előkészítésében, va lamint 
lebonyolí tásában. A kongresszuson Aradi 
Nóra és Szabolcsi Hedv ig szekciótitkári 
feladatot l á t o t t el, Aradi Nóra , Németh Lajos , 
K o n t h a Sándor előadást t a r t o t t a k . 
A Művészet tör ténet i K u t a t ó Csoport 
hozzáfogot t a többkötetes m a g y a r művészet-
tör téne t i összefoglalás előkészítéséhez. Külső 
munka tá r sak bevonásával rendez te meg 1970. 
má jus 12-én az ún. periodizációs v i tá t , ami t 
az év fo lyamán a kö te tbeosz tás t t isztázó 
további munkaér tekezle tek köve tnek . Folya-
matosan előkészíti a Ku ta tócsopor t fő felada-
tával kapcsolatos k i a d v á n y o k a t („Művészet-
tör ténet i F ü z e t e k " forráspublikációs, tudo-
mánytör téne t i profilú t anu lmánykö te t ) . 
A Kuta tócsopor t munka t á r s a i részt ve t tek 
az MTA Filozófiai Intézete és I rodalomtudo-
mányi In téze te által 1970 j a n u á r j á b a n 
megrendezett „ A közérthetőség s t ruk tú rá j a ' ' 
v i tán, ahol N é m e t h Lajos korreferá tumot 
ta r to t t . 1969 decemberében a székesfehér-
vári I s tván k i rá ly Múzeummal közösen 
rendezte meg a Kuta tócsopor t „ A Tanács-
köztársaság vásá r lása i " című kiál l í tást . 
A Művészet tör ténet i K u t a t ó Csoport 
készítette elő az MTA Művészet tör ténet i Bi-
zottságával és a Magyar Nemzet i Galériával 
közösen a felszabadulás 25. évfordulójának 
tiszteletére megrendezet t „A m a g y a r művé-
szet történet írás 25 éve" című 1970. március 
31-i ünnepi ülésszakot. Az ülésszak meg-
szervezését K o n t h a Sándor, a Bizottság 
t i tkára végezte , Aradi Nóra és Szabolcsi 
Hedvig pedig korreferá tumot t a r t o t t . 
Pszichológiai Intézet 
1969. ok tóbe r 21-én t u d o m á n y o s ülésszak 
keretében H ó d o s Tibor „Az e m b e r i munka-
tevékenység pszichológiai v izsgála ta a hagyo-
mányos technológiában" és Zsavorendko, az 
Ukrán Szocialista Köztársaság Pszichológiai 
Intézetének osztályvezetője „Az U k r á n Szo-
cialista Köztársaságban folyó oktatás-lélektani 
ku t a t á sok" c ímmel t a r to t t ak beszámolót . 
1969. december 2—4 k ö z ö t t három-
napos ülésszak keretében 18 k u t a t ó ta r to t t 
beszámolót a je len tés pszichológiai kérdései-
ről. Az első n a p témája : Az elsődleges jel-
zésekkel kapcsola tos jelentés; Erzékle t i mo-
dalitástól a perceptuál is modellekig. A má-
sodik nap t é m á j a : A verbális jelzés külön-
böző formáival kapcsolatos je len tés ; A beszéd 
kialakulásától a problémamegoldó gondol-
kodásig; a h a r m a d i k napé pedig Jelentés 
a szociális k o n t e x t u s b a n — kérdéseivel fog-
lalkozott. 
1969. december 23-án Y. B. Nyebülicin 
professzor, akadémikus , a moszkva i Pszi-
chológiai I n t é z e t igazgatóhelyet tese: Az em-
beri idegrendszeri sajátosságok ku ta t á sának 
néhány időszerű kérdéséről t a r t o t t referá-
tumot . 
Osztályvezetői értekezleteken foglalkoz-
t ak az ú j in téze t i székház s t ruk tú rá j áva l , 
a decemberi tudományos értekezlet tel , az 
Intézet vezetésében bekövetkező változás-
sal, megv i t a t t ák az 1969. évi k u t a t á s i be-
számoló j e len tés t és a hároméves te rv 1970. 
évi részfeladatai t . 
Az 1970. f e b r u á r 17-i in téze t értekezlet 
keretében M á t r a i László akadémikus , a II. 
Osztály osz tá ly t i tká ra be ik ta t t a tisztségébe 
Ádám György akadémiai levelező tagot, az 
intézet ú j igazga tó já t . Emellet t megtárgyal-
t á k az In tézet 1969. évi beszámoló jelentését 
és a háromévi ku ta t á s i terv 1970. évi rész-
feladatait . 
Az ideológiai továbbképzés ke re tében 1969. 
december 16-án Harsányi I s t v á n a nemzet-
közi helyzetet ismerte t te . 
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A bizottságok munkájáról 
Filozófiai Bizottság 
A Bizot tság a t á rgya l t időszakban fog-
lalkozott azokkal a kérdésekkel , amelyek 
állandó jellegű fe ladata i közé t a r toznak 
(könyvkiadás , javas la t különböző d í j ak ra 
stb.) . 
A Filozófiai Bizottság üléseinek t é m á i 
közül ké t problémát kell kiemelni: 
a júniusi ülés napirendre t űz t e a Filozófiai 
Bizot tság elmúlt években végzet t m u n k á j á -
ról szóló jelentést ; a decemberi ülés megvi ta t -
t a az E L T E filozófiai tanszékeinek 3 éves 
k u t a t á s i beszámolóit és jövőben i terveit . 
A Filozófiai Bizot t ságnak az e lmúl t 
években végzett munká já ró l szóló jelentését 
Elek Tibor elvtárs vezetésével működö t t 
bizot tság készítet te el. Az elfogadott jelen-
tésben a bizottság megál lapí to t ta , hogy 
a Filozófiai Bizottság m u n k á j a tervszerűbbé 
vá l t , tevékenysége gazdagodot t ; a Bizottság 
m u n k á j á n a k hiányossága, hogy állásfoglalá-
sainak sok esetben nem t u d érvényt szerezni, 
ezért a filozófiai élet számta lan fontos prob-
lémájáva l kapcsolatban k ia lakul t j avas la ta i 
nem j u t o t t a k el a megvalósulásig. 
A Bizottság az E L T E filozófiai tanszékei 
közül é rdemben csak a Bölcsészet tudományi 
K a r Filozófiai Tanszéke és Esztét ikai Tan-
széke munká jáva l foglalkozot t és a T T K 
filozófiai tanszékei t u d o m á n y o s tevékeny-
ségének megvi ta tásá t 1970 végére halasz-
to t t a . A Bizottság a Bölcsészet tudományi 
K a r Filozófiai Tanszékének és Eszté t ikai 
Tanszékének jelentéseit és terveit alapos 
v i t a u t á n jónak ta lá l ta és kisebb kiegészí-
tésekkel elfogadta. 
Történettudományi Bizottság 
Bár a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 
időközbenlezaj lo t tá tszervezése mia t t a Bizott-
ság az előző évinél kevesebb ülést t a r t o t t , 
tevékenysége mégis szerteágazó volt. 
Megtárgyal ta és e l fogadta az 1970. évi 
opera t ív könyvkiadási t e rve t , értékelte az 
Akadémiai Kiadónál 1967-ban megjelent 
t ö r t éne t tudomány i műveke t , foglalkozott a 
fe lszabadulásunk 25. évfordulójának tisz-
teletére rendezet t t u d o m á n y o s ülésszakok 
terveivel, koordináló a j á n l a t o k a t téve a ren-
dező szerveknek. 
A bizottság elnöke részt v e t t a Moszkvá-
ban megtar tandó Történész-kongresszusra ké-
szülő t anu lmánykö te t t e l és a felkészülés 
terveivel foglalkozó tárgyalásokon, a Bizot t -
ság t i tká ra pedig a Magyar — Román Tör-
ténész Yegyesbizottság előkészítésével kap-
csolatos munká la tokban . 
Mindezen kívül a Bizot t ság előkészítette 
az 1970. évi könyvkiadás i ke re t t e rve t és a 
helytörténet írás helyzetéről, megoldandó fela-
datairól szóló anyagot . 
Régészeti Bizottság 
A Régészeti Bizottság 1969. október 
29-i ülésén összeáll í tot ta az 1970. évi régé-
szeti könyvkiadás i tervet , megv i t a t t a az 
1967-ben meg je len t akadémiai régészeti ki-
adványok ér tékelését , meghal lga t ta a nem-
zetközi ősrégészeti kongresszusok Comité 
Pe rmanen t - j ának budapest i üléséről készült 
jelentést, s egyben köszönetet szavazot t meg 
az ülés szervezésében közreműködő Mozsolics 
Amália, P á r d u c z Mihály és P a t a y Pá l kuta tók-
nak. Ugyanezen az ülésén foglalkozot t a Bi-
zottság a Régészet i Kézikönyv hátralevő 
köteteinek ál lásával . 
1970. j a n u á r 19-i ülésén meghal lgat ta a 
Bizottság a Nemze t i Múzeum régészeti szak-
felügyeleti tevékenységének eddigi tapasz-
talatairól készül t beszámolót, az albizottságok 
jelentései a l a p j á n megvi ta t ta és véleményezte 
a Művelődésügyi Minisztérium alá tartozó 
régészeti ku t a tóhe lyek 1970. évi kuta tás i 
terveit, d ö n t ö t t az 1970. évi cél támogatás 
elosztásáról és összeállította s a j á t 1970. évi 
munkatervé t . 
Művészettörténeti Bizottság 
A művésze t tör téne t i Bizot tság 1969. évi 
munká jának gerincét az 1969. szeptem-
ber 1 5 - 2 0 k ö z ö t t , a Comité Internat ional 
d ' Histoire de l 'Ar t szervezésében Budapes-
ten t a r to t t X X I I . Nemzetközi Művészet-
történeti Kongresszusra való felkészülés, az 
ezzel kapcsolatos szervező tevékenység, majd 
a kongresszus eredményeinek értékelése ké-
pezte. 
A Bizot tság júliusi ülésén a kongresszu-
son elhangzó m a g y a r kor referá tumok tézisei-
nek megvi ta tásá ra került sor, az augusztusi 
ülésen Yayer La jos professzornak, a kong-
resszus e lnökének a megnyitó ünnepségen 
elhangzó beveze tő előadását, i l letve annak fő 
gondolatait v i t a t t a meg a Bizot tság. 
A kongresszus fő témája a következő volt: 
Evolution générale et développements 
régionaux en histoire de l ' a r t . Az előadások 
a tíz szekció ülésein, valamint h á r o m plenáris 
ülésen h a n g z o t t a k el. A nemzetközi szerve-
zet az elkövetkezendő öt évre Cayer Lajost , 
a Művészet tör ténet i Bizottság (egyben a 
CIHA Nemzet i Bizottsága) e lnökét válasz-
to t ta elnökévé. 
Az október i intézőbizottsági ülés a kong-
resszus hazai és nemzetközi visszhangjával 
foglalkozott, a novemberi te l jes ülésen pedig 
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a szekció vezetőhelyettesek beszámolói a lap-
j á n , a kongresszus t a r t a lmi értékelése sze-
repelt napirenden. 
A Bizottság október i , valamint ez év 
márciusi ülésén v i t a t t a meg az o p e r a t í v 
és t a r t a l ék könyvkiadás i tervet. Márc ius 
31-én, az Akadémia központ i épüle tében , 
hazánk fe lszabadulásának 25. év fordu ló ja 
t iszteletére az MTA Művészet tör ténet i K u t a t ó 
Csopor t jával és a Magyar Nemzeti Galér iával 
közös ünnepi ülést rendeze t t a Bizo t t ság , 
melynek fő r e fe rá tumát Pogány Ö. G á b o r 
k a n d i t á t u s t a r to t t a ,,A magyar művésze t -
tö r téne t í rás 25 éve" címmel. 
Pedagógiai Bizottság 
A Pedagógiai Bizot tság a beszámolás 
időszakban az évenként visszatérő ak tuá l i s 
fe lada tok ( javasla t té te l könyvkiadási te r -
vekre , ú j műveknek a keret tervbe való fel-
vételére, munkatervek készítése és megvi ta -
tása s tb . ) ellátásán tú l rendszeresen meg-
t a r t o t t ülésein a t u d o m á n y előtt álló leg-
fon tosabb feladatokra fo rd í to t t a f igyelmét . 
A t a r t a lmi fe ladatok közül elsősorban az 
V. Nevelésügyi Kongresszussal összefüggő 
kérdések kerültek előtérbe. Ennek jegyé-
ben ke rü l t sor a Magyar Pedagógiai Tá r saság 
Neveléselméleti szakosztályával Ba la ton -
f ü r e d e n rendezett 3 napos neveléselméleti 
munkaér tekezle t megrendezésére is, amely-
nek fő t é m á j a „Az i f jú ság tudata és m a g a -
t a r t á s a formálásának sajátosságai és p rob-
lémái a szocialista épí tés jelen szakaszán" . 
A hazai ku ta tók mellet t a szocialista országok 
képviselői is beszámoltak ku ta tás i e redménye-
ikről. Ez lehetővé te t te , hogy egymás m u n k á -
j á t megismerve meghatározzuk azokat a f ő b b 
i r á n y o k a t , amelyekben a ku ta tásoka t t o v á b b 
. kell f o ly t a tn i és lehetővé válik, hogy a t o v á b -
b i a k b a n a hazai k u t a t ó k o n kívül a kü l fö ld i 
in tézmények e kérdésekkel foglalkozó k u t a t ó i 
közöt t is ha t ékonyabb együt tműködés ala-
ku l jon ki. A konferencia résztvevői a ján láso-
k a t fogalmaztak meg a Nevelésügyi K o n g -
resszus e témakörrel foglalkozó t émab izo t t -
sága il letve szekciója részére. 
Részt ve t tünk a Kossu th Lajos T u d o m á n y -
egyetem és a Magyar Pedagógiai T á r s a s á g 
H a j d ú - B i h a r megyei tagoza tának 1969 no-
vemberében megrendezet t tudományos ülés-
szakán, amelynek t é m á j a ,,A neveléstudo-
m á n y interdiszciplináris kapcsolatai" vol t . 
Albizottságaink megv i t a t t ák a Nevelés-
ügyi Kongresszus tézistervezetét . A Bizo t t -
ság összegezte a v i ták tapaszta la ta i t és j a v a s -
l a to t t e t t egyes kérdések részletesebb ki-
dolgozására. 
Az emlí tet t munkaér tekezletek és v i t á k 
nagy segítséget n y ú j t o t t a k ahhoz, hogy 
a b izot t ság a ku ta tá sok koordinálását az ed-
digieknél ha t ékonyabban tud ja végezni. 
A Bizot tság foglalkozott a pedagógiai 
kuta tások bázisának kiszélesítésére irányuló 
javas la tokkal , elkészítette és megvitat ta 
a pedagógiai a lapkuta tások főbb irányait 
ta r ta lmazó tervezetet , amely alapjául szol-
gálhat a t áv l a t i kuta tás i t e r v kidolgozásának 
és a k u t a t á s i bázis kiszélesítésének. 
Meghallgat ta a Nemze tköz i Nevelés-
tudományi Társaság varsó i kongresszusán 
részt ve t t küldöttség beszámoló já t és jóvá-
hagyta o t t k i fe j te t t tevékenységét , szükséges-
nek t a r t j a a tagsággal kapcso la tos kérdések 
rendezésének megoldását, amelyre a későb-
biek során javas la to t tesz az illetékes szervek 
felé. 
Az emlékülések sorából kiemelkedik a 
Lenin-centenárium alkalmából 1970. február 
16-án és hazánk fe lszabadulásának 25. 
évfordulója alkalmából márc iu s hó 23-án 
megta r to t t emlékülés. Megkezdődtek az elő-
készületek az 1970 novemberében Comenius 
halálának 300. évforduló jára rendezendő 
ülésszak megszervezésére is. 
Pszichológiai Bizottság 
Az 1969. szept. 29-i ülésen részletesen 
elemezték a londoni X I X . Nemzetközi 
Pszichológiai Kongresszuson munká j á t , t e -
ma t iká j ának jellegét, v a l a m i n t értékelték 
a magyar küldöt tek részvételét és aktivi tá-
sát. Megvi ta t t ák az 1970. évi operatív és 
tar ta lék könyvkiadás i t e r v e t , és a felkért 
bírálók recenziói a lap ján összegezték az 
Akadémiai Kiadónál a pszichológiai területé-
ről 1967-ben megje lente te t t könyvekről ki-
alakult pozi t ív véleményt. E g y b e n azt is el-
ha tároz ták , hogy kísérletet kell tenni a könyv-
értékelés eddiginél egzak tabb módszereinek 
alkalmazására. 
A Pszichológiai Bizot tság tárgyalásokat 
fo ly ta to t t különböző szakminisztér iumokkal 
a pszichológusok eddig rendezetlen jogi 
helyzetének törvényes szabályozása érdeké-
ben. A I I . Osztály felkérésére az Akadémia 
főt i tkára is lépéseket t e t t ennek a pszi-
chológiai egészét, de e lsősorban az alkalma-
zott lé lektani területeket s ú j t ó hiányosság-
nak a megszüntetéséért , ez azonban a beszá-
molási időszakban még n e m tö r t én t meg. 
A pszichológia egyes t e rü le te i hazai kuta-
tási és gyakor la t i a lkalmazás i helyzetének 
felmérésére hozot t régebbi ha tá roza t alap-
ján került sor az 1969. dec. 1-i ülésen a klini-
kai pszichológiával foglalkozó jelentés meg-
vi ta tására . Megállapítást n y e r t , hogy ezen 
a területen is károkat okoz a pszichológu-
sok jogi helyzetének t isz tázat lansága; az 
egyetemi képzés fejlesztésén túlmenően sür-
gető f e l ada t a szervezett továbbképzés i lehető-
ség megteremtése; el kell érni , hogy a jelen-
leg nein kielégítő szakképesítéssel rendelkezők 
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száma fokozatosan csökkenjen. A Pszicho-
lógiai Bizottság eredményesnek í tél te a fel-
mérő munká t , és t ovább i fe lada tként jelölte 
meg a klinikai pszichológia aktuális elméleti 
problémáinak vizsgála tá t . 
Ugyanezen az ülésen v i t a t t á k meg a 
munkalé lektan helyzetének felmérésére foly-
t a t o t t vizsgálatról szóló előzetes beszámolót , 
amely elemző módon értékelte a hazai munka-
lélektan eredményei t és fe lvete t te a további 
fej lődés problémái t . Helyesnek bizonyult , 
hogy a tudományos fejlődés igényei mellet t 
a felmérés messzemenően f igyelembe vet te 
a gazdaságirányí tás ú j rendszere megszilár-
d í tásának időszakában a munkapszichológia 
i r án t megnövekedet t társadalmi igényt is 
(pl. szerepét a vezetőképzésben, a szocialista 
munkaerkölcs k ia lak í tásában stb.). 
Az MSZMP K B Agit . -Prop. Bizottsága 
A társulatok 
Magyar Történelmi Társulat 
A Magyar Tör téne lmi Társu la t elnöksége 
1969. május 23-i ülésén az alapszabályok 
módosításával foglalkozot t , október 24-i 
ülésén az 1969 —1970. évi m u n k a t e r v e t 
v i t a t t a meg, míg 1970 március 31-én a 
vidéki csoportok m u n k á j á t és a k iadvány-
ügyeke t tá rgyal ta . 
Az Igazgatóválasztmány 1969. június 11-i 
ülésén kerül t sor a polgári demokra t ikus 
for rada lom 50. évforduló ja alkalmából meg-
h i rde te t t pá lyázat d í ja inak kiosztására, m a j d 
a vá lasz tmány e l fogadta az ú j alapszabályok 
tervezeté t . A november 5-i ülés a Tanács-
köztársasági pá lyáza t d í ja inak á tadása u tán 
elfogadta a Tá r su la t munka te rvé t . 
A Társula t tisztújító közgyűlésén, 1969. 
augusztus 25-én, Berend T. Iván fő t i tkár 
beszámolt az 1967. évi közgyűlés ó ta eltelt 
periódusról. A közgyűlés egyhangúlag el-
fogad ta a beszámolót , az ú j a lapszabályokat , 
m a j d megválasz to t ta a Társulat ú j t iszt ika-
rá t és igazga tóvá lasz tmányát . E z u t á n az 
ú j igazga tóvá lasz tmány megválasz to t ta a 
Századok szerkesztő bizot tságát . 
Hagyományos vándorgyűlését a Társula t 
1969. augusztus 26 —27-én rendezte meg 
Budapes ten . Incze Miklós ,,A kor tör téne t 
ku t a t á sának elvi és módszertani p rob lémái" 
címmel t a r t o t t bevezető előadást. 
A Társula t m i n t társrendező szerv (az 
MSzMP K B Poli t ikai Főiskolájával , Pá r t -
tör téne t i Intézetével és a Tör téne t tudományi 
Intézet te l együt t ) v e t t részt a hazánk fel-
szabadulásának 25. évfordulója alkalmából, 
1970. március 16 — 17-én rendezett tudomá-
nyos ülésszak szervezésében. 
Molnár Erik születésének 75. évfordulója 
alkalmából 1969. december 11-én az MTA 
1969 decemberében megv i t a t t a a hazai 
pszichológiai ku ta tá sok helyzetét , és úgy ha-
tá rozo t t , hogy 1970 első félévében napi-
rendre tűzi a pszichológiai ku t a t á sok távlat i 
koncepciójának és a te rveze t t ku ta tá sok 
főbb i rányainak kérdését. A I I . Osztály 
i rányí tásával a Pszichológiai Bizot tság 1970 
február —március hónapban lé t rehozta az 
egyes pszichológiai területek koncepcióját 
és azok főbb ku ta t á s i problémái t kidolgozó 
munkacsopor toka t . Ebben a felelősségteljes, 
kr i t ikai állásfoglalást igénylő fe lada tban 
a Pszichológiai Bizottság nagy segítséget ka-
po t t a pszichológia vezető ku ta tó i tó l és 
gyakor la t i szakembereitől. Az egyes területek 
koncepciói és a főbb ku ta t á s i i rányok meg-
jelölései 1970 április elején kia lakul tak , 
ezt követ te azok összegezése a magyar pszi-
chológiai ku ta tá sok egységes koncepciójába. 
munká j á ró l 
Filozófiai és Tör ténet i Osztályával közösen 
rendezet t emlékülésen Ránk i György tar-
to t t előadást „Molnár Erik tö r t éne t í r á sa" 
címmel. 
A Társu la t a Magyar UNESCO Bizott-
sággal közösen emléküléseket rendezet t . 
1969. június 27-én Balcescu születésének 
150. évfordulója alkalmából Csatári Dániel, 
míg 1970. március 31 -én, Cuza születésének 
150. évfordulója a lkalmából Kovács E n d r e 
t a r t o t t előadást . 
Szemere Ber ta lan halá lának 100. évfor-
dulója alkalmából a Társula t Borsod—Zemp-
léni csoport ja Miskolcon rendezet t emlék-
ülést. U r b á n Aladár : „Szemere a minisz-
ter és ál lamférfi 1848 — 49-ben" címmel 
t a r t o t t bevezető előadást. 
A beszámolási per iódusban tovább foly-
t a t ó d o t t a Társu la t hagyományos előadás-
sorozata; s a tanár i tagozat előadásai is 
megrendezésre kerül tek. 
Alagyar Régészeli Művészettörténeti és Erem-
tani Társulat 
A beszámolási időszakban a Társula t 
vezetősége négy, vá lasz tmánya ké t alkalom-
mal ülésezett. A legfontosabb programpon-
to t minden alkalommal az E r e m t a n i Szak-
osztály átszervezésével kapcsola tos teendők 
megbeszélése ad ta . Az MTA Terv- és Pénz-
ügyi Ti tkárság Számviteli és Ellenőrzési 
Osztálya által az E r e m t a n i Szakosztály-
nál lefolyta tot t célvizsgálat a szakosztály 
ügyvi te lében olyan súlyos szabálytalan-
ságokat á l lapí tot t meg, amelyek szükségessé 
t e t t ék a szakosztály vezető tisztségviselői-
nek felfüggesztését. Egyidejűleg a Társula t 
vezetősége — az MTA Filozófiai és Történet-
t udomány i Osztályával egyetértésben 
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1969. szeptember 5-i ha tá l lya l egy három-
tagú Ideiglenes In tézőbizot tságot nevezet t 
ki a szakosztály élére a törvényes és alap-
szabály szerinti működés biztosítása érdeké-
ben. 
Mind a vezetőség, m ind a vá lasz tmány 
ülésem jelentős tere t k a p o t t a Társu la t 
t ema t ikus tudományos p rog ramjának ki-
a lakí tásá t elősegítő j avas l a tok megtárgya-
lása, i l letve az 1970. évi, Szolnokon t a r t andó 
vándorgyűlés tudományos ülésszakának elő-
készítése. 
A Társu la t 1968. évi illetve az 1969. évi 
t i sz túj í tó , összevont közgyűlését 1970. feb-
ruár 19-én t a r to t t a . E n t z Géza elnöki meg-
ny i tó já t követően H o r v á t h Tibor fő t i tkár i 
beszámolójában részletesen foglalkozott az 
MTA I I . Osztálya és a Tá r su la t vezetőségé-
nek az Eremtan i Szakosztály ügyeinek 
rendezésével kapcsolatos m u n k á j á v a l és ered-
ményeivel. Ezt kővetően a közgyűlés ha tá -
rozati javas la to t hozott az Eremtan i Szak-
osztálynak a Társulatból tör ténő kiválása, 
illetve egy önálló Magyar Numizmat ika i 
Társula t megalakítása ügyében . — A köz-
gyűlésen megválasztot t ú j vezetőség tag ja i : 
elnök Oroszlán Zoltán, alelnökök Entz Géza 
és Fülöp Ferenc, fő t i tká r Soproni Sándor , 
t i tkár Kovács Tibor, szakosztá ly t i tkárok: 
F. Pe t res Éva , Szij Béla, Weiner Mihályné. 
A Társu la t felolvasó ülésein Nemeskéri 
János ,,Lepenski-Vir antropológiai jelentő-
sége", Nagy Emese „Az esztergomi várása tá-
sok ú j a b b eredményei" , E d u a r d Balaguri 
„A régészeli ku ta tások ú j a b b eredményei 
K á r p á t - U k r a j n á b a n " , Váczy Péter „Karol ing 
művészet Pannoniában: A Cunpald kehely" , 
B. T h o m a s Edit „Sisakok-pajzsok- tőrök" , 
En tz Géza „A szerzetesrendek építő tevékeny-
sége a középkori Magyarországon", I fa jnóczi 
Gyula — Póczy Klára „Az aquincumi polgár-
város k u t a t á s a " , Aggházy Mária „Leonardo 
lovasszobrunk ú jabb prob lémái" , Marosi 
Ernő „A késő gótikus épí tészet ú t j a i Magyar-
országon a XV. században" , Wellner I s tván 
„Mátyás király budavár i ke r t i építkezései", 
Prokopp Mária „Az esztergomi várkápolna 
freskóinak mesterkérdése" , Gerszi Teréz 
„A rudolf inus mesterek human i s t a allegóriái" 
címmel t a r t o t t a k előadást . 
A beszámolási időszakban a Régészeti 
Szakosztály 2, az Ipa rművésze t tö r t éne t i 
Szakosztály 4 vi taülést t a r t o t t a szak-
terület legújabb t u d o m á n y o s eredményei-
ről. . 
Évi vándorgyűlését 1969. május 29 — 
június 1 közöt t Egerben rendezte meg a Tár -
sulat. A tudományos ülésszakon Voit Pál 
„Eger és a barokk v i lágkép" , Kalicz Nándor 
„Heves megye őskori tö r t éne tének kérdései" , 
Szabó J ános Győző „ H e v e s megye nép-
vándorláskori tö r téne te" , Soproni Sándor 
„Róma i ka tonai őrállomás Ha tvan Gombos 
pusz tán" , Kovács Béla „Ada tok az Egri 
Völgy középkori te lepüléstörténetéhez", En tz 
Géza „ Ipoly i Arnold és a magyar közép-
kori művésze t tö r téne t" , H. Détár i Angéla 
„Fazola Henr ik ismeretlen müve Ege rben" . 
Bakó Ferenc „Házak és udvarok Heves 
megyében" , Szabó Júl ia „A Tanácsköztár -
saság művészet i d i rektór iumának vásár lása i" 
c. előadások hangzot tak el. A vándorgyűlés 
résztvevői szakvezetés mellett t ek in te t ték 
meg Eger és Heves megye műemlékeit és 
múzeumai t . 
A Magyar Pszichológiai Tudományos Tár-
saság az 1969 — 70-es évben rendszeresen 
meg ta r to t t a elnökségi és vezetőségi üléseit 
ahol megtá rgya l ta az Alapszabályában fog-
la l taknak megfelelően tevékenységének i rány-
vonalát . A tudományos ülések, anké tok , 
rendezvények ta r ta lmi kérdéseiről a Társaság 
vezetősége ha t á roza toka t hozot t és azok meg-
valósí tását rendszeresen ellenőrizte. 
A Társaság Ti tkársága a fent i elvek 
a lap ján á l l í to t ta össze az elnökségi, vezető-
ségi és szekció ülések, va lamint az egyes ren-
dezvények t a r t a lmi kérdéseiről szóló anyagot . 
Az az MTA Filozófiai és Tör ténet -
tudomány i Osztá lyának tudománypol i t ika i 
i rányítása és állandó visszatekintő tevékeny-
sége lehetővé t e t t e a Társaság tag ja inak je-
lentős akt ivizálódását . Míg 1969-ben 19 
tudományos jellegű rendezvényről a d h a t t u n k 
számot, "addig 1969. ápri l is ' 30-tól 1970. 
má jus l- ig 34 tudományos ülésszak volt . 
Az egyes üléseken a hozzánk beérkezet t t á jé -
kozta tók a lap ján 60 80 fő ve t t részt és nem 
egy t é m á b a n jelentős vi ta alakult ki. Az 
összes résztvevők száina megha lad ta a 
2 500 fő t . Ez nemcsak mennyiségi, hanem 
minőségi vál tozás t is je lente t t . Az 1968. 
december 20-án megválasztot t ú j vezetőség 
és elnökség kidolgozta éves munka te rvé t , 
meghatároz ta a munka i rányvonalá t . A szek-
ciók ennek a lap ján elemző módon a lak í to t ták 
ki p rog ramjuka t . Az elnökség és a vezetőség 
a I I . Osztály ál tal ú j jászervezet t t i tkárság-
gal nagyon sok rendezvényen ve t t részt 
és győződött meg arról, hogy a tudományos 
előadások k u t a t á s i eredményeken a lapulnak. 
A tényszerűen kia lakí to t t szemlélet meg-
honosodott a szekciókban, és á l ta lában 
sikerült megvalósí tani a fe l tá r t k u t a t á s i 
eredmények elméleti elemzését és esetleges 
gyakorlat i hasznosí tását . 
A tudományos jellegű tevékenység az 
elmúlt évekhez képest fej lődést m u t a t . 
A vezetőség az elnökség, a t i tkárság a tagság 
tevékeny részvételével 1969. árpilis 30-tól. 
1970. má jus l- ig 7 elnökségi, 6 vezetőségi 
és 8 külön fe ladatokra alakult bizottsági 
ülést t a r t o t t . 
Több tudományos ülést, szimpóziumot 
szerveztünk közösen, ha tár te rü le tek tudo-
mányos testületeivel, egyes főhatóságokkal . 
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\ Társaság az említett időszakban munka-
tervében fogla l tak szerint, fő f e lada tának az 
1970-ben megrendezésre kerülő I I I . Tudomá-
nyos jubi leumi Nagygyűlés előkészítését 
t a r t j a , amelyre ez ideig 250 fő 124 előadás-
sal je lentkezet t . Az előkészületeket az erre 
a célra lé t rehozot t külön b izot t ság i rányí t ja . 
Rendezvényeink közül kiemelhető a Filo-
zófiai és Társadalompszichológiai Szekció 
á l ta l 1970. február 18-án t a r to t t rendezvény 
,,15 évre szóló te rvfe lada tok a magyar szo-
ciálpszichológia e l ő t t " címmel. 
Könyveink 
Filozófia : 
De La Mettrie: Összes f i lozófiai művei 
(Filozófiai í r ó k Tára sorozat 30. sz.). 
G. W. F. Hegel: A természetf i lozófia. 
Enciklopédia I I . (Filozófiai í r ó k T á r a sorozat 
31. sz.). 
G. W. F. Hegel: A szellem filozófi-
á ja . Enciklopédia I I I . (Filozófiai í rók Tára 
sorozat 32.sz.). 
A. A. Zinovjev: A logikai következmény-
fogalom és a többér tékű logikák. 
Alexander Bernât: A művésze t . Váloga-
to t t t anu lmányok . 
Történettudomány : 
Heckenast Gustáv — Nováki Gyula 
Vaslagh Gábor — Zoltay Endre: A magyar-
országi vaskohászat tör ténete a korai közép-
korban. 
Veres Miklós: A tá rnoki hatóság és 
a tárnoki szék 1526 -1849. 
S. Lengyel Márta: Reformsors Metternich 
Auszt r iá jában (Értekezések a tö r téne t i tudo-
mányok köréből sorozat 47. sz.). 
Molnár János: A Nagybudapes t i Köz-
ponti Munkás tanács . 
Studia Historica: 60. kö te t . 
Velikaja ok tyabrszka ja szocialisztyicsesz-
ka ja revoljucia i Vengrija 
IIa Bálint: Gömör megye IV. kötet . 
A települések tör ténete 1773-ig (A Magyar 
Országos Levél tár kiadványa) . 
Studia Historica sorozat 61. köte t : M. 
Lackó, Arrov — Grosz Men Na t iona l Socialists 
1935-1944 . 
Endrei Walter: Magyarországi textil-
manufak tú rák a 18. században. 
Farkas Márton: K a t o n a i összeomlás és 
forradalom 1918-ban. 
Fehér András: Az MSzDP és az ellen-
forradalmi rendszer 1919. aug. 1921. 
Gábor Sándorné : Ausztr ia és a Magyar-
országi Tanácsköztársaság. 
Mérei Gyula: A magyar ok tóber i forrada-
lom és a polgári pártok. 
Molnár Erik: Válogatot t t anu lmányok . 
Nagy László: Bethlen Gábor a független 
Magyarországért . 
Sz. Ormos Mária: Franciaország és a 
keleti biztonság 1931 1936. 
Reményi Lajos : Külkereskedelempoli t ika 
Magyarországon 1919 —1924. (Gazdaságtör-
téne t i értekezések sorozat 5. kötet) . 
Szakály Ferenc : Parasz tvármegyék a 
X V I I . és X V I I I . században (Értekezések 
a tör ténet i t u d o m á n y o k köréből sorozat 49. 
sz.). 
Szakács Sándor: Állami gazdaságaink 
helyzetének alakulása 1945 — 48. (Ér tekezések 
a tör ténet i t u d o m á n y o k köréből sorozat 
48. sz.). 
Varga János: Jobbágyrendszer a magya r -
országi feudalizmus késői századaiban (1556— 
1767.). 
Várady László : Pannónia utolsó évszázada 
(német) Das le tz te J a h r h u n d e r t Pannoniens 
( 3 7 6 - 4 7 6 ) . 
Régészet : 
Erdélyi István — Ojtozi Eszter W. 
Gening: A uyevelinoi temető (német) (Archaeo-
logica Hungar ia sorozat XLVI. kö te t ) Das 
Gräberfeld von Nowolino. 
Veszprém megye Régészeti Topográfiája 2. 
kö t e t Veszprémi j á r á s (Szerk. Éri I s tván) . 
Bónis Éva: A Gellérthegy-tabáni késő-
vaskor i telep (német) Die spätkel t ische 
Siedlung Gel lér thegy—Tabán in Budapes t . 
Művészettörténet : 
Heves megye Műemlékei I. köte t (szerk. 
Dercsényi Dezső — Voit Pál). 
Pedagógia : 
Kiss Árpád: Műveltség és iskola. 
Pszichológia : 
Forrai Tiborné: Iskolai te l jes í tmény és 
szorongás. 
Illyés Gyuláné — Illyés Sándor — Jan-
kovich Lajosné — Lányi Miklósné: Gyógy-
pedagógiai pszichológia. 
Knoll József: Az ak t ív reflexek elmélete 
(angol) The Theory of Active Reflexes. 
Pálhegyi Ferenc: Formaészlelés t ap in tás -
sal (Pszichológia a gyakor la tban sorozat) . 
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Garai László: Személyiségdinamika és 
társadalmi lét . 
Halász — Sipos: Művészeti kommuniká-
ció hatása f a j i előítéletre (Pszichológia 
a gyakor la tban sorozat). 
Kiss Tihamér: Az író-rajzoló mozgás 
fej let tségének vizsgálata iskoláskorba lépő 
gyermeknél (Pszichológia a gyakor la tban 
sorozat). 
tí. F. Lomow : E m b e r és technika. 
Péterné, dr. Pikler Emmi: Adatok a 
csecsemő mozgásának fejlődéséhez. 
Szilágyi Lilla —Kürti Istvánné:: Ú j sze-
mélyiségvizsgáló módszer óvodások és alsó 
tagozatos iskolások számára (Pszichológia 
a gyakor la tban sorozat) . 
Tóth Béla: Az á l ta lános iskolai tanulók 
i rodalmi érdeklődésének pszichológiai vizs-
gála ta . 
Vendégeink 
Szovjetunió 
B. A. Rybakov akadémikus a SZUTA 
Régészeti In téze tének igazgatója 1969. augusz-
tus 12 — 20 közöt t , a Régészéti In téze t meg-
hívására h a z á n k b a n t a r tózkodo t t és részt 
ve t t a Régészeti Unió Állandó Tanácsa buda-
pest i ülésén. 
V. B. Nyebülicin a SZUTA Pedagógiai 
Akadémiá j ának t ag ja , a Pszichológiai In tézet 
meghívására 1969. december 22-én 5 napos 
lá togatásra Magyarországra érkezet t . 
B. N. Arakelján akadémikus 1970. már-
cius 29 és április 11 között egyezményes 
keretben h a z á n k b a n ta r tózkodot t . 
Bulgária 
P. S. Koledarov 1969. m á j u s 29-én 
háromhetes magyarországi t a n u l m á n y ú t r a 
érkezett és levéltári ku ta tásoka t fo ly ta to t t . 
Z. S. Pljakov történész 1969. m á j u s 29-én 
kezdte meg ké the tes magyarországi egyez-
ményes t a n u l m á n y ú t j á t . 
P. D. Miatev és P. V. Tivcsev történé-
szek 1969. j ún ius 26-án két -két hónapos 
t anu lmányú t r a érkeztek hazánkba . 
Sz. Maszlov bolgár történész 1970. j anuá r 
13-án 50 napos t a n u l m á n y ú t r a , levéltári 
kuta tások céljából Magyarországra érkezet t . 
E. Jankova 1970. február 27 és március 
27 között t a r tózkodo t t hazánkban levéltári 
kuta tások céljából. 
Csehszlovákia 
L. Banes régész 1969. július 10-én kezdte 
meg kéthetes egyezményes t a n u l m á n y ú t -
j á t . 
P. Horváth csehszlovák tör ténész 1969. 
július 21-én kezd te meg ké the tes egyezmé-
nyes t a n u l m á n y ú t j á t . 
A. Tocik, а Nyitrai Régészeti Intézet 
igazgatója 1969. augusztus 12 — 17 között 
egyezményes t anu lmányú ton h a z á n k b a n tar-
tózkodot t és részt vet t a Régészeti Unió 
Állandó Tanácsa budapest i ülésén. 
M. Bokesova csehszlovák tör ténész 1969. 
szeptember 8-án kéthetes egyezményes tanul-
ményút ra érkezet t Budapestre. 
R. Marsina csehszlovák történész 1969. 
ok tóber 1-én kezdte meg háromhetes egyez-
ményes t a n u l m á n y ú t j á t . 
J. Dubnicky és P. Ratkos 1969. ok tóber 
5-én két-két hetes egyezményes t anu lmány-
ú t r a érkeztek. 
L. Juck és V. Sedlak történészek 1969. 
október 6-án két, i l letve háromhetes egyez-
ményes t a n u l m á n y ú t r a érkeztek hazánkba . 
A. Tocik 1969. november 1 1 - 1 7 kö-
zöt t egyezményes ke re tben Magyarországon 
t a r tózkodo t t és t á rgya lásoka t fo ly t a to t t a 
Régészeti Intézet igazgatóságával . 
V. Dvorakova, A. Merhautova, K. Stejskal, 
J. Horejsi, V. Kolroba, L. Kohut és J. Bures 
csehszlovák művészet történészek 1969. szep-
t ember 14-én ha tnapos egyezményes tanul-
m á n y ú t r a hazánkba érkeztek, hogy részt 
vegyenek а X X I I . Művészet tör ténet i Világ-
kongresszuson. 
J. Cery, Z. Javurek, J. Srovnal és J. 
Zumr 1969. október 12-én Budapestre ér-
keztek , hogy részt vegyenek a Szocialista 
Országok Filozófiai Intézetei Igazgatói t a -
nácskozásán. 
J. Teiral csehszlovák régész 1969. novem-
ber 18-án kezdte meg ké the tes egyezményes 
t a n u l m á n y ú t j á t . 
A. Spiesz csehszlovák történész 1969. 
november 10 — 22 közöt t egyezményes tanul -
m á n y ú t o n já r t hazánkban . 
K. Kucerova csehszlovák történész 1969. 
november 3 — 28 közöt t ta r tózkodot t egyez-
ményes keretben Budapes ten . 
M. Smerda tör ténész 1969. november 
17-én kezdte meg négyhetes egyezményes 
t a n u l m á n y ú t j á t . 
J. Vozar 1969. november 24-én ké the tes 
egyezményes t a n u l m á n y ú t r a érkezett levél-
t á r i ku ta tások céljából. 
J . Mésáros 1969. november 22-én érkezet t 
hazánkba kéthetes levéltári k u t a t ó m u n k a 
céljából. 
J. Tibensky 1969. december 1-én kezdte 
meg kéthetes t a n u l m á n y ú t j á t , és levéltári 
k u t a t á s o k a t fo ly ta to t t . 
K. Vadkerti csehszlovák történész 1969. 
december 7-én egyhetes egyezményes t anu l -
m á n y ú t r a érkezett hazánkba . 
M. Suchi csehszlovák történész 1969. 
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december 3-án é rkeze t t hazánkba , hogy 
megkezdje há romhetes egyezményes tanul-
m á n y ú t j á t . 
L. Bianchi csehszlovák tör ténész 1969. 
december 9-én ké the t e s egyezményes tanul-
m á n y ú t r a érkezett . 
J. Fabian tör ténész 1969. december 10-én 
ké the tes egyezményes t a n u l m á n y ú t r a ér-
kezet t hazánkba. 
V. Kulis csehszlovák pszichológus 1969. 
december 12-én kezd te meg egyhetes egyez-
ményes t a n u l m á n y ú t j á t . 
B. Kveasnicka csehszlovák f i lozófus 1969. 
decemberében ké the tes egyezményes tanul-
mányú ton t a r tózkodo t t hazánkban. 
A. Spiesz tör ténész 1970. f eb ruá r 23 és 
március 7 között ta r tózkodot t egyezményes 
t anu lmányú ton h a z á n k b a n . 
Jugoszlávia 
I. Beuc jugoszláv történész 1969. szep-
t ember 22-én ké the t e s t anu lmányú t r a érke-
zet t hazánkba. 
M. Pandzic tör ténész szeptember 29-én 
kezdte meg egyhetes magyarországi tanul-
m á n y ú t j á t . 
B. Stulli, a zágrábi levéltár igazgatója 
1969. októberében 8 napot tö l tö t t hazánk-
ban levéltári k u t a t á s o k céljából. 
Grga Novak, a Jugoszláv Művészeti- és 
Tudományos Akadémia elnöke 1969. augusz-
tus 12—16 közöt t hazánkban t a r t ózkodo t t 
és részt vet t a Régészeti Unió Állandó 
Tanácsa budapest i ülésén. 
Lengyelország 
Eiva Sniezynska-Stolol lengyel művészet-
tör ténész 1969. december 12-én ké the tes 
egyezményes t a n u l m á n y ú t r a érkezet t . 
Német Demokratikus Köztársaság 
R. Laser régész 1969. június 2 20 között 
t a r tózkodo t t h a z á n k b a n egyezményes keret-
ben. 
H. Radan tör ténész 1969. jú l iusában 
háromhetes egyezményes t anu lmányú ton volt 
Magyarországon. 
G. Gomolka régész 1969. jú l ius 14 — 28 
közöt t ta r tózkodot t egyezményes t a n u l m á n y -
ú ton Magyarországon. 
Az 1969. szeptember 1 2-án Budapes ten , 
az MTA Tör téne t tudomány i In téze te és 
a BNTA Gazdaságtör ténet i In tézete gazda-
ságtörténet i konferenciá jára egyezményes ke-
re tben J. Kuczynski akadémikus, E. Bem, 
H. Seidel, L. Zumpe, H. Lukas, D. Baudis, 
H. Nussbaum, V. Jonas, H. Müller, R. 
Forberger és felesége é rkeze t t . 
A. Schumann és II. Bednarek n é m e t 
tör ténészek 1969. szep tember 5-én egy-egy 
hetes egyezményes t a n u l m á n y ú t r a érkeztek 
h a z á n k b a . 
M. Buhr, M. Klein, H. Kosin, G. Kröber, 
G. Klimaszewsky és A. Kolesnyk egyezmé-
nyes ke re tben 1969. o k t ó b e r 13 — 18 k ö z ö t t 
B u d a p e s t e n t a r tózkod tak és részt v e t t e k 
a szocialista országok f i lozófiai intézetei igaz-
ga tó inak tanácskozásán. 
R. Wimmer német gazdaságtör ténész 
1969. október 20-án kezd te meg egyhe tes 
egyezményes t a n u l m á n y ú t j á t . 
E. Könnemann t ö r t énész kéthetes t a n u l -
m á n y ú t j á t 1969. november 17-én k e z d t e 
meg. 
K. Obermann professzor , G. Seeber és 
W. Wimmer 1970. márc iu s 9—13 k ö z ö t t 
egyezményes keretben hazánkban t a r t ó z -
k o d t a k és részt ve t t ek a Magyar — N é m e t 
Tör ténész Vegyesbizottság soron következő 
ülésén. 
Románia 
P. S. Nasturel bizantinológus 1969. 
júl ius 4-én kezdte meg kéthetes egyezmé-
nyes magyarországi t a n u l m á n y ú t j á t . 
A. Suceveanu és Ii. G. Bichir román régé-
szek 1969. július 16-án két-kéthetes egyez-
ményes t anu lmányú t r a érkeztek hazánkba . 
I. Nestor levelező t a g , P. Petrescu, V. 
Dumitrescu és M. Comsa r o m á n régészek 1969. 
augusz tus 12 16 közöt t egyezményes k e r e t -
ben h a z á n k b a n t a r t ózkod tak és részt v e t t e k 
a Régészet i Unió Állandó Tanácsa budapes t i 
ülésén. 
R. Mihailevici r o m á n pszichológus 1969. 
ok tóber 9-én kezdte meg kéthetes egyez-
ményes t a n u l m á n y ú t j á t . 
Egyéb országok 
H. Seton Ili oltson, a londoni egye-
tem kelet-európa tanszékének vezetője, a 
Tö r t éne t tudomány i I n t é z e t vendégeként egy-
hetes magyarországi l á toga tás ra érkezet t . 
A T ö r t é n e t t u d o m á n y i Intézet rendezésé-
ben 1970. január 28 — 30 közö t t o lasz—magyar 
tör ténész találkozó z a j l o t t le, amelyre az 
a lábbi olasz vendégek é rkez tek : F. Valsecchi, 
R. Romeo, L. Valiani, R. Mosca, G. Afre, F. 
Bonelli, A. Riosa és G. Orlando. 
G. Zarneczky egyetemi tanár az MTA-
Bri t ish Akadeiny csereprogram kere tében 
1970. márc ius 23-án 10 napos magyarországi 
t a n u l m á n y ú t r a érkezet t . 
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Külföldi t anu lmányutak , kongresszusok 
Szovjetunió 
Pach Zsigmond Pál lev. t ag 1969. június 
6 10 közöt t Leningrádban részt vett a 
Nemzetközi Gazdaságtör ténet i Társaság Vég-
rehaj tó bizot tsági ülésén. 
Tardy Lajos, a Magyar Nemze t i Múzeum 
osztályvezetője 1969. szeptember 11-én négy-
hónapos t a n u l m á n y ú t r a a Szovjetunióba 
utazot t . 
Fehér Géza, a Magyar Nemze t i Múzeum 
tudományos munka tá r sa 1969. szeptember 
2 3 - 2 7 közöt t részt ve t t az UNESCO, 
a Szovjet, va l amin t az Üzbég Tudományos 
Akadémia á l ta l szervezett „Középázs ia mű-
vészete a T imur id Korszakban" c. nemzet-
közi t u d o m á n y o s tanácskozáson. 
L. Nagy Zsuzsa, a Tör t éne t tudomány i 
Intézet t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a és Milei 
György, az MSZMP KB P á r t t ö r t é n e t i Inté-
zete t u d o m á n y o s főmunka tá r sa 1969. szep-
tember 25 — 27 között a Len ingrádban meg-
ta r to t t , a N a g y Októberi Szocialista Forrada-
lom c. mul t i la terá l is téma I I I . koordinációs 
értekezletén ve t t részt. 
Granasztói György, a Tör t éne t tudomány i 
Intézet t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a 1969. ok-
tóber 2-án hárombónapos egyezményes tanul-
mányút ra a Szovjetunióba u t a z o t t . 
Aradi Nóra, a Művészet tör ténet i Kuta tó 
Csoport igazgató ja , 1969. október 7-én 
kezdte meg háromhetes örményországi ta-
nu lmányú t j á t . 
Benda Kálmán, a Tör téne t tudományi In-
tézet t u d o m á n y o s főmunka tá r sa és Jemnitz 
János, az In t éze t tudományos munkatá rsa 
Moszkvában részt vet t a „Len in és Francia-
ország" c. nemzetközi tanácskozáson 1969. 
november 24 — 30 között. 
Lénárd Ferenc, a Pszichológiai Intézet 
osztályvezetője 1969. november 29-én két-
hetes t anu lmányú t r a indult a Szovjetunióba. 
1969. december 6 —12 közö t t Moszkvában 
t a r to t t a a Magyar — Szovjet Tör ténész Vegyes-
bizottság soron következő ülését . A tanács-
kozáson m a g y a r részről Pach Zsigmond Pál 
lev. tag, Zsigmond László egyetemi tanár 
(ELTE), va l amin t Bartha Antal, Mucsi 
Ferenc és Niederhauser Emil, a Történet-
tudományi In téze t munka tá r sa i ve t tek részt. 
Szabó Miklós, a Tör téne t tudományi Intézet 
tudományos munka tá r sa 1969. december 10-
én kéthetes t anu lmányú t r a u t a z o t t . 
1969. december 16 és 19 közö t t Leningrád-
ban t u d o m á n y o s tanácskozás t rendeztek 
„A lenini szakasz a marxis ta filozófia fejlő-
désben" címmel, amelyen Somogyi Zoltán 
és Agh Attila és Garai László, a Filozófiai 
Intézet m u n k a t á r s a i vet tek részt . 
Bartha Lajos, a Pszichológiai Intézet 
osztályvezetője 1970. január 19-én ké thóna-
pos t anu lmányú t r a u tazo t t a Szovje tunióba . 
1970. január 28 — 30 között Ul janovszk-
b a n Lenin ülést t a r t o t t a k , amelyre Vészi 
Béla, a Politikai Főiskola rektorhelyet tese 
vezetésével akadémia i delegáció u tazo t t . 
Tag j a i : M. Somlyai Magda, a Tör téne t -
t udomány i In téze t tudományos m u n k a t á r s a , 
Rácz Béláné, az MSZMP KB P á r t t ö r t é n e t i 
In téze te t udományos munkatársa és Herczeg 
Ferenc, az MSZMP K B Tudományos , Köz-
ok ta tás i és Ku l tu rá l i s Osztályának munka-
t á r s a voltak. 
1970. február 3 — 6 között Mucsi Ferenc, 
a Tö r t éne t t udomány i Intézet m u n k a t á r s a 
Ha rkovban Lenin centenáriumon v e t t részt. 
1970. március 15 — 21 között Moszkvában 
tudományprognosz t ika i szimpóziumot rendez-
t e k , amelyen Bóna Ervin, a Fi lozófia i Inté-
zet tudományos m u n k a t á r s a ve t t r é sz t . 
1970. márc. 23 — 25 között a Szovjet-
un ió Tudományos Akadémiája h a z á n k fel-
szabadulása 25. évforduló ja t iszteletére tudo-
m á n y o s t anácskozás t rendezett , amelyen 
Gerevich László lev. t ag vezetésével h a t t a g ú 
m a g y a r delegáció v e t t részt. A delegáció 
t a g j a i : Berend T. Iván, tanszékvezető egye-
t e m i tanár , Balogh Sándor egye temi tanár , 
Ságvári Agnes, a Fővárosi Levé l t á r igaz-
ga tó j a , Orbán Sándor, a Tör t éne t tudomány i 
In t éze t munka tá r sa , Kárpáti Sándor, a Poli-
t i k a i Főiskola m u n k a t á r s a és Habuda Miklós, 
az MSZMP KB Pá r t t ö r t éne t i In téze te m u n k a -
t á r s a . 
Bulgária 
Tánczos Zsolt, a Pszichológiai In téze t 
t udományos m u n k a t á r s a 1969. jú l ius 24 — 26 
k ö z ö t t Szófiában tudományos tanácskozáson 
v e t t részt. 
Ságvári Agnes, a Tör t éne t tudomány i 
In téze t t udományos főmunkatársa Bulgária 
felszabadulása 25. évfordulója t iszteletére 
rendezet t ünnepségekre utazott 1969. szep-
t ember 4-én. 
Kővágó László, a Művelődésügyi Minisz-
t é r ium nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó 
osztályának veze tő je 1970. j anuár 12-én két-
he tes egyezményes t anu lmányú t ra Bulgáriá-
b a utazot t . 
Csehszlovákia 
L. Nagy Zsuzsa, a Tö r t éne t t udomány i 
In t éze t t u d o m á n y o s t i tkára 1969. június 
5 — 6-án a Szlovák Tanácsköztársaság tör téne-
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tével foglalkozó konferencián ve t t részt 
Eperjesen. 
Heckenast Gusztáv, a Tör t éne t tudomány i 
Intézet tudományos m u n k a t á r s a 1969. jú-
nius 11-én Kassán tudományos tanácskozá-
son ve t t részt. 
Bakay Kornél, a Régészeti Intézet tudo-
mányos m u n k a t á r s a 1969. június 11 és 
július 1 között egyezményes tanu lmány-
úton volt Csehszlovákiában. 
Granasztói György, a Tör t éne t tudomány i 
Intézet t udományos m u n k a t á r s a 1969. június 
16-án ké the tes egyezményes t anu lmányú t r a 
u tazot t . 
Kovács Endre, a Tör t éne t tudomány i Inté-
zet osztályvezetője 1969. jún ius 24 és július 
14 közöt t egyezményes t a n u l m á n y ú t o n volt 
Csehszlovákiában. 
Bartha Lajos, a Pszichológiai Intézet 
igazgatója P rágában a CSTA által szervezett 
konferencián vet t részt 1969. július 14 — 20 
között . 
Lackó Miklós, a Tö r t éne t t udomány i In-
tézet t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s a és Ormos 
Mária, az Intézet tudományos munka tá r sa 
1969. augusz tus 27-én P rágába u tazo t t , az 
ott megrendezésre kerülő „ E u r ó p a és a fasiz-
m u s " c. szimpóziumon való részvétel céljából. 
Sziics Jenő, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Intézet 
munka tá r sa 1969. szeptember 23 — 26 kö-
zött Szmolenicében „ A feudal izmus első 
vá lsága" c. konferencián ve t t részt. 
Danes Istvánné, az Országos ' Levéltár 
munka tá r sa 1969. szeptember 29-én két-
hetes egyezményes t a n u l m á n y ú t r a indult . 
Csaló Tamás, a Marx Károly Közgazda-
ságtudományi Egyetem Gazdaságtörténet i 
Tanszékének tudományos munka tá r sa 1969. 
október 6 — 31 között egyezményes tanul-
mányú ton ve t t részt. 
Mészáros István, a Neveléstörténeti Al-
bizottság t i tká ra 1969. október 24-től három-
hetes egyezményes t a n u l m á n y ú t r a indult . 
Benczédi László, a Tör t éne t tudomány i 
Intézet t udományos m u n k a t á r s a 1969. októ-
ber 26-án egyezményes kere tben 1 hétig 
Csehszlovákiában t a r tózkodot t . 
Kolossá Tibor, a Tör t éne t tudomány i In-
tézet t udományos m u n k a t á r s a 1969. de-
cemberében háromhetes egyezményes tanul-
mányú ton volt . 
B. Kutzián Ida, a Régészeti Intézet tudo-
mányos főmunka tá r sa és Torma István, 
a Régészeti In tézet munka tá r sa 1969. decem-
ber 8 — 11 között szimpóziumon vet t részt 
Nyi t rán. 
Aradi Nóra, a Művészet tör ténet i Ku ta tó 
Csoport igazgatója 1970. február 10-én két-
hetes egyezményes t a n u l m á n y ú t r a indult . 
Gerevich László, lev. tag, 1970. február 
11 — 13 közöt t Male Vozokanyban részt ve t t 
a Nemzetközi Szláv Régészeti Szeminárium 
Állandó Tanácsa ülésén. 
Jugoszlávia 
Andrásfalvy Bertalan, a Dunántú l i Tudo-
mányos Intézet tudományos m u n k a t á r s a 
1969. július 7 —8-án részt vett az Ohr idban 
megrendezet t II . Ba lkán i Folklór Fesz t ivá l 
kere tében t a r to t t első Folklór-szimpóziumon. 
Párducz Mihály, a Régészeti In téze t 
tudományos f ő m u n k a t á r s a 1969. augusz tus 
18 — 28 között a S t icnan folyó erődfel táráson 
ve t t részt. 
Juhász Gyula, a Tö r t éne t tudomány i In-
tézet tudományos m u n k a t á r s a 1969. szeptem-
ber 3 — 14 közöt t egyezményes ke re tben 
Jugoszláviában t a r tózkodo t t , amelynek kere-
tében szeptember 3 —4-én az Ohr idban 
megrendezet t „El lenál lás a Balkánon 1941 — 
1945." témájú tanácskozáson ve t t részt . 
Lengyelország 
Abent Ferenc, a Pedagógiai Bizo t t ság 
t i t ká ra 1969. szeptember 4—9 közöt t Varsó-
ban pedagógiai konferencián ve t t rész t . 
L. Nagy Zsuzsa, Borús József és Unger 
Mátyás , a Magyar Történelmi Társulat t i t ká ra i 
1969. szeptember 8 —14 között részt ve t tek 
a Lengyel Történelmi Társula t kongresszusán. 
A Magyar —Lengyel Történész Vegyes 
Bizot tság soron következő ülését Varsóban 
1969. október 6 — 10 között t a r t o t t a . Az 
ülésre Székely György egyetemi t a n á r , a 
Magyar Bizottság elnöke vezetésével az 
a lábbi delegáció u t a z o t t : Szokolay Katalin, 
az MSZMP KB P á r t t ö r t é n e t i In téze te tudo-
mányos munka t á r s a , a Magyar Bizot t ság 
t i t ká r a , H. Balázs Éva egyetemi docens 
( E L T E ) és Ruzsás Lajos, a Dunántú l i Tudo-
mányos Intézet osztályvezetője. 
Nóvák Zoltán egyetemi a d j u n k t u s 1969. 
október 9 - 1 0 közö t t Varsóban a I X . Szo-
ciológiai Világkongresszust előkészítő tanács-
kozáson vet t részt . 
Petrikás Árpád (Debreceni Kossu th Lajos 
Tudományegye tem) 1969. október 15-én 
háromhetes egyezményes t a n u l m á n y ú t r a in-
dul t . 
Hunyady György, a Pszichológiai In tézet 
tudományos m u n k a t á r s a október 18-án kezd-
t e meg háromhetes egyezményes tanul-
m á n y ú t j á t . 
Bányai Éva, a Pszichológiai In t éze t tudo-
mányos munka tá r sa 1969. november 3. és 
december 1. közöt t ta r tózkodot t Lengyel-
országban egyezményes t anu lmányú ton . 
Pach Zsigmond Pál lev. tag 1969. november 
21 — 25 között Varsóban részt v e t t a Nem-
zetközi Gazdaságtör ténet i Társaság végreha j -
tó bizottsági ülésén. 
Lackó Miklós, a Tör t éne t tudomány i In té-
zet tudományos főmunkatá rsa a Lengyel 
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Tudományos A k a d é m i a meghívására 1969. 
december 2 — 3-án „ A Versailles-i béke-
rendszer Kelet- és Dé lke le t -Európában" c. 
tanácskozáson v e t t részt. 
Német Demokratikus Köztársaság 
Muesi Ferenc, a Tör t éne t tudomány i In-
téze t tudományos munkatá rsa 1969. június 
9-én Berlinben kezd te meg há romhe tes 
egyezményes t a n u l m á n y ú t j á t . 
Tihanyi József, a Filozófiai Szemle tech-
n ika i szerkesztője 1969. július 2 — 8 között 
az NDK-ban t a r t ó z k o d o t t a n é m e t filozó-
zófiai folyóirat t echn ika i szerkesztése tanul-
mányozása cél jából . 
Glatz Ferenc, a Tö r t éne t tudomány i In-
téze t tudományos munkatá rsa 1969. októ-
ber 18-án kezdte meg háromhetes egyez-
ményes t a n u l m á n y ú t j á t . 
Pach Zsigmond Pál lev. tag 1969. októ-
ber 28-án Mühlhausenbe utazot t az o t t meg-
t a r t o t t „Die S te l lung Osteuropas in inter-
nationalen Hande l des X V I — X V I I . Jahr-
hunder t s " c. tanácskozásra , amelyen elő-
adás t tar to t t . E z u t á n Berlinbe érkezet t , 
ahol — november 1 —2-án — a BNTA 
Gazdaságtörténet i Intézetének vezetőjével 
tá rgyal t . Pach e lv tá r s Berlinből Bécsbe 
u tazo t t , ahol n o v e m b e r 5-én „ Z u r Frage 
der Rolle Mit te leuropas im in ternat ionalen 
Handeln ( X V I - X V I I . Jb . )" c ímmel tar-
t o t t előadást. 
Tőkei Ferenc, a Filozófiai I n t é z e t igaz-
ga tó j a 1969. n o v e m b e r 10 — 11-én Lipcsében 
a „Forradalom és hagyomány A f r i k á b a n és 
Ázsiában" c. konferenc ián vett rész t . 
Duma György, a Régészeti In téze t tudomá-
nyos munkatársa 1970. január 25-én tíz-
napos t a n u l m á n y ú t r a indult az N D K - b a . 
Farkas Márton, a Tör téne t tudományi 
In téze t t udományos munkatársa 1970. feb-
r u á r 9-én kezd te meg ha thónapos NDK-
beli ösztöndíjas t a n u l m á n y ú t j á t . 
Románia 
Ránki György, a Tö r t éne t tudomány i In-
téze t igazgatóhelyettese 1969. j ú n i u s 23-án 
kéthetes egyezményes t a n u l m á n y ú t r a Ro-
mániába u tazot t . 
Berend T. Iván, tanszékvezető egyetemi 
t a n á r 1969. augusz tu s 24-én r é sz t vet t 
Románia fe lszabadulása 25. évforduló ja tisz-
teletére szervezett rendezvényeken. 
Zoltai Dénes, a Filozófiai I n t éze t tudo-
mányos f ő m u n k a t á r s a és Fukász György, a 
Zeneművészeti Fő i sko la Filozófia Tanszéké-
n e k vezetője ós Kása Erzsébet 1969. november 
13 —16 között r ész t v e t t Bukarestben a szocia-
l is ta országok f i lozóf ia i és szociológiai folyó-
i r a t a i szerkesztő bizot tságainak értekezletén. 
Egyéb országok: 
Spira György, a Tör téne t tudományi In-
tézet tudományos főmunka t á r sa 1969. jú-
nius 4-én kezdte meg kéthónapos bécsi 
Collegium Hungaricum-bel i ösztöndíjas ta-
n u l m á n y ú t j á t . 
Kiszely István, a Régészeti Intézet tu-
d o m á n y o s munkatá rsa 1969. június 2 26 
közöt t a Német Szövetségi Köztársaság-
ban és Ausztr iában vol t t anu lmányú ton . 
A Londonban, 1969. július 26 —augusz-
tus 2 közöt t meg t a r t o t t X I X . Nemzetközi 
Pszichológus Kongresszuson Mátrai László 
akadémikus , osz tá ly t i tkár vezetésével az 
a lábbi küldöttség ve t t rész t : Adám György, 
Moussong Kovács Erzsébet, Kardos Lajos, 
Salamon Jenő, Barkóczi Ilona, Bartha Lajos, 
Gerbner Mátyás és Rókusfalvy Pál. 
Sinkovics István egyetemi tanár , Perjés 
Géza tudományos k u t a t ó és Hegyi Klára, 
a Tör t éne t tudomány i In tézet t udományos 
m u n k a t á r s a 1969. jú l ius 27 — 31 közöt t 
Mogersdorfban (Ausztria) történész konferen-
cián v e t t részt. 
Makkai László, a Tör t éne t tudomány i In té-
zet t udományos f ő m u n k a t á r s a 1969. augusz-
tus 8 -án franciaországi és spanyolországi 
t a n u l m á n y ú t r a indul t . 
Tilkovszky Lóránt, a Tör t éne t tudomány i 
In t éze t tudományos főmunka tá r sa 1969. 
szep tember 1-én kezdte meg háromhónapos 
NSZK-be l i ösztöndíjas t a n u l m á n y ú t j á t . 
Benda Kálmán, a Tör t éne t tudomány i 
In t éze t tudományos főmunka tá r sa 1969. 
szep tember 4-én a Cini a lapí tvány kereté-
ben Olaszországba u t a z o t t , majd Ausztr iá-
ban fo ly t a to t t levél tár i ku ta tásoka t és 
végül Lipcsében t u d o m á n y o s tanácskozáson 
ve t t rész t . 
Sellye Ibolya, a Régészeti Intézet tudo-
m á n y o s ügyintézője 1969. szeptember 11 
és ok tóbe r 11 között Belgiumban és Luxem-
b u r g b a n volt t anu lmányú ton . 
Zimányi Vera, a Tör t éne t tudomány i In-
tézet tudományos m u n k a t á r s a 1969. szep-
t ember 11-én indult olaszországi t anu lmány-
ú t r a , m a j d szeptember 28-án Franciaországba 
u t a z o t t kéthetes ösz töndí jas k u t a t ó m u n -
k á r a . 
Mátrai László akadémikus , osz tá ly t i tkár 
1969. szeptember 12-én Heidelbergbe u t azo t t , 
hogy részt vegyen és előadást t a r t son a 
Nemzetköz i Filozófiai In téze t szokásos évi 
közgyűlésén. 
Rókusfalvy Pál, a Pszichológiai In téze t 
t u d o m á n y o s munka tá r sa 1969. szeptember 
15-én kezdte meg háromhónapos NSZK-beli 
ösz töndí jas t a n u l m á n y ú t j á t . 
Pamlényi Ervin, a Tör t éne t tudomány i In-
tézet osztályvezetője, a Századok felelős 
szerkesztője, valamint Jemnitz János és 
Mucsi Ferenc, a Tör t éne t tudomány i In t éze t 
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tudományos munka tá r sa i 1969. szeptember 
16 — 20 közöt t a Linzben „ In te rna t iona le 
Tagung der Historiker der Arbeiterbewe-
gung" с. tanácskozáson vet tek részt , majd 
Pamlényi E rv in további két hét ig Bécsben 
tar tózkodot t levél tár i kuta tások céljából. 
Gábler Dénes, a Régészeti In t éze t tudo-
mányos m u n k a t á r s a 1969. szeptember 17 — 20 
között az NSZK-beli Peyerben a római 
kerámia-ku ta tás nemzetközi konferenciá ján 
ve t t részt. 
Székely György tanszékvezető egyetemi 
tanár ( E L T E ) 1969. szeptember Í8 —22 
között a Nemzetközi Várostör ténet i bizott-
ság tanácskozásán vet t részt Salzburgban. 
GySrffy György, a Tör téne t tudományi Inté-
zet tudományos főmunkatársa 1969. szeptem-
ber 18-án négyhetes ösztöndíjas t anu lmány-
út ra u tazot t a Római Magyar Akadémiára . 
Holl Imre, a Régészeti In téze t tudomá-
nyos m u n k a t á r s a 1969. szeptember 30 és 
október 8 közö t t Bécsben t a r tózkodo t t , 
ahol t udományos tanácskozáson v e t t részt. 
Kádár Júlia, a Pszichológiai Intézet 
tudományos m u n k a t á r s a 1969. október 6-án 
háromhetes t a n u l m á n y ú t r a Svádországba uta-
zott . 
Sziics Jenő, a Tör téne t tudományi Inté-
zet tudományos munkatársa 1969. október 
6-án kezdte meg kéthetes ösztöndí ja tanul-
insány ú t j á t . 
Pataki Ferenc, a Pszichológiai Intézet 
csoportvezetője 1969. október 8-án kezdte meg 
négyhetes franciaországi CNRS ösztöndíjas 
t a n u l m á n y ú t j á t . 
Kukorelli Tibor, az E L T E Állatélet tani 
Tanszékének ad junk tusa 1969. októberében 
háromhetes C N R S ösztöndíjas t anu lmány-
úton Franciaországban t a r tózkodot t . 
Castiglione László, a Régészeti Intézet 
igazgatóhelyettese 1969. október 10 — 20 kö-
zött Damaszkuszban ta r tózkodot t és részt 
ve t t a IX . Klasszikai Archeológiai Kong-
resszuson. 
Bónis György, a Fővárosi Levél tár osztály-
vezetője 1969. október 14 és 23 közöt t Svájc-
ban (Fribourg) részt vet t a I I . Nemzetközi 
Diplomatikai Kongresszuson. 
Mátrai László akadémikus, osztá lyt i tkár 
1969. ok tóber 16-án a Magyar — J a p á n 
kulturális csereprogram keretében három-
hetes t a n u l m á n y ú t r a J apánba u t a z o t t . 
Szabó Ágnes, az MSZMP K B Pár t -
történeti In t éze te tudományos munka tá r sa 
1969. október 22-én kezdte meg kéthónapos 
franciaországi E P H E ösztöndíjas t anu lmány-
ú t j á t . 
Perényi József tanszékvezető egyetemi 
t a n á r 1969. október 28 — 29 között részt 
v e t t Strassburgban az ú j - és legújabb kori 
tör ténészek nemzetközi szervezete tanács-
kozásán. 
Niederhauser Emil, a Tö r t éne t tudomá-
nyi Intézet tudományos főmunka tá r sa 1969. 
november 1 — 7 közöt t Nápolyban részt ve t t 
a Commission In te rna t iona le d 'histoire des 
mouvemen t s Sociaux et des s t ruc tu res 
sociales X. nemzetközi kollokviumán és 
e lőadást t a r to t t . 
Benczédi László, a Tör t éne t tudomány i 
In téze t tudományos m u n k a t á r s a 1969. no-
vember 2-án kezdte meg kéthónapos Colle-
gium Hungaricum-beli ösztöndíjas t anu lmány-
ú t j á t . 
Kosáry Domokos, a Tö r t éne t t udomány i 
In t éze t tudományos m u n k a t á r s a 1969. no-
vember 4-én Ausztr iába u tazo t t előadások 
t a r t á s a céljából. 
Agh Attila, a Filozófiai Intézet t udományos 
m u n k a t á r s a 1969. n o v e m b e r 1 — 2-án Regens-
bu rgban részt vet t a Chardin Társaság tudo-
mányos tanácskozásán. 
Adám Magda, a Tör t éne t tudomány i In té -
zet tudományos m u n k a t á r s a 1969. november 
16 és december 1 közö t t ösztöndíjas tanul -
m á n y ú t o n volt Auszt r iában. 
Hanák Péter, a Tö r t éne t tudomány i In té -
zet osztályvezetője 1969. november 27 és 
december 3 között részt vet t a München-i 
Collegium Carolinum által rendezet t ,,A 
párizsi békekonferencia 1919." c. t udományos 
ülésszakon és előadást t a r t o t t „Magyarország 
a Monarchia felbomlási f o l y a m a t á b a n " cím-
mel. 
Szász Zoltán, a Tör t éne t tudomány i In té -
zet tudományos munka tá r sa 1970. j a n u á r 
10-én kezdte meg 1 éves NSZK-beli ösztön-
dí jas t a n u l m á n y ú t j á t . 
Bartha Antal, a Tör t éne t tudomány i In té -
zet tudományos m u n k a t á r s a 1970. f eb ruá r 
2-án Bécsbe u tazot t , a Tör t éne t tudomány i 
In téze t és a Kelet- és Délkelet-európai 
In téze t egyezménye a lap ján kéthetes t anu l -
m á n y ú t r a . 
Gyimesi Tamás, Csató Tamás, a Marx 
Káro ly Közgazdaságtudományi Egye tem Gaz-
daságtör ténet i Tanszéke tudományos m u n k a -
tá r sa i 1970. március 22 — 28 közöt t részt 
v e t t e k „Az Ausztria gazdaságtör ténete az 
őskortól napja inkig" c. rendezvényen. 
Kiszely István, a Régészeti Intézet tudo-
mányos munkatá rsa 1970. február 15-én 
10 napos t anu lmányú t r a Olaszországba in-
dul t . 
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Disszertációs viták 
Kelemen László „Tudásszint , gondolkodás 
és gondolkodásfejlesztés az á l ta lános isko-
lában" c. dok to r i disszertációját 1969. már-
cius 27-én v é d t e meg. Az értekezés opponensei 
Kardos La jos , Horvá th László Gábor a 
pszichológiai t udományok dok to ra i és Lénárd 
Ferenc a pszichológiai t u d o m á n y o k kandidá-
tusa voltak. 
A bíráló bizot tság megál lap í to t ta , hogy 
szerző doktor i értekezésében t ö b b mint 20 
éve folyó ku t a t á sa inak , k i t e r j e d t kísérletei-
nek eredményei t foglalja össze az általá-
nos iskolai felső tagozatos t anu lók iskolai 
t anu lmányokka l összefüggő tudássz in t jének , 
gondolkodási törvényszerűségeinek vizsgá-
latával, v a l a m i n t a gondolkodás módszere 
fejlesztésével kapcsola tban. Értekezésének 
első része k ö n y v alakban megjelent az 
Akadémiai K i a d ó gondozásában és már ki-
állotta a t u d o m á n y o s kr i t ika és a peda-
gógiai közvélemény próbá já t . Sokré tű tudás-
szint mérései, a gondolkodás fejlettségére 
vonatkozó elemzései, a 10 —14 éves tanulók 
megismerési fo lyama tá t összegező magas 
szintű á l ta lánosí tása i fontos tanulságul szol-
gálhatnak t a n t e r v i munká la t a ink , tanköny-
veink tökéletesítésére, gyakor la t i ok ta tásunk 
módszereinek korszerűsítésére, színvonala fej-
lesztése számára . Erre a széles kö rű konkrét 
helyzetelemzésre és a vona tkozó korszerű 
nemzetközi és hazai i rodalom marxista 
kritikai feldolgozására alapozva az érteke-
zés második fele önálló gondolkodásfejlesztő 
koncepciót és fe ladatrendszer t a lkotot t és 
kísérletezett ki, amelyben a t anu lók egyéni 
és kollektív tevékenységének, kezdeményező 
aktivitásuk és tervszerű pedagógiai irányí-
tásuk magas f o k ú szintézisére törekszik. E 
fe ladatrendszerben alkotóan érvényesí t i az 
ú j ismeretelméleti , logikai, k ibernet ika i ku-
tatások e redményei t s ennek megfelelően 
önálló programozás i e l járás t dolgoz ki, 
melyet már a gyakor la tban a lka lmaz tak az 
általános iskola felső t agoza t ában több tan-
tárgy programozásánál (nyelv tan , fizika, mér-
tan). T u d o m á n y o s eredményei mind az 
általános iskolások tudásszint jére és gondolko-
dási tevékenységére vona tkozóan , mind a 
gondolkodást fej lesztő fe ladatrendszernek el-
méleti és gyakor l a t i kidolgozása tekintetében 
út törő jellegűek, széles körű ál talánosí tásra 
megérettek, s jelentősen hozzá já ru lha tnak 
az általános iskolai okta tás színvonalának 
emeléséhez. A szerző felmérő vizsgálatait 
mintegy 900 ál talános iskolai tanuló rész-
vételével végezte , több t á rgybó l (nyelvtan, 
földrajz, m é r t a n ) a módszerek komplex 
alkalmazásával , írásbeli felmérések; explorá-
ció, tanórafelvételek, tankönyvelemzések, szó-
beli és cselekvéses feladat-megoldások, gon-
dolkodási nehézséget feltáró ok t a tó i kísérle-
tek s tb . segítségével. Feladatrendszerét ugyan-
csak kipróbálta B a r a n y a megye több iskolá-
j á b a n , egzakt feltételvariáció kísérletekkel. 
A kontrol lvizsgálatok bizonyítot ták, hogy 
a feladatrendszeres ok ta tás szignifikánsan 
ha tékonyabb , mint a hagyományos. 
A v i t ában e lhangzot t egyes vélemények 
szerint nagyobb körültekintéssel és pontosab-
b a n kellett volna e l járni a legjellegzetesebb 
nézetek ismertetésénél. Vita folyt a fogalom-
alkotás , a gondolkodás lényegi jegyeiről, a 
t u d á s célszerűségéről, a kísérleti e redmények 
t á r sada lmi há t t e rének vizsgálatáról. Fe lvető-
dö t t , hogy az ér tekezés két része közöt t bi-
zonyos összehangolatlanságok vannak , ame-
lyek be tudha tok a ké t rész időben egymástól 
viszonylagosan távol i megírásának. Megjegy-
zendő, hogy a szerző a második részben a ku-
t a t á sok fejlődését, az elméleti e redménye-
ke t megfelelően exponá l ja s ahol kell az első 
résszel szemben bővebben és differenciál tab-
b a n kifej t i . 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bíráló 
b izot t ság egyhangú javas la ta a lapján Kele-
men Lászlót a pszichológiai t u d o m á n y o k 
dok to rává minősí tet te . 
Heksch Agnes „ I m r e Sándor művelődés-
poli t ikai rendszere: a nemzetnevelés" c. 
kandidá tus i értekezését 1969. március 27-én 
vçd te meg. Az értekezés opponensei Zibolen 
E n d r e és Köte Sándor a neveléstudományok 
kand idá tusa i vol tak . 
A bíráló bizot tság megállapítot ta, hogy 
a disszertáció a hazai neveléstörténeti k u t a t á s 
je lentős eredménye, témaválasztása igen 
időszerű, mert elsőként vállalkozott az ellen-
for rada lmi korszak egy jelentős pedagógusa 
é le tművének feldolgozására. Imre Sándor 
é le tpá lyá jának , művelődéspolit ikai rend-
szerének, pedagógiai nézeteinek és mindenek-
előt t a nemzetnevelési koncepciónak marx i s t a 
szemléletű monograf ikus át tekintését és ér té-
kelését adja . A disszertáció feldolgozza Imre 
minden e t á rgyba vágó jelentős m u n k á j á t , 
és a vele foglalkozó fontosabb t anu lmányo-
k a t is. Külön k iemel jük azt a rendkívül 
gazdag kéziratos forrásanyagot , amelyet a 
disszertáns több m i n t egy évtizedes m u n k á -
val fe lku ta to t t és feldolgozott. E gazdag 
for rásanyag pé ldamuta tóan lelkiismeretes 
feldolgozása megkülönbözte te t t elismerést 
érdemel. Különösen méltánylandó a szerző 
kiemelkedő műgond ja : a tárgy sokoldalú és 
elvi szintű kifejtésre való törekvése; a tudo-
mány tö r t éne t i gyökerek és a párhuzamos , 
I m r e felfogására ha tó nevelés tudományi 
ál láspontok gondos elemzése; és az egész 
m u n k á n végigvonuló nyelvi igényesség. He-
lyesen különíti el I m r e Sándort és elméletét 
a szélsőséges nacionalista, fajbiológiai a lapon 
álló német pedagógiától , s meggyőzően bizo-
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ny i t j a , hogy a polgári humanizmus t a la ján 
álló Imre elítéli a fasizmust, de n e m t u d fel-
emelkedni a fasizmussal akt ívan szemben-
álló maga ta r t ás szintjére. Egyér te lműbben 
kellet t volna hangsúlyozni, hogy a nemzet 
min t közösségi célkategória, a nemzet té 
nevelés, mint ak tuá l i s köznevelési program, 
alapvetően nacionalista felfogás, nacional is ta 
program. Kívána tos lett volna I m r e Sándor-
nak a Tanácsköztársaság művelődéspolit i-
ká já ró l a lkotot t véleményének és ahhoz való 
viszonyának részletesebb, d i f ferenciá l tabb ki-
ej tése. 
A Tudományos Minősítő Bizot tság a bíráló 
bizottság egyliahgú javaslata a l ap j án Heksch 
Ágnest a neveléstudományok k a n d i d á t u s á v á 
minősítet te. 
Szögi István „ A munka személyiség-
formáló szerepe a szocializmusban" c. kandi-
dá tus i értekezését 1969. április 14-én védte 
meg az SZKP Központ i Bizottsága Társada-
lomtudományi Akadémiá jának T u d o m á n y o s 
Tanácsa előtt. 
A Tudományos Minősítő Bizo t t ság a fo-
kozato t honos í to t ta és Szögi I s t v á n n a k a 
filozófiai t u d o m á n y o k kandidátusa fokoza to t 
odaítélte. 
Hrabets József „Hipotézis és t á r sada lmi 
megismerés" c. kandidátus i é r tekezését 1969. 
április 14-én véd te meg az S Z K P Társada-
lomtudományi Akadémia Fi lozófiai Szak 
Tudományos Tanácsa előtt. 
A Tudományos Minősítő Bizo t t ság a fo-
koza to t honos í to t ta és Hrabetz Józsefnek 
a filozófiai t u d o m á n y o k fokozatot odaí tél te . 
Vári Györgyné „A marxis ta ismeret-
elmélet és az észlelési fo lyamatokra vonat-
kozó modern elképzelések" c. kand idá tus i 
értekezését a Moszkvai Állami Lomonoszov 
Egyetem Pszichológiai Fakvdtás T u d o m á n y o s 
Tanácsa előtt 1969. április 18-án v é d t e meg. 
A Tudományos Minősítő Bizot tság a foko-
za to t honosí tot ta és Vári Györgynénck a 
pszichológiai t udományok kand idá tu sa foko-
za to t odaítélte. 
Lantos István , ,A haladó n é m e t polgári 
pedagógia és a m a g y a r pedagógia közö t t i kap-
csolatok a 19. sz. első felében, kü lönös tekin-
t e t t e l F. A. W. Diesterwegre" c. kand idá tus i 
értekezését 1969. m á j u s 8-án védte m e g a ber-
lini Humbold t Egye tem (Német Demokra t i -
kus Köztársaság). 
A Tudományos Minősítő Bizot tság a foko-
za to t honosí tot ta és Lantos I s t v á n részére 
a pedagógiai t u d o m á n y o k kand idá tu sa foko-
za to t odaítélte. 
Rácz Béla ,,A termelés munkásel len-
őrzése Magyarországon 1944— 1948" c. kan-
didátusi ér tekezését az SZKP K B Társada-
lomtudományi Akadémiá ja T u d o m á n y o s Ta-
nácsa előtt 1969. má jus 14-én v é d t e meg. 
A Tudományos Minősítő Bizot tság a foko-
za to t honosí tot ta és Rácz Bélának a történe-
l emtudományok k a n d i d á t u s a foKozatot oda -
í té l te . 
Fehér István „Po l i t i ka i küzdelmek Dél-
D u n á n t ú l o n 1944 — 1946 k ö z ö t t " c. kand idá -
tus i értekezését 1969. m á j u s 16-án v é d t e 
meg. Az értekezés opponense i Orbán S á n d o r 
és Szakács Kálmán, a tö r téne lemtudomá-
nyok kandidátusai v o l t a k . 
A bíráló bizottság megál lapí tot ta , a je löl t 
é rdeme , hogy vállalt f e l a d a t á t igen gazdag 
fo r r á sanyag alapján, körül tekintően, d o k u -
m e n t á l v a , az országos és helytörténeti v o n a t -
kozások gondos számbavételével , egészében 
sikeresen oldotta meg. A munka fő t u d o m á -
nyos ér téke, hogy a Dél-Dunántúl i fe j lő-
dés tényleges sa já tossága i t az országos 
t ö r t é n e t i fo lyamatokkal szoros kölcsönhatás-
b a n m u t a t j a be. (1. a Volksbund, ill. H ű s é g 
Mozgalom; 2. a lakosság felszabadulás e lő t t i 
— részben spontán — antifasiszta akciói ; 
3. az e területen kü lönösen jelentős ki- és 
bete lepí tések folytán is sa já tos fö ldreform 
és vele kapcsolatos éles ha rcok stb.); különös-
k é p p e n azt, hogy m i é r t volt itt nehezebb 
a h a l a d ó erők helyzete, mié r t bontakozot t i t t 
ki később a népi demokra t i kus for radalom. 
A bizottság az a l á b b i v i ta to t t kérdések 
megfonto lásá t a jánl ja je lö l tnek: 1. A p á r t o k 
tömegbefolyását szervezet i egységükön tú l -
m e n ő e n is vizsgálja; 2. A Volksbund mozgal-
m a t , az ún. sváb-kérdést differenciál tabban 
kezel je . 
A Tudományos Minősí tő Bizottság a bíráló 
b izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a alapján Fehé r 
I s t v á n a tö r téne lemtudományok kandidá tusá-
vá minősí te t te . 
Vadász Sándor „A zimmerwaldi ba lo lda l " 
c. kand idá tus i ér tekezését 1969. május 28-án 
v é d t e meg. Az értekezés opponensei E r é n y i 
Tibor és Mucsi Ferenc, a t ö r t éne t tudományok 
k a n d i d á t u s a i voltak. 
A bíráló bizottság megállapítot ta , hogy 
jelöl t eredményesen m u t a t t a be a zimmerwaldi 
ba lo ldal történeti ú t j á t és nemcsak a kon-
ferenciákról , hanem a résztvevő pá r tokró l , 
csoportosulásokról, veze tő személyekről is 
e g y a r á n t elemző képe t nyú j to t t . M u n k á j á -
ban felhasználta a könyvészet i r i t kaság 
s z á m b a menő régi, v a l a m i n t az ú j abb fel-
dolgozó irodalmat, emel le t t — s ez is a 
d isszer táns komoly é r d e m e — támaszkodo t t 
a nehezen hozzáférhető korabeli s a j tó ra , s 
m e g a n n y i ú j archívumi forrásanyagot is fel-
k u t a t o t t , amelyek közül a moszkvai Merrheim 
levelezés, a párizsi és ber l in i fondok felhasz-
ná lása nemzetközi érdeklődésre is s zámot 
t a r t h a t . A disszertáns t é m á j á t internacionalis-
t a és marxis ta szel lemben dolgozta fe l , s 
egyér te lműen azt k u t a t t a , hogy a nemze t -
közi munkásmozgalom e válságos szakaszá-
ból mikén t ju tha t k i a forradalmi u t a t 
vá l a sz tva , A disszertációnak azok a részei 
kü lönösen értékesek, amelyekben a bolsevi-
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kok, továbbá a német és f ranc ia baloldal ki-
alakulását , nehézségeit, eszmei v i tá i t vizs-
gálja. A disszertáció komoly érdemeinek 
hangsúlyozása mellet t a Bizot tság kívánatos-
nak t a r t a n á az egyes háborúellenes áramla-
toknak, v a l a m i n t a szóban forgó országok 
tör ténet i körülményeinek á r n y a l t a b b ábrá-
zolását. 
Több helyet kellett volna biztosí tani az 
angol és szerb szocialista mozgalom be-
muta t á sának . A disszertáns a zimmerwaldi 
baloldal t ö r t éne t i ú t j a feldolgozását tűzte 
maga elé célul és ezt gondosan el is végezte, 
de h a t á r o z o t t a b b a n kellett vo lna jeleznie, 
hogy a z immerwald i többség is mi lyen küzdel-
met fo ly ta to t t a háború, a különféle kormá-
nyok és pár t többségek ellen. Tekinte t te l a 
munka a laposságára , sz ínvonalára , nagy 
anyaggazdaságára , a t éma fontosságára, 
a bíráló b izot t ság a munka megjelentetését 
is hasznosnak t a r t aná . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság a bí-
ráló bizottság egyhangú j avas l a t a alapján 
Vadász Sándor t a tö r téne lemtudományok 
kand idá tusává minősítette. 
Görög Tibor „Az 1957-es és 1960-as 
Moszkvai Er tekezle tek jelentősége a nemzet-
közi kommuni s t a mozgalom fő vonaláért 
fo ly ta to t t h a r c b a n " c. kand idá tus i értekezését 
1969. má jus 30-án védte meg a Moszkvai 
Állami Lomonoszov Egyetem Filozófiai Fakul-
tásának T u d o m á n y o s Tanácsa e lő t t . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság a fo-
kozatot honos í to t t a és Görög Tibornak a 
filozófiai t u d o m á n y o k kand idá tusa fokozatot 
odaítélte. 
Hermann István „ K a n t teleológiája" 
című doktor i értekezését 1969. június 5-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Mátrai 
László akadémikus , Földesi Tamás , a fi-
lozófiai t u d o m á n y o k doktora és Nóvák 
Zoltán, a f i lozófiai tudományok kandidá tusa 
voltak. 
A bíráló bizottság megál lapí to t ta , hogy 
disszertáns témaválasztása indokol t és ak-
tuális. M u n k á j a nyomán ú j szempontból 
nyú lha tunk a kan t i életmű értékeléséhez. 
A Kan t r a h ivatkozó jelenkori polgári filo-
zófia marx i s ta szellemű kr i t iká jához komoly 
segítséget n y ú j t . Az í t é lőerö kr i t ikája 
oldaláról való közelítés radikál isan ú j képet 
rajzol a k a n t i műről. A disszertáció koncep-
ciózusán és f i lozofikusan dolgozza fel a 
választot t t é m á t . Erdeme az is, hogy a kant i 
antropológiát leméri a marx izmus mérlegén. 
Kri t ikai megjegyzések hangzo t t ak el bizo-
nyos t udomány tö r t éne t i összefüggéseket il-
letően, amelyek azonban az összkoncepciót 
nem érintik. 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság a bí-
ráló bizottság egyhangú j a v a s l a t a alapján 
Hermann I s t v á n t a filozófiai tudományok 
doktorává minősí tet te . 
Borsányi György „ A proletariátus tömeg-
mozgalmai Magyarországon a gazdasági világ-
válság éveiben (1929 — 1933)" c. kand idá tu s i 
ér tekezését 1969. j ú n i u s 9-én védte meg. Az 
ér tekezés opponensei Incze Miklós és Szakács 
K á l m á n , a tö r téne lemtudomány kand idá tu sa i 
vo l t ak . 
A bíráló b izo t t ság megállapítot ta, hogy 
a disszertáció széles forrásbázison a lapul , 
fo r rása i t és t é m á j á n a k egész i rodalmát kellő 
kr i t ikával , pártos objektivi tással , sokoldalúan 
elemzi. Számos ú j e redményt ér el: az ipar i 
munkásság általános,, gazdasági-szociális élet-
viszonyainak a K M P pár t j a és a Szakszer-
veze tek szervezeti helyzetének az S Z D P és 
K M P gyakorlat i-poli t ikai tevékenységének, 
vá lság alatti tömegmozga lmaknak a rész-
le tes , gondos f e l t á rá sáva l és a mozga lom 
összfolyamatába és nemzetközi összefüggései-
be való elhelyezésével. A Bizottság fe lh ív ta 
a jelölt f igyelmét, hogy kívánatos volna 
a munkásosztály korabel i ideológiai- tudati 
sz in t j é t ugyanolyan alaposan elemezni, mint 
anyagi-szociális v i szonyai t ; beha tóbban mu-
tassa be a munkásosz tá ly nem ipari osztagai-
n a k életfeltételeit és mozgalmait. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bíráló-
bizot tság egyhangú javas la ta a lap ján Bor-
sány i Györgyöt a tö r téne lemtudományok 
kandidá tusává minős í te t te . 
Abrudbányay János „A napközi o t t h o n o k 
t anu lmány i m u n k a sajátosságai és h a t é k o n y -
sága emelésének ú t j a i " (Magyar á l ta lános 
iskolák alsó t a g o z a t i anyaga a l a p j á n ) e. 
kand idá tus i ér tekezését a Leningrádi Gercen 
Pedagógiai In t éze t Tudományos Tanácsa 
e lő t t 1969. június 16-án védte meg. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a fo-
koza to t honosí tot ta és Abrudbányay J á n o s t 
a pedagógiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á 
minősí tet te . 
Bakos Gyula „ A szocialista építés á l t a lános 
törvényszerűségei és azok specifikus meg-
nyilvánulásának d i a l ek t iká j a " c. k a n d i d á t u s i 
értekezését a S Z K P Társada lomtudományi 
Akadémia Filozófiai Tanszékének T u d o m á -
n y o s Tanácsa előt t 1969. június 16-án véd te 
meg. 
A Tudományos Minősítő Bizo t t ság a 
fokoza to t honos í to t t a és Bakos Gyu lának 
a filozófiai t u d o m á n y o k kandidátusa foko-
z a t o t odaítélte. 
Fukáss György „ A munka kényszerétől 
a m u n k a szükségletéig" c. doktori é r tekezését 
1969. június 23-án v é d t e meg. Az ér tekezés 
opponensei Mátrai László akadémikus, Kul-
csár Kálmán, az á l lam- és j og tudományok 
d o k t o r a és Kalocsai Dezső, a filozófiai tudo-
m á n y o k kand idá tusa vol tak. 
A bíráló b izo t t ság megállapította, hogy 
F u k á s z György disszertációja színvonalas , 
marx i s t a filozófiai munka , amely felhasz-
n á l j a a szak tudományok , elsősorban a szo-
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ciológia, de a közgazdaságtudomány, fizioló-
gia, pszichológiai m u n k á v a l foglalkozó szak-
ágainak eredményeit is. A munka problémái-
nak marxis ta és polgári irodalmáról először 
ad kri t ikai és teljességre törekvő á t tekin tés t . 
A téma kimunkálásához bőséges irodalmi 
forrásanyagot dolgozott fel — ez a t anu lmány 
vezető szempont ja . Helyenként indokolt 
le t t volna a polgári i rodalom differenciál tabb 
értékelése. Az irodalom feldolgozása mellet t 
viszonylag há t té rbe szorult a valóságos 
társadalmi folyamat fe l tárása és elemzése. 
Ez összefügg azzal, hogy a t anu lmány egy 
nagyobb — még le nem zár t — ku ta t á s i 
folyamat része. A dolgozat eredményei 
közül különösen kiemelendő a munkaszük-
séglet társadalmilag objek t ív fo lyamatának , 
ennek alapján a m u n k a szükségletté válása 
szubjektív fo lyamatának vázolása. Jellemzi 
az emberi szükséglet s t r u k t ú r á j á t és kísér-
letet tesz a szükségletek rendszerének meg-
alkotására. Részletesen tárgyal ja , hogy a 
m u n k a csak a megvál tozot t t á rsada lomban, 
a szocializmusban vá lha t szükségletté. Ez t 
három szinten vizsgálja: 1. a termelési 
viszonyok érettsége, 2. a munka jellegének 
áta lakulása , alkotó jellegének kifejlődése, 
3. az emberi viszonyok (identifikáció, a t t i t űd ) 
szempontjából . 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bíráló 
bizottság egyhangú j avas l a t a alapján Fukász 
Györgyöt a filozófiai t udományok doktorává 
minősítet te. 
Várkonyi Péter „Magyar—amer ika i ál-
lamközi kapcsolatok tör téne te 1945 — 1948" 
c. kandidátus i értekezését 1969. június 23-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Kis 
Aladár és Szántó György, a tör ténelemtudo-
mányok kandidátusai vol tak. 
A bíráló bizottság megál lapí tot ta , hogy 
jelölt disszertációja a t ö r t éne t tudományban 
eddig még nem ér in te t t t é m á n a k tudományos 
feldolgozása. Az értekezés az amerikai —ma-
gyar államközi kapcsola tokat a külpoli t ikára 
vonatkozó, s eddig Magyarországon részben 
még fel nem használt gazdag forrásanyag 
a magyar külügyminisztér ium eddig nem 
közölt i ra tanyaga, nemzetközi diplomáciai 
könyvészeti anyag és külpolitikai saj tó-
anyag alapján dolgozta fel. Helyesen álla-
p í t ja meg az Amerikai Egyesül t Államoknak 
a felszabadult Magyarország i rányában foly-
t a t o t t pol i t ikáját , f igyelemreméltó meg-
állapítást tesz a poli t ika szakaszaira és e 
szakaszok sajátosságaira is. Gazdagon doku-
mentálva ábrázolja a j a l t a i és potsdami 
konferenciákon kia lakul t álláspont kelet-
európai, illetve magyarországi vonatkozásai t , 
s az amerikai—magyar gazdasági kapcsola-
tok alakulását. A m a g y a r - a m e r i k a i állam-
közi kapcsolatokat egyéb vonatkozásban is 
mintegy a nemzetközi osztályharc részeként 
rajzol ja meg, ugyanakkor felsorakoztatot t 
dokumentáció ja a belföldi küzdelmek tör-
ténetéhez is ér tékes adalékokkal szolgál. 
Az értekezés hiányossága egyes külpoli-
tikai kérdések differenciálatlan kezelése. Nem 
kellő mér t ékben tör tént meg az értekezésben 
a magyar—amer ika i viszonynak a nemzet-
közi helyzetet meghatározó szovjet-amerikai 
viszonyba való beágyazása, s a jelölt nem 
használja fel kellően a magyar belpolitika 
alakulására vonatkozó ú j a b b tör téne t i iro-
dalmat . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság a bí-
ráló bizottság egyhangú j avas l a t a alapján 
Várkonyi P é t e r t a tör ténelemtudományok 
kandidá tusává minősítette. 
Tóth István „A Nemzeti Parasz tpár t 
a munkásparasz t ha ta lomér t " c. kandidátusi 
értekezését 1969. június 26-án védte meg. 
Az értekezés opponensei Balogh Sándor és 
Orbán Sándor , a tö r téne lemtudomány kandi-
dátusai vo l tak . 
A bíráló bizottság megál lapí to t ta , hogy 
Tóth I s tván m u n k á j a tör ténet i i rodalmunk-
ban hézagpótló jelentőségű. Elsőként vállal-
kozott a Nemze t i Parasz tpár t népi demokrati-
kus á ta laku lásunkban betöl tö t t pozitív sze-
repének feldolgozására. Ezzel régóta jelent-
kező t u d o m á n y o s igény kielégítéséhez járul t 
hozzá. A disszertáció további ú j eredményei: 
A Nemzeti Pa rasz tpá r tnak a földreform és 
a népi bizot tságok kérdésében v i t t poli-
t ikájának, gyakor la t i működésének beható 
és színvonalas elemzése, va l amin t a pár t 
szerepének bemuta tása a magyarországi 
demokrat ikus szövetkezeti mozgalomban és 
a fe j le t tebb szövetkezeti fo rmák kimunkálá-
sában. T ó t h I s tván disszertációját lelki-
ismeretes, szakszerű forrásfel táró és elemző 
munka jellemzi, különösen, ami a levéltári 
d o k u m e n t u m o k a t illeti. 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság a bírá-
ló bizottság egyhangú javas la ta a lap ján Tóth 
Is tvánt a tö r téne lemtudomány kandidá tusává 
minősítette. 
Kállay István „Szabad királyi városok 
gazdálkodása 1740 1780 k ö z ö t t " c. kandi-
dátusi ér tekezését 1969. jún ius 30-án védte 
meg. Az ér tekezés opponensei Ivosáry Domo-
kos és Ruzsás Lajos, a tör ténet i tudományok 
kandidá tusa i vol tak . 
A bíráló bizottság megál lapí to t ta , hogy 
a disszertáció a magyar tö r téne t í rás által 
eddig fel nem használt kvan t i t a t í v megköze-
lítésre a lka lmas számadásanyagot dolgoz fel. 
A bécsi u d v a r az osztrák örökös tar tomá-
nyokban és Magyarországon fo ly t a to t t város-
pol i t ikájának összehasonlítása u t á n 48 sza-
bad királyi város 40 évi gazdálkodásának 
városi h á z t a r t á s i adatait — a gazdasági 
igazgatást, a különböző városi bevétele-
ket és k iadásoka t — vizsgálja meg. Megálla-
pít ja , hogy a városi gazdálkodás lehetőséget 
biztosított a tőkés termelés előmozdításához 
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szükséges pénzvagyon felhalmozásához, ez 
a fe lha lmozot t pénzvagyon azonban n e m 
vált ipar i , kereskedelmi tőkévé, nem m a n u -
fak túra -a lap í tásoka t segí te t t elő, h a n e m 
a h a m a r a b b megtérülő uzsora-tőke f o r m á j á t 
vet te fel , különböző kölcsönökkel a céhes 
ipart , a feudális államot és a feudális mező-
gazdaságot erősítette. A disszertáció érde-
meit a v i t a a lapján a Bizot t ság a következők-
ben l á t j a : Az ú j t ípusú for rásanyag segítségé-
vel olyan gazdasági p rob lémát vizsgál, amely 
régebben nem sok f igyelemben részesült, és 
megállapí tásaival he lyenként megkérdő-
jelezi a X V I I I . sz. hagyományos gazdasági 
képének egyes vonásait , lényegében összhang-
ban a gazdaságtör ténet i kuta tások ú j a b b , 
a X V I I I . század gazdasági növekedését 
illető jelzéseivel. A je lö l tnek a felhalmozás 
mértékére és a városi hi telműveletekre v o n a t -
kozó f igyelemreméltó fel tevéseit — amint az 
opponensek erre r á m u t a t t a k — az a r ányok 
helyes kidolgozása érdekében főleg he ly i 
levéltári anyagon, lehetőleg pénzügyi mér -
legeken alapuló további ku ta tásoknak kell 
ma jd igazolniok. Ez a kérdés azonban m á r 
t ú l m u t a t a disszertáció forrásanyagán és 
keretein. A disszertáció hasznosan illeszke-
dik be a t ízkötetes összefoglaló „Magyar -
ország t ö r t é n e t e " e lőmunkálata inak sorába. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló b izo t t ság egyhangú javaslata a l a p j á n 
Kállay I s t v á n t a t ö r t éne t i t udományok 
k a n d i d á t u s á v á minősí tet te . 
Kristó Gyula „A tö r t éne t i és poli t ikai 
gondolkodás elemeinek fejlődése krónika-
i r o d a l m u n k b a n " c. kand idá tus i értekezését 
1969. j ú n i u s 30-án védte meg. Az értekezés 
opponensei Mezei László, az irodalomtudo-
mányok dok tora és Gerics József, a tö r téne t i 
t u d o m á n y o k kandidátusai voltak. 
A bí rá ló bizottság megál lapí tot ta , hogy 
jelölt kand idá tus i értekezésében a X I V . 
századból r á n k maradt krónika-szöveg törzs-
anyagának alapján igyekezet t rekonstruálni 
a X I X I V . századi, pol i t ikai és tö r t éne t i 
gondolkozásnak fej lődését . Opponensei is 
el ismerték, hogy szépen választotta szét 
a k rón ikakonglomerá tum politikai szemlé-
leti ré tegei t . Eszmetör téne t i elkülönítéseit 
nem t i s z t án eszmetörténet i , hanem ezzel 
párosulva forráskri t ikai , ill. filológiai mód-
szerrel o ldo t t a meg. E r e d e t i feladatvállalá-
sán tú lmenően megkísérelte a krónikák f i l iá-
ciós r e n d j é n e k újszerű bemuta t á sá t . E n n e k 
bizonyí tásával szemben azonnal számos jo-
gos, k r i t ika i észrevétel h a n g z o t t el. A Bizot t -
ság mérlegelvén a te r jedelmes dolgozat pozi-
tív és nega t ív vonatkozásai t , megál lapí tot ta , 
hogy Kr i s tó Gyula nemcsak törekedett , de 
képes is vo l t a fejlődés egészét látni, forrása i t 
biztosan kezelni, az eszmetörténeti vona-
lat, a m a r x i s t a t ö r t éne t tudomány igényei-
nek megfelelően, következetesen végig-
vezetni. E n n e k alapján értekezését elfo-
gadta. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló b izot t ság javaslata a l ap ján Kristó 
Gyulát a tö r t éne lemtudományok kandidátu-
sává minősí te t te . 
Tihanyi János „A náci h a t a l m i politika 
a német idegenforgalom t ü k r é b e n , különös 
tekintet te l a német—magyar kapcso la tokra" 
c. kandidá tus i értekezését a Humboldt 
Egyetem (Berlin) újkori egyetemes tör ténet i 
tanszékén, 1969. június 30-án véd te meg. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
fokozatot honosí to t ta és T ihany i Józsefnek 
a tör téne lemtudományok kand idá tu sa fo-
kozatot odaítél te . 
Ferge Sándorné Kecskemét i Zsuzsa „A 
társadalmi s t ruk tú ra és a ré tegződés elméleti 
alapjai és valóságos megjelenése a mai magyar 
viszonyok k ö z ö t t " c. kand idá tus i értekezését 
1969. júl ius 1-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Huszár Is tván, a K S H elnöke és 
Molnár László, a filozófiai t u d o m á n y o k kandi-
dátusa vo l tak . 
A bíráló bizottság megál lap í to t ta , hogy 
a disszertáció bemuta t j a a szocializmust 
építő mai m a g y a r társadalom rétegződésének 
— nivellálódásának és differenciálódásának 
— d inamiká j á t . Elemzi a tapasz ta lha tó 
tényleges egyenlőtlenséget, — a jövedelem, 
a lakáshelyzet , a kulturális sz int terén meg-
nyilvánuló különbségek —, meghatározó 
faktorai t . A t é m a tehát r endk ívü l fontos és 
aktuális. A munkajel leg csoportok, az életmód 
kategória vagy konkrétan kiemelve — pél-
dául az iskola kulturális különbségeket meg-
örökítő és egyben nivelláló funkc ió j ának ket-
tőssége és az ebből eredő el lentmondások áll-
nak többek közö t t a disszertáció gondolatme-
netének középpont jában . Ezekkel kapcsolat-
ban keresi azokat az okokat , amelyek a tár-
sadalmi rétegződésben meghatározó szerepet 
já tszot tak . 
A dolgozat érdeme a vona tkozó szociológiai 
irodalom széles körű ismerete és alapos kriti-
kai feldolgozása. A disszertáció erényei közé 
tar tozik, hogy gazdag s ta t i sz t ika i anyagát 
a szociológiai általánosítás igényével elemző 
módon dolgozza fel. A dolgozat fogyatékos-
sága szerkezetének bizonyos belső arány-
talansága va lamint a foga lmak i t t -o t t 
következet len használata. Helyes let t volna 
a gazdaságtör ténet i anyagok és a demográ-
fiai felvételek szélesebb hor izonton történő 
felhasználása is. A bíráló b izot t ság össze-
foglalóan megál lapí tot ta , hogy a disszer-
táció bá t r an és árnyal tan foglal t állást a tár-
sadalmi s t r u k t ú r a v i ta to t t és részben nyi-
to t t , t ovább i tisztázást, e lemzést igénylő 
kérdéseiben. A dolgozat a v i t a folyta tásához 
hasznos ösztönzést ad. 
A Tudományos Minősítő Bizo t t ság a bíráló 
bizottság j avas l a t a alapján Ferge Sándorné 
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Kecskeméti Zsuzsa részére a filozófiai tudo-
mányok kand idá tusa c í m f t odaítélte. 
Orosz Lajos „Nőnevelési reformtörekvé-
sek Magyarországon, munkaiskolák (1777 — 
1867)" c. kandidá tus i értekezését 1969. 
július 1-én véd te meg. Az értekezés opponen-
sei Földes E v a , a neveléstudományok dok-
tora és Köte Sándor, a nevelés tudományok 
kandidá tusa vol tak. 
A bíráló bizottság megál lapí tot ta , liogy 
az értekezés az 1777 — 1867-ig te r jedő kor-
szak hazai nőnevelésének marxis ta értékelé-
sét adja . A jelölt igen gazdag kéziratos 
és irodalmi anyagot dolgozott fel. A hazai nő-
nevelési in tézeteket és tervezeteket széles 
pedagógiai megalapozottsággal értékeli. A 
tör ténet i szempont érvényesítésével, az alap-
vető tör ténelmi összefüggések bemuta t á sáva l 
tekinti át a nőnevelési intézmények munkás-
ságát és az egykorú törekvéseket . Következ-
tetései, megál lapí tásai mindig jól bizonyítot-
tak . Számos kérdésben ú j összefüggéseket t á r t 
fel. Pl. az első és második Rat io educat ionis 
értékelésében, Tessedik szorgalmatossági is-
kolá jának a t á rgy szempontjából való elem-
zésében, Teleki Blanka és Karacs Teréz 
pedagógiai m u n k á j á n a k bemuta t á sában , Vas-
vári Pálnak Teleki Blanka intézetében foly-
t a t o t t t aná r i gyakor la tának értékelésében 
stb. Az 1962-ben nyomta tásban is megjelent 
disszertáció ér tékes hozzájárulás a magyar 
neveléstörténet i irodalomhoz. Időszerűsége és 
tudományos jelentősége ma is vá l tozat lan . 
A szerző m u n k á j á b a n alapvetően a tör ténet i - , 
elemző- és összehasonlító módszert alkalmaz-
za. Különösen ki tűnik u feldolgozott szöve-
gek és források gondos filológiai elemzése. 
Vita a korabeli nőemancipáció osztá lytar ta l -
mának és a koedukáció p rob lémájának 
értelmezése körül alakult ki. A jelölt erre 
vonatkozó á l láspont já t válaszában részlete-
sen i smer te t te és azt az opponensek és a 
bíráló bizot tság tag ja i elfogadták. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javas la ta a lap ján 
Orosz Lajost a neveléstudományok kandidá-
tusává minősí te t te . 
Pölöskei Ferenc „Kormányza t i politika 
és par lament i ellenzék (1910 - 1 9 1 4 ) " c. 
doktori értekezését 1969. július 4-én véd te 
meg. Az értekezés opponensei Mérei Gyula 
és Bánki György, a történet i t u d o m á n y o k 
doktorai és Erény i Tibor, a tör ténet i t udomá-
nyok kand idá tusa voltak. 
A kiküldöt t bíráló bizottság megál lap í to t ta , 
hogy Pölöskei Ferenc a magyar tör ténelem, 
eddig kevéssé feldolgozott időszakát válasz-
to t t a értekezése tárgyául . A szerző a té iná t 
imponálóan gazdag levéltári anyag bi r toká-
ban. a marx i s ta világnézet szilárd bázisán 
dolgozta fel és m u n k á j á b a n a v i lágháború 
előtti évek tör ténetének mély analízisét, 
tudományos összegezését n y ú j t o t t a . Az érte-
kezés ú j megvilágításba helyezi a vi lágháború 
előtti évek magyar poli t ikai tö r t éne té t . 
A dolgozatból ki tűnik, hogy a magyar poli-
t ikai vezető réteg a ko rmányza t i rendszer 
megmerevítésében, a l iberalizmus korláto-
zásában kereste ura lma t o v á b b i biztosí tását . 
A szerző a jó történet írói érzékkel k i tap in-
to t t tendenciát , mint a kor alapvető poli t ikai 
á ramla tá t értelmezi és az t mint az ellen-
forradalmi időszak k o r m á n y z a t i rendszeré-
nek előzményét m u t a t j a be. Pölöskei Fe renc 
az ú j felfogás "érvényesülését főként a köz-
jogi, a közigazgatási és igazságszolgáltatási 
rendszer módosulásában követ i , de a poli t ikai 
élet va lamennyi lényeges jelenségére kellő 
f igyelmet fordít . Különösképp a Tisza kor-
mány nemzetiségi pol i t ikájáról , a Monarchia 
külpoli t ikájáról , annak nemzet i és osztály-
összetevőiről, a Nemzeti Munkapár t belső 
áramlatairól adot t analízise számít ú j t udo -
mányos eredménynek. A polit ikai tö r t éne t -
ről ado t t szintézis a magya r par lament i ellen-
zék válságának bemuta t á sáva l válik teljessé. 
A szerző árnyal t , egyes személyes pá lya-
fu tá sában historikusán megragadot t poli-
t ikus-por t rékat rajzolt . 
A bírálóbizottság a m u n k á t jelen for-
mában is ére t t és teljes alkotásnak ítéli , 
de a szerző figyelmébe a j án l j a , hogy a kor 
politikai-eszmei vonatkozásai , a pa r lamenten 
kívüli erők tevékenységének kérdései, a 
pár tok külpolit ikai i rányvéte lének problémái 
még további ku ta t á soka t és megfontolásokat 
igényelnek. Pölöskei Fe renc munkája egy 
eddig kevéssé ismert korszak politikai tör té -
netének széles tablójá t n y ú j t j a a tör ténész 
mesterségbeli tudásával , éles probléma-
meglátással, az elemző készség mélységével, 
a magyar és a nemzetközi fejlődés kapcsola-
tának megértésével és a szintetizáló t u d ó s 
hozzáértésével. A szerző a széles körű v i t á -
ban és az opponensek jelentéseiben fe lmerül t 
problémákra meggyőző és gondolatébresztő 
választ adot t . 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság javas la ta a lapján Pölöskei 
Ferencet a történeti t u d o m á n y o k doktorává 
minősítet te. 
Herczeg Ferenc „A szocialista hazafiság 
kialakulása a szocializmus teljes felépítésé-
ért fo ly t a to t t harc körülményei közö t t 
Magyarországon" c. kand idá tus i értekezését 
a moszkvai S Z K P K B . mellett működő 
Társada lomtudományi Akadémia Tudomá-
nyos Tanácsa előtt, 1969. júl ius 7-én v é d t e 
meg. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
fokozatot honosítot ta és Herczeg Ferenc 
részére a filozófiai t u d o m á n y o k kandidá tusa 
fokozatot odaítélte. 
Gál András „A munkaerkölcs formálása 
a 11 —14 éves gyermekek közös f iz ikai 
m u n k á j á b a n " c. kand idá tus i értekezését 
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1969. szeptember 10-én védte meg . Az érteke-
zés opponensei Szarka József és Вага János, 
a neveléstudományok kand idá tusa i voltak. 
A bíráló bizot tság megál lap í to t ta , hogy 
jelölt a t é m a k ö r b a vágó szakirodalomban 
tájékozott . Értekezésében e redményes kísér-
letet tesz a r r a , hogy a fe lnőt t és a gyermek 
fizikai m u n k á j á n a k sa já tosságai t elemezve 
következte téseket vonjon le a gyermeki 
fizikai m u n k a megszervezésének pedagógiai 
szempontjaira . A jelölt idevágó következteté-
sei valóságos helyzetekből nőnek ki, számol-
nak a konkré t pedagógiai szi tuáció sokszínű-
ségével és el lentmondásaival . Újszerűen szem-
besíti a műve le tek szerkezeti felépítését a fo-
lyamatban je lentkező aktív mozzanatokkal . 
Értékes része a disszertációnak a kollektív 
fizikai m u n k a és a benne rész tvevők egymás-
hoz való v i szonyának kölcsönhatására vonat-
kozó vizsgálat . Ennek a laku lásá t a jelölt 
nyomon k ö v e t t e egy osztályközösség fejlődé-
sében is. A je löl t dicséretes m ó d o n , különböző 
kutatási módszerek (folyamatos megfigyelés, 
beszélgetés, írásbeli felmérés, konzultáció, 
osztályösszehasonlítás) megfelelő kombinálá-
sával ju t el következtetéseihez. Az ellenőrző 
osztály bekapcsolásának m ó d j a és értékelése 
a disszertációban nem kielégítően megoldott, 
ami azonban a neveléselméleti l u t a t á s 
egyik p rob lémája is. Vi ta to t t kérdések vol-
tak: 1. a munkacé l és a t á v l a t o k viszonya, 
2. a szerep- és s tátuszrendszer kidolgozott-
sága, 3. a szi tuáció és a m ű v e l e t viszrnya. 
A bizottság megállapítása szerint dőlt 
a vi tatot t kérdésekre kielégítő választ adott , 
elismervén bizonyos kérdések további ku-
tatásának szükségességét. 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizottság a 
bíráló bizot tság egyhangú j a v a s l a t a alapján 
Gál András t a neveléstudományok kandi-
dátusává minősí te t te . 
H. Varró Rózsa „A dialektikus ellentmondás 
törvényének néhány sa já tossága az élő-
világban" c. kandidátusi ér tekezését 1969. 
szeptember 22-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Bál int Gábor, a mezőgazdasági 
tudományok doktora és H o r v á t h József, 
a filozófiai t udományok k a n d i d á t u s a voltak. 
A bíráló bizot tság megál lap í to t ta , hogy 
disszertáns témaválasz tása ak tuá l i s és fontos, 
szervesen kapcsolódik k o r u n k egyik leg-
vi ta to t tabb kérdéséhez, a szak tudományok 
(biológia) és a filozófia kölcsönhatásának 
problemat ikájához. A téma kidolgozása disz-
szertáns a lapos filozófiai felkészültségéről és 
biológiai ismereteiről t anúskodik . Alapvető 
elvi ki indulásai lényegében helyesek, elem-
zései, okfej tései logikusak, rendszerezettek. 
Mindamellett a t éma, a k i t ű z ö t t feladatkör 
túlméretezet tsége miatt az elemzés és a kor-
szerű i rodalom feldolgozása h a g y maga után 
kívánnivalókat . A disszertáció lényegét kép-
őz I I I . fejezet azonban elmélyült , színvonalas, 
t ö b b ú j . e lőremuta tó gondolatot , eredeti meg-
oldást ta r ta lmaz. í g y pl. Bauer Erv in elméle-
tének kritikai értékelése és alkotó továbbfej -
lesztése terén és néhány más kérdésben. 
A disszertáció egészében meggyőzően bizo-
ny í t j a , hogy disszertáns ismeri a téma és 
a ku ta tá s ak tuá l i s problémáit , kuta tása i -
nak fő következtetései helyesek, előremuta-
tóak . A disszertáció mind ta r ta lmi vonat-
kozásban. mind pedig hangvételében jól 
szolgálja a biológia és filozófia alkotó szö-
vetségét. A v i ta egészében megerősítet te az 
opponensek pozi t ív javas la tá t és maga is 
jól szolgálta a f i lozófusok és természet tudó-
sok együt tműködésé t . A v i ta to t t kérdésekre 
disszertáns é rdemben , színvonalasan vála-
szolt. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javas la ta a lapján 
H. Varró Rózsát a filozófiai tudományok 
kandidá tusává minősí tet te . 
Pogány Frigyes „Szobrászat és festészet 
az ép í tőművésze tben" c. doktori értekezését 
1969. október 1-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Major Máté akadémikus, Granasz-
tói Pál , a műszaki tudományok doktora és 
Aradi Nóra, a művészet tör ténet i t udományok 
kandidá tusa vo l tak . 
A bíráló b izot t ság megállapítot ta , hogy 
jelölt doktori értekezésének célja a képző-
művészetek szintézise, a társművészeteknek 
az építészetben be tö l tö t t szerepe elméleti 
p rob lémájának vizsgálata. E több évtize-
des út törő jelentőségű elméleti munkásság 
és kul túrpoli t ikai lag is jelentős tevékenység 
eredményeként születet t széles történet i 
vizsgálatokra ép í te t t és alapos esztétikai 
felkészültségről tanúskodó műve. A bizott-
ság a disszertáció ér téke mellett igen nagyra 
értékeli a jelölt eddigi kiemelkedő tudomá-
nyos munkásságá t , pedagógiai tevékeny-
ségét, továbbá a kormány építési és mű-
vészeti po l i t iká jának kialakí tásában vég-
ze t t m u n k á j á t . A disszertáció szemlélete és 
módszere ú jszerű , a műalkotás elemzés és 
az építészeti a lko tómunka együt tes vizs-
gála tával j u t el ú j tudományos eredmények-
hez. Ilyen ú j eredmények az építészet mű-
fa j i specif ikumainak, a tar ta lom és forma 
összefüggéseinek fel tárása, amely a mai 
modern építészet szempontjából is igen 
jelentős megál lapí tásokat t a r t a lmaz és egy-
ben módot ad az építészet és képzőművésze-
tek mai szintézise vonatkozásában ú j tu-
dományos megál lapí tásokra, a törvényszerű-
ségek felfedezésére. A disszertáció tudomá-
nyos eredménye a korstílusok jellemzőinek 
funkcionális kia lakulása és viszonya, az 
integráció az építészeti té ra lakí tásban és a 
mai gyakorlat i építészeti tevékenység ilyen 
i rányú teendőinek megállapítása. A szerző 
művé t alapos szakirodalmi tá jékozottsággal 
és kiváló stílussal írta meg. Hiányosságai 
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bizonyos elméleti fogalmak meghatározása 
terén még fennál ló bizonytalanságok, továbbá 
kisebb aránybel i egyenlőségek. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság javaslata a l a p j á n Pogány 
Frigyest a művészet tör ténet i tudományok 
doktorává minősí te t te . 
Pozsgay Imre ,,A szocialista demokrácia 
és politikai rendszerünk továbbfejlesztésének 
néhány kérdése" c. kandidátus i értekezését 
1969. október 9-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Kiss Artúr , a f i lozófiai tudomá-
nyok kand idá tusa és Samu Mihály, az állam-
és jog tudományok kandidá tusa vol tak . 
A bíráló bizot tság megál lapí to t ta , hogy 
jelölt témaválasztásával és a t é m a kidolgo-
zásával je lentős politikai, t u d o m á n y o s és 
tudománypol i t ika i problémák megoldására 
vállalkozott. A disszertáció á l ta l felvetett 
kérdések mind gyakorlati-poli t ikai , mind 
pedig tudományos szempontból időszerűek. 
A disszertáció hozzájárul egy kialakulóban 
levő marxis ta tudományte rü le t a politika 
t udományának kifejlesztéséhez. A szerző a 
szocialista demokrácia kérdéseit a politikai 
rendszer vál takozásainak aspektusából vizs-
gálja. M u n k á j á b a n egyrészt összegezi a téma 
legfontosabb i roda lmát , a pár t és a szocialista 
állam programat ikus megnyilvánulásai t , más-
részt egyes problémák fokozot tabb hangsúlyo-
zásával és bizonyos ú jabb elképzelésekkel 
gyarapí t ja a problémakörre vona tkozó ed-
digi megállapí tásokat . A disszertáció erénye, 
hogy elkerülve a spekulatív elméletieske-
dés veszélyét, teoret ikus elemzéseit a gyakor-
lati-politikai tapasz ta la tok báz isára építi és 
javas la ta i is a t á r sada lmunk gyakor la t i szük-
ségleteinek megfelelő megoldások elméleti 
szintű megfogalmazásai. A disszertáció szer-
zője az ér in te t t problémákat m a r x i s t a igény-
nyel, tudományos tárgyilagossággal és egy-
idejűleg pár tos elkötelezettséggel fej t i ki. 
Több helyes té te l t állapít ineg, ezek közül a 
bíráló bizottság kiemeli a következőket : A 
centralizált á l lam fölött ki kell épí teni a nép 
ellenőrzésének biztosítékait . K i kell zárni 
a s trukturál is konfl iktusokat , de lehetővé kell 
tenni a különböző érdekek szabad megnyil-
vánulásai t . A gazdasági mechanizmus reform-
ja a tá rsada lmi mechanizmus re formjának 
legdöntőbb láncszeme. Az érdekek szövevé-
nyében az egységet a párt mint integráló erő 
biztosít ja. A közvetlen és a képviseleti 
demokrácia egymás t kiegészíti, a képviselet 
elve és a szakszerűség összhangba hozandók. 
Keresni kell a lehetőséget a te rü le t i képvisele-
ten kívül az é rdekek szervezeti képviseleté-
nek megoldására. Az értekezésnek vannak 
v i ta tha tó megállapításai , mint pl . a politikai 
rendszer foga lmának értelmezése, a személyi 
kultusz szükségszerűsége, az á l lam elhalásá-
sának összefüggése mai problémáinkkal , az 
érdekekkel kapcsolatos fej tegetések egy része 
s tb . , de mondaniva ló jának a lap i rányáva l 
a bíráló bizottság egyetér t . A t éma feldol-
gozása tar ta lmas, az irodalmi a p p a r á t u s n a k 
megfelelő, az elvi t é te lek fejtegetése kellően 
dokumentá l t , egyes részek azonban túl 
sűr í te t tek és kissé e lnagyol tak. Ezek oldo t t a b b 
tárgyalása mélyebb elemzést e redményeze t t 
vo lna . 
A Tudományos Minősítő Bizo t t ság a 
b í rá ló bizottság egyhangú javaslata a l ap j án 
Pozsgay Imrét a filozófiai t u d o m á n y o k 
kandidá tusává minősí te t te . 
Szabad György „For rada lom és kiegyezés 
v á l a s z ú t j á n " c. d o k t o r i értekezését 1969. 
ok tóber 27-én v é d t e meg. Az ér tekezés 
opponensei Sőtér I s t v á n akadémikus, Kovács 
E n d r e , a tör ténelemtudomány dok tora és 
Kosá ry Domokos, a tö r téne lemtudomány 
kand idá tu sa vol tak. 
A bíráló bizot tság megállapítot ta, hogy 
Szabad György disszertációja módszer tani lag 
és elméletileg mintaszerű alapossággal és 
tör ténet í ró i felelősségérzettel dolgozta ki az 
ú j k o r i magyar tö r t éne lem egyik rendk ívü l 
bonyolul t és k o r á b b a n kellően nem ismer t 
kérdését . A monográ f i a meggyőzően ki-
m u t a t t a , hogy a m a g y a r politika 1848/49 
u t á n nem egyenes vonalban j u t o t t el a ki-
egyezéshez, hanem 1859—61-ben az 1848-as 
gondolat jelentős e rő i éltek és léptek küzdő-
tér re . Alapos, gazdag , mai igényességgel 
és marxis ta tudományossággal v é g r e h a j t o t t 
tárgyi lagos forráselemzéssel feltárta a polgáro-
sodó nemesség egyes képviselőinek pol i t iká-
j á b a n , az emigráció tevékenységében, a me-
gyei, községi mezővárosi , a kispolgári és 
p lebejus mozga lmakban még h a t é k o n y a n 
továbbvihe tő progresszív tendenciákat . Ki-
m u t a t t a , hogy a m a g y a r politikában 1860—61-
ben domináns t ényező a nemzeti önrendel -
kezés megvál toz ta tásának gondolata és hogy 
mennyiben ha to t t a társadalmi demokra t iz -
m u s és a nemzetiségekkel való megegyezés 
tendenciá ja . U g y a n a k k o r komplex elemzés-
sel m u t a t t a be a nemesi politika fogya té -
kosságai t , teher té te le i t ; azt, hogy p r o g r a m j a 
e l m a r a d t a nemzeti és az itt élő nemze tek 
közö t t i érdekegyesítés korabeli kötelességei 
m ö g ö t t és soraiban már jelentős sú ly t kép-
visel tek a kompromisszumra törő és ant i-
demokra t ikus erők. Edd ig nem ismert mély-
ségben tá r ja fel a disszertáció az ország 
lakosságának t á r sada lmi és nemzeti mozgal-
m a i t . Elemzi a parasz tság , a mezővárosok, 
a szegény-nemesség, a vidéki értelmiség, vá-
rosi munkásság törekvéseiben és a nemzet i -
ségi mozgalmakban egymásnak feszülő erő-
k e t , lehetőségeiket és e l lentmondásaikat . 
Megítélése az emigráció és Kossuth t evékeny-
ségéről reális. Tel jes összefüggésében t á r j a 
fel a korszaknak 48-as ál láspontját túl lépő 
nemzet i és demokra t ikus törekvéseket. Szép 
ér tekező prózája mindvégig megőrzi a t éma 
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valójának megfelelő tárgyilagos hango t . A kor 
nagy di lemmáival küzdő polit ikusairól ké-
szített p laszt ikus portré közül kiemelkedik 
a Teleki László kép . 
A disszertáció nagy érdemeinek elismerése 
mellett a Bizo t t ság felhívja a szerző figyel-
mét az opponenseknek arra a k r i t ika i észre-
vételeire, amelyek egyrészt a probléma 
monarehiai vonatkozása i ra , másrészt a volt 
nemességnek a poli t ikai vezetőket kézben ta r tó 
földbirtokos ré teg negat ívumaira és meg-
határozó szerepére vonatkoznak. A munka 
nagy nyeresége a marxista tör ténet í rásnak; 
a magyar tö r téne lem egyik feszültségekkel 
teli korszakának ú j értékelését t a r ta lmazza . 
További k u t a t á s o k r a és viszonylatokra ösz-
tönöz, összességében pedig tel jesebbé teszi 
a magyar tö r téne lem e szakaszáról való 
ismereteinket. 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság a bi-
ráló bizottság egyhangú j avas la ta alapján 
Szabad Györgyöt a tö r téne lemtudomány 
doktorává minős í te t te . 
Győrffy György „A magyar város tör ténet 
kezdetei és B u d a p e s t k ia lakulása" c. doktori 
értekezését 1969. november 17-én védtemeg. 
Az értekezés opponensei Gerevich László, 
a tö r t éne lemtudomány doktora, Kumorovi tz 
Lajos, a tö r t éne lemtudomány dok tora és 
Székely György a tö r téne lemtudomány 
kandidátusa vo l t ak . 
A bíráló b izo t t ság megál lapí tot ta , hogy 
Győrffy György sok évtizedes és gazdagon 
szétágazó k u t a t á s o k k a l kiérlelt módszerre 
támaszkodó disszertációja a magyar történet-
írás egyik sa jná la tosan elhanyagolt területét , 
a város tör ténete t gazdagít ja . A m ű metodikai 
érdemei: a te l jes í rot t for rásanyagnak, vala-
mint a filológia, földrajz , néprajz és régészet 
eredményeinek komplex felhasználása. Maga 
a forrásanyag összegyűjtése, diplomatikai 
és irodalmi analízise is önálló t udományos 
eredménynek tek in the tő . A szerző a magyar 
városfejlődést a magyar t á r sada lmi fejlő-
déssel összefüggően, a nemzetközi város-
történet i i rodalom alapos ismeretében, első-
sorban a közép- , kelet-európai városfejlő-
déssel összehasonlí tva vizsgálja. Nagy-Buda-
pest terület i kialakulásáról sok ú j adatot 
ta r ta lmaz, számos v i ta to t t kérdést a források 
ú j értelmezésével közelebb hoz a megoldás-
hoz. A mű é rdeme az általános poli t ikai és 
kul túr tör téne t i tá rgyalás sikerült ötvözete. 
A munka e redményei a nemzetközi város-
tör ténet i i roda lom színvonalán ál lanak, és 
publikálásuk a nemzetközi i roda lomban új-
donságot je len tene . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság a 
bíráló bizot tság javas la ta a lap ján Győrffy 
Györgyöt a tö r t éne lemtudomány doktorává 
minősítette. 
Kiss Arturné „Filozófiai nézetek fejlődése 
az élet ka tegór i á j á ró l " c. kandidá tus i érteke-
zését a Moszkvai E g y e t e m Filozófiai F a k u l -
tása dialektikus mater ia l izmus, logika és 
f i lozófia történet t anszékek szekciójának 
T u d o m á n y o s Tanácsa e lő t t 1969. december 
8-án véd te meg. 
A Tudományos Minősí tő Bizottság a foko-
za to t honosította és Kiss Ar turnénak a 
f i lozófiai tudományok kandidá tusa fokoza to t 
odaí té l te . 
Aradi Nóra ,,A szocialista képzőművészet 
t ö r t é n e t e " c. doktor i értekezését 1969. 
december 16-án v é d t e meg. Az ér tekezés 
opponensei Szigeti József MTA lev. t ag , 
Ki rá ly István, az i roda lomtudományok dok-
t o r a és Pogány Ö. Gábor , a művészet tör ténet i 
t u d o m á n y o k kand idá tusa voltak. 
A bíráló bizottság megállapí tot ta , hogy 
Arad i Nóra doktori disszertációja magas-
színvonalú, tudományos mű, amely e rede t i 
l á t á smódjáva l , marx i s t a gondolkodói köve t -
kezetességével tűnik ki. A szerző olyan mű-
vészet fejlesztését vá lasz to t ta t émául , a 
szocialista képzőművészetét , amelyben a 
marx i zmus leninizmus világnézeti és t á r -
sada lmi eszméin kívül szerepet j á t szanak az 
á l t a luk meghatározott esztétikai nézetek is. 
Arad i Nóra e bonyolult fe ladatot azért t u d t a 
jól megoldani, mert j e len tős elméleti m a r x i s t a 
f i lozófiai és esztétikai tá jékozot tsággal rendel-
kezik és ezt megfelelően alkalmazza a szo-
cialista képzőművészet ál tal felvetett k o n k -
rét problémák vizsgála tában. Erdeme, hogy 
nem pusztán formai ú j í tásokban vizsgál ja 
a művészet i fejlődést, h a n e m az alkotás és a 
valóság viszonyát á l l í t j a középpontba, így 
r a g a d j a meg a szocialista képzőművészet 
je l lemvonásai t , így vá l ik műve egy lényeges 
művészet tör ténet i i r á n y z a t első, je lentős , 
á t fogó tudományos monográf iá jává . A vizs-
gált kor képzőművészetében egyre meg-
ha t á rozóbb szerepet j á t s z ó tendencia elemzé-
sével a disszertáció tanúsága szerint is ez 
a szocialista realizmus — Aradi kulcsot ad , és 
sok tekinte tben m é r t é k e t szolgáltat k o r u n k 
egész művészeti f o l y a m a t á n a k megértéséhez. 
K ü l ö n ki kell emelnünk a szocialista m a g y a r 
képzőművészet és az európai képzőművé-
szet viszonyának az elemzését. Ezzel a 
szerző megmuta t j a , hogy a magyar fe j lődés 
nem vol t provinciális, h a n e m az európai kép-
zőművészet i fejlődés élvonalához t a r t o z o t t . 
Arad i Nórának á t l agon felüli nehézségek-
kel kel le t t megküzdenie, mint pl. meg-
felelő művészet tör ténet i monográfiák h i ánya , 
vagy bizonyos per iódusok és i r ányza tok 
tö r t éne tének megírat! ansága, művelődés-
tö r t éne t i és esztétikai kérdések kidolgozat-
lansága . Ezekre mind az opponensek, m i n d 
a bíráló bizottság t a g j a i felhívták a f igyel-
m e t , s a jelölt maga is hangsúlyozta a t o v á b b i 
m u n k a szükségességét. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bíráló bizottság egyhangú javaslata a l ap ján 
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Aradi N ó r á t a művésze t tör téne t i tudomá-
nyok dok to rává minősí te t te . 
Szarka József „A nevelési tapasz ta la t 
elmélete és kutatás i módszere i " c. doktori 
értekezését 1970. j anuá r 19-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Földes Éva és Nagy 
Sándor, a nevelés tudományok doktorai és 
Ágoston György, a nevelés tudományok kan-
didátusa vol tak. 
A bírálóbizottság megál lap í to t ta , hogy 
a disszertáció a pedagógiai tapasz ta la t köré-
ből a szűkebb ér te lemben ve t t nevelési 
t apasz ta la t ka tegór iá jának fogalmai tisz-
tázásával , rétegeinek, t í pusa inak osztályozá-
sával és ku ta tá s i módszerei elemzésével fog-
lalkozik olyan igénnyel, ami át tekintésében, 
rendszerezettségében lényegében tú lha lad ja 
a hazai és külföldi, mind a szocialista, mind 
a polgári szakirodalom eddig ismert eredmé-
nyeit e t émában . A nevelési tapasz ta la t 
lényegének tisztázásánál a marxis ta állás-
pont kifejtésével összevetve differenciált 
á rnyal tsággal bírálja a m o d e r n burzsoá peda-
gógia ké t mai nagyha tá sú i rányza tának , 
a pragmat izmusnak és egzisztencializmus-
nak a tá rgyal t kérdéskörről alkotott fel-
fogását . Az értekezés á t t e k i n t i az elmúlt 
tíz évben született hazai nevelési tapaszta la t 
leírások egyrészét, osztályozza és jellemzi 
legjelentősebb és t ip ikus jelentkezéseit s 
ezek konkré t elemzéseire támaszkodva a 
nevelési tapaszta la tok k u t a t á s a metodológiai 
fejlesztésére és tökéletesítésére nagy jelentő-
ségű következtetések egész sorát vonja le. 
A m u n k a t émá jának centrá l is jellege és sok-
oldalú összefüggése pedagógia i fejlődésünk 
akut problémáival módot a d o t t a szerzőnek 
arra , hogy kifejtse vé leményé t a szocialista 
nevelés t ö b b igen fontos elvi-elméleti-meto-
dikai kérdéséről is. Ezek k ö z ö t t a legjelentőseb-
bek a nevelési cél- és követe lményrendszer 
real i tásával kapcsolatos fej tegetések és kö-
vetkeztetések, a nevelési igényesség és neve-
lési maximai izmus f inom megkülönböztetése, 
fellépése a szocialista nevelés ha tékony meg-
valósulását gátló pedagógiai illuzionizmus 
ellen. A szocialista embereszmény és az ez-
zel kapcsolatos pedagógiai kérdésekben még 
vá rha tóan tovább fog folyni a vi ta . A szerző 
ál láspontja azonban a nevelési eszményekkel 
és követelményekkel kapcsola tosan jelentős 
hozzájárulás a téma [reálisabb, egyben 
tudományosabb megkülönböztetéséhez. Ha-
sonlóképpen eredeti gondola tok olvasha-
tók a disszertációban a pedagógiai törvény 
jellegéről és sajátosságairól , valamint a 
marxista személyiségelmélet pedagógiai vona-
tkozásainak és konzekvenciáinak értelmezé-
séről. 
A t a n u l m á n y a nemzetközi szakirodalom 
legjelentősebb m ű v e i t kritikailag a lkalmazva 
sorra veszi és felhasználhatóságuk szerint 
rendszerezi a nevelési tapasz ta la tok tanul-
mányozásának a lapve tő módszereit. A meny-
nyiségi, ma t ema t ika i , kibernetikus mérések 
jelentőségének elismerésével a többoldalú 
komplex vizsgálódási módszer mel le t t fog-
lal állást, fon tos és vezető szerepet tula jdo-
nítva a pedagógiai folyamat bonyolul tságai t 
tükröző megfigyelésnek, a mennyiségi ada-
tokkal a l á t á m a s z t o t t minőségi elemzésnek. 
Az értekezés gondos analízise a r ra a követ-
keztetésre j u t , hogy a pedagógiai gyakorlat 
tapaszta la t -vi lága gyorsabban fej lődik, mint 
fel tárásuk s a pedagógiai valóság vizsgálatá-
nak metod iká ja . A disszertáció elméleti és 
módszertani eredményeinek a lkalmazása nagy 
gyakorlati haszonna l j á rha t a nevelési tapasz-
talatok k u t a t á s a intenzi tásának és színvona-
lának fej lesztésében hazánkban, s f igyelemre 
méltó hozzá já ru lás a szocialista nevelés-
elmélet báz isának gazdagításához. 
Egyes részletekkel, meghatározásokkal 
kapcsolatos, de a disszertáció mondanivalójá-
nak főhh i r á n y á t nem érintő pontosí tás i és 
á rnyal tabb megfogalmazási k ívána lmak mel-
let t , a következő főbb kérdések szerepeltek 
az opponensi véleményekben: a ) a téma 
tanu lmányozásának további elmélyítése ér-
dekében k í v á n a t o s más országok hasonló 
kuta tása inak összehasonlító vizsgálata. A 
nevelési t apasz t a l a tok rétegeinek, típusai-
nak á l ta lánosabb érvényű osztályozásához, 
a típus k r i t é r iumok differenciál tabb meg-
határozásához nélkülözhetetlenül szükség van 
erre a szélesebb k ö r ű összevetésre is. Az oppo-
nensek szóvá te t ték , hogy a disszertáció-
ban bírálat t á r g y á v á te t t p ragmat i s t a és 
egzisztencialista pedagógiai koncepciókon túl 
a további k u t a t á s o k során érdemes figyel-
met fordítani a modern burzsoá pedagógia 
egyéb e l ter jedt i rányzatainak vizsgálatára 
is. b) Fe lmerül t az opponensi vélemények-
ben egyes a lapfoga lmak elméletileg differen-
ciáltabb megha tá rozásának igénye. 
A jelölt a v i t ában felmerülő kri t ikai 
észrevételek jogosságát elismerte, illetve 
válaszában á l l á spon t j á t megvédte. 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság a 
bíráló bizottság egyhangú javas la ta a lapján 
Szarka Józsefe t a neveléstudományok dok-
torává minős í te t te . 
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MÁTRAI LÁSZLÓ 
1. H a v a n kérdés, a m i b e n Lenin ellenfelei és p á r t h í v e i f e n n t a r t á s nélkül , 
egya rán t megegyeznek, ez az, hogy Len in fo r r ada lmár vo l t , a szónak klasszikus 
é r te lmében . H a azonban ez így van , a k k o r igen p rob lema t ikussá vál ik k i t űzö t t 
t é m á n k (Lenin és a f i lozófia i t radíció) , hiszen fo r r ada lom és tradíció k é t olyan 
el lentétes, egymás t k i zá ró fogalom és jelenség, a m e l y elvben, in principio 
aligha egyez te the tő össze: a t radíció v a l a m i réginek a f e n n t a r t á s a , megőrzése 
ú j viszonyok közöt t ; a f o r r ada lom v a l a m i gyökeresen ú j n a k az é rvényre ju t -
t a t á s a még a réginek az e lpuszt í tása á r á n is. 
Hogy ezt az e l l en té te t ilyen dok t r i né r , a b s z t r a k t módon kiélezni nem 
lehet , azt a marx i s ták ( n e m uto lsósorban a gyakor la t , a t apasz t a l a t a lap ján) 
gyakran és „ h i v a t a l o s a n " szokták hangoz t a tn i ; i dézvén Marxot , hogy „a 
m u n k á s o s z t á l y igaz örököse és fo ly t a tó j a m indannak , a m i a múlt k u l t ú r á j á b a n 
ha ladó és ér tékes v o l t " . E z a tétel a z o n b a n csak m a r x i s t á k számára evidens: 
mivel i t t n e m - m a r x i s t á k , ső t an t i -marx i s t ák is l ehe tnek je len, egyá l ta lán nem 
lenne meggyőző ebből a té te lből d e d u k t i v e bá rmi t is levezetni . 
E h e l y e t t a maga t ö r t é n e t i k o n k r é t s á g á b a n k í v á n o m megvizsgálni a kér-
dés t , hogy miképpen v i szonyu l t a forradalmár Lenin a klasszikus fi lozófiai 
tradícióhoz ? 
2. Közismer t dolog, hogy az a lko tó , eredeti f i lozófusok viszonya a filo-
zófia tö r t éne téhez n a g y o n egyoldalú: h a egyál ta lán fogla lkoznak a f i lozófia 
tö r t éne téve l , akkor ezt — szinte kivétel né lkül — csak azé r t teszik, hogy sa j á t 
koncepc ió jukhoz , r endsze rükhöz szellemi ősőket, e l ő f u t á r o k a t keressenek. 
Ta l án az egy Aris totelest k ivéve (aki m i n d e n t é m á n a k pontosan felsorol ja a 
te l jes „ i r o d a l m á t " ) akár Descar tes , a k á r H u m e , a v a g y Bacon vagy K a n t csak 
anny i t „ i d é z " a fi lozófia hosszú tö r t éne tébő l , amenny i a s a j á t koncepc ió jának 
b izony í t á sá ra , tö r téne t i a l á t á m a s z t á s á r a fel tét lenül szükséges. Még Hegel is, 
aki pedig m á r h iva ta losan kötelezve vo l t a r ra , hogy „ t e l j e s " f i lozóf ia tör téne t i 
kol légiumot ad jon elő: m é g ő is v é g r e h a j t j a ezt a szelekciót azál ta l , hogy 
* Az U N E S C O és a S z o v j e t UNESCO Bizo t t ság által 1970. áp r . 6 - 1 0 . közö t t Tampe-
rében rendeze t t ünnepi Lenin-sz impóziumon ( „ L e n i n és a t u d o m á n y , ku l tú ra és nevelésügy 
fe j lődése") t a r t o t t előadás m a g y a r fordí tása . 
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„ k e d v e n c e i n e k " (id es t : igazi v a g y vé l t e lő fu tá ra inak) sokal l ta nagyobb t e r e t 
és t ö b b s z impá t i á t szentel, m i n t a z o k n a k , ak ik a l apké rdésekben vele ellen-
kező á l l áspon ton á l l tak (mint p l . Demokr i to s , Hobbes avagy H u m e , akikkel 
igen röv iden „végez" ) . 
Természe tes , hogy Lenin is e lsősorban azér t fordul a f i lozóf ia mú l t j ához , 
hogy ak tuá l i s f i lozófiai ál lásfoglalásaihoz múl tbe l i érveket , logika i , vi lágnézeti 
e lőképeket t a l á l jon , a saját poz íc ió j ának (a marx izmusnak) e l ő f u t á r a i t t a l á l j a 
meg, a f i lozófiai t radíc ió ma te r i a l i s t a és d ia lek t ikus v o n u l a t a i t . (Mindez 
t e rmésze tesen folyik a fi lozófia a m a közismer t jellegéből, h o g y — eltérően a 
s z a k t u d o m á n y o k t ó l — u g y a n a z o n alapkérdések ú j , t ehá t különböző vá laszai t 
kísérli megfoga lmazni , hiszen az ember i alapkérdések száma ipso facto igen 
csekély számú) . Túl azonban ezen a minden f i lozofálást j e l l emző szükség-
szerű „egyo lda lúságon" , Lenin v i szonya a klasszikus f i lozófia i hagya tékhoz 
sokka l t a poz i t í vabb , sokkal ta t ö r t é n e t i b b , m i n t a kor tá rs polgár i f i lozófu-
soké általában és min t a k o n k r é t ellenfeleié különösen. B á r m i l y meglepően 
hangozzék is ez, az egzakt fi lológiai t ények az t m u t a t j á k — és ez rövid elő-
adásom vo l t aképpen i m o n d a n i v a l ó j a —, hogy a forradalmár Len in filozófiai 
műve iben sokka l t a nagyobb m é r t é k b e n él a f i lozóf i a tö r t éne t — vagyis a 
tradíció — érveivel , m in t (enyhén szólva) nem- fo r r ada lmár ellenfelei. E kissé 
t a l á n meglepő téz is t Lenin f i lozófia i m u n k á s s á g á n a k két fő t e r ü l e t é n próbá lóm 
meg i l luszt rá lni : a mach is ták ellen ír t m o n o g r á f i á j á n a k (Mater ia l izmus és 
empir iokr i t ic izmus) és f i lozóf ia tö r téne t i s t ú d i u m a i n a k (Fi lozóf ia i füze tek) 
rövid elemzésén keresztül . 
3. H a Lenin 1909-ben meg je l en t m ű v é t , a „Mate r ia l i zmus és empirio-
k r i t i c i zmus" - t m ű f a j a szerint je l lemezzük, a polemikus m o n o g r á f i á k közé 
kell so ro lnunk , vagyis a t radic ionál is f i lozófiai m ű f a j o k közé: m ű f a j a és érvelési 
m ó d j á n a k k r i t ika i és részletesen e lemző jellege számos más , egyá l ta lán nem 
forradalmi filozófiai monográf ia r o k o n á v á teszi . Természe tesen következ ik 
azonban a fo r r ada lmi g y a k o r l a t n a k a f i lozófiai elmélettel s zemben i p r imá tu -
sából , hogy Len in t nem egyszerűen teore t ikus érdekek v e z e t t é k akkor , mikor 
ezt a m ű v é t megí r t a . B á t r a n á l l í t h a t j u k , hogy egy-két m o n d a t n á l t ö b b e t 
soha n e m paza ro l t vo lna Mach és Avenarius elméleteire, ha az orosz munkás -
mozga lom fe j lődésé t nem veszé lyez te t t e volna az az eszmei z ű r z a v a r , amelye t 
az „emp i r i ok r i t i c i zmus" orosz h íve inek (Bogdanov , Ju skév i c s etc.) műve i 
okoz t ak a g y a k o r l a t b a n . Gorki jhoz i r o t t leveleiből világosan k ide rü l , hogy éve-
ken á t (1905-től 1908-ig) súlyos politikai gondoka t okozo t t Leninnek az 
ideal is ta f i lozófiai t endenc i áknak ez a beha to lá sa , mivel n e m csupán elméle-
t i leg (elsősorban ismeretelmélet i leg) t a lá l ta t évesnek a z o k a t , hanem l á t t a 
agnosz t i c i zmusuknak , a n t i m a t e r i a l i z m u s u k n a k leszerelő, passz iv i t á s ra kész-
t e tő , qu ie t i s t a h a t á s á t is a f o r r a d a l m i munkásmozga lomra . 
Igen érdekes megvi lág í tásba helyezi ez a polemikus m o n o g r á f i a Leninnek 
a k lassz ikus f i lozófiai h a g y o m á n y h o z való v i szonyá t . Mint a k k o r modern , a k t u -
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ális polémia, t e rmésze tesen a századforduló filozófiai v i t á i n a k kellős k ö z e p é b e 
vezet i az o lva só t : az akkor neo -poz i t i v i zmusnak nevezet t fő i rányzat kü lönfé le 
a l ágaza ta inak (empir io-kr i t ic izmusnak, emp i r io -mon izmusnak , neo-empir iz-
musnak ) v i l á g á b a . Lenin á t t ek in tése (ezt b ibl iográf ia i ú t o n egykönnyen meg 
lehe t á l lapí tani) a kérdéses ismeretelmélet i i roda lom fö lö t t te l jesnek m o n d h a t ó . 
Tel jesnek, p o n t o s n a k , a szó a m a negatív é r t e l m é b e n is, hogy az európai po lgár i 
f i lozóf iának csak azokat az i r ánya i t v i z sgá l j a , amelyek h a t á s t gyakoro l t ak az 
akkor i orosz gondolkodásra , és nem említi ( n a g y o n helyesen) azokat az u g y a n -
csak an t i -ma te r i a l i s t a i r á n y z a t o k a t (mint p l . a Bergson-féle i r rac ional izmust 
v a g y a Di l they- fé le Geistesgeschichtet , a v a g y a Simmel-féle Lebensphi loso-
phie t ) , m e l y e k n e k nem vol t észrevehető h a t á s u k az orosz filozófiai é le t re . Az 
agnoszt ikus f i lozóf iák a századvég európa i gondo lkodásának azt a jel legze-
tességét f e j ez t ék ki , hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s fej lődés megkövete l te op t i -
mis t a -ma te r i a l i s t a fi lozófiát va l amiképpen k i kellet t „ b é k í t e n i " a sú lyosbodó 
t á r sada lmi -po l i t ika i p rob lémák által m e g k ö v e t e l t pesszimista-irracionális t en -
denc iákka l . A kap i ta l i zmus századvégi r o h a m o s fej lődése h a r m ó n i á b a n ál l t 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s és műszak i fejlődés rohamos ü t eméve l , de u g y a n a k k o r 
d i s zha rmón iában állt a t á r s a d a l m o n belüli e l lenté tek fokozódásával . 
Lenin n e m elemzi részletesen a századfo rdu ló f iz ika i eredetű idealiz-
m u s á n a k ezeke t a távolabbi t á r sada lmi gyökere i t , de a n n y i t mindenese t re 
megál lapí t , h o g y az angol Pea r son vagy a f r anc ia D u h e m és Poincaré m á s , 
logikusabb v á l t o z a t á t képvisel ik a neo-pozi t iv izmusnak , m i n t az osz t r ák -német 
Mach és A v e n a r i u s és orosz követőik. 
E m o n o g r á f i á j á b a n Len in — amel le t t , hogy igen é rdekes és mély bepi l -
l a n t á s t enged s a j á t filozófiai és for rada lmi műhe lyébe — közvet lenül az é r v e k 
és el lenérvek logikai fegyverével harcol, a t u d o m á n y o s polémia szabá lyos 
m ó d j á n . Ahogy eközben fe lhaszná l ja a f i l ozó f i a klasszikus h a g y o m á n y a i t , az 
ké t v o n a t k o z á s b a n igen é rdekes . 
Az egyik, hogy ellenfeleiről b e b i z o n y í t j a , hogy n e m csupán tárgyilag 
(a modern f iz ika felől nézve), logikailag t é v e s az á l l á spon t juk , hanem eme l l e t t 
az nem is m o n d (minden neo-je lző ellenére) semmi rad iká l i san ú j a t , h i szen 
régi, klasszikus filozófiai á l l áspontnak nem-klassz ikus , á l ruhás felmelegí tése 
c supán . így a neo-empir izmus klasszikus m i n t a k é p é t Berkeley-ben fedezi fe l , 
k i m u t a t v a , hogy a Cloyne-i püspök sokkal v i l ágosabban , „k lassz ikus" m ó d o n 
t u d t a megfoga lmazn i azt a f i lozófiai i smerete lméle t i pozíciót , amit a n é m e t 
és orosz empir iokr i t ic i s ták csak zavaros, sokszor öne l len tmondó f o r m á b a n 
t u d n a k megfoga lmazni . 
Ezzel kapcso la tos Len innek egy második jellegzetes v iszonyulása a 
fi lozófiai h a g y o m á n y h o z : az a m ó d , ahogy a klasszikus tévedéssel a k lassz ikus 
cá fo la to t , Berkeley-vel és H u m e - a l Didero t - t á l l í t ja szembe. Ez nem c s u p á n 
módszer tan i lag ügyes vagy re tor ikai lag h a t á s o s fogás részéről . Túl e zeken : 
ad oculos d e m o n s t r á l j a azt a m a r x i s t a t a n í t á s t (amely no t a bene már a X V I I I . 
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század f r anc ia mater ia l i s tá iná l megfoga lmazás t nyert) , hogy a filozófia t ö r t é -
ne tében t ö b b e k közö t t va lóban létezik egy idealista és egy m a t e r i a l i s t a 
t radíció, és v a l a m i módon a mater ia l i s ta f i lozóf ia i tö rekvések és a f o r r a d a l m i 
t á r sada lmi tö rekvések k ö z ö t t oly gyak ran mu ta tkoz ik benső kapcso la t az 
emberiség t ö r t é n e t e során, hogy ez nem l ehe t egyszerű véle t len . 
4. U g y a n e z t d e m o n s t r á l j a Lenin m á s i k filozófiai m ű v e , a „F i l ozó f i a i 
f ü z e t e k " . Míg az előbb j e l l emze t t mű egy k o n k r é t p rob l émakör m o n o g r a f i k u s 
elemzése, a „ F ü z e t e k " m ű h e l y - m u n k á k d a r a b j a i , o lvasmányi jegyzetek , „ e l s ő 
v á z l a t o k " m a j d a n megí randó t a n u l m á n y o k h o z . Ezek a m ű h e l y - d a r a b o k m é g 
mélyebb b e t e k i n t é s t n y ú j t a n a k Lenin f i lozóf ia i műhe lyébe , és a f i l ozó f i a i 
h a g y o m á n y h o z va ló v i szonyá t egészen köze l rő l m u t a t j á k be . Míg az „ E m p i -
r iok r i t i c i zmus" -ban egy b á r m e n n y i r e a l a p v e t ő , de mégiscsak aktuális f i lozóf ia i 
p rob léma k e d v é é r t j á r gondosan u t á n a a k é r d é s teljes i r oda lmának , ahol t e l j e s 
szélességében, gyakor la t i -pol i t ika i f e l a d a t o k t ó l nem kor lá tozva f i gye l -
h e t j ü k meg Len in f i lozófiai gondolkodásá t . A filozófia tö r ténészének i t t m e g 
kell á l l ap í tan ia , hogy Lenin benne él a f i lozóf ia nemzetközi á r a m á b a n , j e l e n é b e n 
és m ú l t j á b a n , belülről b í rá l j a , használ ja fel a je len és a mú l t f i lozófiai a l k o t á s a i t . 
Vi lágosan n y o m o n k ö v e t h e t ő a F ü z e t e k - b e n , hogy Len in „ u t á n a o l v a s " 
fo r r á sa inak : a m i t Marxná l v a g y Engelsnél olvasot t Hegelről vagy F e u e r -
bachról , a n n a k u t á n a olvas Hegelnél és F e u e r b a c h n á l . Ez n e m a fo r rások f i lo-
lógiai ellenőrzése,1 h a n e m a filozófiai gondo la tok elmélyí tése azál tal , h o g y 
Lenin bekapcso l j a az a d o t t gondola to t v a g y gondolati i r á n y z a t o t a f i l ozó f i a -
tö r t éne t , a f i lozófiai t radíc ió tö r téne t i összefüggéseibe. 
A f i lozófia i p rob l ema t ika t e k i n t e t é b e n három fő t é m a az, a m e l y e k 
„ e l ő t ö r t é n e t é t " Lenin a „ F ü z e t e k " - b e n n y o m o n k ö v e t t e : a t ö r t éne t i s ég , a 
mate r ia l i zmus és a d ia lek t ika p rob lémá ja . L e n i n soha nem vá lasz to t t a el ö n m a -
gában a f o r r a d a l m á r t és a f i lozófus t : m i n t minden í r á sának , ezeknek a j e g y z e -
t eknek is t á v o l a b b i célja a fo r rada lom. D e amiképpen „ A kap i ta l i zmus fe j lő-
dése Oroszor szágban" t u d o m á n y o s szol idságából semmit sem vont le az , h o g y 
nem csak t u d o m á n y o s célra készül t , h a n e m a narodnyik tör ténészek f o r r a d a -
lomellenes e lméletének megcáfolására is: ugyanúgy a „ F ü z e t e k " i m m a n e n s 
szakszerűségét , fi lozófiai hitelességét e g y á l t a l á n nem ér in t i , c sökken t i az, 
hogy Lenin ezekben az esz tendőkben is a fo r rada lom ideológiai és p o l i t i k a i 
előkészítésén dolgozot t . A k a r a t l a n u l is P l a t o n utópisz t ikus ötletére kell gondol -
n u n k , ame ly szer int nemcsak lehet, h a n e m kell is, hogy a népek v e z e t ő i 
f i lozófusok legyenek. 
Lenin n e m egyszerűen a tör ténész érdeklődésével olvassa és j egyze t e l i 
Hegel t , F e u e r b a c h o t v a g y Aris totelest , h a n e m a d ia lek t ika , a t ö r t é n e t i s é g és 
mate r ia l i zmus nagy t rad íc ió inak v o n u l a t a i t k u t a t j a a klasszikus s zövegekben 
1
 Bá r Len in ebben is o t t h o n érzi magá t , a m i n t ezt „A kap i t a l i zmus t ö r t é n e t e Orosz-
o r szágban" -nak f an t a sz t i kus m é r e t ű f o r r á s t a n u l m á n y a i m u t a t j á k . 
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és szövegek mögöt t . í r á sa ibó l az e l fogula t lan olvasó vi lágosan l á t h a t j a , hogy 
e filozófiai a l apkérdésekben nem egyszerűen Oroszország poli t ikai harcai ról , 
n e m is c s u p á n a századforduló i E u r ó p a fi lozófiai v i t á i ró l és nem is c supán a 
m u n k á s m o z g a l o m i m m a n e n s ideológiájáról van szó, h a n e m mindezekkel 
együ t t , de mindezeken t ú l : arról, hogy a tö r téne t i ség , a d ia lekt ika és a ma te -
rial izmus p r o b l e m a t i k á j a , m i n t klasszikus a lapkérdéseké , e lvá la sz tha ta t l anu l 
bele van szőve az ember i gondolkodás évezredes t r ad íc ió inak szövetébe. I t t 
vál ik egészen világossá, hogy Lenin n e m azért t a r t j a igaznak a mater ia l iz-
mus t , mer t az a m u n k á s o s z t á l y n a k megfelelő ideológia, h a n e m azér t vá l a sz t j a 
a munkásosz tá ly ideológiá jául , mer t igaznak t a l á l t a . 
5. L e n i n egyik m ű v e az éles polémia , másik az e lmélyül t s t úd ium jelleg-
zetes képviselője , de mindez csupán hangsú ly kérdése , hiszen a polémia éles-
ségét az a világosság b i z to s í t j a , melye t csak a s t ú d i u m alapossága á rán é rhe t 
el a gondolkodó. Hogy a f o r r a d a l m á r Lenin milyen mélyen t u d o t t bekapcso-
lódni kora aktuál is f i lozófia i életébe és az élő f i lozófiai t rad íc ióba , az világo-
san kiderül , ha egy p i l l an t á s t v e t ü n k , az azóta e l te l t időke t is á t t e k i n t v e , a 
mai E u r ó p a filozófiai t é rképé re . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s és t á r sada lmi for ra-
da lomnak az a p rob lemat ikussá vá l t v i szonya , mely éppen a századfordulón 
élezte ki még a leginkább apol i t ikus , dezideologizált f i lozófiai v izsgálódásokban 
is a mater ia l i s ta és ideal is ta törekvések el lentétességét , t e rmésze t i és t á r sada lmi 
t u d o m á n y o k k e t t é v á l á s á t : ez az e l lentét , különféle fokoza tokban , n a p j a i n k 
f i lozóf iá jának nemzetközi életében is vi lágosan fenná l l . Nem csupán olyan 
tüne te i v a n n a k e f i lozófiai meghason lásnak , min t a „ k é t k u l t ú r a " elmélete, 
de á l landósul t az a t ü n e t is, hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k egzaktságá t t ek in t ik 
sokan a t u d o m á n y o k egyedül i és kizárólagos k r i t é r i u m á n a k , s ezen az a lapon 
nem csupán a f i lozófiát k í v á n j á k „sc ien t i f izá ln i" , de egyben a t á r s ada lmi és 
tö r t éne t i t u d o m á n y o k t ó l meg a k a r j á k vonni a „ t u d o m á n y " r a n g j á t . Hogy 
a „mate r i a l i zmus és idea l izmus ha rcá t a f i l ozó f i ában" n e m csupán a m a r x i s t á k 
t a l á l t ák ki , hanem az egy ténylegesen létező jelenség az emberi gondolkodás 
t ö r t éne t éhen , arra nézve l iadd idézzek i t t egy angol szerzőt , akivel már Lenin is 
v i t ázo t t m o n o g r á f i á j á b a n , K . Pearson-1, aki u g y a n ú g y a mechanika professzora 
vol t L o n d o n b a n , mint E r n s t Mach Wienben , p o n t o s a n 1900-ból: „There are 
m a n y signs t h a t a sound idealism is surely replacing, as a hasis for n a t u r a l 
phi losophy, the crude materialism of t h e older phys ic i s t s . " 2 Az a sc ient is ta 
önbizalom, melyet a t e r m é s z e t t u d o m á n y i és technika i fo r rada lom győzelme 
növel t n a g y r a és egyolda lúvá nap j a ink egyes f i lozófiai iskoláiban és i rányza-
t a i b a n : n e m ú j jelenség t e h á t annak a számára , aki a látszólag ú j gondola-
t o k a t leméri a filozófiai t radíc iók mérlegén is. 
A fo r r ada lmár ú j í t ó Lenin v iszonya a f i lozófiai örökséghez, t radíc ióhoz 
t e h á t igen tanulságos eszmetör téne t i jelenség. Végte lenül szellemes módszere , 
2
 K. Pea r son : The G r a m m a r of Science. London , 1900. 2nd ed. V I I . p. 
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mellyel a d iva tos mezben fellépő konze rva t í v nézetek ellen az eredet i , hi teles 
t rad íc ióra h iva tkozva é rve l t : v i lágosan t a n ú s k o d n a k Lenin f o r r a d a l m i s á g á n a k 
mélyen h u m a n i s t a jellegéről, ami t csak a l á t ámasz t szembefordu lása a techni -
c is ta-sc ient is ta t e c h n o k r a t á k k a l . A klasszikus h a g y a t é k r a b iz tosan , belülről 
t á m a s z k o d ó fi lozófiai a t t i t ű d j é r e , a r ra , ahogyan hic et n u n c v i t á k b a n m a g a 
mögö t t t u d j a és érzi az ember i gondolkodás egész filozófiai ö rökségé t : klasszikus 
m o t t ó k é n t í r ha tnók fel: „v id i i am similes ven tos ! " 
Ami t e h á t a módszer t és a t a r t a l m i vona tkozásoka t i l let i : i lyen a for ra-
da lmár Len in viszonya a k lassz ikus f i lozófiai h a g y o m á n y h o z . 
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100. é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l 
A M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia és az MSZMP K B T á r s a d a l o m t u d o -
mány i I n t é z e t e 1970. m á j u s 11 —12-én az Akadémia Dísz te rmében Lenin 
születésének 100. évforduló ja t isz te le tére t u d o m á n y o s ülésszakot r endeze t t . 
Az ü n n e p i külsőségek közepet te összegyűl t hal lgatóság e lőt t Erdey-
Grúz Tibor, a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a elnöke üdvözöl te az elnökség 
t a g j a i t , a t u d o m á n y o s ülésszak előadóit és a közönséget . 
Az elnöki megnyi tó a t á r sada lmi fe j lődés ü t emének n a p j a i n k b a n á l ta-
lánosan t a p a s z t a l h a t ó gyorsulására u t a l v a emelte ki Lenin h a t a l m a s sze-
repé t . 
Ha ma L e n i n é le tművé t eszméit és t e t t e i t — bőven t a n u l m á n y o z z u k , 
az t nem c s u p á n kegyeletből és tö r t éne lmi érdeklődésből tesszük, h a n e m a 
dia lekt ikus gondolkodás m i n d te l jesebb e l sa j á t í t á sáé r t , amely képes jelen 
f e l a d a t a i n k b a n és jövendő t eendő inkben is eligazítani. 
Zsenia l i t ásának egyik fő vonása csodála tos képessége kevés jelből-
tényből mély összefüggéseket fel ismerni , a he lyzete t megér teni , és gyümöl-
csöző köve tkez te t é seke t a jövőre levonni . 
Lenin gondolkodása , az eszmék va ló ra vá l t á sának a m ó d j a k i apad -
h a t a t l a n fo r r á s , amelynek minden új t ö r t é n e l m i he lyze tben ú j o ldalá t ismer-
j ü k meg. 
Ezér t hasznos , ezért mozd í t j a elő a ha l adás t , ha minden ú j he lyze tben 
ú j r a t a n u l m á n y o z z u k Lenin gondola ta i t . É s ezért indokol t ú j r a és ú j r a foglal-
kozni a kap i t a l i zmusbó l a szocial izmusba való á t m e n e t lenini e lméletével . 
A t u d o m á n y o s ülésszak fő r e f e r á t u m á t Lakos Sándor, az MSZMP KB 
Társadalomtudományi Intézete igazgatója t a r t o t t a Lenin és a kapitalizmusból a 
szocializmusba való átmenet címmel. 
E l ő a d á s á n a k elején je lezte , hogy a r e f e r á tum címe egyben az ülésszak 
t é m á j á t is je löl i , így c supán annak n é h á n y aspek tusá ra k íván k i té rn i . 
Min thogy külön ülésszakok t é m á j a vo l t , e l tekint a szocialista épí tés 
előfel tételeinek, a lenini t e r v magyarországi megvalósu lásának részletes elem-
zésétől, ill. b e m u t a t á s á t ó l . F ő törekvése a lenini koncepció néhány különösen 
fontos t eo re t ikus elemének k i ragadása . 
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Az előadás első gondola tköre az á t m e n e t i korszak foga lmá t és é r te lmezé-
sét v izsgál ta . Az á t m e n e t i korszakot n e m helyes a t a n k ö n y v e k b e n j e l ze t t f ő 
i smérvekre kor lá tozn i , „ m e r t az á t m e n e t időszaka több is és más is e n n é l " . 
Lenin az á t m e n e t e t hosszú időszaknak fog ta fel, amely maga is k isebb s zaka -
szokra oszlik. A szakaszok közül a l egdön tőbb a szocializmus a l ap j a inak le ra -
kása ; az i roda lomban fe l so rakoz ta to t t je l lemzők legnagyobb része er re a 
szakaszra vona tkoz ik . E fe lada tok te l jes í tése így lényegében a szocial izmus 
a l ap ja inak l e rakásá t b iz tos í t j a . Hangsú lyoz t a , hogy Leninnek az á t m e n e t i 
korszak első időszakára vona tkozó ál lásfoglalásai nagyon ér tékes ú t m u t a t á -
soka t t a r t a l m a z n a k a későbbi per iódusra , ezenkívül ezekben jócskán ta lá l -
h a t u n k a korszak egészére vona tkozó d i rek t u ta l á soka t is. 
Az á t m e n e t i korszak egészének b e m u t a t á s a sokszor az első időszak 
leírására szor í tkozot t , p o n t o s a b b a n r eduká lód ik . Mind az o k t a t á s b a n , m i n d 
a k u t a t á s o k b a n tú l ságosan a leíró jelleg dominá l t , és így az a téves b e n y o m á s 
ke le tkezhe te t t , m i n t h a az e témáró l m o n d o t t a k t ú l h a l a d o t t dolgok lennének . E z 
azonban helytelen köve tkez te t é s . H a a szélesebb összefüggéseket vizsgálva kö-
zel í t jük meg a kérdés t , nagyon is aktuál is , izgalmas mondan iva ló ra b u k k a n u n k . 
Az előadás második fe jezete a h a d i k o m m u n i z m u s p r o b l e m a t i k á j á t v e t t e 
bonckés alá. A t é m a v á l a s z t á s t m indenkép p indokol ja az a t ény , hogy ez vo l t 
a szocialista t á r s a d a l o m első hosszabb időszaka . A genezis k u t a t á s a r o p p a n t fon -
tos f e l ada t , ez az egyik oka a n a p j a i n k b a n megélénkülő e f f a j t a k u t a t á s o k n a k is. 
Azok a néze tek , amelyek azt va l l j ák , hogy a had ikommunizmus k izá ró lag 
a hadiá l lapotból köve tkező had igazdá lkodás vol t , m á r - m á r vulgáris leegy-
szerűsítései ennek a bonyolu l t időszaknak . Igaz , lé tének a lapve tő oka a t é n y -
leges had ihe lyze t vo l t . U g y a n a k k o r „ v i t a t h a t a t l a n u l szocialista jellegű had i -
k o m m u n i z m u s vo l t , ami t a szocialista á l lami t u l a j d o n és közvet len rendel -
kezési jogköre , ezzel kapcso la tban a gazdasági tevékenység messzemenően 
központ i i r ány í t ása , az elosztás osztály- és szociális elvei is b i z o n y í t a n a k " . 
Vol tak a h a d i k o m m u n i z m u s éveinek g y a k o r l a t á t elméleti r angra emelő 
tö rekvések . A legkülönfélébb ál lásfoglalásokra kerü l t sor nemcsak az e l lenzék, 
de a p á r t sora iban is. Ezé r t az akkori k ö r ü l m é n y e k e t a m a g u k sokré tűségében 
kell f igye lembe venni . í g y elsősorban a t ö b b éves hadi k ö r ü l m é n y e k e t , de 
az t is, hogy a v i l ágfor rada lom pe r spek t í v á j a ebben az időben ismét közel inek 
t ű n t . Ez te rmésze tesen a k o m m u n i z m u s r a va ló közve t lenebb , gyorsabb á t m e -
net lehetőségét sugal l ta . Lenin amikor m á r 1921-ben rendkívü l f inom é rzékke l 
észlelte a v i l ágfor rada lmi hul lám la s súbbodásá t , másrészt a po lgá rháború is 
véget ér t , egyre köve tkeze tesebben lépe t t fel a had i módszerek békés i d ő s z a k b a n 
tö r t énő a lka lmazása , a tú l zo t t central izálás , az érdekel tség semmibevevése , 
az egyenlősdi ellen. V i t á b a szállt a m u n k a e r ő kényszer i rány í tásá t h i r d e t ő 
Trocki j ja l , k i m u t a t t a , hogy a gazdaság mil i tar izá lásával m á r nem lehet előre-
lépni. A munkáse l lenőrzés t min t a gazdaság i rány í tás fő f o r m á j á t már a had i -
k o m m u n i z m u s előt t sem t a r t o t t a reá l isnak, még kevésbé később. Ezzel össze-
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függésben a central izál t gazdaságveze tés t sohasem csak vagy elsősorban a 
hadiá l lapot m i a t t s nem is csupán a rendkívü l i e l m a r a d o t t s á g és éhínség 
m i a t t t a r t o t t a szükségesnek, hanem köve tkeze tesen hangsú lyoz ta , hogy ez a 
szocialista t á r s ada lom tö rvénysze rű v o n á s a . A közpon tos í t á s mér t éké t , for-
m á j á t viszont a h a d i k o m m u n i z m u s t a p a s z t a l a t a i és m a r a d v á n y a i te rmésze t -
szerűleg befo lyásol ták . 
A legnyi lvánva lóbban k i m u t a t h a t ó ez a szocialista á ru- és pénzviszonyok-
ról vallott fe l fogásokban, ezér t az e lőadás h a r m a d i k gondola tköre evvel 
foglalkozot t . 
K i indu lópon tnak a N E P k íná lkozot t , amelynek a piaci kapcsola t a d ö n t ő 
eleme. 
Jó l lehet , a bolsevik p á r t n a k már a h a d i k o m m u n i z m u s előt t megvol t a 
fő gazdasági vona la , a N E P - p o l i t i k a n e m lehe te t t k idolgozva a had ikommuniz -
m u s előtt ; e l len té tben a m é g legutóbbi i dőkben is ke le tkeze t t egyes t anu lmá-
n y o k és t a n k ö n y v e k megál lap í tása iva l . 
Lenin ú j gazdasági po l i t ikán lényegében az á l lami t u l a j d o n b a n levő 
vál la la tok és a k i sá ru te rmelő parasz tok közöt t i á r u k a p c s o l a t o k a t é r t e t t e . 
Minthogy a z o n b a n a kollektivizálással a k i sá ru te rmelő parasz t ság lényegében 
e l tűnik , az ú j gazdasági po l i t ika időben és minőségileg is bizonyos mér ték ig 
eleve ko r l á tozo t t . De Len inné l t a r t a l m á b a n mégis sokkal többről van szó. 
Elemzései é r t ékes és t a n u l s á g o s ú t m u t a t á s o k a t fogla lnak m a g u k b a n az 
árutermelés egészére vona tkozó l ag a szocial izmus körü lménye i közöt t . 
A po lgá rháború befejezéséhez közeledve Lenin egyre inkább sürget te a 
termékcsere bevezetését , fe l lendí tését . M a r k á n s a b b le t t a vé leménye a keres-
kedelemről is ; 1921-ben m á r a szocialista gazdaság épí tése legfontosabb lánc-
szemének t a r t j a . A pénz eltörlésével szemben szorgalmazza a pénzügyi- és 
bankrendszer mind töké le tesebb megszervezését . És ami különösen fon tos , 
hangsúlyozza az egyéni érdekel tség e lvé t . 
A rendelkezésre álló m é g kevés gyakor la t i t a p a s z t a l a t és egyre súlyos-
bodó betegsége gátol ta a fo r rada lom vezé ré t , hogy e kérdésről te l jesen kidol-
gozot t e lmélete t adjon. Ez is k ö z r e j á t s z h a t o t t a t émáró l évt izedekig f o l y t a t o t t 
v i t ákban . 
A 30-as években a h iva ta los á l l á spon t az ár és pénz szocializmusbeli 
továbbé lésének objekt ív a l a p j á t t a g a d t a ; az ér ték és pénz kategór iá i t csupán 
technikai eszköznek t e k i n t e t t e . Az 50-es évek vi tá i hoz ták meg annak felismeré-
sét , hogy az ér ték a szocia l izmusban a k a r a t u n k t ó l függet lenül létezik, de 
érvényességi kö ré t túl s z ű k r e szabták, és csupán az e lmúl t másfél év t izedben 
vá l t tényleges szerepe v i t a t h a t a t l a n igazsággá. 
A h a d i k o m m u n i z m u s és az ú j gazdasági pol i t ika időszakában az a lapve tő 
problémák m ö g ö t t mindig o t t l appango t t a szocialista t á r s a d a l o m legfontosabb 
alapkérdése: a szocialista demokrác ia . E z é r t a r e f e r á t u m negyedik t é m a k ö r e 
az ezzel kapcso la tos ké rdéseke t - t eendőke t v e t t e szemügyre . 
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A termelési eszközök t á r s a d a l m i t u l a j d o n b a vétele , a jogi ak tus , még n e m 
je len t va lód i t á r s ada lmas í t á s t ; va lóságosan is t á r s ada lmas í t an i kell a te rmelés i 
v i s z o n y o k a t . 
Len in ké t fő kérdése a demokrác i a szempon t j ábó l egyfelől az á l l amap-
p a r á t u s maximál i san h a t é k o n n y á és szakszerűvé té te lére i r ányu l t , másfelől 
pedig a tömegeknek a közügyekbe va ló érdemi és minél i n t enz ívebb beleszó-
l á sának b iz tos í tására . 
A m í g a szocial izmusra való közve t len á t té rés reá l i snak t ű n t , Len in a 
Pár izs i K o m m ü n elveit t a r t o t t a megva ló s í t andónak : az á l lam- és igazga tás i 
f unkc ioná r iu sok vá lasz tása és v i s szah ívha tósága , a m u n k á s o k é v a l egyenlő 
f ize tés , a közvet len d e m o k r a t i k u s f o r m á k . A szovje t á l lamszerveze t k i épü-
lésével p á r h u z a m o s a n Lenin az á l lamigazgatás i m u n k a bonyo lu l t s ágá t h a n g -
súlyozza és k i je lent i : „ a jó ügyin tézés a l egdemokra t ikusabb , m e r t ily m ó d o n 
c sökkenhe t a félelmetesen növő b ü r o k r á c i a " ; j avaso l j a az a p p a r á t u s minősé-
gének j a v í t á s á t és a f ize tések ezzel a rányos emelését . S ekkor emlí t i a m i n d e n 
ke re t e t e löntő „gyűlésező d e m o k r á c i á t " , amely m á r - m á r a m u n k á t veszé lyez te t i . 
A demokrác ia növelésével k a p c s o l a t b a n nem a gazdasági , á l lamigaz-
gatás i ü g y e k tes tü le t i e ldöntésének szükségességét t a r t o t t a helyesnek, h a n e m 
az alulról jövő kezdeményezések k i b o n t a k o z t a t á s á t , az önkényeskedés , a 
pá r t - és t á r sada lmi demokrác ia megsér tése elleni fel lépést . 
A l a p j á b a n ezek a mi t eendő ink is, s z á m u n k r a is e k e t t ő s fe lada t meg-
oldása j e len t i a legidőszerűbb t enn iva ló t . 
L a k o s Sándor r e f e r á t u m á t befe jezve a lenini gondola tok n e m z e t k ö z i 
é r v é n y é t k u t a t t a . 
E g y r e több országban épül a szocializmus, és ez m a g á v a l hozza a z t , 
ami t Len in előre l á t o t t , hogy egyre színesebbek, gazdagabbak lesznek a szoci-
al izmus épí tésének t a p a s z t a l a t a i . A nemze t i sa já tosságok mennyiségi leg meg-
szapo rodnak . De a m i n t l é t r e jönnek az ú j t á r s ada lom minimális ipar i , gazda-
sági, ku l tu rá l i s előfeltételei, c sökkennek a főleg különböző indulás i sz in tekből 
adódó sa já tosságok , és e lőtérbe n y o m u l n a k az egymáshoz egyre i n k á b b 
hasonló f e l ada tok , vonások . Ez pedig azt je lent i , hogy ú j r a és ú j r a L e n i n 
örökségéhez kell v i s sza té rnünk az á l t a lános é rvényű p r o b l é m á i n k b a n való eliga-
zodás cé l jából . 
* 
Ránki György, az MTA Történettudományi Intézete igazgatóhelyettese 
A kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet gazdaságtörténeti kérdései 
című hozzászólását a n n a k v izsgá la táva l kezd te , hogy mi lyenek vo l t ak L e n i n 
gazdasági eszméi a fo r r ada lom előes té jén . Lenin korabel i í rása i t idézve és 
elemezve a r ra a meggyőződésre j u t , hogy a fo r rada lom vezéré tő l a l a p j á b a n 
t ávo l áll a h a d i k o m m u n i z m u s szélsősége. A F o r r a d a l m i K o r m á n y első gazda-
sági in tézkedései még összeegyezte the tőek a vegyes gazdaság hosszabb időn á t 
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t ö r t énő f e n n t a r t á s á v a l ; 1918 elején rende le tek je lennek meg a helyi önkényes 
á l lamosí tások megakadá lyozása cél jából . A f o r r a d a l m a t köve tő első szakasz 
leglényegesebb m o m e n t u m á t Lenin az á l l amkap i t a l i zmusban l á t t a , „mégped ig 
abban az ér te lmezésben, hogy az á l l amkap i t a l i zmus nem csupán az á t m e n e t i 
gazdaság egyik a lárendel t j e len tőségű szektora , hanem a kap i t a l i zmusbó l a 
szocial izmusba való á t m e n e t egyik lehetséges m ó d j a " . A h a d i k o m m u n i z m u s 
rendszerére va ló á t t é ré s t az e l lenfor rada lom t á m a d á s a , a po lgá rhábo rú viszo-
nyai kénysze r í t e t t ék ki, t e h á t nem előre meg te rveze t t gazdaságpol i t ika . „Mégis 
egyes elemeihez a ko r szakban igen sok illúzió f ű z ő d ö t t , s egyes in tézkedése iben 
igen sokan a szocial izmusba való á t m e n e t ú t j á t l á t t á k . " 
A h a d i k o m m u n i z m u s , amely a gazdasági viszonyok ú n . na tu ra l i zá lá -
sához veze t e t t , 1919-ben te l j esede t t k i , és 1920-ban érte el t e t ő p o n t j á t . A hely-
zet kényszerében maga Lenin is úgy l á t t a , hogy tel jes valóra v á l t á s a j e l e n t h e t 
csak megoldást :» . . . A p á r t harcolni fog, hogy minél h a m a r a b b a legradiká-
lisabb in tézkedéseke t h a j t s u k végre a pénz megszünte tése érdekében.« Később 
azonban be ke l le t t ismernie, és vol t is ereje hozzá, hogy a h a d i k o m m u n i z m u s 
idején nemegyszer lebecsülte a gazdasági élet tö rvénye i t . Az egyre elviselhe-
te t lenebb nehézségek, amelyek az é le lmiszerh iányban csúcsosodtak ki , f á r ad -
ságos elméleti ú tkeresésre ösz tökél ték , és ennek le t t az e redménye a N E P 
kidolgozása. 
Lenin eredetisége a b b a n v a n , hogy a p iac és tervezés k o m b i n á l h a t ó s á g á t 
képes volt elméletileg elképzelni és kidolgozni . Fon tos a n n a k regisz t rá lása , 
hogy az á ru pénz fo rma fe lhaszná lásá t nem kor lá toz ta a város és fa lu kapcso-
l a t ának s z f é r á j á r a ; a vá l la la tok gazdaságosan önálló működésé t az ú j koncepció 
lényeges e lemének t a r t o t t a . Lenin zsenial i tása nem abban v a n , hogy csal-
ha t a t l an r ecep teke t h a g y o t t vo lna m u n k á j á n a k fo ly ta tó i ra és késői u t ó d a i r a , 
hanem L u k á c s Györgyöt idézve a t u d a t o s kísérletezés m a sem e lavul t 
módszerében. 
A politika és a gazdaság viszonyának egyes kérdései a szocializmus épí-
tésének korszakában c ímmel t a r t o t t a meg k o r r e f e r á t u m á t Vészi Béla, az 
MSZMP KB Politikai Főiskola rektorhelyettese. 
A gazdaság és pol i t ika e l len tmondásos viszonya m a g á b a n fogla l ja az 
egység, az azonosság és a különbség e g y m á s t kizáró m o z z a n a t á t is. A b ő v e n 
fellelhető szélsőséges nézeteket a d ia lek t ikus szemlélet h i ánya m a g y a r á z z a . 
A szocializmus építése során e v iszony ú j sa já tosságokka l gya rapod ik . A gazda-
ság és pol i t ika a korább i t á r s a d a l m a k n á l közve t lenebb , e rő t e l j e sebbkapcso l a tba 
kerül egymássa l . E r re a m a g y a r á z a t o t az szo lgá l ta t ja , hogy „ a termelőesz-
közök t á r s a d a l m i t u l a j d o n a és a n n a k egyre inkább t á r s a d a l m i v á fe j lődő 
igazgatása szoros egységbe, összefüggésbe, közvet len kapcso la tba hozza a 
gazdasági v i szonyoka t az á l l amha t a lmi rendszer szervezetével , a h a t a l o m 
gyakor l á sának in tézménye ive l " . E szorosabb kapcsola t megnövel i a gazdaság 
közvet len be fo lyásá t , sűr í t e t t ségé t a pol i t ikai in tézmények és nézetek mikén t -
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jére, de egyben ú j f o r m á k a t és megnövekede t t h a t á s t ad a polit ikai néze teknek 
és in t ézményeknek is. Az a d o t t helyzet függvénye az egyik vagy másik oldal 
előtérbe kerülése , a z o n b a n bármelyik oldal k i ik t a t á sa vagy tú l zo t t lebecsü-
lése e lkerülhete t lenül ká ros jelenségekhez vezet . 
A hozzászólás másod ik része annak b izonyságául szolgál, hogy a gazdaság-
i rányí tás r e f o r m j a nagysze rűen j u t t a t j a kifejezésre a k é t szféra szoros kapcso-
l a t á t és egymásba való kölcsönös á t m e n e t é t . Egyfelől f o k o z o t t a b b a n érvénye-
sülnek a gazdasági tö rvényszerűségek , m e g t e r e m t ő d n e k az optimális kihasz-
nálásuk kedvező fel té telei . Másfelől v iszont k i te l jesedik a szocialista demok-
rácia, m i n d i n k á b b e lő térbe kerül a pol i t ika k a t e g ó r i á j á n a k szélesebb értel-
mezése, vagy i s közéleti t evékenységkén t való fe l fogása. A helyi szervek önál-
lósága fokozásának m e g v a n a maga komoly je lentősége. U g y a n a k k o r azonban 
szembe kell szállni az eredetiség és l á t ványos ság t ó g á j á b a n pompázó egyes 
j avas l a tokka l , az o lyan jellemzéssel, , ,amely jelenlegi poli t ikai r endsze rünke t 
a b ü r o k r a t i k u s a p p a r á t u s h a t a l m a k é n t fog ja fel , amely a nép érdekeinek 
jeligéje a l a t t s a j á t pa r t i ku l á r i s érdekei u t á n igazod ik" . Sokkal reál isabb az az 
ú t , amely az a l ap j a iban bevá l t pol i t ikai i n t ézményrendsze rünk , a szocialista 
demokrác ia fe j lesz tésének, tökéletes í tésének k o n k r é t fo rmái t keresi, azoka t 
körü l t ek in tően és gondosan igyekszik k imunká ln i . 
A tervszerűséggel , tervezéssel kapcso la tos lenini gondola toka t össze-
gezve Ganczer Sándor, az ОТ Tervgazdasági Intézete igazgatója hozzászólásában 
(A tervszerűség érvényesítése a szocialista gazdaságban) kons t a t á l j a , hogy az 
örökség m i n d m á i g vezér fona lu l szolgál a te rvszerűség egyre köve tkeze tesebb 
érvényesí tése é rdekében k i f e j t e t t t evékenységhez a szocialista o rszágokban . 
A tervszerűség érvényesí tésével elért ké t ségkívül imponáló e redmények 
ellenére a szocialista o r szágokban sok jogos k r i t ika hangzik el a te rvszerűség 
érvényesülésének mér t ékéve l és a t á r s ada lmi termelés nem kielégítő h a t é k o n y -
ságával kapcso l a tban . A ha t ékonyságo t az ob j ek t í v okokon t ú lmenően 
gyengíti az is, hogy igen sok még az elméleti leg meg n e m oldot t vagy kellően 
ki nem dolgozot t kérdés . 
A tervszerűség m a g a s a b b színvonalon való érvényesí tését elősegítendő 
néhány szempont fon tos ságá ra h ív ja fel a f igye lmet . 
Bár a klasszikusok is erősen hangsú lyoz ták , mégis egyes időszakokban 
megfeledkeztek arról, hogy a tervszerű a rányos fe j lődés tö rvénye csak akko r 
é rvényesülhe t m a r a d é k t a l a n u l , ha a te rvszerűség á t f o g j a az a lapve tő tá r sa -
dalmi f o l y a m a t o k a t , és a t á r sada lmi élet kü lönböző oldalainak fej lesztése 
egységes koncepció a l a p j á n valósul meg. 
A t e r v és piac szerepének összehangolása (amelyre nincs egyszer és 
mindenkor ra érvényes válasz , hanem a konkré t tö r t éne lmi helyzet függvé-
nye) — a tervszerűség h a t é k o n y érvényesülésének másik p róbaköve . 
Azoknak a s zempon toknak az i smer te tése u t á n , amelyeket fe j lődésünk 
jelenlegi szakaszában f igye lembe kell venni , Ganczer Sándor megá l l ap í to t t a , 
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hogy az e lmúl t ké t esz tendőben a t e rvszerűség m a g a s a b b sz ínvonalon valósul t 
meg. A t o v á b b r a is fe l le lhető fogya tékosság je lentős része gazdaságunk ado t t 
helyzetéből és s t r u k t ú r á j á b ó l f a k a d , másrészt abból is, hogy a szabályozó 
rendszer egyes ese tekben előre n e m v á r t negat ív h a t á s o k a t is k i f e j t . 
A be fe jező rész a legkorszerűbb módszereknek és a rendelkezésre álló 
l egmodernebb t e c h n i k á k n a k a h a t é k o n y tervezés szolgála tába ál l í tásáról 
szólt, i l le tve arról a köve te lményrő l , h o g y e tervezési módszereke t is á l landóan 
tökéle tes í ten i kell. A hozzászólás záró gondola ta a köve tkezőképpen h a n g z o t t : 
a t e rvszerűség f o k o z o t t a b b érvényesí tése érdekében még sok a t i s z t ázandó 
kérdés , és sikeres megoldásnak egyik a lapve tő fe l té te le n a p j a i n k b a n is 
a lenini módszer köve tkeze tes a lka lmazása — az elvi megközelí tés és a gya-
kor la t i t a p a s z t a l a t o k mé ly reha tó elemzésének összekapcsolása. 
Lenin szövetkezeti eszméi és a magyar tapasztalatok c ímmel t a r t o t t korre-
f e r á t u m o t Csizmadia Ernő, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
rektorhelyettese. 
Beveze tő jében röv iden u ta l t a r r a , hogy m á r a klasszikusok is a szövet-
keze tekben jelöl ték m e g a magánpa ra sz tgazdaság szocialista á t a l a k u l á s á n a k 
ú t j á t . A z o n b a n az egészen á l ta lános elvi ú t m u t a t á s o k a t fe lhasználó Lenin 
érdeme a marx izmus szövetkezet i koncepc ió jának kidolgozása. A felszólalás 
első fele a lenini szövetkezet i t e rv á l t a lános é rvényé t b izonyí t j a -hangsú lyozza , 
polemizálva a polgári k r i t ikusokka l - fe rd í tőkke l . A másod ik rész k o n k r é t hazai 
t é n y e k - a d a t o k b i r t o k á b a n a szövetkeze tek különféle v á l f a j a i n a k á t t ek in tése 
n y o m á n n y e r t konk lúz iókén t szögezi le : „A szövetkezetek a lka lmas gazdasági 
fo rmák a r r a , hogy a t a g o k egyéni és kol lekt ív é rdeke ike t jól összehangol ják 
a t á r s a d a l o m érdekeivel , a népgazdaság i te rvekkel összhangban h a t é k o n y a n 
és e redményesen m ű k ö d j e n e k a t á r s a d a l m i célok megva lós í t ásáé r t . A szoci-
alista tervgazdálkodás ezért hazánkban tartósan a szocialista vállalat mindkét 
formájának, az állami és szövetkezeti vállalatnak együttes, összehangolt fejlesz-
tésére alapozódik." 
F o n t o s gondolat a n n a k kiemelése, hogy a szövetkezet i szektor lé té t nem-
csak az á t m e n e t megkönnyí tése indoko l j a , de tör téne lmi leg hosszabb t ávon 
is né lkülözhe te t len . M e r t az e f f a j t a f o r m á k b a n közve t lenebbül k ö t ő d n e k az 
egyéni é rdekek a gazdasági tevékenységhez , a n n a k e redményéhez . Másrészt 
a szöve tkeze t révén bőví ten i lehet a gazdasági fej lesztés fo r rása i t , végül 
pedig gazdaságosan és h a t é k o n y a n t u d ellátni o lyan f e l a d a t o k a t , amelyeke t 
főleg kis- és középvál la la tok o l d h a t n a k meg előnyösen. 
A szövetségi pol i t ika de t e rmináns je lentőségének t u d a t á b a n í r ó d o t t Vass 
Henriknek, az MSZMP KB Párttörténeti Intézete igazgatójának a hozzászólása 
(A lenini szövetségi politika alkalmazása Magyarországon). 
A K M P po l i t i ká j ában a 20-as és 30-as évek útkeresése , küszködései , 
hibái u t á n a K o m i n t e r n V I I . kongresszusa n y o m á b a n köve tkeze t t be stra-
tégiai i r á n y v á l t o z t a t á s és adekvá t , helyes szövetségi pol i t ika . E n n e k köszön-
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he tő , hogy Magyarország belépése a második v i l ágháborúba m á r poli t ikailag 
felkészülten t a l á l t a a m a g y a r k o m m u n i s t á k a t , a p á r t pedig a legsúlyosabb 
i l legali tásban is á t t u d t a tö rn i elszigeteltségének kor lá ta i t . 
Az évt izedes gyakor la t i és elméleti m u n k a vol t a p á r t fe lszabadulás 
u t á n f o l y t a t o t t sikeres p o l i t i k á j á n a k a lap ja . Ez t e t t e l ehe tővé , hogy olyan 
kompromisszumos pol i t iká t fo ly tasson , amely a munkásosz t á ly , a dolgozó 
tömegek , a h a l a d á s é rdekében t ö r t én ik . A p á r t p rog ramte rveze t e , amely a nem-
zet i d e m o k r a t i k u s erők összefogásának pol i t ikai a l a p j á t képez te , a burzsoázia 
egy részének o b j e k t í v é rdeke i t is k i fe jezte . Az e l s a j á t í t o t t ú j koalíciós mun-
kas t í lus e lősegí te t te , hogy a nép f ron tpo l i t i ka k o m o l y s ikereket e redményezzen . 
Azonban a széles kö rű pár tszövetséggel va ló e g y ü t t h a l a d á s te rén ,,sem 
elegendő tö r t éne lmi t a p a s z t a l a t , sem k idolgozot t marx i s t a leninis ta t an í t á s 
n e m állt a k o m m u n i s t a p á r t o k rendelkezésére. E z é r t a »demokrat ikus« pár tok-
k a l való e g y ü t t m ű k ö d é s szükségességét a k o m m u n i s t á k tudomásul vették, 
előnyeit max imá l i s an igyekez tek kihasználni , e pártok jövőjét illetően azonban 
bizonytalanok voltak". Amikor a z t á n a burzsoázia fő képviselői m á r k iszorul tak 
a koalícióból, más rész t a T á j é k o z t a t ó I roda a lakuló ülésén e lhangzo t t ak ha t á -
sá ra , a fo rdu la t éve u t á n egyér t e lműen a p á r t o k n a k , sőt m a g á n a k a n é p f r o n t n a k 
a fe lszámolását h a n g o z t a t ó fe l fogás kerü l t a felszínre. A p r o l e t á r d i k t a t ú r a 
foga lmának d o g m a t i k u s kezelése, a szövetségi pol i t ika to rzu lása (amely leg-
i n k á b b a m u n k á s o k n a k és a dolgozó p a r a s z t o k n a k a v i szonyá t é r in te t t e nega-
t í van ) , a n y o m á b a n j á ró számos hiba k ö v e t k e z t é b e n a p r o l e t á r d i k t a t ú r a 
osz tá lya lapj a megrendü l t , a m i végül más t ényezőkke l e g y ü t t — az 1956 
őszi e l lenfor rada lomba to rko l lo t t . 
Az MSZMP szövetségi po l i t i ká j a nem v a l a m i merőben ú j t a l á lmány , 
h a n e m egyenes f o l y t a t á s a a K o m m u n i s t a In t e rnac ioná lé V I I . kongresszusán 
kidolgozot t n é p f r o n t p o l i t i k á n a k . Ehhez szak í tan i ke l le t t a p r o l e t á r d i k t a t ú r a 
dogmat ikus ér te lmezésével , el ke l le t t ve tn i az admin i sz t r a t í v módszerek pr imá-
t u s á t képviselő néze teke t és gyakor l a to t , meg ke l le t t fo rd í t an i az , ,aki nincs 
ve lünk — az e l lenünk v a n " j e l s zavá t , elvi a l apok ra kel le t t helyezni a p á r t és 
munkásosz tá ly v i s zonyának ké rdésé t , a p á r t és a m u n k á s o s z t á l y veze tő szere-
p é n e k ér te lmezését és a lka lmazásá t , helyre ke l le t t á l l í tani a munkásosz tá ly 
és parasz tság szövetségét ; az osz tá lyharc és osz tá lyszövetség kérdése i t a maguk 
d i a l e k t i k á j á b a n ke l le t t é rvényes í ten i . És mindezen kérdések helyes megvála-
szolásánál k é t f r o n t o s k ü z d e l m e t kel le t t és kell f o ly t a tn i . 
Tőkei Ferenc, az MTA Filozófiai Intézete igazgatója Lenin és a kulturális 
forradalom c ímmel t e t t e meg hozzászólását . 
Bevezetőben Lukács György ér te lmezésében i smer t e t t e Lukács k u l t ú r a 
foga lmának a l a p v e t ő s z e m p o n t j a i t , m a j d maga t e t t k ísér le te t a k u l t ú r a fogalom 
„szokásosnál kissé s a r k o s a b b " megfoga lmazásá ra . 
Ki indulásul megá l l ap í tha tó , hogy Lenin a k u l t ú r á n mindeneke lő t t a 
t ömegek k u l t ú r á j á t , k u l t u r á l t s á g á t é r t e t t e . É s a ku l tu rá l i s an e lmarado t t 
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Oroszországban k e z d e t t ő l fogva vi lágosan l á t t a , h o g y a tömegek k u l t ú r á j á n a k 
fej lesztése a p r o l e t á r d i k t a t ú r a b izonyos szempon tbó l legfőbb f e l a d a t a , lényege. 
A Magyar Tanácsköz t á r s a ság győzelmét és fe j lődésé t vizsgálva Magyarország 
viszonylag magasabb sz ínvonalú t ö m e g k u l t ú r á j á b a n l á t j a a győzelem oká t és 
egyben a szocializmus sikeresebb és gyorsabb épí tésének a l a p j á t . A k o m m u -
nis ta t á r s ada lom m e g t e r e m t é s é n e k igazi f e l ada ta az i f j ú ság ra v á r - m o n d j a , 
és az i f j ú s á g f e l ada t a i t a t anu lás j e l szavába sűr í t i . A „ p r o l e t á r k u l t ú r a " híveivel 
v i t a t k o z v a hangsú lyozza , hogy a p r o l e t á r k u l t ú r á n a k el kell s a j á t í t a n i a az add ig 
fe lha lmozo t t t u d á s t . A fe lha lmozo t t t u d á s e l sa j á t í t á sa abszolút szükségszerűség 
még az anyag i - t echn ika i bázis megte remtéséhez is. Amikor fel ismeri a szövet-
keze tek je lentőségét , az t is v i lágosan l á t j a , hogy a szöve tkeze tekbe tömör í t é s 
egész kultúrforradalmat igényel. I lyen f o r m á b a n Leninnél a ku l tu rá l i s fo r r ada -
lom a szocial izmusba való á t m e n e t legát fogóbb k a t e g ó r i á j á v á vál ik . 
A korabel i Oroszországban ez elsősorban a pa rasz t i t ömegek elemi f o k ú 
i sko láz ta tásá t j e l e n t e t t e , mindeneke lő t t az ana l f abé t i zmus fe lszámolásá t . Azon-
ban Leninnél a ku l tu rá l i s fo r r ada lom ez eredeti gondola ta kiszélesedik a szoci-
alista k u l t ú r a , sőt a szocial izmus-építés — á l t a l ános é rvényű — elméletévé, 
így pé ldául az á l l a m a p p a r á t u s m e g j a v í t á s á n a k á t fogó, n a g y kérdése ná l a 
nem elsősorban admin i sz t r a t í v , h a n e m kul turá l i s kérdés . 
A kul turá l i s f o r r ada lom kifejezés n a p j a i n k b a n Keletről és Nyuga t ró l is 
c saknem kizárólag a ku l tu rá l i s fo lytonosság t a g a d á s á n a k é r te lmében ha l lha tó . 
H a azonban Lenin gondo la t á t k o m o l y a n vesszük, akkor „a mai »új baloldal« 
ku l tú r f i lozóf i á j á t m é g l egk i f inomul tabb csúcsain is csak a »proletkult«-elmélet 
korszerű s a r j a d é k á n a k l á t h a t j u k , pr imi t ív »képromboló« formáiró l nem is 
szó lva" . 
Á m a lenini k u l t ú r a - f o g a l o m n a k s z á m u n k r a sokkal f o n t o s a b b v o n a t k o -
zásai közé t a r toz ik a kul turá l i s színvonal méréséhez megbízha tó k r i t é r iumok 
kidolgozása, mer t m a még nincsenek eszközeink a m i n d e n n a p o k szokásává l e t t 
k u l t ú r a sz ínvona lának „méré séhez" szükséges belső s t r u k t ú r á k fe l t á rásához . 
A fe lada to t h a l a s z t h a t a t l a n n á teszi a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i fo r r ada lom 
közeledése is, a m i k o r egy kis ország is igazi e rőki fe j tés re és je lentős hozzá-
j á ru l á s r a soha n e m l á t o t t lehetőséget nyer ha igazi kul turá l i s é r téke i t ismeri , 
és azzal jól gazdá lkodik . 
Pál Lénárd, az MTA Központi Fizikai Kutató Intézete igazgatója Tudom ány 
és társadalom r angos p r o b l é m á j á t v e t t e bonckés alá hozzászólásában. Rövi -
den szólt a Lenin kezdeményez te Goelro-terv je lentőségéről ; arról , hogy Lenin 
m á r 1918-ban fe lvázo l t a a t u d o m á n y állami t e rvezé sének lehetőségét , m a j d 
hangsú lyoz ta , hogy „ L e n i n vol t az első, aki a t u d o m á n y t á r sada lmi szerepét fel-
ismerve a poli t ika szerves részének t ek in t e t t e a m ű s z a k i t u d o m á n y o s ha l adás 
t e rvszerű állami t á m o g a t á s á t " . A t o v á b b i a k b a n a műsza k i - t udományos ha la-
dás és a t á r s a d a l o m fejlődése közö t t i kapcso la t n é h á n y ak tuá l i s sa já tossá -
gát v e t t e sorra a korreferens . 
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A műszak i - t udományos ha ladás k o r u n k b a n beköve tkeze t t h i r te len gyor-
sasága a t u d o m á n y és termelés mind közve t lenebbé vá ló k a p c s o l a t á b a n leli 
m a g y a r á z a t á t . A szoros kapcso la t egyrész t a t u d o m á n y n a k a te rmelőerők 
fe j lődésében megha tá rozó t ényezővé vá l á sá t je lent i , másrész t ped ig a tudo-
m á n y fe j lődése az ipar meglehetősen m a g a s fe j le t t ségi sz in t jé t igényli . 
Az ú j he lyzet k i a l aku lá sának egyik fe l té te lé t képezte azon szemlélet 
megvá l tozása is, amely a t u d o m á n y t elsősorban ú j i smeretek f o r r á s á n a k 
t e k i n t e t t e . 
Lényeges a n n a k szem előt t t a r t á s a , hogy az ú j i smere tek növekvő 
á r a d a t á t csak akkor lehet hasznos í tan i , h a a szintet izáló t evékenység színvo-
n a l á n a k emelkedése legalább olyan m é r t é k ű , min t az ú j i smere tek felhalmo-
zódásáé . 
H a z a i gond ja inkró l szólva e lsősorban a technológiai k u t a t á s o k a t alá-
becsülő szemléletet kell e lmara sz t a lnunk , m e r t ez ,a h a l a d á s u n k a t gá t ló egyik 
legerősebb fék . Az a l a p k u t a t á s o k n á l v i szont nem szabad az eredményességet 
közvet len gazdasági haszonna l mérni . 
A t u d o m á n y o s ha ladás csakis nemze tköz i e g y ü t t m ű k ö d é s r é v é n képzel-
he tő el. Az információcsere egyre i n k á b b megolda t lan prob léma, különösen , 
hogy a t u d o m á n y o s köz lemények s z á m á n a k növekedésével a f a j l agos informá-
c ió ta r t a lom erősen csökken. 
A termeléssel összefonódot t k u t a t á s o k te rü le tén a szellemi é r t ékek vásár-
lása és e ladása m i n d i n k á b b á l ta lánossá vá l ik . U g y a n a k k o r a megvásá ro lha tó 
k u t a t á s i e r edmény még messze nem biz tos í t elsőbbséget a nemze tköz i ver-
senyben . 
A befe jező rész a m ű s z a k i - t u d o m á n y o s fo r r ada lom és az ember i élet 
i n t eg r i t á sának „szembeá l l í t á sáva l " fogla lkozot t . E l i smerve a p rob l éma bonyo-
lu l t ságá t és nehézségét , n e m t a g a d t a a k é t rendszer közö t t e t e k i n t e t b e n 
lé tező közös vonásoka t , a termelési v iszonyok de te rmináns , a fo r r ada lmi 
vá l tozásnak az emberi életre való h a t á s á t döntően befolyásoló je lentőségét 
emel te ki , és — a köl tő t , Váci Mihály t idézve — a „ j ó r a összeesküvők" kezében 
l á t j a a megoldás kulcsá t . 
A hozzászólások gazdag t e m a t i k á j á t A társadalom gazdasági berendez-
kedése és a kapitalizmusból a szocializmusba való átmeneti korszak alkotmánya 
című k o r r e f e r á t u m á v a l b ő v í t e t t e Kovács István, az MTA Állam- és Jogtudo-
mányi Intézete igazgatóhelyettese. 
A közfelfogással e l len té tben — amely az a l k o t m á n y o k b a n az állam 
pol i t ikai berendezkedésé t megha t á rozó jogi o k m á n y t l á t , és a t tó l t á v o l eső 
foga lomnak véli a gazdaságot a szocialista a l k o t m á n y o k egyre táguló 
k ö r b e n f o g j á k á t a t á r s ada lom egész berendezkedésé t , ideér tve á l t a l á b a n a 
pol i t ikai , gazdasági , ku l turá l i s , szociális v iszonyok összességének fő vonása i t ; 
Kiemelendő , hogy á l landóan növekedőben van a szocialista a l k o t m á n y o k 
gazdasági t a r t a l m a . 
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Az a l k o t m á n y gazdasági t a r t a l m a p r o b l e m a t i k á j á n a k fe l tá rása t ö r t é -
ne lmi elemzést igényel . Kálvin fe l fogása , Rousseau nézete, a f r anc i a fo r r ada lom 
tevékenysége , a Pá r i z s i K o m m ü n törekvései és végül 1917 k é t orosz f o r r a d a l m a 
idevágó fe j leményei je lent ik a mér fö ldköveke t . 
A korábbi fe j lődés t be t e tőző szocialista á l lam már n e m ismerhet i el a 
gazdaság t e rü le tén a közjog és magán jog szembeál l í t ásá t . Ez azonban n e m 
j e l en the t i a h a g y o m á n y o s é r t e l emben ve t t köz jog u ra lkodóvá vá lásá t és a 
ko rább i magán jog i viszonyok köz jog ias í t á sá t . E n n e k a l ap ján jóva l d i f feren-
c iá l t abb megkülönbözte tésse l operáló, t öbb a u t o n ó m , önálló felelősségi és 
szankciórendszerre l e l lá tot t jogágaza tbó l álló szocialista jogrendszer a l aku l t 
ki. Az a l k o t m á n y ke t tős f u n k c i ó j a e rendszerben egyfelől felöleli a s zűkebb 
é r t e l emben ve t t á l lami-pol i t ikai i n t ézményekre vona tkozó a l apve tő n o r m á k a t , 
másfelől pedig az egész t á r s a d a l m i berendezkedés a lap in tézményei t k i fe jező 
jogszabá lyoka t f og l a l j a magába . 
A hozzászólás második fe lében a kor re fe rens a szocialista a l k o t m á n y és 
a gazdaság ér in tkezésének v iszonylag széles terüle téről a t u l a j d o n i f o r m á k , 
különösen a t á r s a d a l m i t u l a jdon terü le tén j e len tkező ú j a b b t endenc iákka l és 
a gazdaság i rány í t á s kérdéskörének a lko tmányos szintű p r o b l e m a t i k á j á v a l 
fogla lkozot t . 
A szocialista jogpolitika lenini elveiről é r tekeze t t k o r r e f e r á t u m á b a n az 
MTA Szociológiai Kutató Csoportja igazgatója, Kulcsár Kálmán. 
A h a g y o m á n y o s jogászi v i l ágkép még n a p j a i n k b a n is fel lelhető fo rmá iva l 
e l lenpontozva m u t a t rá Lenin fe l fogására , ame ly nemcsak fe l i smer te a jog poli-
t ika i jel legét , de k é p e s volt e jel leg tuda tos és differenciál t fe lhasználására is. 
A lenini é le tmű m á n a k szóló é rvénye nem a konkré t megoldások ö n m a g u k -
b a n , sokkal i n k á b b a konkré t valóság jogi eszközökkel való f o r m á l á s á n a k 
időtál ló t anu l sága i . 
A ha ta lom m e g t a r t á s á n a k és az ú j t á r s a d a l o m k ia l ak í t á sának e g y ü t t e s 
f e l a d a t á v a l b i rkózó bolsevik p á r t t evékenységé t e szemszögből vizsgálva, a 
napv i l ágo t l á t o t t d e k r é t u m o k a t , rende le teke t anal izálva megá l lap í tha tó , hogy 
az első ké t évben a j og politikai jellege kerü l t e lőtérbe, a jogszabá lyok lényege 
p ropagand i sz t ikus vo l t . E b b e n az é r te lemben „á l ta lános i r á n y v o n a l n a k is 
t e k i n t h e t ő k a f o r r a d a l m i cselekvés számára , és kényszer í tő je l legüket é p p e n 
ez a fo r rada lmi cselekvés b i z tos í to t t a e lsősorban, nem pedig a még meg sem 
szerveze t t állami kényszer í tő szerveze t" . K é s ő b b viszont , a konszolidáció 
e lőreha lad táva l , az á l l a m a p p a r á t u s kiépítésével a jogszabályszerű i r ány í t á s 
ke rü l t előtérbe. A fo r rada lom vezére többször is hangsú lyoz ta , hogy a ny i lván-
t a r t á s és ellenőrzés a szocializmus megva lós í t ásának e lengedhetet len fe l té te le . 
Így a jog f u n k c i ó j á n a k i lyetén vá l tozása , eszköz jellege pol i t ika i v o n á s á n a k 
bizonyos fokig h á t t é r b e szorí tása szükségszerű fo lyamat vo l t . 
A l evonha tó tanulságok k ö z ö t t első helyre k ívánkozik a n n a k megálla-
p í t á sa , hogy a j og ö n m a g á b a n is poli t ikai je l legű és pol i t ikai lag is mozgósí tó 
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eszköz. Hason lóan a lapve tő annak szem e lő t t t a r t á s a , hogy az ob jek t ív viszo-
n y o k k a l disszonáns, t e h á t e lh ibázot t po l i t iká t jogi eszközökkel sem lehet 
t a r t ó s a n é rvényre j u t t a t n i . Ebbő l v i szont a jogi eszközök kor lá tozo t t lehető-
ségeinek a fel ismerése köve tkez ik . A végső konklúz ió t pedig úgy lehet fo rmu-
lázni, hogy a jogszabá ly természeténél f ogva csupán az emberi m a g a t a r t á s 
i r ány í t á sá ra , a l ak í t á sá ra a lkalmas. 
* 
A t u d o m á n y o s ülésszak Erdey -Grúz Tibor elnöki zárszavával fejező-
d ö t t be . 
Pritz Pál 
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t u d o m á n y o s ü l é s s z a k h a z á n k f e l s z a b a d u l á -
s á n a k 25. é v f o r d u l ó j a t i s z t e l e t é r e 
Az MSZMP K B Pol i t ika i Fő isko lá ja és P á r t t ö r t é n e t i In téze te , az MTA 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t e , a M a g y a r Tör ténelmi T á r s u l a t 1970. március 
16—17-én t u d o m á n y o s ülésszakot r endeze t t f e l szabadulásunk negyedszázados 
évforduló ja a lkalmából . 
A tanácskozáson , m i n t ahogy az m á r h a g y o m á n n y á vá l t , nagy s z á m b a n 
ve t t ek rész t és szólal tak fel külföldi tör ténészek is. 
A t u d o m á n y o s t anácskozás p lenár is üléssel k e z d ő d ö t t , amelye t Nemes 
Dezső akadémikus , az M S Z M P K B Pol i t ikai B izo t t s ágának t a g j a , a Pol i t ikai 
Főiskola r ek to ra n y i t o t t meg. Beveze tő szavaiban m é l t a t t a a tö r t éne lmi 
évforduló je lentőségét , hangsú lyoz ta a népi d e m o k r a t i k u s időszak tö r téne lmi 
t a p a s z t a l a t a i n a k különleges fon tosságá t , amennyiben közve t len hozzá já ru lás t 
je lent ahhoz a küzde lemhez , amelynek fe lada ta , hogy az emberiséget a kap i t a -
lizmus vi lágából a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m b a vezesse á t . 
Nemes Dezső m e g n y i t ó szavai u t á n Zsilák András k a n d i d á t u s , a P á r t -
tö r t éne t i I n t éze t igazga tóhe lye t tese a magyar t á r s a d a l o m negyedszázados 
fe j lődésének fő vonásai (1945 1970) címen t a r t o t t a meg a f ő r e f e r á t u m á t . 
A t anácskozás a t o v á b b i a k b a n két ' szekcióban f o l y t a t t a m u n k á j á t . Az 
első szekcióban, melynek v i t aveze tő je Szabó Bálint k a n d i d á t u s , a P á r t t ö r t é -
net i Köz lemények felelős szerkesztője vol t . A m a g y a r t á r s ada lom negyed-
százados fe j lődésének f ő b b elvi és pol i t ikai kérdései t é m a k ö r b e n h a n g z o t t a k el 
k o r r e f e r á t u m o k és kül fö ld i hozzászólások. A második szekcióban, ahol Ránki 
György, a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k d o k t o r a , az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze-
tének igazgatóhelye t tese vo l t a v i t aveze tő , a k o r r e f e r á t u m o k és a hozzászó-
lások A m a g y a r t á r s a d a l o m negyedszázados fe j lődésének főbb gazdasági-
t á r sada lmi kérdései t é m a k ö r h ö z kapcso lód tak . 
Zsilák András első ké rdéskén t a népi d e m o k r a t i k u s fo r r ada lmak közös 
vonásai t e lemezte. Megá l lap í to t t a , hogy a magyarországi fo r rada lom kezde t tő l 
fogva részét képezte a n n a k az ú j fo r rada lmi h u l l á m n a k , amely a Szovje t 
Hadsereg sorozatos győzelmei n y o m á n Kelet- és Dé lke l e t -Európa országai t 
e lön tö t te ; magán visel te az ú j t ípusú , a népi d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l m a k r a 
á l ta lánosan jellemző v o n á s o k a t . A népi demokra t i kus f o r r a d a l m a k közös 
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vonása i d ö n t ő m é r t é k b e n abból f a k a d t a k , hogy a nemzet i függet lenségér t , a 
demokrác iáé r t és a szocial izmusért f o l y t a t o t t harc Kelet- és Dé lke le t -Európa 
országaiban többé-kevésbé e g y f o r m á n fonódo t t össze. A nemze t i függet lenség 
k iv ívása ezekben az o r szágokban fel té te le vol t a belső d e m o k r a t i k u s átala-
ku lá snak , az u tóbb i pedig n y i t á n y a , k i induló p o n t j a a szocializmushoz való 
á t m e n e t n e k . 
A népi d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l m a k közös vonása i a zonban országonként 
s a j á to s f o r m á k b a n j u t o t t a k é rvényre s legalábbis k e z d e t b e n különböző 
t a r t a l o m m a l t e l í tőd tek . Igaz , hogy a nemzet i függet lenség k iv ívása , a demok-
ra t ikus f e l ada tok megoldása a szóban forgó országok mindegy ikében fel tétele 
vo l t a szocializmushoz való közeledésnek. Azonban a nemze t i függetlenség 
k iv ívása , a belső d e m o k r a t i k u s á t a l aku lás és a szocial izmushoz való á t m e n e t 
n e m m i n d e n ü t t té te leze t t fel kronológiai sorrendiséget . Ez a há rom fe lada t 
egyes országokban o lyannyi ra összefonódot t , hogy megoldásukhoz egyidőben, 
m á r a há bo rú éveiben szocialista jel legűvé vá l t fo r rada lom során , a munkás-
ha t a lom körü lménye i k ö z ö t t ke l le t t és l ehe te t t hozzáfogni . Más országokban 
viszont a fo r rada lom akkor b o n t a k o z o t t ki, amikor a Szovje t Hadsereg fel-
szabadí tó hadműve le t e inek n y o m á n v isszanyer ték nemzet i függe t lenségüket . 
Ezen országok belső á t a l aku lá sa ú j t ípusú demokra t i kus f o r r a d a l o m keretében, 
a munkás -pa ra sz t d e m o k r a t i k u s d i k t a t ú r a sa j á tos v á l f a j á n a k lé te mellet t indul t 
meg, s fokoza tosan szocialista t a r t a l o m m a l tö l tődö t t . 
A népi d e m o k r a t i k u s országokban végbemen t f o r r a d a l m i fej lődés 
„ k ü l s ő " és belső fe l té te le inek sa j á tos összefonódása k ö v e t k e z t é b e n a kommu-
nis ta pá r tok m i n d e n ü t t a n e m z e t progresszív erőinek maximál i s összefogására 
t ö r eked t ek . A nemzet progresszív erőinek összefogása nemcsak méreteiben, 
hanem az e g y ü t t m ű k ö d é s f o r m á j á t t e k i n t v e is kü lönbözö t t . A születő ú j 
á l l amha t a lom központ i és helyi szerveinek fo rmai vá l toza tossága , az agrár-
kérdés , az ipar á l l amos í tásának m ó d j a és ü t em e s meganny i más jelenség 
példázza a szocializmushoz va ló népi d e m o k r a t i k u s á t m e n e t megvalós í tásának 
sokféle lehetőségét . 
Az e lőadó a népi d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l m a k k i b o n t a k o z á s á b a n és győzel-
mében a külső fel tételek je len tőségé t hangsú lyozva r á m u t a t o t t , hogy a fas iszta 
e lnyomásban kifejezésre j u t ó külső fel té te l nega t ív szerepével j á r u l t hozzá a 
fo r rada lmi helyzet k ia laku lásához , a népi demokra t i kus f o r r a d a l m a k kibon-
takozásához . A külső fe l té te lek pozi t ív h a t á s á t a h áb o rú során k ia lakul t nem-
zetközi erőviszonyok, e lsősorban a szovje t haderők dön tő győzelmei képez ték . 
A külső fe l té te lek vizsgálata során a referens emlí tés t t e t t az an t i fas i sz ta világ-
koalíció h á b o r ú u tán i ú j j á rendezés re vona tkozó megál lapodása i ró l s a körü-
lö t te k ibon takozó e l lenté tekről . 
A referens által v izsgál t másik nagyobb t é m a k ö r a nemze t i egység-
f r o n t po l i t iká ja és a szövetségi pol i t ika összefüggése vol t . E n n e k során ele-
mezte a kü lönböző t á r s ada lmi ré tegeknek , c sopor toknak a fe l szabadul t t e rü-
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letek pol i t ikai é le tébe tör ténő bekapcso lódásá t , r á m u t a t o t t , hogy az M K P 
vezetői t i sz tában v o l t a k azzal, hogy sem az ország háború u t á n i ú j j áép í t ése , 
sem t á r sada lmi -gazdaság i á t a l ak í t á sa nem képze lhe tő el a polgári-kispolgári 
p á r t o k befolyása a l a t t álló t ömegek közreműködése nélkül . T u d t á k , bogy 
f o l y t a t n i kell az an t i fas i sz ta nemze t i erők összefogásának po l i t i ká j á t , o lyan 
közve t len célok megvalós í tására kell összpontos í tani a f igye lmet , amely célok 
m i n d e n k o r t a l á lkoznak a nemzet többségének aka ra t áva l . 
A k o m m u n i s t á k által k ido lgozot t p r o g r a m b a n kifejezésre j u t o t t az a 
fel ismerés, hogy Magyarországon a tö r téne lmi e lőzmények, v a l a m i n t az a d o t t 
nemze tköz i és haza i erőviszonyok m i a t t d e m o k r a t i k u s fo r rada lom v a n nap i -
renden , kezdet tő l f o g v a túllépi a burzsoá demokrác ia kere te i t , s min t i lyen 
k i indu lópon t j a , része a szocializmushoz veze tő á t m e n e t n e k . A fo r r ada lom 
kezde t én k ia lakul t széles osztályszövetség pedig, ha nem is te l jesen vá l toza t -
lanul , a szocial izmushoz való á t m e n e t idején is f e n n t a r t h a t ó . S végül , az á t m e n e t 
a szocializmushoz é p p e n az előbbiek mia t t t ö b b év a la t t , fokoza tosan fog 
meg tö r t énn i , mégped ig nem a fo r r ada lom k e z d e t é n k ia lakul t ál lam megdön-
tése, h a n e m fe lhaszná lása ú t j á n . 
A k o m m u n i s t a pá r t e po l i t i ká j ának e r edményekén t a l egfontosabb 
d e m o k r a t i k u s r e f o r m o k a t úgy s ikerü l t megvalós í tani , hogy közben e rősödöt t 
a m u n k á s - e g y s é g f r o n t és a munkásosz t á ly veze tő szerepe a f o r r a d a l o m b a n , 
nő t t a k o m m u n i s t a p á r t tekinté lye és tömegbefo lyása , s egyú t t a l a Függet len-
ségi F r o n t b a n t e s t e t ö l tö t t an t i fas i sz ta nemzet i egység is lényegében sér te t len 
m a r a d t . 
A nemzet i d e m o k r a t i k u s erők összefogásának pol i t iká ja a belső erővi-
szonyok sa já tos a l aku lása fo ly tán elsősorban a p á r t o k szövetsége révén reali-
zá lódo t t . Ezér t vo l t fontos , hogy a Magyar N e m z e t i Függet lenségi F r o n t , a 
p á r t o k e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k ez a f o r m á j a a f o r r a d a l o m fejlődése során sér te t len 
m a r a d j o n . A k o m m u n i s t a pár t a z o n b a n nem mindená ron , h a n e m a valóságos 
e rőv iszonyoknak , a nép és a n e m z e t érdekeinek f igyelembevéte lével h i rde t t e 
és szorga lmaz ta a nemze t i összefogást . Világosan l á t t a , hogy a nemze t i egység-
nek osz tá ly s z e m p o n t j á b ó l fokoza tosan módosuln ia kell, mégpedig n e m az 
úgyneveze t t d e m o k r a t i k u s p á r t o k va lamely ikének a Függet lenségi F r o n t b ó l 
való k iszor í tása v a g y kizárása, h a n e m e p á r t o k tá r sada lmi báz i sának és poli-
t i k á j á n a k fokoza tos megvá l toz t a t á sa révén. E helyes törekvés sikerének alap-
ve tő fe l té te le a munkás -egység f ron t erősítése, a k o m m u n i s t a p á r t és a szociál-
d e m o k r a t a pá r t f o k o z o t t együ t tműködése vo l t . 
A negyedszázad elemzésre ke rü l t számos kérdése közül Zsilák A n d r á s 
a p r o l e t á r d i k t a t ú r a győzelme u t á n kidolgozot t gazdaságpol i t ikáról szólva 
hangsú lyoz ta , hogy az ú j gazdaságpol i t ikai koncepció k ia l ak í t á sá ra 1948 
végén — 1949 elején kerül t sor, s e koncepció k ö z é p p o n t j á b a a modern szoci-
alista ipa r megte remtésének s t ra tég ia i célkitűzése kerül t . E z t az ország gaz-
dasági s t r u k t ú r á j á n a k korszerűt lensége, az ipar i termelés a lacsony t echn ika i 
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színvonala és a mezőgazdaság e lmarado t t s ága teljességgel indoko l t a . A szoci-
alista iparos í tás előkészítése és megindí tása é rdekében már az M D P I . kong-
resszusa sü rge t t e a há roméves t e rv gyors í to t t megvalós í tásá t és az ú j ötéves 
t e rv k idolgozását . 
Hason ló igény, m i n t ismeretes , nemcsak Magyarországon m e r ü l t fel. A 
kelet- és dé lke le t -európai népi d e m o k r a t i k u s o rszágokban nagy jábó l egyidőben 
és hasonló gazdasági s t r a t ég i á t do lgoztak ki. A viszonylag gyors gazdasági 
fe lemelkedésnek más a l t e r n a t í v á j a ezekben az országokban sem vo l t . 
Az ipar gyors fe j lesztését azonban nemcsak gazdasági , h a n e m közvet len 
pol i t ikai okok is indoko l ták . Többek k ö z ö t t e t tő l f ü g g ö t t , hogy a szocialista 
ál lam képes lesz-e viszonylag rövid időn belül fe lszámolni az agrár- tú lnépese-
dést és a n n a k szociális és pol i t ikai k ö v e t k e z m é n y e i t . Az agrár- tú lnépesedés 
amelyet az 1945-ben v é g r e h a j t o t t fö ld re fo rm sem oldot t meg — nemcsak 
igényelte az ipar fe j lesz tés t , l ianem megva lós í t á sának m ó d j á t is je lentősen 
befo lyáso l ta : nemcsak lehetőséget a d o t t az ipar extenzív fej lesztéséhez, 
h a n e m köve te l t e is az ennek megfelelő gazdaságpol i t iká t . U g y a n a k k o r a fa lu 
szociális p rob l émá inak végleges megoldása é rdekében s az ú j gazdasági stra-
tégia részeként m á r 1948-ban hozzá ke l l e t t fogni a mezőgazdaság szocialista 
á tszervezésének előkészítéséhez és fokoza tos megvalós í tásához. E n n e k poli-
t ika i fel tételei is ér lelődtek, a szocialista ipar gyorsuló fejlődése ped ig a tech-
nikai igények fokozatos kielégítését t e t t e lehetővé. 
A k idolgozot t gazdaságpol i t ika i koncepció, amelynek a real izálása 
1950-ben k e z d ő d ö t t , m á r az ötéves t e r v első évében r eményeke t ke l t ő sikert 
a r a t o t t . 1950 —1954 közö t t pedig a szocialista ipar termelése t ö b b m i n t két-
szeresére n ö v e k e d e t t , s ezzel Magyarország már az első ötéves t e r v időszaká-
b a n agrár- ipar i országból ipar i -agrár országgá vá l t . Öt év a la t t c s u p á n a gyár-
i p a r b a n f o g l a l k o z t a t o t t a k száma m a j d n e m félmill ióval emelkede t t , s az ú j 
m u n k á s o k n a k t ö b b min t e g y h a r m a d a a mezőgazdaságból kerü l t az iparba . 
Ezzel megszűn t a munkanélkül i ség , s a t á r s ada lmi s t r u k t ú r a is je lentősen 
módosul t . 
Az előadó a t o v á b b i a k b a n vizsgál ta a köve tkező évek gazdasági ered-
ménye i t és az e l l en tmondások okai t a kü lönböző pe r iódusokban , m a j d az 
MSZMP fokoza tosan k ia lakuló , a jobb- és baloldal i t éveszmékke l egyarán t 
leszámoló gazdaságpo l i t i ká j á t és gazdasági rányí tás i rendszeré t . 
Befejezésül hangsú lyoz ta , hogy a szocializmus a lap ja inak l e r akása u t á n 
megindul t ú j t á r s a d a l m i és gazdasági f o l y a m a t o k során már eddig is komoly 
e redmények szü le t tek . A ki te l jesedéshez azonban időre v a n szükség, s ez a la t t 
a régi e l l en tmondások m a r a d v á n y a i n a k fe lszámolása mellet t a fe j lődés ú j 
e l l en tmondása i t is fel kell t á r n i és meg kell oldani ahhoz , hogy a szocializmus 
tel jes fe lépí tésének s t r a t é g i á j á t siker koronázza . 
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Az első szekcióban 23 m a g y a r , i l letve kül fö ld i ko r r e f e r á tum, hozzászólás 
h a n g z o t t el. A k o r r e f e r á t u m o k a negyedszázad n é h á n y főbb elvi, pol i t ikai 
kérdései t ölelték fel . Az egyik n a g y o b b p r o b l é m a k ö r t a népi d e m o k r a t i k u s 
f o r r a d a l o m nemze tköz i feltételei, a nemzetközi pol i t ika és be lpol i t ika össze-
függései a lko t t ák . E b b e n a t é m a k ö r b e n h a n g z o t t a k el Kárpáti Sándor, a Poli-
t ikai Főiskola a d j u n k t u s á n a k , Ságvári Agnes k a n d i d á t u s , a Fővá ros i Levél-
t á r i gazga tó j ának , Korom Mihály k and idá tu s , egye temi docensnek korrefe-
r á t u m a i , t ovábbá n é h á n y külföldi tör ténész hozzászólása. 
Kárpáti Sándor vizsgálta a Szovje tunió győzelmének h a t á s á t a m a g y a r 
és a t ö b b i európai nép i d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l m a k r a és a szélesebb é r te lemben 
ve t t nemzetközi fe l t é te lek szerepét és befo lyásá t . 
A Szov je tun iónak a f a s i zmusra mért d ö n t ő csapásai , m a j d a fas izmus 
megsemmisí tése n é l k ü l egyetlen, a néme t fas izmus ál tal le igázot t vagy meg-
szállt ország sem s z a b a d í t h a t t a v o l n a fel magá t , egyik országban sem érlelőd-
h e t e t t vo lna és b o n t a k o z h a t o t t v o l n a ki a f o r r a d a l o m . A Szov je tun ió azzal, 
hogy szé tzúzta a f a s i sz t a Németországo t , hogy fe l szabad í to t t a , i l le tve segí te t te 
az egyes országok fe l szabadu lásá t , maga is tevőlegesen részt vá l la l t a népi 
d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l m a k e l ind í t á sában és k i b o n t a k o z t a t á s u k b a n . 
A Szov je tun iónak az európai és a magya r népi d e m o k r a t i k u s forradal -
m a k b a n f en t j e lze t t szerepét i l le tően a k u t a t ó k közö t t egyetér tés t apasz ta l -
ha tó . A vé leményel té rések ké t egymássa l szervesen összefüggő kérdés körül 
koncen t r á lódnak . E g y r é s z t akörül , hogy milyen, a lapvetően belső v a g y külső, 
nemze tköz i t ényezők ha t á sá ra a l a k u l t ki h a z á n k b a n az ura lkodó körök te l jes 
pol i t ikai válsága és j ö t t létre a fo r r ada lmi he lyze t ; másrészt , hogy mikor ra , 
— a fe lszabadulás i d ő p o n t j á r a v a g y csak azt k ö v e t ő e n — a l a k u l t a k ki hazánk-
ban a fo r rada lom el indulásához e lengedhete t len objekt ív és szub jek t ív fel-
té te lek , mikorra v á l t teljessé a fo r r ada lmi vá l ság . 
K á r p á t i S á n d o r véleménye szer in t e kérdések megítélése kö rü l k ia lakul t 
két á l l áspont képviselői közül az egyik koncepció hívei he lyesen m u t a t j á k 
ki, hogy a fo r r ada lmi helyzet k i a l aku lá sa már j ó v a l az ország fe l szabad í tása 
előt t e lkezdődöt t , s hogy az u r a l k o d ó körök vá l sága 1944 őszére lényegében 
te l jessé vá l t , de némi leg el túlozzák a fe lszabadulás i dőpon t j á r a m á r meglevő 
elemek mennyiségé t és szerepét, különösen a szub jek t ív fe l té te lek k ibon ta -
k o z á s á n a k sz in t jé t és mér téké t . A más ik felfogás hívei viszont helyesen m u t a t -
n a k r á a r ra , hogy a fe lszabadulás előtt — a m i természetesen más és m á s 
k o n k r é t időponto t j e l e n t e t t az ország különböző részeiben — a tömegek akt i -
v i t á s a , f o r r a d a l m a s o d á s a még n e m vol t elég a fo r rada lomhoz , hogy t e h á t a 
fe l szabadulás kezde t é r e a f o r r a d a l o m e l ind í tásának még lényeges fel tételei 
h i á n y o z t a k , de a fo r r ada lmi erők e gyengeségének és elégtelenségének l á t t á n 
a lábecsül ik azokat a t ényezőke t , amelyek már a fe lszabadí tás e lő t t i időszakban 
k i a l a k u l t a k , s ame lyek a „ fe l sőkre" és az „ a l s ó k r a " egyaránt k i t e r j e d ő nemze t i 
vá l ság mind t e l j e sebbé vá lásá t , érlelődését b i z o n y í t j á k . 
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Mindez a m a g y a r népi d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m k ibon takozásának azt 
a rendkívül fon tos s a j á to s ságá t m u t a t j a , hogy a belső feltételek te l jessé válá-
sában és a f o r r a d a l o m e l indulásában a Szov je tun ió , a szovjet hadse reg felsza-
b a d í t ó ha rca jóva l n a g y o b b és közve t l enebb szerepet j á t s zo t t , m i n t a környező 
népi d e m o k r a t i k u s o r szágokban hogy a fe l szabad í tás a fel tételek megérésének 
és a fo r rada lom elkezdődésének e lengedhete t len előfeltétele vo l t . 
Ságvári Agnes a Magyarországot is ér intő nemzetközi szerződések és 
ál lamközi kapcso la tok belpol i t ikai h a t á s á t v izsgál ta . A fasizmus fe l e t t i győzel-
m e t a kü lönböző t á r s a d a l m i rendszerű és eltérő é r d e k ű államok szövetségében 
v í v t á k ki. E z vo l t a m a g y a r á z a t a a n n a k , hogy az á l lami szuveren i tás helyre-
ál l í tása, v a l a m i n t a t á r s a d a l m i berendezke désdemokra t izá lása k izá ró lag az össz-
európai rendezés ke re t ében m e h e t e t t végbe . A h á b o r ú t nemzetközi szerződések 
z á r t á k le, amelyek te rmésze tesen egy ú j s t a tus q u ó t a l ak í to t t ak ki. A szerződé-
sek ér te lmezésének kétfélesége, amely kezde t tő l f ogva benne r e j l e t t a szövet-
ségesek megá l l ap í t á sa iban , a h á b o r ú u t á n m á r leplezetlenül j e l en tkeze t t . 
Megindul t a ha r c az imper ia l i s ták részéről a s t a t u s quo megvá l toz t a t á sáé r t . 
E b b e n a he lyze tben a népi demokrác iák nem t e h e t t e k más t , m in t hogy annak 
megvédésére összpon tos í to t t ák erőiket , hogy a k ibon takozó t á r s a d a l m i forra-
da lom lélegzetvétel i időhöz jusson a nemzetközi beava tkozás b á r m i l y e n formá-
j á v a l szemben. 
Az E u r ó p á b a n l é t r e jö t t erőegyensúlyi á l lapot a magyar ba lo lda l számára 
kedvező lehetőséget t e r e m t e t t egy hosszú távú szocialista p e r s p e k t í v á j ú poli-
t ika i vonal k i a l ak í t á sá ra és e célki tűzések j egyében egy széles szövetségi 
pol i t ika mega lapozásá ra . 
A magyarország i polgári berendezkedésre t ö r e k v ő erők pol i t ikai kísér-
le te i t a nemzetköz i erőviszonyok aspek tusából e lemezve megá l l ap í to t t a , hogy 
amíg 1945-ben a népi d e m o k r a t i k u s fe j lődés meggá t l á sának t e rve elsősorban 
a nemzetközi szerződésekre és a koalíción belül t ö m ö r ü l ő j e l en t ékeny polgári 
jobboldal i erőkre épü l t , 1946-ban a főhangsú ly a koalíció á t a l a k í t á s á n a k erő-
szakolása vo l t . 
A koalíció t a r t a l m a azonban éppen ellenkezőleg a polgári e rők rovására 
vá l t ozo t t meg. A belső erőviszonyok vá l tozása m i a t t az amerikai beava tkozás 
s zámára nem m a r a d t más h á t r a , m i n t a j e l en ték te l en emigrációs k o r m á n y o k 
t á m o g a t á s á n kívül a koal íc ióval szemben álló pol i t ika i csoportok t á m o g a t á s a . 
Korom Mihály v izsgá lódásának k ö z é p p o n t j á b a a magyar á l lamiság meg-
t e remtésének nemze tköz i lehetőségei, körü lménye i , i l letve az ezekre támasz-
k o d ó belső erők k i b o n t a k o z á s a , hozzá j á ru l á sa a nemze t i ú j jászü le téshez prob-
lémakör ke rü l t . R á m u t a t o t t , hogy az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideigle-
nes K o r m á n y n e m „ v é l e t l e n " jelenség, nem kül fö ld i export e redménye , 
h a n e m elsősorban a belső fo r r ada lmi és a külső ant i fas isz ta e rők tuda tos 
előkészítő m u n k á j á n a k gyümölcse vo l t . Lé t r ehozásában a Szov je tun iónak 
n e m volt semmive l sem nagyobb szerepe, mint az ant i fas isz ta koal íció többi 
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n a g y h a t a l m a i n a k az á l t a l u k f e l szabad í to t t , volt h i t l e r i s ta szövetséges orszá-
gokban lé t rehozot t ú j k o r m á n y o k mega lak í t á sában . 
A szekció t anácskozása in a felszólalók nagy t e r e t szentel tek a szocia-
l izmusba va ló á tmene t t a p a s z t a l a t a i n a k elemzésére. R á m u t a t t a k , hogy minden 
ország a fo r rada lom, a szocializmus épí tésének ú t j á n h a l a d v a a s a j á t tapasz-
t a la ta iva l , ú j t a p a s z t a l a t o k k a l gazdag í t j a a for rada lmi e lméletet . A fo r r ada lom, 
a szocializmus építésének ál ta lános törvényszerűségei a d o t t tö r téne lmi helyzet-
ben, s a j á t o s f o r m á k b a n j u t n a k é rvényre . Sokoldalú megvi lágí tás t n y e r t , hogy 
milyen ú j tö r téne lmi kö rü lmények t e t t é k lehetővé a szocial izmusba való 
á t m e n e t ú j ú t j a i t , f o r m á i t . A Szov je tun ió és a szocial izmus erői n e m t u d t á k 
meggátoln i a második v i l ágháború k i robbanásá t , de a Szovje tunió a háború 
során, a fas i sz ta Németországo t leverve óriási fo r rada lmas í tó h a t á s t gyakorol t 
az eseményekre . Mindez lehetővé t e t t e , hogy a ke le t -európai országok Lenin 
szavaival szólva, rendszeresebb, fokoza tosabb , t e rv sze rűbb ú ton h a l a d j a n a k 
a szocializmushoz. 
A felszólalók n e m c s a k a második v i l ágháborúra megvá l tozo t t ob jek t ív 
tö r t éne t i v i szonyoka t e lemezték , h a n e m azzal is fog la lkoz tak , hogy a pá r tok 
mennyire i smer ték fel az ú j v i szonyoka t , p o l i t i k á j u k b a n miként j u t o t t a k kife-
jezésre az ú j objekt ív v iszonyok. E ké rdéseke t elsősorban a lengyel és a német 
hozzászólók f e j t e t t ék ki . Hason lóképpen ahhoz, ahogy Magyarországon is 
t ö r t é n t , az o t t a n i k o m m u n i s t a pá r tok sz in tén fe l ismerték, hogy az ú j v iszonyok 
közöt t a nép i demokrác ia ú t j á n , békés ú ton s a t ö b b p á r t r e n d s z e r keretei 
közöt t l ehe t haladni a szocial izmushoz. 
A ha t a lomér t fo lyó liarc kérdései t vizsgálta k é t m a g y a r kor re fe rens is: 
Balogh Sándor k a n d i d á t u s , egyetemi t a n á r a koalíción belül i e l lentétek kiélező-
dését 1945-ben és Habuda Miklós a P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a -
tá r sa A szakszervezetek szerepét a h a t a l o m é r t f o l y t a t o t t ha rcban . 
Balogh Sándor a koalíciós p á r t o k tá rsada lmi és polit ikai, szervezet i 
s t r u k t ú r á i n a k b e m u t a t á s a u t á n arra a s a j á to s magyarországi he lyze t re mu ta -
t o t t rá, hogy az M N F F - e n belül nemcsak a népi d e m o k r a t i k u s rendszer hívei, 
hanem jó ré sz t az ellenfelei, sőt az ellenségei is a koal íción belül he lyezkedtek 
el. Amíg Bu lgá r i ában , Jugosz láv iában és R o m á n i á b a n a polit ikai küzde lem 
döntően az egységfront p á r t j a i és az ellenzék k ö z ö t t fo ly t , addig Magyar-
országon ez a harc a koal íc ión belül z a j l o t t le. A kor re fe rens ennek f o l y a m a t á t 
vizsgálta az 1945 november i országgyűlési választásokig, miközben á r n y a l t a n 
elemezte a K i sgazdapá r t mögé t ö m ö r ü l t jobboldali csopor tok pol i t ikai arcu-
l a t á t és a baloldal s ikere i t az egységér t és a koalíció f e n n t a r t á s á é r t folyó 
ha rcban . 
Habuda Miklós a fe l szabadulás t köve tően rövid időn belül százezreket 
á t fogó tömegsze rveze tekké fe j lődöt t szakszervezetek szerepét vizsgálva rámu-
t a t o t t , hogy a fe l szabadulás előt t t ú l n y o m ó a n szoc iá ldemokra ta jellegű 
szakszervezet i mozgalom tevékenységé t 1944 — 1948 k ö z ö t t az a t é n y h a t á r o z t a 
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meg, hogy benne a Magyar K o m m u n i s t a P á r t veze tő szerepre, d ö n t ő befolyásra 
t e t t szert . 
Az M K P a szakszervezetek szerepének megítélésekor a helyzetnek 
abból a sa j á tos ket tősségéből i ndu l t ki, hogy egyrészt m e g m a r a d t a k a szak-
szervezetek klasszikus é rdekvéde lmi fe lada ta i , másrész t a m u n k á s o s z t á l y n a k 
a h a t a l o m b a n va ló részesedése és megha tá rozó szerepe szükségtelenné t e t t e , 
sőt eleve k izá r t a az á l ta lános oppozíciós po l i t ika f o l y t a t á s á t . Végső soron a 
szakszervezeteknek t evékenységükben az ú j á l l a m h a t a l m a t ke l l e t t erősí teniük. 
A h a t a l m i ha rc eldőltével 1947 —1948 f o r d u l ó j á n a szakszervezet i poli-
t i k á b a n a t e r m e l ő m u n k a kérdései kerül tek e lő té rbe , s u g y a n a k k o r nap i rendre 
ke rü l t a szakszervezet i mozgalom korszerű szervezet i kons t rukc ió j ának , az 
iparági szakszervezetek megte remtésének f e l a d a t a is. Ez egye t j e len te t t az 
üzemi b izo t t ságok szakszervezet i szervekké fo rmálásáva l . A kérdés ú g y 
merü l t fel, hogy az ú j szervezetek megkap ják -e a megvá l tozo t t v i szonyoknak 
megfelelő f u n k c i ó k a t , a f o r r ada lmi h a g y o m á n y o k r a t á m a s z k o d v a a m u n k á s -
demokrác ia in tézménye i l ehe tnek-e a p ro l e t á rha t a lom viszonyai közöt t . A 
szek tás -dogmat ikus pol i t ika e lura lkodása köve tkez t ében , a m i n t ez ismeretes , 
erre nem ke rü l t sor. 
Rákosi Sándor a P á r t t ö r t é n e t i In téze t t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s a az t a 
ké rdés t v izsgál ta , hogy a fe l szabadulás t köve tően a t ö m e g p á r t t á vá l t k o m m u -
nis ta p á r t hogyan fe j lődö t t t o v á b b a p r o l e t á r d i k t a t ú r a megte remtése u t á n , 
milyen t endenc iák t a p a s z t a l h a t ó k l é t s zámának és összetételének vá l tozá-
sában . 
A pá r t t i s z t í t á s f o r m á i n a k , va lamin t a p á r t t a g s á g kor és szociális össze-
té te l szerinti vá l t ozásának v izsgá la ta u t án t ö b b e k közöt t megá l l ap í to t t a , h o g y 
a f izikai m u n k á s o k és a pa r a sz tok a r á n y á n a k csökkenése a pá r t t agságon 
belül nem ér téke lhe tő nega t ívan . Az a lapve tő okoka t először is abban l á t t a , 
hogy a p á r t b a f iz ikai dolgozóként belépők egy része éppen a szocialista ép í tés 
e redményeinek , a p á r t szervező és nevelő m u n k á j á n a k k ö v e t k e z m é n y e k é p p e n 
e lhagyja a m u n k a p a d o t v a g y a földeken végze t t m u n k á t , és k i sebb-nagyobb 
veze tő beosz tásba v a g y szellemi foglalkozású ka tegór iába kerü l . Igaz, ez a 
f o l y a m a t a szocialista építés e lőrehaladásával lassul, de m e g nem szűnhe t , 
mivel a p á r t egyik célkitűzése, hogy biztosí tsa a vezető g á r d a állandó felfr is-
sülését a m u n k á s o k és pa r a sz tok , a fe l törekvő f ia ta lok soraiból . 
A p á r t i lyen — te rmésze tes — fej lődése egyben az t is je lent i , hogy a 
h a t a l o m meghód í t á sa u t á n bizonyos mér ték ig a „veze tők p á r t j á v á " vá l ik , 
olyan é r te lemben, hogy minden terüle t ről és minden szintről , a k o r m á n y t ó l 
az egyes fa lvakig , a p á r t b a t ö m ö r ü l az ország életét i r ány í tók széles k ö r e . 
Azonban éppen a p á r t k o m m u n i s t a jel legéből köve tkez ik , hogy sohasem 
vál ik csak a veze tők p á r t j á v á , h a n e m egyesíti m a g á b a n a veze tőke t és veze te t -
t eke t , a f izikai és szellemi dolgozókat . Csak így tö l the t i be az t a szerepet 
— kormányzó p á r t k é n t egyedül a világon —, hogy egyesí tse magában az 
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i r ány í t ás és vezetés magas fokú szakmai^ t u d o m á n y o s fe lkészül tségét és a 
tömegekke l való azonosulás t . 
A másik a l apve tő ok, ame ly a munkások és parasz tok k a t e g ó r i á j á b a 
sorol tak a r á n y á n a k csökkenésére veze t , szintén a p á r t cé l ja inak, f e l ada ta inak 
megvál tozásából köve tkez ik . A h a t a l o m megszerzése u t án a p á r t — m e g t a r t v a 
munkás je l l egé t — egyre inkább az egész dolgozó nép képvise lő jévé vál ik, és 
ez k i fe jeződik összetételének a l aku lásában is. Megvalósul és egyre inkább 
erősödik az a t endenc ia , hogy a p á r t b a a dolgozó nép v a l a m e n n y i ré tegének 
leg jobbja i t ömörü lnek , és ez s ta t i sz t ika i lag az értelmiség és a lka lmazo t t ak 
s z á m á n a k és a r á n y á n a k növekedésében j u t kifejezésre. 
A p á r t szervezeti fe j lődésének prob lémái t elemezve t ö b b ko r r e f e r á tum-
hoz kapcso lódot t Szenes Iván egye temi a d j u n k t u s folytonosság és megúju lás 
az MSZMP-ben t é m á j ú hozzászólása is. 
A hozzászólásokban — az előzőekben i smer t e t e t t eken k í v ü l is — sok 
szó ese t t az MSZMP tör téne lmi t apasz t a l a t a i ró l . Néhány ehhez kapcsolódó 
külföldi hozzászólás — mint L. N . Nyezsinszkij szovje t tö r t énész , a tö r téne t -
t u d o m á n y o k dok to ra — mellet t — Harsányi Iván, a Polit ikai Fő isko la tanszék-
vezető t a n á r a r á m u t a t o t t , hogy az MSZMP ké t f ron tos h a r c á n a k elemei 
ob jek t íve jelen vo l t ak a pol i t ikai erők tényleges e lhelyezkedésében. Mindkét 
e lhaj lás mélyen r á n y o m t a bélyegét a p á r t és az egész ország é le tére , a pá r t -
t agok és a tömegek gondolkodására . A revizionizmus és a szektás -dogmat iz -
mussal szembeni békülékenység veszélye je lentős vol t , és ezzel szemben csak 
a k é t f r o n t o s harccal l ehe te t t fe lvenni a küzde lme t . 
A ha t a lom véde lmében fo lyó harc világos programot köve t e l t , és ez 
csak a p r o l e t á r d i k t a t ú r a véde lme, il letve helyreál l í tása l e h e t e t t . Ennek a 
fő kérdésnek vol t a lárendelve a p á r t ú j jászervezése is, vagyis a p ro le tá rd ik-
t a t ú r a fo ly tonossága a pá r t fo ly tonosságá t is igényel te . Ezér t a K B e lvete t te 
a merőben ú j , az MDP-tőJ függe t l en ú j pá r t szervezését , b á r n e m m o n d o t t 
le a t agság összetételének erőtel jes j av í tásá ró l . A p á r t ú j jászervezésének folya-
m a t a m a g a is a ké t f ron to s harc egyik terepe vo l t . 
A ké t f ron tos ha rc sa já tos p é l d á j a a pá r t 1956 1958 k ö z ö t t i agrárpoli-
t i k á j a . A p á r t n a k olyan „ k é t f r o n t o s " agrá rpo l i t iká t kel le t t k ia lak í tan ia , 
amely az a lapkérdésekben b i z to s í t ha t t a a szövetkezet i és k i s tu l a jdonos parasz t -
ság t á m o g a t á s á t , és egyben e lőkészí the t te a későbbi szocialista á tszervezést 
anélkül , hogy azt rövid t ávon nap i r end re t űz t e vo lna . Ezér t a p á r t élesen 
e lha tá ro l t a magá t a kol lekt ivizálás korább i torzulásai tó l , az erőszakosságok-
tól ; egyszersmind egyér te lműen k i m o n d t a , hogy célja t o v á b b r a is a mező-
gazdaság szocialista á ta lak í t ása . E n n e k érdekét szolgálta a te rmékbeszolgál -
t a t á s i rendszer fe lvásár lás i rendszerre l tö r ténő fe lvá l tása , a p iac i lehetőségek 
szélesítése, a föld adás-véte lének és b é r b e a d á s á n a k bizonyos ko r l á tok kö-
zöt t i engedélyezése. Ez a pol i t ika b iz tos í to t ta a normális f a lus i termelő-
m u n k á t . 
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A ké t f ron tos h a r c jegyében t ö r t é n t meg a konszolidáció az értelmiség 
soraiban is. Az ér te lmiség megnyerése s zempon t j ábó l az anyagi helyzetét 
j av í tó egyes in tézkedéseken kívül nagy je len tőségű volt a Művelődéspoli-
t ikai I r ánye lvek e l fogadása 1958 jú l iu sában . A K B Irányelvei k i m o n d t á k a 
ku l tu rá l i s élet pár t - és állami i r ány í t á sának szükségességét . Az i r ány í t ás fő 
eszközéül az eszmei be fo lyás t je löl ték meg, de e l i smer ték a szervezet i intéz-
kedések l é t jogosu l t ságá t is a romboló ha t á sú eszmékkel szemben. 
Összegezésként hangsú lyoz ta , hogy a k é t f r o n t o s harcot t a p a s z t a l a t a i n k 
szerint nemcsak o lyan helyzetek követe l ik , amikor a pá r tban ny í l t ellenzék 
van , v a g y nagyszabású torzí tások t a p a s z t a l h a t ó k . Egész nemzetköz i hely-
ze tünk , a munkásmozga lomból szá rmazó h a t á s o k , tá rsadalmi fe j lődésünk 
e l len tmondása i és az ép í tőmunka e lkerülhe te t len nehézségei a dolgozók 
egyes c sopor t j a iban o lykor az előreszaladás, m á s k o r a fékezés v a g y vissza-
vonulás ösztönös t ö r ekvésé t idézik elő. 
A ké t f ron tos h a r c nemcsak k é t i r ányú e lha tá ro lódás , még kevésbé ké t 
létező nézet közöt t i mindenkor i k ö z é p ú t . A k é t f r o n t o s harc, ha rc a baloldali 
szektás nézetek és a revizionizmus ellen, pozitív p r o g r a m o t tételez fel , amely a 
marx i s t a — leninista, a for radalmi e lmélet a lap ján a konkré t helyzet elemzése 
révén a l ak í tha tó ki . 
Az MSZMP p o l i t i k á j á b a n az in te rnac iona l izmus és hazaf iság ú jszerűen 
érvényesülő egységét vizsgál ta Csatári Dániel k a n d i d á t u s , a P á r t t ö r t é n e t i 
In téze t t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s a . 
Kiemel te , hogy a fe lszabadulás u t á n a m a g y a r k o m m u n i s t á k helyesen 
a lka lmaz ták a d e m o k r a t i k u s és a szocialista f o r r a d a l o m permanens összekap-
csolásáról szóló lenini elméletet . Ezzel b e b i z o n y í t o t t á k : a nemzet i fe lszabadu-
lásnak a szociális ú j j ászü le tés a m ú l h a t a t l a n fe l té te le , a polgári fo r rada lom 
elvetél t követeléseinek pedig a szocialista fo r r ada lmi á ta lakulás győzelme, s 
így a szocializmus a m a g y a r progresszió fő ideológiai á r a m l a t á v á , a magyar 
munkásosz tá ly pedig a nemzet pol i t ika i vezető e re jévé v á l h a t o t t . 
A nemzet és a h a z a fogalma, amelynek o s z t á l y t a r t a l m á t évszázadokon 
keresztül a k izsákmányoló kisebbség érdekei h a t á r o z t á k meg, mos t végre a 
dolgozó osztályok érdekeivel azonosul t , ezeknek a törekvései t f e j ez te ki. í g y 
a szocializmus fe lo ldo t t a a liaza és ha l adás k o r á b b a n nemegyszer m e g m u t a t -
kozó e l lenté té t . Azzal , liogy nemzet i ügyünke t a t á r sada lmi h a l a d á s erőivel 
k ö t ö t t ü k össze és a prole tár in te rnac iona l izmus szocialista haza f i ságunk 
nélkülözhete t len részévé vá l tozo t t , hazaf iság és nemzetköziség e g y m á s t él tető 
t ényezőkké vá l t ak . 
Mivel ko runk valósága nem vagy a szocial is ta nemze t tévá lás , vagy a 
szocialista v i lágrendszer hamis a l t e r n a t í v á j á t f o g a l m a z t a meg, h a n e m egy 
összete t t fo lyama t kö lcsönha tása i t érleli, a szocial is ta hazafiság sem épülhet 
nac ional i s ta gondola t i elemekre, és nem né lkü lözhe t i a dogmat i zmus tó l 
meg t i sz t í to t t in ternac ional izmus f o g a l m á t . Az e lőbbi esetben ugyan i s az integ-
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rációs törekvésekkel való szembeszegüléshez t e r e m t h e t elvi a lapot , a második 
e se tben viszont a nemzet i kérdéssel szembeni közömbösséget s u g a l m a z h a t j a . 
Az MSZMP e lkerü l te ezeket a h i b á k a t , és mindvégig helyesen kapcso l ta egybe 
a mozgalom á l t a lános és s a j á to s f e l ada t a i t . Az á l ta lános fő jel legzetességek 
mel l e t t ki t u d t a a lak í tan i a szocializmus épí tésének sa j á to s jegyei t úgy , hogy 
egyidejűleg a munkásosz t á ly nemze tköz i szol idar i tásából s a lapve tő érdekek 
azonosságából t áp lá lkozó egység köve te lménye i t is é rvényes í te t te . 
A szocialista nemzet i egység f o g a l m á t és he lyze té t e lemezte Simon 
Péter k a n d i d á t u s , a P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s a is, aki 
k iemel te , hogy n e m szabad összetéveszteni a szocialista nemze t t é vá lás , i l letve 
a nemze t i kérdések megoldásának p r o b l e m a t i k á j á t . Véleménye szer int szoci-
al is ta nemzet i egységen a k ia lakuló , v a l a m i n t a k i a l aku l t szocialista nemze t 
pol i t ika i egysége é r tendő . A szocialista nemze t i egység foga lma egyet len szoci-
a l is ta á l l amban sem fedi te l jes egészében az illető á l lam szocialista t á r s a d a l m a 
pol i t ika i egységének foga lmát , m e r t nincs o lyan szocialista ál lam, amely nem-
zeti szempontbó l te l jesen homogén lenne. U g y a n a k k o r viszont a k é t fogalom 
t a r t a l m i l a g azonos, és min t i lyen nem á l l í tha tó szembe egymással . A szoci-
a l is ta nemzet i egység nem a k a p i t a l i z m u s b a n k ia l aku l t , hanem a prole tár -
d i k t a t ú r a viszonyai közepe t te és a termelőeszközök t á r s ada lmi t u l a j d o n n á 
v á l t o z t a t á s a , a szocialista fo r r ada lom n y o m á n gyökeresen á ta laku ló dolgozó 
osz tá lyok , ré tegek poli t ikai összefogása, mégpedig a ko rább iná l messzebbmenő 
f e l ada tok megoldása érdekében. 
Az első szekcióban e lhangzot t k o r r e f e r á t u m o k és hozzászólások közö t t 
é rdekes színfol tot j e l en t e t t Fehér István k a n d i d á t u s , a pécsi T a n á r k é p z ő 
Főiskola t a n á r á n a k előadása, melyet A he ly tö r t éne t i k u t a t á s o k szerepe, 
je lentősége cimen t a r t o t t meg. A he ly tö r t éne t önálló f u n k c i ó j á t hangsú lyoz ta , 
amely t ö b b anná l , hogy nagy tö r t éne lmi szintézisekhez csupán a n y a g o t szol-
gá l tasson . A fe l szabadulás u t á n i dé l -dunán tú l i pé ldák egész sorával igazolta 
a he ly tö r téne t t u d o m á n y o s r a n g j a elismerésének szükségességét és 
jogosságá t . 
A második szekcióban 16 m a g y a r és külföldi gazdaság tör ténész korre-
f e r á t u m a , il letve hozzászólása h a n g z o t t el. Az első k ö r ü l h a t á r o l h a t ó t é m a k ö r 
jó rész t az 1945— 1948-as per iódus gazdaságpol i t ika i kérdései t ölelte fel. Szakács 
Sándor k a n d i d á t u s , egyetemi a d j u n k t u s a népi d e m o k r a t i k u s Magyarország 
1945—1948 közö t t i gazdaságpo l i t iká já t elemezve megá l l ap í to t t a , hogy a tá r -
gya l t időszak gazdaságpol i t iká ja á t m e n e t e t képez a h á b o r ú a la t t i időszak 
á l l ammonopol i s ta , kap i ta l i s t a és a p r o l e t á r d i k t a t ú r a győzelmét k ö v e t ő évek 
cent ra l izá l t á l lami tervezésre épülő gazdaságpol i t ika i rendszere közö t t . 
Az ál tala vizsgál t per iódus végével foglalkozva egyebek közö t t hangsú-
lyoz ta , hogy m i n t ismeretes , 1947 végén, 1948 elején a t őké t addig elsősorban 
gazdaságpol i t ika i eszközökkel kor lá tozó gazdaságpol i t ika á t c sapo t t a radikál is 
á l lamosí tás po l i t i ká j ába . A 100-nál t ö b b m u n k á s t fog la lkoz ta tó üzemek kisa-
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j á t í t á s a már az ú j ha ta lompol i t ika i fo rdu la thoz , a p ro l e t á rd ik t a tú r ához való 
á t m e n e t h e z kapcso lódo t t . 
A mezőgazdaságban a ha r c nem a n a g y t ő k e h a t a l m á n a k megtöréséér t 
fo ly t , mivelhogy i t t ilyen nem vol t , h a n e m azér t , hogy a fö ldreform t e r e m t e t t e 
v i szonyoka t időlegesen konze rvá l j ák , meggá to l j ák a tőkés t endenc iák feléle-
dését és ú j k i t e r j edésé t , s lényegileg t o v á b b r a is f e n n t a r t s á k a fö ldreform u t á n 
k i a l ak í t o t t t u l a j d o n - , b i r tok- és osz tá lyv i szonyoka t . Megál lap í to t ta , hogy a népi 
demokrác ia gazdaságpol i t iká ja az ag rá r f ron ton egészében nélkülözte azt az 
a lkotó lendüle te t , ame ly más t e rü l e t eken á l t a l ában oly je l lemző volt rá . A 
gazdaságpol i t ika lendüle téből a mezőgazdaságban legfel jebb csak rendfenn-
t a r t ó művele tekre f u t o t t a . í g y h iányosságkén t eml í te t t e , hogy a szövetkezet i 
ké rdés t évekig jó rész t te l jesen e lhanyago l t ák . Ezzel szorosan összefüggő 
n e g a t í v u m k é n t eml í t e t t e a fe lha lmozás és f inanszí rozáspol i t ika bizonyos ellent-
mondásosságá t . 
Az agrá rgazdaság fej lesztésének e lhanyagolása ú j feszül tségképző ténye-
zőnek b izonyul t . E z nemcsak a b b a n j u t o t t kifejezésre, hogy az ipar gyors 
regenerác ió jával egyidejűleg, részben annak reakc ió jakén t , a mezőgazdaság 
termelőerőinek helyreál l í tása az iparéhoz képes t igen je lentősen e l m a r a d t , 
h a n e m abban is, hogy míg a n a g y i p a r termelőerői és termelési viszonyai a 
p r o l e t á r d i k t a t ú r a győzelmével egyszeriben a lkalmassá v á l t a k a szocializmus 
be fogadásá ra , a mezőgazdaság e l m a r a d o t t termelőerői , m a j d n e m kizárólagosan 
kispolgári termelési viszonyai erre még teljességgel képte lenek vo l tak . 
Gazdaságpol i t ikánk érdekes p r o b l é m á j á t vizsgálta Rácz Béla k a n d i d á t u s , 
levél táros A munkásel lenőrzés n é h á n y p r o b l é m á j a h a z á n k b a n és a népi demok-
ra t i kus országokban című k o r r e f e r á t u m á b a n . A termelés munkásel lenőrzésé-
nek m ó d j á t , f o r m á j á t és cél já t először a vi lágon a bolsevikok vezetésével 
Oroszország p ro le t a r i á tusa t á r t a fel és va lós í to t t a meg. M a j d a második 
v i l ágháború időszakával fogla lkozva r á m u t a t o t t a r ra , hogy egy sor országban 
az illegális üzemi b izo t t ságok a fegyveres ellenállás szervei vo l t ak , később 
pedig a tőke m u n k á s ellenőrzésének funkc ió i t t ö l t ö t t é k be . 
Magyarországon az üzemi b izo t t ságok t evékenységé t szabályozó rende-
le teke t vizsgálva megá l l ap í to t t a , hogy az egymás t köve tő rende le tek növel ték 
az üzemi b izo t t ságok ha t á skö ré t , hűen t ü k r ö z v e a tőke és m u n k a közö t t i 
erőviszonyok a l aku lá sá t . A kor re fe rens az üzemi b izo t t ságok t evékenységé t 
a nemzetközi összefüggésekbe és s a j á tos ságokba beágyazva vizsgál ta , és t evé-
kenységüke t végigveze t te a m u n k á s h a t a l o m megteremtésé ig . R á m u t a t o t t , 
hogy az időközben szocializált ü z e m e k b e n nem sikerül t megoldani a te rmelés 
egyszemélyi i r ány í t á sá t és a munkásel lenőrzés kérdésé t , ami végül is a munkás -
ellenőrzés e lsorvadásához veze t e t t . A munkásel lenőrzésnek ez az ú t j a nem 
m a g y a r sa já tosság , hasonló f o l y a m a t men t végbe a többi népi d e m o k r a t i k u s 
országban is. Lengyelországban , Jugosz l áv i ában ez k o r á b b a n , a N é m e t Demok-
ra t i kus Köz t á r s a ságban , Csehszlovákiában pedig később köve tkeze t t be. 
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Birta István, a P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a a szocia-
lista iparos í tás e redménye i t és p rob lémái t vizsgál ta az első ötéves t e r v idősza-
kában . R á m u t a t o t t , l iogy az 1948 márc ius i s az 1949 végi á l lamosí tások 
fo ly tán m i n d e n á g a z a t b a n — a mezőgazdaság kivéte lével — szinte kizáróla-
gossá vá l t a szocialista szektor . Ezzel e lhá ru l t ak az iparfej lesztés pol i t ikai , 
gazdasági , t á r sada lmi v i szonyokban re j lő súlyos akadá lya i . 
H a z á n k b a n é p p ú g y , min t a t öbb i népi demokrác i ában a gazdaság fe j -
lesztésének a Szov je tun ióban k ia lakul t közpon tos í t o t t tervezésen és tervle-
bontáson a lapuló rendsze ré t veze t ték be . A gazdaság i rányí tás cent ra l izá l t 
f o r m á j a a gyor sü temű iparos í tás , az ex tenz ív iparfe j lesztés po l i t i ká j ának jegyé-
ben f o g a n t , és admin i sz t r a t í v módszerekkel b i z tos í to t t a , hogy a fe lha lmozás 
maximál is mére tekben koncen t r á lód j ék a fe j lesz tendő kulcsfontosságú te rü-
leteken. Ezze l bizonyos időn á t m e g t e r e m t e t t e a te rmelés ugrásszerű fej lődésé-
nek lehetőségei t . 
A rekons t rukc iós szakasz lezárulásával az ú j fej lődési szakasz fő célki tűzé-
seit az ipa r fe j lesz tésének gyors t e m p ó j á b a n , ezen belül is a nehézipar elsődle-
gességében h a t á r o z t á k meg. Megá l lap í to t t a , hogy az ötéves t e rv végleges for-
má ja m a g á n viselte a pá r tveze té s gazdaságpol i t ika i szemléletében d o g m á v á 
merevedő sztálini iparos í tás i sémát . E h h e z kapcso lódo t t egy esetleges ú j a b b 
v i lágháború veszélyének e lhár í t ásá t célzó e rő l t e t e t t hadseregfej lesztési p r o g r a m 
b e i k t a t á s a is. 
A vo lun ta r i s t a gazdaságpol i t ika 1951-től a népgazdaság egyensú lyának 
fe lborulásához veze te t t , és 1952-től a nemzet i jövedelem már elért színvo-
na lának visszaesését , i l le tve a gazdasági fej lődés meg to rpanásá t eredmé-
nyezte . 
Az M D P KY 1953 június i h a t á r o z a t á t elemezve megá l l ap í to t t a , hogy 
a h a t á r o z a t h iányossága ellenére is f o rdu lópon to t j e l en t e t t az iparfe j lesz tés 
mene tében , mer t e lve te t t e az ipa ros í t ásnak az életszínvonal csökkentésére 
épí te t t au t a rch iá s f o r m á j á t . 
A korreferensek közü l többen a népi demokrác ia gazdaságpo l i t i ká j ának 
későbbi i dőszaká t v izsgá l ták . í gy Sas György, a Pol i t ika i Főiskola t anszékve -
zető docense az MSZMP gazdaságpo l i t iká jának n é h á n y kérdésé t e lemezte . 
Hozzászólásában azoka t a konkré t gazdasági és tö r téne lmi k ö r ü l m é n y e k e t 
vizsgálta, amelyek köz t az európai szocialista országok KGST-hez t a r t o z ó 
c sopo r t j ának fejlődése végbemen t . í g y a fej lődés ü t e m é t elemezve r á m u t a t o t t 
arra , hogy az európai népi demokra t i kus országok többsége a fe l szabadu lásuk 
idején a gyengén fe j le t t országok c s o p o r t j á b a t a r t o z o t t , és e lmarado t t s águkbó l 
ezek az országok minél röv idebb idő a l a t t k í v á n t a k k i ju tn i . E n n e k m ó d j a 
a l ap jában véve a belső fo r rásoka t igénybe vevő gyors iparosí tás vo l t . 
Az in tegrác ió kérdéséve l foglalkozva v i t a t t a azoka t a néze teke t , amelyek 
szerint az integráció az a u t a r k gazdaságpol i t ika köve tkez tében a szocialista 
vi lágrendszer l é t re jö t t e u t á n nem elég in tenz íven b o n t a k o z o t t ki . Szer inte a 
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gazdasági fe j lődésnek a b b a n a szakaszában az integráció m a g a s a b b f o k á n a k 
számonkérése indoko la t l an . 
N a p j a i n k b a n a közgazdászok közö t t a valóságos vagy látszólagos gazda-
sági fej lődés kérdése körül k i a l aku l t polémiához kapcsolódva hangsú lyoz ta , 
hogy nem lá tszólagos fe j le t t ségről v a n szó, i n k á b b arról, hogy a lacsonyabb 
fe j le t t ség mel l e t t a gazdaságban bizonyos progresszív s t ruk tu rá l i s elemek m á r 
k o r á b b a n meg je lennek , még nem azon a sz in ten , amelyen egy magasabb fe j -
le t t ség ide jén m a j d k ia laku lnak . A szocialista gazdasági fe j lődés á l t a lunk j á r t 
ú t j a t ö r t éne lmi m é r t é k b e n röv id í t e t t e le az e lmarado t t ságbó l és a nyomorbó l 
va ló k i j u t á s i d ő t a r t a m á t . Ez lehet a fej lődési ú t megítélésének egyedül i a l ap ja . 
Berend T. Iván, a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k dok to ra , egye temi t a n á r a 
m a g y a r népgazdaság fej lődését és a szocialista in tegrációt t á rgya ló korrefe-
r á t u m á v a l kapcso lódo t t a gazdaságpol i t ika i t émakörhöz . B e h a t ó a n vizsgál ta a 
kü lkereskede lem — behoza ta l és kivi te l — szerkezet i vá l tozása i t , m a j d a t e rü le t i 
á tcsopor tosu lás és a szocialista in tegráció lehetőségének p r o b l e m a t i k á j á t . I ndo -
ko l t a a kü lke reskede lemben k i a l aku l t radikál is á t csopor tosu lásoka t , me lyeknek 
e r edményekén t a szocialista országokkal való kereskedelem az összáruforgalom-
n a k min tegy 7 0 % - a , a tőkés vi lággal való kereskedelem k b . 3 0 % - a körül mozog. 
Az u t ó b b i években az integráció kérdése körül i v i t á k b a n k ia laku l t néze-
tekke l szemben , amelyek még az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején 
a szocialista nemze tgazdaságok összekapcsolásának igényét nem t a r t o t t á k idő-
szerűnek, a kor re fe rens hangsú lyoz ta , hogy h a az integráció igénye m á s k é n t 
is je lentkezik n a p j a i n k b a n , m i n t k é t - h á r o m évt izeddel ezelőt t , téves lenne 
azt hinni, hogy az elzárkózó, szoros nemze t i ke re tek közé ágyazódó fe j lődés 
va lóban j á r h a t ó ú t vol t a k é t v i l ágháború k ö z ö t t és u t á n . Az integráció szük-
ségességét az a d o t t kor legkorszerűbb t echn ika i v í v m á n y a i a lka lmazásának 
szükségessége követe l i meg. A gazdasági e l m a r a d o t t s á g fe lszámolása csakis 
ezen az a l apon mehe t végbe, így n e m kell vég ig já rn i az elődök ú t j á t . Termé-
szetesen egy ideig az a lacsonyabb fe j le t t ségi szinten álló ország gazdasági 
integráció né lkü l is fe j lődhe t , de ezért a későbbiekben a t echn ika i l emaradás 
m i a t t nagy á r a t kell f ize tni . N a p j a i n k b a n a t echn ika i színvonal a növekedés 
ü t emének , a gazdaság egyensú lyának legá t fogóbb m e g h a t á r o z ó j á v á vá l ik . 
A hozzászóló á t t e k i n t e t t e a m i n d i n k á b b tuda tosodó integrációs pol i t ika 
h a t á s á t a K G S T tevékenységében , é rzéke l te tve a kapcso la tok szélesedését, 
a gazdasági e g y ü t t m ű k ö d é s jel legének vá l tozásá t , a jelenleg egyre i n k á b b 
előtérbe ke rü lő nemzetköz i kooperáció kü lönböző f o r m á i n a k e l te r jedésé t . 
A másod ik szekció köve tkező n a g y o b b t é m a k ö r e a mezőgazdaság fej lő-
dése és a p a r a s z t s á g osz tá ly tagozódása vo l t . Orbán Sándor k a n d i d á t u s , az 
MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze t ének m u n k a t á r s a a pa rasz t ság osz tá ly tago-
zódásának a l aku l á sá t v izsgál ta a fe l szabadulás ó ta . A fe l szabadulás t k ö v e t ő 
t á r sada lmi á t a l aku l á s egyik lényeges e redményének azt t a r t o t t a , hogy az 
agrárnépesség, i l letve a pa rasz t ság lakosságon belüli t ú l sú lya és rendkívü l i 
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szét tagol tsága a l ap j a iban megszűnt . A felszólaló polemizá l t azzal a korabel i 
felfogással , amely a pa r a sz t s ág osz tá ly tagozódásának tendenciá i t va lamifé le 
k i fe j le t t tőkés modellel azonos í to t t a , i l letve amely a munkás -pa r a sz t szövetség 
erősödését a fö ldreform ha tá sábó l a u t o m a t i k u s a n v e z e t t e le. 
A szocialista épí tés időszaká t vizsgálva fog la lkozot t az agrárszegény-
ségnek a szocialista ipa ros í t ás nyomán t ö r t é n ő fe lsz ívásával , a gazdagparasz t ság 
kor lá tozásáva l , i l letve fe lszámolásával , a középpa rasz t ság visszaszorulásával , és 
megá l l ap í to t t a , hogy ezek a számí tásba jöhe tő á r u t e r m e l ő ré tegek előbb és 
gyorsabban szorul tak vissza , min t ahogy a szocialista szektor á ru te rmelése 
pótolni t u d t a volna őke t . Mindez n e m v o n h a t t a m a g a u t án a középparasz t -
sággal né lkülözhete t len szövetséget a szocial izmusba való á t m e n e t ide jén . 
U g y a n a k k o r a már meglevő te rmelőszövetkezetek mel l e t t a szegényparasz tság 
sem t ö l t h e t t e be azt a szerepet , amely az első számú fa lus i szövetségesre, poli-
t ikai t á m a s z r a há ru l t . A helytelen pol i t ika k ö v e t k e z t é b e n 1956 őszére viszont 
egy nega t ív parasz t i é rdekegység volt k i fe j lődőben. F o l y a m a t á b a n érzéke l te t te , 
hogy a mezőgazdaság tömeges szocialista á tszervezése egyszer s mindenkor ra 
véget v e t e t t a pa rasz t ság osz tá lyokra t ago l t s ágának , és a szocialista csoport -
t u l a jdon ki ter jesz tésével l é t rehoz ta az egységes pa ra sz t i osztály k i a l aku lá sának 
fel tételei t . 
Fazekas Béla k a n d i d á t u s , a K S H főosz tá lyveze tő je Mezőgazdaságunk 
fejlődése a szocializmus épí tésének időszakában c ímű k o r r e f e r á t u m á b a n abból 
indul t ki , hogy a p r o l e t á r d i k t a t ú r a megvalósulása n e m c s a k a fö ldreform vív-
mánya i t sz i lá rd í to t ta meg , hanem f e l t á r t a a mezőgazdaság szocialista á ta la-
ku lásának t á v l a t a i t is. Az akkori pol i t ikai vezetés a t á v l a t o k a t tú l ságosan 
közelinek l á t v a a szocialista á tszervezést ko rán n a p i r e n d r e tűz te és megvaló-
sí tását e rő l te t t e . A k i sparasz t i gazdálkodási f o r m á b a n re j lő kapi ta l i s ta veszély 
túlbecsülése m i a t t , ami a p r o l e t á r d i k t a t ú r a viszonyai me l l e t t nem volt indokol t , 
nem fe j l esz te t t ék a mezőgazdaságot népgazdasági fon tosságának megfelelő 
mér t ékben . Az 1949 1956 közöt t i i dőszakban nem s ikerü l t a termelés t a r t ó s 
fej lesztését elérni, de n e m j á r t sikerrel a szocialista átszervezés megvalósí-
t ásá ra t e t t számos erőfeszí tés sem. 
Az MSZMP ú j ag rá rpo l i t i ká j a é rdeke l t t é t e t t e az egyéni gazdá lkodóka t 
és a szocialista gazdaságoka t a termelés fe j lesztésében, s a tömeges á tszervezés t 
sikerrel o l d o t t a meg. A korreferens a t o v á b b i a k b a n a szocialista mezőgaz-
daság jelenlegi p rob lémái t , e redményei t elemezte. Megál lap í to t ta , hogy 25 év 
a la t t mezőgazdaságunk ú j , szocialista a lapokra he lyezkede t t ; az egykori kb . 
másfél millió gazdaság he lyén ma min t egy há romezer a lapvetően korszerű 
technikán a lapuló szocialista nagyüzem termel . 
A m a g y a r mezőgazdaságfe j lődésé t a nemzetközi összehasonlí tás t ü k r é b e n 
vizsgálta Gulyás Emil k a n d i d á t u s , a Pol i t ika i Főiskola t anszékveze tő docense, 
aki abból indu l t ki, hogy milyen vá l tozásoka t h o z o t t a szocialista mezőgaz-
daság lé t rehozása a t e rmelőerők fe j lődésében. E n n e k során összehasonlí tó 
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módon elemezte a munkaerő , a t e rmőföld nagysága és minősége, a föld kon-
cent rá l t ság i f o k a , a föld t u l a j d o n j o g a , a t echn ika i fel tételek a lakulása (mű-
t r á g y a , gépesí tés , öntözés s tb . ) , az á l la t tenyész tés fej lődése kérdései t és a 
nemzetközi m u n k a m e g o s z t á s h a t é k o n y s á g á n a k fon tosságá t . A szocialista orszá-
gok célja népe ik é le t sz ínvonalának emelése, és e f e lada t mego ldásá t könny í t i 
a mezőgazdaságban kia lakul t b a r á t i e g y ü t t m ű k ö d é s , a szocial is ta integráció 
továbbfe j l esz tése a mezőgazdasági termelés t e r én is. Közös erőfeszítéssel 
minden ország ésszerűbben h a s z n á l h a t j a fel természet i , t a l a j és égha j la t i 
ado t t sága i t a s a j á t j a v á r a és az egész szocialista közösség ha szná ra . 
A k é t n a p o s tanácskozás befe jező záróülésén a ké t szekció v i t aveze tő je 
összefoglalót a d o t t a szekciók m u n k á j á r ó l . 
Szabó Bálint az első szekcióban e lhangzot t k o r r e f e r á t u m o k a t és hozzá-
szólásokat é r t éke lve hangsú lyoz ta , hogy a t anácskozás t ú l l é p t e a nemzet i 
ke re teke t , n e m c s a k a magyar t á r s a d a l o m negyedszázados fe j lődésének kérdései 
ke rü l tek meg tá rgya lá s ra , hanem a második v i l ágháború t k ö v e t ő népi demok-
ra t i kus és á l t a l á b a n a fo r r ada lmi fej lődés fon tos problémái is. I ly módon 
t e r e t k a p o t t a m a g y a r fe j lődés nemzetközi összefüggéseinek b e m u t a t á s á n 
tú lmenően a t anácskozásokon rész t vevő kül fö ld i tör ténészek to lmácso lá sában 
a szomszédos országok fej lődési t a p a s z t a l a t a i n a k b e m u t a t á s a is. A szekció 
érdeméül t u d t a be , hogy a felszólalások nemcsak a fo rdu la t évéig t e r j edő idő-
szakot é r i n t e t t é k — min t ahogy n e m egy hasonló igényű ü lésszakra k o r á b b a n 
ez jellemző vo l t —, hanem e k e r e t e k e n tú l lépve felölelték a 25 év t ö r t é n e t é n e k , 
a szocialista ép í tés időszakának számos fon tos kérdésé t is. Ez a t é n y a korszak 
k u t a t á s á n a k e lőreha ladásá t , a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a és a je len ak tuá l i s 
kérdéseinek egymáshoz közel í tését jelzi. 
A második szekció v i t a v e z e t ő j e Ránki György összefoglalójában a szekció 
m u n k á j á n a k p o z i t í v u m a k é n t eml í t e t t e , hogy a ko rább i évek egyolda lúságával 
szemben az e lhangzo t t k o r r e f e r á t u m o k és hozzászólások többsége a szocia-
l izmus épí tésének gazdasági p rob lémáiva l , i l letve a szocial izmus épí tésének 
t á r sada lmi és s t ruk tu rá l i s vá l tozása iva l fog la lkoz tak . A t anácskozás másik 
e redményekén t kiemel te , hogy az előadások n e m csupán az eddigi k u t a t á s o k n a k 
ú jbó l i összegezését j e l en te t t ék , h a n e m ú j k u t a t á s o k r ó l , ú j t é n y a n y a g o k fe l tá -
rásáról , eddig ismeret len összefüggések nyi lvánosságra hozásáról vol t szó. 
Ránki György a szekc ió-munka h iányosságakén t eml í t e t t e , hogy noha a 
szocialista ipa ros í t á s volt a l egdön tőbb t á r s ada lmi , gazdasági f o lyama t a 
szocialista ép í tésben , mégis c s u p á n egy előadás hangzo t t el erről . Ugyancsak 
kevés és egyoldalú vol t a t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k k a l való foglalkozás , m i u t á n 
a parasz t ságon k ívül más t á r s a d a l m i osztá lyról és a t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a 
egészéről n e m ese t t szó. S végü l szóvá t e t t e az élénkebb és szélesebb kö rű 
v i t a h i á n y á t . 
A k é t n a p o s tanácskozás Nemes Dezső akadémikus e lnöki zárszavával 
é r t v é g e t . Tóth István -Vértes Róbert 
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f e l s z a b a d u l á s i e m l é k ü l é s e 
Az MTA Pedagógia i B i zo t t s ága — a M a g y a r Pedagógia i Társasággal 
k a r ö l t v e — az Y. Nevelésügyi Kongresszus ke re t ében 1970. március 23-án 
t u d o m á n y o s emlékülés t r endeze t t hazánk fe l szabadu lásának huszonötödik 
év fo rdu ló ja a lka lmából a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia n a g y t e r m é b e n . Az 
ülés elnöke Erdey-Grúz Tibor akadémikus , a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia 
e lnöke vo l t , aki beveze tő szava iban az Y. Nevelésügyi Kongresszus téziseinek 
országszerte folyó megv i t a t á sá ra u t a l t , r á m u t a t v a ar ra , hogy f o n t o s teendő a fel-
szabadu lás óta e l te l t huszonöt e sz t endő t anu l sága inak számbavé te le , mer t nél-
kü le nem h a t á r o z h a t j u k meg va ló san neve lésügyünk jelen és j ö v ő fe lada ta i t . 
A t u d o m á n y o s ülés főe lőadásá t Földes Éva a neve lés tudományok dok-
to r a , az MTA Pedagógia i B i z o t t s á g á n a k elnöke t a r t o t t a „Neveléstudományunk 
huszonöt éi>e" c ímmel . Kétségte len , hogy n e v e l é s t u d o m á n y u n k a fe lszabadulás 
ó ta el tel t negyedszázad során n a g y u t a t t e t t meg , sok i r á n y b a n fe j lődöt t 
hangsú lyoz ta . Marx i s t a t u d o m á n n y á vál t a n n a k ellenére, h o g y éppen fejlő-
désének kezdet i szakasza iban vo l t kényte len nélkülözni a z o k a t az interdisz-
cipl ináris kapcso l a toka t , a m a r x i s t a pszichológia és szociológia tá rskapcso-
l a t a i t , amelyek e lengedhete t lenül szükséges fel té telei t u d o m á n y o s lehetősé-
geink te l jes k ihaszná lásának , f e l a d a t a i n k m a r a d é k t a l a n be tö l t ésének . Iskola-
r endsze rünk , amenny iben igyekeze t t lépést t a r t a n i a t á r sada lmi ha ladás köve-
te lményeive l , kezdet tő l fogva g y o r s a b b a n f e j l ődö t t , mint ahogy az ezzel adek-
v á t neve l é s tudomány k i a l a k u l h a t o t t volna. N e v e l é s t u d o m á n y u n k n a k jelenleg 
sincs az iskolai gyakor la t szempont jábó l is e lengedhete t lenül fontos 
pedagógiai a l a p k u t a t á s o k a t végző önálló k u t a t ó i bázisa. A pedagógia i k u t a t ó -
m u n k a legfőbb tényezői vá l toza t l anu l a fe l sőokta tás i i n t ézmények pedagógiai 
tanszékei , ahol azonban a k u t a t ó k magas óraterhelése , a k u t a t á s r a fo rd í tha tó 
idő csekély a r á n y a és a meglevő erők jó k ihaszná lásának , a fő fe lada tokra 
va ló koncen t r á l á sának nehézkessége akadályozza a k u t a t á s o k rendszerességét , 
f o lyama tos ságá t . Az a lapve tő és mindmáig fennál ló nehézségek ellenére 
azonban az e lmúl t negyedszázad során szép s z á m m a l a k a d t a k o lyan tényezők 
is, a t á r sada lmi fej lődés dön tő és megha tá rozó törvényei me l l e t t , ezekkel 
szoros egységben, amelyek a n e v e l é s t u d o m á n y marxis ta i r á n y ú fej lődését 
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köve tkeze tesen e lősegí te t ték . I lyeneknek b izonyu l t ak az MTA Pedagógiai 
B izo t t sága és a lb izot t ságai , amelyek nap i renden t a r t o t t á k a neve lés tudomány 
legfon tosabb elméleti ké rdése i t , gyakor la t i p rob lémái t , és interdiszcipl ináris 
kapcso l a tok ra is t ö r e k e d v e — a lehetőségekhez m é r t e n — koord iná ln i igye-
kez tek a pedagógiai k u t a t ó m u n k á t . Ugyancsak s z á m o t t e v ő ösztönzőt j e l en te t t 
a t u d o m á n y o s minősítés rendszere . A szakfo lyói ra tok , a publikációs lehetőségek 
g y a r a p o d á s a szintén a n e v e l é s t u d o m á n y fejlődésére u t a l ó tényező. A kedve-
zőtlen k u t a t á s i fe l té te lek s a nehéz m u n k a k ö r ü l m é n y e k köve tkez tében külön-
leges mé l t ány lás t é rdeme lnek azok a nemegyszer nemze tköz i é rdek lődés t és 
el ismerést is k ivál tó kezdeményezések , amelyek a m a g y a r neve lé s tudomány 
művelő inek nevéhez f ű z ő d n e k . A neveléselméleti , d idak t ika i és neveléstör-
téne t i k u t a t á s o k j e l en tősebb e redményeinek részletes ismerte tése u t á n az 
előadó k i f e j t e t t e : az egyre növekvő haza i igények mind n a g y o b b felada-
tok elé á l l í t j ák a n e v e l é s t u d o m á n y műve lő i t . A M a g y a r Pedagógiai Társaság 
szakosz tá lya iban , v a l a m i n t az V. Nevelésügyi Kongresszus vi tá i so rán felve-
tődő p rob lémák megoldás ra , a kérdések tömegei vá l a sz t v á r n a k . L e g t ö b b j ü k r e 
egyedül a marxis ta n e v e l é s t u d o m á n y a d h a t kielégítő feleletet . A pedagógia 
i r án t megnyi lvánuló széles körű , de u g y a n a k k o r m a g a s szintű érdeklődésre 
je l lemzően, amire aze lő t t al igha vol t pé lda a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 
t ö r t é n e t é b e n , a k ö z e l m ú l t b a n ké t egymás t k ö v e t ő akadémia i összes-ülés 
fog la lkozot t a n e v e l é s t u d o m á n y prob lémáiva l . P á r t u n k és k o r m á n y u n k régóta 
f igye lemmel kíséri a nevelésügy fe j lődésé t , és t ö b b konkré t intézkedéssel 
igyekeze t t e lőmozdí tani marx i s t a i r á n y ú k ib o n t ak o zásá t . A l egu tóbb i idők 
i lyen állásfoglalásai közü l elegendő az MSZMP K B Agitációs és P r o p a g a n d a 
B izo t t s ágának 1966. évi h a t á r o z a t á r a u t a l n u n k , a m e l y n y o m a t é k o s a n fe lhívta 
a f igye lme t a pedagógia i k u t a t á s o k fej lesztésének és bázisuk erősí tésének, 
ill. k i te r jesz tésének szükségességére; va lamin t a köze lmúl tban megje lent 
t udománypo l i t i ka i i r ánye lvekre , amelyek ugyancsak n a g y n y o m a t é k k a l hang-
sú lyozták az idevona tkozó legfontosabb f e l ada tnak , a megfelelő pedagógiai 
k u t a t ó b á z i s k iépí tésének elsőrendű fontosságá t . M i n d e n t el kell k ö v e t n ü n k 
a n n a k érdekében, hogy e h a t á r o z a t o k b a n foglalt i r á n y m u t a t á s o k t á r s a d a l m u n k 
n ö v e k v ő szükségleteinek megfelelő m ó d o n és m é r t é k b e n már a köze l jövőben 
megva lósu l janak . 
Bajkó Mátyás egye t emi a d j u n k t u s , ,Demokrat ikus iskolaügyünk kezdetei 
és a debreceni kultuszminisztérium''' c ímmel ú j a d a t o k a lap ján azoknak a 
l egko rábban fe l szabadul t keleti országrészeknek t a n ü g y i viszonyai t i smer te t t e , 
ahol m á r 1944 n o v e m b e r é b e n meg indu l t az iskolai élet . B e m u t a t t a Révész 
I m r e m b . t ankerü le t i fő igazga tó szervező tevékenységé t (akinek 1944. december 
elsején k i a d o t t u t a s í t á s a a fe l szabadulás u tán i d e m o k r a t i k u s t a n ü g y első 
d o k u m e n t u m a ) , m a j d részletesen e lemezte az 1944 decemberé tő l 1945 ápri-
lisáig Debrecenben székelő k o r m á n y Teleki Géza v e z e t t e kul tuszminisztér i -
u m á n a k szervezeti k i a l aku lá sá t , működésé t , rendelkezései t . 
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Székely Endréné, a n e v e l é s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , egye temi docens 
e lőadásában a Pedagógusok Szabad Szakszervezetének felszabadulás utáni 
indulását i smer te t t e . A szakszervezet azér t harcol t — f e j t e g e t t e —, hogy 
az ú j h a z á t épí tő m a g y a r nép és e n é p szabad nevelőinek alkotó ere jével olyan 
köznevelési rendszer épül jön ki o r s zágunkban , amely minden v o n a t k o z á s b a n 
mél tó és a lka lmas lesz a jövő f e l a d a t a i n a k betöl tésére . Az előadó k é p e t ado t t 
a szakszervezet sokré tű poli t ikai , szervező és é rdekvédelmi m u n k á j á r ó l , az 
ú j t a n k ö n y v e k elkészítéséért és a pedagógusképzés gyökeres megreformálá -
sáér t v í v o t t küzdelmeiről , v a l a m i n t a ha ladó pedagógusmozga lmak hagyo-
m á n y a i n a k ápolása , az ú j d e m o k r a t i k u s nevelés elvi és t a r t a l m i p rob l émá inak 
kidolgozása és a nemzetköz i pedagógiai élet i smerte tése terén k i f e j t e t t sokszínű 
tevékenységéről . 
Horváth Márton, a neve l é s tudományok k a n d i d á t u s a , a Művelődésügyi 
Minisz tér ium főosz tá lyvezető je „Az általános iskola — közoktatási rendszerünk 
alapja'''' c ímű e lőadásában azt v izsgá l ta , hogy milyen meggondolásokból 
szü le te t t meg 1945-ben az á l ta lános iskola, s hogyan va lós í to t ta meg az e lmúl t 
ké t és fél évtized f o l y a m á n a kezdet i cé lki tűzéseket . 1945 t a v a s z á n k é t lehetőség 
közö t t l ehe te t t vá lasz tan i . Az egyik : a kísérletezések, a v i t ák , amelyek évekig 
is e l h ú z ó d h a t t a k vo lna . A más ik : az a lapkérdésekben való ál lásfoglalás, a 
szervezet i kere tek megteremtése s az o k t a t á s t a r t a l m i kérdése inek t o v á b b i 
k i m u n k á l á s á r a való ösztönzés. Az ok t a t á s i k o r m á n y z a t helyesen a másod ika t 
v á l a s z t o t t a , ha ez a lépés nem is vo l t p rob lémamen tes , végső soron a nevelők 
és a széles közvé lemény egyetér tésével t a l ákozo t t . Remélni l ehe t e t t , hogy a 
szervezet i kere tek megteremtése ösztönzőleg h a t a nehéz gazdasági v iszonyok 
közö t t levő országban a tárgyi és személyi fel tételek e lőteremtésére és fokoza tos 
b iz tos í tásá ra . Az á l ta lános iskola első t a n t e r v é n e k fogyatékossága i i smer tek , 
u g y a n a k k o r szak i roda lmunk kevéssé honorá l t a és ér tékel te azoka t a t isztes-
séges kísérletező törekvéseket , amelyeke t az á l ta lános iskola első t a n t e r v é n e k 
készítői m a g u k elé t űz t ek . A t a n t e r v ugyanis nem volt kevesebb és nem vol t 
más , m i n t ami t és amenny i t a t u d o m á n y akkori á l l áspont ja , a t á r s ada lmi és 
pol i t ikai kö rü lmények lehetővé t e t t e k . Részletesen b e m u t a t t a e z u t á n az előadó: 
miben s ikerül t azoka t a célki tűzéseket megvalós í tani , amelyeke t 1945-ben az 
á l t a lános iskolák elé t űz t ek . Véleménye szerint az azóta köz reado t t t a n t e r v e k , 
az azó ta fogana tos í to t t in tézkedések — v i t a t h a t ó „k i t é rő ik" és „ z s á k u t c á i k " 
ellenére is mindmáig hozzáadtak az á l ta lános iskolához va lami ú j a t , t öbb-
ségében korszerűt és e l fogadha tó t . 
Benő Kálmán t a n á r , a Magyar Pedagógiai Társaság m u n k a t á r s a „A 
felnőttoktatás néhány problémája 1945 1948 között" címmel a szervezet t 
és cé l tuda tos hazai f e l nő t t ok t a t á s kezde t i , eddig még f e l t á r a t l an szakaszá t , 
szervezet i kere te inek és t a r t a lmi kérdéseinek a lakulásá t i smer t e t t e , levéltári 
k u t a t á s a i a l ap ján . B e m u t a t t a a val lás- és közok ta tá sügy i min i sz té r ium, 
v a l a m i n t az Országos Köznevelési Tanács szerepét e je lentős f e l n ő t t o k t a t á s i 
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koncepció k i a l a k í t á s á b a n , é rzékel te tve a koalíció heves pol i t ikai harcai-
n a k különféle h a t á s a i t . A f e l n ő t t o k t a t á s s a j á t o s falusi f o r m á i n a k meg-
valós í tása kü lönösen hosszú és küzdelmes f o l y a m a t vol t , ennek részle-
te i t , v a l a m i n t pol i t ika i és közok ta t á sügy i je len tőségét sz intén fe lvázol ta 
az előadó. 
Ladányi Andor t u d o m á n y o s k u t a t ó „A felsőoktatás szocialista átszerve-
zésének kezdete: az 1948. évi egyetemi reform" c ímmel é r t ekeze t t . A fe lszabadulás 
u t á n a ha ladó erők ny i lvánva lónak t a r t o t t á k , hogy a fe l sőokta tás t e rén az 
o k t a t á s megind í t ása , a háborús károk helyreá l l í tása mel le t t mé ly reha tó 
v á l t o z t a t á s o k r a v a n szükség. A fe l sőokta tás demokra t i zá l á sa számos össze-
tevőből álló bonyo lu l t f e l ada to t j e l e n t e t t : a t a n á r i ka rok összetételének 
módos í t á sá t , az egye t emek k a p u i n a k megny i t á sá t a nép előt t , a nők egyetemi 
t a n u l m á n y a i r a v o n a t k o z ó kor lá tozások megszün te t é sé t . Ezek megvalós í tásá-
b a n 1945 —1948 k ö z ö t t csak kezdet i bá r nem je len ték te len e redményeke t 
s ikerül t elérni. Az o k t a t á s r e f o r m j a ugyancsak széles p rob lémakör t ölelt fel: 
így a fe l sőok ta tás s t r u k t ú r á j á n a k lényeges módos í t á sá t , a t a n u l m á n y i rend-
szer gyökeres m e g ú j í t á s á t , az o k t a t á s v i l ágnéze t i - t a r t a lmi á t a l ak í t á s á t és az 
egye tem szervezet i r e f o r m j á t . 1945 —1948 k ö z ö t t e t e rü le t en is csak ko r l á tozo t t 
és részleges e lőrehaladásró l beszé lhe tünk . Az egye temi reform alapelvei 1948 
n y a r á r a a l aku l t ak ki. Az előadó n y o m o n kísér te e r e fo rm előkészítő munká la -
t a i t , b e m u t a t t a l eg fon tosabb intézkedései t , f e lvázo l ta mai ér tékelésének 
p rob lémái t , és m e g á l l a p í t o t t a : kétségte len, hogy az 1848. évi egyetemi re form 
— bá r egy sor, a polgár i demokrác ia kere te i t meg n e m haladó in tézkedés t is 
v é g r e h a j t o t t célki tűzéseiben és elért e redménye iben már elsősorban a 
fe l sőokta tás szocial is ta á tszervezésének megkezdésé t j e l en te t t e . 
Veress Judit, a neve l é s tudományok k a n d i d á t u s a , a Pedagógia i Szemle 
szerkesztője „Iskolarendszeriink szervezeti összhangjának fejlődése a felszabadulás 
óta" című e lőadásában ar ra a kérdésre kerese t t vá l a sz t , hogy milyen vol t az 
összhang a t á r s a d a l m i szükségletek és a k i a l aku l t iskolarendszer közö t t az 
e lmúl t negyedszázad ide jén . Ebből a szemszögből vizsgál ta az á l ta lános isko-
lának , a középiskola különféle v á l t o z a t a i n a k , a s zakmunkásképző iskolának 
és a fe l sőokta tás különfé le i n t ézmény t ípusa inak fe j lődésé t . Elemzését summáz-
v a a köve tkezőkben je lö l te meg e fe j lődésmenet időtá l ló és megőrzendő voná-
sai t , amelyeke t büszkén h a g y o m á n y o z h a t u n k a j ö v ő r e : a) á l ta lános iskoláink 
l eg jobb ja inak azt a v o n á s á t , hogy va lóban sokolda lú , széles, korszerű alap-
művel t sége t n y ú j t s a n a k a leendő á l l ampo lgá roknak , b) a középfokú iskola-
há lóza tnak a művel t ség i monopól ium fe l számolásában be tö l tö t t je lentős szere-
pé t , felsőfokú t o v á b b t a n u l á s r a és az életre közve t l enü l előkészítő tagozódásá-
nak már eddig is k i a l aku l t ke t tős o r ien tác ió já t , c) az iskolarendszer zsák-
u t c á i n a k tel jes k iküszöbölése t e rén elért v í v m á n y o k megőrzését , a fe lsőfokú 
képzés d inamikus és gyors fe j lesztését a vá l tó gazdaság i - t á r sada lmi szükségle-
tek szerint , e) o lyan pedagógusképzés t , ame lynek ma már csak fe lsőfokú 
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szint je i v a n n a k , f ) a marx i zmus leninizmus eszméinek győzelmét a művelő-
désről és nevelésről a lko to t t fe l fogásban. 
Az ülés végén az elnöklő Erdey-Grúz Tibor m o n d o t t zárszót. B i z t a t ó 
az a kép — h a n g o z t a t t a —, amely az e lhangzo t t e lőadások a lap ján fe lvázoló-
dik e l ő t t ü n k : az o k t a t á s ü g y h a t a l m a s fe j lődésen m e n t keresztül az e lmúl t 
negyedszázad a l a t t . U g y a n a k k o r k i r a j zo lód t ak a továbbfe j lődés i r ánya i is. 
A köve tkező év t izedek f o k o z o t t a b b igényekkel lépnek fel a pedagógiáva l 
szemben is, a nevelés e lméle tének és g y a k o r l a t á n a k m á r mos t fel kell erre 
készülnie. A t á r s ada lom fej lődése köz i smer ten meggyorsu l t , a t u d o m á n y o s -
technika i f o r r ada lom egyre i n k á b b k ibon t akoz ik : erre a jövőre kell a ma 
i sko lá j ának felkészí tenie növendéke i t . A m a i sko lá jában kell a ma d i á k j á n a k 
felkészülnie a r ra , hogy hasznos t a g j a legyen a t á r s a d a l o m n a k 3—4 év t ized 
múlva , gyökeresen más kö rü lmények közö t t . N e m kis f e l a d a t o t ró ez a t é n y 
a nevelésügyre, a közok ta t á spo l i t i ká ra . Az V. Nevelésügyi Kongresszus tézisei , 
t anácskozása i , v i t á i közelebb visznek ahhoz , hogy t i s z t á b b a n , v i l ágosabban 
lássuk f e l a d a t a i n k a t , a jelenlegi, a közeli és a t á v o l a b b i jövő t enn iva ló i t . 
Mindez elősegíti egy olyan t ovább fe j l e s z t e t t ok ta tás i rendszer k i a l ak í t á s á t , 
amely va lóban a lka lmassá teszi i f j ú s á g u n k a t a jövő n a g y fe lada ta i ra . Az 
e lő t tünk álló há rom-négy évt ized pedagógiai cél ja inak, igényeinek és köve te l -
ményeinek a neve l é s tudomány i k u t a t á s o k b a n is t ük röződn iük kell. E z é r t ezt 
f igyelembe véve kell összeáll í tani a pedagógia 15 éves k u t a t á s i t e rvé t , v a l a m i n t 
ebből következőleg — ennek a lap ján kell megá l lap í tan i a legközelebbi 
évek konkré t k u t a t á s i f e l ada t a i t is: egyrészt mi lyen a l a p k u t a t á s o k a leghalasz t -
h a t a t l a n a b b a k cél ja ink megvalós í tásához; másrész t körü l t ek in tően ki kell vá-
lasz tani a sok közül és pon tosan meg kell ha tározni az t a néhány t é m á t , 
amelyeknek k u t a t á s á t ha l adék t a l anu l el kell kezdeni . E gondola tok j e g y é b e n 
zár ta be az MTA Pedagógia i B izo t t ságának fe lszabadulás i emlékülését E r d e y -
Grúz Tibor , a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a elnöke. 
Mészáros István 
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m ű v é s z e t t ö r t é n e t í r á s u n k n e g y e d s z á z a d a 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Osztályai ünnep i ü léseken emlékeztek 
meg h a z á n k fe l szabadu lásának 25. évfordulójáról . A Filozófia és Tö r t éne t t u -
d o m á n y i Osztályhoz t a r tozó művésze t t ö r t éne t művelői o lyan t é m á t válasz-
t o t t a k megemlékezésük nap i r end j éü l , mely a s z a k t u d o m á n y eddigi eredmé-
nye inek számbavéte léből k i indu lva a f igyelmet a közeli és t á v o l a b b i jövőben 
megvalós í tandó f e l a d a t o k r a is r á i r á n y í t o t t a . „ A m a g y a r művésze t tö r t éne t í r á s 
25 é v e " cím m a g á b a n véve is u t a l t arra , hogy a végzet t m u n k a , a negyed 
évszázad a la t t meg je l en t t u d o m á n y o s dolgozatok mega lko t á sának módszere 
vo l t a jubiláris összejövetel megny i l a tkozása inak t á r g y a . Az előadók a 
t a r t a l m i kérdések, az ú j a b b k u t a t á s i p roblémák köré c sopor tos í to t t ák monda-
n iva ló ika t , s ezzel a t u d o m á n y p o l i t i k a i célki tűzéseket és szervezési kérdéseket 
is é r i n t e t t ék , hogy a s z a k t u d o m á n y jövője s z á m á r a hasznos í tan i lehessen a 
kézzel fogható e redményeke t , az időtál ló é r t ékeke t . 
Az ünnepi ü lés t Mátrai Lász ló akadémikus n y i t o t t a meg, beszámolót 
P o g á n y Ö. Gábor t a r t o t t , a zá r szóban Vayer L a j o s foglal ta össze a t o v á b b i 
t e e n d ő k e t . Ezek k ö z ö t t a ke re t ek közöt t hét t a n u l m á n y é r t é k ű hozzászólás 
is e lhangzo t t , melyek az egyes s zűkebb k u t a t á s i t e rü le tek huszonötéves fejlő-
désé t mér t ék fel. Az előadások együ t t e sen a lka lmasakká v á l h a t n a k arra , hogy 
segítsék eligazodni az új nemzedékeke t , megnövel jék a művésze t tö r t éne t í r á s 
korszerű komplex módszere i r á n t az igényeket . 
A Mátrai László akadémikus ál tal f e lv i l l an to t t p r o b l é m á k jól jel lemzik 
az ü n n e p i ülés leglényegesebb fe j t ege tése i t . E lö l j á róban a művésze t tö r ténészek 
felelősségteljes m u n k á j á r ó l szólt , m a j d u ta l t a r r a , hogy a művésze t t ö r t éne t 
művelése nem j e l e n t h e t mást , m i n t a t á r sada lmi valóság s a j á t o s művészet i 
a lko tá sokban való tükrözésének széles körű t u d o m á n y o s rendszerezését , a lapos 
anal íz isét , végül a szintézis l é t rehozásá t , mégpedig más t u d o m á n y á g a k ered-
ményeive l tör ténő egybevetésével . Megál lapí tása szer in t : „A t á r s a d a l m i valóság 
és a kul turá l i s a lko t á s v í v m á n y a i n a k vizsgálata n e m k ö n n y ű mesterség, de 
igen rangos t u d o m á n y o s f e l a d a t . " Hango t a d o t t a n n a k , milyen soka t vá r a 
művésze t tö r t énészek tő l a kor , az ország, a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia , 
de a n n a k is, hogy igaz megbecsülés illeti a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k pár tos-
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szel lemű művelő i t . Az e lmúl t időszakot egyér te lműen sikeresnek minős í te t te , 
m á r csak azér t is, mer t az e r edmények a t á r sada lomép í t é s lelkesítő, de nehéz 
v iszonyai közö t t j ö t t e k lé t re . A m a g y a r művésze t tö r t énészek munkás sága 
h a t á r a i n k o n tú l is el ismerést a r a t o t t , a külföldi kol legák érdeklődéssel olvassák 
a megje lenő pub l ikác ióka t . Az á l t a l ánosná l b o n y o l u l t a b b t u d o m á n y m ű v e l é s , 
az e lmúl t negyedszázad te rmése a köz reado t t m ű v e k t a r t a l m i minőségének 
a l aposabb elemzésére öszönöz. A j ö v ő b e n a vi lágnézet i és módsze r t an i hagyo-
m á n y o k marad i sága ellen az eddigieknél is f o k o z o t t a b b a n kell következe tes 
h a r c o t fo ly t a tn i . Ez te rmésze tesen a művésze t tö r t éne t í r á s egészének, a műtör-
t éne lem t u d o m á n y p o l i t i k a i j e len tőségének sarkala tos kérdése , ami u g y a n a k k o r 
a k u t a t ó tudós v i lágnézet i h o v a t a r t o z á s á t is megha t á rozza . 
Művészet i é l e tünk k o r r a j z á t a d t a Pogány Ö. Gábor , ,A m a g y a r művészet-
t ö r t é n e t í r á s 25 é v e " c ímű e lőadása . A jelentős f o r d u l a t o t hozó események 
m á r a fe lszabadulás évében is egy sor kezdeményre veze t t ek . A Hor thy -
rendszer admin i sz t r a t ív k u l t ú r p o l i t i k á j á n a k megszűnésével színre l éphe t tek 
a progresszív i r ányza tok . Az első e sz tendők bonyolu l t koalíciós pol i t ika i hely-
zete a művelődésügy vá l tozása i t is m e g h a t á r o z t a . A k o r t á r s művésze t céljai-
ról, lehetőségeiről e leven v i t a fo ly t , ami a szakmai k i a d v á n y o k b a n is kifeje-
zésre j u t o t t . — A Képzőművésze t i Főiskola r e f o r m j a , az I p a r m ű v é s z e t i 
Főiskola lé t rehozása a művészneve lésben ú j idők k e z d e t é t je lezte . A haladó 
gondo lkodású művésze t tö r t énészek és művészek összejövetelein a j ö v ő az 
e lmúl t 25 év t e rve inek megfoga lmazásáva l p r ó b á l k o z t a k az egybegyűl tek . 
A m ú z e u m o k b a n elkezdődő m u n k a , a művészet i a lkotások számbavéte le , 
a r o m o k e l t aka r í t á sa m á r az élet szerves megindulásáró l t a n ú s k o d o t t . Az elsők 
k ö z ö t t a Főváros i K é p t á r l épe t t k i t á r l a t a iva l a l á t o g a tó k elé. E l i n d í t o t t a a 
művésze t i t á j é k o z t a t á s t , a p r o p a g a n d á t az ú j közönség nevelése érdekében. 
Súlyos fe l té te lek mel le t t indu l t meg a hazai műemlékvéde lem, ame ly romoka t 
ö rököl t , számos ese tben a romok a l a t t a t u d o m á n y számára é r t ékes emlé-
kekke l . 
A képzőművésze t i életre és a m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y á r a egyarán t 
emlékeze tes h a t á s t gyakoro l t ak azok a reflexiók, amelyek az 1946. évi Csont-
váry-k iá l l í t á s megrendezése során f e lve tőd tek . Még i n k á b b fe lke l t e t t e a köz-
é rdek lődés t az 1948-ban megrendeze t t Derkovi ts -k iá l l í tás , amely észrevehető 
ku l tú rpo l i t i ka i polar izá lódás t e r edményeze t t . Alig k é t esztendővel a felszaba-
dulás u t á n már t ö b b olyan publ ikác ió l á t o t t napv i l ágo t , amely a for rada lmi , 
a h a l a d ó művésze t te l fog la lkozot t . E z e k az évek a t u d o m á n y t ö r t é n e t számára 
é r tékes ada tokka l szo lgá lha tnak m a j d a tovább i k u t a t á s o k so rán . 
A k ibon takozás t n é h á n y esz tendő u t án o lyan b ü r o k r a t i k u s i rányí tás 
k ö v e t t e , amely egyolda lúvá t e t t e a művésze t t ö r t éne t fe j lődését . E r r e az idő-
szak ra esik a marx i zmus l en in izmusnak a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k művelé-
sében megkísérel t a lka lmazása . A fe j lődésnek indul t szocialista képzőművésze t 
elvi kérdése i t vol t h i v a t v a k i m u n k á l n i a Művésze t tö r t éne t i Munkaközösség, 
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évkönyvei megpróbá l t ák korszerűbb k u t a t á s i módszerek a lka lmazására ih le tni 
a s z a k t u d ó s o k a t . Ezér t i n d u l t a k meg az MTA k i a d v á n y a i , az Acta Hi s tó r i áé 
Ar t ium és a Művésze t tö r t éne t i Ér tes í tő , a Szépművészet i Múzeum és az Ipa r -
művészet i Múzeum bul le t in je i . Az a d o t t tör téne lmi viszonyok és pub l iká -
ciós lehetőségek köve tkezményekén t j e l en tkeze t t a haza i művésze t tö r t éne t -
í rásban M u n k á c s y és N a g y b á n y a szembeál l í t ása és ér te lmezése, amely a külön-
böző művészcsopor toka t élesen s zembefo rd í t o t t a egymássa l . Heves v i t a a l aku l t 
ki a s e m a t i k u s a n é r t e lmeze t t esztét ikai köve tkez te tésekrő l , az é le tkép, a tipi-
kusság, a befe jezet lenség s tb . foga lmáró l . Az ilyen e lvon tan folyó eszme-
cserék k i h a t o t t a k a régi művészet te l foglalkozók tevékenységére is. Az elvi 
b i zony ta l anságo t az ideológiai őszinté t lenség okozta, s ez jellemezte á l t a l á b a n 
az elméleti e s z m e f u t t a t á s o k a t egészen 1956-ig á l l ap í t o t t a meg P o g á n y Ö. 
Gábor a t ö b b i közöt t . 
R á t é r v e az elmúlt másfé l évtized e redménye inek és p rob lémáinak ér téke-
lésére, rész le tező pontossággal idézte fel a művésze t tö r t éne t í r á s s z e m p o n t j á b ó l 
jelentős e seményeke t . E g y idő óta a t u d o m á n y i r ány í t á sában , a pub l ikác iók 
t ema t ika i és m ű f a j i kiszélesedésében a l a p v e t ő vál tozás érzékelhető. A monog-
ráf iák , összefoglalások, szintézis k í sé r le tek , ada tközlések , szakka ta lógusok , 
topográf ia i kö te tek s t b . végezetül a m a g y a r művésze t tö r téne t i k é z i k ö n y v 
megírását kész í t ik elő. N e m hagyha tó f igye lmen kívül a művészet i smere t t e r -
jesztő i r o d a l m á n a k fe lv i rágzásasem. A fe j lődés azonban n e m egyenletes. N é h á n y 
műben t a p a s z t a l h a t ó vol t az elvi ál lásfoglalás megkerülése, bizonyos t e r j engős -
ség és e g y f a j t a könnye lműség az á l t a lános í tások k i m o n d á s á b a n . A h a z a i kép-
zőművészet k u t a t á s a s zempon t j ábó l a M a g y a r Nemzet i Galéria mega lap í t á sa , 
az országos múzeumok és vidéki g y ű j t e m é n y e k gya rapodása e g y a r á n t tö r t é -
nelmi je len tőségűnek ér téke lhe tő . 
A m a g y a r mű tö r t éne l em ideológiai - tar ta lmi kérdéseivel fog la lkozva az 
előadó megá l l ap í to t t a , h o g y a m a r x i z m u s leninizmus korszerű a l k a l m a z á s a 
ez ideig elég b á t o r t a l a n u l j e len tkeze t t , d e ennek ellenére sem t e k i n t h e t j ü k a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t e t a t ö b b i t u d o m á n y o k k ö z ö t t e l m a r a d o t t n a k ilyen v o n a t k o -
zásban sem. Az ideológiai helyzettel kapcso la tosan leszögezte: „Művésze t tö r -
t éne t í r á sunk gazdag t e r m é s e szükségszerűen hozza m a g á v a l , követel i m e g a 
f o k o z o t t a b b t i s z t án lá t á s t , a messzebb v e z e t ő összefüggések k u t a t á s á t , a t ö r t é -
nelmi, a ku l tú rh i s tó r i a i kö rü l t ek in tés t . K o r u n k b a n a r angos t u d o m á n y m á r nem 
nélkülözhet i a t u d o m á n y o s v i l ágnéze t e t . " Ez hosszú időre szóló és fe l t é t l en 
megva lós í t andó fe lada t , m e r t elemző v i t á t , megfonto l t ságo t k íván. 
A t o v á b b i a k r a n a g y befolyást g y a k o r o l h a t az akadémia i Művésze t tö r -
ténet i K u t a t ó c s o p o r t lé t rehozása . R e p r e z e n t a t í v cé l fe lada ta a hazai m ű v é s z e t 
t ö r t éne t ének nagyszabású összefoglalása. E lőadása végén megeml í te t te , h o g y az 
ép í t é sze t tö r t éne t és épí tészetelmélet is o lyan terüle t , amelyre u g y a n c s a k jó 
ha tás t gyakoro lna , ha a köze lmúl t év t i zedek te l j es í tménye i t a szocialista épí tés 
nézőpon t j ábó l a művésze t tör ténészek is ér tékelnék. Az eddigi e r e d m é n y e k 
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a lap ján mé l t án e l v á r h a t j a t á r s a d a l m u n k a sokolda lú k u t a t á s t , a t émák elmé-
lyü l t t a n u l m á n y o z á s á t . 
A már önál ló ko r szaknak t ek in the tő év t izedeke t e lemző beszámolóhoz 
Garas Klára szól t hozzá a régi művészet k u t a t ó i részéről. Sok fontos publ i -
káció megjelenése m u t a t j a a fel lendülést , o l y a n köte tek készü l tek a b a r o k k 
művészetről , a f e s t e t t f amennyeze tekrő l , ame lyek szélesebb összefüggésbe 
ágyazva m u t a t j á k be a kül fö ld i á ramla tok h a z a i megjelenését . Kisebb monog-
rá f i ák , műemlék i leírások, fo r r á sköz lemények , r ész le tku ta tások k iadása a 
pe r iod ikákban , é v k ö n y v e k b e n a szakmabel iek élénk m u n k a k e d v é t b i zony í t j ák . 
A magyarország i művészet ké tkö t e t e s kéz ikönyvérő l szólva megá l l ap í to t t a , 
hogy ez az összefoglaló a n a g y o b b szintézis megte remtéséhez fe l tá r ta a k u t a -
t á s b a n még meg levő fehér f o l t o k a t . Á t t é rve az egyetemes m ű v é s z e t t ö r t é n e t 
k u t a t á s á n a k he lyze té re megjegyez te , hogy az csak később, alig évtizede i n d u l t 
meg, k a p o t t n a g y o b b erőre. A publikációk k ö z ö t t monográ f i ák , ikonográf iá i 
k u t a t á s o k , szintézisek, elvi vizsgálódások e g y a r á n t helyet k a p t a k . Szak tudo -
m á n y u n k he lyze tének megí té lésében helyesen á l lap í to t ta meg , hogy „A h a z a i 
művészetek fe ldolgozásán t ú l a nemzetközi s zak i roda lomban való részvéte l 
ha tá rozza m e g egy-egy ország m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y á n a k nemze tköz i 
t ek in té lyé t , s ú l y á t , s ennek természetesen e lengedhete t len fe l té te le a p u b l i k á -
ciók hozzáférhetősége, idegen nye lvű közzé t é t e l e " . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n 
is e redményesen t e v é k e n y k e d t e k művésze t tö r ténésze ink , ami nemzetközi elis-
merésüket is e l ő m o z d í t o t t a . A hazai k i a d v á n y o k a t számba v é v e lá tha tó , h o g y 
az európai m ű v é s z e t köréből is szép számmal j e l en tek meg t a n u l m á n y o k . Össze-
foglalva i smé te l t en k i m o n d t a , hogy a művésze t tö r t éne l em tekinté lye , h i t e le 
megnő t t , és széles a lapú t u d o m á n y o s bázis a l a k u l t ki az e lmúl t 25 év f o l y a m á n . 
Véleménye sze r in t az e lőrehaladás csakis az eszmei t i sz tázódás mega lapozot t -
ságától függ , t o v á b b kell szélesíteni a m a r x i z m u s —leninizmus alkotó m ó d -
szerének e l t e r j edésé t a t u d o m á n y á g művelő i közö t t . 
Aradi Nóra hozzászólásában a 19—20. századi p rob l émákka l fog la lkozot t . 
A fe lszabadulás u t á n a k u t a t ó k a közvetlen h a g y o m á n y o k f e l t á r á sán do lgoz tak , 
ami t egy sor monográ f i a elkészítése t anús í t . A tá rsada lmi igény je lentkezése 
a m ű v é s z e t t ö r t é n e t művelésében óha ta t l anu l e g y ü t t já r a marx izmus vu lga -
r izálásának veszélyeivel . A k u t a t á s t a t ö r t éne t i hitelesség m e n t i meg a szimplif i -
kálás tól . Hozzászólásából az a s ta t isz t ikai összeállítás eme lkede t t ki a leg-
s z e m b e t ű n ő b b e n , amelyből egyér te lműen b izony í t á s t n y e r t , hogy az e l m ú l t 
25 év e redménye i messze f e lü lmúl t ák a fe l szabadulás e lő t t i eke t . Je l lemzőnek 
t ek in the tő a meg je l en t n a g y s z á m ú műre a szélesebb körű összefüggések f e l t á r á s a , 
a sokoldalú e lemző m u n k a , me lynek e r e d m é n y e k é n t a l apve tő monográf iák is 
l é t re jö t tek . E b b e n a c sopo r tban is megt isz te lő helyet foglal el a D e r k o v i t s 
é le tművével kapcso la tos komplex i t á s igénye mind a k u t a t á s b a n , mind ped ig 
fe j lődés tör téne t i helyének a kijelölésében. A nagyszámú publ ikáció a z o n b a n 
a r á n y t a l a n s á g o k a t t aka r . E z é r t mondo t t a A r a d i Nóra: „ D e t a l án még sürge-
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t őbb s a j övőben remélhető leg f o l y a m a t o s t u d o m á n y t ö r t é n e t i k u t a t ó m u n k a 
e lodázha ta l an fe lada ta azza l szembe nézni , hogy m e n n y i b e n nő t t t u d o m á n n y á 
a mi m ű v é s z e t t ö r t é n e t í r á s u n k , m e n n y i b e n nő t t tú l a művészet re és annak 
tö r t éne té re va ló impresszioniszt ikus r eagá lá son a valóságos összefüggések ku ta -
tásáig, m e n n y i b e n l épe t t t o v á b b az anyaggyű j t é s , rendszerezés, összegezés 
h a g y o m á n y o s igényein az á l ta lánosí tás ig , a törvényszerűségek k u t a t á s á i g és 
fe l ismeréséig ." Egész t u d o m á n y u n k á l l a p o t á r a v o n a t k o z t a t h a t ó kérdésfe lvetése 
azér t is f i gye lme t érdemlő, m e r t a t o v á b b i a k b a n azzal a jelenséggel fog la lkozot t , 
hogy a s z a k t u d o m á n y nehezen f o g a d j a el a valóságos t é n y a n y a g o n t ú l az 
elméleti á l t a l ános í t á soka t , illetve i lyen jellegű t a n u l m á n y o k a t . Vissza térő 
m o t í v u m k é n t j e l en tkeze t t fe lszólalásában a 19 — 20. század i művésze t tö r t éne t 
fehér f o l t j a i fe l számolásának a kötelessége, v a l a m i n t az az igény, hogy a 
t a p a s z t a l h a t ó e lmaradás mielőbb k iküszöbölhe tő legyen a hazai művésze t 
nemzetközi v o n a t k o z á s a i n a k a megismerésében. Befejezésül fe lve te t te , hogyan 
j á r u l h a t hozzá a 25 év m ű v é s z e t t ö r t é n e t í r á s a a t u d a t f o r m á l á s h o z , v a l a m i n t 
milyen segítségre van szükség az u j a b b szintézisek megte remtéséhez . T o v á b b i 
f e l a d a t k é n t jelöl te meg a tö rekvés t a m a r x i s t a módszerű és a t ö r t éne t i objek-
t iv i t á s t igenlő t u d o m á n y o s alapállás k ia l ak í t á sá ra , ami lehetővé teszi nemze t i 
k u l t ú r á n k sa j á to s sága inak megha t á rozá sá t , é r tékeinek mél tó gondozásá t . 
F igye lme t érdemlő ada lékokka l gazdag í to t t a az e lmúl t esz tendők tör té-
ne tének á t t ek in t é sé t Szabolcsi Hedvig, ak i a magyar ipa rművésze t t ö r t é n e t -
í rásának 25 évé t összegezte. Hozzászólásá t az ipa rmúvésze t tö r t éne t elvi és mód-
szertani sa j á tossága inak hangsú lyozásáva l kezdte . B á m u t a t o t t a r r a , hogy a 
19. század végén nem vo l t a ké t k u t a t á s i t e rü le t , az i pa rművésze t és a képző-
művésze t t ö r t é n e t e k ö z ö t t olyan t á v o l s á g , mint a m e k k o r á r a ez a t ávo l ság 
n ö v e k e d e t t . A b b a n az időben számos és nap ja ink ig is haszná la tos összefoglaló 
m ű , t a n u l m á n y je lent m e g , amely azt pé ldázza , hogy az akkori k u t a t ó k éltek 
a kor a d t a lehetőségekkel . A fe l szabadulás u táni évekbő l Szabolcsi Hedv ig 
k iemelendőnek t a r t j a az t a szemlé le tvá l tozás t , amely s z a k í t o t t a chef d ' oeuvre 
ku t a t á s sa l . Az I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n alakul t ki az a t u d o m á n y o s bázis, 
amelyből a publ ikációk f a k a d t a k , és a m e l y a g y ű j t e m é n y e k fe ldolgozására 
i r ányul t . Az ál ta lános fe j lődés t t ek in tve , az ipa rművésze t k u t a t á s a azonban 
még e l m a r a d t az igények mögö t t . A poz i t iv i s t a fe lmérések is h i á n y o z t a k , s így 
minden k u t a t á s t végső soron elölről ke l l e t t kezdeni. E h h e z a f e l ada thoz nyú j -
t o t t t á m o g a t á s t az A k a d é m i a , amely l ehe tővé t e t t e a szervezet tebb t u d o m á -
nyos m u n k á t . A k ö n y v k ö t é s t ö r t é n e t , k e r á m i a m a n u f a k t ú r á k , megyei ötvös-
topográ f ia , üvegművésze t és f émművesség t é m a k ö r é b e n készültek f igyelemre-
méltó t a n u l m á n y o k , v a l a m i n t az asz ta los központok , bú to rművesség tör té-
ne tében , az ú j ö tvös j egykönyv előkészületei közben. A publ ikációk ér tékelése 
során joggal ki fogásol ta a rendszeres l evé l t á r i k u t a t á s o k e lmaradásá t . A szak-
ka ta lógusok h iánya , a k o m p l e x módszer a lka lmazásának fejlet lensége m i a t t az 
ipa rművésze t tö r t éne te a képzőművésze téhez képest h á t r á n y o s he lyze tben v a n ; 
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a sok megje lent m ű mellett is szembetűnő az elméleti m u n k a gyengesége, az 
ipa rművésze t spec i f i kumának k u t a t á s a , ami a t o v á b b i a k b a n a fejlődés a k a d á -
lyozója lehet. 
A t á g a b b é r te lemben v e t t ku ta tás i ké rdések összefüggéseinek gazdag 
lehetőségére és a t ö r t é n e t t u d o m á n n y a l való széles és sokoldalú kapcsolat szük-
ségességére i r á n y í t o t t a a f i g y e l m e t Székely György. Kérdésfe lvetései a r r a 
v o n a t k o z t a k , h o g y mi t n y ú j t h a t a két t u d o m á n y ( tör ténet , m ű v é s z e t t ö r t é n e t ) 
egymásnak a fe j lődés , és e lőrehaladás é r d e k é b e n . Megá l lap í to t t a , hogy az 
egymás i ránt i in tenz ívebb é rdeklődés alig n é h á n y éves m ú l t r a tek in t v issza . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s alapjai a d o t t a k , amire ép í t en i lehet. E z lehetővé teszi a 
pá rhuzamos ü t e m ű fej lődést és könnyebben e l s a j á t í t h a t ó v á teszi kölcsönösen 
a marx i s t a v i l ágnéze tű módszer t . Fe lve te t te o l y a n fo rmában is a kö lcsönhatás 
lehetőségét , hogy v a j o n a művésze t t ö r t éne t mive l t ud hozzá j á ru ln i a m a r x i s t a 
módszer fe j lődéséhez, amit az akadémia i i n t é z m é n y e k t o v á b b i e g y ü t t m ű k ö -
désével lehetne elősegíteni. A t á r sada lmi és t ö r t é n e t i mega lapozo t t ságnak , az 
összehasonlí tó módszerek a lka lmazásának g a z d a g pé lda t á r á t sorolta fel, a m i 
ebben az a s p e k t u s b a n b izonyí tó erejű volt a t ö r t é n e t t u d o m á n y és művésze t -
t ö r t é n e t alkotó szerves k a p c s o l a t á n a k szükségességére. A m a g y a r és a m a g y a r -
országi művésze t fogalma, a periodizáció p rob l émá ja , a s t í lus korszakok 
k u t a t á s a , ikonográ f i á i m u n k á k közreadása n y ú j t lehetőséget nemcsak ese ten-
k é n t , hanem a j ö v ő t illetően is az együ t tműködés re . Elismeréssel szólt a 
nemzetközi t u d o m á n y p o l i t i k a i r endezvényekrő l , mint a Gó t ika és Reneszánsz 
Konferenciáró l és az elmúlt é v b e n lebonyol í to t t X X I I . Nemze tköz i Művészet-
t ö r t éne t i Kongresszusról . Felszóla lásában m é g k é t kérdést é r i n t v e kiemel te a 
szov je t és a szocial is ta országok művésze t t ö r t éne t i e redményei köz readásának 
fon tosságá t , ezzel e g y ü t t hangsú lyoz ta a köve tkeze tesebb e lméle t i t evékenység 
igényé t . — Az á l t a l a idézett és felsorolt i r oda lom olyan meggyőző vá loga tá s 
vo l t az elmúlt 25 esztendő m ű v é s z e t t ö r t é n e t i e redménye inek érzékel te tésére , 
h o g y érvelése k o m o l y segítséget n y ú j t h a t a tovább i f e l a d a t o k megoldása 
közben . 
Az ú jkor i m ű v é s z e t t ö r t é n e t k u t a t á s á v a l kapcso la tban ugyancsak a t ö r t é -
nész nézőpon t j ábó l szólt a t é m á h o z Pamlényi Ervin, aki e lőbb a p á r h u z a m o s 
vizsgálódás m i n d k é t te rü le t re e g y a r á n t ha szonna l já ró szükségé t ve te t t e fe l , 
m a j d á t t é r t a t u d o m á n y ideológiai és m ó d s z e r t a n i kérdése inek tag la lására . 
Megá l lap í to t t a , hogy a sze l lemtör ténet B u r k h a r d t és Wöl f f l i n munkásságán 
keresz tü l h a t o t t a t ö r t é n e t t u d o m á n y r a , és o t t erősen é rez te t te ha t á sá t . E n n e k 
k ö v e t k e z m é n y e k é n t egy-egy ko r szak koncepc ió ja hibás a l a p o k r a épül t . A 
fe lszabadulás u t á n a s z a k t u d o m á n y o n belül éles vita b o n t a k o z o t t ki, me ly 
az e l lentmondó koncepciók megütközésé t e r edményez te a m a r x i s t a és szellem-
tö r t éne t i módsze rű t u d o m á n y o s állásfoglalás k ö z ö t t . A t ö r t én e t í r á sb an a k u t a -
t á s ugyancsak a meglevő fehér fo l tok fe lszámolására i r ányul t . Az utolsó fé lév-
század t ö r t é n e t é t viszont t e l j e sen elölről k e l l e t t kezdeni. F igye lme t é rdemlő 
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vol t hozzászólásának az a része, amelyben a m ű v é s z e t t ö r t é n e t és t ö r t é n e t 
kapcso la t á t elemezve k r i t i kusan jegyez te meg, h o g y az összefoglaló nagyobb 
tö r t éne t i m ű v e k végén szinte csak appl ikác ióként je lentkezik a művésze t tö r -
t é n e t . U g y a n a k k o r a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i m u n k á k is legfel jebb tö r téne lmi beve-
zetőkkel in téz ték el a messzebb veze tő összefüggések fel idézését . Ennek a 
módszernek a l apve tő h ibá j a , hogy mindké t e se tben min tegy függelékekkel 
pó to l t ák a k o m p l e x fe j t ege téseke t . A per iodizációval kapcso la tosan m i n d k é t 
t u d o m á n y n a k igen fon tos a műve lődés tö r t éne t i szakaszok bemérése . U t a l t 
egyik ú j a b b a n megje len t műve lődés tö r t éne t i m ű r e , amelyben a t ö r t éne t i 
ko r szakoka t olyan t ényekhez kapcso l ta a szerző, melyek egyú t t a l megha-
t á r o z t á k a m ű v é s z e t t ö r t é n e t per iódusa i t is. A j ó tudós összefüggéseiben 
szemléli az a n y a g o t . P a m l é n y i E r v i n szerint a k u t a t á s b a n fe l té t len számolni 
kell azzal is, hogy a ka tegór iák n e m kezelhetők mereven , a p á r h u z a m o k sok-
oldalúan és e lmélyül ten e lemezendők, mert csakis így ny í lha t lehetőség az 
eszté t ikai ér tékelések t á r sada lmi megközelí tésére. A t ö r t é n e t t u d o m á n y tapasz -
t a l a t a i elegendőek ahhoz , hogy a most készülő monumen tá l i s összefoglaló 
m ű b e n a k u l t ú r a f e j lődés tö r t éne te szervesen kerü l j ön be a múl t ró l fe l idéze t t össz-
képbe . A hozzászóló végezetül u t a l t a r ra , hogy a k é t sa já tos t u d o m á n y á g fel té-
telei a d o t t a k , és b e n n ü k a t u d o m á n y ál talános törvényszerűsége i u r a lkodnak . 
A tö r t éne t i és t u d o m á n y o s összefüggések sokoldalú értékelése u t á n 
Zádor Mihály hozzászólása ,,A m a g y a r ép í t észe t tö r téne t í rás 25 é v e " c ímmel 
ú j a b b ada lékokka l szolgált az ülés t é m á j á n a k v izsgá la tához . Emlékez t e t e t t a 
műemléki m u n k a fe l szabadulás u t á n i megindulásá ra és az ép í t é sze t tö r t éne t i 
o k t a t á s egyetemi r e f o r m j á r a . A korszerű m a r x i s t a szemlélet a k u t a t á s b a n 
csak később j e l en tkeze t t , ami t megelőzött az épí tészet -e lméle t t u d o m á n y o s 
vi lágnézeti a l ap j a inak t i sz tázása . Ez lehetővé t e t t e , hogy a vizsgálatok gaz-
dasági- társadalmi-szel lemi mozga tóerők f igyelembevéte lére épü l j enek . Az ered-
ményekrő l szólva elismeréssel á l l ap í to t t a meg, hogy a nagy műemlék i topog-
ráf ia köte te i , a vá ros tö r t éne t i dolgozatok, vá rosképek , műemlékek , veze tő 
épí tőmesterek monográ f i á i szép s z á m b a n je len tek meg, melyeket kiegészí tenek 
a fo lyó i ra tokban és pe r iod ikákban közölt j e len tős t a n u l m á n y o k . Aláhúzta a 
népi épí tészet k u t a t á s á n a k je lentőségét , v a l a m i n t az egyetemes épí tészet tör-
t éne t ko rpuszának ú j módszerű k u t a t á s á t , mely a t á r s ada lomtö r t éne t i mot í -
vumokbó l indul ki . Mindvégig hangsú lyoz ta , hogy csak az elméleti és me to -
dikai szemlélet helyessége mel le t t vá rha t s ike r t a k u t a t á s t ó l . Befejezésül 
u t a l t a r ra , hogy az e lmúl t i dőszakban k ia l aku l t és e redményesen fe j lődő 
kapcsola t a művé s ze t t ö r t éne t t e l t o v á b b r a is k í v á n a t o s , amely eddig is k i fe je-
zésre j u t o t t a kü lönböző b izo t t ságok m u n k á j á b a n . 
Az egyes kor szakok , szak te rü le tek p r o b l é m á i n a k körében tö r t énő hozzá-
szólások szinte v a l a m e n n y i e n fogla lkoztak a m a r x i s t a módszer a lka lmazásáva l , 
és többen u t a l t a k az eszté t ikai k u t a t á s o k szükségességére. Mintegy összefog-
lalóan és emlékez te tőü l vázo l ta Nóvák Zoltán a marx i s t a módszer e l ter jedé-
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sének nehézségei t . S z á m b a ve t t e az e r edményeke t , m a j d azok szélesebb körű 
ér te lmezésé t vizsgálva k iemel te a f i lozóf ia i -eszté t ikai t á j ékozódás szükséges-
ségét a m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y á n a k művelői s z á m á r a . Ahhoz , hogy kor-
szerűvé, igényessé v á l j é k , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y a t o v á b b i a k b a n 
nem né lkülözhe t i a m a r x i s t a f i lozóf ia-eszté t ika kérdésfe lvetése i t , amelyekre a 
szakma s a j á t o s spec i f ikumainak szem előt t t a r t á s á v a l kell vá l a sz t adnia. 
U g y a n a k k o r az á l ta lános esztét ika a s a j á t p rob lémái ra viszont csak az egyes 
s z a k t u d o m á n y o k — így a m ű v é s z e t t ö r t é n e t — eredményei re t á m a s z k o d v a 
k a p he ly tá l ló feleletet . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k akkor képesek sa já tos 
t e rü l e tük törvényszerűségeinek fe l ismerésére , ha k u t a t á s a i k b a n e l j u t n a k az 
á l t a l ánosabb következ te tésekig . A m a r x i s t a módszer megjelenéséig k é t hamis 
módszer k ö z ö t t mozgot t a művésze t tö r t éne t í r á s . (Er re a ko rább i felszólalások-
b a n is t ö r t é n t utalás.) A pozi t iv izmus és a szel lemtör ténet t e r j e d t el és érvénye-
sült széles körben , o lyan mértékig, h o g y szinte s t í lus t a l ak í to t t a művészet -
t ö r t é n e t í r á s b a n . Az e l avu l t módszerekke l k u t a t ó n a k nem sikerül a lényeg 
összefüggéseinek a f e l t á r á sa . A m ű t á r g y a k lelkiismeretes leírása t o v á b b r a is 
a lapja l e h e t a k u t a t á s n a k , korszerű t u d o m á n n y á a m ű v é s z e t t ö r t é n e t e t csak 
a t á r sada lmi - tö r t éne t i t ö rvénysze rűségek f igyelembevételével v á l h a t . Termé-
szetesen ez nem je lent i a haladó po lgá r i t endenc iák t a g a d á s á t , hiszen azok 
közöt t é p p e n az u tóbb i időben vol tak o lyanok , melyek tú l l ép ték a pozi t iv izmus 
ko r l á t a i t , és például s ikeresen köze l í t e t t ék meg a kva l i t á s p r o b l é m á j á t . A hozzá-
szóló megeml í te t t e , h o g y hazai v i szonya ink közöt t a l e j á r a t o t t szel lemtörté-
net i módsze r és gyakor l a t mia t t n a g y o b b veszélyt j e l en t a poz i t iv izmus; ez 
a k u t a t á s i módszer ugyan i s lehetővé tesz i a t á r sada lomból va ló k i szak í to t t 
v izsgá la to t , amely i smé te l t en megakadá lyozza a tö rvénysze rűségek és össze-
függések fe l tá rásá ig va ló e l ju tás t . U g y a n a k k o r a m a r x i s t a módsze rnek fel kell 
haszná ln ia a polgári m ű v é s z e t t ö r t é n e t í r á s m a r a d a n d ó e redménye i t . Végső 
köve tkez t e t é skén t azt á l l ap í to t t a meg , hogy az á l t a lános k u t a t ó és feldolgozó 
módszer csak a ma te r i a l i s t a d ia lek t ika alkotó m ó d o n tö r t énő a lka lmazása 
lehet , a m e l y helyes ú t a művésze t tö r t éne t í r á s s z á m á r a is. Csakis ennek a 
módsze rnek érvényesí tésével j u t h a t el a t u d o m á n y a bonyolu l t t á r s ada lmi 
f o l y a m a t o k felismeréséig, min t pl. az a n y a g i és szellemi termelés k ö z ö t t i össze-
függés v a g y a lét és t u d a t v i s zonyának kérdése. A kérdés b i zony í t á sá ra Dési 
H u b e r „ A művésze t rő l " c. művé t idézi , amelyben a fes tő az összefüggések 
végte lenül f i n o m szövevényének je len lé té re f igye lmezte t . Csak a t ö r t é n e t i szem-
lélet v e z e t h e t i el a m ú v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y t az á l ta lános í tás m a g a s fokán a 
logikai a s p e k t u s lé t rehozásához, a m e l y köve tkezménye iben i sméte l t en maga-
sabb sz in ten fo ly ta tód ik . A t a r t a lom és fo rma kapcso la t a , a st í lus kérdése, a 
mű és a p rob léma a s z a k t u d o m á n y s z á m á r a , amely a lapos v izsgá lódás t k íván . 
Az esz té t ika i értelmezés az ado t t ku l tú rpo l i t i ka i v iszonyok k ö z ö t t n e m füg-
• getlen a t á r s ada lom osz tá lyv iszonyai tó l . Az esztét ikai ér tékek i lyen viszony-
l a tban is részei a ku l tu rá l i s é r t ékeknek , azonban ez fo rd í tva n e m áll fenn, 
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iner t a kul turá l is é r tékek még n e m je lentenek eszté t ikai é r t é k e k e t , illetve 
n e m feltételezik azoka t . 
A hozzászólásokat köve tő zárszóban Vayer Lajos s o m m á s a n u ta l t az 
e lhangzo t t ak ra . A s z a k t u d o m á n y és r o k o n t u d o m á n y o k képviselőinek hozzá-
szólása teljessé t e t t e a t u d o m á n y t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s t . E lö l j á róban t isztelet te l 
emlékeze t t meg a korszak kezde t én , a fas izmus időszakában a t e r ro r és a 
h á b o r ú köve tkez tében e lpusztul t kollégákról , ak iknek t evékenysége min tegy 
a mos t lezárul t 25 esztendős szakasz e lő tör téne tének t ek in the tő . Fogla lkozot t a 
t o v á b b i a k b a n a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Művésze t tö r t éne t i Bizot tsá-
gának koncepcionál is tervével , me ly az elmúlt év t i zedben szinte m á r maradék-
t a l a n u l megvalósul t , m in t ahogyan az t a már eml í t e t t publ ikációk is t a n ú s í t j á k . 
E b b ő l az t a konklúz ió t von ta le, hogy a t o v á b b i a k b a n is é rdemes tervezni , 
t e r v e t készíteni és a n n a k megvalós í tásáér t küzden i . K i t é r t a r ra , hogy milyen 
m é r t é k b e n segí te t te az akadémia i t u d o m á n y o s fokoza t és egye temi doktor i 
cím a k u t a t á s t . A m ű v e k ér tékelésében ak t ívan rész t ve t t ek a t ö r t é n e t - és iro-
d a l o m t ö r t é n e t t u d o m á n y o k képviselői , ami szinte á l landó és t e r m é k e n y kap-
csolat k ia lakulásához veze te t t . A t u d o m á n y o s közélet és t udománysze rvezés 
e redménye i t s zámba véve megeml í t e t t e a Régészeti és Művésze t tö r t éne t i Tár-
sula t ülésein e lhangzo t t beszámolóka t , szólt a haza i művésze t tö r t énészek kül-
földi előadásairól . Mindezeket egybeve tve e l j u to t t a X X I I . Nemze tköz i Művé-
sze t tö r t éne t i Kongresszus b u d a p e s t i megrendezéséig, amely i lyen vona tkozás-
b a n egyetemes el ismerést v ívo t t ki a hazai k u t a t ó k m u n k á j á n a k és eredménye-
inek . E n n e k t a n ú j e l e még a H e r d e r - d í j művésze t tö r t énészeknek t ö r t é n t soro-
za tos odaítélése. A kongresszuson tú lmenően a Comité I n t e r n a t i o n a l d 'His to i re 
de L ' A r t - b a n elfoglalt megtisztelő he lyünk is a nemzetköz i é r t é k ű publ ikációk 
el ismerésének i sméte l t b izonyí téka . Nagyszámú hazai k u t a t ó i n k k ö z ö t t egyre 
t ö b b f i a t a l vesz részt a t u d o m á n y o s közéletben. „ É p p e n ez okból és e célból 
v á r j u k a következő rokon t á r g y ú ülésszakot , amelyen a köve tkező nemzedék 
fog ja e lmondani — még ha eset leg kevésbé a k a d é m i k u s a n is hozzászó-
lásai t az utolsó negyedszázad művésze t tö r t éne t i i roda lmáró l " - fe jezte be 
összefoglalását . Végezetül u t a l t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y tö r t éne lmi hely-
zetére , amely most érlelődik az akadémia i k u t a t ó c s o p o r t l é t r e jö t t éve l . A hazai 
művésze t tö r t éne tének szintézise, a korszerű kéz ikönyv elkészítése is az Aka-
démia korább i t e rve inek rea l izá lásá t jelenti . 
E g y t u d o m á n y o s ülésszak é rdemei csak a köve tkező esz tendők további 
e redménye iben n y e r n e k igazolást . A művésze t tö r t éne t í r á sunk 25 évéről elhang-
zo t t e lőadás és a sok t a r t a l m a s hozzászólás gazdag forrásul szolgálhat szak-
t u d o m á n y u n k művelői számára , va lóban t ovább i sikeres erőfeszí tések elin-
d í t ó j a lehet . Megvan a remény a r r a , hogy az ü n n e p i ülés k o n k r é t e redmények 
szülője és el indí tója lesz. Nem h a g y h a t j u k f igyelmen kívül éppen a t u d o m á n y o s 
közéle t fejlődése t ek in t e t ében az t az őszinte és megér tő hango t , a t é m á k még 
v á z l a t o s a n is elemző fe lvetésé t , e lemzést , amely az ér tekezle t ü n n e p i h a n g u l a t á t 
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n e m r o n t v a , i n k á b b az t még bensőségesebbé t éve t á r t a fel az e lmúl t 25 év 
e redménye i t és fogya tékossága i t . F e l h í v t a a f i gye lme t arra , hogy szaktudo-
mányunk csakis abban az esetben lesz érett és képes a következő évtizedekben 
rá háruló feladatokat megoldani, ha következetesen harcol a régi módszerek, elavult 
szemléletek ellen, és egyre tudatosabban törekszik a korszerű marxista módszer meg-
ismerésére és alkalmazására. Szó lha tunk már ú j módsze rű k u t a t á s o k r ó l , példa-
m u t a t ó munkákró l . F e l n ö v e k e d e t t egy az ú j r a fogékony k u t a t ó g á r d a , amely 
a lka lmas kr i t ikáva l i l letni a régi t , e lfogadni az ú j a t . 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a ú j szervezete b iz tos í t j a a ke re teke t , 
és az e redmények tő l függően t o v á b b szélesíti a zoka t , hogy a művésze t t ö r t éne t 
mind haza i , mind nemze tköz i v i szonyok közöt t is — a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
t ö b b i terüle téhez fe lzá rkózva — tö l thesse be h i v a t á s á t a t u d o m á n y művelésé-
ben , t á r s a d a l o m t u d a t f o r m á l ó h a t é k o n y s á g á n a k fokozásában . 
Molnár László 
a művészet tör ténet i tudományok 
kand idá tusa 
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A felszabadulás negyedszázados évfordu ló já t köszöntő rendezvényekhez 
a haza i pszichológiai k u t a t á s o k v a l a m e n n y i rész terü le tén elért ú j e redmények 
b e m u t a t á s á v a l kapcso lódo t t a M a g y a r Pszichológiai T u d o m á n y o s Társaság 
j ub i l eumi sorrend szerint I I I . Nagygyűlése . A Nagygyűlés előkészítése 
során válasz tani ke l l e t t a szűkebb t e m a t i k á j ú , sz impózium-je l legű és a széle-
sebb t e r j ede lmű, kongresszus- t ípusú a l te rna t ívák közül. A Nagygyűlés jubi -
leumi jellege mel le t t néhány más meggondolás is a kongresszus- t ípusú rendez-
v é n y t t e t t e szükségessé. A négy-ö t évenként megrendezésre kerü lő — és a 
hazai pszichológiai k u t a t á s és g y a k o r l a t egészét á t fogó — kongresszus- t ípusú 
nagygyűlések h i v a t o t t a k arra, hogy a tíznél t öbb sa j á to s pszichológiai diszciplí-
n á t m a g á b a n foglaló t u d o m á n y egészéről a d j a n a k á t fogó k é p e t a szakma 
műve lő inek és az interdiszcipl inár is kapcsola tok révén érdekel t más t u d o m á -
n y o k képviselőinek. A hazai pszichológia ak tuá l i s „p rodukc ió - fe lü le t ének" 
szé lesspekt rumú demons t r á l á sá t az is indokol t tá t e t t e , hogy á l t a l ában a 15 
éves t á v l a t i k u t a t á s i t e rv előkészítése időszakában és különösen az MSZMP 
K B Agi t . -Prop . B izo t t s ágának a haza i pszicbológiai k u t a t á s o k helyzetével 
fogla lkozó állásfoglalása u tán , az eddig elért e redmények reális felmérésével 
készü l jön fel a pszichológiai k u t a t á s az előtte álló n a g y p e r s p e k t í v á j ú f e l ada tok 
megoldásához . 
A Nagygyűlés előkészítő b i zo t t s ága az előzetes je lentkezés és a b e k ü l d ö t t 
e lőadásvázla tok a l a p j á n 128 e lőadás t fogadot t el. A Nagygyűlés megrende-
zésére i rányuló célki tűzés egyér te lmű t á m o g a t á s á n a k lehet t ek in ten i , bogy a 
M a g y a r Pszichológiai T u d o m á n y o s Tár saság t a g j a i n a k t öbb m i n t e g y h a r m a d a 
v e t t rész t e lőadóként a Nagygyűlésen . A hazai pszichológusokon kívül 6 kül-
földi e lőadó j e len tkeze t t részvételre. Ezenkívül az MTA Filozófiai és T ö r t é n e t t u -
d o m á n y i Osztálya, az MTA T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Főosz tá lya és a Magyar 
Pszichológiai T u d o m á n y o s Tá r sa ság tovább i 5 neves külföldi t u d ó s t l á t o t t 
vendégü l a Nagygyűlés a lka lmából . 
A Nagygyűlés h iva ta los m e g n y i t á s á t megelőzően, n o v e m b e r 2-án dé lu t án 
hazai pszicbológiai t á r g y ú f i lmek vet í tésére kerü l t sor. A ve t í t é sen részt vevők 
n a g y s záma és az érzékelés lé lektan, az á l la t lé lektan, a fe j lődés lé lektan , a kli-
nikai pszichológia, a szociálpszichológia, a neveléslé lektan, a személyiséglélek-
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t a n és a pszichodiagnoszt ika t á r g y k ö r é b e t a r tozó f i lmek kedvező szakma i fogad-
t a t á s a ar ra m u t a t , hogy — mind ok ta tá s i , mind magas sz intű i smere t te r jesz tés i 
szempontbó l — nagy lehetőségek re j lenek a pszichológiai p rob lémák fi lmszerű 
fe ldolgozásában. 
A Nagygyűlés plenáris ülését Mát ra i László ak ad ém ik u s , az MTA Filozó-
f ia i és T ö r t é n e t t u d o m á n y i Osz t á lyának elnöke n y i t o t t a meg. A korszerű 
pszichológiai k u t a t á s o k n é h á n y időszerű t udománye lmé le t i ké rdésé t tagla lva , 
kü lönösen az interdiszcipl inár is k u t a t á s fi lozófiai és s zakma i fon tosságá t hang-
sú lyoz ta . Megál lap í to t ta , hogy a pszichológiai k u t a t á s csak akkor képes adekvá t 
e r edmények elérésére, ha mind szemléletében, mind a k u t a t ó m u n k a hétköz-
n a p j a i b a n elkerüli a szűk szakmai elzárkózás veszélyei t . 
Kardos La jos professzor , a Magyar Pszichológiai T u d o m á n y o s Társaság 
e lnöke ,,A pszichológia 25 éves fe j lődése" c. e lőadásában a I I . v i l ágháború t 
megelőző, ill. az azt köve tő időszak legjelentősebb kül fö ld i (amer ika i , nyuga t -
európai , szovje t ) pszichológiai e rdménye inek —, problémafe lve tése inek és meg-
oldási i r ányza t a inak széles s p e k t r u m á t felidézve vázo l t a a haza i fejlődés 
legfőbb á l lomásai t . E l ő a d á s á n a k legfőbb — és a m a g y a r pszichológiai k u t a t á s 
ér tékelése s zempon t j ábó l l eg fon tosabb t anu l sága , „ h o g y a m a g y a r pszicho-
lógiai k u t a t á s ma már te l jesen még el lentéteiben és esetleges tévelygéseiben 
is benne v a n a nemze tköz i pszichológiai k u t a t á s fő á r a m l a t á b a n " . * 
A Nagygyűlés megh ívo t t külföldi vendégei közül elsőnek a Szovje tunió 
Pszichológiai Tá r sa ságának elnöke, B. F . Lomov akadémia i levelező t ag üdvö-
zölte a r é sz tvevőke t , és „ A gyakor l a t szerepe az á l ta lános pszichológiai elmélet 
f e j lődésében" címmel rövid e lőadás t t a r t o t t . A pszichológia m i n d j o b b a n diffe-
renciálódó fej lődése n y o m á n az ún . a lap és ún. a lka lmazo t t k u t a t á s o k a t időn-
k é n t szembeá l l í t j ák és el térő módon ér tékel ik , ezért a hazai szemlélet helyes 
k ia l ak í t á sá ra is ösztönöz az a megál lap í tása , mely szer int „ a pszichológiának a 
gyakor la t i f e l ada tok megoldásába való bekapcsolódása képezi a pszichológia 
fe j lődésének legnagyobb e re jű ösz tönzőjé t . Az ún . a lka lmazo t t diszciplínák 
lényeges szerepet j á t s z a n a k a pszichológia és más t u d o m á n y o k k o n t a k t u s á n a k 
erősí tésében, a k u t a t á s i m e t o d i k á k korszerűsí tésében és végső soron a szigorúan 
v e t t á l ta lános pszichológiai elmélet k ido lgozásában" . 
H . Ta j fe l professzor a Nemze tköz i Kísérlet i Szociálpszichológiai Társaság, 
R . P i re t professzor pedig a Nemze tköz i A lka lmazo t t Pszichológiai Társaság 
nevében köszön tö t t e a Nagygyű lés t , és m i n d k e t t e n á l t a l á b a n a szocialista orszá-
gok és ezek közö t t hazánk pszichológusainak a k t í v a b b részvételé t igényelték 
az á l t a luk képvisel t nemze tköz i t á r saságok életében, m u n k á j á b a n . 
T . Tomaszewsky professzor a lengyel, D. K o v a c professzor a szlovák 
pszichológusok üdvözle té t to lmácso l t a . 
* Kardos Éa jos : A pszichológia 25 éves fejlődése. A Magyar Pszichológiai T u d o m á n y o s 
Társaság I I I . T u d o m á n y o s — J u b i l e u m i — Nagygyűlése téz isköte te . Akadémia i Kiadó. 
Budapes t . 1970. 23. o. 
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A n a g y érdeklődéssel kísért p lenár i s ülés u t á n másfél napon á t szekciók-
ban f o l y t a t ó d o t t a Nagygyűlés m u n k á j a . Az egyes szekciókban e lhangzo t t elő-
adásoka t az alábbi összesítés szemlél te t i : 
Szekció 
1/2 napos 
ülések száma 
Elhangzott 
előadások száma 
Altalános lé lektani 1 13 
Szociálpszichológiai 1 6 
Pedagógiai-pszichológiai és fej lődés-
lélektani 3 35 
Orvosi (klinikus) pszichológiai 4 47 
Munkalélektani 1 11 
Pályalélektani 1 6 
Gyógypedagógiai pszichológiai 1 6 
Sportpszichológiai 1 6 
A szekciókban e lhangzot t e lőadások többsége — a v á r a k o z á s n a k meg-
felelően nagy érdeklődés t v á l t o t t k i . A zsúfolt p rogram érdemleges v i t á t 
nem t e t t lehetővé, ahol azonban a szekcióelnökök mégis b iz tos í to t t ak bizonyos 
időt erre , a ha l lga tóság akt iv i tása megny i lvánu l t . 
A Nagygyűlés ide je a la t t az M T A épületében pszichológiai műszerkiál l í -
t ás t r e n d e z t e k több m i n t 10 magyar vá l l a l a t te rmékeiből . Az Akadémia i K iadó 
és más k i a d ó k pszichológiai t á rgyú könyve inek rep rezen ta t ív k iá l l í tása szintén 
g a z d a g í t o t t a a Nagygyűlés p r o g r a m j á t . 
A szekcióülések u t á n , a Nagygyű lés első es té jén a Magyar Pszichológiai 
T u d o m á n y o s Társaság elnöke ado t t f o g a d á s t az összes rész tvevők számára , a 
második es tén az MTA I I . Osz tá lyának elnöke l á t t a vendégül a kül fö ld i vendé-
geket . Mindké t fogadás kötet len f o r m á b a n a Nagygyűlés fo ly t a t á sa a pszi-
chológusok között i in tenz ív vé leménycsere színhelye — vol t . 
A Magyar Pszichológiai T u d o m á n y o s Társaság I I I . — j u b i l e u m i Nagy-
gyűlése részletekbe m e n ő értékelése a k k o r válik lehetővé, ha megje len ik az 
e lőadások tel jes a n y a g á t t a r t a lmazó g y ű j t e m é n y e s k ö t e t . A Nagygyű lés köz-
vet len benyomása i és az idejében meg je l en t téz i sköte t t a r t a l m a a l a p j á n úgy 
tűn ik , a Nagygyűlés b izony í to t t a , hogy a hazai pszichológiai k u t a t á s fe lkészül t 
az e lköve tkezendő t e rv időszakban a t u d o m á n y á g belső fejlődési szükségleteiből 
és a t á r s a d a l m i igényekből köve tkezően előtte álló legfontosabb fe l ada tok 
sikeres te l jesí tésére. 
Az MTA Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y i Osz tá lya és az M T A Társada-
l o m t u d o m á n y i Főosz tá lya mind a Nagygyű lés előkészítése, mind a n n a k lebo-
nyol í t á sa idején messzemenő erkölcsi és anyagi segítséget n y ú j t o t t a m a g y a r 
pszichológia jub i leumi seregszemléjének sikeres megszervezéséhez, amié r t ezú-
ton is köszöne tünke t fe jezzük ki. Az Akadémiai K i a d ó t is köszöne t illeti a 
Nagygyű lés nyomdai anyaga inak i de j eko rán t ö r t é n t közreadásáér t . 
Hódos Tibor 
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Kongresszusok, emlékülések 
a x x i i . n e m z e t k ö z i m ű v é s z e t t ö r t é n é s z 
k o n g r e s s z u s b u d a p e s t e n 
Az U N E S C O égisze a l a t t m ű k ö d ő C I H A (Comité In t e rna t iona l d 'His to i re 
de Г Ar t ) , illetve a n n a k megbízásából e szervezet M a g y a r Nemzeti B izo t t sága 
(amely egyben a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia Művésze t tö r t éne t i Bizott-
sága) 1969 szeptember 15 20 közö t t az Akadémia közpon t i épü le t ében ren-
dezte meg а X X I I . Nemze tköz i Művésze t tö r téne t i Kongresszus t . A t u d o m á n y -
ág t ö r t éne t ében hasonló kimagasló e s e m é n y legutóbb h e t v e n h á r o m évve l koráb-
ban , 1896-ban volt B u d a p e s t e n , s 1945 ó t a ezút tal először került sor i lyen ren-
dezvényre szocialista o r szág f ő v á r o s á b a n . Ezek a t é n y e k ö n m a g u k b a n is foko-
zot t é rdeklődés t éb re sz t e t t ek a kongresszus i ránt , s f o k o z o t t felelősséget, fokozot t 
kö rü l t ek in t é s t k í v á n t a k a rendezőktől . E l ő r e b o c s á t h a t j u k , hogy a kongresszus 
előkészítése és lebonyol í tása jól s ikerü l t , megfelelt m i n d a hazai követe lmé-
nyeknek , mind pedig a külföldi v á r a k o z á s n a k . 
A Kongresszus külföldi előzményeiről 
M i u t á n a C I H A 1967 t avaszán e l fogadta a Comi té Nat ional Hongrois 
megh ívásá t , a szervezet elnökségi ü lése in és közgyűlésein egy-egy szakmai 
kol lokvium t a r t á sáva l egyidőben — sor kerül t a b u d a p e s t i kongresszus elvi-
elméleti , va l amin t g y a k o r l a t i szervezése — és rendezése — kérdése inek meg-
t á r g y a l á s á r a . Az 1967-es veneziai C I H A ülésen Yaye r La jos t , a szerveze t ma-
gyar t a g j á t b e v á l a s z t o t t á k az e lnökségbe. Neveze t t ekkor t e r j e s z t e t t e elő a 
magya r Comité Na t iona l részéről k i a l a k í t o t t , a b u d a p e s t i kongresszus gene-
rális t é m á j á r a , t o v á b b á a különböző szekciók t e m a t i k á i r a v o n a t k o z ó javas-
l a to t . 
Az első propozíc iót eleven v i t a u t á n e l fogad ták , ennek é r t e lmében a 
kongresszus központ i t é m á j a e lsősorban a közép- és kelet -európai művészet 
kérdése inek, a művésze t á l ta lános f e j lődése és regionális alakulása p r o b l é m á j á -
nak v izsgá la ta let t . A mel lék témák t á r g y á b a n olyan h a t á r o z a t s zü l e t e t t , hogy 
Chastel f ő t i t k á r és Y a y e r Lajos do lgozzanak ki c ímeke t - t é te leke t , lényegében 
a m a g y a r j avas la t a l a p j á n . E lhangzo t t az az óhaj , h o g y lehetőleg ne sok szekció 
és ne sok re fe rá tum legyen , de a v i t a fo lyamán u g y a n a k k o r e lhangzo t t az is, 
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h o g y a ke le t -európa i országoknak i t t először k íná lkozó és a k o r á b b i kongresszu-
sokná l nagyobb m é r t é k b e n rea l i zá lha tó r e f e r á tu m -számá t n e m lenne helyes 
kor lá tozn i , v i szont a nyuga t - eu rópa i országok szokásos részvé te lé t sem lenne 
helyes visszaszor í tani . A f ő t é m á t ezek é r te lmében nyolc szekció szolgálja, és 
t o v á b b i kb . öt szekció t e m a t i k á j a az időközi ú j k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t h i v a t o t t 
pub l iká ln i , kü lönös t ek in te t t e l a módszer tan i kérdésekre . Az ülés úgy h a t á -
r o z o t t , hogy n o h a a fő téma és mel lék témái e l sősorban közép- és kele t -európai 
a s p e k t u s ú a k lesznek , lehetőséget kell b iz tos í tani az analóg n y u g a t - és észak-
eu rópa i a spek tusú r e f e r á t u m o k n a k , hogy a Kongresszus h a g y o m á n y o s a n 
egye temes európa i jellege megőrződ jék . E l f o g a d t á k a magyar j a v a s l a t n a k a z t 
a részét is, hogy a korábbiná l n a g y o b b helyet kell nyú j t an i a X X . század m ű -
vésze t tö r t éne téve l foglalkozó r e f e r á t u m o k n a k . 
Az 1968-as spli t i CIHA ü lésen Yayer L a j o s e lő te r jesz te t t e a m a g y a r 
Comité Nat iona l t o v á b b i j a v a s l a t a i t , a fő téma és szekciótémák pontos c ímét , 
a Kongresszus he lyé re és idejére , a plenáris cen tená r iumi ü lések t émá já r a , a 
kongresszusi hé t időbeosz tására , a műemléki k i r ándu lá sokra és m ú z e u m i kiállí-
t á s o k r a , végül a protokol lár is és r ep rezen ta t ív eseményekre v o n a t k o z ó prepo-
z íc iókat . Élénk hozzászólások u t á n a j a v a s l a t o k a t e l fogadták. A t o v á b b i a k b a n 
Y a y e r a szekcióvezetők személyére t e t t a l t e r n a t í v magyar j a v a s l a t o k a t . A 
m a g y a r Comité s z a b a d kezet k a p o t t , hogy a j a v a s o l t a k közül f e lké r j e a vállal-
k o z ó k a t . A m a g y a r szekcióvezetőhelyet tesekre vona tkozó e lő te r jesz tés t e lvben 
u g y a n c s a k e l f o g a d t á k azzal, h o g y őket is a m a g y a r Comité k é r j e fel. 
1968 másod ik felében és 1969-ben a Comité Nat ional igen é lénk levelezést 
f o l y t a t o t t a Bureau -va l , e l sősorban v . E inem elnökkel, Chas te l fő t i tká r ra l , 
Thui l l ie r ad jo in t secrétaire-rel és Hahnloser pénztárossa l , t o v á b b á a fe lkér t 
szekcióvezetőkkel . P rob léma csak k é t szekció vezetésével a d ó d o t t . Az I . szekció 
veze tésé t a h á r o m felkért kü l fö ld i professzor egyike sem t u d t a vál lalni , 
így e lnökhe lye t t e skén t a m a g y a r szekcióhelyet tes vál lal ta . A V I . szekció élére 
az eredetileg f e lké r t angol p rofesszor helyet t az á l ta la a j á n l o t t angol kolléga 
k e r ü l t . Végül a m a g y a r Comité N a t i o n a l szándéka a kap i t a l i s t a és szocialista 
országok a rányos képviselete a C I H A vezetőségének konszenzusáva l valóra-
v á l t : 1 szovjet , 1 lengyel, 1 csehszlovák, 1 r o m á n , 1 jugosz láv , 1 oszt rák, 
1 n y u g a t n é m e t , 1 kanada i ( f r anc ia ) , 1 olasz, 1 angol, 1 ho l l and nemzetközi 
t e k i n t é l y ű professzor vállal ta a szekciók veze tésé t . 
A vezetők felkérésében, megnyerésében j e l en tős része v o l t a CIHA egyes 
elnökségi t a g j a i n a k , különösen v . E i n e m e lnöknek, Chastel f ő t i t k á r n a k , v. Gel-
d e r n e k . A. Chaste l a Matisse- plenáris-ülés re fe rensé t , Dor iva l - t külön is fel-
k é r t e . A Bruegel -centenár iumi r e f e r á t u m m e g t a r t á s á r a Vayer L a j o s a m a g y a r 
szá rmazású , k i eme lkedő nemze tköz i rangú T o l n a y Károly t k é r t e fel, aki ha r -
m i n c évi távol lé t u t á n először ké szü l t haza lá toga tn i . 
A külföldi előkészítés l ényeges m o z z a n a t a vol t az U N E S C O illetékes 
f ó r u m á n a k , a C I P S H - n e k (Conseil I n t e rna t i ona l de la Phi losophie et des 
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Scienses Humaines ) 1967 szep temberében B u k a r e s t b e n t a r t o t t I X . Assamblée 
Générale- ja , amelyben Vaye r La jos a nemze tköz i szervezet képvise lő jeként 
v e t t rész t . (A t ény , hogy ezen a nemzetközi összejövetelen m a g y a r t á r s ada lom-
tudós képvise l t egy U N E S C O organizációt , ö n m a g á b a n is k iemelés t érdemel . ) 
Ezen az ülésen szavaz ták meg az U N E S C O vona tkozó szervezete inek 1969 
1970-es anyag i t á m o g a t á s á t , egyebek közö t t a budapes t i kongresszus n é h á n y 
köl tségvetés i t é te lé t : 1500 dol lá r t s zavaz tak m e g a Kongresszus Aktái (a refe-
r á t u m o k te l jes szövegét és r ep rodukc ióka t t a r t a l m a z ó , t ö b b k ö t e t e s k i a d v á n y ) 
k i a d á s á n a k , k i n y o m t a t á s á n a k szubvenc ió já ra , 4000 dol lár t a kongresszuson 
részt vevő , elsősorban f i a t a l k u t a t ó k ösz tönd í j á ra ( t a r tózkodás , k i r ándu lás , 
el látás) . 
1968 őszén kerü l t sor az I . sz. körlevél kiküldésére. A I I . sz. körlevél 
1969 t avassza l t ö r t é n t k iküldése u t á n igen sok je lentkezés érkezet t ( tagsági 
d í j az MTA és a CIHA megegyezése a l ap ján 25 dollár volt) . A min tegy 500 kül-
földi é rdeklődő közül 400 ténylegesen meg is je lent a kongresszuson. A 100 
„ l e m a r a d ó " — min t erről t ö b b levél t a n ú s k o d o t t — s a j n á l a t o s a n annak vo l t 
köszönhető , hogy az I B U S Z tú lságosan m a g a s szálloda s t b . á r aka t a j á n l o t t 
mind a n y u g a t i , mind a kelet i r é sz tvevőknek , s ezt a p r ivá t rész tvevők közül 
nem mindenk i t u d t a vál lalni . E n n e k ellenére mind a szocial ista, mind a kap i -
ta l i s ta á l l amokban megfelelőnek m o n d h a t j u k az előkészítést , me lynek köve tkez -
tében vége redményben imponá ló részvétellel s zámolha tunk . 
K ü l ö n részletezést é rdemel a N é m e t Demokra t i kus Köz tá r saság és a 
Szovje tun ió C I H A képvise le tének és kongresszusi részvéte lének a laku lása 
A C I H A előző, 1964-es bonni kongresszusán csekély s zámban v e t t e k 
részt az N D K művésze t tör ténésze i . Az ekkor t a r t o t t bu reau - és CIHA ülésen 
b e v á l a s z t o t t a k ugyan egy N D K - b e l i k u t a t ó t is, h iva ta losan azonban még n e m 
t e t t e k kü lönbsége t a ké t á l lam közö t t . A m a g y a r Comité Nat ional e lnöke 
— már m i n t a Bureau t a g j a — 1968 telén Berl inben t á r g y a l á s o k a t f o l y t a t o t t 
arról, h o g y a n kellene és l ehe tne előkészíteni az N D K C I H A nemzet i b izo t t -
ságának mega laku lásá t . A n é m e t kollégák a kezdeményezés t ö römmel f o g a d t á k , 
és készségüket fe jez ték ki az i r á n y b a n , hogy a szocialista n é m e t állam mé l tó 
helyet fogla l jon el a nemze tköz i s z a k t u d o m á n y szervezetében. 
Az előkészítés e r edményeképpen a Kongresszuson 31 N D K - b e l i művésze t -
tör ténész v e t t részt , s ezek közül számosan t a r t o t t a k e lőadás t . A Kongresszusi 
hé t f o l y a m á n az N D K B u d a p e s t i Kul tu rá l i s In téze te kü lön fogadás t t a r t o t t 
a kongresszusi p rob lemat ika megbeszélésére, melyen több m a g y a r művésze t -
tör ténész v e t t részt . E g y é b k é n t az N D K hiva ta los de legáció ja h iva ta losan 
be j e l en t e t t e az N D K Comité N a t i o n a l j á n a k mega laku lásá t , me lye t a B u r e a u 
és az Assemblée Générale ö römmel ve t t t u d o m á s u l , és az eddig i „ n é m e t " t a g -
kén t szereplő L e h m a n n - t és az ú j o n n a n je lö l t Feist p rofesszor t mint N D K 
képvise lőket vá la sz to t t a be a Comité In t e rna t iona l -ba . í g y az N D K önál ló 
C I H A tagsága megvalósul t . 
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A C I H A előző kongresszusa in a szov je t művésze t tö r ténészek u g y a n c s a k 
kis számban , megf igye lőkén t ve t t ek részt . Már a bonni C I H A ülés szükséges-
nek t a r t o t t a e lőmozdí tani a te l jes é r tékű szovje t képv ise le t meg te remtésé t . 
Időközben az akkori f ő t i t k á r , Moszkvában tö r t én t l á toga t á sa a lka lmáva l , 
lépéseket t e t t ennek az ü g y n e k az érdekében, azonban az á l ta lánosan ked-
vező f o g a d t a t á s ellenére — az ü g y nem j u t o t t előbbre. I l l e tékes szovjet szervek-
kel és személyiségekkel f o l y t a t o t t , min tegy félévi e lőkészí tő levelezés u t á n a 
Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a — a b u d a p e s t i kongresszuson való n a g y lét-
számú szov je t delegáció megh ívá sá r a — a Szov je tun ióba kü ld te a Művészet -
tö r t éne t i B i zo t t s ág e lnökét . A meg lá toga to t t moszkvai és leningrádi in tézmé-
nyek vezetői és szakembere i (Tudományos Akadémia , Művészet i A k a d é m i a , 
Művészeti K u t a t ó In téze t , P u s k i n Múzeum, Ermi tázse , egyetemi t anszékek) 
igen nagy érdeklődéssel j e l e n t e t t é k be részvétel i és e lőadási s z á n d é k u k a t . 
D ö n t ő je len tőségű volt a s z o v j e t művelődésügyi min i sz t é r iumban e t á r g y b a n 
összehívott m a g a s szintű é r tekez le t . 
Az előkészítés e r edményeképpen m i n d e n addigi kongresszusi részvé te l t 
megha ladóan nyi lvánul t m e g a szovjet m ű v é s z e t t u d o m á n y érdeklődése a b u d a -
pest i kongresszus i rán t : 34-en érkeztek h a z á n k b a , részben a magyar szervek 
meghívása , részben szovje t k ikü lde tés a l a p j á n , részben ped ig mint az I n t u r i s z t 
á l ta l szerveze t t csoport t a g j a i . Közülük számosan t a r t o t t a k r e f e r á t u m o t . 
A kongresszus idején j e l e n t e t t é k be szovje t részről, hogy a Szovje tunió Comité 
Nat iona l - ja a lakulás a l a t t v a n . Ezt a be je len tés t a B u r e a u és az Assemblée 
Générale e g y h a n g ú ö römmel v e t t e t udomásu l , és úgy h a t á r o z o t t , hogy a m i n t a 
megalakulás megtör tén ik , a Szovje tunió a maximál is 4 t agga l képv ise l t e the t i 
m a j d m a g á t a CIHA-ban . 
Nem h a g y h a t ó eml í t és nélkül, hogy a kongresszusi hé t f o lyamán Aczél 
György, az MSZMB K B t i t k á r a fogadta a szov je t delegáció vezetői t , A l p a t o v o t , 
Laza r j eve t és L i e b m a n n t , és megbeszélést f o l y t a t o t t v e l ü k a s z o v j e t — m a g y a r 
művésze t tö r t éne t i k a p c s o l a t o k fej lesztésének lehetőségeiről . 
A Kongresszus belföldi előzményei 
A m a g y a r részről t ö r t é n t meghívás elfogadása u t á n a Magyar T u d o m á -
nyos A k a d é m i a a Comité N a t i o n a l Hongrois - t , azaz az M T A Művésze t tö r téne t i 
B izo t t ságá t b í z t a meg a kongresszus megszervezésével . A lebonyol í tás fe lada-
t á t az E L T E Művésze t tö r t éne t i Tanszéke, úgy is m i n t Akadémia i K u t a t ó h e l y 
k a p t a . A M ű v é s z e t t ö r t é n e t i Bizot tság e lnöke a B izo t t s ág tagja iból , egyben a 
szakmai i n t ézmények veze tő ibő l Kongresszusi In téző Bizo t t ságot a l a k í t o t t , 
amelynek t a g j a i vo l tak : V a y e r Lajos ( E L T E ) , Garas K l á r a (Szépművészet i 
Múzeum), P o g á n y ö . G á b o r (Nemzeti Galér ia) , Weine r Mihályné ( I p a r m ű v é -
szeti Múzeum) , Németh L a j o s (Dokumentác iós K ö z p o n t ) , Dercsényi Dezső 
(Országos Műemléki Felügyelőség) , Arad i Nóra (az a k k o r megalakí tás a l a t t 
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álló akadémia i k u t a t ó csoport k i je lö l t vezetője) , K o n t h a Sándor (a Művészet-
t ö r t é n e t i Bizot tság t i t ká ra ) . Ez a b izot t ság 1968/69-ben h a v o n t a ülésezet t és 
t á r g y a l t a meg f o l y a m a t o s a n a kongresszusi ü g y e k e t . P á r h u z a m o s a n megala-
k u l t (szerződéses a lka lmazású művésze t tö r t énészekbő l és admin i sz t rá to rokbó l ) 
a Kongresszusi T i t k á r s á g , me lynek t ag j a i v o l t a k : dr . P r o k o p p Mária kongresz-
szusi t i t k á r , Wehl i T ü n d e művésze t tö r t énész , t o v á b b á más szakmai in tézmé-
n y e k b ő l részlegesen vagy ideiglenesen igénybe v e t t művésze t tö r t énészek : 
dr . Marosi Ernő ( E L T E ) , dr . Molnár László ( E L T E ) , Z. Lukács Zsuzsa ( E L T E ) , 
dr . Y é g h János (Corvina Kiadó) , Веке László (Dok. Csop., ill. MTA Művészet-
t ö r t é n e t i K u t a t ó Csopor t ) , dr . L á n c z Sándor (Műcsarnok) . Másfél éven keresz-
tü l ez a t i tká rság in t éz te az ü g y e k e t , bonyo l í to t t a a belföldi és kül fö ld i leve-
lezést . 
A Kongresszus elvi-elméleti , t o v á b b á gyakor la t i f e l a d a t a i n a k és azok 
megoldása inak t i s z t ázása u t á n — melyek a C I H A eml í t e t t ülésein t ö r t é n t e k 
meg — a Kongresszusi T i t ká r s ág az eml í t e t t ké t f ranc ia nye lvű kör levele t 
b o c s á t o t t a ki és k ü l d ö t t e szét a nemze tköz i m ú v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y intéz-
ménye ihez és személyiségeihez: Az első a kongresszus i d ő p o n t j á t és helyszínét , 
generál is t é m á j á t és szekcióinak t e m a t i k á j á t , t o v á b b á a t a n u l m á n y i k i rándu lá -
sok topográ f ia i t e m a t i k á j á t t a r t a l m a z t a , a második a provizór ikus p r o g r a m o t , 
a p l ená r i s cen tená r iumi ülések t e m a t i k á j á t , a szekciók vezető inek és vezető-
he lye t tese inek n e v é t , c ímét , a f o g a d á s o k a t , a kongresszus a lka lmábó l Budapes -
t en és v idéken r e n d e z e t t k iá l l í tások t e m a t i k á j á t , és az eml í t e t t körlevél je löl te 
meg a kongresszusi t agság i részvétel be je lentésének h a t á r i d e j é t is, 1969. augusz-
tu s 1 -é t , amely a kongresszus s zep t ember 15-i kezde te előtt i h a t he t e t j e l en te t t e . 
A m a g y a r művésze t tö r ténészek s z á m á r a egyidejűleg részletes i smer te t é s t is 
k ü l d ö t t szét a t i t k á r s á g az első és második körlevél k ibocsá tása közö t t i idő-
s z a k b a n . 
A Művésze t tö r t éne t i B izo t t ság fo lyama tosan fogla lkozot t a kongresszus 
ügyeive l . Meg tá rgya l t a a magya r e lőadások rezüméi t , meg i smerkede t t a kong-
resszus bevezető e lőadásának téziseivel , összehangol ta a kongresszus idejére 
k i a l a k í t o t t múzeumi , kiállí tási p r o g r a m o k a t . 
A kongresszusi ülésszak programja 
Az Akadémia d í sz te rmét zsúfolásig megtö l tő ha l lga tóság e lőt t Liget i 
La jo s , a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a alelnöke m o n d t a el a kongresszus t 
m e g n y i t ó ünnepi beszédé t . A díszelnökség t a g j a vo l t H e r b e r t v . E i n e m , 
a C I H A eddigi e lnöke , Yayer L a j o s , a Comité Na t iona l Hongro is elnöke, 
Molnár J á n o s művelődésügyi min isz te rhe lye t tes , Óvár i Miklós, az MSZMP K B 
T u d o m á n y o s , K ö z o k t a t á s i és K u l t u r á l i s Osz t á lyának veze tő je , Köpeczi Béla . 
az E L T E t u d o m á n y o s rek to rhe lye t t e se , Oroszlán Zol tán , a Régészet i , Művészet-
tö r t éne t i és É r e m t a n i Társu la t e lnöke, Somogyi József , a Képzőművészek 
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Szövetségének elnöke, Demete r Sándor , a Ku l tu rá l i s Kapcso la tok In téze tének 
alelnöke, Maller Sándor , a m a g y a r U N E S C O Bizo t t ság f ő t i t k á r a , O r t u t a y 
Gyu la akadémikus , a T u d o m á n y o s I smere t t e r j e sz tő Tá r su l a t elnöke (külföldi 
t a r t ó z k o d á s a m i a t t nem l ehe t e t t jelen). 
A kongresszusi ülésszak t é m á j a a köve tkező vo l t : Évo lu t ion générale 
e t déve loppements rég ionaux en his toire de l ' a r t : l ' a r t en Eu rope cent ra le dans 
le cadre de l ' a r t européen , et les p roblèmes analogues dans les divers régions 
de l 'Eu rope . (Az á l ta lános fe j lődés és a lakulás a m ű v é s z e t t ö r t é n e t b e n : Közép-
eu rópa művésze te az európai művésze t ke re tén belül , és E u r ó p a más területei-
n e k analóg problémái . ) Az igen á t fogóan foga lmazo t t t é m a k i b o n t á s á t a hé t 
(egy osz to t t , t e h á t összesen nyolc) tö r t éne t i szekcióban és a há rom ( i t t is egy 
osz to t t , t e h á t összesen négy) e lmélet i -methodológiai szekcióban elhangzó 
e lőadások szolgál ták. A szekciók pon tos címe így h a n g z o t t : 1. L ' a r t des peuples 
n o n christ ianisés (A keresz ténység előtti népek művésze te ) . Vezetője (a felkért 
kül földiek a k a d á l y o z t a t á s a mia t t ) H o r v á t h Tibor . 2. Le r a y o n n e m e n t des 
modèles byzan t in s (A bizánci művésze t k isugárzása) . Vezetője O t t o Demus 
(osztrák) , he lye t tese K á d á r Zo l tán . 3. F o r m a t i o n et a f fo rma t ion de l ' a r t roman 
(A román stí lus k ia laku lása és megerősödése). Vezető je D r u d j e Boskovic 
( jugoszláv) , he lye t tese E n t z Géza. 4. Le t r i omphe du gothique (A gót ika dia-
da la ) . Vezetője J a ro s l av Pegina, he lye t tese Radocsay Dénes. 5. L ' expans ion 
des formes i ta l iennes de la Renaissance (A reneszánsz i táliai f o r m á i n a k elter-
jedése) . Vezetője R o b e r t o Salvini (olasz), he lye t tese Harasz t iné Takács Mari-
a n n e . 6. Les divers aspects de l ' a r t ba roque (A b a r o k k művésze t kü lönböző meg-
nyi lvánulás i fo rmái ) . Vezetője E . K . W a t e r h o u s e (angol), he lye t tese Czobor 
Ágnes . 7. Les conf l i t s a r t i s t iques d u X I X / siècle et du X X / siècle (A X I X . és 
X X . század művésze t i konf l ik tusa i ) : a) Nouvelles fonct ions de l ' a rch i tec tu re 
e t des ar ts du décor (Az ép í tőművésze t és a d í sz í tőművésze tek ú j funkciói) . 
Veze tő je H . С. J a f f é (holland), he lye t tese Koós J u d i t h , b) Naissance et succès 
de l ' a r t i ndépenden t (A függe t len művészet születése és eredményei) . Vezetője 
J . F runze t t i ( román) , he lye t tese Solymár I s t v á n . 8. L 'h is to i re de l ' a r t et les 
au t r e s sciences huma ines (A m ű v é s z e t t ö r t é n e t és a t öbb i h u m á n t u d o m á n y o k ) . 
Veze tő je M. A lpa tov (szovjet) , he lye t tese Arad i Nóra . 9. L ' app roche de l 'oeuvre 
en fonct ion des diverses t echn iques ar t i s t iques (A műa lko t á s megközelí tése a 
kü lönböző művésze t i t echn ikák szempont jábó l ) . Vezető je P h . Verdier (kanadai ) , 
he lye t tese Szabolcsi Hedvig . 10. a) Recherches au su j e t des ob je t s d ' a r t des 
musées (A múzeumi m ű t á r g y a k k a l kapcsola tos k u t a t á s o k ) . Vezetője Stanis law 
Loren tz (lengyel), he lye t tese Móré Miklós, b) Recherches au su j e t des monu-
m e n t s d ' a r t (A műemlékke l kapcsola tos k u t a t á s o k ) . Vezetője Wol fgang Lötz 
(ny . német) , he lye t tese Zádor Mihály. 
Az előadások 3 — 3, egymássa l p á r h u z a m o s a n működő szekcióülésen, 
a kongresszus négy hivata los nyelve egyikén ( f ranciá id , angolul , néme tü l vagy 
olaszul) h a n g z o t t a k el. 
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Az I . szekcióban e lhangzo t t előadások közü l érdeklődéssel kísér ték a 
m a g y a r előadóét , Thomas E d i t é t , aki „ K u n s t in P a n n o n i é n ' " címen az illír-
k e l t a őslakosság ku l tu rá l i s h a g y a t é k á t abszorbeáló P an n ó n i a provincia m ű v é -
sze téve l k a p c s o l a t b a n t á r t fel lényeges a d a t o k a t és összefüggéseket . A szekció 
ü lésé t követő d é l u t á n i aqu incumi ki rándulás u g y a n c s a k s ikeres volt , j e len tős 
m é r t é k b e n fokoz ta a hazai e m l é k a n y a g iránti nemze tköz i é rdeklődés t , a f e l t á r t 
régészet i emlékeknek egyetemes művésze t tö r t éne t i összefüggésekbe kapcsolá-
s á t . 
A I I . szekció bizant inológiai vona tkozású előadásai számos ú j e r edmény t 
h o z t a k . Michael Y . Alpatov „Byzan t in i ches E r b e in der a l t russ ischen I k o n m a -
l e r e i " с. e lőadásában a m ű t á r g y a k in t e rp re t ác ió j ának és anal ízisének methodi -
ka i kérdéseire h í v t a fel a f i g y e l m e t . B e f e r á t u m a a szűkebb szakterü le tné l 
szélesebb művésze t tör ténész k ö r b e n is nagy f igye lme t ke l t e t t . A szovjet t u d ó -
sokon kívül amer ika i , j apán , f r a n c i a , német , norvég , lengyel , román , bo lgár 
és m a g y a r e lőadók szerepeltek a szekcióban; az előadások min t egy ezeréves 
időszako t t e k i n t e t t e k át . Sahu lko Tsu i érdeklődéssel kísért fe j tegetése i a m a j d -
n e m elpusztul t Cotton-Genesis ábrázolása inak rekons t rukc ió já ró l még az 
Ókeresz tény min ia tú ra fes tésze t p r o b l e m a t i k á j á t é r in te t t ék , v i szon t több részt -
v e v ő vizsgálta az adot t kongresszusi célki tűzés szellemében a b izánci 
m ű v é s z e t késői ke le t i és n y u g a t i k isugárzásai t . 
Sikeresnek m o n d h a t ó a I I I . szekció e lőadása inak t e m a t i k a i felépítése. 
Kü lönösen b e h a t ó a n fogla lkoztak i t t a közép-európai falusi épí tészet te l , ezen 
belül a kerek t e m p l o m o k kérdéséve l , s ezek az előadások jó l kapcso lód tak 
Dercsény i Dezső beveze tő e lőadásához , amelyben a magyar r o m a n i k a európa i 
kapcso la t a i vo l t ak a vizsgálat t á r g y a i . K iemelkede t t M. Z a d n i k a r r e f e r á t u m a 
a szlovéniai r o m á n kor i építészet t ipológiájáról . J e l en tős t u d o m á n y o s esemény-
ről a d o t t számot Váczy P é t e r előadása a Cunpald-kehel lye l kapcso l a tban . 
U g y a n c s a k egységes csoportot k é p e z e t t a négy fes tészet i e lőadás , melyek közül 
b á r o m a min i a tú ra festészettel foglalkozot t . 
A IV. szekció r e f e r á t u m a i n a k t émavá l a sz t á sá t , az e lőadók nemzet i hova-
t a r t o z á s á t bizonyos a r ány t a l anság jellemezte. A jelenleg folyó nemze tköz i gót ika-
k u t a t á s o k a t nem fed i a k ia lakul t k é p : 13 előadás építészeti , 2 fes tészet i (az egyik 
m i n i a t ú r a , a más ik freskó) és 1 ikonográf iá i - fes tészet i kérdésekkel fogla lkozot t 
S a j n á l a t o s a n t e l j e sen k i m a r a d t a megbeszélések köréből a gót ikus p lasz t ika 
( H o m o l k a t e r v e z e t t előadása e l m a r a d t ) és a gó t ikus i pa rművésze t (ötvösség, 
k e r á m i a , texti l s t b . ) oly gazdag és olyannyira e leven p r o b l é m á t n y ú j t ó fon tos 
t e rü l e t e . Sa jná la tos az is, hogy a festészet kö rében nem fogla lkozot t r e f e r á t u m 
sem a t áb laképek , sem az ü v e g a b l a k o k gazdag vi lágával . A t é m á k nemze t i 
vona tkozása i t t e k i n t v e hasonló a r ány ta l anság je l lemezte a szekció e lőadásai t . 
B á r a kongresszus egésze p rogramszerűen fog la lkozot t t ö b b e t Közép -Európa 
művészetével , fe l té t lenül h iányosság , hogy n e m eset t szó a gó t ika hazá já ró l , 
Franc iaországró l , n e m fog la lkoz tak az angol, az északolasz gót ikával sem. 
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Fe l t ehe tően az i smer t e t e t t a rányokbó l is következ ik , h o g y különösen az építé-
sze t t ö r t éne t kérdéseiről e lhangzó fe lolvasások t a n ú s k o d t a k komoly felkészült-
ségről, ezek számol tak be széleskörűen ú j k u t a t á s i e redményekrő l . (A szekció em-
l í t e t t t a r t a l m i h iányossága i t , methodológia i szekciók n é h á n y előadása póto l ta ) . 
Ál ta lános vé lemény szer int s ikeresnek m o n d h a t ó a reneszánsz Y. szekció 
m u n k á j a . A f igye lmet ke l tő előadások közül is ki kel l emelni Ba logh Jolán 
k o r á b b a n pub l iká l t e redménye inek vi lágos összefoglalását , v a l a m i n t Gerszi 
Teréznek a rudol f inus-művésze t te l foglalkozó, ú j k u t a t á s o k a t közlő re ferá tu-
m á t . É r t ékes vol t Feue r -Tó th Rózsa és E s z l á r y É v a egy-egy rész le tproblémát 
megvi lágí tó beszámolója . F igye lmet k e l t e t t J . L i e b m a n n a k a d u n a i iskolával 
kapcso la tos fe j tegetése , v a l a m i n t a f i a t a l Henri Ze rne r Jacopo Caraglioról 
szóló e lőadása. Az á l ta la f e lve t e t t kérdésekkel a lengyel k u t a t ó k minden 
b i zonnya l még foglalkozni fognak . A m a d r i d i Carmen Bern i s igen a lapos tanul-
m á n y o k a l ap j án a spanyol és a közép-európa i viselet kö lc sönha tá sa i t t á r g y a l t a . 
A b a r o k k VI . szekció igen széles k ö r b e n mozgó e lőadásai k ö z ö t t jelentős 
he lye t foglal t el a X V I I I . századi o s z t r á k — m a g y a r — c s e h építészet t émaköre . 
Voi t Pá l „Die K u n s t J . E m a n u e l F ischer von Er lach u n d seine u n b e k a n n t e n 
W e r k e in U n g a r n " с. e lőadásában a neves mester magyarország i munkásságá-
va l fogla lkozot t . Mojzer Miklós a hazai b a r o k k épí tészet egy érdekes és jelentős 
c sopor t j á ró l beszélt „Die B a b y l o n - F o r m " . Ungarische Schlösser des 18. Jahr-
h u n d e r t s mi t P s e u d o - K u p p e l n " c. e lőadásában . 
A korábbi , bonni kongresszus e lőadásainak t á r g y k ö r e az 1900-körüli 
művésze t t e l lezárul t . E h h e z képes t j e len tősnek m o n d h a t ó a mos tan i ta lá lkozó 
azon célkitűzése, hogy a t á rgya lá s kö rébe bevon ta а X X . századi művészet 
p r o b l é m á i n a k , tö r t éne t i és elméleti kérdéseinek m e g v i t a t á s á t is. E z e n belül 
is je lentős hely j u t o t t mos t az ipa rművésze t és épí tészet p r o b l e m a t i k á j á n a k , 
kü lönösen a szecesszió v o n a t k o z á s á b a n . Mindkét m o d e r n szekcióban VI I . / a /b 
igen számos, f igye lemremél tó előadás h a n g z o t t el. E l v e a rendezők előjogá-
va l , t ö b b r e f e r á t u m fog la lkozo t t i t t а X X . század m a g y a r művésze t ének nem-
zetközi v o n a t k o z á s b a n is érdekes és je lentős t énye ive l , p r o d u k t u m a i v a l 
(Solymár I s t v á n : „Ré f l ex ions sur le p rob lème du ca rac t è re dans l ' a r t Hon-
grois du X X e siècle", v a l a m i n t K o n t h a Sándor : „Les sources du r e n o u v e a u de 
la scu lp tu re hongroise et les t endences pr incipales de son évo lu t ion" c. e lőadása) . 
A tö r t éne t i szekciók m u n k á j á t kiegészítő e lméle t i -módszer tan i ülések 
t e m a t i k á j a is vá l toza tos vo l t . A V I I I . szekción belül kü lönösen é rdekes össze, 
függéseke t t á r t a k fel a h i s tor izmus kérdésével foglalkozó előadások. Kiváló 
vol t a cseh Stojskal e lőadása IV. K á r o l y korának historizáló törekvései rő l , 
és érdekes , jól szerkesz te t t e lőadás vo l t a ny . német F ischeré a S. P a o l o fuori 
le m u r a ú j jáépí téséről . A szekció m a g y a r előadói ( N é m e t h Lajos és B a r a n y a i 
Hi ldegard) á l ta lános é rdeklődés t k e l t e t t e k . 
A I X . szekció kissé he terogén t e m a t i k á j ú e lőadásokból á l l t , d e az el-
h a n g z o t t r e f e rá tumok kü lön-kü lön érdekesek és sz ínvonalasak vo l t ak . E z e k kö-
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zül is k iemelésre érdemes M. M. Gauth ier és C. Bertelli, v a l a m i n t K o r o k n a y É v a 
és Borsos Béla előadása. A X / B szekció m u n k á j á b ó l az igen akt ív r é sz tvevők 
érdemelnek kiemelést . E lőadása ikban f o n t o s gyakorlat i p rob lémáka t v e t e t t e k 
fel. Szinte k ivé te lkén t eml í the tő az e lőadások u t á n i t t k ibon takozó élénk 
v i ta , ami a t ö b b i szekció m u n k á j á b ó l , n é h á n y pé ldá tó l e l tekintve, s a jná -
latos m ó d o n h iányzo t t . 
A h á r o m plenáris ülés előadásai közü l Vayer La jos t a r t o t t a a kongresszus 
bevezető r e f e r á t u m á t Allgemeine E n t w i c k l u n g und regionale En twick lungen 
in der Kuns tgesch ich te : S i tua t ions des P rob lems in „ M i t t e l e u r o p a " c ímmel . 
E l ő a d á s á b a n kísérletet t e t t a vona tkozó t á r s ada lomtö r t éne t i és művésze t -
tö r t éne t i foga lom megvi lág í tására , m e g h a t á r o z t a a c e n t r u m , provincia , peri-
féria f o g a l m á t , a lka lmazva e foga lmaka t K ö z é p - E u r ó p a művésze t i fe j lődésének 
konkré t f o l y a m a t á r a . Fogla lkozot t az á l t a l ános és regionál is fejlődés v iszony-
la ta ival , kö lcsönha tása iva l , megjelölve az á l landó és a v á l t o z ó tö r téne t i t énye-
zőket . Kísé r le te t t e t t a fo lyó k u t a t á s o k speciális f e l a d a t a i n a k megjelölésére, 
r á m u t a t v a a nemzetközi m ű v é s z e t t u d o m á n y i e g y ü t t m ű k ö d é s szükségességére 
és lehetőségeire . 
A m a g y a r szá rmazású Charles de T o l n a y Bruegel ha lá lának 400. évfor-
dulója a lka lmábó l t a r t o t t e lőadásában m e g v o n t a az u to l só ötven év Bruegel lel 
kapcsola tos k u t a t á s a i n a k mérlegét , e lő t e r j e sz t e t t n é h á n y ú j a t t r ibúc ió t , s ú j 
megfigyeléseket közölt a Bruegel féle kompozíc iók eredetérő l . Igen f igye lemre-
méltó megá l lap í t ásoka t t e t t Bruegel m ű v é s z e t e lényegét és fejlődését i l le tően. 
A Matisse cen tenár ium e lőadója B e m a r d Dórival volt . E lőadásában a művész 
é l e tművének lényeges s a j á to s ságakén t hangsúlyoz ta rac iona l izmusá t , köve t -
kezetes fe j lődésé t , á l landó megújuló képességé t . 
Az ülésszak ünnepé lyes záróülésén Y a y e r Lajos, a C I H A ú j o n n a n meg-
vá l a sz to t t elnöke f ranc iáu l t a r t o t t a a kongresszust b e z á r ó elnöki beszéde t . 
Az e lnökségben részt ve t t a C I H A u g y a n c s a k ú jonnan megvá lasz to t t e lnöksége, 
min t a le lnökök: André Chaste l (Fro.), H e r b e r t v. E i n e m (Ny. Németország) , 
Millard Meiss (Egyesül t Ál lamok) , Caesare Gnud i (Olaszország), J an Bia los tocki 
(Lengyelország) , v a l a m i n t az ú jonnan megvá lasz to t t secréta i re sc ien t i f ique , 
J acques Thui l l ier (Fro.), ak i egyben b e s z á m o l t a kongresszus fo lyamán t a r t o t t 
CIHA b u r e a u - és comité ülésekről. 
A Kongresszus alkalmából rendezett fogadások 
és más reprezentatív események 
A kongresszus összes résztvevője és a hazai m e g h í v o t t a k számára a kong-
resszusi h é t utolsó előtt i n a p j á n ado t t f o g a d á s t a Comité National Hongro i s , 
a Szépművésze t i Múzeum reneszánsz c s a r n o k á b a n . A v e n d é g e k e t az M T A részé-
ről Mátrai László a k a d é m i k u s osz t á ly t i t ká r , va lamint G a r a s Klára fő igazga tó 
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és Vayer L a j o s , a kongresszus elnöke f o g a d t a . Mátrai Lász ló ez a lka lomból 
köszöntőt m o n d o t t . 
A hét m á s o d i k nap j án r e n d e z e t t kis f o g a d á s o n a CIHA-bureau - és c o m i t é 
t ag ja i , a szekciók vezetői, a m a g y a r szekcióvezető he lye t tesek , va lamint h a z a i 
megh ívo t t ak v e t t e k részt. A Kossu th K l u b földszinti t e r m e i b e n a n e m z e t i 
komi té elnöke és t i tká ra f o g a d t a a vendégeke t . 
H á r o m emlékezetes h a n g v e r s e n y vol t az összes kongresszusi r é sz tvevők 
számára : a h é t első n a p j á n régi magyar zenei koncer t a Nemzet i Ga lé r ia 
au l á j ában . A h é t utolsó n a p j á n ünnep i e lőadás a Magyar Á l l a m i Ope raházban , 
műsoron a F á b ó l fa ragot t k i r á l y f i és a Csodála tos m a n d a r i n . Magyar zenei 
koncer t a kongresszus t k ö v e t ő napon a N a g y t é t é n y i K a s t é l y - m ú z e u m b a n . 
Az ü n n e p i események s o r á b a számí to t t a Magyar R e m e k m ű v e k k iá l l í t á s 
megnyi tó ja , a kongresszus e l ő t t i napon, m e l y e n a már B u d a p e s t r e é r k e z e t t 
vendégek közü l számosan meg je l en tek . Megny i tó beszédet i t t Molnár J á i i o s 
min i sz te rhe lye t t es mondo t t . Hason lóan emlékezetes az u to l só negyedszázad 
hazai m ű v é s z e t é t b e m u t a t ó kiál l í tás m ű c s a r n o k i m e g n y i t ó j a , ahol Sar lós 
I s t v á n , a F ő v á r o s i Tanács V B elnöke beszé l t . 
A déli ü lésszüne tekben a budapes t i m ű v é s z e t t ö r t é n e t i in tézmények szer-
vez tek l á t o g a t á s o k a t : kedden a Magyar N e m z e t i Galéria, szerdán az I p a r -
művészet i M ú z e u m , pén teken a budapes t i Tö r t éne t i M ú z e u m , szombaton az 
Országos Műemlék i Felügyelőség. 
A Kongresszus alkalmából rendezett 
budapesti és vidéki kirándulások 
Noha a Kongresszus a C I H A p r o g r a m j á n a k és t a r t a l m i célkitűzései-
nek é r te lmében — az an t i kv i t á s u t án i eu rópa i művészet t ö r t é n e t i és módszer -
t a n i p rob lémái t v i t a t t a meg, az érdeklődők számára még a kongresszusi h é t 
f o lyamán k i r á n d u l á s t szervez tek Budapes t a n t i k művészet i emlékeinek meg-
tekintésére . U g y a n c s a k a kongresszus i ü lésszak ideje a l a t t i szünnapon k e r ü l t 
sor a D u n a k a n y a r nevezetességeinek megtek in tésére . Ez a lka lomból Esztergom 
(Székesegyház, Bakócz -kápo lna , Kincs tár , Keresz tény M ú z e u m , királyi- és 
érseki palota ása tása i ) , Visegrád (királyi p a l o t a ásatásai , Sa lamon t o r n y a — 
reneszánsz szobrásza t i k iá l l í tással ) , Szentendre (barokk v á r o s i t emplomok és 
házak , szerb egyház i múzeum, szentendrei f e s t ő k tá r la ta) megtekin tése , t a n u l -
mányozása v o l t a p r o g r a m b a n . A l á t o g a t ó k a t minden e s e t b e n a v o n a t k o z ó 
specialisták v e z e t t é k , közülük is ki kell emeln i H é j j Miklós visegrádi m ú z e u m -
igazgató veze té sé t . Ugyancsak i t t kell megeml í t enünk , h o g y az esz te rgomi 
lá toga tás a l k a l m á v a l r endeze t t ebéden á l l a m i részről Szabó Imre VB e lnök 
üdvözölte a kongresszus veze tő inek c s o p o r t j á t , egyházi részről pedig S z a b ó 
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I m r e püspök f o g a d t a u g y a n o k é t a p r ímás i pa lo t ában . Az ebéden A. Chaste l 
professzor t a r t o t t l a t in nye lvű köszön tő t , a fogadáson pedig Yayer La jos 
professzor beszélt , sz in tén la t in nye lven . 
Az ülésszak befe jez téve l négy nagyszabású k i r á n d u l á s t szerveztek a ren-
dezők az ország műemléke inek és m ú z e u m a i n a k megismer te tésére . E z e k a 
köve tkezők v o l t a k : 
I . „ A roman ika emléke i " : Zsámbék , Székesfehérvár , Veszprém, Felső-
őrs, T i h a n y , Egregy , Kesz the ly , Za lavár , K a p o s v á r , Pécs , Siklós, P é c s v á r a d , 
Szekszárd, Ócsa és az eredet i t e rven felül T ű r j e , Kal lósd és Sümeg szerepel t a 
p r o g r a m b a n . Az Országos Műemléki Felügyelőség min t k o m p e t e n s specia l i s tá t 
Gergelyf fy A n d r á s t k ü l d t e ki a szakmai veze tés f e l a d a t á n a k e l lá tására . A foga-
dók közül ki kell emelni a pécsi J a n u s P a n n o n i u s Múzeum, a székesfehérvár i 
I s t v á n k i rá ly Múzeum és a szekszárdi m ú z e u m szíves v e n d é g f o g a d á s á t és a 
vezetésben való részvéte lé t . 
I I . „ A D u n á n t ú l középkor i emléke i " : Zsámbék , T a t a , P a n n o n h a l m a , 
Győr, Lébény , Sopron, Sopronbánfa lva , Sopronhorpács , Szomba the ly , J á k , 
Csempeszkopács , Kőszeg, Zalaegerszeg, T ű r j e , Várpa lo t a , Nagyvázsony , Veszp-
rém, Székesfehérvár , v a l a m i n t Sümeg és T i h a n y . A csopor t szakmai veze tő je 
L é v á r d y Ferenc vol t (OMF). Ki kell emelni a P a n n o n h a l m i Főapá t s ág , a Győri 
Püspökség , a j ák i , csempeszkopácsi , sümegi p lébánosok szíves köz reműködésé t , 
t o v á b b á a szombathe ly i Savar ia Múzeum és kőszegi képviselőinek a veze tésben 
való h a t h a t ó s részvéte lé t . 
I I I . „Magyaro r szág északkelet i emléke i " : Aszód, Mát rave rebé ly , Gyön-
gyöspa ta , Gyöngyös , K i s n á n a , Fe ldebrő , Ege r , Bé l apá t f a lva , Miskolc, Diós-
győr, Sá rospa t ak , Ka rc sa , Bodrogkeresz tú r , Ny í rbá to r , H o r t o b á g y , t o v á b b á 
az eredet i t e rven felül — S á t o r a l j a ú j h e l y . Szakmai veze tő Détsy Mihály 
vol t (OMF). A vendégek fogadásáva l , vezetésével nagy segítséget n y ú j t o t t a k : 
az egri Dobó I s t v á n Múzeum, a Diósgyőri V á r m ú z e u m , va l amin t a sáros-
p a t a k i és ny í rbá to r i kol légák. 
IV. „ D u n á n t ú l i v á r o s o k " : Székesfehérvár , Veszprém, Zirc, Győr, F e r t ő d , 
Sopron, Sopronhorpács , Kőszeg, Szomba the ly , Sárvár , E g e r v á r , Zalaegerszeg, 
Sümeg, P á p a , P a n n o n h a l m a , t o v á b b á az eredet i t e rven f e lü l J á k és T i h a n y . 
Az előbbi k i r ándu lá sokka l kapcso la tban eml í t e t t helyi i l letékesek e csopor t 
fogadásáná l is maximál i s segítőkészségről t e t t e k t a n ú s á g o t . A csoport szak-
veze tő je C. H a r r a c h Erzsébe t vol t (OMF). 
A négy k i rándu láson a kongresszus külföldi rész tvevőinek m i n t e g y 
egynegyede v e t t részt (négyszázból száz). Nem h a g y h a t ó említés né lkül , 
hogy h a az I B U S Z szervezésekben a helyzet magas la t án ál l t volna, még u g y a n -
ennyi rész tvevővel l e h e t e t t vo lna számolni a k i r ándu lásokon . Az o r szágban 
t e t t u t a z á s azonban így is n a g y b a n h o z z á j á r u l t a m a g y a r művészet i emlékek 
h í rnevének el ter jesztéséhez és begyökerez te téséhez a nemzetköz i s zakma i 
közvé leményben . 
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A Kongresszus alkalmából rendezett budapesti és vidéki kiállítások 
A különböző kiál l í tások előkészítése 1968 ősze ó ta f o ly t . A m ú z e u m o k 
és a múzeumok fe le t t e s szervei, fe lmérve a kongresszus je len tőségét , a m a g y a r 
és a Magyarországon őrzött műkincsek nemze tköz i megismer te tésének alkal-
m á t , nagyszabású b e m u t a t ó k megrendezésén f á r ad o z t ak . 
Igen emlékeze tes vol t a Várpa lo ta ú j o n n a n he lyreá l l í to t t t e rmeiben a 
Szépművészet i Múzeum és a Nemzet i Galér ia ál tal l é t rehozo t t „ M a g y a r 
R e m e k m ű v e k " kiál l í tás , m e l y e t Pogány Ö. Gábor , R a d o e s a y Dénes, B o d n á r 
É v a , Csap E r z s é b e t , J a k u b i k A n n a és B. S u p k a Magdolna rendeze t t . A k a t a -
lógus előszavát Radoesay D é n e s és Bodnár É v a í r ták . Az E r n s t M ú z e u m b a n 
ny í l t meg a „ M a g y a r Művésze t 1896—1945" c. kiál l í tás , melynek rendezői 
B o d n á r Éva , Csap Erzsébet , Cs. Nagy Zsuzsa , B. S u p k a Magdolna v o l t a k , 
ők í r t ák a k a t a l ó g u s előszavat is. A m a g y a r művészet m ú l t j á t b e m u t a t ó ren-
dezvényeknek szükséges és j ó kiegészítése vo l t a Műcsa rnokban rendeze t t élő-
művészet i k iá l l í t ás , mely az e lmúl t 25 év m a g y a r képzőművésze té t vo l t hi-
v a t v a megismer te tn i . 
A Szépművésze t i M ú z e u m „ R e j t e t t m ű k i n c s e k " c ímen a t a n u l m á n y i 
g y ű j t e m é n y leg je lentősebb — ú j o n n a n a t t r i b u á l t és r e s t a u r á l t — a n y a g á b ó l 
m u t a t o t t be szép kollekciót a m ú z e u m m á r v á n y t e r m é b e n és k é t kisebb t e r m é -
b e n , K. Czobor Ágnes és Mojzer Miklós rendezésében . K imagas ló esemény vol t 
ugyancsak a Szépművésze t i M ú z e u m b a n az a kiál l í tás , mely Leonardo da Vinci 
budapes t i kis lovasszobrá t a m ű külföldi r o k o n d a r a b j a i n a k t á r s a s á g á b a n mu-
t a t t a be. A D u b l i n i m a g á n g y ű j t e m é n y és a N e w York-i Met ropol i t an M ú z e u m 
f é l t e t t k incseinek Magyarországra h o z a t a l á b a n segítséget n y ú j t o t t a C I H A 
egyik alelnöke, Millard Meiss professzor. A kiá l l í tás t Aggliázy Mária r endez te , 
ak i egyben a v o n a t k o z ó eredet i budapes t i és a fo tókon b e m u t a t o t t külföldi r a j z -
a n y a g p rezen tá lásáva l is b i z t o s í t o t t a a monogra f ikus k iá l l í tás n a g y h a t á s ú és 
t u d o m á n y o s e r edményeke t hozó sikerét. E k é t jelentős b e m u t a t ó mel le t t is 
f igye lemremél tó vo l t a m ú z e u m harmadik kiál l í tása , ame lye t Fenyő I v á n a 
graf ika i g y ű j t e m é n y legszebb ra jza iból r endeze t t . 
Az I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n az ú j o n n a n res t au rá l t -konzervá l t Esz te r -
házy-kincsek kiá l l í tása k e l t e t t f igyelmet . E z a Múzeum vezetője , Weine r 
Mihályné i r á n y í t á s á v a l ke rü l t rendezésre. A M a g y a r Nemzet i Múzeum „ M a g y a r 
pénz- és é r e m m ű v é s z e t " c. k iá l l í t á sá t Gedai I s t v á n r endez te . Az Esz te rgomi 
K á p t a l a n — a Művelődésügyi Minisztér ium Múzeumi Fő igazga tóságának 
közreműködéséve l (anyagi t á m o g a t á s á v a l ) — b e m u t a t t a a k incs tá r legszebb 
d a r a b j a i t a baz i l ika egy o r a t ó r i u m - t e r m é b e n , modern v i t r in és ref lektor ef fek-
t u s o k hatásos a lka lmazásáva l . A kiállítás l é t r ehozásában k ö z r e m ű k ö d ő k közül 
m e g kell e m l í t e n ü n k dr. B a r t l Lőrinc k a n o n o k o t , Kovács É v a művésze t tö r t é -
nész t . — Az e g y é b vidéki b e m u t a t ó k közül k iemelkede t t még a k o r á b b a n meg-
ny í l t , de a Kongresszus a l k a l m á v a l f e l ú j í t o t t „Régi m a g y a r fes te t t t á b l á k és 
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egyházi b ú t o r o k " c. k iá l l í tás a székesfehérvár i Csók I s t v á n k é p t á r b a n , me lynek 
rendezését K o v á c s Pé t e r i r á n y í t o t t a , t o v á b b á a szentendre i Ferenczy K á r o l y 
Múzeumban b e m u t a t o t t „Szen tendre i Fes tők T á r l a t a " , melynek ka ta lógus -
előszavát a rendező Láncz Sándor í r ta . 
Mindezek a kiá l l í tások nemcsak gazdag a n y a g u k k a l , hanem korsze rű 
rendezésükkel is nagy h a t á s t ke l te t tek a kül fö ld i r é sz tvevőkben ; sokoldalú-
ságukkal (korszakokra , m ű f a j o k r a , k iá l l í tás - t ípusokra t e r j edően) a hazai m ű -
kincs-á l lomány és a m a g y a r m ú z e u m ü g y he lyze tének mél tó szemlél te tésével a 
kongresszusi összképnek v i t a t h a t a t l a n u l j e len tős sz ínfo l t ja ivá vá l tak . A lka lma-
sak vol tak a b e m u t a t ó k a r r a is, hogy a külföldi kollégák ú j szempontok fe lve té -
sével, a régi a n y a g ú j a t t r ibúc ió inak , d a t á l á s á n a k és lokal izá lásának fe l té te le -
zéseivel hozzá j á ru lhas sanak a hazai műkincs-á l lag feldolgozásához — (pé ldakén t 
egy R e m b r a n d t - r a j z és egy kora i Michelangelo f e s t m é n y a t t r i búc ió j á t eml í t j ük ) . 
I t t kell megemlékeznünk arról a kiá l l í tásról , me lye t Bologna Város 
Tanácsa G. Gnud i és A. M. Brizio professzorok kezdeményezésére t e l j e sen 
d í j t a l anu l (száll í tás, felszerelés s tb . köl tségeket is beleér tve) bocsá to t t rendelke-
zésünkre. A n a g y m é r e t ű dokumen tác iós fo tókbó l és g ra f ikonokból álló, Bologna 
városa és az Emíl ia t a r t o m á n y műemléki m u n k á j á t d o k u m e n t á l ó , r ep rezen t a t í v 
anyagot az Ép í tőművészek Szövetsége helyiségeiben t e k i n t h e t t é k meg a lá to-
gatók. H á r o m értékes k i a d v á n y á t ugyancsak te l jesen d í j t a l anu l osz to t ta szét 
a kiállí tás rendezősége a kongresszus résztvevői közö t t . A kiá l l í tás t két bolognai 
kolléga r endez t e : A. Emi l ian i és E . Riccomini , m i n d k e t t e n a kongresszus 
X / b . (műemléki) szekció jának jelentős referensei vo l t ak . 
A Kongresszus alkalmából publikált dokumentációs stb. kiadványok 
1. P r o g r a m (f ranciául ) , Vayer La jos e lőszavával , az előző C I H A kong-
resszusok l i s t á j áva l , a nemze tköz i és hazai k o m i t é szervezetének i smer te tésével , 
az admin i sz t r a t ív bu reau - és comité-ülések, a szekció ülések műsoráva l , idő-
beosztásával , p r a k t i k u s tudn iva lókka l , névindexszel . 
2. A rész tvevők l i s t á ja (franciául) , nevekke l , a vona tkozó in t ézmények , 
városok, országok fe l tün te téséve l . 
3. R e z ü m é k (minden r e f e rá tum eredet i nyelvén) , kü lönböző t e r j e d e l m ű , 
de maximál i san egy lap hosszúságú szöveggel. 
4. Vezető ( f ranciául) , Magyarország b u d a p e s t i és v idéki műemléke inek , 
múzeumainak n é h á n y soros, lényeges a d a t o k a t t a r t a l m a z ó , t ömör ismer te tésé-
vel, t ömör b ib l iográf iáva l . 
5. A „ M ű v é s z e t " c. fo lyóira t kongresszusi száma (magyar és f r a n c i a 
nyelven) , a m a g y a r múzeumokró l és egyes k iemelkedő műemlékekről , m ű t á r -
gyakról szóló, gazdagon i l lusztrál t t a n u l m á n y o k k a l , v a l a m i n t a kongresszus t 
mél ta tó , a n n a k je lentőségét a magya r s z a k t u d o m á n y szempon t j ábó l t á r g y a l ó 
cikkel. 
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6. A „Múzeumi M a g a z i n " c. népszerű folyóira t , a Kongresszus t üdvöz lő , 
f ranc ia n y e l v ű beköszöntővel , az ak tuá l i s múzeumi események p r o g r a m j á v a l . 
E z e k e t a k i a d v á n y o k a t v a l a m e n n y i rész tvevő m e g k a p t a , a kongresszus 
a lkalmából r e n d e z e t t k iá l l í tások ka ta lógusa iva l , a tagsági igazo lvánnya l és jel-
vénnyel , a k i rándu lásokró l szóló t á j é k o z t a t ó k k a l , idegenforgalmi t é rképpe l , 
megh ívókka l , levélpapírra l , levelezőlapokkal s tb . egye temben . 
A Kongresszus j e lvénye — mely a n y o m t a t v á n y o k o n , l evé lpap í rokon 
s tb . szerepel t — Mátyás k i r á ly buda i p a l o t á j á n a k k u t a t ábrázoló f a j a n s z 
p a d l ó - t é g l á j a vo l t . Ezzel egyrész t a m a g y a r művésze t t ö r t éne t egyik l egnagyobb 
korszakára , a Korv in- reneszánszra t ö r t é n t u ta lás , másrész t m i n t az egye temes 
szimbolika egy ik legje lentősebb e m b l é m á j a mél tóképpen szimbol izál ta a kong-
resszus t u d o m á n y o s célki tűzései t is. Eml í t é s r e érdemes, hogy a szóban forgó 
lelet a f e l szabadu lás óta f e l t á r t műemlék i a n y a g egyik legérdekesebb, legjelen-
tősebb d a r a b j a . 
A M a g y a r Posta a magyaro r szág i egyetemes m ű v é s z e t t ö r t é n e t i gyű j t e -
ményi a n y a g egyik legér tékesebb, l eg i smer tebb d a r a b j á n a k , a Szépművésze t i 
M ú z e u m b a n őrzö t t , az „Asz t a lná l dolgozó t u d ó s " c. R e m b r a n d t r a j z n a k 
r e p r o d u k c i ó j á t je len te t te m e g alkalmi bé lyegen , s ez, hason lóan az e m b l é m á n 
szereplő k ú t h o z , az in te l lektuál is t evékenység sz imbólumául is szolgált . 
A Kongresszus résztvevőire, előadóira, ösztöndíjasaira vonatkozó számadatok 
A r é s z t v e v ő k (befizetők) nemze tek szer int i megoszlása: Anglia 8, Ausz t r ia 
10, Belgium 7, Csehszlovákia 19, D á n i a 4 , F innország 3, F ranc iaor szág 40, 
Hol landia 19, J a p á n 6, J u g o s z l á v i a 12, K a n a d a 4, Lengyelország 7, N é m e t 
D e m o k r a t i k u s Köz tá r saság 31, N é m e t Szövetségi Köz tá r sa ság 27, Norvég ia 3, 
Olaszország 46 , Por tugá l ia 1, R o m á n i a 11, Spanyolország 8, Svá jc 9, Svéd-
ország 6, Szov je tun ió 32, U S A 40, Magyarország 234. Összesen 578. Nincs 
pontos l é t s zám a kb . 10 Bulgár iábó l és k b . 3 Argent ínából é rkeze t t rész tvevőről , 
ezekkel e g y ü t t kb . 600, végü l a megh ívo t t és k ikü ldö t t de legációtagokról és 
kongresszusi funkc ionár ius tagokró l , ezekke l (kb. 50) e g y ü t t a Kongresszus 
rész tvevőinek száma 650 fő re t ehe tő . 
A rész t vevő nemze tek lé t szám szer in t i sorban: Magyarország , Olasz-
ország, — Franc iaország , U S A , SZU (egyenlő számmal) , N D K , N S Z K , — 
Csehszlovákia, Hollandia (egyenlő számmal ) , Jugosz lávia , R o m á n i a , Ausz t r i a , 
Svájc , — Angl ia , Spanyolország, — Lengyelország, Belg ium, J a p á n , Svéd-
ország, — D á n i a , K a n a d a , — Finnország , Norvégia (egyenlő számmal) , va la-
min t a b i z o n y t a l a n l é t s z á m ú a k : Bulgár ia és Argent ína . 
H i v a t a l o s a n megh ívo t t ak ( f e l tün te tve a meghívó, vendég lá tó i n t é z m é n y t ) ; 
Bureau t a g o k : H . v . E inem ( N S Z K ) - MTA, A. Chastel (Fr . o.) - MTA, J . Thui l -
lier (Fr . o.) — MTA. Plenár is referensek: Ch. de Tolnay (Olaszország) — Müv . 
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Min. , B. Dór iva l (Fr . o.) — M T A . Szekcióvezetők: 0 . D e m u s (Ausztria) — É p . 
Min. , G. Boskovic (Jugoszlávia) — MTA, J . Pes ina (Csehszlovákia) — MTA, 
B . Salvini (Olaszo.) - MTA, E . K . W a t e r h o u s e (Anglia) — MTA, H . J a f f é 
(Hol landia) — MTA, J . F r u n z e t t i (Bománia ) - MTA, M. Alpa tov (SZU) 
— MTA, P . Verd ie r ( K a n a d a ) — MTA, S. Loren tz (Lengyelország) — Müv . 
Min. , W. Lötz (NSZK) — Ép í t é sügy i Min. Prominens s z o v j e t r é sz tvevők : 
Y . Lazarev — MTA, M. L i e b m a n n — Kul tu rá l i s Kapcso la tok In téze te , I . Dan i -
l ova — K K I , M. Va r savszka j a — K K I , A. B a n k — Müv. Min . , K. Kolpinsrz-
k i j Képzőművészek Szövetsége , G. Nyesdos iv in — K é p z . Szöv., G Ster-
n i n — Képz. Szöv. 
A 26 megh ívás i n t ézmények szerint így oszlot t meg: M T A 14, Művelődés-
ü g y i Minisz tér ium 4, É p í t é s ü g y i Minisztér ium 2, K u l t u r á l i s Kapcso la tok 
I n t é z e t e 3, M a g y a r Képzőművészek Szövetsége 3. Az országok szerinti meg-
oszlás: Szov je tun ió 9, F ranc iao r szág 3, Olaszország 2, Ho l l and ia 2, N é m e t 
Szövetségi Köz tá r sa ság 2, S v á j c 1, Ausztria 1, Anglia 1, Jugosz l áv i a 1, B o m á n i a 
1, Csehszlovákia 1, Lengyelország 1, K a n a d a 1. 
Megjegyzendő, hogy ezeken kívül megh ívás t k a p o t t — m i n t b u r e a u t a g — 
M. Meiss (USA), aki egy k i s e b b baleset m i a t t utolsó pe rcben le kel le t t , l iogy 
m o n d j a részvéte lé t , t o v á b b á — mint fe lkér t szekcióvezető — E . L e h m a n n 
( N D K ) , aki a k a d á l y o z t a t á s a m i a t t nem v e h e t e t t részt a v o n a t k o z ó előkészü-
l e t ekben , de a Kongresszuson rész t t u d o t t venn i . 
A t e rveze t t , megh i rde t e t t előadások s z á m a ; Magyarország 47, USA 33, 
Csehszlovákia 21, F ranc iaország 15, Néme t D e m o k r a t i k u s Köz tá r saság 14, 
N é m e t Szövetségi Köz tá r saság 14, Szovje tunió 13, Olaszország 11, Bomán ia 8, 
Bulgár ia 6, Jugosz láv ia 6, Ho l l and i a 5, Spanyolország 5, S v á j c 4, J a p á n 3, 
Lengyelország 3, Anglia 2, Ausz t r i a 2, Belg ium 2, K a n a d a 2, Norvégia 2, 
D á n i a 1, P o r t u g á l i a 1, Svédország 1. összesen 219. (21 e lőadás m a r a d t el, 
d e ezek nagy része is megje len ik a kongresszusi Ac tában . ) 
A Kongresszus magyar e lőadóinak szekciók szerinti megosz lása : P lenár i s 
r e f e r á t u m 1, I . (Nem-keresz tény népek) 2, I I . (Bizánc) 3, I I I . (Bomanika) 5-
I V . (Gótika) 4, V. (Beneszánsz) 4 , VI . (Barokk) 7, V i l a . ( X I X - X X . épí tészet , 
ipa rművésze t ) 3, V l l b . (XIX— X X . szobrászata , festészete) 3, V I I I . (Művészet-
t ö r t é n e t és t á r s t u d o m á n y o k ) 3, I X . (Funkció és technika) 5, X a . (Múzeum és 
a t t r ibúc ió) 5, X b . (Műemlék és fel tárás) 2. összesen 47. 
A Kongresszus ösz tönd í jas résztvevői: Larson Olof Larsson (svéd), 
Oyslein H j o r t (dán) , Arne E g g u m (norvég), Tino Yuor ikosk i (f inn), E r i s 
Duve rge r (belga), B . H. F u c h s (holland), Georges Brune i (francia) , Y v e s 
Chr is te (svájci) , K o n r á d Benge r (ny . német) , F r i t z Koreny (osz t rák) , Ivo K o r a n 
(csehszlovák), Vladimir Markov i é ( jugoszláv), Volker F r a n k (NDK) . Ösz-
szesen 13. 
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A Kongresszus alkalmával szerzett magyar CIHA pozíciók 
A Bureau korábbi m a g y a r képvise lő jé t , Vayer Lajost öt évre a Comité 
és Bureau e lnökévé v á l a s z t o t t á k . Az ő j a v a s l a t á r a a Comi té t a g j á v á válasz-
t o t t á k Garas Klárát, a „ L e x i k o n P o l y g l o t t " (művésze t tö r t éne t i szakkifejezések 
nemze tköz i szó tá ra , amely a C I H A p a t r o n á t u s a a l a t t készül) szerkesztésére 
k i k ü l d ö t t szakér tő i b i zo t t s ágba Radocsay Dénest, a k lassz ikus műemlékvéde lmi 
m u n k á k k i a d á s á t segítő szakér tő i b i zo t t ságba Dercsényi Dezsőt, a Comité pót -
t a g j á v á Pogány Ö. Gábort. 
A Kongresszus hazai és külföldi visszhangja 
A Kongresszus előkészületei során az elnök s a j t ó t á j é k o z t a t ó t t a r t o t t , 
me lynek e redményeképpen előzetesen, m a j d a kongresszus t a r t a m a a l a t t 
rendszeresen je lentek meg n a p i l a p j a i n k b a n , hírközlő szerveinknél kü lönböző 
tudós í t á sok , r ipor tok , i n t e r j ú k , i smer te tések . A Népszabadság , a Magyar 
N e m z e t , a Magyar Hír lap , az E s t i Hí r lap , a rádió és a TV e g y a r á n t fog la lkozot t 
az eseménnyel , nem u to l sósorban a Magyar Távi ra t i I r o d a közlései a l a p j á n . 
Névvel e l l á to t t c ikkekkel j e l en tkez t ek : H o r v á t h G y ö r g y , Sárvár i M á r t a , 
Rózsa Gyula , Székely A n d r á s , Rideg Gyula , Harangozó M á r t a , Bozóky E d i n a . 
A Kongresszus u tán i é r téke lések : P e r n e c k y Géza az É l e t és I r o d a l o m b a n , 
Wehl i T ü n d e a Nagyv i l ágban , Rózsa György a Művésze tben , P r o k o p p Mária 
a Művésze t tö r t éne t i É r t e s í t ő b e n fogla l ta össze a kongresszussal kapcso la tos 
m o n d a n i v a l ó j á t . 
Kül fö ldrő l számos, a kongresszus s ikeré t mél ta tó , el ismerést k i fe jező levél 
é rkeze t t a C I H A m a g y a r elnökéhez. A je lek szerint igen szép a kongresszus 
külföldi publ ic i tása is: A f r anc ia Le Monde André Chas te l c ikkét közöl te 
„ A B u d a p e s t — Le Congrès I n t e r n a t i o n a l d 'His to re de l ' A r t et les p rob lèmes 
e u r o p é e n s " c ímmel . A svá jc i Scha f fhause r Nachr i ch ten -ben Daisy Sigerist i r t : 
, ,Lebendige Kuns tgesch ich te -Ber i ch t ü b e r den von 15. b is 20. S e p t e m b e r in 
B u d a p e s t abgeha l tenen K o n g r e s s . " A Neue Zürcher Z e i t u n g a n y u g a t n é m e t 
H a n n o - W a l t e r K r u f t í r á sá t t e t t e közzé: „ I n t e r n a t i o n a l e r Kongress f ü r K u n s t -
gesch ich te . " Az N S Z K - b a n a Süddeu t sche Zeitung k é t a lka lommal közöl t 
c ikke t Doris Schmidt to l l ábó l : „ E i n Kongress der Me thoden f r agen — Die 
X X I I . T a g u n g der Kuns th i s to r ike r in B u d a p e s t — és — Ohne R o m a n t i k und 
Se lbs tbe t rug — P r a k t i k e n u n d Möglichkei ten der Denkmalp f l ege — ein Nach-
t r a g z u m X X I I . B u d a p e s t e r Kongress f ü r K u n s t g e s c h i c h t e . " A Német Demok-
r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a n a Sonn tag P e t e r H . Feist í r á s á n a k a d o t t he lye t : 
„ K u n s t g e s c h i c h t e 1969 — Ber i ch t vom X X I I . I n t e r n a t i o n a l e n Kongress fü r 
Kuns tgesch ich te in B u d a p e s t . " Jugosz láv iában a T e l e g r a m Bruno P r i j a t e l j 
c ikkét közöl te : „ M e d u n a r o d n i Kongres povjesnicara u m j e t n o s t i u B u d i m -
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pes t i . " A moszkvai Szov je t szka ja I szkussz tava c. l a p b a n Michail Alpatov 
professzor í r t : „Művésze t tö r t éne t a t e chn ika s z á z a d á b a n . " — E z e k e t a cik-
keke t szerzőik m e g k ü l d t é k a kongresszus e lnökének, ill. t i t k á r s á g á n a k , így 
ny i lván n e m teljes a felsorolás. A s z a k m a i folyóira tok megemlékezései , értéke-
lései ped ig a fent ieknél későbbi ke l e tűek . A köve tkez te té s azonban az eddigiek 
a l a p j á n is l evonha tó : a X X I I . Nemze tköz i Művésze t tö r t éne t i Kongresszus 
ké tségte lenül nagy je len tőségű eseménye volt a s z a k t u d o m á n y n a k m i n d hazai, 
mind nemzetköz i v o n a t k o z á s b a n . 
Kontha Sándor 
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b e s z á m o l ó a z i . i s t v á n e m l é k ü l é s e k r ő l 
A Magyar Tör ténelmi T á r s u l a t , a T I T Tör ténelmi V á l a s z t m á n y a és a 
H a z a f i a s N é p f r o n t Honismere t i Bizot t sága I . I s tván k i r á l y születésének 
ezredik évfordu ló ja a lkalmából három tudományos emlékülést r endeze t t . 
A budapesti emlékülést 1970. augusz tus 26-án a M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á n Kisházi Ödön, az E l n ö k i Tanács he lye t tes elnöke n y i t o t t a meg, 
m a j d Bónis György „Az á l l amalap í tó I s tván k i r á l y " címmel t a r t o t t e lőadást . 
Bevezetésül k i f e j t e t t e , hogy oly n a g y gazdasági, t á r sada lmi , po l i t ika i és ideoló-
giai á t a l aku lás , amelyen népünk az ezredik év t á j á n ke resz tü lmen t , nem kép-
zelhető el erőszak nélkül . Az á l l amalap í t ás t ö b b évtizedes f o l y a m a t á b a n az 
e rőszakot sem Géza, sem I s t v á n n e m mellőzhet te , h iáha igyekeze t t a legendás 
- k rón ikás h a g y o m á n y a szentek sorába emel t ura lkodót f e lmen ten i az erő-
szak a lka lmazásának felelősségétől. E vona tkozásban i s m e r t e t t e az előadó 
Géza törekvése i t a s t ra tégiai szempontbó l fon tos csomópontok megszál lására , 
a nemzetségek szál lás területének e lkobzására s a hatalmi k ö z p o n t o k kiépí té-
sére. E z u t á n szólt azokról a köz i smer t esetekről, amikor a Géza m ű v é t fo ly t a tó 
I s t v á n n a k fegyverhez kellett n y ú l n i a . A magya r á l l amalap í t á snak ez az erőszak 
a lka lmazásá t megkívánó , ka tona i része min tegy há rom évtized a l a t t , kb . 970 
és 1003 közö t t za j lo t t le, s é rdeme megoszlot t Géza és I s tván k ö z ö t t . 
A t o v á b b i a k b a n I s tván t ö r v é n y h o z ó működésével fogla lkozva , az előadó 
hangsú lyoz ta , hogy I s t v á n kirá ly tö rvénye i a t á r s ada lom ú j r e n d j é n e k érdeké-
ben elsősorban bün te tő jog i s z a b á l y o k a t t a r t a l m a z t a k . I s tván az á l l amalap í tás 
előtt i szokásoka t az ú j t á r sada lmi és állami r end szükségleteihez a lak í to t t a , 
de u g y a n a k k o r I s t v á n király t ö r v é n y é b e n minőségileg ú j b ü n t e t ő j o g jelenik 
meg, amely az ál lam kényszereszközeivel töri be a t á r s a d a l m a t a feudal izmus 
r e n d j é b e . Az egész tö rvényen végigvonul az á l lam és az egyház szoros együt t -
működése is; a t ö rvények előír ják az egyházi szabá lyok m e g t a r t á s á t , az egyház 
pedig a m a g a sa j á to s eszközeivel t á m o g a t j a az á l l amot . A t ö r v é n y e k kisebbik 
része a m a g á n t u l a j d o n b iz tos í tásáva l és a csa lád jog keresztény szel lemű á ta la-
k í t á sáva l fogla lkozot t . 
E lőadása befe jező részében Bónis György az I s tván kép a l a k u l á s á t vilá-
g í t o t t a meg. Abból indul t ki, hogy I s t v á n király ha lá la u tán be lha rcok és külső 
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t á m a d á s o k r á z t á k meg a l k o t á s á t . Ezen időkben a r a n y k o r n a k t ű n t az ő u r a lma , 
amely megőr iz te az ország r e n d j é t , függet lenségét . A s zázadok fo lyamán I s t v á n 
a l ak ja egyre inkább az u r a l k o d ó osztály eszményképévé , a királyok p é l d á j á v á 
l e t t . U g y a n a k k o r az e lőadó számos pé ldáva l i l lusz t rá l ta , hogy a j o b b á g y s á g 
is az ősi szabadságo t I s t v á n törvényével kapcsol ta össze. T e h á t az á l l amalap í tó 
erőszak az idők fo lyamán e lhomályosul t u g y a n , de f e n n m a r a d t az első tö rvény-
hozó emléke, akinek m i n d e n osztály, u r a k és j o b b á g y o k egyarán t , szabadsága 
mega lapozásá t t u l a j d o n í t o t t a . 
Az e lőadás e lhangzása u t án az emlékülés Ember Győző akadémikus , 
a Tör téne lmi Társu la t e lnöke zárszavával é r t véget . 
* 
A más ik ké t emlékülés re vidéki vá rosokban k e r ü l t sor. Székesfehérváron 
1970. augusz tus 15-én Boór Ferenc, a Fe jé rmegyei T a n á c s e lnökhelyet tesének 
megny i tó j a u t á n Györffy György „Az á l lamalap í tó I s t v á n k i rá ly" c ímmel tar-
t o t t e lőadás t . Györffy G y ö r g y először e lemezte azt a s a j á t o s tö r téne lmi helyze-
t e t , ame lynek k ö v e t k e z t é b e n a csehek, lengyelek és magyarok n e m csupán 
egyidőben, hanem egészen hasonló m ó d o n léptek az á l lamalap í tás és egyház-
szervezés ú t j á r a . Az e lőadó az e lőzmények Géza központos í tó törekvése i 
b e m u t a t á s a u t á n rész le tesen i smer te t te az t a négy évt izedes szívós m u n k á t , 
amellyel I s t v á n k i ép í t e t t e a magyar á l l amo t és e g y h á z a t . Először szólt az egyed-
u ra lma t b iz tos í tó h a r c o k r ó l : K o p p á n y , Gyula és A j t o n y leveréséről. Megállapí-
t o t t a , h o g y e győzelmek m e g t e r e m t e t t é k az egységes á l lami és egyházszervezet 
k i a l ak í t á sának e lőfel té te lé t . 
Az előadó a k ö v e t k e z ő k b e n a m a g y a r állain l é t r e j ö t t é n e k p rob lema t iká j á -
val fogla lkozva, egye temes tá rsadalomfej lődés i p é l d á k r a h iva tkozva k i f e j t e t t e , 
hogy az á l lamszervezéshez az alapot a belső fej lődés t e r e m t e t t e meg, s „ I s t v á n 
király m ű v e e téren l ényegében a nemzetségi szerveze tnek terület i szervezet té , 
a nemzetségfők u ra lmi te rü le tének vá rmegyévé v a l ó á tá l l í tása v o l t " . 
G y ö r f f y György e z u t á n az egyházszervezés m u n k á j á t m u t a t t a be. 
I s t ván E s z t e r g o m b a n érsekséget á l l í to t t fel, és p ü s p ö k i székhelyeket lé tes í te t t 
azokon a helyeken, aho l a királyi család valamely t a g j a szálláshelyét t a r t o t t a , 
s ezáltal b iz tonságot n y ú j t h a t o t t az egyházfőnek . A tér í tés és t emplomép í t é s 
a vá r i spánok ol ta lma a l a t t kezdődöt t meg. A t e m p l o m b a j á r á s t a k i r á ly azzal 
igyekezet t elősegíteni, h o g y a v á s á r o k a t v a s á r n a p r a t e t t e , s he lyüke t a temp-
lom mel le t t jelölte k i . 
Az ú j rendet I s t v á n király tö rvénye i szen tes í t e t t ék , összehason l í tva 
I s tván t ö r v é n y k ö n y v e i t a korabeli nyuga t - eu rópa i tö rvényekke l , megál lapí t -
ha tó — f e j t e t t e ki az e lőadó —, hogy b á r a n y u g a t i tö rvények , zs inat i ha tá ro-
zatok h a t á s a fe l i smerhe tő , de még a szó szerinti idézések esetében is a magyar 
v iszonyokhoz a l k a l m a z t á k azokat . A tö rvények sz igorúak vo l t ak ; t ük röz t ék 
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a kor szigorú t ö r v é n y h o z á s á t , mégis t öbbny i r e h u m á n u s a b b a k a korabel i 
E u r ó p a tö rvénye iné l . Mivel a t ö r v é n y e k m e g t a r t á s á t , a jogb iz tonságo t a kirá-
lyok h a t a l m a b i z tos í to t t a , ennek köve tkez t ében megindul t a bevándor lás 
Magyarországra . A beköl tözéseket e lősegí te t ték a k i rá ly házassági kapcso la ta i is. 
I s t v á n k i rá ly kü lpo l i t i ká jáva l fogla lkozva, Györ f fy György kiemel te , 
hogy a Bulgár ia önál lóságát megszün te tő h á b o r ú b a n I I . Bazileiosz görög 
császárnak s ikerül t megnyernie I s t v á n t á m o g a t á s á t ; s e szövetség nagy je len tő -
ségű e redménye , hogy I s tván k i rá ly m e g n y i t o t t a a Magyarországon á t Je ruzsá-
lembe vezető szárazföldi z a r á n d o k u t a t , mely a ke le t -nyugat i kereskedelem 
fő szárazföldi ú t v o n a l a le t t , s a távolsági kereskedők vámf ize tése a királyi 
k i n c s t á r t g y a r a p í t o t t a . 
E lőadása be fe jező részében Győr f fy György azzal a kérdéssel fog la lkozot t : 
hogyan t ü k r ö z ő d ö t t a nagy u ra lkodó képe az u tóko r f e l fogásában? Abból 
indu l t ki, hogy I s t v á n u t á n a halá la u t á n i zavaros éveket l e számí tva — 
a mel lőzöt t , m e g v a k í t o t t Vazul l e szá rmazo t t a i u r a l k o d t a k 250 éven á t . A Vazul-
f i ak számára I s t v á n gyűlölt , kegyet len ura lkodó vo l t , ugyanakko r azonban az ő 
k o r o n á j a örököseinek t ek in t e t t ék m a g u k a t . Ez azt e redményez te , hogy az első 
m a g y a r k rón ika elkészülésekor I s t v á n r ó l a rány lag kevese t í r t ak , s j e l lemvonása i 
köz t kegyet lenség és szentség e g y a r á n t meg ta l á lha tó . A vallásos o l v a s m á n y n a k 
kész í te t t Szent I s t v á n legenda v iszont i nkább az erényeket emel te ki, s ezt 
köve tően a val lásos i roda lomban a „vér te len s z e n t " ábrázolására t ö r e k e d t e k . 
A k rón ikák a z o n b a n t o v á b b r a is I s t v á n keménykezűségé t emel ték ki. 
Dercsényi Dezső „Magyar művésze t I s t v á n k i rá ly k o r á b a n " c ímű előadá-
sának beveze tésében u t a l t a r ra a s a jná l a to s kö rü lményre , hogy a m a g y a r művé-
szet első s zakaszának , a X I . század első felének művésze t i emlékei m a r a d t a k a 
legkevésbé r á n k . Az előadó k i f e j t e t t e , hogy a honfoglaló m a g y a r s á g sa já tos 
művésze te a f émművesség — nem vol t a lka lmas az ú j t á r s ada lmi rend 
s az annak eszmei t a r t a l m á t ki fe jező val lás művésze t i igényeinek kielégítésére, 
mivel az egyház s z á m á r a monumen tá l i s k ő t e m p l o m o k r a volt szükség és olyan 
képzőművésze t re , mely „ a szobrásza t , a festészet eszközeivel közve t í t i a Biblia 
t a n í t á s á t az í rni-olvasni nem t u d ó n é p h e z " . 
A t o v á b b i a k b a n az előadó sorra v e t t e az épí tészet i e m l é k a n y a g o t ; szólt 
a feldebrői t emp lomró l , a veszprémi , esztergomi, pécsi, gyula fehérvár i , kalo-
csai székesegyházakról . Részletesen fogla lkozot t a Székesfehérváro t t megindul t 
ú j a b b fe l tá rások eredményeive l , m a j d kiemel te , hogy az elmúlt év t ized fe l tárás i 
és k u t a t á s i e r e d m é n y e a királyi k á p o l n á k kérdésének t i sz tázása . Valószínűnek 
látszik, hogy a k i rá ly i szál láshelyeken különleges egyházjogi ál lású t emp lomok 
á l l t ak , amelyek közve t lenü l az esz tergomi érsek alá t a r t o z t a k . A szláv magyar 
épí tkezések összefüggéseire rávi lágí tó zalavár i f e l t á rások je lentőségét a láhúzva , 
Dercsényi Dezső k i f e j t e t t e , hogy az I s tván-kor i épí tészete t a r ó m a i és szláv 
h a g y a t é k , a helyi m ű g y a k o r l a t , v a l a m i n t a kül földről beh ívo t t mes te rek műkö-
dése jel lemezte. 
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Befejezésül az e lőadás az ipa rművesség te rü le téve l fogla lkozot t . Dercsényi 
Dezső s a jná l a t t a l szólt arról , hogy a koronázás i k incseke t megyedszázada nyu-
ga ton őrzik, s így a t ek in té lyes ú j a b b szaki rodalom külföldi szerzők munká i -
ból áll. Bészben e kü l fö ld i ku t a t á sok , v a l a m i n t a m a g y a r szakirodalom a l a p j á n 
az előadó fogla lkozot t a koronázási kincsek — k o r o n a , jogar , o r szága lma, 
koronázás i pa lás t s t b . — keletkezésére vona tkozó megál lap í tásokka l , összege-
zésül hangsú lyoz ta , h o g y nap ja ink m ű v é s z e t t ö r t é n e t írása — összevetve a 
há rom évt izede e lkészül t Szent I s t v á n emlékkönyvben foglal t e redmények-
kel —, , ,a valósághoz közelál lóbban t u d t a megra jzo ln i és b izonyí tan i , hogy a 
nagy k i rá ly é le tműve , a magya r á l lam létes í tésének sorsdöntő művésze t i köve t -
kezménye i v o l t a k " . 
Szűcs Jenő „ I s t v á n király I n t e l m e i I s t v á n ki rá ly á l l a m a " c ímű elő-
a d á s á b a n először az I n t e l m e k kele tkezésének kérdéséve l fogla lkozot t . Vélemé-
nye szer int az egy előbeszédre és t íz f e j eze t re t ago lódó , valószínűleg az 1010-es 
években í r t mű ö n m a g á b a n zárt , s t i lá r i san és gondola t i lag is egységes m u n k a , 
amelye t bá r egy i smere t l en külföldi p a p ír t , mégis b izonyosnak t e k i n t h e t ő , 
hogy az olvasni t u d ó ura lkodó e g y e t é r t e t t a b e n n e fogla l takkal . Az előadó a 
t o v á b b i a k b a n megvizsgá l ta a kora középkor i ke resz t ény á l lamteór ia eszme-
köré t . Megál lapí tása szer in t az I n t e l m e k az ún. k i r á l y t ü k r ö k sorába illeszkedik 
műfa j i l ag , s gondola t i anyagá t t e k i n t v e is a b b a n az eszmekörben gyökerezik, 
amely a nyuga t i f r a n k te rü le ten , a 820 40-es évek k ö z ö t t ke le tkeze t t Karol ing-
k i r á ly tük rökben , i l le tve zsinati h a t á r o z a t o k b a n f o r m á l o d o t t ki . Az ismeret len 
kler ikus az ezekben a m ű v e k b e n k i f e j t e t t elveket i smer t e t t e meg I s t v á n kirá ly-
lyal , s h a t á s u k r a j ö h e t e t t létre az I n t e l m e k , a Ka ro l i ng t ípusú pol i t ika i publi-
ciszt ika utolsó t e r m é k e k é n t . A m u n k a t u l a j d o n k é p p e n sa j á t k o r á n a k viszonyai 
közö t t a szuvereni tás é rdekét szolgál ta . Szűcs J e n ő vé leménye szer in t : „A ke-
resz tény un ive rza l i zmusba való belehelyezkedés vo l t az ú t a szuverén pol i t ikai 
cselekvéshez; az e g y h á z b a való belehelyezkedés vo l t a m ó d j a a n n a k , hogy 
s a j á t h a t a l m i s z f é r á j á b a n I s tván k i r á l y az egyház fölibe e m e l k e d j é k . " 
Az I n t e l m e k b e n hasonlóan a k i r á ly tük rökhöz — bizonyos erények 
szükségesek ahhoz, l iogy az ura lkodó k ié rdemel je a k i r á ly címet . N a g y o n fon tos 
s zempon t ez a ko ra -középkorban , h o g y az ura lom öröklésének és gyakor l á sának 
vérségi mí toszával s zemben döntő l e t t a ki rá ly m e g h a t á r o z o t t , ke resz tény nor-
m á k k a l körül í r t a lka lmasságának elve. Szűcs J e n ő u t a l t arra , hogy e p rob léma 
éppen I s t v á n k o r á b a n „véresen ak tuá l i s v o l t " ; ezt igazol ták a köz i smer t tö r té -
nelmi t é n y e k is. Az előadó k i f e j t e t t e , hogy a lá t szólag á l ta lános keresz tény 
erények — „ k e g y e s " , „ t ü r e lmes" , „ b é k é s " , — n e m elvont v i se lkedésnormát 
j e l en tenek , hanem k i fe jeze t t en „po l i t ika i e r é n y e k " . í g y a t á r s a d a l o m nagy-
ja iva l való jó v i s zony t is a „ k e g y e s " vagy „ t ü r e l m e s " je lzőkkel fejezik ki . 
T e h á t ezen erények a keresz tény t a r t a l o m mellet t b izonyos pol i t ikai é r te lemmel 
b í r t a k , k i fe jez ték az u ra lkodónak az egyházi és vi lági nagyokka l va ló harmoni -
kus v i szonyá t , a m e l y e t az In t e lmek szerzője meg is követe l t az u ra lkodótó l . 
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Kralovánszky Alán „Az I s t v á n - k o r i Székes fehérvár" c ímmel t a r t o t t elő-
a d á s á n a k bevezetésében k i f e j t e t t e , hogy I s tván k i r á ly és Székesfehérvár neve, 
v a l a m i n t a m a g y a r á l lam k i a l aku l á sának foga lma évszázadok ó t a elválaszt-
h a t a t l a n u l összefonódot t . A t o v á b b i a k b a n azt a m i n t e g y száz esz tendős k u t a t ó -
m u n k á t i smer te t t e , amely m e g a l a p o z t a a város t ö r t éne t é r e v o n a t k o z ó ismere-
t e i n k e t . A k u t a t á s o k , az ú j abb régésze t i fe l tá rások be igazol ták , hogy a vá ros t 
n e m I s t v á n király a l ap í to t t a , s F e h é r v á r már Géza k o r á b a n j e l en tős település 
l e h e t e t t . Az ú j régésze t i k u t a t á s o k az t is b i zony í t j ák , hogy a X . század végén 
m á r nemcsak a f e j e d e l m i szálláshely, hanem a v á r a l j a és kö rnyéke is l ako t t vo l t . 
E r e d m é n y e s n e k b izonyul tak a fejedelmi szá l lás terüle ten k ívü l , az egykori 
k i rá ly i bazilika és a prépostság t e r ü l e t é n végzet t ása tások is. E n n e k a lap ján 
megá l l ap í tha tó , — megegyezően az írásos a d a t o k k a l , hogy I s t v á n ki rá ly 
fe l té te lezhetően n e m egyszeri ép í tkezés t végez te t e t t a baz i l ikában . 
Az előadó a t o v á b b i a k b a n a köze lmúl tban fe l fedezet t t e m p l o m problé-
mái t elemezve, k í sé r l e te t t e t t az ú j műemlék épí tési ko rának m e g h a t á r o z á s á r a . 
Vé leménye szerint e t emplom a l a p r a j z á b a n , mére te iben és belső kiképzésében 
igen j e l en tős m é r t é k b e n hasonlít a H e v e s megyei T a r n a s z e n t m á r i a X I . századi 
t e m p l o m á h o z . Az e lőadó k i f e j t e t t e , hogy fe l té te lezhetően a t a r n a s z e n t m á r i a i 
t e m p l o m o t , amely az Aba-nemze t ség szál lás területén fekszik, A b a Sámuel 
— ak i I s t v á n nádo r i spánakén t g y a k r a n t a r t ó z k o d h a t o t t Fe l i é rvá ro t t — épít-
t e t t e a m o s t fe l t á r t t e m p l o m m i n t á j á r a . Ez ese tben viszont e t e m p l o m o t még 
I s t v á n ép í t t e t t e , h iszen Aha S á m u e l rövid u r a lkodása nem t e t t e lehetővé, 
hogy t ö b b helyen egyidőben épí tkezhessen. Végül az előadó hangsú lyoz ta , 
hogy I s t v á n király a Géza k o r á b a n k ia lakul t e lőzmény t fe lhaszná lva , t o v á b b 
é p í t t e t t e Fehé rvá r t , s a város e n n e k köszönhe t te évszázadokon á t h a t ó 
je len tőségé t . 
• 
Miskolcon 1970. szeptember 13-án Hegyi Imre, a H a z a f i a s Nép f ron t 
megyei elnöke m e g n y i t ó szavai u t á n Bartha Antal „ I . I s t v á n és a magyar 
ál lam k i a l aku l á sa" c ímmel t a r t o t t e lőadást . Először honfogla láskor i eleink 
művel t ség i sz ínvonalá t vizsgálta az a r a b és perzsa tudós í t á sok , v a l a m i n t a 
bizánci k ú t f ő k a l a p j á n . E v o n a t k o z á s b a n szólt arról a t u d o m á n y o s polémiáról , 
ame lynek tá rgya a feudál i s -középkor i civilizáció a l a p j á t képező ekés fö ldműve-
lésünk eredetének ké rdése . H i v a t k o z v a az u tóbbi év t ized régészeti k u t a t á s a i r a , 
megá l l ap í to t t a , hogy bolgár- török e r e d e t ű földmívelő szókincsünk anyagi há t -
tere b i zony í t á s t n y e r t . T e h á t a honfogla ló magyarság ekés fö ldműve lő k u l t ú r á t 
és f e j l e t t fé lnomád á l l a t t enyész tés t h o z o t t magával ú j h a z á j á b a . 
A köve tkezőkben Ba r tha A n t a l a feudális m a g y a r állam k ia l aku lá sának 
kérdéseivel fogla lkozot t . Először a k e t t ő s honfoglalás e lméletét t á r g y a l t a , m a j d 
k i té r t a szláv őslakosság művel t ségének és á l l a p o t á n a k fe lder í tésében elért 
e redményekre . A t o v á b b i a k b a n a m a g y a r nemzetségi t e rü le tekke l foglalko-
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zo t t , m a j d a X . századi m a g y a r t á r s a d a l o m belső v á l s á g á t , s e vá lság következ-
m é n y e k é n t a m a g y a r s á g környeze téve l k ia lakul t k o n f l i k t u s o k a t elemezte. 
Megál lap í tása szerint a X . század első felének m a g y a r h a d j á r a t a i n e m a pásztor 
é l e t fo rma válságából f a k a d t a k , h a n e m a fe j le t t eu rópa i feudális országok és a 
feuda l izá lódás ú t j á r a l épe t t kelet-és észak-európai b a r b á r n é p e k között i 
konf l ik tusok részét képez t ék . 
B a r t h a Anta l e lőadásának másod ik részében az I s tván -ko r i magyar 
á l l a m m a l és t á r s a d a l o m m a l fog la lkozo t t . Szólt a k i rá ly i vá rakró l , az egyház-
szervezésről , s ezzel k a p c s o l a t b a n k i f e j t e t t e : I s t v á n k i rá lysága megfele l t a kora 
á l t a l t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y e k n e k . Az előadó a r ra h í v t a fel a f i gye lme t , hogy 
a t á r s a d a l m i és vagyon i he lyzet te l kapcso la tos igazságszolgál ta tás is b izonyí t ja 
az I s tván-kor i m a g y a r t á r s a d a l o m osz tá lyré tegződésé t . I s t v á n k i r á ly nem a 
t á r s a d a l m i e lnyomás ellen, h a n e m a k i z sákmányo lás szerveze t tebb formái t 
e l fogadó vezetőré teg o lda lán szállt s íkra , annak európa i t ípusú feudál i s uralkodó 
osztá l lyá szerveződésének ú t j á t egyenge t te . 
Befejezésül az előadó Aba Sámuel p é l d á j á n keresztül az t fe j tege t te , 
hogy másik a l t e rna t í vá r a n e m vol t lehetőség. Aba Sámuel ugyanis megpróbá l ta 
az an tagonizmusok k ibékí tésének lehe te t len f e l a d a t á t , de a tö r téne lmi leg mara-
d a n d ó t I s t v á n a l k o t t a ; „az á l ta la v á l a s z t o t t módszerek , fényeivel és árnyaival 
együ t t e sen jelöl ték ki a j övő ú t j á t " . 
Az előadás e lhangzása u t á n Levárdy Ferenc , ,Árpád-kor i műemlékek 
Borsod-Abaú j -Zemplén m e g y é b e n " és K. Végh Katalin „Honfog la l á s és kora 
Árpád -ko r i régészeti emlékek Bor sod -Abaú j -Zemplén m e g y é b e n " címmel ta r -
t o t t ko r re fe rá tumot . 
Mann Miklós 
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Mátrai László megnyitója 
Tisztelt ünnepi konferencia, Hölgyeim és Uraim, kedves Elvtársak ! 
A rendező in tézmények — a Művelődésügyi Minisztér ium, S á r o s p a t a k 
Városi T a n á c s a , a Magyar Tudományos A k a d é m i a , a M a g y a r Unesco B izo t t s ág , 
a Magyar Pedagógia i Tá r sa ság és a S á r o s p a t a k i Tan í tóképző Intézet n e v é b e n 
örömmel k ö s z ö n t ö m a megje len teke t , k ü l ö n is kedves kü l fö ld i vendége inke t ! 
a Comenius ha lá l ának 300-ik évforduló ja alkalmából megrendezésre ke rü lő 
ünnepi megemlékezésen és t udományos konferencián ! 
Comenius az emberiség ama nagy a l a k j a i közé t a r t o z i k , akiknek á l l andó 
ünneplése v o l n a indokol t : e l tekintve a Földgolyó n é h á n y távoli s a r k á t ó l , 
ahová még n e m ha to l t el „ a szellem n a p v i l á g a " , ahol még nincsenek i sko lák — 
m i n d e n ü t t másho l n a p o n t a , á l landóan, va l amenny ien haszonélvezői v a g y u n k 
azoknak a v í v m á n y o k n a k , melyekkel Comen ius a j á n d é k o z t a meg az ember i , 
az egyetemes művel t sége t . Csak nagyon k e v é s olyan gondolkodót t a l á l u n k az 
európai m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t b e n , akinek gondo la t a i anny i ra beha to l tak v o l n a a 
gyakor l a tba , v a l a m e n n y i ü n k mindennapi é le tébe, min t amennyi re Comen ius 
„ je len v a n " m i n d i g és m i n d e n ü t t , ahol csak a világon i sko lák vannak , gye rme-
kek ülnek a p a d o k b a n , a t a n ó r á k o n t a n k ö n y v e k fölé h a j o l n a k , és lelkes pedagó -
gusok igyekeznek azon, hogy nyiladozó e szük , kibomló egyéniségük s z á m á r a 
minél szebb és e redményesebb legyen az e m b e r r é v á l á s n a k , az emberi k u l t ú r á b a 
való belenövésnek fá radságos , de egyedül lehetséges ú t j a . 
Ennek az á l ta lános, klasszikus e lköte lezet tségnek Comenius é l e t m ű v é n e k 
t ek in te t ében megfelel az a k ö n y v t á r r a m e n ő i rodalom, mely m u n k á s s á g á t 
elemzi és m é l t a t j a . Mit a d h a t h á t hozzá j e l en sz impóz iumunk újat az edd ig 
k ia lakul t h a g y o m á n y o s Comenius-képhez ? Gondolom, h o g y ilyen ké rdés fel-
vetése nem egészen illenék az ünnepel t gondo la tv i l ágába , s ha léteznék v a l a h o l 
egy P a n t h e o n , ahonnan t a n a i n a k sorsát vég ig szemlélhetné, bizonyára do rgá ló 
(bár szelíd) fe jcsóválással t e k i n t e n e alá a k é r d é s fe l tevőjére . É p p e n a Comenius-
féle panszofia op t imis ta vi lágnézete va l l j a a természet i v i lág extenzív és az 
emberi világ in tenz ív végte lenségét : filozófiájának egyik legmegrázóbb moz-
z a n a t a éppen az, hogy a X V I I . század va l l á sháború inak legszörnyűbb egyén i 
és tör ténelmi csapásai k ö z e p e t t e is t ö re t l enü l opt imis ta t u d maradni és t á v o l 
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áll tőle mind Pasca l félénk pessz imizmusa, m i n d a sz to ikusok még f é l é n k e b b 
kvie t izmusa . 
Comenius t , az emberi műve lődés k lassz ikus a lak já t ünnepe ln i , azt , a k i n e k 
az egész ember i ség le volt , v a n és lesz kö te l ezve a modern nevelés a l a p j a i n a k 
l e rakásáé r t : ez mindig és m i n d e n ü t t időszerű, bárhol a v i l ágon olyan e m b e r e k 
gyűlnek egybe , akik tö r t éne lmi tudással és európai ö n t u d a t t a l r ende lkeznek . 
Á m ami jelen s z i m p ó z i u m u n k a t illeti, joggal kérdezhe tné v a l a k i : va jon — bizo-
nyos filológiai részletektől e l t ek in tve — m i t v á r h a t u n k az ú j a b b k u t a t á s o k t ó l , 
l á t v á n , hogy az eddigi Comenius -ku ta tás is jócskán meg tö l t egy k i s e b b f a j t a 
k ö n y v t á r a t ? Biz tos , hogy az i lyen kérdés n e m igen lehet összhangban m a g á n a k 
Comeniusnak a gondolkodásáva l , hiszen s z á m á r a a t e rmésze t i és emberi v i l ág 
megismerése h a t á r t a l a n vo l t . T a l á n éppen a je len konfe renc ia t émá ja (vagy i s 
Comenius é l e t m ű v é r e a Magyarországon t ö l t ö t t évek szemszögéből v e t e t t 
pi l lantás) í gé rhe t ú j e r edményeke t a comeniológia számára , hiszen E u r ó p á n a k 
ez a része — m i n t a haladó eszméknek a f eudá l i s h a g y o m á n y o k elleni c s a t a -
te re — va lóságga l l abo ra tó r iuma lehetne az összehasonlí tó és (ha szabad e szó t 
használni) „ k í s é r l e t i " t ö r t éne lemnek , ahol a történész e lő t t fontos ú j o lda la i 
je lenhetnek m e g az azonos e szmék különböző t á r sada lmi , t ö r t é n e t i és k u l t u r á l i s 
környeze t á l t a l de te rminá l t mozgásának . A ku l tú rb i s tó r ia és e szme tö r t éne t 
i lyetén k o m p a r a t í v t a n u l m á n y o z á s a p o n t o s és k r i t ika i elemzés r é v é n — 
ú j oldalait t á r h a t j a fel a z o k n a k a X V I I . századi szellemi m o z g a l m a k n a k , 
melyekben Comenius közpon t i vagy per i fér iá l is szerepet j á t s z o t t . Az i l y e t é n 
összehasonlí tó k u t a t á s o k ú j f é n y t ve the tnek m é g az európai fi lozófia t ö r t é n e t é -
nek jól ismert fő i rányaira is. É p p e n i t t , K ö z é p - és Ke l e t -Eu rópában az össze-
hasonlí tó k u t a t á s szoros összefüggést t u d k i m u t a t n i egyrész t a l u t e r á n i z m u s 
és a baconi angol empir izmus, másrészt a ká lv in izmus és a f r anc ia k a r t é z i a n u s 
racional izmus k ö z ö t t . Mindezt , t e rmésze tesen , nem a r ég imódi sze l lemtör téne t 
m ó d j á n , h a n e m az eszmék tö r t éne t ének j ó l megalapozot t kr i t ikai és e l emző 
módszerével , szoros k a p c s o l a t b a n a korszak gazdaság- , t á r s a d a l o m - és po l i t i ka -
tö r téne téve l . 
És t a l á n éppen ez az a szellemi pe r spek t íva , melyből Comenius e m b e r i 
nagysága és t ö r t é n e t i je lentősége helyesen fe lmérhe tő . Egész életén á t , m i n d e n 
nehézség és szenvedés el lenére, meg t u d o t t maradn i a cselekvés e m b e r é n e k , 
aki szenvedélyesén részt v e t t h a z á j a és k o r a poli t ikai küzde lmeiben , és — elté-
rően a h u m a n i s t á k t ó l — soha n e m vonult v i s sza szemlélődésbe. Vallásos e m b e r 
vo l t , aki m é g D r á b i k Miklós misz t ikus j ó s l a t a i b a n is h i t t , d e soha nem s ü l l y e d t 
le egy Pascal befe lé fordul t misz t i c izmusába , és soha nem vesz í te t t e el b i z a l m á t 
az „ember i é s z " és műve l t ség erejében. Az emberi m ű v e l t s é g számára va ló 
jelentősége e g y r i tka , de va lós ado t t s ágnak köszönhe tő : ú g y t u d o t t a r e f o r m á c i ó 
embere lenni , hogy közben m e g tudo t t m a r a d n i h u m a n i s t á n a k . 
E n é h á n y bevezető szóva l nem k í v á n n á m befolyásolni a kon fe renc i a 
e redményei t v a g y m u n k á j á t , me ly i t t k ezdőd ik Budapes t en , ma jd f o l y t a t ó d i k 
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Sárospa takon . Csupán fel k í v á n t a m hívni a f igyelmet Comenius je lentőségére 
az emberi gondolkodás és civilizáció s z á m á r a . 
Ezzel megny i tom konfe renc iánka t . K í v á n o k sikeres m u n k á t és é r t é k e s 
e redményeke t , módsze r t an i inspirációnak j a v a s o l v a Comenius fölényesen n e m -
zetközi m a g a t a r t á s á t , s a j á t jel igéjében k i fe jezve : „ O m n i a sponte f l u a n t , 
absi t violent ia r e b u s " ! 
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COMENIUS-KONFERENCIA BUDAPESTEN 
ÉS SÁROSPATAKON 
Az ENSZ közgyűlése a folyó esztendőt a nevelés évévé ny i l ván í t o t t a : 
há romszáz évvel ezelőt t ha l t meg a nagy pedagógus: Johannes Amos Comenius. 
E b b ő l az alkalomból a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia a Magyar Eínesco 
Bizot t sággal és más hazai művelődésügyi szervekkel ka rö l tve 1970. novem-
ber 24 — 27 közöt t , a Nemzetköz i Nevelésügyi É v ke re tében , ünnep i megemlé-
kezés t és t u d o m á n y o s konferenc iá t rendeze t t B u d a p e s t e n és Sárospa takon 
(aboi a nagy pedagógus 1650 1654 közöt t t an í t o t t ) . 
A konferenciára a hazai szakembereken kívül tíz országból érkeztek 
comeniológus, illetőleg művelődés tör ténész szakemberek : Csehszlovákiából, 
Lengyelországból , Bomán iábó l , Angliából , Hol landiából , Svédországból , a 
N é m e t Demokra t ikus Köz tá r saságból , a Német Szövetségi Köz tá r saságból , 
Franciaországból és Olaszországból. 
Az ünnepi konferenc iá t a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia székházában 
Mátrai László akadémikus , az MTA Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y i Osztá lyá-
n a k elnöke ny i to t t a meg, a b u d a p e s t i ülésszak elnöke Maller Sándor, a Magyar 
Efncsco Bizot tság f ő t i t k á r a , a s á rospa t ak i ülésszak elnöke pedig Ziholen Endre, 
a Fe lsőokta tás i Pedagógia i K u t a t ó k ö z p o n t igazgató ja vo l t . 
A bel- és külföldi k u t a t ó k á l ta l t a r t o t t t i zenha t e lőadás t á r g y a há rom 
nagy t émakörbe fog la lha tó : Comenius életművének magyar vonatkozásai, illetőleg 
ezen belül szorosabban Comenius és Sárospatak kapcsolata, végül Comenius 
és az emberiség nagy problémái. 
Az első t é m a k ö r b e t a r t o z o t t Maller Sándor, a Magyar Eínesco Bizo t t ság 
f ő t i t k á r á n a k „Comenius emlékeze te" című előadása, amelyben p lasz t ikusan 
szép képben ra jzo l t a fel Comenius küzdelmes é l e t ú t j á t , benne a p a t a k i eszten-
d ő k e t , sokszínűen elemezve a korabel i magya r t á r sada lmi -ku l tu rá l i s valóság 
Comeniusra gyakoro l t ha tása i t . Comenius úgy j ö t t P a t a k r a , min t P la tón 
Syracusaeba m o n d t a az előadó , ha nem is az eszményi á l lamot a k a r t a 
megvalós í tan i , de legalább annak e lőcsarnokát , az iskolát . Comenius t ek in t e t e 
a z o n b a n nem állt meg az iskola fa la iná l , Sá rospa tak h a t á r á n á l . A m a g y a r o k a t 
m i n t nemze te t sokra t a r t o t t a , de h ibá ika t ny í l tan f e l ró t t a . J ó szeme vol t , 
soka t l á t o t t . F e l t ű n t neki , hogy b á r az ország fö ld je jó , mégis menny i az éhező, 
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m e n n y i a betegség és a korai ha lá l . Öreget alig lá tn i , mer t rossz a táplá lkozás . 
De bőven akad irigység, gyűlölet meg viszály. Olyan t ö rvények kel lenének, 
amelyek alól senki sem h ú z h a t n á ki magá t , sem úr , sem pa ra sz t . De milyen 
t ö r v é n y kellene a lus taság el len? B a j v a n a neveléssel is, az i f j ú s á g o t nem eleven 
t evékenységre nevel ik , s emmi t sem t a n u l n a k meg a laposan, de nem is t u d n a k 
és nem is a k a r n a k . Pedig e lveszet t az a n a p v a g y óra, amelyben semmit sem 
t a n u l t u n k . És a n é p ? J o b b a n kel lene vele b á n n i , he lyesebben róla gondos-
kodn i . A sok rossz, de igaz szó u t á n végre k i c sa t t an az elismerés is: , ,Ha ti , 
m a g y a r j a i m , t u d t o k élni t ehe t ség tekke l , bölcsesség do lgában E u r ó p a egy 
népéné l sem lesztek h á t r á b b , m e r t sem a t e rmésze t , sem az ég, sem a föld nem 
ellenségetek !" A h ibák meglá tásához jó szem kel le t t , az elismeréshez jövőben 
bízó h i t . 
Ugyancsak e t á g h a t á r ú t é m a k ö r b e t a r t ozo t t Komor Ilona egyetemi docens 
(Budapes t ) e lőadása (,,Az anyag i k u l t ú r a kérdései a Schola Ludus -ban" ) , 
a m e l y b e n azt v izsgál ta , hogyan tük röződnek e Comenius -műben a korabel i 
m a g y a r t á r s ada lom te rmelés i -anyagi problémái , a gazdasági fej lődés hazai 
sa já tossága i . 
Keserű Bálint egyetemi a d j u n k t u s (Szeged) fe lszólalásában „Comenius 
magyarország i kapcso la ta i é le tének utolsó éve iben" c ímmel az 1656-tól már 
A m s z t e r d a m b a n élő Comenius t felkereső m a g y a r d iákokról beszélt , akik első-
so rban a nagyvá rad i és a kolozsvár i pu r i t ánusokka l , illetőleg az erdélyi uni tá-
r i u sokka l vo l tak szoros k a p c s o l a t b a n . 
Széles körű vizsgálat i a n y a g r a t á m a s z k o d v a elemezte Bakos József t an-
székvezető főiskolai t a n á r (Eger) e lőadásában ,,A m a g y a r Comenius-filológia 
n é h á n y időszerű ké rdésé" - t . 
A magya r Comenius-f i lológia h a l a s z t h a t a t l a n f e l ada t a — fe j t ege t t e az 
e lőadó , hogy előtérbe ál l í tsa a comeniusi szövegek hi te lesebb, pon tosabb 
texto lógia i v izsgá la tá t , emel le t t el kell végeznünk Comenius h a z á n k b a n meg-
je l en t t a n k ö n y v e i m a g y a r szövegének filológiai, nyelvészet i v izsgála tá t is, 
de különösen időszerű fe lada t a comeniusi í rások m a g y a r fo rd í t á sa inak filoló-
giai megvizsgálása, a megfelelő korrekció előkészítése és vég reha j t á sa . Egyes 
fo rd í t ók ugyanis nem a hiteles szövegekre t á m a s z k o d t a k , illetőleg Comenius 
egy-egy nézetének, elvének az e rede t i foga lmazás t t e k i n t e t b e nem vevő idézése 
m i a t t va ló j ában a helyte lenül é r t e lmeze t t e lveket egyszerűen Comenius szá jába 
a d t á k . Elég g y a k r a n t a l á lkozunk azzal a gyakor l a t t a l is, hogy nagyon önké-
nyesen é r te lmeztek egy-egy comenius i szakkife jezés t . I lyen pé ldául a mens, 
a res, ingenium, intellectus, ratio, sapientia s t b . 
A Comenius- terminológia p r o b l e m a t i k á j á v a l k a p c s o l a t b a n a m a g y a r 
Comenius-f i lológiának a comeniusi művek fo rd í t á sáva l k a p c s o l a t b a n is sok és 
súlyos nehézséggel kell szembenéznie . Az eddig megje len t m a g y a r ford í tások 
á l t a l á b a n sok h ibáva l t e rhe l t ek , h a pedig hibás szövegre u t a l u n k , fe l té t lenül 
h ibás té te lekre , köve tkez t e t é sek re fogunk j u t n i . A va lóban korszerű és igényes 
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filológia megte remtésé t éppen az gá to l j a , hogy sok comeniusi m ű nemze t i 
nye lvű in te rp re tác ió ja nem megbízha tó . Különösen a b b a n nem, hogy b á r a 
Comenius műveiben fe lhasznál t la t in s zavaka t lexikológiailag hi telesen fordí t -
j ák , de sok comeniusi szó magyar , cseh vagy néme t megfelelője, illetőleg értel-
mezése comeniusi lag m á r nem hi teles , mer t sem Comenius ér te lmezésének, 
sem az a d o t t szövegösszefüggésben a szerző s zándékának nem felel meg, s így 
eleve ahis tor ikus je l legűvé válik. A res humana jelzős szerkezetben szerepet 
vállaló res fo rd í t ásá t t ek in tve pé ldául tú lságosan tág , illetőleg szűk je lentés-
körűnek látszik a m a g y a r dolog és a n é m e t Ding, Sache hangsorok haszná la t a a 
comeniusi ér tékhez v iszonyí tva . A De rerum humanarum emendatione consul-
tatio catholica k i adásáva l és i smerte tésével kapcsola tos t a n u l m á n y o k b a n t e h á t 
nem véle t lenül merü l t fel az a kérdés , hogy melyik m a g y a r , néme t v a g y cseli szó 
vehet i á t hitelesen e nagy mű c ímében is szerepet vállaló res humana jelzős 
szerkezet nemzeti n y e l v ű funkc ió j á t . 
Természetesen nemcsak a m a g y a r fo rd í tóknak p rob léma mindez , hanem 
a több i nemzet i nye lvre fordí tóké is. Hans Ahrbeck arról szól a Nagy D i d a k t i k a 
ú j n é m e t nyelvű k i adása beveze tő jében , bogy mind a szöveg, mind az egyes 
m e g b a t á r o z o t t f oga lmak , szakkifejezések le ford í tásában a ké t lehetőség egyez-
te tésé t p róbá l t ák k i : „wört l ich wie möglich, so frei , wie nöt ig . . . " H a mos t 
ebből a szempontból a k é t magyar f o r d í t á s t , a Dezső Lajosét és a Geréb Györgyét 
tesszük filológiailag ro s t á r a , k i tűn ik , hogy m i n d k e t t e n e ké t elv és gyakor l a t 
köve te lménye iben n e m t u d t a k a helyes a r á n y n a k eleget t enn i , különösen n e m a 
va lóban a lapvető szakkifejezések comeniusi lag is hiteles m a g y a r í t á s á b a n , 
ér te lmezésében. I n n e n adódik az a lehetőség is, hogy egy-egy comeniusi t é te l 
megfoga lmazása s ér te lmezése aszer int is vál tozik , különbözik , melyik fo rd í t á s t 
haszná l t a az ér telmező, illetőleg v i sszanyúl t -e az eredet i szöveghez, v a g y pedig 
a n é m e t fo rd í tás t v e t t e t ek in te tbe . 
E z t b i zony í tha t j a , hogy pl. a p a t a k i híres beköszöntő beszéd, a He cultura 
ingeniorum címében és szövegében szereplő ingenium szakszó nemzet i nye lvű 
ér te lmezésében sincs m e g n y u g t a t ó egyetér tés . Gulyás József és Öllé István 
f o r d í t á s u k b a n a c ímnek ezt a m a g y a r f o r m á t a d t á k : „ A lelki tehe tségek k imű-
veléséről" . A nemzetköz i Comenius-fi lológia is soka t és sokszor p rob lémáz ik 
e szakkifejezések értelmezéséről . V a n n a k , akik a szó comeniusi haszná la t a 
indí tó o k á t is t e k i n t e t b e véve, a lelki tehetségek nyelvi f o rma he lye t t a szellemi 
tehetségek jelzős szerkezet te l való élést a j á n l j á k . V a n n a k , akik t o v á b b t á g í t j á k 
e szakszó je len tésköré t s az emberi természet bővebb je len téskörű szókapcso la t t a l 
k í v á n j á k magyar í t an i . Vannak , akik úgy vélik, hogy ez a szakszó a köve tkező 
m o n d a t b a n , illetőleg nyelvi f o r m á b a n megfoga lmazo t t t a r t a l o m r a u t a l : 
„Ingenium : vis ingenita animae, per quam homines sumus."''' V a n n a k , akik e szó 
többes s z á m ú a l a k j á t (ingénia) az emberek kifejezéssel ér te lmezik, illetőleg az t 
á l l í t j ák , hogy Comenius a Pampaedia hasáb ja in ilyen j e l en t é sá rnya l a t t a l 
élt vele . 
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Mindez a r r a f igye lmez te t b e n n ü n k e t , hogy a comeniusi szövegek ford í tá -
saival k a p c s o l a t b a n is korszerű filológiát kell t e r e m t e n ü n k , sőt a l ega lapve tőbb 
comeniusi szakki fe jezéseket összefoglaló a megnevezési funkc ió ind í tó okai t 
is t ek in t e tbe vevő — fogalomszótár m u n k á l a t a i t is meg kell i n d í t a n u n k . Egy 
i lyen jellegű m u n k a fi lológiailag, pedagógiai lag, fe j lődés tör téne t i leg m u t a t n á 
be egy-egy comenius i műszó haszná la t i é r t éké t . 
A nemze tköz i Comenius- i rodalom nagy nyeresége, hogy megje len t Come-
nius ha t a lmas m ű v e , a De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. 
Hiteles f o r r á s a n y a g áll t e h á t a comeniológusok rendelkezésére, s ki lehet 
küszöbölni az eddigi k u t a t á s o k egyolda lúságát is. A k u t a t ó k eddig jórész t 
ismeret len Comenius- í rásokat k a p t a k kézhez, és a nagy mű részei igen sok-
oldalú elemzéshez adnak n a g y o n gazdag a n y a g o t . 
A m a g y a r comeniológusok számára is igen fon tos ez az a lko tás t ö b b 
szempontból is. Először azér t , mer t a m a g y a r Comenius-fi lológia is megszaba-
d u l h a t ko rább i egyolda lúságá tó l , másrészt azér t , mer t nagyon sok m a g y a r vona t -
kozás t is t a r t a l m a z ez a n a g y m ű . Ötödik részében például , a Panglottiáhan 
nemcsak az ú j egyetemes nyelvről é r tekezik , h a n e m éppen e p rob lémáva l 
kapcso la tban elemzi az egyes vulgáris nye lvek legje l lemzőbb nyelvi sa já tossá-
gai t is. B e n n ü n k e t is e lsősorban azért é rdeke lhe tnek ezek az elemzések, mer t 
Comenius t a l á l óan és hozzáér tőén a m a g y a r n y e l v egy-egy nagyon je l lemző sa j á t -
ságá t is le í r ja , ér tékel i . Filológiailag, nyelvészet i leg is hiteles a d a t o k a t sorakoz-
t a t fel a m a g y a r nyelv rendszerbel i sa já tosságai ró l , s e g y ú t t a l azt a fe l tevésün-
k e t is reá l i sabbá teszi, hogy Comenius t ipológiai lag is jól i smer te a m a g y a r 
nye lve t . A m a g y a r nyelvi s a j á to s ságoka t funkcioná l i s szempontbó l is elemezte 
és ér tékel te . 
T u d o m á n y t ö r t é n e t i szempontbó l is hasznos f e l ada to t t e l j e s í tünk t e h á t 
azzal, ha a De rerum humanarum emendatione consultatio catholica azon részeire 
h í v j u k fel a f igye lme t , ame lyekben a fi lológus Comenius eddig alig e lemzet t 
s ér tékel t gondo la ta i r a , té te le i re vona tkozó lag k a p u n k a d a t o k a t . 
S végül még egy nagyon időszerű m a g y a r v o n a tk o zású filológiai fe lada t ró l 
kell szólni. Comenius t a n k ö n y v e i m a g y a r szövegével kapcsola tos filológiai, 
nyelvészet i e lemző, ér tékelő m u n k á l a t o k a t is el kell végeznünk . Különösen 
k é t t a n k ö n y v é n e k , az Orbis Pictus-nak és a Januáriak m a g y a r szövegével 
kapcso la tosan e lodázha t a t l an ez a f e l ada t . 
Számos e lőadás szólt Comenius és Sárospatak közvet len kapcso l a t ának 
fe l t á rásá t célzó k u t a t á s o k ú j e redményeirő l . 
Josef Brambora t u d o m á n y o s k u t a t ó (Prága) a sá rospa tak i évek je lentő-
ségét f e j t ege t t e Comenius é l e tművében : részletesen b e m u t a t t a , mi lyen elkép-
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zelésekkel, konkré t pedagógia i t e rvekkel érkezet t m a g y a r földre; me lyek voltak 
azok a m ű v e k , amelyek i t t ke le tkez tek (számos ú j a d a t merül t fel e t é r en is); 
s végül melyek azok a m ű v e k , amelyek a sárospataki é v e k a la t t é r le lődtek meg, 
n y o m t a t á s r a azonban c sak később, m á s h o l kerül tek . Ké tség te len h a n g o z t a t t a 
az előadó —, hogy ez a r ö v i d , de igen f o n t o s négyesz tendős szakasz megha tá rozó 
jellegű vo l t Comenius fő művének , a m á r eml í te t t Consultatio k idolgozása 
s z e m p o n t j á b ó l is. 
Ujszászy Kálmán, a Tiszáninneni Re fo rm á tu s Egyházke rü l e t Tudomá-
nyos Gyű j t eménye inek igazga tó ja (Sá rospa tak ) e lőadásának a címe „ A z egyházi 
ha tóságok és a fe jedelmi család szerepe a sá rospa tak i iskola é le tében 1650 
1654 k ö z ö t t " volt , m e l y b e n a L o r á n t f f y Zsuzsanna és Tolna i Dali J á n o s szere-
pére v o n a t k o z ó ú j a b b k u t a t á s o k e redménye i t i s m e r t e t t e . 
Orosz Lajos egye t emi docens (Budapes t ) hozzászólásában Comenius 
sá rospa tak i iskolaszervező, reformáló tevekenységéve l foglalkozot t , részletesen 
b e m u t a t v a a helyi, há romosz tá lyos panszof ikus i skola fe lá l l í tásának körül-
ményei t . 
Ködöböcz József t an í tóképző in téze t i igazgatóhelyet tes (Sárospa tak) 
„Comenius és a s á ro spa t ak i neve lőképzés" címmel a nagy pedagógusnak a 
tan í tóró l , a tan í tó i h iva t á s ró l val lo t t gondola ta i t v á z o l t a fel. Comenius ezeket 
az elveket i t t , Sá ro spa t akon foglalta í r á s b a , a há rom panszof ikus osz tá ly taní-
t ó j a s z á m á r a , ezek az ú t m u t a t á s o k a z u t á n az egyes osztá lyok t a n k ö n y v e i n e k 
élére i k t a t v a n y o m t a t á s b a n is meg je len tek . 
A sá rospa tak i i skola Comenius előt t i t ö r t éne t éve l kapcsola tos ú j abb 
k u t a t á s i e redményei t i s m e r t e t t e e z u t á n Mészáros István egyetemi a d j u n k t u s 
(Budapes t ) , a pa taki i skola eddig i smere t len , 1550 e lő t t i t ö r t é n e t é n e k főbb 
á l lomásai t m u t a t v a be . 
Ugyancsak a s á ro spa t ak i iskolával foglalkozot t Ladányi Erzsébet aspiráns 
(Budapes t ) , azt v izsgá lva , hogy mi lyen szerepet j á t s z o t t a k az 1623 1671 
k ö z ö t t i t t végzet t d i ákok ( tehá t k ö z t ü k Comenius t a n í t v á n y a i is) a Hegya l j a 
m i n d e n n a p i életében. Számos p a t a k i d iák t ovább i é le té t s ikerül t ugyanis 
k inyomozn i : milyen fog la lkozásoka t t ö l t ö t t e k be, h o g y a n a lakul t é le tsoruk, 
hogyan k a m a t o z t a t t á k P a t a k o n szerze t t i smerete iket . 
E g y eddig még alig k u t a t o t t p rob lémára i r á n y í t o t t a rá a f igye lmet 
Földes Éva főiskolai t a n á r , az MTA Pedagógia i B izo t t s ágának elnöke, előadásá-
b a n (címe: „Comenius kapcsola ta i a ke le t -közép-európa i ant i feudál is mozgal-
m a k k a l " ) az t elemezve, h o g y milyen kapcso la t volt Comenius , a cseh tes tvérek 
vallási közösségének egy ik vezetője és a sá rospa tak i a n a b a p t i s t á k közöt t . 
Nem hiszem, hogy szükséges v o l n a annak részle tes elemzése hangoz-
t a t t a bevezetésül az e lőadó , h o n n a n e red t , mivé l e t t a cseh t e s t v é r e k közös-
sége. Mégis kevés d o k u m e n t u m érzéke l te t i olyan jó l ennek a mozga lomnak a 
lényegét , m i n t Comeniusnak 1647-ben J o h a n n Va len t in Andreae-hoz í r t levele, 
amelyben a köve tkezőke t o l v a s h a t j u k : „ B á r ezen a f ö l d ö n senkit s em tisztelek 
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mes te remnek , elég nekem az az egy is, aki f e n t v a n az égben, de senkit sem 
v e t e k meg, nem nézek le, ak iben a legcsekélyebb is lakik Kr i sz tusbó l ; mert én 
a n n a k az egyháznak a t ag ja v a g y o k , amelyik n e m tanul t meg másoka t meg-
v e t n i , mer t elég do lgot ad neki az , hogy ál landó félelemben és re t tegésben élve 
a m a g a üdvösségével tö rőd jön ; a h h o z az egyházhoz t a r tozom, amely ik a refor-
m á c i ó j á t nem L u t h e r r a l vagy Ká lv inna l k e z d t e , hanem H u s z Jánossal egy 
évszázadda l a t i e t e k előt t , és csak azér t nem csa t l akoz tunk hozzá tok , mer t t i 
m á r az elejétől f ogva m a r a k o d n i kezdte tek egymássa l , s n e m a fegyelem, 
a nevelés megerősí tésén és az igaz keresztényi és békés é le t bevezetésén 
f á r a d o z t a t o k , h a n e m lázas, i n d u l a t o s veszekedésekkel t ö l t ö t t é t e k az i d ő t . " 
A cseh t e s t v é r e k mozgalma t e h á t a husz i t i zmusban gyökerez ik , a T á b o r 
leveretése u t án is továbbé lő t a b o r i t a h a g y o m á n y o k fo ly ta tó ja . E z e k a hagyo-
m á n y o k azonban m á r polgári j e l legű h a g y o m á n y o k , a polgári s z á r n y fo ly ta tó i 
a cseh tes tvérek m é g akkor is, h a iskoláikban szegény gyerekeket is t a n í t a n a k . 
A morva t e s tvé rek , más n é v e n a n a b a p t i s t á k , ezzel s zemben a nép i 
re formáció , Münzer d e r é k h a d á n a k , a német p a r a s z t h á b o r ú ha rcosa inak leszár-
m a z o t t a i , a münzer i k o m m u n a b á t o r népének u t ó d a i , fö ldművesek , kézműve-
sek, akiket az e lszenvedet t vereségeke t k ö v e t ő ü ldöz te tésekben szétszór tak. 
A n é m e t p a r a s z t h á b o r ú leverése u t á n egy ideig Morvaországban t a l á l t ak közü-
lük igen sokan menedéke t , ezér t nevezték ő k e t azután a későbbiek során 
a 16. század másod ik felében s vég ig a 17. s zázadon á t m o r v a t e s tvé reknek . 
Amikor Comenius S á r o s p a t a k r a érkezet t , o t t már körülbelül ö t esztendeje 
él t egy mintegy ké t száz főnyi a n a b a p t i s t a , más néven habán közösség, ak ike t 
I . Rákóczi György Lorán t f fy Zsuzsannával egyetér tésben te lep í te t t ide. 
Le te lep í tésüke t e lsősorban az a kö rü lmény i ndoko l t a , hogy I . Rákócz i György 
és L o r á n t f f y Zsuzsanna fe l ismerték még mie lő t t erre Comenius felhívta vo lna 
f i gye lmüke t , h o g y b i r toka ikon , de egész Magyarországon igen nagy szükség 
v a n ügyes kézművesekre . A m a g y a r kézművesek h iányára u t a l Comenius ve jé -
nek , Peter Figulusnah sá rospa tak i t a r t ózkodása első h ó n a p j a i b a n a magyar -
országi v iszonyokról Erzsébet p fa lz i hercegnőnek beszámoló levele is, amelyet a 
hercegnő így fogla l t össze: „Azt m o n d j a (ti. F igu lus) , hogy az o r szág nagyon j ó , 
de népe erőszakos és lusta, és n incsen ipa ruk , k ivéve az a n a b a p t i s t á k és a 
zs idók közöt t , ak ik mind i degenek . " 
I smer jük az 1657-i összeírást a pa taki h a b á n o k r ó l , amely szer int „közöt -
t ü k vagyon egy schola mester is, ki az apró f é r f i és leány gyermekecskéke t 
t a n í t t á " . Ebből az ada tból is k i t ű n i k , hogy az a n a b a p t i s t á k P a t a k o n is meg-
szervezték i skolá ika t , amelyek m é g a Morvaországban 1578-ban k i a d o t t iskola-
r e n d szerint m ű k ö d t e k , és amelye t a t an í tók kötelességeit , n e v e l ő m u n k á j á t 
t öbbször , így az 1640-ben Szobol is tyán is k i ado t t , a közösségek é le tének minden 
t e rü le t é re k i t e r j edő — rendelkezések is s zabá lyoz tak . 
Nehéz elképzelni , hogy Comenius t ne é rdeke l t e volna az a n a b a p t i s t á k 
i sko lá ja , amelytől alig k ő h a j í t á s n y i r a élt közel négy esztendőn á t . 
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Az előbbiekben m á r h i v a t k o z t u n k Pe te r F igu lusra , aki Comenius hánya-
t o t t é le tének leghűségesebb t á r sa vol t . Üt , a cseh t e s t v é r e k egyik sokgyermekes 
p r é d i k á t o r á n a k f iá t Comenius még k isgyermek k o r á b a n f i ává f o g a d t a , előbb 
Lesznóban i sko láz ta t ta , m a j d a leideni egyetemre k ü l d t e . Peter F igu lus volt 
Comenius t i t k á r a , í r ó d e á k j a , bizalmas b a r á t j a , nemegyszer külföldi köve te , 
aki Magyarországra is e lkísér te Comenius t . 
F igulus magyarország i t a p a s z t a l a t a i r a több levele is u ta l . í g y J o h n 
W o r t h i n g t o n levelezésében Samuel H a r t l i b n a k egy 1659-i levelét közli , amely-
ben H a r t l i b Comenius angol b a r á t j a és pár t fogója F igu lusnak egy Magyar-
országról hozzá írt levelét idézi. 
„ Ö n egy leírást k í v á n tőlem í r j a Figulus H a r t l i b n a k a m o r v a tes tvé-
rekről , ak ike t az osz t rákok üldözése Magyarországra és E rdé lybe kénysze r í t e t t . 
Tudok róluk egyet -más t mondan i , m e r t amikor Magyarországon, Sá rospa t akon 
vo l t am, nagy élvezettel ke res tem fel lakóhelyeiket . Sok család él e g y ü t t , 100, 
200 vagy még több és mindenfé le ipar t űznek , amelyek hasznosak és kellemessé 
teszik az ember életét . Fegyve reke t , k a r d o k a t v a g y más l iarcieszközöket 
ugyanis n e m kész í t enek . " 
„ K ü l ö n iskoláik is v a n n a k f o l y t a t j a Figulus f ia ik és l eánya ik szá-
mára . Gyermekeik nevelésé t at tól kezdve , hogy beszélni kezdenek, egészen 
addig, amíg fel nem n ő t t e k , a f iúkét tek in té lyes f é r f i a k r a , a leányokét j á m b o r 
asszonyokra bízzák. A szülőknek nincsen velük semmi g o n d j u k . " 
Sok más mellett F igu lus azt is le í r ja , hogyan végzik közös m u n k á j u k a t a 
közösség érdekében, h o g y a n szervezik meg a közös k o n y h a által b iz tos í to t t 
együ t t e s étkezéseiket . 
Ez első levél u t á n F igu lus egy más ik levelét is idézi Har t l ib : „ L e g u t ó b b 
így Figulus le í r tam önnek a m o r v a tes tvérek é le té t a magam megfigyelé-
sei a l ap j án . Mert amikor bá rom ízben b e j á r t a m Magyarországot és E r d é l y t , 
az ő u d v a r a i k b a n l a k t a m , beszélget tem velük , ahányszo r csak erre a lka lmam 
a d ó d o t t , hogy annyi t t u d j a k meg, a m e n n y i t csak lehetséges közösségeik t i tka i -
ról. Becsületes , őszinte e m b e r e k , szerények, i s tenfé lők ,dolgosak, j ó l n e v é l t e k " -
í r j a Figulus , m a j d vallási t a n í t á s a i k a t i smer te t i és az t a vallási a l ap té t e lüke t 
vázol ja el ismerő szavak kísére tében, hogy gyermekeike t csak 10—12 éves ko-
r u k b a n keresztel ik meg, ha ezek m á r megismerték a ka t ek i zmus t . Ebbő l a 
levélből is kiderül , hogy Figulus az a n a b a p t i s t á k é l e t f o r m á j á t a l egnagyobb 
rokonszenvvel k o m m e n t á l j a . 
F igulus első levele, amelyben sá rospa tak i t a p a s z t a l a t a i r a h iva tkoz ik , 
s amelyben egyér te lműen kedvezően nyi la tkozik a s á rospa t ak i a n a b a p t i s t á k 
é l e t fo rmá já ró l , emberségéről , m u n k á j á r ó l , nevelési módszeréről , nemcsak hogy 
nem k e r ü l h e t t e el Comenius f igye lmét , hanem — m i n t Figulus levelei á l ta lá-
b a n — ez is közös t a p a s z t a l a t o t , közösen k ia lak í to t t v é l e m é n y t tükröz . Hiszen, 
ha mel le t te vol t , akkor F igu lus volt Comenius nemcsak legbiza lmasabb tanács-
adó ja , ügye inek intézője , h a n e m í r ó d e á k j a is. V é l emén y ü k e t t e h á t ebben az 
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ese tben is közösen a l a k í t h a t t á k k i . Comenius — s ez joggal fe l té te lezhető — 
b izonyára fe l t é t l enü l kereste az a lka lmat , hogy meg i smerked jék sárospataki 
t a r t ózkodása ide j én a helyi a n a b a p t i s t a közösséggel, i skolával . 
* 
A h a r m a d i k átfogó t é m a k ö r előadásai t Comenius és az emberiség nagy 
problémái cím a l a t t f og l a lha t t uk össze. 
Jóboru Magda, az U N E S C O végreha j tó t a n á c s á n a k t a g j a „Comenius 
öröksége" c ímen t a r t o t t a meg e lőadásá t . Örömmel kell ü d v ö z ö l n ü n k — hangoz-
t a t t a —, s r e n d k í v ü l f o n t o s n a k kell t a r t a n u n k minden o lyan aktual izá lás t , 
ame ly ezeken a m ú l t e r edménye i t továbbfe j l e sz tő t u d o m á n y o s k u t a t á s o k o n 
nyugszik , s Comenius egész gondola t rendszeréből k i indulva keresi munkás -
s á g á n a k azoka t az aspek tusa i t , amelyek ma is időszerűek s e lméle t i és gyakor-
l a t i pedagógiai m u n k á n k a t m a is segíthet ik. Az e f f a j t a ak tua l i zá l á s serkentése 
éppen olyan f o n t o s , mint a he ly te len ak tua l izá lás elleni h a t á r o z o t t fellépés. 
Véleményem szer in t — m o n d t a az előadó nemcsak a t tó l kel l megvédenünk 
minden nagy gondolkodót , í gy Comenius t is, hogy felületesen, s koncepciójá-
n a k lényegét e l to rz í tva m o d e r n i rányza tok k i sa j á t í t s ák m a g u k n a k , h a n e m 
a t t ó l is, hogy m ú z e u m i műk incs , emlékmű v á l j é k belőle, c s u p á n a múlt nagy-
ságára emlékeztessen, s a m á n a k semmit se m o n d j o n , a ma e m b e r é t semmire se 
kötelezze. S h a mi n e m is h i s zünk abban , amiben Comenius h i t t , hogy a nevelés-
n e k mindenha tó szerepe van a v i lág sorsának a lak í t á sában , a b b a n mélységésen 
h iszünk, hogy a vi lág jövője n e m függet len a t t ó l , hogy m e n n y i r e h a t j a á t isko-
l á i n k a t a nemze tköz i e g y ü t t m ű k ö d é s szelleme. S hason lóképpen hiszünk a 
nemzetközi t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s fon tosságában , s v a l l j u k , hogy ezt a 
t ö b b i t u d o m á n y h o z hasonlóan a neve l é s tudományban is f o l y t o n szélesí tenünk 
és erős í tenünk kel l . 
Josef Polisensky egye temi t a n á r (Prága) a 17. századi E u r ó p a pol i t ikai 
é le tének széles hor izon tú k ö r k é p é t ra jzol ta fel „Comenius , Magyarország és az 
európai pol i t ika a 17. s z á z a d b a n " című e lőadásában . Részle tesen elemezte 
Comenius pol i t ika i fe l fogásának gyökerei t , pol i t ika i céljait , t e r v e i t , elképzelé-
sei t , polit ikai je l legű t evékenykedésének g y a k r a n miszt ikus ind í tóoka i t , min-
dez t be leágyazva a Habsburg -b i roda lom és a Habsburg-e l lenes t ö m b ö k vá l tozó 
in tenzi tással fo lyó küzde lmeinek f o l y a m a t á b a . Comenius po l i t ika i t evékeny-
ségeinek cé l j a is az „ e m e n d a t i o " , a világ meg jobb í t á sa vo l t . 
Ez t a gondola t sor t f o l y t a t t a Klaus Schaller egyetemi t a n á r (Bochum), 
részletesen i s m e r t e t v e Comenius nagy gondo la t á t és t e rvé t : „ a z emberiség élet-
vi te lének te l jes r e f o r m j a " - k o n c e p c i ó j á t (a m a g y a r u l egyet len szóban nehezen 
v i sszaadha tó „ p a n o r t h o s i a " , „ a l l ve rbes se rung" , azaz „ e m e n d a t i o re rum h u m a -
n a r u m " koncepció ez). H á r o m , egymással szorosan összefüggő t e rü le t r e fo rmja 
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hozná meg Comenius szerint az egész emberiség s z á m á r a a tökéle tes földi élet 
lehetőségét : a t u d o m á n y , a pol i t ika és a vallás te l jes megúj í t á sa , á t a l ak í t á s a , 
ahogy ezt Comenius k i fe j t i nagy , hé t t a g ú m ű v é n e k , a már többször eml í te t t 
Consultatio egyik j e l en tős kö t e t ében . U tóp i a ez — f e j t e g e t t e az előadó —, de más 
u tóp i a , min t a k o r á b b i u tóp i s t áké : a j övő képe i t t n e m , ,hely nélkül v a l ó " , ha-
n e m egy nagyon p o n t o s a n fe lmér t és a l ap ja iban i smer t reális he lyze tből f akadó 
elképzelés. A világ meg j obb í t á sának e t e rve minden ember r e vona tkoz ik : f i a ta l ra 
és öregre, szegényre és gazdagra , nemesre és nem nemesre , f é r f i r a és nőre, 
röv iden mindenki re , aki embernek szü le te t t . K o n k r é t t e rveze te t is kész í te t t 
Comenius : meg kell a lak í tan i m i n d e n ü t t a t udósokbó l „a fény t e s t ü l e t é t " , 
az egyházi veze tőkből ,,a szentség t e s t ü l e t é t " s a pol i t ikusokból „ a béke tes-
t ü l e t é t " , ma jd e közösségek kü ldö t t e ibő l létre kell hozni a v i l ág tanácso t , amely 
gondoskodik arról , hogy az egész földkerekségen m i n d e n ü t t az igazság filozó-
f i á j a , a szelídség va l lása s a béke és b iz tonság po l i t i ká j a é rvényesü l jön . 
E nagyszabású , v i lágmegúj í tó t e rvekben középpon t i helyet fogla l t el a 
nevelés, amely á t j á r j a az emberiség életvi te lének m i n d e n te rü le té t , v a l a m i n t az 
egyes ember te l jes é le té t , születésétől élete a lkonyáig . Jiri Kyrasek egyetemi 
docens (Prága) a Condul ta t io hé t könyvébő l a nevelés á t fogó rendszeré t bemu-
t a t ó kö t e t , a Pampaedia keletkezését és felépítését i s m e r t e t t e , f e l t á rva a pol i t ikus, 
a f i lozófus, a teológus , a tudós Comeniusban az a l apve tő t , a m e g h a t á r o z ó t : 
a pedagógus t . 
A comeniológiai k u t a t á s egy eddig még te l jesen fe l térképezés nélküli 
t e rü le té re veze t e t t Wittman Tibor egye temi t a n á r (Szeged) „Az Ú jv i l ág képe 
Comenius d idak t ika i m ű v e i b e n " c ímű e lőadásában . 
Az Újvi lág fokoza tosan , de á t a l ak í t ó ha tássa l nyomul t be az európai 
e m b e r t u d a t á b a — á l l ap í to t t a meg bevezetésül , o lyan p r o b l é m á k a t érlelve 
meg, amelyek a középkorban fel sem merü lhe t t ek . E u r ó p a gondo lkodásában 
m a j d a felvi lágosodás és a l iberal izmus lesz az a fe j lődési szakasz, ame lyben az 
Újv i lág lakóinak természetéről szóló v i t á k a születő tőkés t á r s a d a l o m eszme-
v i l ágának k ö z é p p o n t j á b a kerü lnek . Az előző századok nagyrész t skolaszt ikus 
fo rmav i l ágába b u r k o l t Újvi lág képé t a k u t a t á s még csak most kezdi elemzés 
t á r g y á v á tenni . E k u t a t á s azonban eddig nem t e r j e d t ki K e l e t - E u r ó p a orszá-
gai ra , másrészt a 17. század közepe és a 18. század közepe közö t t i időszakot 
t e r r a incogni ta -nak h a g y j a , éppen az t a ko r szako t , amelynek elejére esik 
Comenius é l e tművének jelentős része. 
A barbárság-civi l izáció ke t tősség az ember iségnek az u tóbb i felé való 
ha l adása s z e m p o n t j á b ó l csak n a g y o n kevesen v e t e t t é k fel az Ú jv i l ág problé-
m á i t K ö z é p k e l e t - E u r ó p á b a n . Ezek közé t a r t o z o t t Comenius . A n a g y pedagógus 
az egész emberiség civilizáltság foká ra emelésének nemcsak pedagógia i oldalát 
hangsú lyoz ta , fogla lkozot t ennek pol i t ikai , sőt gazdasági fel tételeivel is. Amikor 
a nemzetközi békebí róság f e l ada ta i t sorol ja fel, f o n t o s n a k t a r t j a , hogy az egyes 
országok ne a t öbb iek rovására elégítsék ki gazdasági szükséglete iket , „ i n k á b b 
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kül fö ldön g y a r m a t o k a lapí tásával kell arra tö rekedn i , hogy biz tos í tsák az 
egész vi lág j ó l é t é t " . A következő m o n d a t b a n óva in t a spanyolok , por tugá lok , 
angolok és hol landok pé ldá já tó l , ak ik erőszakkal , hábo rúkka l o ldo t t ák meg 
ezeket a kérdéseket . Anélkül , hogy Comenius e gondola ta i t e lemeznénk, elég 
u ta ln i a r ra , hogy fe l tehe tően az Ú jv i l ág gazdasága és lehetőségei a d h a t t á k a 
g y a r m a t o k a l ap í t á sának eszméjét . 
Amer ika nem mellékes szerepe t kap Comenius v i lágképében . Nagyra 
ér tékel i az i r á n y t ű t , melynek segítségével fe l fedez ték a föld más ik hemiszférá-
j á t . Szer inte ez t e t t e lehetővé, hogy a népek, amelyek eddig egymás tó l e lzárva 
é l tek , most köz lekedhe tnek és j a v a i k a t k icserélhet ik . A világ e fo r r ada lmas í tó 
kiszélesülését fon tosságához mé l tóan kiemelő Comenius ny i lván a spanyolok-
n a k ebben a f o l y a m a t b a n b e t ö l t ö t t pozi t ív szerepére is gondol t , amikor a leg-
f ő b b népek közül e l sőként a s p a n y o l o k a t említ i . 
Az ő szemében Amerika népe i ba rbá rok . E lv i á l l á spon t ja a köve tkező : 
„ A vi lág minden e leme adóf ize tő je a művel t népeknek , és még a föld méhe 
sem re j the t i el t ő lük kincseit ( f émek , ékkövek , kövek stb.) . A művele t lenek 
s z á m á r a minden h i ábava ló , sem a t e rmésze te t n e m t u d j á k leigázni, sem emlőit 
haszná ln i , még a k k o r sem, ha a j á n d é k a i önkén t a j án lkoznak . A legjobb éghaj-
la t , a l eg t e rmékenyebb föld, a h a j ó z á s r a l ega lka lmasabb folyók k ihaszná la t la -
nul heve rnek : m i n t ez t az amer ikai népeknél l á t h a t j u k , akik a vadá l l a tokhoz 
hasonló , durva é le te t f o l y t a t n a k . " A ba rbá r ság i smérvé t Comenius nemcsak az 
amer ika i pr imi t ív törzsekre a lka lmazza , h a n e m a Ko lumbusz előtt i nagy 
ind i án civilizációkra is. Legalábbis ez derül ki m o n d a t á b ó l , a m e l y ar ra vona t -
kozik , hogy a mexikói nyelv, „ a m e l y a teljes amer ika i b a r b á r s á g á l l apo tában 
j ö t t l é t r e " , t öbbek vé leménye szer in t igen t e t sze tős . Ehhez hozzáteszi , hogy 
Acos ta nagyon dicséri a perui i n k á k nyelvét is. 
Acosta nevének említésével Comenius arról t e t t t anúságo t , hogy az Ame-
r ikáva l foglalkozó i roda lom n e m vol t i smeret len előtte. Joseph de Acosta, 
a k ivá ló jezsui ta k u t a t ó n a k az I n d i á k r ó l szóló í rásai az Újv i l ág ra vona tkozó 
X V I . századi t u d o m á n y o s i roda lom bete tőzését j e l en te t t ék . 
A másik c s a t o r n a , amelyen keresz tü l Amer ika szervesen és d ö n t ő módon 
be lefo ly t az európai gondolkodás t engerébe : az egyetemesség m o d e r n felfogásá-
n a k születése vo l t . Amikor J e a n B o d i n Amer ikáró l í r , igyekszik e lha lvány í t an i 
az európai kon t inens tő l eltérő fö ld ra j z i vonása i t és kiemelni a Fö ld k é t részének, 
az Ú jv i l ágnak és az Óvi lágnak a legszervesebb egységét . Ez az a pon t , ahol az 
Ú jv i l ág a l egmegha tá rozóbb szerepet k a p o t t Comenius pedagógiai univerzaliz-
m u s á n a k erősí tésében. Eddig i smere t len népek kapcso lód tak bele abba az em-
beri t á r s a d a l o m b a , amelyben sorsközösség u r a lkod ik . Comenius ennek másik 
t a r tóp i l l é ré t a k ö n y v n y o m t a t á s b a n , a k u l t ú r a t e r j edésében l á t t a . K í v á n a t o s 
cé lként a ba rá t i é r in tkezés t , a közös kereskede lmet jelöli meg. A „commerc ia 
m u t u a " a vi lágpiac polgár i szemléletű értékeléséhez t a r toz ik . Comenius azonban 
a megál lap í tás gazdaság i t a r t a l m á t nem elemzi t o v á b b , s zámára a „communi -
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c a t i o " és a „ c o m m e r c i u m " egyik fő eszköz a vi lágbéke eléréséhez és a ba r -
bárság-civil izáció d i c h o t ó m i á j á n a k feloldásához. 
Comenius k i a d j a az európa i civilizáció hordozóinak a je lszót : „ I t e in 
M u n d u m U n i v e r s u m " , m e n j e t e k az egyetemes világ minden t á j é k á r a t e r j e sz ten i 
az európai k u l t ú r a kincsei t . K ü l ö n említ i Amer iká t , amelynek E u r ó p a sa j á to s 
okok m i a t t adósa . „Ti , amer ika i ak , a r anyo tokka l és ezüs tö tökke l t ö l t ö t t é t e k 
meg a mi E u r ó p á n k a t " , ezér t is t a r toz ik á t a d n i a t u d á s á t az öreg E u r ó p a . 
A b a r b á r s á g e l tün te tése az Ú jv i l ágban nem egyszerűen az európai ku l t ú r -
misszió része, hanem a n n a k a kölcsönös e g y m á s r a u t a l t s á g n a k a törvényeiből 
is köve tkez ik , amely a kü lönböző kon t inenseke t gazdasági szálakkal is össze-
köt i . Az amer ika i nemesfém je lentősége így vál ik Comenius egyetemes civili-
zációs koncepc ió jának kissé r e j t e t t , de élő és fon tos elemévé. 
Összegezve megá l l ap í tha tó , hogy az Újv i lág Comenius univerza l izmusá-
nak szerves és fontos része, e m e l t y ű j e l e t t . Nem tör téne t i leg , hanem „ m o r e 
paedagog ico" dolgozta bele rendszerébe Amer ika létét és ennek köve tkez-
ménye i t . 
Amikor 1652. j a n u á r 10-én Sá rospa takon fe lh ív ta a m a g y a r nemességet , 
hogy u tazzék sokat és t a n u l j a az „egzot ikus n y e l v e k e t " , műve l j e m a g á t , 
így f o l y t a t j a : „Sz íveskedjenek olvasni jó könyveke t , t ö r t éne t i eke t és kozmog-
rá f i a i aka t , amelyek le í r ják a fö ldkerekséget , benne Is ten csodála tos a lko tása i t , 
az emberi szorgalom különböző a lkotása iva l , a múl t századok vá l toza tos folya-
m a t á v a l és a dolgok vá l tozása iva l e g y ü t t . " E g y olyan tudós és nagy pedagógus 
a d t a ezeket a t anácsoka t a beszűkül t l á t á smódú , provinciál is művel t ségű 
m a g y a r nemességnek, aki a Föld ké t fé l teké jé t ugyanazon ember i világ szerves 
részeként t e k i n t e t t e , és „ s u b specie Orbis T e r r a r u m " v e t e t t e fel a műve l t ség 
hordozói e lő t t álló f e l a d a t o k a t . Igaz ugyan , hogy Amer ika min t ant i téz is , 
m i n t a b a r b á r s á g világa passzív és a lárendel t szerepet k a p o t t ebben a koncep-
cióban, de éppen ezzel a d o t t ösztönzést Comenius egyetemes célkitűzéseihez, 
széles, az egész emberiséget á tölelő te rveihez . 
* 
Az évforduló a lka lmából , 1970. november 26-án leplezték le Pátzay Pál 
Kossu th -d í j a s szobrászművész Comenius-szobrát a s á rospa t ak i Tan í tóképző 
In t éze t d í szke r t j ében , amelyen a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a koszo rú j á t 
Mátrai László akadémikus , a I I . osztá ly elnöke és Földes Éva, az MTA Peda -
gógiai B izo t t ságának elnöke helyezte el. 
Mészáros István 
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Akadémiai székfoglalók 
р а с ы z s i g m o n d p á l a k a d é m i k u s 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1970. évi közgyűlésén Pach Zsig-
mond Pá l MTA levelező tagot , az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k igaz-
g a t ó j á t , rendes t a g j á v á v á l a s z t o t t a . 
Pach Zs igmond Pál a m a g y a r marx i s t a 
gazdaság tö r t éne t i k u t a t á s mega lapozó ja és 
k iemelkedő képvise lője . T u d o m á n y o s tevékeny-
sége elsősorban a feuda l izmusból a kapital iz-
m u s b a való á t m e n e t magyar és kele t -európai 
f o l y a m a t a i n a k k u t a t á s á r a összpontosul , s en-
nek keretében a nemzetközi t u d o m á n y o s köz-
v é l e m é n y f igye lmé t és el ismerését k ivá l tó , 
m a r a d a n d ó é r t é k ű e redményekre j u t o t t az 
e rede t i tőkefe lha lmozás , az ú n . második 
j o b b á g y s á g kele t -európai f o l y a m a t a i , a nyuga t -
európa i tó l való e lkanyarodás p r o b l e m a t i k á j a , a 
nyuga t -ke le t i kereskedelem, i l le tve a világke-
reskedelmi ú t v o n a l a k kérdésköre f e l t á rásában . 
Levelező t a g g á tö r t én t megválasz tása 
ó t a el tel t 8 e sz tendő a la t t k ö z z é t e t t k u t a t á s i 
e redménye i e lsősorban a m a r x i s t a kompara t i s z t i ka mega lapozása , . elméleti 
és módszer tan i kérdése i t i sz tázása jegyében szü l e t t ek . E m u n k á l a t o k a t jel lem-
ző széleskörű t u d o m á n y o s fe lkészül tség, k ivá ló elméleti mega lapozo t t ság 
és készség, éles p rob lémalá tás seg í t e t t ék elő, h o g y az elmúlt években P a c h 
Zsigmond Pál nemze tköz i r epu tác ió t szerzett , s m a m á r a szakemberek körében 
nemcsak mint a m a g y a r , de á l t a l á b a n a marxis ta tö r téne t í rás egy ik legmarkán-
sabb m ű v e l ő j e k é n t , egyik legel ismertebb szaké r tő j ekén t t a r t j á k nyi lván . 
Számos külföldi e lőadás kü lönböző egye temeken és kongresszusokon 
t a n ú s í t j a a munkás sága iránt i nemze tköz i é rdeklődés t , mint a h o g y 1965-ben 
e m u n k á s s á g el ismeréseként v á l a s z t o t t á k a Nemzetköz i Gazdaság tö r t éne t i 
Tá r sa ság Végreha j tób izo t t s ágának t a g j á v á is. 
M u n k á s s á g á n a k kiemelkedő eredménye, hogy in tenz ív t u d o m á n y o s 
tevékenysége el ismerésre méltó o k t a t ó i és nevelői munkáva l pá rosu l , s körü-
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lő t te f i a t a l marx i s t a gazdaság tö r t énészek tevékeny kö re alakul t ki , ami máig 
is egyedülál ló a fe l szabadulás u t án i t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n . 
P a c h Zsigmond P á l k iemelkedő szakmai i smere te i és m a g a s elméleti 
sz ínvonala nem csupán a t u d o m á n y o s m u n k á b a n és o k t a t á s b a n érvényesülnek , 
de gyümölcsözően h a t o t t a k abban az igen sok i r ányú t u d o m á n y o s szervező 
t evékenységben , ame lye t mindig k i f e j t e t t s különösen az elmúlt esz tendőkben 
k i f e j t . E v e k e n á t min t a Marx Káro ly K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m rektora 
dolgozot t az egyetemi r e fo rm megva lós í t ásán , t ö b b m i n t ké t e sz t ende je pedig 
az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k vezetését v e t t e á t . I r á n y í t á s á v a l 
indu l t meg s halad előre a magya r t ö r t é n e t t u d o m á n y fe lszabadulás u t á n i leg-
n a g y o b b vál la lkozása : a t ízköte tes m a g y a r szintézis m u n k á l a t a i . Eme l l e t t az 
e lmúl t e sz tendőkben , az Akadémia t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i rányí tó szerepének 
megnövekedésével , f o n t o s f e l ada to t k a p o t t az A k a d é m i a elnökségi t a g j a k é n t 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k a i r ány í t á sában és koord iná l á sában . 
A K A D É M I A I S Z É K F O G L A L Ó E L Ő A D Á S 
Az MTA Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osz t á lya 1970. j ú n i u s 1-i nyil-
vános osztályülésén P a c h Zsigmond P á l akadémikus 
„ K ö z é p - K e l e t - E u r ó p a és a nemzetköz i kereskede lem a X V I — XVII . 
s z á z a d b a n " 
c ímmel az alábbi székfoglaló e lőadás t t a r t o t t a . 
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k e r e s k e d e l e m 
a x v i - x v i i . s z á z a d b a n 
P A C H ZSIGMOND P Á L 
A címben re j lő kérdés m i n t h a szuggerálná a következő vá lasz t : Közép -
Ke le t -Eu rópa 1 nemzetközi kereskedelmi szerepe csökkent a X V I XVI I . szá-
zad fo lyamán . Hiszen ezek a századok vo l t ak a t anú i a nemze tköz i fo rga lom 
r o p p a n t a r ányú k i t águ lá sának , fő ú tvona la i á thelyeződésének a Földközi-
t enger medencé jéből az At lan t i -óceán p a r t j a i r a : Közép-Kele t -Európá tó l j ó v a l 
t á v o l a b b eső t e rü le tekre , — ezek a századok vol tak a t a n ú i ú j földrészek 
bekapcso lódásának a bon takozó modern v i l ággazdaságba : ú j fö ldrészekének, 
amelyek h a t a l m a s t e rü le teke t és mérhe te t len természet i k incseke t k í n á l t a k . 
S ké t ség te len : a nemzetközi kereskedelmi ú tvona lak á t t o l ó d á s a , a t ávo l -
sági forgalom ú j , a t l an t i -pa r t i k ö z p o n t j á n a k kia lakulása függet lenül a t t ó l , 
hogy ennek elsődleges oka az ú j v i lágtenger i ú tvona lak f e l t á r á s a : A f r i k a 
körü lha józása , Amer ika felfedezése volt-e, ső t függetlenül a t t ó l is, bogy a 
középkori távolsági (levantei) kereskedelem ú tvona la i m e n n y i b e n é r in t e t t ék 
eddig Közép-Ke le t -Európa országai t 2 végső soron h á t r á n y o s a n h a t o t t 
E u r ó p a e részére: hozzá já ru l t a fej lődésben va ló e lmaradásához , tőkés á t a l a -
ku l á sának megkéséséhez, a kései feudal izmus hosszan e lhúzódó pe r iódusának 
közbe ik t a tódásához . 
Ámde ez a ha t á s , ez az oksági összefüggés tör ténelmi leg nem o l y a n 
közvet lenül , n e m olyan egyré tûen é rvényesül t , ahogyan k o r á b b a n a szakiro-
d a l o m b a n is s zámosan é r te lmez ték , hogy t i . az emlí tet t vá l tozások f o l y t á n 
K ö z é p - K e l e t - E u r ó p a nemzetközi kereskedelmi szerepe c s ö k k e n t ; a v i lágfor-
galom fő sodrából való k i rekedése vagy a t t ó l távolesése ped ig a vá rosok , 
á l t a l ában az add ig elért polgár i é le tviszonyok v i s szahanya t l á sá t , N y u g a t -
Eu rópához képes t egyre fokozódó e l m a r a d á s á t von ta m a g a u t á n . 
Ez t a v é l e m é n y t a m a g y a r i roda lomban , eddigi v izsgálódásaink sze r in t , 
e lsőként Berzeviczy Gergely f e j t e t t e ki, az ázsiai-európai v i lágkereskede lemről 
1
 A „Közép-Ke le t -Európa" kifejezéssel azt a tö r t éne lmi régiót k í v á n j u k jelölni, amely 
Lengyelországot, Csehországot és Magyarországot fog la l t a magában. 
2
 Az első kérdésre I. Pach Zs. P., A nemzetközi kereskedelmi ú t v o n a l a k XVI — X V I I . 
századi áthelyeződésének kérdéséhez. Századok, 1968. 5 — 6. sz. 863 896. old., különösen 
865 867. old. — A másik kérdést, a következőkben je lze t t historiográfiai problémával össze-
függésben, külön t a n u l m á n y t á rgyává k íván juk tenni . 
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1808-ban, ill. az északi kereskedelemről 1814-ben k ö z z é t e t t t a n u l m á n y a i b a n . 3 
A német t ö r t é n e t í r á s b a n ez a felfogás u g y a n e z idő t á j t K a r l Hül lmann 4 és Arnold 
Heeren5 k e r e skede l emtö r t éne t i művei n y o m á n je len t m e g : m i n d k e t t ő 1808-
ban l á t o t t napvi lágot , — úgyszintén a napóleoni kon t inen tá l i s zár la t a k t u á -
lis körü lményei tő l insp i rá lva . 6 
É r d e k e s lenne közelebbről is meg tek in t en i e koncepció ke le tkezésé t 
csakúgy, m i n t jó másfé lszázados u tóé l e t é t . Nem kevés tanulsággal szolgálna 
egy ilyen á t t ek in t é s a tö r t éne tpo l i t ika i és gazdaságpol i t ika i gondolkodás ú j a b b -
kori fe j lődés tö r téne téhez . E z ú t t a l a z o n b a n nem ezt a his tor iográf ia i f e l a d a t o t 
t ű z t ü k m a g u n k elé, h a n e m magá t a h i s tó r i a i p rob lémá t , a gazdagság tör téne t i 
elemzést. E b b ő l a szemszögből nézve ped ig hangsú lyoznunk kell: az idéze t t 
köve tkez te t é sek ugyan f o n t o s tör téne t i összefüggéseket reyelálnak, de a köze-
lebbi v izsgá la t vi lágánál fö lö t t ébb egyszerűsí tőnek t ű n n e k és módos í t á s ra szo-
ru lnak . A k u t a t á s o k a r r a va l lanak: K ö z é p - K e l e t - E u r ó p a nemzetközi keres-
kedelmi szerepe éppen f o n t o s a b b á vá l t , növekedett a t á r g y a l t k o r s z a k b a n : a 
modern v i lággazdaság l é t r e jö t t ének első pe r iódusában . E n n e k a növekedésnek 
a jellege, sa já tossága i egyfelől , a mode rn vi lágkereskedelem kialakulási folya-
m a t á n a k ú j jelenségei, ú j a b b szakaszába lépése másfelől , érlelték meg , b o n t a -
k o z t a t t á k k i azu tán — m i n t e g y a X V I I . század közepére — a negat ív é r t e lmű 
fo rdu la to t K ö z é p - K e l e t - E u r ó p a nemze tköz i kereskedelmi-gazdasági szerepé-
ben , — t a l á n ezt is h o z z á t e h e t j ü k : t ö r t éne lmi so r s ában . 
E n n e k a f e j lődésmene tnek n é h á n y fon tosabb m o z z a n a t á t k í sé re l jük meg 
röviden felvázolni é r tekezésünkben . 
I . 
A nemze tköz i kereskede lem t a n u l m á n y o z á s á t k o r s z a k u n k b a n m á r a 
XV. század tó l kezdve — nemcsak n a g y a r á n y ú mennyiség i k i t e r jedése teszi 
izgalmasan nehézzé, h a n e m főképp minőségi bonyo lódása : az a t é n y , b o g y a 
távolsági á ruforga lom k é t , elvileg k ü l ö n b ö z ő t ípusa lép immár e lénk a 
középkori t í pusú és a m o d e r n t ípusú nemze tköz i kereskedelem , de a- tör-
téne t i va ló ságban összeszövődve, egybefonódva . 
F o g a l m i m e g h a t á r o z á s t kell i t t k ö z b e v e t n ü n k . A t o v á b b i a k b a n „moderné-
nek nevezzük a nemzetköz i á ruforgalmi k a p c s o l a t o k n a k azt a t í p u s á t , amely 
3
 Magyar fordí tásuk: Gaal J., Berzeviczy Gergely élete és műve i . Bp., 1902., különösen 
2 8 8 - 2 9 0 . , 3 0 6 - 3 0 7 . old. 
4
 K. D. Hüllmann, Geschichte des byzant in ischen Handels bis zum Ende der Kreuzzüge. 
F rankfu r t , 1808. 
5
 A. H. L. Heeren, Ve r such einer En twick lung der Folgen der Kreuzzüge f ü r Europa . 
Göttingen, 1808. 
6
 Az idézet t művek az t a t é te l t állí tották fel, hogy а középkor századaiban a D u n a vonala 
volt a nemzetközi kereskedelem egyik fő út ja . — Vő. F. Bastian, Die Legende vom Donauhan-
del im Frühmi t te la l te r . Vier te l jahrschr i f t f ü r Sozial-und Wirtschaftsgeschichte. X X I I . Bd. 
1929. 2 9 2 - 2 9 6 . old. 
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az európai gazdaság növekedésében , az á ru te rmelés fe j lődésében, a t á r s ada lmi 
munkamegosz t á s e lő reha ladásában gyökereze t t , és közfogyasz tás i c ikkeket 
( t o v á b b á ipari n y e r s a n y a g o k a t ) k ö z v e t í t e t t szélesedő fe lvevő piac s zámára 
n ö v e k v ő mennyiségben, — szemben a , ,középkori típusú" (régi t ípusú) távol -
sági kereskedelemmel , amely lényegét t ek in tve , nem az európai gazdaság áru-
t e rméke inek f o r g a l m á t j e l en te t t e , hanem tú lnyo m ó részben keleti (ázsiai) 
fűsze reke t és l u x u s á r u k a t : l evan te i c ikkeket j u t t a t o t t európai p iacokra , s 
f őképpen úri (és gazdag polgári) rétegek fényűzési igényeinek kielégítését szol-
gá l ta . 
Ezeke t a de f in íc ióka t a lka lmazva , a köve tkezőképpen í r h a t j u k le az 
é r t ekezésünk t á r g y á v á t e t t fe j lődésmenet há rom lényeges m o z z a n a t á t : 
1. A modern t ípusú nemzetköz i kereskedelem — amely az európai gaz-
daság belső növekedéséből s a r j a d t , s annak szerves igényeiből nyer t ú j a b b és 
ú j a b b ösztönzést — mélyen visszanyúló tö r téne lmi e lőzmények u t á n , a XV— 
X V I . században b o n t a k o z o t t ki , kezde t t fe lzárkózni a középkor i t ípusú távol -
sági forgalom mellé , hogy m i n d j o b b a n felívelve u t ó b b tú l szá rnya l j a , h á t t é r b e 
szor í tsa azt (illetőleg a maga képére fo rmá l j a át).7 
2. A modern t í pusú kereskedelem k ibon takozása , a nemzetközi forga lom 
áruösszetételének e l to lódása a közfogyasztás i cikkek j a v á r a a fő kereske-
delmi útvonalak á the lyeződésé t , i r ányvá l tozásá t v o n t a maga u t á n : a közfo-
gyasz tás i cikkek interregionál is fo rga lmának ú tvona l a i szükségképpen eltér-
t ek a fényűzési c ikkeke t közve t í tő régi t ípusú távolsági kereskedelem ú tvo-
na la i tó l . A Földközi - tenger medencé jének kereskedelmi jelentősége csökkent 
a bal t i -északi- tenger i zónához v iszonyí tva , s az ú j t í p u s ú piaci kapcso la tok 
révén izmosodó a t l an t i pa r t i ha józás a Szund-szorostól Gibra l tár ig vál t 
m i n d i n k á b b a nemze tköz i forgalom fő ü tőerévé . 
3. A nemzetközi kereskedelem jel legének, á r u s t r u k t ú r á j á n a k vá l tozása 
s a fő kereskedelmi ú t v o n a l a k el tolódása szükségszerűen együ t t j á r t az áru-
forga lom közvetítőinek inegcserélődésével is: a nemze tköz i kereskedelmi hege-
mónia az észak-i tál iai (velencei, genovai) és az észak-német (Hanza) kereske-
dőkrő l fokoza tosan á tszá l l t a ho l landokra , m a j d később az angolokra. A hol-
l a n d o k kereskedelmi felemelkedése kezdet tő l fogva szervesen összefüggöt t az 
ú j t í p u s ú forgalmi kapcso la tok t é rhód í t á sáva l : egyfelől a Ba l t ikumhoz kapcso-
lódó közép-kele t -európai t e rü le tek g a b o n á j á n a k és egyéb ős termékeinek , más-
felől az a t lant i p a r t o n fekvő nyuga t -eu rópa i ipa rv idékek posz tó jának és egyéb 
áruc ikkeinek közvet í tésével . 8 
7
 Az á t formálódásra jellemző a „ g y a r m a t á r u " kifejezés je lentésvál tozása. Eleinte főleg 
ér tékes fűszereket, fényűzési cikkeket je len te t t ; u t óbb egyre i nkább cukrot , kávét , t e á t stb. , 
amelyek hovatovább széles rétegek fogyasztásának elemévé vá l t ak . A „kolonia lwaren" 
középkori fogalmára 1. E. E. Rich, Preface. The Cambridge Economic History of Europe . 
Vol. IV. The Economy of Expand ing Europe in the Six teenth and Seventeenth Centuries. 
Cambridge, 1967. X I I I . old. 
8
 E három mozzana t részletesebb leírására-elemzésére 1. a 2. jegyzetben h iva tkozo t t 
t anu lmányunka t , különösen 865 — 876. old. 
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4. Az e lőbbiekben röviden vázo l t há rom mozzana t a nemzetköz i keres-
kede lem X V - - X V I I . századi f e j lődésmene tének , persze, c s u p á n egyik fő folya-
m a t á t : európai a spek tu sá t jelzi . A másik: az Európán túlmenő f o l y a m a t , — 
az ú j v i lágtenger i ú tvona lak f e l t á r á sa és haszná la tba vé te le , ami Amer ika 
felfedezésével és az Ind iába veze tő közvet len tenger i ú t megny i t á sáva l a XV 
X V I . század fo rdu ló j án ve t t e k e z d e t é t . 
A két f o l y a m a t közöt t — b á r a t o v á b b i a k b a n szoros kö lcsönha tásba 
ke rü l t ek egymássa l és számos v o n a t k o z á s b a n úgysz in tén e g y b e f o n ó d t a k — anná l 
is i ndoko l t abb különbséget t e n n i , mivel az a t l an t i pa r t i fo rga lom előtérbe 
n y o m u l á s a , a hol landok kereskede lmi felemelkedése elsődlegesen a modern 
t í p u s ú kereskedelmi kapcsola tok k i a l aku lá sának fe j leménye vo l t ; v iszont a 
fe l fedezéseket , az új vi lágtengeri ú t v o n a l a k fe l t á rásá t e redendően nem az új 
t í p u s ú kereskedelem kibővülésének igényei ösz tönözték, h a n e m a régi 
t í p u s ú , középkor i távolsági kereskede lem fő t á r g y á n a k : a kele t i fűsze reknek 
közve t l en megszerzése, v a l a m i n t Ind ia mesés kincseinek b i r tokbavé te le . 
Sőt h o z z á t e h e t j ü k : az ú j óceáni ú t v o n a l a k o n , a Kele t - és Nyuga t - Ind i -
ákró l E u r ó p a felé á ramló impor t a X V I . századon és a X V I I . század je lentős 
részén á t m e g t a r t o t t a ezt a hogy úgy m o n d j u k — régi t í p u s ú áruössze-
t é t e l é t : Távol -Kele t rő l e lsősorban fűszer t , Spanyol -Amer ikából főleg nemes-
f é m e t hoz tak E u r ó p á b a . 
H a d d eml í t sünk csupán n é h á n y je l lemző ada to t . A Spanyol - Ind iákró l 
1594-ben az anyaországba beé rkeze t t szá l l í tmányok é r t ékének 95,62 % - á t ne-
mes fém ( t ú l n y o m ó a n ezüst) a l k o t t a s c supán tö redéké t egyéb á r u k ; 1609-ben 
még mindig 8 4 % - k a l részesedtek a nemesfémek és csak 16%-ka l más t e rmékek . 9 
A Hol land Ke le t - i nd i a i Tá r saság i m p o r t r a k o m á n y a i n a k , ame lyeke t 1619 és 
1621 közö t t i n d í t o t t ú t n a k az Egyesü l t T a r t o m á n y o k felé, 74 % - á t bors és 
egyéb fűszerek t e t t é k , s alig t ö b b min t negyedrészét más g y a r m a t i c ikkek. 1 0 
U g y a n e k k o r (1621-ben) az Angol Ke le t - Ind ia i Társaság behoza ta lá ró l (ponto-
s a b b a n : a behoza t a l Angl iában fogyasz t á s ra kerü l t részéről) úgy vé leked tek , 
hogy az 2/3 részben borsból és egyéb fűszerfé lékből ál l t .1 1 
Vessünk v iszont egy p i l l an t á s t Közép -Ke le t -Eu rópá ra milyen á r u k a t 
szá l l í to t t a nyuga t - eu rópa i p i acokra ennek a régiónak ké t országa, Lengyel-
ország és Magyarország u g y a n e b b e n az időszakban ? 
Lengyelország (és L i tván ia ) főkén t h á r o m á r u f a j t a e x p o r t j á v a l t ö l t ö t t 
be je lentős szerepet a XVI . század i N y u g a t - E u r ó p a e l l á t á sában : gabona-
9
 Az egyéb á ruk részesedése 1594-ben: bíborfesték 2 ,82%, bőrök 1 ,16%, indigó 0 ,29%. — 
E. J. Hamilton, Amer ican Treasure and the Price Revolut ion in Spain, 1501 —1650. Cambridge, 
Mass., 1934, 3 3 - 3 4 . old. 
10
 Mintegy 10%-á t gyógyszerek, fes tékanyagok, 16%-át különféle text i l iák. A bors-
szál l í tmányok részesedése viszont egymagában több min t 56%-ra rúgo t t . — K. Glamann, 
Dutch-Asiat ic Trade 1 6 2 0 - 1 7 4 0 . Copenhagen-The Hague , 1958. 13. old. 
11
 1/3 részben pedig indigóból és más fes tékanyagokból . Th. Mun, A Discourse of 
T r a d e f rom England un to the Eas t Indies (1621) a lap ján közli E. Lipson, The Economic 
His tory of England. 4 Vol. I I . The Age of Mercantil ism. London, 1947. 288. old. 
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(rozs-), m a r h a - (ökör-) és p r é m kivitelével . Ez a h á r o m áruc ikk a század 
közepén az ország n y u g a t r a i rányuló egész (szárazföldi és tengeri) k iv i te lének 
csaknem 9 0 % - á t ad ta . Míg a marha- és p r é m e x p o r t szárazföldi ú ton f o l y t , 
a gabonakiv i te l t ú lnyomórész t a Bal t i - tengeren bonyo lódo t t le. Lengyelország 
tenger i k iv i te lén belül a g a b o n a az 1565 1585 évek á t l a g á b a n — ö n m a g á b a n 
66%-ka l részesedet t ; a t ö b b i t nyersanyagok (fa, hamuzs í r , kender ) t e t t é k ki.1 2 
Magyarország nyuga t i i r ányú kivi te lé t a X V I . század közepén ké t f o n t o s 
tömegáru je l lemezte : m a r h á t (ökröt) és rezet expor tá l t t ek in té lyes mennyiség-
ben. A hazánk n y u g a t felé i r ányuló külkereskedelméről ugyan a rézkivi te l 
nélkül — tanu lságos képe t adó 1542. évi h a r m i n c a d n a p l ó k szerint , az ezekben 
regisztrál t k iv i te lnek közel 9 0 % - á t egyedül a m a r h a e x p o r t a lkot ta . 1 3 V a g y 
ké t évt izeddel később az ország török u r a lom alá kerü l t részéről n y u g a t felé 
i rányuló k iv i te lnek m a j d n e m 9 0 % - á t ugyancsak a m a r h a e x p o r t t e t t e ki.14 I t t 
hozzá kell f ű z n ü n k : a 9 0 % - o s a r ányszámot a tek in té lyes rézexport né lkül 
kell ér teni . A rézkivitel 1542 körü l - számí tása ink szerint legalábbis 1/3-ára 
m e n t a marhak iv i t e l é r tékének . 1 5 
Mindez azt je lent i : míg az amerikai és kelet-ázsiai g y a r m a t o k a X V I . 
században és a X V I I . század első évt izedeiben N y u g a t - E u r ó p á n a k t ú l n y o m ó -
részt nemes féme t és f ű sze r eke t n y ú j t o t t a k : vagyis a régi t ípusú távolság i 
forgalom jel legzetes á ru i t , addig a közép-kele t -európai országok a n y u g a t -
európai p i acoka t ezidőben főkén t gabonáva l és hússal l á t t á k el: vagyis az új 
t ípusú nemzetköz i kereskedelem legfontosabb mezőgazdasági eredetű közfo-
gyasztási c ikkeivel , emel le t t mezőgazdaságból és b á n y á s z a t b ó l származó ipar i 
nye r sanyagokka l . — E b b e n r a g a d h a t j u k meg a vizsgált fe j lődésmenet negye-
dik lényeges m o z z a n a t á t . 
5. Vegyük most szemügyre azt az á ru fo rga lma t , a m e l y N y u g a t - E u r ó p a 
felől á r a m l o t t a közép-kele t -európai t e rü le tek , ill. a t engeren tú l i g y a r m a t o k felé. 
A Lengyelországba i rányuló egész nyugat -európai k iv i te lben a XVI . század köze-
pén a posztó (gyap júszöve t ) 60%-kal volt képviselve, a tengeri ú ton lebonyol í to t t 
kivi telben az 1565 1585 évek á t l agában 48%-ka l . A t ex t i l á ruk u t á n a m á -
sodik helyet a tenger i f o rga lomban a só, a szárazföldi fo rga lomban a v a s á r u k 
fogla l ták el.1* Magyarországo t illetően megin t sokban hasonló kép tá ru l e lénk. 
12
 A fa 5%-kal , a len és kender 12%-kal, a k á t r á n y és hamuzsír 14%-kal részesedett a 
tengeri kivitelben. — A. Mqczak, Ekspor t zbozowy i problemy polskiego bilansu w XVI — X V I I . 
w. Pamietnik X powszechnego z jazdu historyków polskieh w Lublinie. Warszawa, 1968. 
183. old.: H. Samsonovicz, Die J a h r m ä r k t e in Polen im 16. J a h r h u n d e r t . Erste Tagung des 
Seminars für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Phi l ipps-Univers i tä t zu Marburg an der 
Lahn, 1967. 
13
 Ember Gy., Magyarország XVI . századi külkereskedelmének történetéhez. Századok, 
1961. 1. sz. 1 1 - 1 4 . old. 
14
 Káldy-Nagy Gy., Sta t isz t ikai adatok a török hódoltsági te rü le t nyugat felé i rányuló 
áruforgalmáról 1560 —1564-ben. Tör ténet i Statisztikai Évkönyv 1965 — 66. Bp., 1968. 32. old. 
15
 Magyarország külkereskedelmi forgalmának á rus t ruk tú rá já ró l , a rézkivitel a rányai ró l 
stb. az értekezés I I . fejezetében részletesen szólunk. 
16
 L. a 12. jegyzetet és B. Zientara, Eisenprodukt ion und Eisenhandel in Polen im 16. 
und 17. J a h r h u n d e r t . Tagung zu Marburg, 1967. 
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Az 1542 évi h a r m i n c a d n a p l ó k b a n regisz t rá l t , nyuga t ró l h a z á n k b a á ramló ex-
por tnak t ö b b min t 6 8 % - á t tex t i lá ruk t e t t é k ki : ezen belül a posztó 4 0 % -
kal , a r u h a n e m ű e k 15%-ka l , a vászon 12%-ka l szerepel t . A szövöt t á r u k 
u tán u g y a n c s a k a va sá ruk köve tkez tek , min tegy 9 % - o s részesedéssel.1 7 
Esze r in t nyuga t felől a X V I . század fo lyamán a közép-kele t -európai 
országokba elsősorban t e x t i l á r u k a t szá l l í to t t ak , mindeneke lő t t gyap júszöve te t 
angol és németa l fö ld i , a l sóra jna i és dé lnéme t , v a l a m i n t cseh-morvaországi 
és sziléziai s z ö v e t f a j t á k a t - , emelle t t v a s á r u k a t : vagyis a bon takozó új t í p u s ú 
nemzetközi kereskedelem legfontosabb ipari e redetű haszná la t i c ikkei t . 
A X V I . század f o l y a m á n , te rmésze tesen , az amerikai g y a r m a t o k neve-
zetesen a Spanyo l - Ind i ák és a por tugá lok u r a l t a Brazilia is igényt t á m a s z -
t o t t a k m á r nyuga t - eu rópa i iparc ikkek , k ö z t ü k t ex t i l á ruk i r án t , - a m i n t ezt 
az Újvi lág és E u r ó p a közö t t i á ruforgalmi v iszonyokra v o n a t k o z ó monogra f ikus 
k u t a t á s o k t a n ú s í t j á k . 1 8 De a N y u g a t - E u r ó p á b ó l Amer ika felé menő iparc ikk-
export k ibővülése , a m o d e r n t ípusú kereskedelmi kapcso la tok k ia laku lása a 
t r ansz -a t l an t i fo rga lomban csak a ho l l andoknak a Kar ib i - té rségbe a X V I — 
X V I I . század fordulója kö rü l t ö r t én t beha to l á sa u t án , s f ő k é p p azt k ö v e t ő e n 
gyorsult meg , hogy a X V I I . század közepe t á j á n az angolok és f r an c i ák is 
megve te t t ék l á b u k a t , l é t r ehoz ták g y a r m a t a i k a t a nyuga t - ind ia i szigetvilág-
ban.1 9 
Ami ped ig nyuga t - eu rópa i ipa rc ikkeknek , kü lönösképpen t ex t i l i áknak , 
a távolke le t i (kelet-ázsiai) g y a r m a t o k r a va ló kivi telét illeti , ennek je lentősége 
nemcsak a X V I . században vo l t csekély, de a X V I I . század f o l y a m á n sem n ő t t 
meg é rezhe tően . A szak i roda lom közkele tű megál lapí tása , hogy a por tugá lok , 
eladni va ló á r u k h i á n y á b a n , „k i fe lé" mene t a ha jó te re t nemigen t u d t á k nemes-
fémen és rézholmikon — kívül , más hasznos teherrel megrakni . 2 0 A hollan-
dok ke le t - india i árukivi te le u g y a n v á l t o z a t o s a b b volt fegyverek , f é m á r u k , 
vászon, bo r , nor imbergi á r u k —, de mindez kifelé menő szá l l í tmánya ik érté-
kének így is csak néhány száza léká t t e t t e ki , s szintén e l tö rpü l t az e x p o r t á l t 
nemesfém és ver tpénz mennyisége mel le t t , 2 1 amellyel i m p o r t - á r u i k a t , persze 
busás h a s z n o t biztosító á r a k o n , megvásá ro l t ák . 
" L. a 13. jegyzetet . 
18
 A régebbi irodalomból C. H. Haring, T rade and Navigation between Spain and t h e 
Indies in t he t ime of the Hapsburgs . Cambridge, Mass., 1918. 9., 62 — 64., 1 1 7 - 1 1 8 . , 133 — 137., 
185 — 187., 204., 211—213. old. Ú j a b b a n igen nagy anyagot n y ú j t a n a k (de sajnos a k o n j u n k -
túra-ciklusok ábrázolását a v a t j á k az interpretáció fő elvi szempont jává) H. et P. Chaunu, Se-
ville et l 'A t l an t ique 1504 — 1650. Tome VI I I . 1. Les structures. S t ruc tures géographiques. 
Paris, 1959.; F. Mauro, Le Por tuga l et l 'At lan t ique au XVIIe siècle. Paris , 1960. 
19
 L. az előző jegyzetet , va lamin t a I I I . fe jezete t , ahol a kérdésre még visszatérünk. 
20
 L. pl. J. H. Parry, T r a n s p o r t and Trade Routes . The Cambridge Economic His tory 
of Europe. IV. 165. old.; J . A. Goris, E tude sur les colonies marchandes méridionales (Por tugais , 
Espagnols, I ta l iens) à Anvers de 1488 à 1567. Contr ibut ion à l 'histoire des débuts du capi ta-
lisme moderne . Louvain, 1925. 239 — 243. old. — A rézárukat , csecsebecséket a por tugálok 
elsősorban nyuga t -a f r ika i gya rma ta ik ra szál l í tot ták, de Ázsiába is. 
21
 Glamann, i. m. 40 — 48. old. ; V. Barbour, Capitalism in Ams te rdam in the Seventeen th 
Century. Ba l t imore , 1950. 52. old. 
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Igaz, a hol landok ázs ia i kereskedelme a XVI I . s zázad második fe lében 
jelentős vá l tozáson m e n t á t . Ám a f o r g a l o m áruösszeté te lének módosu lása 
nem az E u r ó p á b ó l Távo l -Ke le t r e i rányuló kivitelt, h a n e m a Ke le t - Ind iábó l 
Németa l fö ld felé i rányuló behozatalt é r i n t e t t e . S miben á l lo t t ez a módosu lás ? 
Abban , hogy az impor ton belül a keleti t ex t i l á ruk részesedése 1668 70-ben 
36%-ra , m a j d 1698 1700-ban közel 5 5 % - r a ugrot t , szemben a század első 
felének még csak 14—16%-os h á n y a d á v a l . A X V I I . század végére t e h á t éppen 
a t ex t i l á ruk v á l t a k a H o l l a n d Ke le t - ind ia i Társaság i m p o r t j á n a k e l sőrendű 
té te lévé, s a behozatal á ruössze té te lében az t a veze tő helyet fogla l ták el, 
amelyet k o r á b b a n a l egkerese t tebb f ű s z e r f a j t a , a bo r s t ö l t ö t t be.22 
Sok t e k i n t e t b e n hason ló indulást és egyező f e j l eményeke t ész le lhe tünk 
az angolok ázsiai kereskede lmében is. Az Angol Ke le t - Ind ia i Társaság m a g a is 
t ú l n y o m ó a n nemesfémet (bul l ion) vi t t k i Ke le t re , amiér t a Társaságot hevesen 
t á m a d t á k , s a „ b u l l i o n i s t á k " és „ a n t i b u l i o n i s t á k " k ö z ö t t hosszú p a r l a m e n t i 
és irodalmi v i t a lángolt fel .2 3 Ennek ellenére még az 1663. évi törvény is meg-
engedte a bul l ion e x p o r t j á t , s a XVII . század második fe lében nem k e v é s b é , 
mint az e lsőben, t o v á b b r a is a nemesfémek a lko t ták a T á r s a s á g kivitele t e l j es 
é r tékének d ö n t ő h á n y a d á t : 70 és 9 0 % k ö z ö t t mozgo t t az expor tban va ló 
részesedésük az egész X V I I . század f o l y a m á n , sőt még a X V I I I . század első 
évt izedeiben is.24 
Az angolok ugyan kezde t tő l fogva , azaz a X V I I . század elejétől f ogva 
tö reked tek posz tó t — gyapjú szöveteket (kersey s tb . ) , amelyekkel a X V I . 
században K ö z é p - K e l e t - E u r ó p á b a n je len tős piaci s ikereke t ér tek el k iv inn i 
a Távol -Kele t re is, de h a m a r o s a n r á k e l l e t t jönniök a r r a , h o g y az ilyen c ikkek 
o t t „ h a l o t t á r u n a k " s z á m í t a n a k , s az e x p o r t á l t b á l á k a t „molyok és h a n g y á k 
r ág j ák fe l . " „Az angol s zöve t Ind iában nem kelendő; legfeljebb n a g y u r a k 
vásáro l ják , h o g y t aka ró t készí t tessenek belőle e l e f á n t j a i k n a k és nyerget lova-
iknak . De ruházkodás ra senk i sem haszná l j a ezen a v idéken . " 2 5 Sőt, az Angol 
Ke le t - ind ia i Társaság v o n a l á n is rövidesen megindul t és fokozódott az ellen-
té tes i rányú á rumozgás : t e x t i l á r u k a t gyapotszövetehet (calico stb.) — m a g a 
is növekvő mennyiségben kezde t t i m p o r t á l n i N y u g a t - E u r ó p á b a . A n y o m o t t 
indiai g y a p o t á r u k olcsóságukkal és t e t sze tős sz íneikkel-mintáikkal c s a k h a m a r 
széles piacot hód í to t t ak m a g u k n a k , főleg a kevésbé t e h e t ő s rétegeknél, Angl iá-
b a n , Franc iaországban s m á s u t t is, a t á r saság kereskedelmi t evékenységé t 
illető ú j a b b éles b í rá la tok s a gyap jú ipa r érdekében k ibocsá to t t behoza ta l i 
"(Hamann, i. m. 1 3 - 1 5 . , 2 0 - 2 2 . , 1 3 4 - 1 3 9 . , 265. old. 
23
 A v i tá ró l amely egyébkén t nagy lendüle te t adott az angol közgazdasági i rodalom 
kibontakozásának — részletesen t á jékoz ta t Lipson, i. m. II. 277 — 303. old. 
24
 K. N. Chaudhuri, T reasu re and Trade Balances : the E a s t Ind ia Company's E x p o r t 
Trade. The Economic History Review, 2nd Series, Vol. X X I . No . 3., 1968. 4 8 2 - 4 8 4 . old. 
25
 Lipson, i. т. II . 277 — 278., 286. old. (1616, 1692). - F . J. Fisher, London's E x p o r t 
Trade in the E a r l y Seventeenth Century . The Economic History Review, 2nd Series, Vol. I I I . 
No. 2, 1950. 157. old. (1614). 
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t i l a lmak és gá t l ó rendelkezések ellenére. Je l l emző , hogy az Angol Ke le t - Ind ia i 
Társaság b e h o z a t a l á n a k (a b e h o z a t a l Ang l i ában ér tékesí te t t részének) á ruössze-
té te lé t 1677-ben már úgy í t é l t é k meg, hogy a n n a k csupán 1 0 % - á t teszik ki a 
fűszerek és f e s t ékanyagok , s 6 6 % - á t gyapotszövetek. 2 6 
Mindez az t jelent i : a X V I X V I I . s zázadban a kele t -ázs ia i g y a r m a t o k 
n e m szolgál tak még fe lvevőpiacu l a nyuga t - eu rópa i t ex t i l á ruk (gyap júszöve tek ) 
s zámára , sőt i n k á b b innen szá l l í to t t ak t e x t i l á r u k a t (gyapotszöveteke t ) a n y u -
ga t -európai p i acokra , e l l en té tben a közép-ke le t -európai országokkal ( m i n t 
Lengyelország és Magyarország) , amelyek v i szont u g y a n e b b e n az i d ő s z a k b a n 
tek in té lyes mennyiségben s z í v t a k már fel nyuga t - eu rópa i : angol, n é m e t a l -
földi , r a j n a v i d é k i (és egyéb külföldi ) t e x t i l i á k a t . E b b e a megál lap í tásba 
s ű r í t h e t j ü k a vizsgál t f e j lődésmene t ö tödik jellemző m o z z a n a t á t . 
* 
Mind az i m p o r t , mind az expor t t e k i n t e t é b e n egyarán t a z t ta lá l tuk t e h á t , 
hogy míg a N y u g a t - E u r ó p a és az amer ika i gya rmatok , v a l a m i n t a N y u g a t -
E u r ó p a és a kelet-ázsiai g y a r m a t o k közöt t i fo rga lma t j ó l l ehe t az újonnan fel-
t á r t v i lág tenger i ú tvona l akon bonyo lódo t t le — még j ó r é s z t régi t í p u s ú , a 
középkori t ávo l ság i kereskedelem s t r u k t ú r á j á n a k megfele lő áruszál l í tások 
je l lemezték a t á r g y a l t i dőszakban , addig é p p e n a N y u g a t - E u r ó p a és a Közép -
K e l e t - E u r ó p a közö t t i reláció b izonyul t m á r a k ibontakozó új t ípusú kereske-
delem h o r d o z ó j á n a k a modern v i lággazdaság k ia lakulásának első pe r iódusában . 
Közép-ke le t -európa i országok fedez ték tú lnyomórész t N y u g a t - E u r ó p a i m p o r t -
szükségleté t mezőgazdasági e rede tű közfogyasztás i t e r m é k e k b e n , a l a p v e t ő 
é le lmiszerekben, va lamint f o n t o s ipari nye r sanyagokban ; közép-ke le t -európa i 
országok s z í v t á k fel N y u g a t - E u r ó p a e x p o r t j á n a k tek in té lyes részét a legfon-
t o s a b b közfogyasz tás i i pa rc ikkekben . 
É p p e n ezen az alapon b o c s á t o t t u k előre é r tekezésünk beveze tő jében : 
K ö z é p - K e l e t - E u r ó p a nemze tköz i kereskedelmi szerepe a ko rább i akhoz k é p e s t 
n e m csökken t , hanem n ö v e k e d e t t k o r s z a k u n k b a n . 
I I . 
K ö z é p - K e l e t - E u r ó p á n a k az a szerepe, helye a nemze tköz i kereskedelem 
rendszerében , amelye t az e lőbbiekben Lengyelország és Magyarország X V I . 
századi külkereskedelmi á r u f o r g a l m á n a k n é h á n y jellemző a d a t á v a l igyekez tünk 
szemlél te tni , s a j á to san a t á r g y a l t k o r s z a k n a k : a modern v i lággazdaság k i a l aku -
lása első pe r iódusának t ö r t éne lmi f e j l eménye volt . 
2,1
 További mintegy 13 — 1 3 % - á t selymek (nyers- és szőtt selyem), ill. salétrom. — T h e 
Eas t India T r a d e a Most Profi table Trade to the K ingdom (1677) a l a p j á n közli Lipson, i. m. 
I I . 288. old. 
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Ez a szerep a X V . század közepétő l kezdve je len t meg; a X V I . század 
fo lyamán ö l tö t t k i f e j l e t t f o r m á t ; a X V I I . század de rekára már t ú l j u t o t t a 
c súcspon t j án és e lha lványodóban vol t . 
A t o v á b b i a k b a n ennek a f o l y a m a t n a k a fő szakaszai t t á rgya l j a é r teke-
zésünk Magyarország pé ldá j án , — összehasonl í tásul fe lhasználva a Csehor-
szágra és k ivál t Lengyelországra vona tkozó gazdag s zakku t a t á sok a n y a g á t is. 
Az ér tekezésnek ezt a második részé t , hogy úgy m o n d j u k törzs- részét , 
— amely maga is h á r o m te r jede lmesebb fe jeze t re t ago lód ik : t i . a X V . századi 
megindulás t , a X V I . századi neki lendülés t és a X V I I . századi v i s szahanya t l á s t 
t á rgya ló fe jezetre — n e m m u t a t j u k be ez alkalommal, 2 7 h anem külön 
k i a d v á n y b a n fog juk közzé tenni . B i zonyá ra mé l t ány lá s ra találó módon —-
egyszeriben á t t é r ü n k ér tekezésünk h a r m a d i k részére. 
I I I . 
Sem a magya r , sem a lengyel gazdaság nem t u d t a hosszú időre szó-
lóan gyümölcsöz te tn i , á ru termelésének t a r t ó s fej lesztésére, tőkés á tépülé -
sére fo rd í t an i azoka t a kedvező lehetőségeket , amelyek az ér tekezésünk t á r g y á -
vá t e t t korszak s a j á t o s tör téne lmi kö rü lménye i közö t t Közép-Ke le t -Európa 
országai előtt nemzetközi kereskedelmi szerepük növekedése fo ly tán megnyi-
to t t ak . E sa já tos lehetőségek a lapvetően három tényből a d ó d t a k : 
1. A XV. század végétől a X V I I . század közepéig t e r j edő időszakban 
a tengeren tú l i g y a r m a t o k még nem m o d e r n vi lágpiaci é r te lemben, még nem 
a közfogyasztással összefüggő ú j t ípusú nemze tköz i kereskedelem révén kap-
csolódtak a nyuga t - eu rópa i gazdasághoz. Távol -Kele t rő l főként a régi t í p u s ú 
távolsági kereskedelem fő á ruc ikke i t : fűszer fé léke t szál l í to t tak E u r ó p á b a , 
Amer ikából r ab lo t t , m a j d rabszo lga-munkaerőve l k i te rmel t nemes féme t . A 
tömeges nemes fém-beá ramlás pénzér ték-csökkenés t v o n t maga u t á n és, más 
okokkal együ t t , ugrásszerű á remelkedés t : „ á r f o r r a d a l m a t " idézett elő. 
2. A modern v i lággazdaság k i a l aku lá sának ez első időszakában éppen 
Közép-Ke le t -Európa országai kapcso lód tak „ m o d e r n " módon, az á ru te rmelés 
és munkamegosz tá s növekedéséből s a r j a d ó ú j t ípusú nemzetköz i kereskedelem 
szálaival az izmosodó nyuga t -eu rópa i gazdasághoz , mint közfogyasz tás t 
szolgáló élelmiszerek (va l amin t ipari nye r sanyagok) szállítói és min t közfo-
gyasztás t szolgáló iparc ikkek felvevő piacai . N y u g a t - E u r ó p a fej lődő iparv idé-
keit belső ind í tékok mel le t t — éppen ez a közép-kele t -európai külső piac , 
ezek az interregionál is forgalmi kapcso la tok ösz tönözték á ru te rmelésük növe-
lésére, a céhes kézművesség kereteinek á t tö résé re , a Verlagssystem és a m a n u -
f a k t ú r a különböző f o r m á i n a k lé t rehozására . A nyuga t - eu rópa i kézműipar je len-
27
 Rövid összefoglalását 1. Zs. P. Pack, The Role of East -Centra l Europe in In ter -
national Trade (16th and 17th centuries). É t u d e s Histor iques 1970. Bp., 1970. 223—258. old. 
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tős részben é p p e n erre a közép-kele t -európai p iacra t á m a s z k o d v a t e t t e meg 
tőkésedésének első lépéseit. 
3. Közép -Ke le t -Eu rópa nemze tköz i kereskedelmi szerepének ez a jel lege 
(élelmiszer- és nye r sanyag -expor t , ipa rc ikk- impor t ) kor lá toz ta , h á t r á l t a t t a ez 
országok ipar i -város i fej lődését — amelynek színvonala már az időszak elején 
is e lmarad t a nyuga t -eu rópa i tó l , h o z z á j á r u l t az in t r akon t inen tá l i s ipar i -
agrár m u n k a m e g o s z t á s k ia lakulásához , a fe j lődési differenciák fokozódásához 
Nyuga t - és K e l e t - E u r ó p a közöt t . Á m nem j e l en te t t e eredendően és egyé r t e lműen 
K ö z é p - K e l e t - E u r ó p a gazdasági a lá rendelődésé t , függését , k i z s á k m á n y o l á s á t , 
sőt t őke fe lha lmozásának fo r rásává v á l h a t o t t vo lna . Az „ á r f o r r a d a l o m " ugyan i s 
a mezőgazdasági t e rmények á r á t jóva l n a g y o b b a r ányban h a j t o t t a fel, m i n t 
az ipa rc ikkeké t , N y u g a t - E u r ó p á b a n és K ö z é p - K e l e t - E u r ó p á b a n e g y a r á n t . 
Más szóval: az á r fo r rada lom „ ipa r i o l ló t " n y i t o t t , ami K ö z é p - K e l e t - E u r ó p a 
országai s z á m á r a nyuga t i v i szony la tban nemcsak ak t ív kereskedelmi mér lege t , 
h a n e m kedvező külkereskedelmi r eá lcse re -a rányoka t (terms of trade) b i z to s í t o t t . 
A X V I I . század közepére azonban m i n d h á r o m fel té te l lényegesen 
módosul t . 
1.1 A távolkeleti v i szony la tban előál lot t ú j fe j l eményeke t f e n t e b b m á r 
j e l l emez tük . 1 A Hol land és az Angol K e l e t - i n d i a i Társaság k iv i te lének tú l -
n y o m ó h á n y a d á t ugyan t o v á b b r a is nemes fémek a lko t t ák , a X V I I . század 
második fe lében is: ám behoza ta luk e lsőrendű té te lévé i m m á r a kelet i t ex t i l -
á ruk vá l t ak , ame lyek az impor t á ruössze té te lében v i t a t h a t a t l a n u l e l h ó d í t o t t á k 
a vezető he lye t a borstól és egyéb f ű s z e r f a j t á k t ó l . Különösen rohamos növeke-
dés t m u t a t o t t az angolok t ex t i l á ru - (gyapotszövet - ) behoza ta la Ind iábó l . Az 
angol ca l ico- impor t , amelyről k o r á b b a n alig l ehe te t t hal lani , az 1663 —1669 
évek á t l a g á b a n 240 000, 1699 1701-ben 861 000 da rabra u g r o t t ; az u t ó b b i 
mennyiségnek 2/3-á t t ovább e x p o r t á l t á k a kont inentá l i s N y u g a t - E u r ó p á b a . 2 
1.2 Amerikai relációban még je len tősebb vál tozások k ö v e tk ez t ek be, v a g y 
kezd tek k i b o n t a k o z n i ez idő t á j t a g y a r m a t i kereskedelem „ m o d e r n " je l legű 
á t f o r m á l ó d á s á n a k i r ányában . 
A Spanyo l - Ind iák ró l j övő n e m e s f é m - á r a d a t , amely 1595-ig egyre d ú s a b b á 
vá l t , 1601 —1630 közöt t már csökkenő i r á n y z a t o t ve t t , 1631 1660 k ö z ö t t 
pedig zuhanássze rűen apad t . E z t a spanyol g y a r m a t o k és Sevilla közö t t fo lyó 
kereskedelem gyors hanya t l á sa kisér te a X V I I . század második negyedében . 3 Az 
1
 A távolkele t i viszonylatban előállott fe j leményekre lásd az I. 22 — 26. jegyzete t és a 
vonatkozó szövegrészt . 
2
 R. Davis, English Foreign Trade , 1660 — 1700. The Economic His tory Review, 2nd Ser. , 
Vol. VII . No. 2. 1954. 153., 165. old. 
3 A nemesfém-behozata l az 1591 — 1595 években több mint 35 millió, az 1626 —1630 
években még közel 25 millió, az 1631 — 1635 per iódusban már csak 17 millió, az 1656 —1660 
években viszont kevesebb mint 3,4 millió peso-t t e t t ki. — E. J. Hamilton, American Treasure 
and the Price Revolu t ion in Spain, 1501 1650. Cambridge, Mass., 1934. 34 — 36. old. — A 
Sevilla á ru fo rga lmának hanyat lására vonatkozó a d a t o k r a 1. H. et P. Chaunu, Séville et l 'A t lan-
tique, 1504—1650. Tome VI. 1. Par is , 1956. 338—340., 474. old. 
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amer ika i g y a r m a t o k k a l való gazdasági kapcso la tnak eddigi legfőbb je l lemzője a 
X V I I . század közepére mind inkább e lha lványul t . A nemes fém-á rada t apadásáva l 
pá rhuzamosan viszont és különösen 1660 u t á n egyre n a g y o b b mére teke t ö l tö t t az 
amerikai gyarmatok más kincsei: a cukor és a dohány á r a d á s a N y u g a t - E u r ó p a felé. 
A cukor a por tugá lok a m e r i k a i gya rma ta i ró l : r abszo lga-munkaerőve l 
m ű v e l t brazíliai ü l te tvényei rő l k e z d t e meg nemze tköz i kereskedelmi p á l y á j á t 
még a X V I . század utolsó év t i zede iben ; brazíliai szá l l í tmányok fedezték a 
X V I I . század első felében is az eu rópa i cukorfogyasz tás t ú l n y o m ó részét . Ez 
idő t á j t a spanyol-kar ib i térség te lepein még jóva l kevesebb cukro t t e rme l t ek ; 
azok az angol és f r anc ia g y a r m a t o k pedig, amelyek a X V I I . század első évti-
zedeiben létesül tek az Anti l lák szigetein, főleg d o h á n y - (emellet t gyapot - és 
indigó-) termesztéssel kezd ték , nagy rész t kisüzemi f a rmergazdaságok keretei 
k ö z ö t t . Ám a nyuga t - ind ia i d o h á n y n a k hamarosan k o n k u r r e n s e t á m a d t Virgi-
n ia , az első észak-amerikai „ d o h á n y g y a r m a t " (Tobacco Colony) p rodukció já-
b a n , ami az 1630-as évek végén j e l en tős mér tékű tú l t e rmelés re v e z e t e t t ; m a j d 
pedig a r ra kész te t t e az Ant i l lák angol és f ranc ia te lepesei t , hogy cukornád-
te rmesz tés re t é r j enek á t . A X V I I . század közepe t á j á n j á t s z ó d o t t le a fo rdu la t : 
a te lepesek egy generáció során dohány te rmesz tőbő l cukornád-ü l t e tvényessé 
v á l t a k , a dohány á t a d t a a he lyé t a cukornak , a f a r m e r g a z d a s á g a rabszolga-
t a r t ó ü l te tvényes gazdá lkodásnak ; k ia lakul tak az Ant i l lák t ip ikus „cukor-
g y a r m a t a i " (Sugar Colonies).4' 
Az angol és f ranc ia c u k o r g y a r m a t o k ( J a m a i c a , Ba rbados , Mar t in ique 
s tb . ) megsokszorozták, tömegessé növe l ték a cukor behoza t a l á t E u r ó p a felé, 
és á r á n a k lényeges csökkenését idézve elő, luxus-á rubó l szélesebb rétegek 
haszná l a t i c ikkévé v á l t o z t a t t á k . E g y b e n lendüle te t a d t a k az Amer ika felé 
i r ányu ló európai k iv i te lnek is, m e r t rohamosan bővü lő igénnyel lép tek fel 
r abszo lga -munkaerő , va l amin t t e x t i l á r u k és egyéb iparc ikkek i r á n t . Sőt, a 
nyuga t - ind ia i k isebb angol g y a r m a t o k o n ha lad t előre a cukor -monoku l tu rás 
specializáció először olyan fokig, hogy tekinté lyes é le lmiszer import - (gabona- , 
hús- , hal-) szükségletet is t á m a s z t o t t ; ezt részben Angliából, Í rországból , 
r észben az észak-amer ikai b r i t „ k e n y é r g y a r m a t o k r ó l " (Bread Colonies) fedez-
t é k , amelyek a X V I I . század u to l só h a r m a d á b a n a l a k u l t a k ki. E z e k az észak-
amer ika i gya rma tok pedig — ame lyeknek még nemigen vol t s a j á t kivi tel i ter-
m é k ü k a t r ansz -a t l an t i forgalom s z á m á r a az Ant i l l ákka l f o l y t a t o t t kereske-
delemből származó c u k o r b e h o z a t a l u k egy részét m a g u k is t o v á b b expo r t á l t ák 
E u r ó p a felé, — i p a r c i k k - i m p o r t j u k el lentételeként . 5 
4
 Az I. 18. j egyze tben idézett m ű v e k e n kívül E. E. Rich, Colonial Se t t lement and its 
Labour Problems. The Cambridge Economic History of Europe . Vol. IV. The Economy of 
E x p a n d i n g Europe in the Sixteenth and Seven teen th Centuries. Cambridge, 1967. 338 — 350. old.; 
G. B. Masefield, Crops and Livestock. Uo. 289 — 295. old. 
5
 A. P. Newton, The European Na t ions in the West Indies 1 4 9 3 - 1 6 8 8 . 2 New York, 
1967. 196 —199., 279 — 285. old.; J. Clapham, A Concise Economic History of Br i ta in f rom 
the Ear l ies t Times to 1750. Cambridge, 1949. 238., 281., 285., 291. old.: H. U. Faulkner, 
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E z t , a X V I I . század közepé tő l fogva ki terebélyesedő, s egyben modern, 
munkamegosz t á sos jelleget öl teni kezdő t r ansza t l an t i á r u f o r g a l m a t Amerika 
és E u r ó p a (va lamin t Nyuga t -Af r ika ) közöt t eleinte még főleg a hol land keres-
k e d ő k közve t í t e t t ék ; u t ó b b (a cromwell i diszkriminációs t ö r v é n y e k t ő l is t ámo-
g a t v a — amelyek ha tá sosabb eszköznek b izonyu l t ak a ho l l andokka l szemben 
az amer ika i , m in t az európai v i zeken—) sa já t g y a r m a t a i k a t i l letően nagyrészt 
az angolok ve t t ék kezükbe . Az angol kereskedelmi f l o t t a vo lumenének hata l -
mas fe l fu tása az angol polgári f o r r a d a l m a t k ö v e t ő év t i zedekben az európai 
( a t l an t i ) p a r t m e n t i ha józás me l l e t t éppen az amer ika i g y a r m a t o k k a l való 
á ru fo rga lomra koncentrálódott .® A N y u g a t - I n d i á k r ó l L o n d o n b a i rányuló cukor-
i m p o r t , amely a X V I I . század első felében még egészen je len ték te len volt , 
az 1663 — 1669 évek á t l agában m á r 148 000, 1699 1701-ben pedig 371 000 
m á z s á t t e t t ki; a Virginiából és Mary landbő i az angol fővá rosba szál l í tot t do-
h á n y mennyisége az 1630-as évek min tegy 10 000 mázsá já ró l , 1662—1663-ban 
70 000, 1699 1701-ben 220 000 mázsá ra ug ro t t ; a behozo t t cukor 1/3-át, a 
d o h á n y 2/3-át ugyancsak t o v á b b expor t á l t ák a n y u g a t - e u r ó p a i kont inensre . 7 
Egészében véve az Amer ikáva l f o l y t a t o t t kereskedelem éppen , mer t modern 
munkamegosz t á sos mozzana ta i ke rü l t ek előtérbe olyan r o h a m o s a n terjesz-
k e d e t t ki ez idő t á j t , hogy a hol land hajózás abszolút m é r t é k ű visszaesése 
né lkü l ke rü lhe t e t t sor az angol (és f rancia) ha józá s tek in té lyes növekedésére. 
Ar ra az időre t e h á t , a m i k o r r a az amerikai g y a r m a t o k k a l va ló gazdasági 
kapcso la tok első időszakának je l lemző jegyei e lha lványu l t ak , k e z d e t t k ibonta-
kozni a kapcso l a toknak ú j , a v i lágpiac i munkamegosz tássa l összefüggő jellege. 
A m o d e r n v i lággazdaság k i a l a k u l á s á n a k ú j a b b , második pe r iódusába lépe t t : 
a m i k o r a t r ansz -a t l an t i ú t v o n a l a k i m m á r a m o d e r n t ípúsú nemzetköz i keres-
kede lem ú t v o n a l a i v á vá l t ak . A X V I I . század elején Anglia, e l t ek in tve kelet-
india i kereskedelmétől , szinte egész á ru fo rga lmá t még E u r ó p á v a l bonyol í to t t a 
le; a század végén a szigetország á rubehoza t a l ának c s a k n e m 1/3-a már a 
g y a r m a t o k r ó l s zá rmazo t t , egész k iv i te lének m i n t e g y 30 % - á t ped ig amerikai (és 
t ávo lke le t i ) á ruk re -expor t j a t e t t e ki . „Az angol kereskede lem most már 
n a g y m é r t é k b e n az E u r ó p á n k ívü l i vi lágra t á m a s z k o d o t t . " 8 
A modern v i lággazdaság k i a l aku l á sának e második i dőszakában megszűnt 
t e h á t az a sa já tos tö r téne lmi he lyze t , amikor a N y u g a t - E u r ó p a és Közép-Kele t -
E u r ó p a közöt t i reláció volt a b o n t a k o z ó m o d e r n t ípusú nemze tköz i keres-
kede lem fő hordozó ja ; köve tkezésképpen csökkent a közép-kele t -európai orszá-
Amerikanische Wirtschaf tsgeschichte . Dresden, 1929. I . 77 — 91., 139 -143. old. — Lásd még 
a l a n t a b b a 26. jegyzete t . 
6
 L. A. Harper, The English Naviga t ion Laws. New York , 1939. 242 — 245. old.; E. Lipson 
The Economic History of England.4 T h e Age of Mercantilism. London, 1947. Vol. I I I . 139. old.-, 
J. H. Parry, Transpor t and Trade Rou tes . The Cambridge Economic His tory of Europe. Vol. 
IV. 2 0 6 - 2 0 7 . old. 
7
 Davis, i. m. 152 — 153., 165. old. 
8
 Uo., 150., 162. old. 
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gok nemzetközi kereskede lmi szerepének, v i lággazdasági sú lyának viszonyla-
gos je lentősége a nyuga t - eu rópa i gazdaság számára . 
2.1 A modern v i lággazdaság k i a l a k u l á s á n a k első időszakában a n y u g a t -
európai iparfe j lődés e lőrehaladása , ag rá rc ikkek i r án t t á m a s z t o t t keres le tének 
emelkedése, a mezőgazdasági t e rmények kedvező reálcsere-arányok mel l e t t 
való ér tékes í tésének lehetősége az á r f o r r a d a l o m viszonyai közöt t — a közép-
kelet-európai országok mezőgazdaságát a p iac ra termelés fokozására serken-
t e t t e . Ösztönzést n y ú j t o t t a mezőgazdasági á ru te rmelés paraszti t endenc i á j á -
nak is, de főkén t az eddig kevésbé je len tős földesúri á rukereskedelem és á ru-
termelés e lőnyomulásá t mozd í to t t a elő, a földesúr i á ru termelésen belül még 
kétféle fej lődési a l t e r n a t í v á v a l : bé rmunká l t a tó -po lgá rosu ló ( , ,ú jnemcs i" -nek 
t ek in the tő ) és roboto l ta tó- feudá l i s ( „ G u t s h e r r " - t í p u s ú n a k minősülő) fe j lődési 
lehetőségekkel." Mindez a n y u g a t felé i r ányu ló agrárk iv i te l jelentős emelésé t , 
a növekvő mezőgazdasági t e rménykeres l e t kielégítését t e t t e lehetővé a X V I . 
század k o n j u n k t u r á l i s körü lménye i közepe t t e , amikor még állt a ha rc egy-
részt a pa rasz t i és földesúr i á ru termelés i r á n y z a t a i közö t t , másrészt a földes-
úri á ru termelésen belül ennek két fe j lődési lehetősége közö t t . 
A X V I . század végére — X V I I . század elejére azonban ez a ha rc 
eldőlt, éspedig a pa ra sz t iva l szemben a földesúr i i r ányza t j a v á r a , u t ó b b i n 
belül pedig a tőkésedővel szemben a feudá l i s robo tgazdá lkodás j a v á r a . Ahhoz 
ugyanis , hogy akár a pa ra sz t i polgárosulás, a k á r a nemesi polgárosulás v á l j é k 
a mezőgazdasági á ru te rmelés fej lődésének fő ú t j á v á , az egész nemze tgazdaság 
polgári jel legű á t f o r m á l ó d á s á r a : az ipari á ru te rmelés tőkés k ibon t akozásának , 
a kap i ta l i s t a i r ányú városfe j lődésnek egy ide jű megindulásá ra le t t volna szük-
ség. Er re azonban nem k e r ü l h e t e t t sor: az ipar i -városi fe j lődésben való e lmara -
dás, amely m á r a XV. század második fe lében is m e g m u t a t k o z o t t , a X V I . század 
fo lyamán nemhogy c sökken t volna, h a n e m i n k á b b növekede t t . Ez i r á n y b a n 
h a t o t t K ö z é p - K e l e t - E u r ó p a országai nemze tköz i kereskedelmi szerepének jelle-
ge, a modern t ípusú á ru fo rga lomba va ló bekapcso lódásának m ó d j a is : az 
ipa rc ikk- impor t , amely kor l á toz ta az ipa rosodás hazai (belső) lehetőségei t , és 
az agrá r -expor t , amely a fö ldesurak gazdasági t evékenységének k e d v e z e t t : 
lehetővé t e t t e , hogy tőkebefek te tés né lkü l is, j o b b á g y a i k i n g y e n m u n k á j á r a 
a lapozva, p iacra t e rmelő üzemeke t ép í t senek ki; lehetővé t e t t e , hogy a kivi te l i 
forgalom közvet í tésében is előre tö r j enek a polgár i -paraszt i kereskedők rovásá -
ra . 1 0 
Az agrárfe j lődés feudál is földesúri i r á n y z a t á n a k felülkerekedése v i szon t , 
az ún . második j o b b á g y s á g megszi lárdulása Közép-Ke le t -Európa számos 
országában szükségképpen hamarosan felszínre hoz ta s a j á t súlyos belső 
e l l en tmondása i t : a X V I I . század közepén-másod ik felében már b e l e ü t k ö z ö t t 
9
 Az agrárfejlődés e t ípusainak és tendenciá inak jellemzésére lásd Pach Zs. P., N y u g a t -
európai és magyarországi agrárfej lődés a XV — X V I I . században. Bp. , 1963. 158 — 161. old. 
10
 Uo., 1 6 1 - 1 6 5 . , 2 4 3 - 2 4 4 . , 2 4 8 - 2 5 0 . old. 
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azokba az o b j e k t í v kor l á tokba , amelyeke t termelési , á ru termelés i és expor t -
lehetőségei elé önmaga emel t . M e g m u t a t k o z o t t ez a lengyel gabonak iv i t e l 
kedvezőt len a l aku lá sában , ami részben a p iac , részben a termelés oldaláról 
lel m a g y a r á z a t o t . Már az 1630 -40-es években nem egyszer e lőfordul t , hogy 
a Gdanskból k i f u t ó holland h a j ó k n a k ba l lasz t m a r a d t a fedélze tén: a gdansk i 
p i ac g a b o n a k i n á l a t a nem vol t elegendő a nyuga t - eu rópa i kereslethez képes t . 1 1 
1650—1699 k ö z ö t t azután a Szund-szoroson á t nyuga t felé szál l í tot t g a b o n a 
á t lagos évi mennyisége már 55 800 las t ra csökkent az 1600 1649 közö t t i 
68 500 last évi á t laghoz képes t ; 1700—1749 közö t t pedig egyenesen 31 800 
l a s t r a esett vissza. 1 2 Az expor t csökkenése m ö g ö t t részben a t e r m é s h o z a m o k 
csökkenése á l l t , ami — a pa r a sz t i á ru termelésse l és a b é r m u n k á l t a t ó nemes i 
árutermeléssel szemben — a r o b o t m u n k á t végletekig k iaknázó földesúr i á ru -
termelés e lu ra lkodásá ra , a j o b b á g y g a z d a s á g o k a t t önk re t evő fo lwark - rend-
szerre v e z e t h e t ő vissza.1 3 A robo to l t a tó földesúr i á ru te rmés mély belső el-
l en tmondása m u t a t k o z o t t meg abban , hogy e lnyomor í to t t a a p a r a s z t g a z d a -
ságoka t : s a j á t munkaerő- és munkaeszköz - fo r r á sá t . 
De m e g n y i l v á n u l t ez a kor lá tozó h a t á s a magyarországi m a r b a k i v i t e l 
visszaesésében is, amelynek fő áru termelés i báz isa nem a földesúr i önkezelésú 
gazdaság, h a n e m a mezővárosi-falusi pa ra sz tgazdaság vol t és m a r a d t . A pol-
gár i -paraszt i ma rhake re skedők piaci t evékenységé t gát ló földesúri t é n y k e -
désekben, a feudá l i s urak k o n k u r r e n c i á j á b a n , e lnyomó-megszorí tó rendsza-
bá lya iban j u t o t t közvet lenül kifejezésre.1 4 E z e k a belső, feudál is ko r l á tok is 
k ö z r e j á t s z o t t a k az expor tp iac i v i szonyok kedvezőt len a lakulása és egyéb 
tényezők me l l e t t — abban , hogy a már a X V I I . század első felében észlelt aka -
dozások- ingadozások u tán , a X V I I . század közepére-második felére beköve tke -
z e t t a magyaror szág i marhak iv i t e l l ehanya t l á sa , a n iagyar po lgár i -parasz t i 
marha tőzsé rek elszegényedése, t önk remene te l e . Jel lemző, hogy a n y u g a t r a 
i rányuló m a g y a r marhaexpo r t , amelynek évi mennyiségét az 1560 — 1580-as 
években s ta t i sz t ika i lag a l á t á m a s z t h a t ó a n minimál isan évi 60 80 ezer d a r a b r a 
11
 M. Bogucka, Handel bal tycki a bilans hand lowy Polski w pierwszej polowie X V I I . 
wieku. Przeglqd His toryczny, Tom L I X . Zesz. 2. Warszawa , 1968. 248 — 251. old. 
12
 J. A. Faber, Het probleem van de dalende graananvoer ui t de Oostzeelanden in de 
tweede helft v a n de zeventiende eeuw. A. A. G. Bi jdragen, 9. Wageningen, 1963. 12. old. -— 
E g y másik hol land szerző — úgyszintén a Szund-vámjegyzékek a lapján kevésbé jel lemző 
időbeli bon tásban a d j a ugyan meg a balti-tengeri gabonakivi te l át lagszámait , de így is rávi lágí t 
а hanyat lásra . Esze r in t 1562 és 1657 közöt t összesen 4,6 millió last , 1661 és 1783 közöt t pedig 
4,7 millió last g a b o n á t szállítottak nyuga t felé a Szund-szoroson á t . Ez az első időszakban 
47 900, a másod ikban 38 500 last évi át lagot je lent . — W. S. Unger, Trade through the Sound 
in the Seventeen th and Eighteenth Centuries. The Economic History Review, 2nd Ser., Vol. 
X I I . No. 2. 1959. 213. old. — A kérdés legújabb tárgyalására 1. P . Jeannin, Les comptes 
du Sund comme source pour la const ruct ion d ' indices généraux de l 'act ivi té économique 
en Europe ( X V I e — X V I I I e siècle). Revue His tor ique, T. CCXXXI. 1964. 92—95., 313. old. 
13
 J. Topolski, La régression économique en Pologne du X V I e au X V I I I e siecle. Acta 
Poloniae His tor ica , VI I . Warszawa, 1962. 46 — 49. old.; W. Szczygielski, Die ökonomische 
Akt iv i tä t des polnischen Adels im 16 — 18. J a h r h u n d e r t . Studia Históriáé Oeconomicae, Vol. 2. 
Poznan, 1967. 85 — 87. old. 
11
 Pach, i. m . 209—210., 269. old. 
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t e h e t j ü k (egyes k u t a t ó k százezres, sőt még magasabb s zámoka t emlí tenek) , 
a X V I I . század második felében beá l lo t t n a g y a r á n y ú visszaesés u t á n , még az 
1730-as években is csak évi 56 ezer kö rü l mozgot t , és c s u p á n az 1760-as évek-
ben é r te el a két évszázad előtti sz ínvonala t . 1 5 
Ami pedig a magyarországi e x p o r t másik fő c ikké t illeti — méghozzá 
az egye t l en t , amely a X V I . században megta lá l t a az u t a t az a t l an t i pa r t i 
p i acokra : Antwerpenbe , m a j d H a m b u r g b a és A m s t e r d a m b a , éspedig az akkor i 
v iszonyok közö t t igen je len tős menny i ségben : a réz sem t u d t a ezt a pozí-
c ió já t sz i lárddá tenni , a X V I I . század közepére-második felére is megőrizni 
a mode rn t ípusú nemzetköz i kereskedelem nyuga t - eu rópa i k ö z p o n t j a i b a n . A 
besz te rcebánya i réztermelés , amelynek évi á t laga a Thurzó -Fugge r ko r szakban 
k b . 24 ezer mázsára r ú g o t t (s ennek a mennyiségnek legalábbis 4/5-e nyuga t i 
k ivi te l re kerü l t ) , amely a Fuggerek k ivonu lása u t á n , a X V I . század második 
felében is 12 ezer, s még az 1610-es é v e k elején is 8 —10 ezer mázsá t t e t t 
ki, a X V I I . század közepén már legfe l jebb 3—4 ezer mázsás évi á t l ago t ért 
el, u g y a n a k k o r , amikor az előző században tőle még messze e lmaradó 
svédországi réztermelés évi mennyisége min tegy 50 ezer mázsá ra f u t o t t fel. 
A magyaror szág i réz ha a bécsi u d v a r á l lamkölcsönfelvéte l i f edeze tekén t 
ho l land , m a j d angol tőkések felé ké sőbb is s z á m b a j ö t t i m m á r csak alá-
rende l t szerepet j á t s z h a t o t t a v i lágpiacon, amelyen a t ú l e r e jű svéd mel le t t ez 
időre ú j a b b ve té ly tá r sak is meg je l en tek : a japáni , m a j d a chilei.15a 
2.2 A közép-kele t -európai á ru t e rme lé s fej lődésének meg to rpanása , ha-
n y a t l á s a ez országok exportképességében, nyuga t felé i r ányuló k iv i t e lük fő 
á g a z a t a i b a n — a lengyelországi g a b o n a e x p o r t , a magyarország i marha - és réz-
expor t visszaesésében —, min t l á t t u k , közvet lenül , számszerűen is k i m u t a t -
h a t ó . De hozzá t ehe t j ük — b á r ez idő szer in t számszerűen még csak közve tve 
t u d j u k megragadni — : e lőbb-u tóbb szükségképpen észlelhetővé vá l t nyuga t ró l 
szá rmazó behoza ta luk , import-felvevő képességük tekintetében is. Hiszen az 
agrá r fe j lődés feudális-földesúri t e n d e n c i á j á n a k fe lülkerekedése , a „másod ik 
j o b b á g y s á g " megszi lárdulása számos közép-ke le t -európai o r szágban: keresz-
t e z t e - h á t r á l t a t t a a polgári városfe j lődés t csakúgy, m i n t a parasz t ság polgári 
fe j lődésé t ; 1 0 t e h á t v i s szave te t t e a m o d e r n t ípusú belső és nemzetköz i — 
kereskede lem piaci báz i sá t . 
1 6Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1733, 1735, 1736,1737, 1738, 1739,1743. évben. 
Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1894. 9 6 - 1 0 1 . , 1 7 6 - 1 8 1 . , 1 8 2 - 1 8 7 . , 2 7 5 - 2 7 9 . , 281 -
285., 358 — 363.; 1895. 65 —73. old.; Pólya J., Gazdasági viszonyaink a X V I I I . század első felé-
ben. Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1895. 206 -207. old.; Eckhart F., A bécsi udvar 
gazdasági pol i t ikája Magyarországon Mária Terézia korában. Bp. , 1922. 318. old. 
15/a J. Vlachovic, Slovak Copper Boom in World Markets of the 16th and in the 
first qua r t e r of the 17 centuries. Studia His tor ica Slovaca, I. Bra t i s lava , 1963. 70. old.; 
i f . van der Wee, The Growth of the An twerp Market and the E u r o p e a n Economy (four-
t een th -s ix teen th centuries). The Hague, 1963. I . 523. old.; f f . Srbik, Der s taat l iche Ex-
por thande l Österreichs von Leopold I. bis Maria Theresia. Wien—Leipzig , 1907. 38., 43., 
126—128., 429. old.; E. F. Heckscher, An Economic History of Sweden. Cambridge, Mass., 
1954. 72., 85—88. old. 
16
 M. Malouiist, Die Problemat ik der sozial-wirtschaftl ichen Geschichte Polens vom 15. 
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Sok t anu l ságo t n y ú j t ebbő l a szempontból a londoni expor tke reskede lem 
a lakulása , a n n á l is i nkább , mive l a főváros bonyo l í t o t t a le a korabel i angol 
kü lkereskede lem 2/3 — 3/4 részé t , kivi telének legalább 3/4-ét pedig különfé le 
gyap júszöve tek t e t t é k ki.17 A londoni expor tkereskede lem a X V I . századi 
sikeres közép-kelet -európai e lőre törés u t án — a X V I I . század első fe lében 
m á r t e l í t e t tnek érezte a közép-kele t -európai keres le te t , ahol p iacbővülés t m á r 
n e m remélhe te t t . Ez erőte l jesen ösztönözte ú j a b b t e rü le t ek felé: részben a 
Földközi - tengeren á t Levan te i r á n y á b a n , részben az Ibér-fé lsziget k ikötőin á t 
az amerikai spanyo l és p o r t u g á l g y a r m a t o k r a . Az ún . ,,shortcloths1 ' v á m k e -
zelési gyű j t ő foga lma alá fog la l t gyap júszöve tek kivitele — amelyeknek m i n t -
egy 3/4-ét Londonbó l északi- és bal t i - tengeri (va lamin t orosz) k ikö tőkbe h a -
j ó z t á k — m á r 1614 u t á n , t e h á t már a harmincéves h á b o r ú kezdete e lő t t 
csökkenő i r á n y z a t o t vet t ; 1 8 a század közepe t á j á n (1640) ped ig jócskán a l a t t a 
m a r a d t század eleji menny i ségének : a 100 000 vég körüli évi á t lagnak. 1 9 Ezzel 
szemben az angol t ex t i l gyá r t á s ú j a b b ágainak legfrissebb t e r m é k e i a szoros 
é r te lemben v e t t „neiv draperies''' —, amelyeknek csupán egynegyede k e r ü l t 
közép- és ke le t -európai p i a c o k r a , f e l e -ké tha rmada viszont földközi- tenger i , 
a f r ika i és ibér-félszigeti k i k ö t ő k b e , az u t ó b b i a k b ó l pedig j e len tős részben 
Amer ikába , t ö re t l en és gyors expor tnövekedés t m u t a t n a k u g y a n e b b e n az idő-
b e n : a század eleji kiviteli é r t é k n e k min tegy ötszörösére.2 0 
Mindennek köve tkez t ében a Civil W a r előestéjére o lyan helyzet á l lo t t 
elő, hogy az ibér-félszigeti és földközi- tengeri k ikö tők ezekből á r ad t az 
angol t ex t i l á ru Amer ika és a L e v a n t e felé m á r csaknem a k k o r a részét v e t t é k 
fel London t e x t i l e x p o r t j á n a k , a m e k k o r á t a németa l fö ld i és é szaknémet k ikö tők , 
amelyek Közép- és K e l e t - E u r ó p a felé közve t í t e t t ék a szigetország g y a p j ú -
te rmékei t . 2 1 S h a i lymódon a X V I I . század közepére a ké t expo r t t e rü l e t m i n t e g y 
egyensúlyba ke rü l t , akkor a po lgár i f o r r a d a l m a t köve tő n a g y gazdasági fel len-
dülés évt izedeiben az e l lenté tes i r ányú kivi tel i t r endek még s z e m b e t ű n ő b b e n 
bis zum 17. J a h r h u n d e r t . La Renaissance et la Réformat ion en Pologne et en Hongrie, 1450 — 
1650. Bp., 1963. 22 — 24. old.; Pach, i. m. 198., 203., 239., 242., 2 5 1 - 2 5 2 . old. 
17
 Az a rányszámok a XVII . század első felére vona tkoznak : az amerikai cukor és d o h á n y , 
az indiai gyapotszövetek r e - expor t j ának nagyarányú kifejlődése előtti időre. — Davis, i. m. 150. 
old. — A többi angol kikötő (az , , ou tpo r t " -ok ) forga lmára—amelyek a londoninak mintegy 1/4 
részét kitevő text i lkivi te l t bonyo l í to t t ak le a XVII . század első felében — lásd W. B. Stephens, 
T h e Cloth Expor t s of the Provincial Po r t s , 1600 —1640. The Economic His to ry Review, 2nd Ser. , 
Vol. X X I I . No. 2., 1969. 2 2 8 - 2 4 3 . old. 
18
 Vö. A. Friis, Alderman Cockayne ' s Project and the Cloth Trade . The Commercial 
Policy of England in its Main Aspec t s 1603 — 1625. Copenhagen —London, 1927. 93., 98., 
326., 382. old. * 
19
 Az 1598 —1601. évek á t l a g á b a n 1 0 3 - 1 0 4 000, 1614-ben 127 215, viszont 1640-ben 
m á r csak 87 437 vég „shor tc lo ths" - t v i t tek ki Londonból . — Fisher, a lább i. m., 153. old. 
20
 Ezeket a szöveteket nem végszám szerint, h a n e m ,,ad va lo r em" regisztrál ták és vá -
mol ták . — Minderre F. J. Fisher, London ' s Expor t T rade in the Ea r ly Seventeenth Cen tu ry . 
T h e Economic His to ry Review, 2nd Ser. , Vol. I I I . No. 2., 1950. 1 5 1 - 1 6 1 . old.; B. E. Supple, 
Commercial Crisis and Change in E n g l a n d 1600 —1642. A S tudy in the Ins tab i l i ty of a Mercan-
t i le Economy.2 Cambridge, 1964. 136., 152., 257 — 267. old. 
21
 Fisher, i. m. 1 5 4 - 1 5 5 . , 157. old. 
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j u t o t t a k érvényre; 2 2 más szóval : valószínűleg beköve tkeze t t már az á tbi l lenés 
az angol expor t t e rü l e t i megoszlásában a közép-kele t -európai fe lvevőterü le t te l 
szemben a g y a r m a t i és levante i piacok j avá ra . 2 3 
í g y a z u t á n az angol gyap júszöve tek e x p o r t j a — b á r közép-kele t -európai 
p iaca i t m á r nem t u d t a bőví teni , a Távo l -Ke le t en pedig még szinte egyá l t a l án 
n e m vol t képes u t a t tö rn i m a g á n a k főképpen az amerikai és l evan te i 
piaclehetőségek k i a k n á z á s á v a l mégis j e l en tős m é r t é k b e n m e g n ő t t : a század 
egészét t ek in tve m i n t e g y háromszorosára emelkedet t . 2 4 A szigetország kivi telé-
nek egész vo lumene pedig — megközel í tő é r t ékű s ta t i sz t ika i a d a t o k szer int 
1613 és 1700 k ö z ö t t k b . 2,5 millió f o n t sterl ingről mintegy 6,5 mill ióra 
n ö v e k e d e t t ; ez a növekedés nagyrész t a század második felére, az 1660 —1700 
közöt t i év t izedekre esett .2 5 
Arra az időre t e h á t , amikorra a t r ansz - a t l an t i kereskedelem rohamos 
növekedése és je l legének á t fo rmá lódása a munkamegosz tásos , mode rn t ípusú 
á ru fo rga lom egyre sű rűsödő szálaival k e z d t e hozzákötn i az amer ikai gya rma-
t o k a t a tőkésedő nyuga t - eu rópa i gazdasághoz , — ezzel n a g y j á b a n azonos 
időre a K ö z é p - K e l e t - E u r ó p á t N y u g a t - E u r ó p á h o z f ű z ő gazdasági kapcso la tok 
22
 Uo., 161. old.; Davis, i. m. 150. old.; Ch. Wilson, Cloth Product ion and In t e rna t iona l 
Compet i t i ton in the Seventeen th Century. The Economic His tory Review, 2nd Ser., Vol. 
X I I I . No. 2., 1960. 2 1 0 - 2 1 1 . old. 
23
 Davis, i. m. 164 —165. old. közölt t áb l áza t számszerűen b e m u t a t j a az angol behozata l 
és kivitel i rányai t is. Eszer int az 1699 —1701. évek á t lagában Londonból az „észak-európa i" 
(norvég, dán , balti) k ikötőkbe 115 000, az amerikai bri t gyarmat i k ikötőkbe pedig 142 000 font 
ér tékű gyapjúszövete t expor tá l t ak . Ezek a számok azonban keveset mondanak a kivitel 
tényleges terület i megoszlásáról és méreteiről (vö. Supple, i. m. 257. old.), mert a közép-kelet-
európai piacokra ez idő t á j t már főleg észak-német k ikötők közvetítésével, a spanyol- és por tu-
gál-amerikai gya rma tok ra pedig természetesen az Ibér-félsziget kikötőiből á ramlo t t az angol 
gyapjúszövet . A Közép-Kele t -Európa , ill. Amer ika felé tovább expor tá l t áruk t e h á t azoknak 
az expor tmennyiségeknek részét képezték, amelyeket a t áb l áza t „északnyuga t -európa i" 
(német, holland, f landr ia i , f rancia) , ill. „dé l -európa i" (spanyol, portugál , földközi-tengeri) 
rendel te tésűként t ü n t e t fel. Az 1699 — 1701. évek á t lagában Londonból Északnyuga t -Európa 
kikötőibe 553 000 fon t , Dél-Európa kikötőibe viszont 1 109 000 fon t értékű gyap júszöve te t 
vi t tek ki. Ezek a számok mindenesetre megvi lágí t ják a „dél -európai" kikötők lényegesen na-
gyobb szerepét London t ex t i l expor t j ában ; tovább i bontásukra azonban nincs lehetőség. 
A balt i- tengeri k ikötőkbe szállított (angol és egyéb nyugat-európai) text i láruk rendel te té-
séről viszont közelebbi a d a t o k a t is f e lmu ta tha tunk . Hogy 1562 és 1657 között évi á t l agban 35 500, 
1661 és 1740 között pedig 40 000 vég szövetet h a j ó z t a k á t a Szund-szoroson, még csak (az ezen 
az ú tvonalon el lá tot t ) közép-kelet-európai piac tel í tet tségére vall. Hogy viszont az eml í te t t 
mennyiségeken belül a svéd kikötők részesedése időközben 4,7%-ról 30%-ra , az ú j o n n a n belépő 
Szentpéterváré csaknem 25%-ra nőt t , viszont a ko rábban kiemelkedő jelentőségű Gdansk 
részesedése 40%-ról 10 — 11%-ra csökkent, — még akkor is a közép-kelet-európai kereslet visz-
szaesésére enged következte tn i , ha figyelembe vesszük, hogy a XVI XVII. század forduló já tó l 
kezdve az északnémet kikötők, nevezetesen H a m b u r g , le t t az angol gyapjúszövet beáramlá-
sának egyik fő k a p u j á v á . Az adatokra lásd Unger, i. m. 210 — 211. old. 
21
 W. Cunningham, The Growth of English I n d u s t r y and Commerce in Modern Times. 
Cambridge, 1917. 929. old. — Anglia gyapjúszövet-kivi telének össz-értéke 1700-ban kb . 3 millió 
fon t ra rúgo t t ; „hazai e x p o r t j á n a k " több mint 2 /3-át , egész expo r t j ának ma jdnem a felét t e t te 
ki. — Davis, i. m. 150., 165. old.; vö. Lipson, i. m. I I . 188., 248. old. 
25
 A re-expor t ta l együ t t , amely a XVI I . század első felében még jelentéktelen vol t (vö. 
fen tebb a 17. jegyzettel) . — A kivitel egész 1700. évi volumenét illetően az ú j abb angol k u t a t á s 
ugyanúgy 6,5 millió fon to t megközelítő összeghez j u t , min t a régebbi szakirodalom; de kisebb 
mére tűnek minősíti a fe l fu tás 1660 és 1700 között i szakaszát . — Davis, i. m. 151., 160 —161. old.; 
Lipson, i. m. I I . 189. old.; vö. Cunningham, i. m. 931. old. 
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fej lődése i m m á r megrekedt , ere je l a n k a d ó b a n vol t . Ha a nyuga t - eu rópa i 
kézműipar tőkésedésének első lépéseit főkén t a közép-kele t -európai piaci lehe-
tőségek t á m a s z t o t t á k alá, a tőkés ipar k i a l aku lá sának második l épcsőfokán 
i m m á r egyre i n k á b b a tengerentúl i t e rü le tek , nevezetesen az amer ikai g y a r m a -
tok m e g n ö v e k e d e t t iparcikk-kereslete n y o m u l t a külső piaci ösztönzések elő-
terébe.2 6 
Közép -Ke le t -Eu rópa országai nemze tköz i kereskedelmi szerepének csök-
kenését N y u g a t - E u r ó p a gazdasága s zempon t j ábó l , a közép-kelet -európai relá-
ció világpiaci je lentőségének h á t t é r b e szorulását a modern vi lággazdaság k ibon-
takozásának másod ik per iódusában egyfelől a tengerentúl i (amerikai) reláció 
sú lyának megnövekedése , mode rn t ípusú szerepének e lőnyomulása idézte elő. 
Másfelől az a t é n y , hogy n a g y j á b a n ugyanez időre, a X V I I . század közepére 
a közép-kele t -európai á ru termelő gazdaság egészben véve fej lődésre képte len-
nek b izonyul t , a meg to rpanás és h a n y a t l á s s t á d i u m á b a kerü l t . Nem t u d t a meg-
növelni , sőt t a r t a n i sem eddigi élelmiszer- és n y e r s a n y a g - e x p o r t j á t n y u g a t felé; 
nem t u d o t t p iacbővülés t n y ú j t a n i a nyuga t - eu rópa i iparc ikk- impor t s z á m á r a , 
s az u t ó b b i t persze k o r á n t s e m azért , m i n t h a sa já t ipari á ru te rmelésé t 
versenyképessé , tőkésedővé emel te volna. 
3.1 Az i m é n t vázolt ké t , nagy ho rde re jű vá l tozás-komplexus mel le t t , 
amely a v i l ággazdaság k ibon takozásának fel té te le iben a X V I I . század közepe 
t á j á r a b e k ö v e t k e z e t t az amer ika i g y a r m a t o k gazdasági fe j lődésének maga-
sabb szintre emelkedése és a közép-kele t -európai országok gazdasági fej lődésé-
nek megrekedése mellet t hasonló i r á n y b a n h a t o t t a k azok a lényeges vá l to-
zások, amelyeke t maga Nyugat-Európa, a nyuga t - eu rópa i gazdaság belső növe-
kedése p r o d u k á l t . Ezeket röviden a köve tkezőkben összegezhet jük. 
A modern t ípusú nemzetközi kereskedelem k ia laku lásának eddigi, első 
szakaszában még a kapi ta l izmus felé vezető ú t o n legelöl ha ladó nyuga t - eu rópa i 
országokban is n a g y erőt képvise l tek a feudál is viszonyok, f a lun és v á r o s b a n 
2e
 Az angol ipari export területi megoszlásának „átbi l lenését" a X V I I . század második 
felében a legfontosabb kiviteli á ru t : a gyapjúszövete t illetően statisztikailag csak közve tve 
t ud tuk megragadni (lásd fentebb a 23. jegyzetet) . A többi iparcikkek esetében viszont már 
közvetlenül k i m u t a t h a t j u k , mert ezek zömét Angliából egyenesen a nyugat- indiai és észak-
amerikai brit g y a r m a t o k r a vit ték ki. Londoni expor t -é r tékük az 1663 1669. évi átlag 222 000 
fontról az 1699- 1701. évek á t lagában 420 000 fon t ra (az egész angol expor ton belül pedig 
8%-ra) növekede t t ; míg az első időmetszetben európai k ikötőkbe 136 000, Amerikába és egyéb 
gyarmat i terüle tekre 86 000 font é r tékben kerültek, addig a XVII XVI I I . század fordu ló ján 
az európai kikötők 161 000 fontos részesedésével szemben az amerikai (és egyéb gya rma t i ) 
kikötőké immár 259 000 fontra ugro t t . Az angol iparcikkek (valamint indiai gyapotszövetek 
és holland, német vászonáruk) amerikai kivitelének megnövekedése szoros összefüggésben volt 
az amerikai cukor- és dohány behozata lának fe l fu tásával : annak ellentételét a lkot ta , a rabszolga-
száll í tmányok mel le t t . „ í g y a XVII . században az angol réz-, vas-, selyem-, vászon-, ruháza t i , 
üveg-, papír-, bőr ipar stb. az Atlanti óceánon túli, v é d e t t piacain izmosodott meg". — Davis, 
i. m. 154., 158 - 1 5 9 . old.; vő. f en tebb az 5. és 7. jegyzet te l . 
A X V I I I . században azután az angol ipari expor t sú lypont jának áthelyeződése Ameri-
kába teljesen világossá vál t . Erre nézve 1. Ph. Deane—W. A. Cole, Bri t ish Economic Growth 
1 6 8 8 - 1 9 5 9 . Cambridge, 1964. 87. old.; Ph. Deane, The Firs t Industrial Revolution. Cambridge, 
1965. 56. old. 
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egyarán t . Fenná l l t még a középkor i je l legű városszerkeze t : a városok fé l té-
kenyen ügyel tek ö n k o r m á n y z a t u k r a , véde lmez ték a vá rosgazdaság h a g y o m á -
nyos fogyasz tó és ellátó t e r ü l e t e felet t i u r a l m u k a t , feudális p iackörze tük mono-
pó l iumát , — a céhek szívós harcot f o l y t a t t a k tőkésedő ipari ve té ly tá r sa ik 
ellen, a nagykézműipa r t e rméke inek betörése ellen. S z á m t a l a n példát l e l h e t ü n k 
erre a XVI . században m é g Németa l fö ldön és Angl iában is.27 
A középkori városi és c éha lko tmány makacs el lenállása az egységes 
nemzet i piac ki fe j lesztésének erőivel szemben , a belső p i ac ebből köve tkezően 
még mindig viszonylag szűk vol ta , ko r l á tozo t t t e r j ede lme , a maga részéről is 
külső piacok felé o r ien tá l t a a tőkésedő nyuga t -eu rópa i ipa rv idékek t e rme lésé t : 
közép-kele t -európai piacok felé, — ahol a feudális városfe j lődés sz ínvonala 
a lacsonyabb, a vá rosgazdaságok , a városi szuveréni tás gazdasági és pol i t ika i 
hadál lásai gyengébbek v o l t a k , kisebb el lenállást t u d t a k csak kifej teni , kevésbé 
t u d t á k p iaca ika t megvédeni a külső á rubehato lássa l szemben. 2 8 
A középkori jellegű városszerkezet par t iku lá r i s e rő inek szembeszegülése 
a gazdasági fej lődés ú j á r amla t a iva l , persze, hosszabb t á v o n k i l á t á s t a l annak 
b izonyul t , k u d a r c r a vol t í t é lve . A X V I I . századi N y u g a t - E u r ó p a a f eudá l i s 
jellegű városi elkülönülés és ö n k o r m á n y z a t h a n y a t l á s á n a k , a városgazdaságok 
önállósága fokoza tos megszűnésének és a nemze tgazdaságba való be tagolódá-
sának , a helyi p iackörze tek fe lbomlásának , keretei á t tö résének , a kap i t a l i s t a 
t endenc iák előt t i fokozódó megnyí lásának vol t a t anú ja . 2 9 A város k é n y t e l e n 
lemondani vidéki körzete iparc ikkekkel va ló e l lá tásában gyakoro l t u r a l m á r ó l : 
erre az eddigi monopol izá l t felvevő p iacra mind inkább be törnek t á v o l a b b i 
ipari gócok, a tőkésedő n a g y k é z m ű i p a r t e rméke i , a m i t ipari áresések, vál-
ságjelenségek je leznek és k ísérnek a kon t inen tá l i s N y u g a t - E u r ó p a számos orszá-
gában , részben már az 1620-as évektől , á l ta lánosan a század közepé tő l 
fogva . 3 0 Az egységes nemzet i piac k ia lakulása ugyanis k o r á n t s e m valami békés , 
ha rmonikus in tegrálódási f o l y a m a t a a pa r t iku lá r i s p iackörze teknek , h a n e m a 
termelési és á r a r ányok megbomlásán , súlyos konf l ik tusokon át valósul meg. 
Anglia t a r t o t t legelöl a tőkés k i b o n t a k o z á s b a n : így i t t a század közepén l e za j l o t t 
polgári fo r rada lom u tán i év t i zedekben a k o r á b b i vá l ság tüne tek — az 1620-as, 
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H. Sée, Französische Wirtschaftsgeschichte. Jena , 1930. I. 91 94. old. 
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 Vö. M. Malou'ist, The Economic and Social Development of the Baltic Countr ies 
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Vol. X I I . No. 2., 1959. 179. old.; Supple, i. m., 8 - 9 . old. 
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 Gyimesi S., A városok a feudalizmusból a kapi tal izmusba való á tmene t időszakában. 
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 Az áralakulásra lásd a l a n t a b b a 38., 40. és 41. jegyzetet . Az 1950 —60-as években 
széleskörű vita bon takozo t t ki, főleg a gazdaságtörténet i szakirodalomban, az ún. XVII . századi 
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1640-es évek i l y e n f a j t a jelenségei3 1 — i m m á r eloszlanak, és edd ig nem i smer t tő-
kés p rosper i t ás jegyében vá l ik mintegy kézze l foghatóvá , közve t len rea l i tássá 
a belső piac r o h a m o s k i t águ lá sa , az egységes nemzeti p i ac megszületése.3 2 
Mindez a z t jelenti , hogy a modern v i lággazdaság k i a l aku l á sának második 
szakaszában a tőkésedő nyuga t - eu rópa i , mindeneke lő t t angl ia i ipar — a m e l y 
e lő t t , mint l á t t u k , vo l t aképp ekkor iban t á r u l t a k fel i gazán a t enge ren tú l i 
(amerikai) p i a c o k egyben gyorsan szélesedő belső keres le t re , hazai fogyasz-
t á s r a t a l á l t ; m indez szükségszerűen v iszonylag c sökken te t t e érdeklődését a 
közép-ke le t -európa i piacok i r á n t . Je l lemző, hogy a f o r r a d a l o m é v s z á z a d á t 
illetően az ango l szaki rodalom jónéhány képviselője a kü lkereskede lem 
n a g y a r á n y ú növekedése e l lenére — a home market t ú l s ú l y á t h a n g o z t a t j a a 
foreign market-tal szemben (sőt a colonial market-tal s zemben is). Az erre 
vona tkozó — részben egykorú számítások-becslések sze r in t az angol t ex t i l -
ipa r össztermelésének 2/5-t v i t t é k ki, 3/5-e viszont az országon belül t a l á l t 
vásá r ló ra ; a h a z a i piacon e lhe lyeze t t angol á r u k teljes é r t é k e pedig ( ideér tve 
a mezőgazdasági t e r m é n y e k e t is) 1700-ban 42 millió f o n t sterlingre r ú g o t t , 
t e h á t t öbb m i n t ha tszorosára a kivitel e lőbb már idéze t t össz-ér tékének. 3 3 
3.2 Á m nemcsak a K ö z é p - K e l e t - E u r ó p á b a menő iparcikk-kivitel, h a n e m 
az innen s z á r m a z ó mezőgazdasági t e r m é n y behozatal i r án t is l anyhu l t az é rdek-
lődés ugyanez idő t á j t E u r ó p a n y u g a t á n . Az a t ény , hogy a közép-ke le t -európai 
országok n e m z e t k ö z i kereskedelmi szerepe e t é ren is c s ö k k e n t a X V I I . század 
közepétől f o g v a , nemcsak a g r á r e x p o r t j u k fe j lődésének belső, a termelési viszo-
nyok , a „ m á s o d i k j o b b á g y s á g " szabta kor lá t a ibó l k ö v e t k e z e t t — amelyekrő l 
f en t ebb m á r szólo t tunk —, hanem részben a N y u g a t - E u r ó p a ag rá r impor t -
igényét ko r l á tozó tényezőkből is, amelyekre mos t kell egy p i l l an tás t v e t n ü n k . 
A legszembeöt lőbb meg in t c sak Angl ia esete. A szigetország ahol a 
feudális agrá rv i szonyok elsöprésének ú j a b b és ú j a b b h u l l á m a i különösen ked-
vező te repe t n y ú j t o t t a k a t ő k e minden i r á n y ú e lőre törésének; ahol az ipar és a 
mezőgazdaság tőkés á t f o r m á l ó d á s á n a k ösztönzői egymásba kapcso lód tak és 
egymást e rő s í t e t t ék — Angl ia t e h á t egész mezőgazdasági t e rményszükségle -
tének fedezésére képessé, m i t ö b b : gabonaexpor tá ló o rszággá vál t , éppen 
a X V I I . század közepétől, az 1660-as évektő l kezdve, s az is m a r a d t v a g y egy 
évszázadon keresz tü l , egészen az ipari f o r r a d a l o m kezdeté ig . Elsősorban Hol-
landiába v i t t k i gabonát , s „ e g y időben az t h i t ték , hogy Anglia veszi á t a 
31
 J. D. Gould, The Trade Depression of the ear ly 1620's. The Economic History Review, 
2nd Ser., Vol. V I I . No. 1., 1954. 81 90. old.; Supple, i. m., 52., 120. old. 
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lendületesebb ko r szaká t a lkot ják mind a mai napig" . '— Ch. Wilson, Eng land ' s Apprent iceship, 
1603 — 1763. L o n d o n , 1965. XI I . , 236. old. — Vö. R. M. Hartwell, Economic Growth in Eng l and 
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bal t i országoktól Ho l l and ia m a g t á r á n a k szerepét ." 3 4 De más f e j l emények 
más országokban is hasonló i r ányban m u n k á l t a k . Megindul t az amer ikai e r ede tű 
bu rgonya és kukor ica n a g y o b b mére tű te rmesz tése E u r ó p á b a n : az e lőbbi 
Í ro r szágban , az u tóbb i Spanyolországban m á r a X V I I . század végén fon to s 
szerepet t ö l t ö t t be a tömegfogyasz tásban . 3 5 A nyuga t - eu rópa i kont inens egyes 
országaiban Spanyolországban , P o r t u g á l i á b a n , Franc iaország egyes részein 
a század fo lyamán demográf ia i pangás , ill. h a n y a t l á s ál lot t be.36 Végül : 
úgyszólván á l ta lánosan megf igyelhető a X V I I . századi N y u g a t - E u r ó p á b a n 
— korább i e lőzmények erőtel jes f o l y t a t á s a k é n t az ipar vidékre húzódása , 
ú j falusi te lephelyeinek k ia lakulása , az ún . „rural industry'''' kifejlődése.3 7 Ez 
a f o l y a m a t — amely a feudál is városgazdasági szerkezet m á r eml í te t t b o m l á -
sának , a h a g y o m á n y o s p iackörze tek kere te i szétfeszí tésének másik t ényező j e 
vol t város i iparosok f a l u r a á ramlásá t is m a g á b a n fogla l ta . Ennél is lényege-
sebb azonban , hogy a „ r u r a l i n d u s t r y " — a tőkés manufak tú ra - f e j l ődés e jelleg-
zetes szétszórt (decentra l izál t ) f o r m á j a nagyrész t a v idéki házi iparra , vagyis 
az őstermeléstől még te l jesen el nem s z a k a d t parasz t i iparosra t á m a s z k o d o t t , 
aki m u n k a e r e j é t mezőgazdasági és ipari t evékenység k ö z ö t t osz to t ta meg , s 
így a l é t f enn t a r t á sához szükséges élelmiszerek egy részét is megtermel te . Mindez 
a piacon j e lentkező élelmiszerkeresletet c sökken te t t e , és — egyéb okokka l 
e g y ü t t az ag rá rá r ak , f őképp a g a b o n a á r a k sül lyedését , méghozzá az ipar i 
á rakéná l nagyobb m é r t é k ű visszaesését: t o v á b b i válságjelenségeket idéze t t 
elő.38 E g y ú t t a l t e rmésze tesen a mezőgazdasági t e r m é n y e k i rán t Közép-Kele t -
E u r ó p a felé érvényesülő impor t - igény l anyhu lá sá t is m a g a u t án v o n t a . 
3.3 Mindazok a nagyje len tőségű vá l tozások , amelyeke t a modern világ-
gazdaság k ibon takozás i f o l y a m a t á n a k h á r o m fő e lemét , há rom fő alkotó részét 
i l letően a nyuga t - eu rópa i , a közép-kele t -európai és a koloniális gazdaságo t 
il letően a X V I I . század közepe t á j á n m ó d u n k vol t megfigyelni , mind-
ezek a vá l tozások l á t n iva lóan kor lá toz ták a N y u g a t - E u r ó p a és Közép-Kele t -
E u r ó p a közö t t i á ru fo rga lmi kapcsola tok továbbfe j lődésé t , k i t e r j edésé t a 
modern v i lággazdaság k ia laku lásának másod ik pe r iódusában . K o r l á t o z t á k , 
de persze korán t sem küszöböl ték ki, s z ü n t e t t é k meg ezeket a k a p c s o l a t o k a t ; 
még kevésbé v á l t o z t a t t á k meg az in t r akon t inen tá l i s kereskedelem áruössze-
34
 Angol t e rményt Hol landián kívül az Ibér-félszigetre expor tá l t ak — amely szintén 
fontos piaca volt a bal t ikumi gabonának — , va lamin t a nyugat- indiai cukorgyarmatokra . 
Lipson, i. т . , I I . 459 — 460. old. ; Clapham, i. m. 283 — 284. old.; Davis, i. m. 165. old.; Deane-
Cole, i. m. 65. old. 
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té te lének eddigi jellegét. K ö z é p - K e l e t - E u r ó p a t o v á b b r a is ipa rc ikkeke t impor-
t á l t nyuga t fe lő l ; N y u g a t - E u r ó p a , a m e n n y i b e n behozata l i szükséglete vo l t 
a lapve tő élelmiszerekben, je lesen g a b o n á b a n , az t t o v á b b r a is főkén t a közép-
kele t -európai országokból f edez te . Hiszen, lia az Újvi lágból áttelepített, megho-
nos í to t t b u r g o n y a és kukor ica már a X V I I . század végén je lentős szerepet 
j á t s z o t t egyes nyuga t - eu rópa i országok agrár te rmelésében és népéle lmezésében, 
a X V I I I . s z á z a d b a n pedig erőte l jesen f o l y t a t t a európai e lő renyomulásá t , add ig 
a t enge ren tú lon termelt gabona , az amer ikai b ú z a behoza ta la csak jóva l később , 
a X I X . század második fe lében kezdte s zámo t t evően befolyásolni a n y u g a t -
európai agrárp iacot . 3 9 
Ám h a az árustruktúra lényegében n e m vá l tozo t t meg a n y u g a t és ke-
let közöt t i eu rópa i kereskedelemben, e n n e k reálcsere-arányai anná l lénye-
gesebb vá l tozáson mentek á t a v i lággazdaság k ia l aku lásának első időszakához 
képes t . A X V I . század második felét á l t a l ánosan jellemző rohamos áremelkedés , 
„ á r f o r r a d a l o m " már a X V I I . század elejétől fogva lelassult , ill. á rhu l lámzások-
n a k , á t m e n e t i f e l lobbanásoknak és áreséseknek ad t a á t a he lyé t , m a j d — éles, 
o r szágonként és á r u f a j t á n k é n t eltérő á r ingadozások u t á n — részben m á r az 
1620—30-as években , egészében pedig 1650 körül megál l t : a X V I I . század 
közepére az á r fo r r ada lom ko r szaka v é g k é p p lezárul t , befejezéséhez ér t . 4 0 Az 
á r fo r r ada lom megszűnése egyben az „ ipa r i o l ló" bezá ru l t á t is j e l en t e t t e . Az 
á rak s t agná lá sa vagy visszaesése m i n t m á r céloztunk rá — mind ipar -
c ikkekre , m i n d mezőgazdasági t e r m é n y e k r e k i t e r j ed t , e lsősorban a z o n b a n 
az u t ó b b i a k a t , leginkább a g a b o n á t é r i n t e t t e ; az á ra lakulás t o v á b b i m e n e t e 
pedig „ag rá r -o l l ó " k ia lakulásához veze te t t . „ B á r m i l y e n sok is még a t enn iva ló 
az árak egymáshoz v i szony í to t t a ránya i k u t a t á s á n a k t e rü le t én , egészében véve 
mégis világos, hogy a X V I I . századot és a X V I I I . század első felét á l t a lá -
nos á r h a n y a t l á s je l lemzi" , t o v á b b á , hogy ebben az időszakban „ a g a b o n a á r a k 
szinte m i n d e n ü t t erősebben es tek vissza, m i n t más t e r m é k e k á ra i" . 4 1 
Közép -Ke le t -Eu rópa n y u g a t i i r ányú á r u f o r g a l m á n a k s t ruk tu rá l i s jellege 
i pa rc ikk - impor t , ag rá rexpor t — i m m á r t e h á t nem kedvező reálcsere-ará-
39
 Lásd pl. Abel, i. m. 258. old. ; Faulkner, i. m. I I . 411. old.; Sándor P., A X I X . század 
végi agrárválság Magyarországon. Bp. , 1958. 12 —15. old. 
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n y o k a t , tőkefe lha lmozás i lehetőségeket , h a n e m egyenlőtlen é r t é k ű árucseré t , 
é r t éke lvonás t , k i z sákmányo lás t j e l en t e t t . É r v é n y r e j u t t a t t a a tőkés külkeres-
kede lemnek azt a tö rvényszerűségé t , amelyet M a r x f e j t e t t ki az á t l a g p r o f i t r á t a 
sül lyedésének egyik e l l en tendenc iá jakén t , hogy t i . „ a f e j l e t t ebb ország é r t é k ü k 
fe le t t a d j a el á r u i t " , ,,a kedvezőbb he lyze tben levő ország a cserében több m u n -
k á t k a p vissza kevesebb m u n k á é r t " , s ez az é r t éke lvonás akár a k t í v , akár passzív 
kereskedelmi mérleg mellet t e g y a r á n t megvalósulhat . 4 2 Az eu rópa i i n t r akon t i -
nentál is munkamegosz t á s f e n n m a r a d t , s tab i l izá lódot t , á t h a g y o m á n y o z ó d o t t , 
sőt később e lmélyül t , de i m m á r egyér te lműen nega t ív ha tássa l Közép-Kele t -
E u r ó p a országai s z á m á r a : az iparosodó- tőkésedő N y u g a t - E u r ó p á v a l szemben 
n a g y j á b a n és egészében az agráröveze t szerepére szorul tak, gazdasági lag a lá-
rendel t , függő, k i szo lgá l ta to t t v i szonyba k e r ü l t e k , és ilyen he lyze tben lépnek 
m a j d á t , vagy másfé l századdal később , a m o d e r n vi lággazdaság fe j lődésének 
h a r m a d i k pe r iódusába , amely az ipari f o r r a d a l o m angliai k i b o n t a k o z á s á v a l 
veszi kezde té t . 
* 
É p p e n ezen az alapon b o c s á t o t t u k előre ér tekezésünk beveze tő jében : 
K ö z é p - K e l e t - E u r ó p a nemzetközi kereskedelmi szerepe a ko rább iakhoz k ép es t 
nem csökkent , h a n e m növekede t t k o r s z a k u n k b a n ; ám ennek a növekedésnek 
a jellege, sa já tossága i egyfelől, a modern v i lággazdaság k ia lakulás i fo lyama-
t á n a k ú j jelenségei, ú j a b b szakaszába lépése másfe lő l — min tegy a X V I I . század 
közepére megérle l ték, k i b o n t a k o z t a t t á k a n e g a t í v ér te lmű f o r d u l a t o t Közép-
Ke le t -Eu rópa nemze tköz i kereskedelmi-gazdasági szerepében, mi t öbb : szá-
zadokra szólóan egész tö r t éne lmi sorsában. 
12
 Marx, A tőke . I I I . Bp., 1961. 2 4 5 - 2 4 6 . old. 
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F Ü L E P L A J O S 
Kossuth-díjas, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, nyug. 
egyetemi tanár, a párizsi Comité International d'Histoire de l'Art tagja, a Szellem, 
a Művészettörténeti Értesítő és az Acta Históriáé Artium volt szerkesztője, a Munka 
Vörös Zászló Érdemrendje, a Munka Érdemrend, a Népköztársasági Érdemérem 
tulajdonosa, életének 85. évében, 1970. október 7-én hosszas betegség után elhunyt. 
Benne a magyar művészettörténet, művészetelmélet és kritika kiemelkedő 
művelőjét veszítettük el. Műveinek gondolati és formai igényessége nemes szakmai 
tradícióként él tovább tanítványainak munkásságában. 
In m e m ó r i á m 
Fülep Lajos emlékezete 
I s m é t az óriások közül dőlt ki egy; az óriások nemzedékéből . Ú g y élt 
Fülep L a j o s köz tünk , m i n t eleven e m l é k m ű és pé ldakép . Nem kel le t t , hogy 
ugyanazok a p rob lémák fogla lkoztassák, m i n t a későbbi generációk t a g j a i t , 
mégis s o k a t n y ú j t o t t e p rob l émák megoldásához . T a n í t v á n y o k k a l — művé-
szet tör ténészekkel , e sz t é t ákka l , csakúgy, m i n t művészekkel , í rókkal , zenészek-
kel, kö l tőkke l volt körü lvéve , akik nemcsak t u d o m á n y t , de a dolgok szemlélé-
sét , ér tékelését — és m a g a t a r t á s t — is t a n u l t a k tőle. 
A n a g y nemzedékhez t a r t o z o t t , amely a m a g y a r szellemi élet m e g ú j í t á s á t 
aka r t a . Amibe be leszü le te t t , a századvég Magyarországa , a mi l l enn iumra 
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készülő Magyarország , ez a t ö r t éne lmi és a művészi lakkozás t első töké lyére 
v ivő kor, r endk ívü l i e rőfe lha lmozás t , nagyon erős gerincet , szellemi t a r t á s t 
és k i t a r t á s t k í v á n t a szembeszállótól. ' Rendsze r t , szisztémát kel le t t k ia lak í t an i , 
amely bázisul szolgálhatot t a ha rchoz . 
A századvég és a századelő a nagy szintézisek és p r o g r a m o k kora , csak-
hogy ezeket, h a m i n d e n ü t t , l eg inkább Kele t -Európában volt nehéz meg te remten i . 
A pszeudo tö r t éne lem és a pszeudoművésze t i t t sokkal sű rűbb szövevényt alko-
t o t t , mint m á s u t t , s e szövevény á tvágásához nagyobb erőfeszítés ke l le t t . 
Az erőfeszítést és az ellenállást nem is l e h e t e t t magányosan ki fe j teni , csak 
közösségben és mind inkább e rősödő mozga lommal . Tolnai Ká ro ly , Fülep t a n í t -
v á n y a és b a r á t j a a harmincas években így emlékeze t t e kora i csopor tosu lás ra : 
„ E f ia ta l t u d ó s o k körén belül szellemi közösség a lakul t ki. Először valósul t meg 
a modern m a g y a r szellemi é le tben — a n y u g a t hasonló körei től el térő f o r m á b a n 
[amennyiben az é le tproblémák közössége, n e m pedig a személyiség ku l t u sza 
képez te a kö r a l a p j á t ] minden ma i tudós , m i n d e n mai ember leghőbb v á g y a : 
a visszatalálás a közösségbe. N e m vélet len, h o g y Magyarországon k a p o t t a kul -
t ú r a ilyen ú j , közvet lenül az élet igazabb élésére in tencionál t je len tés t , m e r t 
n á l u n k sohasem ver t annyi ra gyökere t a polgár i vi lágrend és a s z a k t u d o m á -
n y o k n a k be lé je ágyazot t rendszere , hogy egy más, igazabb élet v á g y á t elfe-
ledtesse ." 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y , a zene, az i rodalom, az épí tészet , a képző-
művészet — m i n d a teljes szé tbomlás és a t e l j e s megújulás szélsőséges p o n t j á n , 
a megsemmisülés vagy az ú j j ászü le tés kénysze rű a l t e r n a t í v á j a előtt á l l t . 
Fü lep a m e g ú j í t o k , Bar tók , Kodá ly , A d y , Rippl -Rónai , T ihany i , Lukács 
György, A n t a l Fr igyes, Wilde J á n o s és t á r s a ik közöt t so rakozo t t . Színrelépése-
kor a m a g y a r művésze t t ö r t éne t í r á s és a művésze t i kr i t ika l eg jobb esetben is a 
t é n y e k reg i sz t rá lásának v a g y impressz ionis ta rögzítésének sz ínvonalán á l lo t t . 
Ő t e r e m t e t t e m e g a világszemléleti a lapon rendszerezet t m a g y a r művésze t -
t u d o m á n y t , fel lel t néhány o lyan a lapve tő ka tegór iá t , amely a lka lmas vol t a 
művészet p r o d u k t u m a i n a k ér tékelésére , összefüggéseinek felfedésére. Abszolút 
és maximál is mércé t áll í tott fel , ami szükségszerű volt ekkor ahhoz, hogy a 
művészet i je lenségek eddig n e m é r t e lmeze t t káoszában ú t j e l zőke t lehessen 
k i tűzni . S e n n e k a szellemi és t á r s a d a l m i mozgásában felfelé ívelő, f o r r a d a l o m b a 
torkolló k o r n a k csodája : a f ü l e p i időt len abszo lú tumok te l jesen ak tuá l i s ak , 
a konkré t e semények és f e l a d a t o k lép téké t m a g u k b a fogadók vo l t ak . E g y 
posz thumusz í r á sában Fü lep joggal beszé lhe te t t így m u n k á j á r ó l : „ H o s s z ú 
é le temben j ó f o r m á n semmit se p u b l i k á l t a m m a g a m szán tábó l , mindig va la-
milyen a lka lomból , megbízásra , fe lh ívásra . S hozzá juk s z a b t a m az ilyen í rások 
t e r j ede lmé t és milyenségét . A m a g u k ide jén valamilyen t u d a t o s í t o t t v a g y 
egyébként é r z e t t szükségletet kel le t t kielégí teniük. Mikor . . . azt m o n d t a m 
róluk, , t ö r t éne t i emlékek' , n e m c s a k úgy é r t e t t e m , hogy tö r t éne t i ek , m i n t 
minden , ami a mú l t t ö r t é n e t é r e adalék l ehe t , hanem úgy is, hogy a m a g u k 
idején t ö r t é n e t i funkc ió juk vo l t , beleszól tak, be l eava tkoz t ak a m a g u k t e r ü l e t é n 
a tör téne t i f o l y a m a t b a , ha rco l t ak va lamié r t v a g y valami ellen, segí te t tek győzni 
va laminek , l edön ten i va l ami t , cselekvően rész t ve t t ek az események és a köz-
t u d a t , az a k k o r i jelen és a r á k ö v e t k e z ő j ö v ő f o r m á l á s á b a n . " 
Fülep generációja n e m c s a k nagy, de t r ag ikus is: a t ö r t éne lmi t ö r é s t , 
az e l lenfor rada lom évtizedeit n a g y o n megs ínyle t te , aká r külső, akár belső 
emigrációba v o l t kénytelen vonu ln i , éppen , m e r t kezdeti ú t j a a legkevésbé sem 
elszigetelt, h a n e m a t á r s a d a l o m mozgásáéval azonos vol t . 
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Az e l lenfor rada lommal megfo rmá lódo t t je len n e m volt valóságos Fülep 
La jos számára . N e m aka r t reagálni reá. A n o r m á k , amelyeket nemrég iben fel-
á l l í to t t , te l jesen a l k a l m a z h a t a t l a n o k n a k , meg tö l the t e t l eneknek l á t szo t t ak 
Ahogy Fülep p ró fé t i zmusa , töké ly igénye azonos vol t a századelőtől szerveződő 
i rodalmi és művésze t i avan tga rde -éva l , ügy ennek vá l ságában is osztozot t . 
Az a p a r a d o x helyzet állt azonban elő, hogy míg m a g a Fülep n e m reagál t 
az ú j ado t t s ágokra , a kategór ia és no rmarendsze re közhasznúvá vá l t . A for-
málódó , fe l lendülő m a g y a r művésze t tö r t éne t í r á s leg java t e l j e s í tményének 
Fü lep Lajos m u n k á s s á g a le t t a m i n t á j a , sőt for rása . S ha őt magá t h iva ta losan 
agyonha l lga t t ák is, m in t aki ,,a nemze t n a g y j a i t s á rba t i p o r j a " , í rásai közkézen 
fo rog t ak . Nemcsak azér t , mer t ami t a m a g y a r művésze t i é le tben ko rábban 
t á m a d o t t , ku l tú rpo l i t ika i segédlet tel ekkor ismét te l jes v i r ág jába b o r u l t , és így 
Fü lep t á m a d á s a i és érvei sa jnos mi t sem vesz í t e t t ek ak tua l i t á sukbó l , hanem 
m e r t e sz té t iká ja , amelynek r o s t á j á n á thu l lo t t a művésze t sok ú j jelensége, 
t o v á b b r a is é rvényesnek b izonyul t . 
Mi sem igazol ja inkább , Fülep d ia lekt ikus e sz t é t i ká j ának tö r téne lmi 
mega lapozo t t ságá t m i n t azóta is a lka lmazha tó vo l t a . Az ant ik szabású teljesség 
eszméje , mely a századfordulón és a t ízes években még megva lós í tha tónak 
t ű n t , ekkor az 1. v i l ágháború u t á n nemcsak Magyarországon, de vi lágszerte 
pa r t iku lá r i s t ö r ekvéseknek ado t t he lyet , mégis a művész i célok legigényesebbjei 
ezú t ta l is — ö n t u d a t l a n u l vagy t u d a t o s a n ha az abszolút f o k r a nem is 
t ö r ekedve , de a Fü lep á l ta l fe l i smer t , megfoga lmazo t t és rendszerbe foglalt 
pá lyán mozog tak . 
H a Fülep La jos e lkedve t l en í t e t t ék is a t ö rpe kor művészi igyekezetei és 
t e rméke i , azoka t , ak ik már ebbe szüle t tek és ezekkel a mére tekke l vo l t dolguk, 
még mindig Fü lep ka tegór iá i , az esz té t ikai abszolút és a tö r t éne lmi re la t ív , 
a nemze t i és egye temes , az a b s z t r a k t és konkré t korre la t iv foga lompár j a i 
igaz í to t t ák el. 
Fülep La jos az ö tvenes évek közepén tö r t e meg ha l lga tásá t . A Szellemi 
T u d o m á n y o k Szabad I sko lá ja u t á n ezú t t a l a b u d a p e s t i T u d o m á n y e g y e t e m e n 
f o l y t a t t a n a g y h a t á s ú pedagógus m u n k á j á t és i smét t ö b b t a n u l m á n y á t pub-
l iká l ta . 
Ahogyan k o r á b b a n , most is csak a művésze t csúcs te l jes í tményei t mél-
t a t t a f igyelemre, azoka t , amelyekben a tö r téne lmi szükségszerűség legt isztáb-
b a n ö l tö t t a l a k o t : a m a g y a r művésze t t e l j es í tménye i közöt t Lechne r , Izsóf, 
Cson tvá ry , Derkov i t s m u n k á s s á g á t . S elemzésük és ér tékelésük során művésze-
t ü n k leglényegesebb, sorsdöntő fe l té te lére t a p i n t o t t r á : népi -nemzet i hagyo-
m á n y és modernség egymás t fe l té te lező mivo l t á ra s a nemzet i sorsvállalás 
szükségszerűségére. 
Fülep t ö b b m i n t fé lszázada fe l i smer te a népi-művészi anyag szerepének 
fon tosságá t az egye temes sz in t jé re emelkedő nemze t i művésze tben , s a felfede-
zésének je lentőségét növeli , hogy bá r ez a p rob léma va lamenny i kele t -európai 
művésze tben égető vol t ekkor , ő foga lmaz ta meg első ízben. 
Negyven esz tendővel később a tö r t éne lmi szükségszerűségnek és a 
művészi a lkotás e re jének-érvényének d i a l ek t iká j á t f e j t ege t te . S ami t József 
At t i lá ró l és Derkov i t s Gyuláról e lmondo t t , s a j á t h i tva l lása is — és ezen nem 
v á l t o z t a t a m i n d e n n a p i tö r ténések tő l való d i s t anc iá j a , hiszen ez a dis tancia 
va ló j ában t a r t á s á b ó l f akqd t , elveinek szigorú f e n n t a r t á s á b ó l j ö t t lé t re —: 
„Az élet vagy ha lá l gond ja semmivel se kisebb b e n n ü k , min t vo l t Mohács, 
Rákóczi szabadságharca , Világos u t á n , ké tségbeesésük az ó k o r u k b a n nem 
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kevésbé mot ivá l t — de hogy egyá l ta lán — , k imondhas sák kü lde t é sük szavá t , 
még v a l a m i kel le t t : h i t ü k o sz t á lyukban , a nemzetköziségben, az igazságban. 
V ö r ö s m a r t y őr jöngő á t k á r a — Kívánságom : vesszen ki a világ S e földi nép a leg-
végső fajig. Mi a világ nekem, ha nincs hazám ? Elkárhozott lélekkel hasztalan 
Kiáltozom be a nagy végtelent : Miért én éltem, az már dúlva van — vá laszuk . . . : 
a vi lág n e m veszhet el, élni, jobb é le te t élni, béké t a k a r , s a j obb életér t küzdő-
szenvedő világhoz t a r t o z u n k mi i s . " 
Korner Éva 
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Az Akadémia oszi tudományos ülésszaka 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1970. évi t u d o m á n y o s ü lésszaká t 
1970 novemberében t a r t o t t a . 
A Nyelv- és I r o d a l o m t u d o m á n y o k Osztály ának , v a l a m i n t a Filozófiai és 
T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osz tá lyának együt tes ülése a „Szocial ista t u d a t szocia-
l i s ta közlés" c. t é m a k ö r b e n n o v e m b e r 19-én vo l t . A vi taülés e lőadója Szabolcsi 
Miklós akadémia i levelező t ag , kor re fe rensek Pándi Pál, az i r o d a l o m t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s a , Hermann István, a f i lozófia i t u d o m á n y o k dok to ra , Zoltai 
Dénes, a f i lozófiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a v o l t a k . 
A Gazdaság- és J o g t u d o m á n y o k Osz tá lya a Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o -
m á n y o k O s z t á l y á n a k közreműködésével „ A szocialista elosztás, annak t u d a t i 
tükröződése és f e j lődése" c ímű t é m a k ö r b e n november 9-én k é t szekcióban 
t a r t o t t a v i taü lésé t . Az A szekció: „ J ö v e d e l e m - f o g y a s z t á s " m u n k á j á b a n Osztá-
l y u n k részéről kor re fe rensek Berend T. Iván, a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k d o k t o r a , 
Pataki Ferenc, a n e v e l é s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a és Somogyi Zoltán, az MTA 
Fi lozófia i I n t é z e t é n e k t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a vo l tak . 
Az a l á b b i a k b a n közöl jük Osz tá lyunk korreferenseinek a t u d o m á n y o s 
ülésszakon e l m o n d o t t hozzászólásai t . 
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a f o g y a s z t á s ( é l e t k ö r ü l m é n y e k , s z o k á s o k ) 
v á l t o z á s a i - é s a t u d a t i t ü k r ö z ő d é s n é h á n y 
ö s s z e f ü g g é s e * 
B E R E N D T. IVÁN 
A tá rsada lmi t u d a t alakulása r endk ívü l sok ré tű , mú l t és je lenbel i ha t á sok 
együ t t e s eredője. N y i l v á n v a l ó megha tá rozó i k ö z ö t t csakúgy m e g t a l á l j u k egy-
egy n é p úgyszólván egész tör téne lmi fej lődését , tö r téne lmi leg k i a l aku l t pol i t ikai 
t a p a s z t a l a t a i t , év századok során fe lhalmozódó ku l tu rá l i s h a g y a t é k á t , m in t 
j e lenének közvetlen h a t á s a i t , az u r a l k o d ó tá r sada lmi-po l i t ika i v iszonyok, az 
é le tkörü lmények tükröződése i t , a t u d o m á n y és o k t a t á s jelen e redménye inek 
és a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó legújabb v í v m á n y a i n a k befo lyásá t . 
A m i t ebből a h a t a l m a s és bonyo lu l t szövetből egyetlen s z a k t u d o m á n y 
i smere tanyagára és m ó d s z e r t a n á r a t á m a s z k o d v a k i h a s í t h a t u n k , az aligha lehet 
több mikroszkopikus mére tű metsze tné l . Amit ebből a metsze tből min tegy 
n e g y e d — f é l óra a l a t t f e l m u t a t h a t u n k , annak a d a r a b k á n a k a mére te i t m á r 
minősí teni is lehe te t len . Jelen ke re t ekben t ehá t a r r a az absz t rakc ióra vállal-
k o z h a t o m csupán, h o g y fe lh ív jam a f igyelmet a t u d a t alakulás és a gazdaság-
tö r t éne t i fejlődés egyetlen összefüggésére: a gazdasági növekedés és életszint 
emelkedés nyomán v é g b e m e n t fogyasz tá s vál tozás (mégpedig szélesebb értelem-
ben, az é l e tkörü lmények és szokások vál tozásai t is é r t ve a la t ta ) t u d a t i h a t á -
saira. E lke rü lhe te t l enü l vállalni kell t e h á t az egyoldalúságot is, ami t az önkényes 
t émae lha tá ro lás j e l en t . A tá rsada lom tu l a jdonv i szonya inak és o sz t á ly s t ruk tú rá -
j ának földosztás, á l lamosí tások , kol lekt ivizálás és k is ipar i szövetkezet i mozga-
lom ú t j á n e lőmozdí to t t for radalmi á ta laku lása , az iparosí tás i po l i t ika n y o m á n 
beál lo t t gyors gazdasági növekedés és kétszeresére emelkedő fogyasz tás leg-
a l a p v e t ő b b hatásai t öná l ló v izsgála t ra u ta lva e z ú t t a l k i rekesz t jük a t émábó l . 
Kény te l enek v a g y u n k erre akkor is, ha a va lóságban mindezen vál tozások 
t u d a t i ha tása i ny i lván együt tesen je lentkeznek a fogyasz tás i vá l tozások aláb-
b i a k b a n vizsgált ha t á sa iva l , sőt egyéb , a t é m á t ó l függet len ha t á sokka l is. 
1. 
Az elmúlt negyed században a magya r t á r s a d a l o m fogyasz tá sában (élet-
körü lménye iben és szokásaiban) tú lzás nélkül - á l l í tha t juk tö r téne lmi 
* Kor re fe rá tum a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia 1970. novemberi vi taüléséhez. 
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f o r d u l a t á l lo t t be. Ezeknek for rása legalábbis k e t t ő s : elsősorban a fe l szabadulás 
ó t a l eza j lo t t szocialista á t a l aku lás , mely radikális gazdasági és t á r s a d a l m i válto-
zásokra v e z e t e t t . Másrészt — de az előbbivel legszorosabb összefüggésben — 
különös f igye lme t é rdemelnek a gazdasági é re t t ség sz in t jének emelkedése 
a l a p j á n az é l e tkö rü lményeke t és szokásokat lényegesen á t a l a k í t ó modern 
nemze tköz i h a t á s o k . (A 20. század t echn ika i v í v m á n y a i jórészt c sak az u tóbbi 
negyed s z á z a d b a n i n d u l h a t t a k t ö m e g h ó d í t ó ú t j u k r a Magyarországon , s kevés 
késéssel a l egú j abb szokásformák is megje len tek már . ) 
A szélesebb é r te lemben v e t t fogyasz tás (é le tkörü lmények és szokások) 
v á l t o z á s á n a k a lábbi legfőbb vonása i t , t ényezői t v e h e t j ü k f igye lembe — termé-
szetesen a tel jesség igénye né lkül a t u d a t i szféra közvet len befolyásolása 
s zempon t j ábó l . 
— Az urbanizáció ha tása i 
Az é l e tkö rü lmények v á l t o z á s á n a k t a l án egyik legfőbb m o z z a n a t a a töme-
ges vá rosba á ramlás és a város i je l legű települések város iasodása v o l t . Az iparo-
sodással e lőrehaladó urbanizác ió r e n d k í v ü l s zembe tűnő f o l y a m a t a bon takoz ik 
ki a városi lakosság ugrásszerű emelkedésének ada t a ibó l : 1949 u t á n a városok 
népessége kereken 1 millió fővel , 28 százalékkal n ő t t , 1949 elején az összlakos-
ságnak csak t ö b b min t e g y h a r m a d á t t e t t e ki, a h a t v a n a s évek végére pedig a 
vá rosok és városi f u n k c i ó t be tö l tő te lepülések lé lekszáma már j e len tősen meg-
h a l a d t a az összlakosság felét . 
Az urbanizác ió gyökeresen á t a l a k í t o t t a a lakosság nagy részének élet-
kö rü lménye i t . Nagy tömegek cserél ték fel a k o m f o r t és közműves í t é s nélküli 
fa lus i h á z a k a t , a f a lvak rendk ívü l szegényes ku l turá l i s lehetőségei t , é le t formát , 
szokásokat megha tá rozó kere te i t folyóvízzel , részben k o m f o r t t a l e l l á to t t városi 
l akás ra , a város n y ú j t o t t a ugrásszerűen több civilizációs és k u l t u r á l i s lehető-
ségre és h a t á s r a . A város á l ta l n y ú j t o t t civilizáció lehetőségei, az ú j kul túr -
környeze t ha t á sa i megkezd ték az ú j városi lakosság é l e t f o r m á j á n a k , élet-
r i t m u s á n a k , szokása inak á t f o r m á l á s á t . 
E l t e k i n t v e az á t m e n e t néha n a g y o n is súlyos megrázkód ta t á sa i t ó l , az ú j 
kö rnyeze tbe való beilleszkedés e l len tmondásos ember i ha tása i tó l , az urbanizá-
ció az é l e t fo rma modern izá lódása e lő t t n y i t j a meg az u t a t . N e m lehe t azonban 
e l tek in ten i a f o l y a m a t nega t ív h a t á s a i t ó l sem, egyebek közöt t a növekvő és 
t a r t ó sodó város i zsúfol tságtól , a l akáse l l á to t t ság és l aká sku l t ú r a fej lődésének 
a zsúfol tság á l ta l való a k a d á l y o z t a t á s á t ó l , a tömegközlekedés nehézségeitől , 
a növekvő légszennyeződéstől , s á l t a l á b a n az egészségtelenebb é le tkörü lmények-
től . (Az á t m e n e t jel legzetes és az é r i n t e t t tömegek számára súlyos p rob lémá ja 
a tömeg mére tű „ ingázás " . B u d a p e s t és az öt v idéki nagy ipari v á r o s munka-
helyeire n a p o n t a vagy hé t végi haza j á r á s sa l m i n t e g y 350 ezren u t a z n a k fel 
v idék i lakóhelyeikről) . A n a g y v á r o s o k (elsősorban Budapes t ) kö rnyékének 
települései egészségtelenül f e l d u z z a d n a k , gyakran á l landó l akás ra a lka lmat lan 
ideiglenes épüle tek e l szaporodásáva l . 
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A falusi települések és életforma civilizációs fejlődésének köve tkez -
ménye i 
Az urbanizációs vá l tozások részben és lassanként a f a lus i te lepülésekre 
is k i h a t n a k . A f a l v a k v i l lamosí tása a civilizációs v í v m á n y o k a lka lmazásának , 
az é le t forma á t a l aku l á sának b izonyos lehetőségét a falusi lakossághoz is e l j u t -
t a t t a . (Bár 700 ezer—1 millió, szórványte lepüléseken élő l a k o s még máig s em 
j u t h a t o t t v i l lanyhoz.) A civil izációs szolgál ta tások ugrásszerűen növekvő fo-
gyasz tásá ra u t a l a gáz tűzhelyek tömeges fa lus i haszná la ta : a p r o p á n - b u t á n gáz 
fogyasz tók száma az 1960. évi 129 ezerről 1969-re 1,2 mil l ióra ugro t t . A v i d é k i 
vá rosok , f a lvak közöt t i köz lekedés formái t t e l j e sen á t a l a k í t o t t a a rendszeres , 
v iszonylag sűrű távolsági a u t ó b u s z közlekedés: az 1950-es 28 millió u t a s s a l 
szemben 1969-ben már közel 450 millió u t a s v e t t e igénybe a távolsági a u t ó -
b u s z o k a t . 
A l ege lmarado t t abb t a n y a i települések gyors megszűnésének t endenc i á j a 
ra jzolódik ki : 1949-ben a l akosság 17 százaléka élt t a n y á k o n , a ha tvanas é v e k 
végére a r á n y u k 7 — 8 százalékra csökkent . A fa lus i l akosságnak nagyobb része 
él t e h á t az e lőrehaladás t j o b b a n biztosító községekben, m i n t ko rábban . É l e t -
körü lménye ik , elsősorban a h a t v a n a s évek nagy l e n d ü l e t ű lakóházépí tése 
n y o m á n , lényegesen c iv i l izá lódtak. A l a k á s k u l t ú r a a megelőző évt izedekhez 
v i szonyí tva ugrásszerű fe j lődés t m u t a t . Mindez te rmésze tesen e lvá lasz tha ta t -
lanul összefügg a falu t ö r t éne lmi horderejű t á r sada lmi á t a l aku lásáva l , az ú j 
szövetkeze t i -parasz t i é le t forma k ibon takozásáva l . A n a g y ü z e m i szövetkezet i 
f o r m á k ter jedése , az ezzel összefüggő gépesítés a falusi m u n k a - és életviszonyok 
á t f o r m á l ó j á v á v á l t . A m u n k a szervezete, je l lege, a m u n k a n a p kihasználása , 
a p ihenés lehetőségei gyökeres á t a l aku lá sok ra u ta lnak . 
— A teljes foglalkoztatás és szociális biztosítás h a t á sa i 
A fog la lkoz ta to t t ság a fesz í te t t ü t e m ű iparosítás n y o m á n r endk ívü l 
gyorsan n ö v e k e d e t t , s h a m a r fe lszámol ta a k o r á b b i á l landó és tömeges m u n -
kanélkül iséget . A magas és t o v á b b r a is eme lkedő fog la lkoz ta tás i szint b iz tos í -
t o t t a a mezőgazdaságból f e l szabadu ló m u n k a e r ő felszívását is. Ma azonban a 
te l jes fog la lkoz ta tás b iz tos í tásá t még a m u n k a e r ő v e l való paza r l á s , az a lacsony 
m u n k a i n t e n z i t á s , a felesleges fog la lkoz ta tás kedvezőt len mellékjelenségei 
kísér ik . 
A m u n k a i d ő törvényes szabályozása t u l a j d o n k é p p e n c sak a fe lszabadulás 
u t á n i Magyarországon valósul m e g teljes m é r t é k b e n , s a 4 8 órás m u n k a h é t , 
a tú ló rázás szabályozása és d í j azása n y o m á n kezdődöt t m e g a m u n k a i d ő 
t o v á b b i rövidí tése , az egészségre veszélyes s z a k m á k rövidebb (számos m u n k a -
helyen 6 órás) m u n k a n a p j a , a „ szabad s z o m b a t " fokozatos bevezetése t ö b b 
ipar i s z a k m á b a n s t b . 
A munkavéde lmi t ö r v é n y e k nyomán az ü z e m e k szociális berendezéseinek 
kiépí tése terén is t ö b b tö r t én t a fe lszabadulás u t á n rövid n é h á n y év a la t t , m i n t 
az ezt megelőző évt izedekben. E g y i k legfőbb v í v m á n y k é n t az á l ta lános szociális 
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biz tos í tás beveze tésé t e m e l h e t j ü k ki. A harmincas é v e k b e n megkezdődö t t 
szociális t ö rvényhozás és szociálpoli t ika r évén kiszélesedő biztosítás c sak a 
lakosság 31 százalékára t e r j e d t ki , 1949-ben a lakosságnak m á r 41 ,1960-ban 85, 
1967-re pedig 97 százaléka részesül t t á r s ada lombiz tos í t á sban . Az elmúlt negyed 
század során lényegében az egész t á r s ada lomra k i t e r j ed t az ingyenes orvos i és 
lényegében ingyenes gyógyszerel lá tás , a m i e szolgá l ta tások igénybevéte lé t 
ugrásszerűen megnövel te (a gyógyszerfogyasz tás ötszörösére ugrot t ) . J e l e n t ő -
sen növekede t t az üdülők k ö r e . (Az ötvenes évek elején az ak t í v keresők 5 % - a , 
a ha tvanas évek végén a j e l en t ékenyen megnövekede t t k e r e s ő tömegek 1 5 % - a 
v e t t igénybe kezdeményes szakszervezet i , szövetkezeti s t b . üdülést.) 
A szociálpoli t ika k o r á b b i e lmarado t t ságáva l összefüggő és úgyszó lván 
természetes reakciónak t e k i n t h e t j ü k , hogy a t á r sada lmi j u t t a t á s o k fe j lesz tése 
gyak ran m e g h a l a d t a a va lóságos lehetőségeket , s ez végül is nem egy t e r ü l e t e n 
s a j á t o s ú j e l l en tmondásoka t szül t . A valóságos anyagi lehetőségeket m e g h a l a d ó 
m é r t é k ű , t e l j esen á l ta lános , ingyenes t á r s ada lombiz to s í t á s v ívmánya ezért 
idézte pl. elő a túlzsúfol t , a kezelés minőségét sokszor k á r o s a n befolyásoló álla-
p o t o k a t , a magánkezelés igénybevé te lé t , a kü lön honorá r ium j u t t a t á s á t , a j obb 
el látás r eményében . A v i l ágv i szony la tban példát lanul a lacsony k o r h a t á r h o z 
k ö t ö t t á l t a lános nyugd í j r endsze r e rőfor rása inka t m e g h a l a d ó in tézménye ezért 
veze te t t t öbbségükben r e n d k í v ü l alacsony, sokszor egészen minimális n y u g d í j -
összegek k ia lakulásához . 
— A 20. század technika vívmányainak e l ter jedése 
A f o l y a m a t o t jól je l lemzi , hogy az 1000 lakosra j u t ó rádiók száma a vizs-
gál t pe r iódusban közel négyszeresére u g r o t t , s 1969 végén gyakor la t i lag m i n d e n 
negyedik l akos ra , vagyis á t l a g minden csa ládra j u t m á r rádió. A megkésve , 
csak az ö tvenes évek m á s o d i k felében meghonosodo t t televízió e l t e r jedése 
pára t l anu l gyors volt. J e l en l eg már m i n d e n ha tod ik -he ted ik lakosra, vagyis 
legalábbis m i n d e n második h á z t a r t á s r a , a munkás - és a lka lmazo t t i h á z t a r t á s o k -
n a k több m i n t k é t h a r m a d á r a j u t televíziós készülék. A televíziózás az élet-
f o r m a vá l tozásának , a s z a b a d idő fe lhasználásának, a szórakozásnak és egyben 
a t á j ékozódás és ku l tu rá lódás k i a l aku lá sának ta lán egyik legnagyobb ho rde re jű 
t ényező jévé v á l t az u tóbb i évt izedben. A televízió h a t á s a te rmészetesen rend-
k ívül egyenlőt len és e l len tmondásos . Ny i lvánva lóan t ö b b e t tesz pl . a falu 
k u l t ú r á j á n a k emeléséért (a sz ínház, a f i lm , az i smere t te r jesz tés tömeges falusi 
t e r jesz téséér t ) , mint m inden eddigi eszköz, de u g y a n a k k o r ismeretes az olva-
sásra és az a k t í v ismeretszerzésre gyakorol t negat ív h a t á s a is, főként a f i a t a l a b b 
generációk körében . 
Az é le tkörü lmények vá l tozásában n a g y szerepet j á t s z ó t echn ika i vív-
mányok e l ter jedése különösen az ötvenes évek végétől v e t t nagyobb l endü l e t e t . 
E r r e u ta l a gépkocsi és a m o t o r k e r é k p á r e l ter jedésének gyors növekedése is. 
B á r az e l lá to t t ság i szint eu rópa i összehasonlí tásban m é g rendkívül a lacsony, 
a t endenc iá ra éles fényt v e t , hogy 1960 és 1969 k ö z ö t t a gépkocsival vagy 
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m o t o r k e r é k p á r r a l rendelkező családok s záma min tegy háromszorosára az összes 
csa ládok 9 % - á r ó l 2 5 % - á r a ugro t t , vagy i s már minden negyedik csa ládban 
m o t o r r a , gépkocsira ü lhe tnek a hé tvégeken . 
Megindul t és rohamlép tekke l ha lad előre a h á z t a r t á s o k gépesí tése. 1960-
ban még egyedül a mosógépek haszná l t a vo l t j e len tősebb , 1968-ra a h á z t a r t á -
sok t ö b b min t fe lében m á r géppel végez ték a mosást , minden negyedik család 
h á z t a r t á s á b a n vol t m á r porszívó, m inden negyedik-ötödik család h á z t a r t á s i 
szokásai t befo lyásol ta a hű tőszekrény beszerzése. 
A fogyasztás szerkezetének vá l tozása i 
A fogyasz tás i s t r u k t ú r a az e lőzőekben e lmondo t t ak ellenére m é g világo-
san magán h o r d j a a közepes fe j le t t ség j egye i t . Ez t tükröz i részben az élelmiszer-
fogyasz tás v iszonylag még magas a r á n y a , a ruháza t i cikkek fogyasz t á sának 
(amely csak fele a fe j l e t t ipari országok fogyasz tás i h á n y a d á n a k ) , v a l a m i n t a 
t a r t ó s fogyasz tás i cikkek fogyasz t á sának (amely csak e g y h a r m a d a a fe j l e t t 
ipar i országok megfelelő kiadási h á n y a d á n a k ) viszonylagos e l m a r a d o t t s á g a . 
Megmuta tkoz ik ez az élelmiszerfogyasztás szerkezetén belül is. A f o g y a s z t o t t 
é le lmiszereknek pl . mindössze 6—8 százaléka továbbfe ldo lgozo t t t e r m é k , 
s a nap i á t l agban f e j e n k é n t e l fogyasz to t t 3054 kalória 45 százalékát cereálik, 
17 száza léká t pedig zsiradékok teszik ki . Az élelmiszerfogyasztás belső szerkezet i 
e l m a r a d o t t s á g a t e h á t csak lassan módosul , s nemzetköz i összehasonl í tásban 
az á l t a lános fe j le t t ségi szintnél kedvező t l enebb képe t m u t a t . E b b e n szerepet 
j á t sz ik a szokások, t radíc iók erőtel jes h a t á s a is. 
A r u h á z a t i fogyasz tás az e lmúl t k é t év t izedben kevese t nő t t . A r u h á z a t 
kicserélődési ideje még nagyon hosszú: sokan kényszerü lnek f izikai lag is elhasz-
ná l t r u h a d a r a b o k hordásá ra . 
A fogyasz tás szerkezetének fe j lődésében a legnagyobb f igye lmet é rdemlő 
t ényező az ún. fogyasztás i be ruházásoknak (építési és t a r t ó s haszná la t i j a v a k 
beszerzésének) e lőtérbe nyomulása . Kü lönösen a h a t v a n a s év t izedben nő t t 
meg erőte l jesen, az összes fogyasz tás növekedésénél ké t szer g y o r s a b b a n a 
fogyasztói be ruházások ér téke (a lakosság pénzbevéte le inek m á r m i n t e g y 
egyö tödé t ér te el). 
— Az iskolázás fej lődése t 
A fe l szabadu lás t követően v é g r e h a j t o t t i skolareform a lakosság anyag i 
he lyze tének j avu l á sáva l e g y ü t t az iskolázás je lentős k i te r jedésé t v o n t a maga 
u t á n . A kötelező n é p o k t a t á s kere te i t az iskolaköteles korú f ia ta l ság t u l a j d o n -
képpen csak ezekben az évt izedekben t u d t a k i tö l teni . (A 8. osz tá lynak megfelelő 
iskolai osz tá ly t 1937 38-ban csak 34 ezren végezték el, a h a t v a n a s évek 
végén 180 ezren.) 
A ha rmincas évek 11%-os ana l f abe t i zmusa a h a t v a n a s évekre 3 %- ra 
c sökken t . Mindez összekapcsolódot t az a l a p f o k ú képzés lényeges t a r t a l m i fej-
lődésével. A 8 osztályos á l ta lános iskola á l t a l ában m á r alkalmas a m o d e r n 
t u d o m á n y o s v i lágkép a lap ja inak megismer te tésére . 
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Az a lapképzés ál ta lánossá vá l á sa és fe lemel t szint je mel le t t a képzési 
fo r r ada lom t a l á n l egd inamikusabb te rü le te a közép- és felsőfokú képzés t öme-
gessé válása. A középiskolás k o r ú népesség k o r á b b i 10%-a he lye t t m á r 1/3-a 
t a n u l , vagyis a középiskola i o k t a t á s szűk e l i tképzésből tömegképzéssé b ő v ü l t . 
Az egyetemi és főiskolai ha l lga tók száma n e m c s a k 5 — 6-szorosára u g r o t t , 
de a képzés k o r á b b i s t r u k t ú r á j a ( 4 0 % jogász és teológus) is gyökeresen á ta la -
k u l t , s a gazdaság i - tá r sada lmi igényekhez kapcso lódo t t . 
Az élő generác iók iskolai képzésébe f e k t e t e t t összegek az e lmúl t k é t 
év t izedben a t e rme lőe rők fej lesztésére fo rd í to t t be ruházások t ö b b min t 4 0 % - á t 
t e t t é k ki. 
— A tömegkultúra fej lődése 
A szociális b i z tonság és az é l e tkö rü lmények á l ta lános j a v u l á s a — t u d a t o s 
á l lami poli t ika á l t a l t á m o g a t v a a kul turá l i s sz ínvonal és a szórakozási szoká-
sok jelentős fe j lődése előtt n y i t o t t u t a t . 
A t á r s a d a l m i ku l tú r fok jel legzetes m u t a t ó j a például az ú j ságo lvasás 
e l te r jedtsége . A k i a d o t t h í r lapok összes p é l d á n y s z á m a 1950 és 1970 k ö z ö t t 
t ö b b min t ké tszeresére nő t t . Az ú j ságolvasás e l t e r jedésé t b i zony í t j a egyébkén t 
a h a t v a n a s évek második fe lében a t á r s a d a l o m poli t ikai i smere t sz in t jé rő l 
kész í t e t t r e p r e z e n t a t í v felmérés is. Ez azt b i z o n y í t j a , hogy az ér te lmiségieknek 
t ö b b min t 80, a n e m fizikai dolgozóknak 60, az ipari m u n k á s o k n a k ped ig 
közel 50 száza léka t á j ékozo t t a legfontosabb hazai- és vi lágpol i t ikai esemé-
n y e k b e n . 
1938-ban 17,3 millió p é l d á n y b a n je len tek m e g Magyarországon k ö n y v e k , 
n y o m t a t v á n y o k , 1969-ben pedig 87 millió p é l d á n y b a n . Ez vi lágosan m u t a t j a , 
hogy a lakosság j e l en tős tömegeinek már rendszeres é le tszokásává vá l t az olva-
sás. A h a t v a n a s é v e k második fe lében minden ö töd ik csa ládban az összes 8 éven 
felüli c sa lád tagok olvasnak, s a családok t o v á b b i több min t 40 száza lékában 
is rendszeresen o lvas a csa lád tagok egy része. D e így is eléggé magas még (közel 
40 százalék) az o lyan családok száma, me lyekben senki sem olvas r end -
szeresen. 
Kiegészít i a képe t a sz ínház- és moz i l á toga tás t e r j edése . 1950 és 1969 
k ö z ö t t a színház- és hangverseny lá toga tók s z á m a kereken 3 millióról 7 millió 
főre emelkede t t (fele a r á n y b a n Budapes t en ) . 
Az i smere t t e r j e sz tő e lőadások l á t o g a t ó i n a k száma a h a t v a n a s év t i zedben 
t a r t ó s a n 4—5 mill ió fő körül m o z g o t t , s a m ú z e u m l á t o g a t ó k száma is 5 - 6 mil-
l ióra nő t t az ö t v e n e s évek 2 millió körüli l é t számáró l . 
Az olvasás , a színház- és mozi lá toga tás és a művelődéssel , k u l t ú r á v a l 
összefüggő egyéb elfoglaltságok t e h á t a t ö m e g e k mindennap i életének fon tos , 
á l landóan je len levő tényezőivé v á l t a k . H a t á r o z o t t a n á l l í tha tó , hogy a szocia-
l is ta t á r s ada lom- és ku l tú rpo l i t i ka e r e d m é n y e k é n t a lakosság kul turá l i s lehető-
ségei s ezek va lóságos k ihaszná lása jóval m a g a s a b b színvonalú, min t á l t a l á b a n 
a hasonló f e j l e t t s é g ű tőkésországokban . 
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A tömegturizmus k ia laku lása 
A t u r i z m u s — részben a csoportos k i r ándu lások , u t a z á s o k tömeges szer-
vezése, részben az autó és m o t o r k e r é k p á r te r jedése , részben a megnövekvő 
szabadság és szabad idő révén — rendkívül i fe l lendülést m u t a t o t t a ké t világ-
háború közö t t i évt izedekhez képes t . 1969-ben az ország szál lodáiban, t u r i s t a -
háza iban , camping je iben , s f ize tővendég-férőhelye in 2,5 millió belföldi vendég 
fo rdu l t meg. E z a közel 700 ezer szakszervezet i és vál la la t i b e u t a l t t a l e g y ü t t 
m á r megközelí t i a lakosság e g y h a r m a d á t , szemben a h áb o rú előt t i évi 200 ezres 
üdülői összlé tszámmal . Az ö tvenes évek úgyszó lván te l jes külföldi u tazás i zár-
l a t a u tán az év t ized utolsó éve iben megnyí l t az u tazás lehetősége, elsősorban a 
szocialista o rszágokba , 1961-től pedig a n y u g a t i t u r i zmus megindulása a d o t t 
ú j lendülete t az u t azá soknak . 1960-ban közel 300 ezer m a g y a r u t a z o t t kü l fö ldre ; 
92 százalékuk a szocialista o rszágokba . Az évtized végén a k iu tazók száma 
m á r ötszörösen megha lad ta a háború előt t i sz inte t és súro l ta az 1 mil l iót . 
Az üdü lők és u tazók s záma t e h á t a h a t v a n a s évek végén már éven te 
min tegy 4 mil l iót t e t t ki. Ez természetesen nem azt je lent i , hogy ennyi lakos 
nya ra l t , j á r t a az országot, j u t o t t el kü l fö ldre : a fennál ló t á r s a d a l m i és anyag i 
különbségek köve tkez tében egy szűkebb ré tegnek évi többször i u t azásáva l , 
hé tvégi v idéki tú rá iva l , weekendezésével , esetleg gyakor ibb külföldi ú t j á v a l 
s z á m o l h a t u n k . A tu r izmus azonban a lakosságnak legalább e g y h a r m a d á r a 
k i t e r j ed t , s ez nemcsak a k é t v i lágháború közöt t i helyzethez képes t j e len t 
ugrásszerű e lőrehaladás t , h a n e m azt is m u t a t j a , hogy az ország lakosságának 
é l e tmód já ra is h a t á s t gyakoro l t a t ömeg tu r i zmusnak a második v i l ágháború 
u t á n vi lágszerte k ibontakozó ú j szokása. 
Az é le tkörü lmények és szokások vál tozásai n é h á n y legfőbb t ényező jének 
fe l so rakoz ta tása u t á n azonnal le kell azonban szögeznünk — s ez a t u d a t i kon-
zekvenciák szempon t j ábó l is r endk ívü l fon tos —, hogy mindezen mozzana tok 
nemcsak egyenlőt lenül h a t n a k a t á r sada lom különböző rétegeire , de a t á r s a d a -
lom legkedvezőt lenebb he lyze tben levő ré tegei t úgyszólván alig vagy egyál-
t a l á n nem is é r in t ik . 
A sokgyermekes csa ládok, kicsiny nyugd í jbó l élő öregek számára nemcsak 
az üdülés -u tazás lehetősége, h a n e m a megélhetés m i n d e n n a p i gond ja i sem 
t e k i n t h e t ő k mego ldo t tnak . A lakosság m i n t e g y egynegyede körében jórész t 
n e m t e r j e d h e t t e k el a magasabb anyagi -kul turá l i s szintre je l lemző szokások. 
Ezeknek a t ömegeknek az é le tkörü lménye i , a fogyasztás i sz in t j e és szokásai 
alig t u d t a k tú l l épn i a t radic ionál is kere teken . Más okok, a civilizációs és kul-
tu rá l i s v í v m á n y o k k i te r jedésének kor lá ta i még tovább i je lentős falusi ré tegeket 
is k i rekesztenek számos v í v m á n y haszonélvezői köréből . 
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2. 
A szélesebb é r t e l emben ve t t fogyasz tá s (é le tkörü lmények és szokások) 
legfőbb vá l tozása inak á t t ek in t é se u t á n h a d d u t a l j u n k n é h á n y főbb t u d a t i 
összefüggésre. E lő r ebocsá to t t uk , hogy az eml í t e t t t ényezők csak részét képezik 
a t u d a t r a h a t ó bonyolu l t tényező- és összefüggésrendszernek, s ö n m a g u k b a n 
ha t á sa ik sem v izsgá lha tók . Nyi lvánva ló pl. , hogy a t á r s a d a l m i á t ré tegződés 
és különleges mobil i tás h a t á s a i t lehe te t len e lválasztani m o n d j u k az u rban izác ió 
és iskolázás fej lődésétől , a városi és f ő k é n t falusi munkasze rveze t á t a l aku lásá -
nak t u d a t i ha t á sa i t a t á r s a d a l m i szolgá l ta tások k i t e r j edésének konzekvenciá i -
tól . A n n y i azonban b izonyosnak vehe tő , hogy az é l e tkö rü lményekben és szoká-
sokban negyed század a l a t t v é g b e m e n t á ta laku lás m i n d e n k é p p e n a t u d a t i 
vá l tozások egyik fo r rása . 
Az előzőekben v á z l a t o s a n f e l s o r a k o z t a t o t t t é n y e k a lap ján közve t lenü l 
k íná lkozik néhány főbb köve tkez t e t é s : 
— Az é le tkörü lmények , szokások és a fogyasz tás vá l tozása , am en n y ib en 
a m a g y a r t á r sada lom számszerűen j e l e n t é k e n y ré tegeinek, min tegy egynegye-
dének é le té t csak kevéssé é r in te t te , s lényegében nem a l ak í t o t t a á t , ezen réte-
gek ese tében nem v á l h a t o t t pozi t ív t u d a t i vá l tozások fo r rásává . 
U g y a n a k k o r nem h a g y h a t ó f igye lmen kívül , hogy az é le tkörü lmények 
t á r s a d a l o m többségét é r in tő vá l tozása i a k ívü l reked t ré tegek igényeit is jelen-
tősen megnöve l t ék ! A kézzel fogha tó közelségbe ke rü l t korszerű szokás fo rmák 
és t e c h n i k a i v í v m á n y o k élvezete i r án t i v á g y fe le rősödöt t és elégedetlenség, 
egyes ese tekben a j a v a k a t elérő ré tegek i rán t i el lenszenv, t á r sada lmi feszültsé-
gek f o r r á s á v á vá l t . 
Az é l e tkörü lményekben , s zokásokban , fogyasz t á sban b e k ö v e t k e z e t t 
s a t á r s a d a l o m többségé t ér intő vá l tozások tör ténelmi leg rendkívü l rövid idő 
a l a t t és n a g y o n hevesen, hir te len j á t s z ó d t a k le. 
A je lenben élő generációk t e h á t fr iss és radikál is vá l tozások h a t á s a a l a t t 
á l lnak, mégpedig egyidejűleg sok i rányú vá l tozás köve tkezménye i t érzékelve. 
(Egye t l en ember é le tében t ö m e g m é r e t e k b e n — g y a k o r t a nem kevesebb vál-
tozás j á t s z ó d o t t le, m i n t a fa luról v á r o s b a költözés, megismerkedés a v i l lannyal , 
ennek n y o m á n n é h á n y év a la t t a v i lág í tás tó l a televízióig t e r j edő a lka lmazásá-
val s tb . , vagyis egyet len ember 2 — 3 generáció lassan, fokoza tosan m e g t e t t 
ú t j á t j á r t a végig.) Az é le tkörü lmények vá l tozásának egyik legfőbb t u d a t i 
h a t á s a a vi lágkép lényeges kiszélesedése, mega l apozo t t abbá válása , n a g y o b b 
tudás - és i smere t anyag fe lha lmozása , t ö b b közvet len t apasz ta l á s a vi lágból , 
az o r szágha tá rokon tú l ró l , a pusz ta l é t é r t f o l y t a t o t t küzde l em lebéklyózó te rhe i 
he lye t t az é le tkörü lmények nagyobb k o m f o r t j a a szellemi emelkedés ú t j á t 
n y i t o t t a meg, s mindez a t á r sada lmi t u d a t éret tségi s z in t j é t lényegesen emel te . 
U g y a n a k k o r az é l e tkö rü lmények vál tozásából eredő bármi lyen i r ányú , 
végső t u d a t f o r m á l ó k ö v e t k e z m é n y e i k b e n egyér te lműen pozi t ív h a t á s o k is 
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úgyszólván á t m e n e t nélkül és m a j d h o g y n e m sokk-ha tássa l é r t é k a tömegeke t . 
Fe l t é t l enü l számolni kell t e h á t azzal , hogy az á t m e n e t generáció iban (elsősor-
b a n f e lnő t t generációkban) még az egyébként poz i t ív h a t á s o k is e l lentmondá-
sosan je len tkeznek , s gyakor ta — átmenet i leg negat ív konzekvenc i áka t 
is k i v á l t a n a k . (Az ugrásszerűen megnövekede t t információ mennyiség meg-
felelő előzmények és alapok n é l k ü l nemcsak a t á j é k o z o t t s á g o t növeli, h a n e m 
z a v a r t is kelt, a t echn ika v í v m á n y a i n a k b i r t ok l á sa nemcsak fe l szabad í t j a , 
de sokszor éppen lenyűgözi , megbéklyózza az e m b e r t : így válik tömegje lenséggé, 
hogy egész ré tegek a televízió és autó r a b j a i v á vá lnak . A megnövekedő 
t u r i s t a forgalom nemcsak a kölcsönös jobb megismerés t és in ternacionál is 
érzés t , de egészségtelen gyűlölködéseket h a j b ó k o l á s o k a t is k ivá l t . ) 
A tömeges ú j h a t á s o k feldolgozása, természetessé vá lása ny i lvánva lóan hosszabb 
időt vesz igénybe, s igazán csak a második generác ió számára lesz természetes , 
v a g y vá l t máris azzá . Egy m o n d a t b a n : az é l e tkörü lmények számos tör téne lmi 
je len tőségű pozit ív vál tozása közve t lenül és á tmene t i l eg a vá l tozások l e j á t -
szódása korában n a g y o n e l len tmondásos , s nemegyszer nega t ív t u d a t i vá l tozá-
soka t is i nduká lha t . 
(E kérdés k a p c s á n t e rmésze tesen nem t é r h e t ü n k ki a r ra a jóva l á l ta láno-
sabb h a t á s r a , amivel a technikai v í v m á n y o k é l e t f o r m á t a lakí tó köve tkezménye i 
éppen a legfe j le t tebb ipar i o r szágokban e g y ü t t j á r n a k . Ny i lvánva ló ugyanis, hogy 
ezek a fo lyamatok nemcsak első, f r i s s ha tása ikka l , de még i n k á b b t a r tó san kia la-
k u l t konzekvenc iá ikka l is ke t tős , e l lentmondásos t u d a t i h a t á s o k a t vá l t anak ki.) 
— A b e m u t a t o t t á t a l aku lás számos eleme egy i r ányban h a t o t t , s egyik 
l egfon tosabb közve t l en ha tásá t a b b a n je lö lhe t jük meg, hogy a tömegek koráb-
ban je l lemző k iszo lgá l ta to t t ság i á l l apo ta és az er re jellemző t u d a t i tükröződé-
sek, l é tb i zony ta l anság érzete, lényegesen csökken tek (teljes fog la lkoz ta to t t s ág , 
szociális biztosí tás , a közve te t t j u t t a t á s o k emelkedésének h a t á s a stb.), ami 
ös szehason l í tha t a t l anu l nagyobb b iz tonságérze te t ad, s j e l en tős energ iákat 
s z a b a d í t o t t fel t u d a t i összefüggésben is. 
Ugyanezen b iz tonságérze t k ia laku lásának másik tuda t i összefüggéseként 
v i szont lényeges ösztönző-feszí tő e lemek kapcso lód tak ki, számos olyan t u d a t i 
elem kia lakulása észlelhető, ami a t á r sada lmi e l l á to t t s ág h i r te len és n a g y a r á n y ú 
emelkedéséből a t á r s a d a l o m r a hagya tkozás , az egyéni erőfeszítések csökkenése 
t endenc i á i t erősíti . Az e l lentmondásosságot felerősí t i , s a t u d a t i tükröződés 
nega t ív ha tása i t v á l t j a ki, hogy a tá rsadalmi szolgál ta tások sok te rü le tének 
egy ide jű és tú lzot t kiszélesítése és a szűkös erőforrások közöt t k o n f l i k t u s feszül : 
a lényegében mindenk i r e k i t e r j edő ingyenes orvosi el látás, de a kezelés gyakor t a 
a l acsony színvonala , kórházi zsúfo l t ság ; a v i l ágv i szony la tban is rendkívül 
a lacsony nyugdí j k o r b a t á r , de a l eg több esetben rendkívül a lacsony nyugd í j 
összegek stb. 
Mindezen je lenségek t u d a t i ha t á sa i sok v o n a t k o z á s b a n visszásak. Amikor 
a b iz tonságérze te t egyrészt megerős í t ik és k ikapcso l ják a r e t t egés t az esetleges 
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betegség, kó rház ra , orvosra u t a l t s á g csapásá tó l , az ö regkor i éhezés fenyegetésé-
tő l s tb . , egyidejűleg n e m c s a k pozit ív t u t l a t i vá l tozások k i indu lásává vá lnak , 
h a n e m a megolda t lanságok okoz ta rossz közérzete t is k i v á l t j á k . A k ü l ö n , egyéni 
el intézések, ügyeskedések, k i j á r á sok , a különböző sz ínvonalú , de tömeges 
k o r r u m p á l á s (a bor rava ló- rendszer f ennmaradása—el t e r j edése ) je lenségei s a 
kü lönböző tá r sada lmi t evékenységek ér tékének, a t e l j e s í tmények r a n g j á n a k 
to rz megítélése súlyos t u d a t i t ük röződésekre is u t a l n a k . 
Az é l e tkö rü lmények j avu l á sa , a fogyasztás szerkezetének lényeges 
modern izá lódása , a t a r t ó s fogyasz tás i c ikkek meginduló előtérbe nyomulása 
ké t ségk ívü l közvet len h a t á s s a l vol t a k o r á b b a n , a f ogyasz t á s a lacsony színvo-
na l a t a l a j á n e lura lkodot t egészségtelen, , ,csak a j e l ennek érdemes é l n i " szem-
lélet v isszaszorí tására . Az egészséges egyéni és családi te rvezés , a k i t ű z ö t t célok 
é rdekében hozo t t erőfeszí tések végül is az össz- társadalmi d inamizmus fontos 
a lkotói és a szel lemi- tudat i d i n a m i z m u s e lengedhetet len bázisát képez ik . 
Ez ese tben is e l l en tmondásoka t k o n s t a t á l h a t u n k azonban a „szerzés" 
mohósága , a kispolgári k i s t u l a j d o n v á g y e lbur jánzása , va l amin t é le t fo rma és 
szemlélet to rz í tó ha tása i e l t e r jed tsége f o r m á j á b a n . 
* 
Az é le tkörü lmények vá l t ozá sa inak tovább i h a t á s a i t illetően a következő 
években még nyi lván n e m s z á m o l h a t u n k lényeges konzekvenc ia vá l tozásokkal , 
hiszen elsősorban a f o l y a m a t o k t o v á b b i mennyiségi k i te r jedése áll e lő t tünk . 
A köve tkező év t i zedekben egyrész t az é le tkörü lmények vá l tozása inak 
a t á r s a d a l o m eddig é r in te t l en rétegeire va ló k i te r jedése köve tkezhe t be, más-
rész t a m á r é r in te t t r é t egek közegében való tovább te r j edésse l s zámolha tunk . 
Mindez a t u d a t i h a t á s o k a t kiszélesíti , elmélyíti . Ny i lvánva ló a z o n b a , hogy 
egyidejűleg m á r megindul az á tmene t i l eg e l lentmondásos ha tások le t i sz tu lása is 
és a pozi t ív jelenségek fe lü lkerekedésének t endenc iá ja b o n t a k o z h a t ki . 
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D R . P A T A K I F E R E N C 
Vajon jogosul t -e a pszichológia képvise lő je arra — m é g ha a t á r s ada lom-
lé l ek tan művelő jének t a r t j a is m a g á t —, h o g y i l le tékesként je lenjék meg egy 
o lyan t u d o m á n y o s ülésszakon, amely a szocialista e losz tás problémái t t á r -
g y a l j a ? 
Al ta lánosságban te rmésze tesen nem tú lságosan nehéz válaszolni e némi-
k é p p szónokias kérdésre. Az „e lo sz t á s " az az ökonómiai ka t egó r i a , ame lye t a 
l eg t ágabban f o n n a k á t az egyéni és társadalomlélektani t é n y e z ő k . A szocialista 
elosztási rendszer s vezető e lve : a m u n k a szer in t i elosztás k é t á l ta lános elő-
fe l tevésen nyugszik . Világosan kö rvona lazha tó pszichológiai — antropológiai kép-
ze teke t előlegez a tá rsada lmi e m b e r m u n k á r a ösztönzésének módjá ró l , a munka-
tevékenység motivációs struktúrájáról. Másrészt összhangban kíván lenni az 
á t m e n e t i korszak szocialista j o g t u d a t á n a k és erkölcsi f e l fogásának fő t e n d e n -
ciáival . Ezál ta l a lakí tó módon ó h a j t v i sszaha tn i az erkölcsi- és j oggyakor l a t r a , 
a szocialista t á r sada lmi é r t ékek megsz i lá rdulására . 
Talán nem kell hosszabban b i z o n y g a t n o m : mind a m u n k a t e v é k e n y s é g 
szociális mot ivác ió ja , mind ped ig a t á r sada lmi ér tékképzés ( v a g y ér tékrombolás) 
és é r t éke l s a j á t í t á s (ér tékinter ior izáció) olyan t é m á k , amelyek a szociálpszicho-
lógia eszközeinek és ka t egór i á inak igénybevéte le nélkül c s u p á n egyoldalúan, 
ko r l á tozo t t ökonomis ta módon v a g y teljességgel rac ional isz t ikusan e lemezhetők 
és é r t e lmezhe tők . 
E g y főkén t ökonómiai megfon to lásokon nyugvó elosztás i mechan izmus 
a m i n t beleépül a konk ré t t á r s ada lom bonyo lu l t és e l l en tmondásos ré teg-
és csopor tv i szonyla ta iba , é rdek- és ha ta lmi v iszonyaiba , é r tékor ien tác iós r end-
szerébe s t uda t i -hangu la t i á r a m l a t a i b a , vagyis a t á r sada lmi to t a l i t á s összmoz-
gásába működése során m i n d i g vá ra t l an és előre te l jességgel nem l á t h a t ó 
h a t á s o k forrása lesz. E ha t á sok és e l lentmondásos f o l y a m a t o k megközelí tése 
és elemzése pedig ismét csak n e m nélkülözhet i egy egész t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y i t u d o m á n y c s o p o r t , egyebek közöt t a szociálpszichológia — köz remű-
ködésé t . 
S ha még az t is t e k i n t e t b e vesszük, hogy az elosztási r endszer s az á l t a l a 
szabá lyozo t t t á r sada lmi f o g y a s z t á s a lakulása mindig a közvélemény heves 
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érdeklődésének k ö z é p p o n t j á b a n áll, még ny i lvánva lóbbá vál ik az e losztási 
rendszer működéséve l összefüggő p rob lémák sokoldalú megközel í tésének 
fontossága . 
Az a l á b b i a k b a n a rendelkezésemre álló keretek k ö z ö t t néhány o lyan 
összefüggést k í v á n o k é r in ten i , amelyek legalábbis illusztrálhatják az i m é n t 
e lőrebocsá to t t á l ta lános megfon to l á soka t . 
Az e m b e r és a m u n k a viszonyát számos tényező közvetíti: a m u n k a -
tevékenység k o n k r é t t a r t a l m a , „ i n s t r u m e n t á l i s " vagy az egyén t á r s a d a l m i 
szükségletei t é r in tő jellege, az általa k íná l t presztízs, a benne fe l t á ru lkozó 
kval i f ikációs és szociális k i l á t á s o k , az i rányí tás i rendszer, a közve t len személyes 
környeze t és te rmészetesen a személyes anyag i érdekel tség ak tuá l i s és pe r spek-
t iv ikus mé r t éke . Az u tóbb i kü lönbség té te lé t , t i . az anyagi érdekeltség aktuális 
és perspektivikus mértékének megkülönböztetését - mint k é s ő b b látni f o g j u k 
fe l té t lenül j e len tősnek kell í t é lnünk . 
Mindezek a közve t í tő tényezők — az összhelyzet től függően m i n t 
m u n k á r a mot ivá ló , opt imál is személyes erőfeszítésre s e r k e n t ő vagy éppenséggel 
demot ivá ló f a k t o r o k lépnek működésbe . 
N a p j a i n k pszichológiai — szociálpszichológiai k u t a t á s a i b a n s az üzemi-
ipari fe l té te lek közöt t fo lyó a lka lmazot t v izsgá la tokban közkele tű az a felis-
merés (Sutermeis te r , 1966; J a k o b s o n , 1969), hogy v a l a m e l y tevékenység mot i -
vá lá sában mindig m e g h a t á r o z o t t motívum-konstellációval, indíték-együttessel 
v a n do lgunk : sohasem izolá l t mot ívumok h a t á s a é rvényesü l , még akko r sem, 
ha a mo t ívum-együ t t e s v a l a m e l y i k eleme k i t ü n t e t e t t szerephez ju t . H a n e m az 
egyéneket, h a n e m a t á r s a d a l o m nagycsoportjait vesszük t e k i n t e t b e , ez a k i t ü n t e -
t e t t m o t í v u m mindig a munkavégzésse l e g y ü t t j á r ó anyagi érdekeltség lesz. 
Ezek az á l ta lános pszichológiai megfontolások az elosztási rendszer 
funkc ioná lása során r endsze r in t az anyagi és az erkölcsi ösztönzés kölcsön-
viszonyának a l a k j á b a n b u k k a n n a k fel. Mikén t k ö z t u d o t t , e p rob lémakör mind 
tör ténet i leg , mind ak tuá l i s an meglehetősen neuralgikus. Mögöt t e az ideologikus-
é r t é k m o z z a n a t o k és a k ö z v e t l e n anyagi érdekel tség egymáshoz v i szony í to t t 
mot ivá ló-se rken tő szerepének d i lemmája húzódik meg. A szocialista g y a k o r l a t 
fe j lődésében minden a s z k é t i k u s vagy egyenlősí tő t e n d e n c i a ny í l t an v a g y 
hal lga tó lagosan abból a fel tevésből i n d u l t ki, hogy a szocialista f o r r a d a l o m 
u t á n tö r téne t i l eg v iszonylag rövid időszak a la t t lehetséges lesz „a n a g y forra-
dalom szül te le lkesedés t" (Lenin) az egyéni vise lkedést vezérlő társadalmi 
értékek radikális átrendeződésének a l ap j ává tenni , s m a g á t ezt a le lkesedést 
hosszú időszakra s tabi l izá lni . 
Jó l i smer t , hogyan hangz ik az e kérdés re adot t len in i válasz. A m a n a p s á g 
oly hevesen v i t a t o t t „kulturális forradalom" s t a r t é g i á j á n a k t a r t a l m a : az egyén 
tá r sada lmi viselkedését szabályozó é r t ékek , szokások és tradíciók gyökeres 
átépí tése és a közvé lemény, a t á r sada lmi kol lekt ívák á l ta l t á m o g a t o t t érvényes-
ségi körének szakada t l an t ág í t á sa . E b b e n a hosszú á t m e n e t i korszakban csak a 
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közvet len egyéni a n y a g i érdekeltség a lap já ra é p í t h e t ő az anyagi te rmelésben 
k i f e j t e t t személyes ak t i v i t á s . 
De már ebben a korszakban sem t e k i n t h e t ü n k el a t tó l , hogy az anyag i 
érdekel tség a munka motívumrendszerének c supán egyik jó l lehet k i tün te -
t e t t eleme. Az u t ó b b i időben számos hazai és m á s szocialista országokban 
l e fo ly t a to t t vizsgálat b i zony í to t t a ( J a d o v , Zdravomüsz lov , 1967: Sepel, 1969; 
H é t h y , Makó, 1970), hogy akár az ú n . erkölcsi ösz tönzők, a k á r a közvet len 
anyagi ösztönzés egyo lda lú és kizárólagos „meg te rhe l é se" para l izá l ja a másik 
h a t á s á t . Köve tkezménye iben pedig v a g y a t e rmelékenység csökkenéséhez, 
vagy a szocialista é r t é k e k befolyásának gyengüléséhez, s ennek köve tkez tében 
az öröklö t t vagy a m o d e r n kapi ta l izmusból á t s z ü r e m k e d ő é r t ék rendek új jáéle-
déséhez és növekedéséhez vezet. 
Ügy vélem, a szocialista elosztási rendszer fe j lődésének a l apd i l emmája 
ma éppen abban re j l ik , hogy oly m ó d o n kell a m u n k á r a ösztönzés (és kény-
szerítés) mechan izmusá t k ia lakí tani , hogy e rossz végle tek ne regenerá lód janak 
ú j ra és ú j r a . A t e rmelékenység úgy n ö v e k e d j é k , a munkafegye lem és a m u n k á -
hoz való viszony úgy fe j lőd jék , hogy egyúttal a szocialista é r tékek is stabil izá-
lód j anak és bővü l j enek . E z t az a l apve tő p r o b l é m á t csakis az anyagi és a n e m 
anyagi ösztönzés e g y ü t t e s és k iegyensúlyozot t érvényesí tése o l d h a t j a meg. 
Ezzel összefüggésben némiképp p r o b l e m a t i k u s n a k tűn ik számomra az ú n . 
„erkölcsi ösztönzés" és az erkölcsi ösztönzők h a g y o m á n y o z ó d ó felfogása és a 
n y o m á b a n járó g y a k o r l a t . Az ún. erkölcsi ösztönzés ha t á sá t há rom tényező 
gyengí the t i , sőt o lykor egyenesen h a t á l y t a l a n í t h a t j a : m a g u k n a k az erkölcsi 
ösztönzési f o r m á k n a k a közvélemény a lakulásá tó l e lszakadt , t ú l n y o m ó a n 
passzív-szimbolikus m ó d j a i ; a jövedelmi szintek á l t a l ánosan vagy a t á r sada lom 
egyes n a g y c sopo r t j a iban t apasz t a lha tó alacsony v o l t a ; a m u n k a szerinti elosz-
tási elv — a k ö z p o n t i tervezés s z e m p o n t j á b ó l s p o n t á n megsér tésének 
gyakor isága . Az u t ó b b i ket tővel ehe ly t nincs m ó d o m foglalkozni, jól lehet a 
t á r sada lmi közvé leményben , az erkölcsi szokások és h a g y o m á n y o k alakulásá-
ban , az é r tékképzésben j á t s z o t t szerepüknél fogva semmiképpen sem á l lanak 
kívül a szociálpszichológia il letékességén. T á r s a d a l m i fon tosságuk pedig egye-
nesen döntőnek m i n ő s í t h e t ő ! 
Az ún . erkölcsi ösztönzés fo rmái mai g y a k o r l a t u n k b a n igen gyakran az 
anyagi ösztönzés b u r k o l t formáivá v á l n a k , s ezál ta l t u l a j d o n é r t é k t a r t a l m u k a t 
bagate l l izá l ják és emész t ik fel. Máskor pedig t ú l s ágosan külsőlegesek lesznek: 
az a r ra érdemesek m i n t e g y passzívan „e l szenved ik" őket , m in t pl. a verbál is 
mé l t a t á s oka t , a kü lönfé le címeket, az ag i tác ióban honos megoldásokat ( fény-
képek, nevek, termelési e redmények s t b . publ iká lása) . 
Mindezek az ösz tönzés i fo rmák elvben fon to sak és h a t é k o n y a k lehe tnek . 
Am a gyakor l a tban csakis akkor „ m ű k ö d n e k " , ha a k o n k r é t üzemi -munkahe ly i 
mikrokörnyezet s a t á g a b b társadalmi-erkölcsi közvé lemény hitelesíti t ek in té -
lyüke t . E r r e csak a k k o r kerü lhe t sor, ha- ; ,a lkalmazási közegük" az ura lkodó 
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t á r s a d a l m i közvé lemény — megfelelően „ h a n g o l t " . E z t a r áhango l t s ágo t egye-
dü l az ember és a m u n k a közöt t i v i s zony t közve t í tő fényezők egész komplexu-
m á n a k h a t é k o n y és k iegyensú lyozot t működése h o z h a t j a létre . A részvétel , 
a kol lekt ív ellenőrzés és az i n fo rmá l t s ág fogyatékosságai , a m u n k a h e l y i integ-
ráció h i ánya és a „ m i - t u d a t " csökevényes fejlődése, a t e l j e s í tményemelés külső 
fe l té te le inek dezorganizá l t sága , a veze tés konzerva t ív vonásai , a formál is és 
informál is rendszerek e lszakadása s az ezek n y o m á b a n já ró a lacsony fokú 
m u n k a h e l y i ident i f ikáció , a „ g a z d a " érze tének h i ánya és a k i szo lgá l t a to t t ság 
gyakor i é lménye mind olyan t ényezők , amelyek az ún . erkölcsi ösz tönzés h a t á -
sosságát c sökken t ik , vagy a b u m e r á n g e f fek tus tö rvénye inek megfele lően egye-
nesen v i s szá já ra f o r d í t j á k . 
Ezé r t úgy vélem, hogy az erkölcsi ösztönzés f o r m u l á j a he lye t t célszerűbb 
vo lna az erkölcsi-szociális ösztönzők rendszeréről szólanunk, az u t ó b b i b a bele-
é r tve a m u n k a t e v é k e n y s é g mot ivác iós báz isának v a l a m e n n y i nem-anyag i 
t ényező j é t , s e t ényezők h a r m o n i k u s k o m b i n á c i ó j á t . í g y az is n y i l v á n v a l ó lesz, 
hogy egyrészt a t á r sada lmi és m u n k a h e l y i d e m o k r a t i z m u s fe j lesztése , másrész t 
pedig a haza i szociológusok ál ta l „ h u m a n i z á l á s n a k " neveze t t f o l y a m a t elő-
fe l té te le és szükséges kísérője az anyag i ösztönzésben rej lő lehetőségek k iakná-
zásának . E f o l y a m a t o k kölcsönösen fel tételezik egymás t , s csakis egymás t 
kölcsönösen t á m o g a t v a lehe tnek külön-külön is h a t é k o n y a k . 
Az elosztási mechan izmus m ű k ö d é s e a legszorosabban összefügg a szocia-
l is ta t á r s a d a l o m mikroszerkeze tének , a társadalmi csoportformációk és közös-
ségek a l aku lá sának d inamiká j áva l . N e m hiszem, hogy t á r s a d a l m u n k mikro-
v i szonya iban ma már minden fe l té te l je len van ahhoz, hogy e z u t á n már csak 
a magános egyén v ívhassa a m a g a „ku l tu rá l i s f o r r a d a l m á t " , v a g y hogy a 
mikroviszonyok egyebek k ö z ö t t a családi f o r m á k e lkü lön í t e t t és izolált 
á tép í tése a legközvet lenebb, tömeges gyakor la t i t enn iva lónk . Á m mélységesen 
meg vagyok arról győződve, hogy a m a k r o m e c h a n i z m u s o k m ű k ö d é s é t a mikro-
fo rmác iók ra , a t á r sada lmi k o l l e k t í v u m o k r a gyakorol t hatásaikban is s zakada t -
lanul e l lenőr iznünk kell. El lenkező ese tben könnyűszerre l meg te l epedhe tnek 
b e n n ü k a dezorganizálódás és p r iva t i zá lódás tüne te i , s meglassu lha t a szocia-
l is ta é r t ékek , h a g y o m á n y o k és szokások akkumulác ió j a . 
Fe j lődésünk mai szakaszának egyik a lapve tő elméleti és gyakorlati ellent-
mondása, hogy egy köve tkeze tesen b á r d ia lek t ikusan egal i tár ius ideológia 
képvise lő iként az egyéni különbségek alapján nyugvó egyenlőtlenség és differenciá-
lódás jogosultságát kell i ndoko lnunk . A helyzete t az bonyol í t j a , h o g y mai t á r -
s a d a l m u n k b a n a t á r sada lom t ag j a i még ko rán t s em rendelkeznek egyenlő objek-
t ív fej lődési fe l té te lekkel , s ezért individuális különbségeikben és egyenlőt lensé-
geikben társadalmi különbségek ö l t enek t es te t s egyú t t a l r e p r o d u k á l ó d n a k is. 
E t énybő l t á r s a d a l m u n k minden sz in t j én számos é r d e k k o n f l i k t u s és érdek-
összeütközés származik . E kon f l i k tu sok az egyéni anyagi é rdeke l t ség követ -
keze tesebb érvényesí tése n y o m á n ké tség te lenül n y í l t a b b á v á l n a k , s a munka -
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helyi ko l l ek t ívákban többé-kevésbé heves feszül tségeket ge r j e sz the tnek s ger-
j e sz t enek is. 
E l v b e n te rmésze tesen jól t u d j u k — s ez t számos szociálpszichológiai 
k ísér le t igazolta hogy az érdekösszeütközések ny í l t k i fe jeződése és „végig-
j á t s z á s a " nem gyengí t i va lamely ember i együ t t e s h a t é k o n y s á g á t és te l jes í t -
m é n y e i n e k sz ínvona lá t . A „ b e t o k o s o d o t t " és l a p p a n g ó konf l ik tusok , amelyek 
á t t e v ő d n e k az i n fo rmá lás mezőbe és számos — egyébkén t n e m é r in te t t — 
j á ru l ékos te rü le te t is ha t á suk alá v o n n a k , j óva l á r t a l m a s a b b a k . 
Opt imál is mego ldás t e t e k i n t e t b e n min t k ö z t u d o t t c s u p á n a veze tő 
é rdek t ípusok , az egyéni , a közösségi-csoport- és a t á r s ada lmi é rdekek azonossá-
gának és különbözőségeinek, v a l a m i n t kölcsönös összefüggéseinek és á tmene-
t e i k n e k mérlegelésén nyugvó t á r sada lmi -gazdaság i mechan izmus hozha t . 
S b á r elméletileg n e m v i t a t h a t ó , h o g y ebben az é rdek-h ie ra rch iában az össz-
t á r s a d a l m i érdekek dominá lnak , a k o n k r é t t á r s ada lmi f o l y a m a t o k szabályozása 
és a különböző é rdek t ípusok h a t á s a i n a k k iegyensúlyozása s zempon t j ábó l 
mégis a csoport (közösségi) érdeket kell kitüntetett figyelemben részesítenünk. 
A pszichológia számára az é rdek-ka tegór ia a társadalmilag érvényes 
ember i szükségletek kielégítésében va ló érdekel tséget s az ebből az érdekeltség-
ből szá rmazó egyéni ha j tóe rő t (mot iváció t ) j e len t i . Ezér t a lapos f igye lmet 
é rdeme lhe t az egyes érdektípusok idődimenziójára vonatkozó kérdésfeltevés. 
Míg az egyéni érdekel tség m á r csak az egyéni lét végessége mia t t is — 
rendsze r in t a „közve t l enség" , az „azonna l i ság" ka tegór iá iva l je l lemezhető, 
addig a t á r sada lmi é rdek idődimenzió ja némiképp más , hiszen a l anya az össz-
t á r s a d a l o m és nem a konkré t egyén . (Közbevető leg: egyebek k ö z ö t t ezért is 
l ehe t e t t a t á r sada lmi érdekre való h iva tkozássa l visszaélni , m időn a személyes 
fogyasz t á s kor lá tozásához és csökkentéséhez ke l l e t t „ ideo log ikus" indoklás t 
kovácsolni . ) 
A csoportérdek kitüntett szerepe a szocialista v iszonyok k ö z ö t t egyebek 
közö t t abból ered, h o g y ennek a l a p j á n szerveződik a közve t len életvitel és 
kooperác ió kere té t a lko tó társas közeg , a t á r s ada lmi kol lekt íva , amely időben 
m i n t e g y „megemel i " s a pa r t iku lá r i s közvet lenségéből a t á r s a d a l m i érdek felé 
közelí t i az egyéni érdekel tséget . E z a közvet í tés csakis a közösségi érdek reali-
zálása ú t j á n lehetséges. A pszichológia abban m á r közvet lenül n e m lehet illeté-
kes, h o g y a t á r sada lmi és a gazdasági op t imum s z e m p o n t j á b ó l a bérezési rend-
szer me ly konkré t f o r m á i a l ega lka lmasabbak a csopor té rdeke l t ség szi lárdí tásá-
ra . B á r eredményei i t t sem né lkü lözhe tők . Mindeneset re a te rmelőszövetkeze t i 
bérezési rendszer fe j lődése az egész m á s idődimenzióban elhelyezkedő munka -
egység fo rmá tó l a b é r f o m a felé t anu l ságos példa lehe t t é m á n k szempon t j ábó l is. 
A pedagógiában és a pedagógia i pszichológiában jól i smer t Makarenkó-
nak az egyéni t evékenysége t sarkal ló há rom pe r spek t íva - t ípusa : a közeli-, a köz-
bülső és a messzi t á v l a t . Bizonyos, hogy ez a t ö b b o l d a l ú a n igazol t hipotézis 
szorosan összefügg az é rdek t ípusok idődimenzió jáva l is. 
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Az elosztási rendszer fő f u n k c i ó j a a t á r sada lom t ag j a i á l ta l e lé rhe tő sze-
mélyes fogyasztás szabá lyozása . E z é r t a közgazdaság tan jel legzetes kérdés-
fe l tevése rendszer in t így hangz ik : m iképpen befolyásol ja és szabályozza az 
elosztási rendszer a fogyasz tás m é r t é k é t ? A szociálpszichológiát ebben az össze-
függésben inkább az ellenkező i r á n y ú ha tások f o g l a l k o z t a t j á k : miképpen hat 
vissza a fogyasztás szférája az elosztási rendszer funkcionálására ? 
F ő k é n t pub l i c i sz t ikánkban számos félreértés és melléfogás származik 
abbó l , hogy a fogyasz tás v i l ágában lezaj ló ér ték- , h a g y o m á n y - és szokásképző-
dés t közvet lenül az elosztási rendszer elveiből vezet ik le. 
A személyes fogyasz tá s sz fé rá ja a maga nagy m é r t é k b e n önálló mozgásá-
v a l s zakada t l anu l termel i a legkülönfé lébb igényeket és értékelési m i n t á k a t : 
á t - meg átszövik a s t á t u s - s z i m b ó l u m m á váló, t á r s a d a l m i preszt ízs t t e remtő 
fogyasz tás i szokások. Kü lönösképpen hevesen za j l anak mindezek a fo lyamatok 
egy olyan t á r s a d a l o m b a n s i lyen a miénk is , ahol a személyes fogyasztás 
v iszonylag gyors, bá r egyenlőt len k i te r jeszkedése folyik , s ahol mindegyre 
ú j és ú j elemek épülnek be a h a g y o m á n y o s fogyasztás i szerkezetbe , min t pl. 
a specif ikus i f júság i fogyasz tás v a g y az ú j t á r g y a k r a i rányuló aspirációk. 
T o v á b b bonyo l í t j a a he lyze te t , hogy a fogyasztás i szokások és m i n t á k — lega-
lább is az európai t á r s a d a l m a k b a n je lentős m é r t é k b e n internacional izálód-
n a k , s ennek révén k ö n n y e n e l szakadnak az egyes országok gazdasági fej let t -
ségi színvonala á l ta l megszabo t t lehetőségektől : m in t egy k í v á n a t o s „ ideál is" 
fogyasz tás i m i n t á k k á vá lnak , az egye temes elérhetőség képze té t ke l t ik . 
Ezen a t a l a j o n a z u t á n könnyűsze r re l k i s a r j a d n a k azok a jelenségek, 
ame lyeke t oly szenvedélyesen v i t a t az u tóbb i időben közvé l eményünk : az 
anyagiasság , a p r iva t izá lódás , a „ h a r á c s o l á s " vagy némiképp f i lozófikusab-
b a n szólva a fogyasz tás t á t szövő elidegenülés. Min t Marx í r t a : „ A tá rgyak 
tömegéve l ennélfogva nő azoknak az idegen lényeknek a b i roda lma , amelyek-
n e k i gá j ában van ember . . . " (1962, 79. old.) 
A fogyasztás i szokások r endk ívü l nehezen be fo lyáso lha tók , mivel rop-
p a n t i l lékonyak, hiszen d iva t sze rű -hangu la t i á r a m l a t o k k a l , l a p p a n g ó érték-
or ien tác iókka l szövődnek á t . Ezé r t m a g a az elosztási mechan izmus közvetlenül 
n e m képes a maga h a t á s a alá vonni , az admin i sz t ra t ív -kor lá tozó intézkedések 
ped ig még kevésbé a lka lmasak a r ra , hogy a fogyasz tásban é rvényesü lő szoká-
sok és é r tékek szerkezeté t á t a l a k í t s á k , legfel jebb érvényesülésük kö ré t korlá-
t o z h a t j á k . 
I t t csupán a szó l eg tágabb é r t e l emben ve t t tá rsadalom-pedagógia i -eszmei 
t ényezők lehetnek h a t é k o n y a k , de azok is csupán ak k o r , ha e g y ü t t j á r n a k a tár-
sada lmi kollektivitás tényleges erősödésével s a közvélemény regula t iv funkciói-
n a k kibővülésével . 
É r t h e t ő há t , hogy a fogyasz tás sz fé rá j a s zakada t l anu l min tegy „ n y o m á s a " 
a l a t t t a r t j a az elosztási m e c h a n i z m u s t . Ez a nyomás a z u t á n bizonyos pontokon 
d e f o r m á l h a t j a a szocialista elosztás e lvének köve tkeze tes érvényesülésé t , mivel 
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az ú j ra fe losz tás — legális és igen gyakran illegális — elemei t épít i bele a rend-
szerbe. Mint ismeretes, e n n e k bizonyos o b j e k t í v lehetőségei fel lelhetők a t u l a j -
don-v i szonya inkban és a meglehetősen „ s o k c s a t o r n á s " — formál is és in formá-
lis, de ebben az esetben e g y a r á n t legális jövedelemszerzési módokban . Bá r 
e t e k i n t e t b e n elsősorban i s m é t csak a közgazdaság t an i l letékes, a pszichológia is 
r á m u t a t h a t a r r a : minél homogénebb és minél i n k á b b az a lapve tő m u n k a -
tevékenységhez kapcsolódik a közvet len anyagi é rdekel t ség real izálódása 
( t ehá t minél t á g a b b lehe tőség kínálkozik a társadalmi ellenőrzés minden formá-
jának érvényesítésére), a n n á l h a t é k o n y a b b és egyé r t e lműbb lehet az elosztási 
mechan izmus működése . 
Bizonyos , hogy a fogyasz tás i szféra e lmélyül tebb konkrét-szociológiai és 
pszichológiai elemzése s z á m o s olyan je lenségre v e t h e t f é n y t , amelyeknek ala-
posabb i smere te a befo lyásolás mód ja i r a és az elosztási rendszer fej lődésére 
vona tk oz óa n egyarán t é r t é k e s információkkal szolgálhat . 
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k a t a r z i s v a g y g i c c s 
H E R M A N N ISTVÁN 
A tömegkommunikác ió s eszközök t e h á t a giccs l e g s a j á t a b b te rmésze tére 
é p í t h e t t e k , mégpedig esz té t ika i s zempon tbó l és t á r s a d a l m i szempontbó l is. 
Az az analízis , amely a giccs t e rmésze té t e t e k i n t e t b e n fe l fed te , lényegileg a r ra 
az e r edményre j u t o t t , hogy a giccs egyfelől a kényelmes , f i l iszteri rétegek szem-
léletéhez kö tőd ik a k i fe j l e t t kap i t a l i zmus körü lménye i közö t t , másfelől „meg-
k ö n n y í t i " egy ú j k u l t ú r a asszimilációjá t , t ö r t éne t i á té lését azok számára , akik 
egy n a g y kul turá l i s kr ízisen esnek keresz tü l . Ezé r t á l l í t h a t t a m azt , bogy a 
giccs mindenes tü l modern jelenség, de ezen belül a m o d e r n man ipu lác ióban 
még különös jelentősége, fe l fokozot t szerepe van . Nagyon jól l á t j a ezt H e r b e r t 
Marcuse is, mikor a köve tkezőképpen í r : 
„ A z ipari civilizáció magas fe j l e t t ségű te rü le te in , melyek a jelenlegi 
per iódusban a ku l tú ra model l jé t m e g a d j á k , a fönnálló rendszer p roduk t iv i t á sa 
megszapor í t j a és kielégíti a nép tömegek szükségletét egy to tá l i s i rány í tás 
révén, mely gondoskodik arról, hogy az ind iv iduum szükségletei o lyanok 
legyenek, melyek a r endsze r t ö rökkéva lóvá és megsz i lá rdu l t t á teszik. Ez a 
kva l i t a t ív vál tozás ésszerű a lap já t e lködösí t i és ezzel e g y ü t t a k u l t ú r a civili-
zációtól való el idegenülésének ésszerű a l ap j á t is ." (Herbe r t Marcuse: K u l t u r 
und Gesel lschaft . F r a n k f u r t ain Main 1965. I I . kö t e t . 157 — 158. old.) 
Marcuse t ehá t n a g y o n világosan l á t j a , hogy a mode rn kap i t a l i s t a t á r sa -
dalmi szi tuáció minden t e k i n t e t b e n kedvező alap a giccs s zámára éppen elkö-
dösí tő jel lege köve tkez tében . Ez az elködösí tés min t az e lőbbiekben u t a l t a m 
rá n a g y o n erősen épí t a t á r sada lmi e lvá rásokra . Míg az igazi művésze t á l ta-
lában a n e m v á r t a t n y ú j t j a , a meglepőt , sőt a m e g d ö b b e n t ő t , addig a giccs 
mindig a v á r t a t , sőt, e l v á r t a t igyekszik n y ú j t a n i , még akko r is, hogyha időn-
kén t pornográf iáva l keve redve a nyár spo lgá rok egy részét fö lhábor í t j a . Föl-
hábor í t an i esetleg fö lhábor í t , de hábo r í t an i semmiképpen sem akar , á l landóan 
visszanyúl azokra a gondola t i , képbeli és érzelmi sz te reo t íp iákra , melyek az 
első megközel í tésben a f i l i sz ter életét kényelmessé teszik , t ehe rmen tes í t ik a 
gondok és gondola tok alól. 
E z t az elvárásos je l leget , melynek fon tosságá ra m á r u t a l t a m , mi sem erő-
síti meg j o b b a n , mint az, hogy nem c s u p á n művészi a lko tások f o r m á j á b a n 
öltöző giccs vagy ipa rművésze t i c ikkek f o r m á j á b a n e l fogyasz to t t giccs vál ik 
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szokszor népszerűvé , hanem nagyon népszerűvé v á l h a t i d ő n k é n t egy-egy filo-
zófiai i r ányza t is. Persze i t t nem valódi f i lozófiáról és va lódi gondolatokról 
v a n szó, h a n e m az e lvá rásoknak megfelelő gondola t és képze tsorok lá tszólag 
filozófiai f o r m á j ú megjelenéséről . Előfordul t e h á t az, hogy éppen úgy bestsel-
lerré válik egy-egy f i lozófus s nem vélet lenül nem a Russel-féle Pr inz ip ia 
i . ia temat ica , h a n e m valamifé le egzot ikum f o r m á j á b a ö l t öz t e t e t t álfi lozófia. Az 
egzotikus f o r m á t adot t e se tben kelet i mi t ikus h a g y o m á n y o k b a való burko lózás 
i ndoko lha t j a és így n a p j a i n k b a n pl. az úgyneveze t t zen-buddh izmus é p p e n 
úgy d iva t t á v á l t , mint n é h á n y évtizeddel ezelőt t Lin Y u Tang . Ahhoz, h o g y 
képe t a lkossunk nem a f i lozófiáról , m e r t min t f i lozófiáról nem érdemes , 
hanem a gondo la tmene t laposságáról , e lvárásokra építéséről s tb . , elég lesz föl-
idézni a Bölcs mosoly című Lin Y u T a n g k ö n y v n e k egy részle té t . Függe t lenü l 
a t tó l , hogy az egész könyv a r ra a mélyreha tó igazságra épül , hogy a v i l ág j e l en -
ségeit d i s tanc iá l t an és egy bölcs mosollyal kell t u d o m á s u l venn i , ilyen részlete-
k e t is t a l á l h a t u n k a giccs f i lozófia eme klassz ikusánál . 
„A b a r á t o k étkezés közben békésen ülnek együ t t . E g y jó madár fészek 
leves lehűti a heves é rveke t , s t o m p í t j a az összeütköző szempon tok élességét. 
Hozd össze a ké t legjobb b a r á t o t , amikor éhesek, s a dolog vége okve t lenü l 
veszekedés lesz. Egy jó ebéd h a t á s a nem n é h á n y óráig, de he tek ig és hónapok ig 
is el tar t . Rendszer in t h a b o z u n k , kedvezőt len k r i t i ká t írni olyan könyvrő l , 
amelynek szerzője h á r o m - n é g y hónappa l ezelőt t jól megebéde l t e t e t t b e n n ü n -
ke t . Ezért van az, hogy a k ína i ak , akik mélyen megér t ik az ember i t e rmésze t e t , 
minden veszekedést és v i t á t az ebédlőasztal mellet t in téznek el, nem pedig a 
tö rvényszéken . A kínai élet f o r m á j a olyan, hogy nemcsak a fennforgó v i t á k a t 
intézzük el az ebédnél, h a n e m ugyanezen a módon v á g u n k elébe a vi ták ke le t -
kezésének is. Mi, k ínaiak, mindenk inek a j ó a k a r a t á t gyakor i ebédekkel vásárol-
j u k meg. V a l ó j á b a n ez az egyet len biztos ú t , amely a po l i t ikában sikerre veze t . 
H a valaki n e m röstellné a f á r adságo t , hogy s ta t isz t ikai a d a t o k a t szedjen össze, 
pontos megfelelést á l l ap í t ha tna meg b a r á t a i n k n a k rendeze t t ebédek száma és 
hivatalos e lőha ladásunk gyorsasága közö t t . . . . Fogadni mernék , hogy az 
amerikai éppen annyi ra — ember , mint a kínai . Az egyet len különbség, hogy 
az amerikaiak nem ismerik az emberi t e rmésze te t , v a g y n e m v o n j á k le belőle 
a logikus köve tkez t e t é seke t , hogy polit ikai é le tüket ennek megfelelően szer-
vezzék meg. . . . Az étel és i ta l kérdése olyan mélységes ha tássa l van r á n k , 
hogy fo r r ada lmak , béke, h á b o r ú hazaf iság, nemzetközi megér tés , m i n d e n n a p i 
é le tünk s a t á r s a d a l m i élet egész ép í tménye et től függ. Mi vol t az oka a f r anc i a 
f o r r a d a l o m n a k ? Rousseau, Vol ta i re meg Dide ro t : Nem csak az étel. Mi az 
oka az orosz f o r r a d a l o m n a k és a szovjet k í sé r le tnek? Megintcsak az é te l . 
. . . S miért dolgozik és izzad a f é r j egész n a p az i r o d á j á b a n , ha nem azé r t , 
mert jó ebédre számít o d a h a z a ? Innen ered az a közmondás , hogy a l eg jobb 
ú t a férfi szívéhez a g y o m r á n keresztül vezet . Ha tes te ki v a n elégítve, lelke 
nyugod tabb és j o b b a n érzi m a g á t , szerelmesebbé vál ik és j o b b a n megbecsüli 
az asszonyt . Feleségek p a n a s z k o d n a k néha , hogy u r u k nem veszi észre ú j 
r u h á j u k a t , ú j c ipő jüke t , ú j szemöldöküket vagy ú j s zékhuza t a ika t . De p a n a -
szolta-e csak egy asszony is, hogy az ura nem ve t t észre egy sül tet vagy j ó 
omlet te t ? H o g y fellángol a k ína i lélek egy jó l akomátó l ! " (Lin Yu T a n g : A bölcs 
mosoly. Budapes t 1943. 58 60. old.) 
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K ö n y v e m o lvasó j ának persze n e m kell magya rázn i sem azt , hogy n e m 
minden k ína i eszik m a d á r f é s z e k levest , sem azt , hogy nem minden fé r j az i rodá-
ban izzad naphossza t (úgy látszik a k ínai „ b ö l c s " a f é r j és admin i sz t rá to r k ö z ö t t 
tel jes azonosságot l á t o t t , v a g y még i n k á b b az i rodis ta r é teg f i lozóf iá já t a k a r t a 
megte remten i ) , t o v á b b á az t sem, hogy egy jó lakoma n e m akadá lyoz ta vo lna 
meg sem a f ranc ia , sem az orosz f o r r a d a l m a t . T o v á b b á aligha fogja n a g y r a -
becsiilni a kínai lélek ál l í tólagos fe l lángolását egy jó l a k o m a nyomán . A zo n b an 
mindenese t re lá tni f o g j a azt i t t a m a g a gondolat i közvet lenségében, hogy 
mennyi re a legos tobább közhelyekre , a legszűkebb gondola tkörökre épít t u d a -
tosan a giccs. S az, hogy Lin Yu Tang könyve i A m e r i k á b a n is és ná lunk is bes t -
sellerek lehe t tek a negyvenes években , az olvasó az előbbiek a lap ján sz in tén 
megfelelő módon fogja ér tékelni . 
A giccsben azonban éppen azok az e lvárások á l lnak k ö z é p p o n t b a n , helye-
sebben, éppen azokat célozza meg a giccs, melyek va lami lyen módon egyrész t 
k i m a r a d t a k a szokványos „ m a g a s " f i lozófiákból és melyek a maguk egy-
olda lúságában és kicsinyességében v i l á g m a g y a r á z a t k é n t szolgá lha tnak . í g y 
lehet m inden filozófia v a g y minden gondo la tmene t bestsel lerré k o r u n k b a n , 
amely még oly alacsony r e n d ű , de valóságos érzésvilágot fe jez ki és azt démiu r -
gosszá t á g í t j a . Ez a fu rc sa ság , mely o lyan bestseller s ikerekhez veze te t t , m i n t 
pl. Angl iában Colin Wilson The outs ider c ímű műve vo l t , a modern kor egyik 
természetes jelensége. Soha még f i lozóf iáknak ilyen bestsel ler ér te lmű sikere 
nem vol t , hacsak le nem s z á m í t j u k az első v i lágháború ide jén Németo r szágban 
nagy p é l d á n y s z á m o k b a n n y o m o t t és t e r j e s z t e t t Nie tzsche Kr iegsausgabe-ka t . 
Ez u tóbb i esetben azonban nyi lvánvaló , hogy mennyi re erőszakos m a n i p u l a t í v 
jelenségről vol t szó. 
Ez az oka annak , h o g y a giccs mindig sz te reo t íp iákka l dolgozik. A sztereo-
t ípiák legkülönbözőbb f o r m á i képze lhe tők el a giccsben, de mindenese t re a 
giccsnek konkré ten meg kell felelnie a sztereot ip e lvá rásoknak . Ta lán kevés 
olyan leleplező anekdo ta v a n , mint ami lyen Csehov t ö r t é n e t e , aki t fe lkerese t t 
két orosz úrihölgy és f i lozófiáról ó h a j t o t t a k beszélni vele. Rövid és kel lemet len 
beszélgetés u t á n Csehov f e l s zabad í to t t a őket a r á j u k kénysze r í t e t t póz alól 
és min tegy mellékesen megkérdez te : hogyan főzik a b a r a c k l e k v á r t . E r re a k é t 
hölgy va lóban szabadon, f igyelemre mé l tóan , sőt a m a g a nemében érdekesen is 
kezdet t beszélni. S a t ö r t é n e t azt m u t a t j a , hogy nem p u s z t á n sz tereot íp iák 
léteznek, hanem t á r sada lmi l ag k i a l ak í t o t t és az egyes emberekre nem illő 
sz tereot ípiák is, s i t t v a n a nagyobb b a j . A kispolgár b izonyos szerepekbe kép-
zeli bele m a g á t és megpróbá l a szerepnek megfelelően gondolkodni és viselkedni . 
Tehá t m á r nem is a s a j á t e lvárásá t , h a n e m a s a j á t képze l t e lvárásá t t es tes í t i 
meg. E z t v á r j a a művésze t tő l is. Ezá l t a l azonban a giccs szükségképpen össze-
kapcsolódik a sznobizmussal . Amenny iben a sznobizmust elvesszük az egyéni 
élet szempont jábó l , a giccses m a g a t a r t á s feloldódik, m e r t természetes lesz 
anélkül persze, hogy ez a m a g a t a r t á s mos t m á r a maga képze l t és p r ivá t kö rön 
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t ú l j u t ó é r t é k é t p roduká lná . T e h á t nem arról van szó, hogy a p r ivá t é le tben 
va lak i ne le lkesülhetne fel egy omlet től v a g y egy t o r t á t ó l , de mindenese t re 
abban a p i l l a n a t b a n lép be a giccs, amin t ezt a lelkesülést m i n t á l ta lános ember i 
pszichológiai v a g y filozófiai e lve t kezdik meghi rde tn i . 
Ha ngsú lyoznunk kell t e h á t azt , hogy ami a p r ivá t é le tben és a p r i v á t 
é le t je lenségekben abszolút te rmésze tes , az amenny iben a sz fé ráka t összeté-
vesz t j ük , giccsé válik. A p r i v á t , a rétege, és az össz tá rsada lmi szempontok , 
va l amin t a v i l ág tö r téne t i s z e m p o n t o k e g y a r á n t jogosul tak , c sakhogy sz fé rá juk 
különböző. í g y vége redményben a giccs e lvárások mindig az alsóbb szférákból 
indulnak ( é r tve ezen a szűkösebb szférát) , de olyan igénnyel , hogy helyet tes í t -
sék a szélesebb szférák igény és köve te lményrendsze ré t . L e h e t va lami t e h á t a 
p r ivá t s z f é rában abszolút megfelelő, aminek azonban semmiféle komoly szerepe 
n e m lehet az össz társadalmi sz fé rákban . A giccs azonban n e m ismer semmiféle 
dis t inkciót és a p r ivá t i gényeke t mint e lvá rásoka t és min t e lvárás sztereot ípiá-
k a t aka r j a érvényes í teni a f i lozóf ia és a művésze t egész t e rü l e t én . 
A giccs sz tereot ipikus jel legzetességét szintén Csehov v e t t e észre. A gics-
cses regény és a giccses elbeszélés m á r a l ak j a i s zempon t j ábó l is bizonyos elvárá-
sokban mozog. Arra a ké rdés re , hogy mi t a l á lha tó l e g g y a k r a b b a n a regények-
ben , elbeszélésekben és ehhez hason lókban , Csehov így válaszol : 
„A h a j d a n i szépség n y o m a i t viselő gróf, grófnő, szomszéd báró , ha ladó 
író, e lszegényedet t nemes, kü l fö ld i muzsikus , kor lá tol t l a k á j o k , d a d á k , nevelő-
nők , német jószágigazgatók , amerikai örökséget váró nemes i f j ú úr . Csúf, 
de rokonszenves , vonzó a rcok . Erős lelkű hős, aki megment i a hősnőt a meg-
bokrosodot t lovak tó l és m i n d e n adandó a lka lommal képes m e g m u t a t n i öklé-
nek erejét . 
Magas égbol t , vége l á tha t a t l an , fe lmérhete t len , f e l fogha ta t l an messzeség 
. . . egyszóval : természet ! ! ! 
Világos szőke j ó e m b e r e k és vörös h a j ú gazemberek. 
Vagyonos nagybácsi l iberál is vagy konzerva t ív , a k ö r ü l m é n y e k n e k meg-
felelően. A hős számára erkölcsi prédikációnál nagyobb haszno t je lent a ha lá la . 
Na gynén iké T a m b o v b a n . 
A krízisre reményt n y ú j t ó , gondte rhe l t arcú orvos: t ö b b n y i r e kopasz és 
g ö m b f o g a n t y ú s bo t t a l j á r . S ahol orvos v a n , o t t van t isztes m u n k á b a n szerzet t 
r euma , mig rén , agyhá r tyagyu l l adás , p á r b a j b a n sebesült ápo lása és a fü rdőhe ly 
feltétlen t anácso lása . 
Még az öreg uraságék ide jéből i t t r eked t inas, aki gazdá ié r t kész elmenni 
bá rhova , a k á r a pokolba is. Ta lp raese t t szellemes f ickó. 
K u t y a , amelyik m i n d e n t t u d , csak éppen beszélni n e m , p a p a g á j és 
pacsi r ta . 
Moszkva környéki n y a r a l ó és a délvidéken elzálogosí tot t b i r tok . 
Vi l lany, amely t ö b b n y i r e tel jesen é r the te t l enü l m i n d e n ü t t szerepel. 
Orosz b ő r a k t a t á s k a , k ína i porcelán, angol nyereg, p isz toly , amely nem 
mond c s ü t ö r t ö k ö t , é rdemrend a g o m b l y u k b a n , ananász , pezsgő, sza rvasgomba 
és osztriga. 
Véle t lenül k iha l lga to t t beszélgetésekből eredő n a g y felfedezések. 
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Számta l an sok indula tszó , és a m ű s z a v a k helyén való h a s z n á l a t á r a 
i rányuló igyekezet . 
F i n o m célzások meglehetősen d u r v a kö rü lményekre . 
A befejezés gyakor i h iánya . 
H é t főben já ró b ű n az elején és menyegző a végén . 
Vége . " (Csehov Művei . Budapes t 1959. I . kö t . 1 2 - 1 3 . old.) 
Az eddigiek a l a p j á n már vi lágos az, hogy k o r á n t s e m a t e m a t i k a v a g y a 
cse lekményváz , esetleg a t ípusok ha t á rozzák meg azt , hogy va lamiből műa lko-
tás v a g y giccs vál ik . Csehov sem erre gondol . H a n e m sokkal inkább a r ra , hogy a 
sz te reot íp iák csupán m i n t sz tereot íp iák f u n k c i o n á l n a k , hogy az a l a k o k n a k 
nincsen belső szükségszerű fej lődése, h a n e m az e lvá rásoknak megfelelően lép-
nek be a műbe , i l le tve lépnek ki belőle. Ezá l t a l j ön lé t re egy olyan mozgás , 
melye t a giccsről í rók , akik érzékenyek a sti l isztikai fo rdu la tok giccses mivo l t a 
i r án t , mind ig fö l fednek és fö l fedeznek. S z á m u n k r a ebből azonban n e m a for-
du l a tok v a g y az a lakok mar ione t t - sze rű mozga tása a lényeges, hanem az, hogy 
a giccsben a f igurák önmozgásának egyá l t a l ában nincsen helye, h a n e m csupán 
az e lvárás szerinti mozgássorozat je l lemzi őket . 
Azá l ta l azonban , hogy az e lvá rásoknak mindenképpen meg a k a r felelni 
a giccs, egyrészt n a g y o n jól beleil leszkedik a k o n z u m k u l t ú r á b a , másrész t nem 
elsősorban te remt i a m a g a közönségét , min t a művésze t , h a n e m a közönség elvá-
rásai t e r e m t i k meg a giccset. Már a m ú l t században egészen jel legzetes t ü n e t 
vol t ez, hiszen a polgárság olyan közönséget j e len t , amely minden t e rü le t en 
lé t rehozza az é r tékek tömeges n ive l lác ió já t . Azt a vá l tozás t , ami i t t végbe-
megy, Maurice Descotes jellemzi n a g y o n helyesen, amikor egyfelől az t m o n d j a : 
„ K i f o r m á l ó d i k hosszabb időre egy homogén közönség. És ennek a közön-
ségnek a cselekvése egy koherens és h a t a l m a s csoport cselekvése. Kidolgozza a 
színház számára , m i n t ahogy a t á r s a d a l m i élet egésze s zámára a m a g a erkölcsi 
konvenc ió és ízlés k ó d e x é t . A n o r m á k í ro t t vagy nem í ro t t együ t t e sé t , amely-
hez t ö b b é vagy kevésbé t u d a t o s a n a csoport t ag ja i a l ka lmazkodnak . Az író 
a lko t á sának szabadsága je lentősen megnyi rbá lód ik . . . . A közönség egy néző-
ka tegór i á ra kor lá tozódik és a gondos szerző ennek számára ír, hogy kar r i e r t 
cs iná lhasson ." (Maurice Descotes: Le Publ ic de T h é â t r e et son His toi re Pár izs 
1964. 346. old.) 
Másfelől a zonban a polgári közönség íz léssztereot ípiája l ehe te t l enné 
teszi, hogy azok, ak ik számára í r n a k , va lóban művészi a lko tásoka t hozzanak 
létre . Tudnii l l ik az e lvárások a l a p j á n te l jesen lehete t len k a t a r t i k u s h a t á s r a 
tö rekedn i . A k a t a r t i k u s ha t á s az e lvá rásnak az e l lentéte és noha a bel le t r isz t ika 
néha elérkezik a ka t a r z i s lehetőségéhez, vége redményben egy f o r d u l a t köve t -
kezik be mindig, mely szembeál l í t ja az i rodalmi ipa rművésze te t a ka ta rz i ssa l . 
Még i n k á b b így van ez a giccs ese tében, ahol éppen a k a t a r t i k u s ha t á s sa l szem-
ben j ö n n e k létre a m ű v e k , hiszen, m i n t m á r l á t t u k , a giccs mindig konze rva -
t ív je l legű és je len tőségű . 
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Nem vé le t l en az, hogy a giccsben á l l andóan a legfontosabb szempont 
és az a lapvető f e l a d a t a m e n n y i b e n i rodalmi a lkotásról van szó — megte rem-
t en i magá t a mesé t és ezt a mesét lehetőleg a m a g a egyér te lműségében ki fe jezni . 
A giccs egyér te lműsége és közve t len ér te lműsége pon tosan ta lá lkozik azokkal 
az á t l age lvárásokka l , amelyeke t a k o n z u m j a v a k k a l szemben az emberek 
t á m a s z t a n i s z o k t a k . A va lóságban azonban a művésze t sohasem ve t i fel olyan 
egyér te lműen a dolgokat , m i n t ahogy ezt a konzum-e lvárások d i k t á l j á k . 
J o s e p h Conrad í r j a egy levelében: 
„ H a mos t az Ön kérdésének t á r g y á r a t é r ek , akkor egy á l ta lános áll í tás-
sal szeretném kezden i : a m ű a l k o t á s igen r i t k á n fejez ki egyet len é r te lmet és 
egyál ta lán n e m szükségszerűen célozza az t , hogy valami lezár ta t a d j o n . Anná l 
i n k á b b szimbol ikus jellege v a n , menné l töké le tesebb művészi v o n a t k o z á s b a n . 
E z a m a g y a r á z a t t a l án önt meglepi . Azt fog ja gondolni , hogy a szimbolikus 
iskola költőire és elbeszélőire u t a l o k . Viszont ezek az emberek pusz t án fo ly ta t -
j á k azt az i roda lmi módszer t , amellyel szemben semmit sem m o n d h a t o k . 
Most valami sokka l szélesebb kö rű re gondolok. De bizonnyal erről és hasonló 
kérdésekről m á r ön is gondolkozot t . Ezér t a k a r o m f igyelmét a r ra a t é n y r e for-
d í t an i , hogy egy művészi a lko tás szimbolikus felfogása nagyon előnyös és 
h o g y há romré tegűsége köve tkez tében az élet egész te ré t k i töl t i . Az i rodalom 
minden nagy a lko tá sa szimbolikus jellegű és e felfogással erőben, mélységben 
és szépségben csak n y e r h e t ü n k . N e m teszem fel, hogy a precízség h i ánya m i a t t 
v i t a t k o z n i fog ve lem. Ugyanis a megfelelő és éles képek v o n a t k o z á s á b a n te l je-
sen nyugodt a művészig le lki ismeretem. Anny i igazságot he lyez tem be lé jük , 
a m e n n y i b e n n e m v a n . Es mindaz , ami t a k r i t i kusok m o n d h a t n a k , beá l l í to t t -
ságom becsületességét nem növe lhe t i sem csökken the t i . A végérvényes ha tá s -
sal azonban le lk i i smere temnek semmi dolga n i n c s . " (Joseph Conrad B a r r e t t 
H . Clarchoz in Europä ische Küns t l e rb r i e fe Dessau 1941. 129. old.) 
Világos, h o g y minden e lvárás f e lhábo r í t ónak t a r t a n á J o s e p h Conrad 
művésze t te l kapcso la tos igényét . Egyrész t az e lvárások a végérvényes megol-
dások , a te l jes befe jeze t t ség érzését igényl ik. Másrészt az egyér te lműsége t . 
Vagyis éppen a z t , hogy a művésze tnek , a művész i a lko tásnak is legyen sz fé rá ja . 
Az igazi művész i a lkotás a z o n b a n mindig sz fé ra t e remtő és ezen a szférán 
belül u g y a n n e m egymással el lentétes , de — egymás t keresz tező ér te lme-
zések érzések s t b . lehetségesek és szü le the tnek meg. É p p e n ez a szféra jelleg 
tesz i a művésze t e t művésze t té és éppen ez okozza azt , hogy a művésze t igazán 
o t thonosan csak a b b a n az ese tben mozogha t , hogyha egy W a l t e r Ben j amin - i 
a u r a ha tá rozza meg. Amenny iben ez nincs meg , folyik a k ü z d e l e m ezért az 
a u r á é r t , míg a giccs a fe l té te leze t t a u r á t m i n t egyér t e lműt h a z u d j a bele a vi lág-
b a . I t t a zonban az egész légkör helyén és az egész szféra he lyén csupán a 
konvenc iók sz te reo t ip vi lágát t a l á l j u k és s emmi olyat , ami élő vo lna v a g y 
élőre hason l í t ana . Magát az é le te t viszont a giccs egy egyér te lmű mozgással 
és egyér te lmű sugárzással pó to l j a , ahol a sugárzás nem az a lakok sugárzása , 
h a n e m p u s z t á n a konvencióvi lág visszfénye. 
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Az az előí télet , mely szer int az epikus f e l a d a t a elsősorban a mesében es 
a mese k i t a l á l á s á b a n áll, ezért jel legzetesen giccselőítélet. N a g y o n érdekes , 
hogy Tomas M a n n mennyire h a t á r o z o t t a n lép fel az i l yen fa j t a köve t e lmények 
ellen. 
„ N e m helytá l ló az a megál lap í tás , hogy én 'az alkotó f a n t á z i á t és a p o n y -
v a t ö r t é n e t e k k i t a l á lásá t sze re tném egyformán ér tékelni ' . Az t m o n d o m : n e m 
t ek in t em a köl tésze t k r i t é r i u m á n a k azt az a d o t t s á g o t , hogy va l ak i f igu ráka t és 
b o n y o d a l m a k a t t u d ki találni . Minden lír ikus, aki egyebet sem tud , m i n t a 
t u l a j d o n lelkét kifejezni , b i z o n y í t j a , hogy i gazam van. E s én ( lényegében) 
lírikus v a g y o k . Azt m o n d o m , aki nem t u d m á s t , csak ' k i t a l á ln i ' , nem á l l ha t 
nagyon t ávo l a ponyvá tó l . Ál l í tom, hogy n a g y o n nagy kö l tők soha é l e tükben 
nem t a l á l t ak ki s emmi t , csak az á t h a g y o m á n y o z o t t anyago t a lelkükkel tö l -
t ö t t é k meg és ú j j á a l k o t t á k . Ál l í tom, hogy Tolsz to j é l e tműve legalább o l y a n 
szigorúan öné le t ra jz i jellegű, m i n t az a kicsi, amellyel én d i c s e k e d h e t e m . " 
(Thomas Mann Levelek. B u d a p e s t 1965. 67. old.) 
A giccs á lmozgalmassága mögöt t a gondo la t , a f a n t á z i a hiánya v a n . 
Azok a meseki ta lá lások , melyek a giccset je l lemezni szokták, n e m is k i t a lá lások , 
hanem a sz te reo t íp iák ú j vá l t oza t a i . Nem vé le t len az, hogy o lyan m ű v e k b e n , 
melyek lá tszólag p a r a d o x o n o k k a l vagy szellemes bemondásokka l , úgyneveze t t 
geggekkel t e l í t e t t ek , vége redményben u g y a n e z t a f an t áz i á t l anságo t l e h e t 
kons ta t á ln i . Lé tez ik ugyanis egy olyan szellemesség, mely te l j es m é r t é k b e n 
megfelel a g iccsembernek, mely mögöt t a z o n b a n semmiféle t a r t a lom n incs . 
Míg az igazi művész i a lkotás szellemmel t e l í t e t t , addig a giccs szellemeskedés-
sel t e l í t e t t . 
E z t a v o n á s t elsősorban a jól megcsinál t da rabok ese tében l á t h a t j u k . A 
szellemeskedő fo rdu la tok p u s z t á n arra valók, hogy az egész s t r u k t ú r a sz tereo-
t ip mivol tá ró l t e h á t e lvá rásoknak megfeleléséről v o n j á k el a f i gye lme t . 
Elég lesz i t t egy csokrot összeáll í tani a Dumas- fé le a for izmákból , hogy ezeknek 
felszínileg szellemes vo l t á t l á tha s suk , ami ko rán t s em v á l t o z t a t a d a r a b o k 
egészének giccses jellegén. D u m a s La pr incesse Georges c ímű d a r a b j á b a n 
o lvasha tók a köve tkezők : 
„ A f é r f i ak sz ivar ja i az asszonyok s z á m á r a szabadidőt j e l e n t e n e k . " 
„ A f é r j o lyan , min t a n a g y házak félemeletei , tudni i l l ik nem s z á m í t . " 
A Kamél iás hö lgyből : 
„ A nők szüzessége első szerelmüké és n e m első s ze r e tő jüké . " 
A Diane de Lysbő l : 
„Milyen az az ember , aki e l m o n d h a t j a , hogy egy nő első szeretője v o l t ? 
Az éppen az u to l só , akinek a n ő ezt m o n d j a . " 
A Demi-Monde-ből : 
„ Va dá l l a t ok v a g y u n k ! — Kérlek, beszélj csak egyes s z á m b a n . — N a g y o n 
szívesen ! Vadá l l a t v a g y . " 
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De Molnár Ferencből s em h iányoznak az ilyen je l legű szellemességek: 
„ B u d a p e s t e n v a g y u n k . Ha i t t egy Shakespeare-színész m u l a t t a t n i akar 
egy m ű v e l t úrhölgyet , r ö v i d , erotikus, ke le t i népregéke t mesél neki . Okol ja 
ön ezért a m i különös k u l t ú r á n k a t , szá l l jon pörbe ezzel a r o thadó keve rék tá r -
sada lommal , de ne k a p j o n ki a tömegből egyes egyéneke t , akik k o r u k h a n g j á -
n a k á ldoza ta i . Higgye el n e k e m , polgári becsüle temre , ső t színészi h iú ságomra 
esküszöm, ezerszer sz ívesebben m o n d t a m volna el nek i H a m l e t nagymonológ-
j á t vagy An ton ius ha lo t t i beszédét , v a g y akár e k o r o n a a la t t szenvedő dúl t 
király t é b o l y u l t f á j d a l m á t , szívesebben szava l t am vo lna neki Shakespea re - t , 
mint a m a vicceket , de u g y a n melyikkel m u l a t t a t t a m volna őt j o b b a n ? " 
(Elő já ték a Lear k i rá lyhoz . ) 
Ezek a fe lü le t i k r i t ikák , melyek t e rmésze tesen cinikus, szat ir ikus, p a r a d o x 
jel legűek, a z t á n szépen á t m e n n e k a jó l megcsinált da r abokbó l a töké le tes 
giccsekbe. A legtökéle tesebb giccsek s em nélkülözhet ik m a már l eg több eset-
ben az i lyen t ípusú szellemességet éppen ú g y , mint ahogy a kul turál is i l lúziókat 
sem. Szó já t ékok tó l hemzsegnek és v a l ó b a n igen kevés azoknak a giccseknek 
a száma, m e l y e k Szi t tya A t t i l a Bendegúz At í ln -ában j e l e n n e k meg v a g y melyek-
nél Columbus így kiált fe l : „ E z i t t a föld, n a h á t , nahá t , (Fö l fedez tük A m e r i k á t ) . " 
A giccs is h o z z á f i n o m o d o t t ahhoz a szerepvi lághoz, m e l y b e a giccsélvező bele 
a k a r j a t a l á ln i magá t és n o h a a kellékek: a kas té lyok, a csil lárok vagy é p p e n a 
n y o m o r b a n úszó l ebu jok vá l t oza t l anok , s t i lár isan a giccs egyál ta lán n e m riad 
vissza a szel lemeskedéstől sem. 
A giccs ruga lmassága és a lakvá l tozás i képességei teszik igen nehézzé 
azt , hogy p u s z t a st í luselemzéssel j u s sunk el a giccs lényegéhez . Miu tán a giccs 
néhány s a j á t o s s á g á t t á r s a d a l m i és o n t i k u s szempontbó l már meg i smer tük , 
nem st i láris elemzés segítségével , h a n e m az esztét ikai szféra l egsa j á to sabb 
k a t e g ó r i á j á n a k , neveze tesen a k a t a r z i s n a k a segítségével, illetve a k a t a r t z i s 
ka tegór iá t a giccsel szembeá l l í tva j u t h a t u n k el k o n k r é t e redményekhez . A 
ka tarz is , m i n t ismeretes, arisztotelészi ka t egó r i a . Mégpedig a d r á m á r a s ezen 
belül a t r a g é d i á r a a l k a l m a z o t t ka tegór ia . E sorok í ró ja a z o n b a n te l jesen egyet-
é r t Lukáccsa l abban , h o g y ő Az e s z t é t i k u m sa já tosságáró l írva a k a t a r z i s t 
min t á l t a l ános esztét ikai k a t e g ó r i á t je l lemzi . Ahhoz a z o n b a n , hogy a giccsel és 
a giccs t e rmésze téve l v a l ó b a n meg i smerked jünk esz té t ika i szempontból is, a 
ka ta rz i s t ü z e t e s e b b elemzésére lesz szükségünk . 
Az első megközel í tésben — amely lényegileg helyes mindazok , akik 
a ka ta rz i s ró l í rnak a m o d e r n időben, fe l idézik Rilke ve r sé t az archaikus Apollo 
torzóhoz, aholis az a r c h a i k u s Apollo t o r z ó szemlélése a r r a a meggyőződésre 
vezeti az e m b e r t , hogy m e g kell v á l t o z t a t n i a életét ( D u musst dein Leben 
ändern . ) E z t teszi pl. L u d w i g Giesz is . 
„ A giccses t á rgy t u d a t t r a n s z c e n d e n c i á j a lényegileg leszűkül t : kevésbé 
élhető á t , m i n t e l lenál lapot ( l e fo rd í tha ta t l an szó já ték : Gegenstand = t á r g y 
és gegen-s tand = e l lenál lapot . — H. I . ) * Ezen alapul m e g t a p a d ó v o l t a , az, 
hogy kevésbé állunk ellen min t semhogy be lemerü lünk , be levonódunk és bele-
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m e r ü l ü n k . Nem m i n t h a a művésze t nem r a g a d n a meg és m i n t érzület ne lenne 
ha tásos és nem v á l t a n a ki speciális h a n g u l a t o t — csakhogy i t t mindig egyide-
jűleg egy igény egy esemény t apasz t a l a t á ró l is szó v a n . (Meg kell v á l t o z t a t n i 
é le tedet ) más szavakka l : fenomenológiai lag a t u d a t i m m a n e n c i á j a n a g y m é r t é k -
ben érvényes a giccs v o n a t k o z á s á b a n . " (Giesz: Phénoménologie , i. m. 78. old.) 
Végső soron Giesznek és minden , az élet megvá l tozásából , i l letve a vá l tozás ra 
való igényből k i induló m a g y a r á z ó n a k igaza van a ka ta rz i s sa l kapcso l a tban és 
eme igény e lmaradása egyér t e lmű a ka ta rz i s h i ányáva l , vagy i s a giccsel. Azon-
b a n az is kétségtelen, hogy a vá l tozás ra va ló igény, a megdöbbenés s tb . m a g a 
is t o v á b b i ér te lmezésre szorul , mer t r endk ívü l na ivul h a t az az elképzelés, 
mely szer int egy-egy m ű a l k o t á s ö n m a g á b a n életet m e g v á l t o z t a t ó k é n t , az élet 
egészét fe l fo rd í tóként , t e h á t naiv k a t a r t i k u s k é n t h a t n a . 
Sőt , éppen az el lenkezője az igazság. A giccs h a t á s a sokka l közve t lenebb , 
min t a k a t a r t i k u s művésze té . A giccsmelódia szöveggel együ t t i n t o n á l h a t 
egy m a g a t a r t á s t , amely eddig egyénileg a giccsélvezőnek nem volt s a j á t j a . 
A Lehe t k ö n n y nélkül sírni, ha f á j a szív kezde tű sláger éppen úgy nevel az 
inkogn i tó ra , min t ahogy a gépírólány t ö r t éne t ek minden gépírólány v a g y ha-
sonló gondo la tköré t h i v a t o t t a k befolyásolni a csinos f ő n ö k i r ányában , még 
akkor is, ha a főnök nem csinos, de mindenese t re főnök . Ső t mi több , meglehe-
tősen széles bázisra t á m a s z k o d h a t a giccs, a Lehet k ö n n y né lkü l sírni ese tében 
h í m n e m ű r e éppúgy , min t n ő n e m ű r e , f i a t a l r a éppúgy , min t öregre és szegényre 
éppúgy , min t gazdagra , más esetben v iszont „ c s a k " a n ő k r e vagy „ c s a k " a 
f é r f i ak ra . De fel té t lenül or ien tá l és ez az orientáció vá l tozás i igénynek t ű n i k . 
A va lóságban azonban , mivel az e lvárásoka t tel jesí t i be , i l letve hosszabb í t j a 
meg egyszerűen (még el se v á r o m , s máris megkapom) t á r sada lmi l ag egyá l t a l án 
nem a vál tozás , hanem a konzervá lás a cél ja . 
T e h á t a ka ta rz i s t n e m lehet egyszerűen a minős í te t len vál tozás ka tegó-
r iával magyarázn i , h a n e m vissza kell nyú ln i a ka ta rz i s e redet i , arisztotelészi 
megfoga lmazásához . Arisztotelésznél a ka ta rz i s lényege a félelemnek és a 
szána lomnak a felkeltése, s egyú t t a l ugyanezek tő l az é rze lmektől való megsza-
badu lás . Amin t t u d j u k , a giccs nagyonis épí t azokra az érzelmekre, melyek 
a ka t a r z i sban szerepet j á t s z a n a k . Nincs félelmesebb leírás, m i n t a m e g f a g y o t t , 
á rva gyermeké , aki a n y j a s í r jáná l zokog és o t t f agy meg . Nincs részvé t re 
c sáb í tóbb min t a pad lá s szobában lakó m a s a m ó d l á n y k ö n n y e z t e t ő sorsa, ak i t 
e lhagyo t t a szerelme, m e r t az élet gazdagabb pa r t i t k í n á l t számára . S hogy 
a slágernél m a r a d j u n k , mikor a f iú e lmond ja , hogy b o c s á n a t o t kér a l ány tó l , 
mer t n e m kísérhet i el t ö b b é B u d á r a , a búcsúzáshoz nincs ereje és beva l l j a , 
hogy v a s á r n a p délben lesz az esküvője , akkor fe l té t lenül a szánalom v a g y a 
részvét érzése az, amivel a giccs operál . 
Mindebből úgy t ű n i k , m i n t hogyha a giccs a ka ta rz i s legtökéle tesebb meg-
valósulása volna. J ó lelkek rémes és szánandó sorsa, ros szaka ra tú emberek 
győzelme j ó a k a r a t ú a k o n — még ha ideiglenesen i s — , mindez félelmet és szá-
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n a l m a t kelt , t e h á t éppen a z o k a t az érzéseket, melyeket Arisztotelész a ka ta rz i s 
előfel tételének t a r t . És hogyha olyan in te rp re tác ióka t o lvasunk el, min t Lane 
Cooperét Arisztotelészről , a k k o r még i n k á b b ez a meggyőződésünk . Cooper 
ugyan i s így magyarázza a k a t a r z i s t : 
„Arisztotelész részvét és félelem ka ta rz i sa egyszerűbb dolog, mint ami t a 
kr i t ikusok cs iná l t ak belőle. Az a ha tás , ame lye t Szophoklész Oidipusz k i rá lya 
egy jólnevelt és normális é rzésű emberre gyakorol , n e m más , mint amit a 
Poé t ika a t r a g i k u s emóciók ka ta rz i sén ér t . A mi ké t ségünk , amikor Oidipusz 
közeledik a fé le lmetes felfedezéshez, hogy t u d t á n kívül megöl te az a p j á t és 
feleségül v e t t e az any já t és a mi s zána lmunk , amikor megismeri az igaza t , 
s kiderül , hogy a n y j a e lemész te t te magát és ő maga m e g v a k í t j a magá t — ezek 
az arisztotelészi szánalom és félelem . . . Amikor a leleplezés te l jes , a feszül tség 
feloldódik és s í runk . K ö n n y e i n k a katarzis jelei vagy az érzelem megkönnyeb-
bülése . " (Lane Cooper: The Poet ics of Aris tot le I t s m e a n i n g and inf luence . 
London Ca lcu t t a Sidney s. a . 30—31. old.) 
Az Oidipusz i lyen ér telmezése, va lamin t a katarz isé is tökéle tesen megfelel 
b á r m e l y giccsalkotásnak. 
A giccs ugyan i s éppenséggel azoknak az érzelmeknek fölkel tését a k a r j a 
és éri el, me lyeke t Arisztotelész a félelem és a szánalom v a g y részvét kategóriá i -
b a n fog össze. Goethe éppen , mikor a f i l i sz ter t jel lemezte, akkor m o n d t a az t , 
hogy a f i l iszter f e l fú j t hó lyag , aki tel í tve v a n félelemmel és reménnyel . De a 
szánalom pszichikai lag t e rmésze tesen nem más , min t a r eménykedés egyik 
f a j t á j a . A fé le lem és szána lom amenny iben katarz is né lkü l je lennek meg, 
jel legzetesen nyárspolgár i gíccsérzelmek. Más szóval a k a t a r z i s ka tegór i á j á -
n a k vissza kell adn i az eredet i ér te lmét , amennyiben m i n d e n f a j t a alacsony r e n d ű 
érzéstől való megszabadu lá s t j e len t . Az úgyneveze t t megt i sz tu lás , amivel a 
ka ta rz i s t f o r d í t a n i szokták , csak ebben az ér te lemben f o g h a t ó fel esz té t ikai 
szempontból helyesen. í g y fé le lem és részvét érzései ö n m a g u k b a n nem k a t a r t i -
k u s a k , s kü lönösen akkor n e m , hogyha a fé lelem és részvét érzéseit min t kü lön-
neműeke t keze l jük . Nagyon helyesen m u t a t o t t rá erre m á r Lessing a köve t -
kezőképpen: 
„Ő, Arisztotelész, ugyan i s b izonnyal n e m t e r e m t e t t e meg a joggal elma-
rasz ta l t fe losz tás t , mely a t r a g i k u s érzelmeket félelemre és rémüle t re osz t j a . 
Hamisan é r t e t t é k meg ő t , s hamisan f o r d í t o t t á k . Részvé t rő l és félelemről 
beszél, s nem pedig részvétről és rémüle t rő l ; és ez a félelem egyá l ta lán nem az a 
félelem, mely egy más ember e lő t t álló b a j révén ébred fel b e n n ü n k ezen más ik 
i r án t , hanem ez az a félelem, mely abból ered , hogy a szenvedő személy hason-
lít mihozzánk. Ez az a fé le lem, hogy azok a szerencsét lenségek, amelyeket a 
szereplőt f enyege tőnek l á t u n k , mi m a g u n k a t is é rhetne . Ez az a félelem, hogy 
mi is l ehe tünk a részvétre m é l t ó t á rgy . Egyszóva l : ez a félelem az ö n m a g u n k r a 
v o n a t k o z t a t o t t részvé t . " (Lessing Hamburg i sche D r a m a t u r g i e . 75. rész. 1768. 
j a n . 19.) 
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Igaz, hogy Lessing ezzel a fe j tegetéssel a t ragédia f r a n c i a klasszicizmusban 
fellépő rémüle tke l tő igényét u t a s í t j a el, de mindenese t re r á m u t a t a r r a , hogy 
a részvé t és a félelem kategóriá i nem vá l a sz tha tók el egymás tó l és kü lönösen 
pedig n e m a k a t a r z i s b a n . 
A k a t a r t i k u s h a t á s t e h á t lényegileg a megszabadu lás t jelenti , a megtisz-
tu l á s t je lent i minden olyan érzelemtől , mely közvet lenül vona tkoz ik az egyénre 
és az egyénekre , legyen az akár a néző, a k á r pedig a szereplő. Ebben az ér te lem-
ben bá rmi ly p a r a d o x u l hangozzék is ez a k a t a r t i k u s ha tás el idegení tő 
ha t á s a félelem és részvét el idegenítése, idegenné t é t e l e ö n m a g u n k f ó l . Ha 
viszont ez így v a n , akkor el kell m o n d a n i az t , hogy m i n d e n művészet vo l takép-
pen ugyanazokka l az elemekkel j á t sz ik , m i n t amelyekkel a giccs, i l le tve min t 
amelyeke t a giccs is fe lhasznál , azzal a d i f ferenciával , hogy a giccs ezeke t az 
e lemeket f e n n t a r t j a , azoka t az a f f e k t u s o k a t , melyeket felébreszt , még meg is 
erősít i , v iszont a művésze t ezeket az a f f ek tusoka t teljességgel elsöpri . 
Mi marad ezeknek az a f f e k t u s o k n a k a helyén a b b a n az esetben, hogyha 
a ka ta rz i s segítségével félelem és részvé t megsemmisül tek ? Természetesen 
nem a f i l an t róp ia , melyről Arisztotelész is és Lessing is úgy beszél, hogy n e m illik 
a t r agéd iához és á l t a l ában nem illik a művésze thez sem. Semmiféle f i l an t róp i -
kus , az emberiség összcél jával v a g y az ember iség tö r t éne lmi fej lődésével abszt-
r a k t a n azonosuló érzés nem m a r a d a ka ta rz i s n y o m á n . Arisztotelész ezt a 
megsemmis í tő m o z z a n a t o t nagyon erősen emeli ki azá l t a l , hogy azt m o n d j a : 
és ugyanazon érze lmektől való megt i sz tu lás . S nem pedig az t , hogy az e lőál lot t 
é rze lmektől való megt isz tu lás . Az t e h á t , a m i t a ka tarz is Arisztotelésznél j e len t , 
éppen a kicsinyes, a részvét és a félelem kategór iá iva l jelöl, érzelmek tel jes 
megsemmisülése, hogy he lyükbe az egészséges t e rmésze tes emberi érzelmek 
tö r j enek fel. Azok a te rmészetes ember i érzelmek, me lyek a rokonszenvek , 
é rdekek , e l lenszenvek, reális h á l ó z a t á t a l k o t j á k és melyek nem én-vona tkozá-
súak és nem személyre v o n a t k o z t a t o t t a k , hanem á l t a lános v o n a t k o z á s ú a k , 
az élet egészére é rvényesek . 
Viszont ekkor ve tőd ik fel a kérdés , hogy egy ilyen megsemmisülés esetén 
mi t t u d adni a művésze t? H a t á s a v a j o n c supán ebben a n e g a t í v u m b a n áll-e, 
vagy pedig h a t á s á n a k megvan a pozi t ív oldala is. Már m a g á b a n az, hogy elszi-
geteli a félelem és részvé t érzéseit az összes többi a f fek tusok tó l , a művésze t 
egyik legnagyobb é rdeme . Azál ta l , ha e lo lvasunk egy r e g é n y t , vagy R e m b r a n d t 
va lamely ik a lko tá sá t szemlél jük s t b . l é t r e jöhe t első h a t á s k é n t és első benyomás -
k é n t , közve t len impressz ióként a félelem és a részvét , a m e l y éppen úgy i r ányu l 
a t á r g y r a , mint ö n m a g u n k r a . H a pé ldául Brueghe l Koldusok című képé t nézzük , 
ny i lvánva ló , hogy az első a f fek tus a szána lomé lesz. A kép koldusai olyan 
h ihe te t lenü l e leset tek, annyi ra test i- lelki nyomorékok és anny i r a a s zána lomér t 
f o rdu lnak hozzánk, hogy ez az a f f ek tus á t l éphe te t l en . Azonban hogyha p u s z t á n 
ennél a szána lomnál m a r a d n á n k , akkor az egész érzésvi lágunk és egész szem-
lé le tmódunk m e g r a g a d n a a giccs köre iben , még akkor is, hogyha p u s z t á n 
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Brueghe l K o l d u s o k j á t szemlél jük, vagyis egy iké t a világ fes tésze te legkiválóbb 
a lko tásának . H a ezen a szána lom érzésen n e m j u t u n k tú l és n e m az az a f fek-
tusv i l ág kerekedik ki b e n n ü n k , mely az e lnyomorodo t t s ágga l szemben n e m 
egyszerűen r é szvé t e t , hanem é le tp rob lémát érzékel , ahol az e lnyomorodo t t s ág 
lé te és a ko ldusok léte évszázadokon át és a mai korban is min t az ember i 
é let egyik k ö z p o n t i f igye lmez te tő p rob lémá ja je lenik meg leleplezvén az t , 
h o g y semmilyen szempontból n e m a lehető l eg jobb világok egyikét é l tük á t 
—, akkor nem Brueghelhez m é l t ó a n nézzük a képe t . Ha n a g y o n semat izá ln i 
a k a r n á m a k é t a f f ek tu s kü lönbségé t , akkor az egyik e lveze the t oda, hogy 
megduplázom a ko ldusnak a d o t t a l amizsnáka t , a másik ped ig világosan érzé-
ke lhe tővé teszi a z t , hogy az a lamizsnaosz tássa l semmi nincsen el intézve. 
Ezér t k ö z p o n t i kategór ia a ka tarz is , m e r t n e m m e g n y u g t a t ó , nem föloldó, 
h a n e m n y u g t a l a n í t ó af fektus . H a a középkor a lopótök h a s z n á l a t á b a n je len t -
kező légnyomásje lenséget a h o r r o r vacui-val , vagy i s azzal m a g y a r á z t a , hogy a 
t e rmésze t fél az ürességtől , a k k o r te rmésze tesen nem vol t igaza . Lé lektani lag 
azonban megsemmis í t e t t é rze lmek helyére mind ig va lami m á s f a j t a é rze lmek 
to lu lnak . Lé lek tan i l ag van is v a l a m i a ho r ro r vacui -ban . S n o h a ez p u s z t á n 
k é p , de ez a k é p világosan érzékel te t i , hogy i t t sokkal össze te t t ebb dologról 
v a n szó, m in t s em, hogy le l ehe tne szűkíteni a k á r a r ra , hogy s í rásban föloldódik 
a félelem és r é szvé t érzése, a k á r pedig arra , h o g y a föloldódás egyet j e l en tene 
a b s z t r a k t cé lokkal való azonosulással . Minderrő l szó sincs. A művészet n e m 
t e r e m t meg egy ú j , á l ta lános te leológiát , egy va lamifé le összember i te leológiát , 
n e m is célozhat a r r a , mert i lyen teleológia legfe l jebb nagyon e lvontan lé tez ik . 
Ezze l szemben a művésze t é p p e n k a t a r t i k u s h a t á s a segítségével g á t o l h a t j a az t , -
hogy az á l ta la f e l t á r t m o t í v u m o k b a n akár p u s z t á n egyedi ese te t , akár ped ig 
a műélvező v o n a t k o z á s á b a n á t t e t t puszta s zub jek t iv i t á s t l á s sunk . A szub jek-
t iv i t á s fel tétele u g y a n a k a t a r z i s n a k (s i t t t é v e d Brecht , m i k o r azt hiszi, hogy 
az elidegenítés, vagy i s a k a t a r z i s az első p i l l ana t tó l kezdve érvényesül és n e m 
a műalko tás egészének köve tkezményekén t ) , de a műa lko tá s összhatása mégis 
p u s z t á n megsemmis í t e t t f o r m á b a n t a r t a l m a z z a ezt a s zub jek t iv i t á s t és n e m 
pedig közve t lenül . 
Nem fe ledkezhe tünk m e g t e h á t arról, h o g y a műa lko t á s szférája jó ideig, 
h a nem is t e l j e s kizárólagossággal , de a s zub jek t iv i t á s k ö r é b e esik. Igaz , az 
ob j ek t í v v é g e r e d m é n y t , a p u s z t á n s zub j ek t í v , az egyo lda lúan s zu b j ek t í v 
megsemmis í tésé t , vagyis a megt i sz tu lás t a s zub jek t iv i t á s tó l és az egyediségtől 
a legtöbb m ű a l k o t á s előlegzi. N e m a semmiből jön létre a megsemmisí tés , a 
megt isz tulás , vagy i s a fé lelem és szánalom megsemmisülése . El lenkezőleg. 
Legtöbbször az in tonációk m á r eleve erre u t a l n a k , hogy u t á n a a f o l y a m a t 
a felszínen m i n t pusz t a egyediség és egyes eset félelemre és szánalomra mél tó 
eset je lenjék m e g . Nagyon jó l példázza ezt éppen az a m ű f a j , mely nagyon i s 
az érzelmekre ép í t , és ahol a l egnagyobb szerzők éppen az in tonác ióban f igyel-
mezte tnek a r r a , hogy a p u s z t a félelem és részvé t mint érzelmi előiskola, pro-
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p e d e u t i k a jelenik meg a k i te l jesedéshez . Az opera műfa j ró l v a n szó, me lyben 
a n y i t á n y n e m formál isan né lkü lözhe te t len kel lék, l ianem é p p e n ez a funkc ió j a . 
A Don Giovanni vagy a Rigo le t to szinte e lképzelhe te t len lenne egy i lyen 
t í p u s ú n y i t á n y nélkül, m e r t a n y i t á n y h í j án a közönséget az a veszély fenye-
getné , hogy aká r a szereplők érzelemvi lágától befo lyáso l tan , aká r s zub jek t ív 
érzelmeinek a szereplőkbe va ló á tömlesz tése révén m e g m a r a d a félelem és 
részvét sz ínvonalán és ezek b e n n e n e m semmisü lhe tnek meg . Olyan erősen, 
olyan h a t á r o z o t t a n i n t o n á l j a éppen a muzs ika ezeket az é rze lmeket , bogy a 
tő lük való megszabadulás t , m i n t a f f ek tus lehetőséget mindenfé leképpen előre 
kell bocsá tan i . Er re t e rmésze tesen csak az úgyneveze t t időbel i művésze teknek 
v a n lehetőségük. S ennek a lehetőségnek a k ihaszná lásához éppen úgy hozzá-
t a r toz ik W a l t e r Scott tö r t éne t ibeveze tés -módszere , mint a h o g y hozzá ta r toz ik 
Tolsz to j A n n a K a r e n i n á j á n a k híres f i lozof ikus első m o n d a t a is a csa ládok 
boldogságáról , illetve bo ldog ta lanságáró l . 
N a g y o n közönséges és s o k a t emlege te t t je lenség is a l á t á m a s z t j a a ka ta rz i s 
szükséges előlegezésének je len tőségé t . Ez pedig az az igen gyakor i megfigyelés 
egyébkén t helyes megf igyelés —, hogy a nagy művek úgyneveze t t expo-
zíciója r endk ívü l lassú és c supán m i u t á n az első néhány o lda lon t ú l j u t o t t u n k , 
lehetséges gyorsan és szívesen olvasni a k ö n y v e t . Ez nagyonis összefügg azzal , 
hogy az expozíciók nemegyszer éppen a f f e k t u s szempontból n y i t á n y je l legűek. 
N e m csupán az okozza ezt a je lenséget , hogy még nem i s m e r j ü k a szereplőket , 
még t ávo l v a n n a k tő lünk , h a n e m az is, hogy szükségképpen t á v o l t a r t j a t ő lünk 
a művész és egy ideig előkészít i a későbbi k a t a r t i k u s h a t á s t . Az a két szemlé-
le t , melye t az előbbiekben je l l emez tem, röviden összefoglalva a köve tkezőke t 
m o n d j a a ka ta rz i s ró l : Az egyik szerint a ka ta rz i s megkönnyebbü lés , fe loldódás 
és ez a fe loldódás a félelem és szánalom érzésének a köve tkezménye , me lyben 
te l jesen fel t u d u n k oldódni . Más szóval a műa lko t á s egészét az előbb e m l í t e t t 
k é t a f f ek tus jellemzi és a megt i sz tu lás lényege, hogy ezek segítségével t i sz tu-
lunk meg. Meg t i sz tu lha tunk minden részlegestől és f e l eme lkedhe tünk v a l a m i 
á l ta lános ember i szférába. A másik felfogás szer int a félelem és részvét legfel-
j e b b előzetes érzelmek, ame lyeknek meg kell t i sz tu ln iuk , más szóval meg 
kell semmisü ln iük ahhoz, hogy az ember érzelmileg t u d o m á s u l vegye: n e m 
de te f abu l a n a r r a t u r , vagyis nem rólad szól a mese, hanem a t e f abu la n a r r a t u r , 
hozzád szól a mese, t e h á t fé lelemtől és szánakozás tó l m e n t e s e n a valóságos 
é le tv i szonyoknak megfelelően, a valóságos tö r téne lmi he lyze tek megfelelően — 
egy széleskörű világ és ön i smere t j egyében kell a lak í tanod az életedet . Ez az 
evoka t ív h a t á s a minden igazi nagy művésze tnek . Vagyis a h e l y e t t , hogy elgyen-
gí tene, a fé le lmet ol taná be l énk , az igazi n a g y művésze t ú g y n e v e z e t t megerősí tő 
vo l t a összefügg azzal, hogy a ka ta rz i s nem megoldás, h a n e m n y u g t a l a n s á g o t 
ke l tő elem. S ezzel é r k e z t ü n k el a ké t á l láspont l egfon tosabb különbségéhez. 
Az első szerint ugyanis a ka ta rz i s m e g n y u g t a t , felold és azonosít . Azo-
nosí t va lamifé le céllal, f e lo ld j a a feszül tséget éppen azér t , m e r t azonos í to t t , 
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mer t az az érzésünk v a n , h o g y egy érzelmi te l í te t t séget é r t ü n k el, m e r t az az 
érzésünk v a n , noha fé le lemmel és részvé t te l vagy legalábbis f i l an t róp iáva l 
együ t t , hogy e lérkeztünk a megértéshez. Az igazi m ű v é s z e t viszont a másik 
á l láspont szer in t — s ez az enyém is - az t m u t a t j a , h o g y a félelem s részvét 
j egyében egyszerűen n e m lehet sem gondolat i lag, sem érzelmileg, sem érzé-
kileg or ien tá lódni a v i l á g b a n , hogy a félelem és részvé t emberi a f f ek tusok 
ugyan , de t ú l h a l a d a n d ó a f f ek tu sok és hogy t ú l h a l a d á s u k , megsemmisülésük 
h ihe te t len n y u g t a l a n s á g o t ke l t , és egyszerűen izgat a r r a , hogy or ientá-
cióinkat a va lóságban sokka l k o n k r é t a b b á t együk . E z a felizgató jelleg a 
lényege a művésze tnek , és h a Rilke azt m o n d j a , hogy m e g kell vá l t oz t a tnod 
életedet , a k k o r ebben végső soron igaza van , a zonban nem olyan módon , 
m i n t h a az élet m e g v á l t o z t a t á s á n a k szükségessége m i n t gondolat i cé lki tűzés 
m e g n y u g a t a t ó lenne — é p p e n ellenkező módon —, minden szempontból 
n y u g t a l a n í t ó . 
F u r c s á n a k t ű n h e t i k , h o g y a giccs elemzése szükségszerűvé teszi a művé-
szet egyik a l apvonásának kife jezését . A giccsről író szerzők nagyon sok ese tben 
p a n a s z k o d t a k amia t t , h o g y a giccsnek nincsen esz té t ika i i rodalma, ho lo t t a 
giccs a va lóságban n a g y o n sok esztét ikai tanulsággal j á r . Ebben az ese tben 
azzal a t anu lságga l j á r t , h o g y a katarzis igazi t a r t a l m á t éppen a giccsel szem-
besí tve é r t h e t j ü k meg k o n k r é t a n . El lenkező esetben a ka t a rz i s t a félelem és 
részvét érzés felkeltése f o l y t a t á s á n a k t e k i n t h e t n ő k , míg é p p e n a giccs győz meg 
arról, hogy ezeknek az a f f e k t u s o k n a k megsemmisí tése t ö r t é n i k meg a ka t a r z i s 
fo lyamán . H a ezt nem vesszük t e k i n t e t b e , ha a k a t a r t i k u s f o l y a m a t o k a t , 
vagyis a kü lönböző m ű v é s z i a lkotások k a t a r t i k u s h a t á s a i t a szokványos 
módon é r t éke l jük , akko r v é g e r e d m é n y b e n a művészi a lko tás éppen o lyan 
giccsélvezetéhez j u t u n k el, m i n t ahogyan giccsesnek ke l l e t t t e k i n t e n ü n k az 
e lőbbiekben a részlet „ s z é p s é g e k " kiemelését , a m e t a f o r a vagy a sz ín technika 
k i szak í t ásá t az egész műa lko tá sbó l . 
Még egy megjegyzés k ívánkozik ide az egyik e lőbb , valószínűleg meg-
lepően h a t ó megál lapí tássa l kapcso l a tban . Mint i smere tes , Brecht a Ver f r em-
dungsef fek t , vagyis az elidegenítése e f fek tus k a t e g ó r i á j a segítségével h i te 
szerint az arisztotelészi d r a m a t u r g i a ellen fordu l t . E n n e k az elméletnek egyol-
da lúságá t m á r megkísére l tem megvi lágí tani A polgári dekadenc ia p rob lémái 
című k ö n y v e m b e n . M i n t h o g y nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni , i t t c supán 
azt emelném ki, hogy B r e c h t n e k az előbbiek é r te lmében nem Arisztotelésszel 
szemben vo l t igaza e l sősorban , hanem azon Ar isz to te lész- in te rpre tác iókkal 
szemben, melyek vagy giccses vagy , jobb ese tben az expressz ionizmus neoszen-
t imen ta l i zmusa m ó d j á n é r te lmezték a ka ta rz i s t m i n t ka tegór iá t . Viszont 
amin t B r e c h t helyesen i s m e r t e fel, hogy az érzelmek megszüle tésének, az érzel-
mektől va ló meg t i sz tu l á snak milyen h a t a l m a s művészi jelentősége v a n , úgy 
helytelen vo l t nála az, h o g y egyfelől a maga e l l en lábasá t Arisztotelészben 
l á t t a , másfelől az el idegenítési e f fek tus t , vagyis a k a t a r z i s t a Leh r s tückök-
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ben a m ú elé he lyezte és nem pedig a m ű e redményének t e k i n t e t t e elmélet i leg. 
Ar ra pedig, hogy nagy műve iben az e r e d m é n y k a t a r t i k u s jel legű, a f e n t e b b 
eml í t e t t k ö n y v b e n u t a l t a m . 
Ezen kis k i t é rő u t á n vissza kell t é r n ü n k a giccs a n t i k a t a r t i k u s je l legéhez. 
A művésze t ugyan i s , mint l á t t u k , már m a g á b a n az expozíc ióban vagy a m ű 
más helyein érzékel te t i az t , hogy v é g e r e d m é n y b e n az a lko t á s egy k a t a r z i s r a 
f u t ki. I nnen ered a nagy műa lko tá sok s a j á t o s hul lámzása , mégpedig h a n g u l a t i 
hu l lámzása és a nagy műa lko tá sok bensőleg homogén feszül tsége is. N a g y o n 
érdekes, hogy még a giccs meglé te előt t m e n n y i r e vi lágosan l á t t ák ezt n a g y 
művészek , min t pl . Fielding. Fielding a T o m J o h n s ötödik könyvének beveze-
tésében arról ír, hogy menny i re szükség v a n az el lentétek, kon t r a sz tok k ia la -
k í t á sá ra a művésze tben . 
„Az el lentét a v i lágteremtés minden jelenségében megnyi lvánul , és igen 
valószínűnek lá tsz ik , hogy n a g y része v a n a természet i és a művészi széprő l 
a lko to t t minden foga lmunk k i a l ak í t á sában . Valóban, mi is b i z o n y í t h a t n á 
j o b b a n bá rminek a szépségét v a g y k ivá lóságát inint u g y a n a n n a k a f o r d í t o t t j a ? 
í g y például a n a p n a k vagy a n y á r n a k a szépségét az é j s z a k á n a k és a t é l n e k 
szörnyű vol ta emeli ki. Azt hiszem, nagyon tökélet len foga lma lenne a n a p r ó l 
vagy a nyá r szépségéről a n n a k az embernek , aki sohasem l á t o t t mást . 
De hogy nagyképűségbe ne essen: lehet -e kétséges, hogy a legszebb n ő n e k 
sem lenne semmi varázsa olyan férf i szemében , aki még sohasem lá to t t c s ú n y a 
n ő t ? Ez t a hölgyek nagyonis jól t u d j á k és éppen ezért k o n t r a s z t h a t á s o k r a 
tö rekednek . Sőt , gyakran ők maguk v á l n a k önmaguk k o n t r a s z t j á v á . Meg-
f igyel tem (különösen Ba th -ban , ezen az előkelő fürdőhelyen) , hogy a hö lgyek 
reggel igyekeztek olyan pocséknak m u t a t k o z n i , amennyire csak tőlük t e l l e t t , 
egyesegyedül azér t , hogy k iemel jék : mi lyen gyönyörűek es te . 
Sok művész ismeri ezt a t i t ko t és a lka lmazza is a g y a k o r l a t b a n ané lkü l , 
hogy va laha elméletben t a n u l m á n y o z t a vo lna a kérdést . Az ékszerész t u d j a , 
hogy a legnemesebb br i l iánsnak is fogla la t ra v a n szüksége, amely kiemeli a k ő 
szépségét. A fes tő is gyakran f igurá inak kon t r a sz to s elhelyezésével ara t n a g y 
s iker t . 
Egy ma is köz tünk élő n a g y zseni p é l d á j a még j o b b an megvi lágí t ja ezt a 
kérdést . Tu l a jdonképpen nem sorolha tom őt az elismert művésze t i m ű f a j o k 
képviselői közé. Neki azok közö t t van a helye , akik ' inven tos qui v i tám exco-
luere a r tes ' , vagyis akik olyan művésze te t t e r e m t e t t e k , ame ly az életet s zebbé 
teszi. Az angol p a n t o m i m n a k , ennek az igazán k i tűnő szórakoz ta tó m ű f a j n a k 
a mega lko tó já ra gondolok. 
Ez a szórakoz ta tó sz ínpadi produkció k é t részből áll; ahogy a meg te rem-
tő je megkü lönböz te t t e : komoly és k o m i k u s részből. A k o m o l y részben egy 
csomó pogány is ten és hős szerepel: az e lképze lhe tő l eguna lmasabb és légkéte-
sebb tá rsaság . Kevesen t u d j á k a t i t ko t , hogy ennek a k o m o l y résznek s e m m i 
más célja nincs , csak az, hogy kon t r a sz tu l szolgáljon az előadás m á s o d i k 
komikus részéhez és hogy a Har lequin móká i anná l j obban é r v é n y e s ü l j e n e k . " 
Fielding eme fe j tegetése többszörösen is b izonyí t ja a z t , amiről az e lőbb 
szól tam. Mindenekelő t t maga a fieldingi módszer , a k ö n y v e k elé írt beveze-
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tésekkel u t a l a r r a , a p r e p a r a t í v m u n k á r a , melyet m i n d e n művész szükség-
képpen elvégez, hogyha a k a t a r t i k u s h a t á s t elő a k a r j a készíteni. Másodszor 
a fieldingi gondo la tok t a r t a l m a az, hogy az el lentétek, a kon t r a sz tok , a feszül t -
ségek szülői és éppen ezér t az igazi nagy művésze tben n incs egy olyan é r t e l m ű 
közvet len és m i n d e n n e m ű hul lámzás tó l m e n t e s egység, m i n t amit a sekélyes 
művészet megva lós í t . Végül harmadszor Fielding kiemel i a művésze tnek az t 
a s a j á t s ágá t , hogy egyes mozzana tok soha nem élnek ö n m a g u k b a n , h a n e m ' 
pusz tán a m á s i k mia t t , az egész miat t v a n n a k ot t , szerepelnek m a g á b a n a mű-
vészi a l k o t á s b a n . 
A z o n b a n Fielding fel ismerése nem egyedi jellegű és n e m is k ivé te les fel-
ismerés. A giccs azáltal , h o g y csak a fé le lem és részvét érzéseire apel lál , sőt , 
mi több, a m o d e r n r émregények , illetve a f i a t a l l ányok számára va ló t ö r t é -
ne tek még ez t a k é t érzést is izolálják e g y m á s t ó l — mind ig valamiféle egységes 
és esztét ikai é r te lemben feszül t ség és hu l l ámzás mentes h a n g u l a t o t a k a r t e r e m -
teni . Ha a giccs azt m o n d j a , hogy ilyen a szerelem, a k k o r a szerelemnek egy 
t ípusá t á l l í t j a elénk min t i deá l t . Ha Tolsz to j az Anna K a r e n i n á b a n a szere lmet 
ábrázol ja , a k k o r ábrázo l ja egyfelől az Oblonszki j h á z a s p á r kihűlt sze re lmét , 
másfelől Vronszk i j és K i t t y szerelmét, a z t á n Anna szere lmét , illetve L e v i n és 
K i t t y t ö r t é n e t é t és a sor t l ehe tne f o l y t a t n i . Amint a giccs számára n incsen 
meg és k a t a r z i s h í j án n e m is lehet meg egy-egy egzisztencia m e g h a t á r o z á s , 
vagyis egy-egy ka tegór ia hul lámzása , ú g y a művésze t a maga k a t a r t i k u s 
tendenc iá iva l éppen ezt k é p e s felszínre hozni . Ebből n e m szabad az t k ö v e t -
kezte tni , h o g y a giccs n e m ábrázolha t t ö b b szerelmet, ső t , időnként h a l m a z a t i 
szerelmet. Csakhogy i lyen a félelem és r é szvé t j egyében k é t lehetősége v a n . 
Az egyik a kü lönböző szere lmek egymás mel lé so rakoz t a t á sa , a másik az „ i g a z i " 
kiválasztás és szembená l l í t ása az összes több ive l . Az elsőnél evidens a giccs 
nivelláló t e n d e n c i á j a , az u t ó b b i n á l pedig éppen ennyire nyi lvánvaló az, hogy 
a giccs a k ü l ö n b ö z ő l é t s z f é r á k a t , mivel azok félelem és r é szvé t h a t á s ú a k lehet -
nek , d i f fe renc iá la t lanul t á r j a fel és a l é t sz fé rák ö n m a g u k b a n homogén jelle-
gűek, vagyis a szerelmet c s u p á n a szerelem tö l t i meg, és m i n d e n egyéb kul i ssza . 
Az, amit r e d u k á l t log ikának neveztem, i t t az életszférák megítélésében é rvénye -
sül. Sőt, mive l a ké t i s m e r t érzést a k a r j a k ivá l tan i , ez a redukció a r e d u k á l t 
logikát a lapozza meg érzelmileg, min thogy a reduká l t logika a puszta fé le lemre 
vagy p u s z t a részvétre ép í t é s lehetőségét módszer tan i lag t á m a s z t j a a lá . 
E m l í t e t t e m az e lőbb iekben azt, h o g y a m ű a l k o t á s o k n a k ezt a f e szü l t , 
hullámzó je l legé t F ie ld ingen kívül mások is fe l i smer ték . Elég lesz csak a r ra 
emlékez te tn i , hogy mikor Goethe E c k e r m a n n a l beszélget , aki éppen a F a r -
benlehre c í m ű Goethe-mű Goethe egy ik legkiválóbb t u d o m á n y o s a lko t á sa 
— ha tása a l a t t áll t , fö lvet i ennek a hu l l ámzásnak a g o n d o l a t á t . Miután Goe the 
a Farbenle l i re-ben az e m b e r lá tásérzékét elemezte és megá l l ap í to t t a , h o g y a 
szemnek m e n n y i r e szüksége van a vá l toza tosságra a színek szemléle tében, 
E c k e r m a n n a beszélgetést a köve tkezőképpen í r ja le: 
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„Mindez szóba hozo t t egy nagy tö rvényszerűsége t , amely az egész te r -
mésze te t á t h a t j a és amelyen az egész élet és az élet ö röme i a lapulnak. ' E s ez 
pedig m o n d t a Goethe nemcsak minden más é rzékünkke l v a n így, 
h a n e m a legmagasabb szellemi lényünkkel is: minthogy a z o n b a n a szem k i t ün -
t e t e t t érzék, a megkövete l t vá l tozás t ö r v é n y e nagyon f e l t ű n ő e n jelenik meg a 
színek esetében és enné l fogva egészen p o n t o s a n t uda tos sá vál ik it t s z á m u n k r a . 
V a n n a k olyan t ánca ink , ame lyek n a g y m é r t é k b e n t e t s zenek nekünk , m i n t h o g y 
a dú r és moll v á l t a k o z n a k b e n n ü k , v iszont azok a t á n c o k , amelyek p u s z t á n 
dó rbó l vagy pusz tán mollból á l lnak , szinte f á ra sz t anak . ' E z ugyanaz a t ö r v é n y 
— m o n d t a m én —, melyen a lapul az, hogy szívesen f i g y e l m e n kívül h a g y u n k 
egy hango t , melyet éppen h a l l o t t u n k . A színházban is n a g y o n jelentős ez a 
t ö r v é n y , hogyha jól t u d j u k a lka lmazni . D a r a b o k és kü lönösen szomorú já tékok , 
melyek vál tozás nélkül e g y t ó n u s ú a k , t e rhesek és f á rasz tók és ha a zenekar egy 
szomorú d a r a b esetében a fe lvonásközökben is szomorú leverő , muzsikát ha l l a t , 
akko r egy elviselhetetlen érzés kínoz b e n n ü n k e t , m e l y t ő l szívesen m i n d e n 
módon e lmenekülnénk . ' T a l á n m o n d t a Goethe a shakespeare- i szomorú-
j á t é k o k b a beleszőt t v i d á m je lenetek is eme vá l tozás tö rvényen a l apu lnak . ' " 
(Goethe 's Gespräche mi t E c k e r m a n n Leipzig s. a. 274 — 275. о. 1827. f eb r . 1. 
beszélgetés.) 
Ez a fu rcsa kon t r a sz t j á t é k a kedé lyhangu la t hu l l ámzásának és vá l tozásának 
megkövete lése nemcsak ö n m a g á b a n tanulságos , h a n e m tanulságos a giccs 
s z e m p o n t j á b ó l is. A giccsszerző ugyanis legtöbb e s e t b e n egyszerűen 
fél t i a m á r elért félelmet , i l le tve részvéte t , akárcsak a legkisebb m é r t é k b e n 
is oldani . I n k á b b rádup láz az i lyen jellegű ha tásokra , keve r i , k av a r j a ezeke t a 
ha tás lehe tőségeke t , melyek mindig tel jességgel azonos t ó n u s b a n és s t í lusban 
m a r a d n a k . Ezen nem v á l t o z t a t az sem, hogy a giccsszerző, amennyiben ru t i -
n o s a b b — ennek a je lenségnek más v iszonylagára már u t a l t a n —,néha megen-
gedi m a g á n a k az t a j á t é k o t v a g y viccel a közönséggel, h o g y egy-egy, az alap-
tónus tó l divergáló m o t í v u m o t is beleszőjön az í rásába . Hason lóképpen v a n 
ez a fes tésze tben is, ahol a t e l j e s ha rmón iá t és ragyogást v a g y a teljes b o r z a l m a t 
megzava ró mo t ívumok egy-egy p i l lana t ra f e lmerü lhe tnek . Ezeknek célja azon-
b a n sokkal i n k á b b az, hogy el terel jék a f igye lmet a giccs voltáról , hogy az 
a l ak í t á s t r a f f i ná l t abbá t e g y é k , de semmiképpen nem kész í t ik elő ezzel a k a t a r -
zis t . I lyenkor a giccsszerző anny i r a b iz tos félelem, i l l e tve szánalom fe lke l tő 
h a t á s á b a n és ennek a h a t á s n a k végérvényességében, hogy min tegy megengedi 
m a g á n a k a j á tékosságo t is. De csak b izonyos ha tár ig , add ig amíg a rossz 
a f f ek tu sok kidolgozását ez n e m zava r j a meg. 
H a m á r a hu l lámzás p r o b l é m á t e m l í t e t t e m , nem t a g a d h a t ó , hogy m i n d e n 
g iccsa lkotásnak és minden giccsszemléletnek megvan a m a g a sa já tos „ h u l l á m -
z á s a " , egy r inga tó hu l l ámzás , egy esz té t ika i feszültség nélküli hu l lámzás . 
K i t ű n ő e n ír erről F á b r y Z o l t á n , amikor Császár Elemér és K é k y Lajos t i p ikus 
giccsindoklással a Yo jn i t s -d í j a t Hel ta i J e n ő A néma levente c. d a r a b j á n a k í t é l t e . 
„Beszé l jünk m á s r ó l : ez az ura lkodó m a g y a r i roda lmi szemlélet t e r r o r j a . 
E n n e k megfelelően az 1936-os Yojn i t s -d í ja t csak a m a g a nemében k i t ű n ő 
A n é m a levente í rója , He l t a i J e n ő k a p h a t t a . De mié r t ? Az indokláson v a n a 
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hangsú ly : m e r t 'A néma l e v e n t e komoly p rob l émá t old meg , a gőgös nő meg-
l ako l t a t á sá t . ' K o r u n k véresen komoly p rob lémáktó l terhes, d e a hegyek egeret 
v a j ú d n a k : ' a gőgös nő meg lako l t a t á sá t a reneszánsz novellák m ó d j á n ' ! A fü lbe-
fogók á radozása nem ismer h a t á r t : 'Az ódon mese b á j a és a humor d e r ű j e 
m i n d n y á j u n k a t e l ragadot t . Szívesen r inga tózunk e g y ö n y ö r ű versek hul lá-
m a i n ' . He lyben v a g y u n k : h u l l á m f ü r d ő b e n vagyunk . Az irodalom cél ja a 
gyönyörköd te t é s ! Az i rodalom azonban csak kényelmes f o t e l b a n és teli gyomor-
ral , csak füs tö lgő szivar k é k j é b e n és a duruzsoló kályha c send jében lehet szel-
lemi hu l l ámfü rdő . Öregurak fogh í jas megelégedettségét c sak a botfülű filisz-
t e r ek és ka tona indu lókka l t e l í t e t t főhercegi Akadémia e lnökök ter ror izá lhat -
j á k a szellemi síkra. A k u l t ú r a csak így lehe t a tízezrek jó l é t ének , a csat lósok 
t a l p n y a l á s á n a k a vetülete és igazolása. Az az élet , mely a m a i t á r s a d a l o m b a n a 
kevesek gyönyöre , az i r o d a l m a t csak mint gyönyörűséget , m i n t hu l l ámfürdő t 
a k c e p t á l h a t j a . . . . A Császár Elemérek t u d a t o s a n falazó h u l l á m f ü r d ő j é n kívül 
v a n egy más ik , magasabb r e n d ű hu l l ámfürdő . Hu l l ámfü rdő , melynek erkölcsi 
m o t í v u m a i t n e m lehet l e t agadn i . Az észnek és ér te lemnek is l ehe tnek ku l turá l i s 
csúcsfokot j e l e n t ő hul lámai , me lyek igézetbe r inga tnak , h ipno t i zá lnak és — ki-
kapcso lnak . " (Megjelent a M a g y a r Nap 1937. aug. 29. s z á m á b a n ; Fábry Zo l t án : 
Kúr ia , k v a t e r k a , ku l túra 1964 Brat i s lava 213 — 215. old.) 
A giccs hu l l ámfürdő je egyá l t a l án nem fe lkavaró , meg rázó , hanem p u s z t á n 
érzékileg p i l l ana tnyi lag ke l lemes élmény. Kel lemes, mégpedig k é t szempontból 
(már , akinek kellemes). Fe lébresz t i a fé le lmet , az önmagunk fél tését , az önsa j -
ná l a to t és a s a j n á l a t , a s z á n a l o m maga is mind ig önsa jná l a t . Az önsa jná l a tnak 
és a szenvedésnek Gorkij á l t a l kr i t izál t legközvet lenebb, legdi rektebb apote-
ózisát a giccs n y ú j t j a . I n n e n ered a giccs úgyneveze t t szépsége. A szépség 
a hamis a u r a , az álaura t e r e m t é s e is, v a l a m i n t az ö n s a j n á l a t te remtése is. 
E g y ú t t a l a z o n b a n a giccs dolgozik a csúnyasággal is, a rosszal is. I t t a fé le lem 
min t félelem dominál és e g y ú t t a l az az ö röm, hogy mi n e m j u t o t t u n k o lyan 
r ú t á l l apo tba , m i n t amibe a v i lág bizonyos rétegei e l j u t o t t a k . A rú t a n n y i r a 
indoko la t l anu l és önmagáé r t v a l ó a n r ú t n a k v a n festve, h o g y az ember szemé-
lyes fölénye e rútsággal k a p c s o l a t b a n n a g y o n könnyen l é t r e j ö n . Ezek a l a p j á n 
e l m o n d h a t j u k , hogy a giccstől mi sem áll t ávo labb , m i n t a katarzis . 
Ez az e lőbbi megá l lap í tás m a g y a r á z a t r a szorul. M a g y a r á z a t r a , mégpedig 
azér t , mer t az eddigiekben, ú g y gondolom, elég sok a r g u m e n t u m m a l bizonyí-
t o t t a m : az Arisztotelésznél megköve te l t érzelmek komoly szerepet j á t s z a n a k 
a giccsben. Csakhogy a giccs mindenre h a j l a n d ó . H a j l a n d ó a valóság vissza-
tükrözésére — természe tesen a maga m ó d j á n . E l fogad ja a művészi fe j lődés 
hoz ta v í v m á n y o k a t , pl. pe r spek t iv ikus ábrázo lás vagy be l ső monológ v í v m á -
nya i t . A giccs ha j l andó a r r a is, hogy szociális p r o b l é m á k a t vessen fel v a g y 
ábrázol jon , ső t mi több, a s lágerszövegek n a g y része ilyen szociális p r o b l é m á k a t 
tükröz és S z i t t y a Atti la B e n d e g ú z köl tészetének k ö z é p p o n t j á b a n éppen a 
szociális p r o b l é m á k á l lnak . О ve te t t e fel l egvi lágosabban, hogy menny i r e 
helyte len, m i k o r a mél tóságos asszony k u t y á j a bonbont vacsoráz ik és f e j ez t e 
be h a l h a t a t l a n versét e k k é p p : „Miközben embermi l l ióknak szeme az éhségtől 
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k á p r á z i k / He j ! De sok k u t y a a fent iekhez képes t v a c s o r á z i k . " Tehá t a giccs 
m i n d e n t á t vehe t a művésze tbő l , csak éppen a n n a k lényegé t , a ka ta rz i s t n e m . 
A giccs nem semmis í the t i meg az ál tala f e lke l t e t t egyedi és pusz tán szub jek-
t u m r a v o n a t k o z t a t o t t é rzéseket , hanem ezeknek ad á l t a l ános é rvényt . 
Ezzel a giccs esz té t ika i lag legfontosabb s a j á t s á g á t , ú g y vélem, s ikerül t 
körü l í rn i . Azok az elemek, me lyek a giccs a lap jáu l szolgá l tak , mint a giccs-
ember gondo lkodásmód ja , r e d u k á l t logikája , azok a t á r s a d a l m i fe l té te lek , 
melyek a giccset m e g t e r e m t i k , amelyek a polgári művésze t e t a r o m a n t i k a 
u t á n k é t i r ányba osz t j ák m e g az avan tga rd és a giccs i r á n y á b a n , oda h a t o t t a k , 
hogy l é t re jö j jön egy á l a u r á t t e r e m t ő és egy ka ta rz i s t né lkülöző i rodalom és 
művésze t . Mindez a művésze t modern helyzetével is összefügg. N a g y o n 
érdekes , hogy éppen D. H . L a w r e n d e veszi észre, hogy mi lyen gigászian nehéz 
az au ra h i á n y á b a n a m o d e r n művészet f e l ada t a . Egy ik levelében így í r : 
„Van Goghot o lvas t am — nagyon e lszomor í to t t . N e m t u d o t t szegény 
zöldágra vergődni , ezért bo londu l t meg. Egész vi lágosan l á t ha tó , hogy mi t 
a k a r t . Azt a k a r t a , hogy m i n d e n ember közös törekvéssel zárkózzon fel egy 
eszme megvalósí tása é rdekében mint Giot to vagy C imabue korában . Mégis, 
ebben a vi lágban még mindig a káosz ura lkodik . Így azon f á r adozo t t , hogy a 
t u d á s a n y a g egész rendet len ha lmazá ra még egy ú j szót r a k j o n rá. A zo n b an 
ő nem élt. A láve te t t e m a g á t egy beszűkülési f o l y a m a t n a k , amely az őrü le tbe 
ke rge t t e . Ahhoz, hogy é l jünk , m i n d a n n y i u n k n a k egyesü lnünk kell és m i n d e n 
t u d á s t összefüggő egésszé kell t e n n ü n k , m i n d a n n y i u n k n a k el kell k e z d e n ü n k 
a kü lönböző részeket egymássa l összekötni és szükséges, hogy minden szót 
összeszőjünk annak é rdekében , hogy a n a g y o t , az ú j a t lé t rehozzuk, m i n d e n 
személyiséget az o lvasz tó tégelybe kell v e t n ü n k és egy ú j emberiséget kell meg-
t e r e m t e n ü n k . Gondol ja çsak meg , semmi személyeset n e m a k a r u n k t ö b b é — 
senki k ö z ü l ü n k . " (D. H. Lawrence : Lady Ot to l ine Morrell-hez 1915-ben in 
Europä i sche Küns t le rbr ie fe Dessau 1914 130—131. о.) 
Valóban gigászi f e l ada t t e h á t az, hogy a művész ke resz tü lküzd je m a g á t 
a mode rn kor e l l en tmondása in és meg t u d j o n küzdeni az egységes érzelmi és 
gondola t i h á t t é r vagy legalábbis a homogén há t t é r és homogén közönség 
h i ányáva l . Ez t a gigászi f e l a d a t o t egyrészt nagyon kevesen vál la l ják , s külö-
nösen t u d a t o s a n nagyon kevesen vá l la l ják , másrész t ez a küzde lem nemegyszer 
félrecsúszik, egyolda lúságokba to rzu l s tb. í g y , h a a polgári művésze t kép te len 
a r ra , hogy ez az á tküzdés m e g t ö r t é n j é k , jelleg a giccs min t művésze t pót lék is. 
A cselekményte lenség, v a l a m i n t az egyoldalú a v a n t g a r d i s t a emberfe l fogások 
egyik ellenszerévé is vál ik a p u b l i k u m részéről a giccs. E b b e n a v o n a t k o z á s b a n 
t e h á t nemcsak azoka t az o b j e k t í v t ényeke t kell f igyelembe venn i , melyeket m i n t 
a giccs t á r s ada lmi t a l a j á t és te r jesz tésének eszközeit j e l l emez tem, hanem ezen 
t ú l m e n ő e n f igyelembe kell venn i az t is, hogy a giccs bizonyos ér te lemben b ü n t e -
tés a művésze t he lyenkén t i egyolda lúvá vá l á sáé r t — olyan igényeket elégít k i , 
ame lyeke t a művésze t vagy n e m aka r kielégíteni (s ebben a művésze tnek igaza 
van ) , v a g y nem t u d . Ami t az e lőbbiekben Brech t elidegenítési elméletéről m o n d -
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tarn el, az m u t a t i s mutandis v o n a t k o z i k az a v a n t g a r d i z m u s egészére, hogy tudn i -
illik kiölik a z o k a t az érze lmeket m i n d j á r t kezde tben a művésze tbő l (s ny i lván 
giccsellenes szándékból teszi ez t ) , amelyeke t az igazi m ű v é s z e t k a t a r t i k u s a n 
semmisí t meg . 
S még egy megjegyzést kel l t enni ar ró l , hogy t o t a l i t á s szemléletem elle-
nére egyá l t a l án nem t a r t o m h a s z o n t a l a n n a k vagy te l jességgel o k t a l a n n a k a 
giccses a lko tások s t í l u sk r i t iká já t — csupán ki nem elégí tőnek, illetve kezdet i 
lépésnek. A giccs ugyanis mive l minden t a félelem és r é szvé t , i l letve a r e m é n y 
érzéseire a l ap í t , igen sokszor m á r st i lár isan is e rő l te te t t m ó d o n fejezi ezt ki. 
Másfelől a giccsből teljesen h iányz ik az, amit a ka tarz is előkészítésének nevez tem 
és ami azér t az igazi m ű a l k o t á s b a n sokszor st i lárisan is érzékelhető . Az, hogy 
ez azu tán mi lyen fo rmában ny i l a tkoz ik meg , hogy Mikszá thná l a szöveg közé 
í r t zárójelek f o r m á j á b a n , T h o m a s Mann-ná l a b u j k á l ó i rón iában , József 
At t i l áná l a képrendszer á l l a n d ó k o n t r a s z t j á b a n s tb. — ez m á r egészen külön , 
a t a r t a l o m t ó l m e g h a t á r o z o t t s t í luskérdés . A lényeg a z o n b a n , hogy s t i lár isan 
ez á l t a l ában o t t van a m ű v e k b e n , hogy nincsen meg a s t í lusnak az az egyér-
te lműsége, lebegés nélkülisége, ami a giccset jellemzi. 
Ezér t a lényegi e sz té t ika i j egyektő l egészen a kü l ső fo rmajegye ik ig 
minden t m e g h a t á r o z a giccs ka ta rz i s ellenessége. T u l a j d o n k é p p e n fö lvonu l t a t 
minden t , a m i t ő l meg kel lene t i sz tulni , i l le tve amit meg kel lene semmisí teni , 
de éppen a megsemmisí tés , a megt i sz tu lás helyet t a félelem és szána lom 
apoteozisát n y ú j t j a . Ka t a r z i s he lye t t apoteozis , ábrázolás he lye t t éppen ezért 
apologet ika . 
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p r o b l é m a 
ZOLTAI D É N E S 
A közízlés helyzetével és vá l tozása ival , különösen a szocialista t a r t a l m ú 
közízlés fo rmálásáva l k a p c s o l a t b a n az e lmúl t években számos elképzelés és 
elgondolás k a p o t t hango t . E z a t ény ö n m a g á b a n is ö rvende t e s : rá tere lődik a 
f igyelem a t á r sada lom esz té t ika i ku l tú rá l t s ágának , íz lésszint jének k o r á b b a n 
e lhanyagol t kérdéseire; kezd t e r e t hód í tan i az a fel ismerés, hogy a szocialista 
t u d a t nem békélhet meg az av i t t régi t konzerváló marad iságga l egyet len 
t e rü le ten sem, s ezért az ízlés sem vá lha t a múl t felé h ú z ó szociális-ideológiai 
erők szabad p r é d á j á v á . É s ez a felismerés nem m a r a d t pusz t án felismerés. 
N e m i t t a helye számba v e n n i , hogy a közízlés fej lesztése érdekében, a legtá-
gabb é r t e lmű esztét ikai nevelés te rén t e t t ü n k egyet s m á s t , az u tóbb i években 
nem is keveset . De hogy m é g mindig nem eleget, az t m indenk i t u d j a , aki a 
nap i gyako r l a tban k ísérhe t i f igye lemmel a ku l tú ra tényleges , m a g u k b a n a 
dolgozó tömegekben és n e m csupán művészértelmiségi k ö rö k b en , alkotói mű-
he lyekben s tb . végbemenő m o z g á s f o l y a m a t a i t . A k u l t ú r a te r jedésének m u t a t ó i 
te rmésze tesen jó dolgokat je leznek. De lehet-e Lenin szel lemét nemcsak jub i -
leumi emlékbeszédekben megidézve megfeledkezni azokról a százezrekről, ha 
n e m milliókról, akik ku l tu rá l i s t e k i n t e t b e n ma is „ feke te k e n y é r e n t e n g ő d n e k " ? 
Ami a szocialista ízlés f o r m á l á s á t illeti, al igha van o k u n k a túlságos elégedet t -
ségre. 
És i t t ú j r a f e l b u k k a n a hogyan t o v á b b kérdése. Válaszok nem hiány-
zanak , de a szocialista k u l t ú r a e lkötelezet t m u n k á s a i n a k megannyi ú j öt le te 
és kezdeményezése sem f e l ed t e the t i ve lünk a t ény t , hogy a közízlés diagnosz-
t i k á j a és p rognosz t iká ja n á l u n k mind a mai napig i n k á b b publ ic iszt ikus, min t 
t u d o m á n y o s tevékenysége t j e l en t . Máig sincs olyan ku l tú r a - e lmé le tünk , amely 
szolid bázisa lehetne az esz té t ika i nevelés ügyé t , a művésze t i t ömegku l tú rá l t s ág 
g y a r a p í t á s á t szorgalmazó gyakor l a t i t evékenységnek. L e g y e n szabad erre éppen 
egy akadémia i t u d o m á n y o s ülésen n y o m a t é k k a l emlékez te tn i ; nem azér t , hogy 
a t é m á t n y o m b a n az a k a d é m i k u s fon toskodás és szószapor í tás tengerébe ful-
lasszunk, hanem hogy megközel í tésének elméletileg ö n t ö r v é n y ű b b , s éppen 
ezál tal gyakor la t i lag is j o b b a n hasznos í tha tó m ó d j á r a j a v a s l a t o t t e g y ü n k . 
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T u d o m á n y o s elemzést k ö v e t e l n e már a közízlés publ ic isz t ikusan elmosó-
d o t t fogalma m a g a is, a m e l y b e n lehetet len nem érezni va lami fé le k a n t i 
analógiával élve prekr i t ika i , d o g m a t i k u s jel leget . ízlés, közízlés e szavak a 
k ö z h a s z n á l a t b a n a művekkel kapcso la tos rokonszenv vagy el lenszenv tényére , 
v a g y legjobb ese tben befogadói sz te reo t ipákra , egyál ta lán a művésze t i a lkotá-
sok be fogadásának készségére v o n a t k o z n a k ; de létezik-e v a j o n olyan va lóban 
ér tékes műér t é s , amely c s u p á n a passzív recept iv i tás ra kor lá tozódik? A 
közízlés a művészettel kapcsolatos összemberi magatartásban él és h a t , vagy sehol. 
Megha tá rozása ezért a l ighanem abból kell hogy k i indul jon , hogy e fogalom 
kisebb vagy n a g y o b b szociális csopor tok, végső soron egy t á r s a d a l o m egyedei-
nek bizonyos tö r t éne t i ko r szak időha tá ra in belül viszonylag á l ta lánosan érvé-
nyesülő , s tab i l magatartását j e lz i , azt a művésze t te l kapcso la tos m a g a t a r t á s t , 
amely a művésze t felé való i r á n y u l á s b a n , a befogadásra m é l t ó n a k ítélt m ű v e k 
vá l a sz t á sának m ó d j á b a n , t o v á b b á a befogadás összemberi f u n k c i ó j á b a n , a m ű 
ke l t e t t e é lmény feldolgozási m ó d j á b a n , v a l a m i n t a műben fe l t á ru ló esztét ikai 
minőség megítélésének készségében nyi lvánul meg. I l y e s f a j t a komplex módon 
kellene megközel í tenünk a m ű é r t ő tevékenysége t és az ízlést egyál ta lán , 
amely nemcsak művek i rán t i v o n z a l m a t té telez fel, h a n e m különleges beállí-
t o t t s á g o t is a m ű h a t é k o n y s á g á n a k felvételére, képességet , hogy meghal l juk 
és kövessük egy dologinak l á t s zó m ű t á r g y megannyi Ri lke-féle a rcha ikus 
to rzó — in tő s zavá t : „ v á l t o z t a s d meg é l e t ede t . " 
Kérdés m á r m o s t : lehet-e az így fe l fogot t ízlés l ép t en -nyomon t a p a s z t a l t 
sz in tkülönbségei t egzaktan e lemezni , ma hódí tó d iva t szóva l szólva: mérni ? 
A divatszó d iva tos t evékenysége t t a k a r ; m a n a p s á g igazán n e m szűkölködünk 
az egykori h iányc ikkben , az ízlésszínt le í rását célzó fe lmérésekben . Ám az a 
pozi t iv izmus, amelytő l opponense i nem ok ta l anu l félt ik az empi r ikus művészet -
szociológiáját , igen gyakran é p p e n annak ál l ja ú t j á t , a m i t a jószándékú fel-
mérők megny i tn i szere tnének: s t a t ikus á l l apo t t á mereví t i a közízlés a lakulá-
sának valóságos d i n a m i k á j á t . N e m a rangos szociológiai e lemzésekre gondolok, 
h a n e m azokra a szokásos k ö z v é l e m é n y k u t a t á s o k r a , amelyek d i le t táns módon 
v a g y éppenséggel a fon toskodó kvan t i f i ká l á s r o p p a n t a p p a r á t u s á v a l poros köz-
helyekből f o n n a k műv i r ágkoszo rú t . Mert minek az ankét és minek a bonyolu l t 
graf ikon, ha v é g e r e d m é n y k é n t o lyas fa j t a p i t i áner igazságokhoz j u t u n k , hogy 
m o n d j u k a v idék i magánkis ipa rosok 45 és 55 év közöt t ma is szívesen h ú z a t j á k a 
c igánnyal , míg a városlakó t i zen- és huszonévesek m a n a p s á g igencsak a bea t - e t 
kedvel ik? Lehe t -e a nevetségesség veszélye né lkül bármiféle t u d o m á n y o s v a g y 
ku l tú rpo l i t ika i köve tkez t e t é s t levonni o lyas fa j t a f on to skodva rögzí te t t t énybő l , 
hogy „a Csárdáskirálynő-féle szélesebb közönségrétegek e lvá rá sa i r ányu l" , min t 
m o n d j u k я Csárdás macabre „ f e l é " ? Az i lyes fa j t a passz ioná tus közvé leményku-
t a t á s szere tné m a g á t egy e t ab l i rozódo t t , önálló t u d o m á n y á g k é n t e l fogadta tn i , 
holot t az ada t fe lvé te l i t t g y a k r a n merőben admin isz t ra t ív a k t u s , a szignif ikan-
ciapróba r a f f i n á l t módszer a s e m m i t m o n d á s leplezésére. Aki pedig kul túrpol i -
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t ika i prognózisokat a k a r n a felál l í tani a közízlésszint efféle á l l apo t t á rögzí te t t 
felméréséből , az s a j á t o s d i l emma elé ke rü l : vagy csa t lakozik ahhoz az a v a n t g a r -
dis ta je remiádhoz , a m e l y tehe te t lenü l kesereg az ú n . magas művésze t és a tö-
megek elidegenedése m i a t t , vagy a fennál ló ku l tu rá l i s ré tegeződésnek azt a szá-
na lmas apo loge t iká já t v á l a s z t j a , amely „ r e a l i s z t i k u s a n " belenyugszik ama plu-
ra l izmus „ t é n y é b e " , hogy az ízlések különbözők, köve tkezésképpen de gusti-
bus non ist d i s p u t a n d u m : „ d e m o k r a t i k u s m ó d o n " mindenfé le ízlést ki kell elé-
gíteni — ér te lemszerűen a l egbárgyúbb , legregresszívebb kispolgári ízlést is. 
A ku l tú ra k r i t i ka i elmélete az empir ikus k u t a t á s o k n a k i l yen fa j t a pozi-
t iv is ta és apologet ikus ér telmezésével szemben joggal hangsúlyozza : az ízlésszint 
felmérése csak akkor a d h a t többe t s e m m i t m o n d ó t é n y e k egymás mellé rakos-
ga tásáná l , ha előzetesen m á r f e l t á r t á k az adot t p rob l émák elméleti s t r u k t u -
rá l t ságá t , ha t ehá t „ a k u t a t ó t u d j a , hogy mi re leváns egyál ta lán és miről kell 
i smere teke t szerezni" (Adorno). Az állítólagos „ é r t é k m e n t e s " t u d o m á n n y á 
avanzsá l t és t á r g y á n a k vegyt i sz ta megha t á rozásá ra tö rekvő empi r ikus szoci-
ológia a fennálló ku l tu rá l i s viszonyok közve te t t konze rvá lá sának szószólójává 
vál ik , ha ignorál ja az ízlészint-differenciák mögö t t rej lő be fogadás t ípusoka t , 
egyá l ta lán a művésze t te l kapcsola tos m a g a t a r t á s kü lönböző vá l toza t a i t . Ezek 
pedig korán t sem egyené r t ékűek . Differenciál is e lemzésük elképzelhetet len a 
s a j á to san művészet i é r tékelméle t , a művészet f i lozóf ia ada ta inak f igyelembe 
vétele nélkül . Ebből köve tkez ik , hogy a közízlés a l aku lásának , mozgás tenden-
ciáinak va lóban t u d o m á n y o s szerkezetelemzése parancsolólag megkövete l i a 
mos tanság oly r i tka esz té t ika i or ientác ió t ; marx is ta esztét ikai t uda to s ság nélkül 
aligha ép í the tünk ki o lyan ku l tú ra -e lméle te t , amely apologet ikus közhelyeknél 
t ö b b e t m o n d h a t a t ö m e g e k művészet i -kul turá l i s sz ínvonalának á l lapotáról és 
v á r h a t ó fejlődéséről. 
A művészet i m a g a t a r t á s lehetséges t ípusa inak ez az esztét ikai lag meg-
a lapozo t t rendszere mindeneke lő t t a vá l toza tok s k á l á j á n a k két v é g p o n t j á t kell 
hogy rögzítse. Az egyik oldalon, n e g a t í v h a t á r e s e t e n k é n t számolnunk kell a 
művésze t i ránt i é rdeklődés teljes h iányáva l , egy olyan fe l tépet len esztétikai 
közönnyel, amely k i t e r j e d a mindennap i élet kváz iesz té t ika i jelenségeire is. 
Okkal t é te lezhe t jük fel, hogy ez a szélsőséges ind i f fe ren t izmus csak alesete az 
ember i ö n t u d a t t á g a b b é r te lmében v e t t t o m p u l t s á g á n a k ; szocialista viszonyok 
közö t t k ivá l tképpen va lósz ínű az összemberi m a g a t a r t á s b a n m u t a t k o z ó vissza-
ina rado t t ság és a te l jes művészet i anesztér ia kor re lác ió ja . A másik — pozit ív 
— pólust a lényegében adekvá t befogadói m a g a t a r t á s képviselné, mégpedig 
nemcsak abban az é r t e l emben , liogy a mű ke l t e t t e é lmény nem m ű v ö n kívüli 
t á r sada lmi presztízs, d i v a t , ízlésbeli önkény s tb . függvénye , t e h á t m a g á b a n a 
m ű b e n , a mű formai-szerkezel i -s t i lár is közegében a lako t öl töt t ember i monda-
nivaló megértésével és átélésével f ü g g össze, hanem a b b a n a mélyebb értelem-
ben is, hogy a befogadó képes a katharziszra, képes a r ra , hogy a m ú é l m é n y t 
sa já t mindennapos éle tvi te lének kor rekc ió já ra s e r k e n t ő felszólítássá, önnön 
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t e l jesebb emberségének e lőmozdí tó jává alakí tsa á t . Csakis i lyen ka tharz i s ra 
való képesség mel le t t tö l the t i be a művésze t a m a legfőbb h u m a n i z á l ó külde-
tésé t , hogy a p r ivá t pa r t i ku l a r i t á son va ló tú lemelkedés , a nembel i sége t kihar-
coló ö n t u d a t és öneszmélés o rganon ja legyen. I s m é t csak igen plauzibi l is , hogy 
az i l yes fa j t a ka tharz is -képesség k o r r e l a t i v v i szonyban van a t a r t a l m a s élet-
vitellel , azzal a meggyőződéssel , hogy az ér telmes cselekvés vissza t u d j a hódí-
t an i az emberiség s zámára t evékenysége e l idegenedet t t e rméke i t , s az osztály-
t á r s a d a l m i rendből u t a t t u d ny i tn i s z a b a d , sokolda lúan és h a r m o n i k u s a n fe j le t t 
emberek k o m m u n i s t a t á r s ada lma felé . Az a d e k v á t befogadás e b b e n az érte-
lemben egylényegű a nagy művek human izá ló h a t é k o n y s á g á n a k mély és sokol-
da lú e l sa j á t í t á sáva l . 
J ó v a l nehezebb e k é t szélső pó lus közöt t megta lá ln i a be fogadó i maga-
t a r t á s k ik r i s t á lyosodásának közbülső p o n t j a i t . A széles t ipológiai skála egyik 
lényeges f o k á t minden bizonnyal az a m a g a t a r t á s képviseli , amely m á r igényt 
t a r t a művésze t i és művészeten k ívü l i e sz t é t i kumra , de csupán m i n t a f izikai 
m u n k a e r ő szükséges r e p r o d u k á l á s á n a k , a szabadidő ki tö l tésének egyik formá-
j á r a , egyszóval : m i n t szórakozásra. I t t azonban már is ké t a l t í pus feltétele 
látszik i ndoko l tnak . Az ízlésszint t a r t a l m i jel lemzői s z e m p o n t j á b ó l lényeges 
kü lönbség van a szórakozásigény és a dekoncentrác ió- igény k ö z ö t t . Az az 
e lvárás , hogy a művésze t legyen szórakoz ta tó , mindke t tőhöz kapcso lódha t . 
J e l e n t h e t i a kellemesség szükségleté t , mégpedig ezt is egy széles motivációs 
ská lán , amely a fennál ló é le tviszonyok spontán-közve t len a f f i rmác ió já tó l az 
ún . k ikapcsolódás v á g y á n á t egészen a nembeliség progresszív t a r t a l m a i n a k 
derűsen ep ikure is ta igenléséig t e r j e d h e t ; másfelől j e l en tkezhe t menekülés i reak-
cióként , amikoris a művésze t kel lemessége n a r k o t i k u m csupán , a valóságos 
t á r s a d a l m i , osz tá lyérdekek e l fe ledte tésének a dekoncen t rác iónak eszköze. 
Magasabb szinten rep roduká lód ik a művésze t t e l kapcso la tos maga ta r -
t á snak ez a k é t i r á n y ú mozgási lehetősége a t ipológia ama p o n t j á n , amelye t 
a művészet úgynevezett rajongóinak népes csoportja reprezentá l . Nek ik már több 
a művésze t , m in t hedonisz t ikus é lményeknek közve t lenül szórakozás t szolgáló 
k o m p l e x u m a , őke t m á r foglyul e j t e t t e az igazi művésze t v a r á z s a . Ok azok, 
akik t u d n a k válaszolni a felvételi l a p o k ama sz tereot ip kérdésére : „ K i az Ö 
kedvenc k ö l t ő j e " (vagy zeneszerzője s tb.) . Van „ k e d v e n c " í r ó j u k , regényük, 
művésze t t ö r t éne t i ko r szakuk , a m e l y n e k a lkotása i t más korokból szá rmazókka l 
szemben favor i zá l j ák . í z lés -d ik tá l ta vá lasz tásuk m á r nem kor lá tozód ik , min t 
az előző csopor thoz t a r tozóké , a s o m m á s e lu tas í tás ra , t i . annak a művésze tnek 
e lu tas í t ásá ra , amely bá rminő koncen t r ác ió t k íván a befogadótó l . E g y pon ton 
azonban ezek a r a jongók is r o k o n s á g b a n v a n n a k a szó rakoz ta tó művészet 
in t ranz ingens pá r th íve ive l : a művésze t nekik is va lami lyen pó t sze r . Befogadó 
m a g a t a r t á s u k a t az á lkatharz isz kifejezéssel t u d n á n k legjobban je l lemezni . Gon-
do l junk e csoport egyik legt isz tább t í p u s á r a , a k o r á b b a n oly e l t e r j e d t Wagner-
r a j o n g ó k r a . É le te leme az ismétlés: u g y a n a z t még egyszer, még sokszor , örökké. 
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A zene n y ú j t o t t a és a gépi r ep roduká lás révén m á r házhoz szá l l í tha tó m á m o r 
akár az extázisig is fokozódha t , mégsem j u t el igazi ka tharz isz ig . Pszicholó-
gusok pótkie légülésnek nevez ték , a m i t e r a jongás végül is h á t r a h a g y : a m ű v é s z e t 
t együk hozzá: a favor izá l t , szüntelenül ú j r a hallani l á tn i — olvasni 
v á g y o t t művek többé-kevésbé szűk csopor t ja i t t alig t ö b b min t b izonyos 
t á r s ada lmi — civi l izatór ikus, represszív t a b u k fe lo ldásának ezköze, ö n m a g á b a n 
esetleges a lkalom a kisszerű életviszonyok k ö z ö t t e l fo j to t t v á g y a k kiélésére. 
Az e lmondo t t akbó l köve tkez ik , hogy a művésze t i lyen ra jongói eszté t ikai lag 
h a j l a n a k a k o n z e r v a t i v i z m u s r a : a mámoros beleélés előfeltétele, hogy a m ű 
jó l ismert , sokszor b e f o g a d o t t , egyszóval komfo r to s legyen, men t e s a mondan i -
való és a művésze t i je l rendszer megértés t köve t e lő , „ z a v a r ó " újságai tól . A 
befogadói m a g a t a r t á s e t í pusán belül t e rmésze tesen meg ta l á lha tó az igazi 
művészet i ránt i mé ly és spon t án igény csakúgy, m i n t a h isz tér ikusan agresszív 
sznobság. Ami mégis egybekapcso l ja a ra jongás e k é t v á l t o z a t á t , az a megszo-
k o t t h o z való r agaszkodás . 
E g y h a r m a d i k fő t ípus t a l k o t n á n a k azok, ak iknek művésze t te l kapcso-
latos m a g a t a r t á s á r a e g y f a j t a k o n z u m - m e n t a l i t á s n y o m t a rá a bélyegét . Ők 
a kultúrjavak fogyasztói. Műalko tásokhoz va ló v iszonyuk érzelmileg t a l á n 
kevésbé á t f ű t ö t t , m i n t a r a jongóké , de m i n d e n k é p p e n szélesebb hor izontú . 
Művel tségükre büszke befogadókró l van szó, ak ik adnak a r ra , hogy a művé-
szetek tö r t éne t i fe j lődésének minden ko r szakában o t thon legyenek. Belőlük 
verbuvá lód ik az ú n . kul turá l i s ve té lkedők j á t é k o s - g a z d á j a és törzsközönsége. 
I smere tkö rük ennek megfelelően imponálóan széles: minden t t u d n a k , ami t a 
művészet i szféráról t u d n i lehet , művész-személyiségek p le tykasz in ten mozgó 
magáné le t - ada ta i tó l kezdve a m ű v e k bibl iográfiai a d a t a i n á t a tö r t éne t i mél ta -
tás ig és a műkr i t i ká ig bezárólag m i n d e n t . És a dologhoz magához mégis megle-
pően kevés közük . Már Hegel u t a l t a r r a , hogy a m o d e r n fejlődés t a l a j á n lé t re jön 
a k u l t ú r j a v a k P a n t h e o n j a , ahová à nagy m ű a l k o t á s o k a t , m i k é n t egykor az 
i s tenszobrokat , gondosan egybegyű j t i k és az e sz té t ika i élvezet s zámára hozzá-
fé rhe tővé teszik, ámd,e amaz eredet i h i t nélkül, a m e l y a mos tan i m ű t á r g y a k a t 
egykor é l t e t t e : egy közösség szellemi-esztét ikai e l s a j á t í t á s ának a l ap jává t e t t e . 
I l y e n f a j t a e ldologiasodot t m ű t á r g y a k kul tusza je l lemzi a művésze t i ku l tú r -
j a v a k konzumensé t . A műa lko t á s , amelynek lényegi megha tá rozo t t sága az 
integer múszerkeze t , az ilyen fogyasz tó i be fogadás mel le t t elszigetelt ha t á s -
elemek mechan ikus összege lesz, s izolált ingerek k o m p l e x u m a k é n t ismét csak 
ú t j á t ál l ja a nembel iséget ön tuda to s í t ó ka tha rz i sz l é t r e jö t t ének . 
A befogadói m a g a t a r t á s t ipo lógiá ja , amelynek csupán l egdu rvább körvo-
na lazására szere t tem vo lna e megjegyzésekkel k í sé r le te t tenni , esztét ikai szem-
pontbó l felveti az t a p rob lémá t , hogy miként é r t é k e l j ü k a t e l j es ér tékű, ka-
t h a r t i k n s befogadás f e n t e b b kö rvona l azo t t h i á n y á t vagy kor lá to l t je lenlétét a 
műélveze tben . A m a r x i s t a esz té t ika ebben a t e k i n t e t b e n is o lyan dia lekt ikus 
t e r t i um d a t u r f e l k u t a t á s á r a köte lez , amely a ka tha rz i sz ig el n e m j u t ó befoga-
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dás a r i sz tokra t ikus megve tésé t éppoly erélyesen e lu tas í t j a , mint a va ló helyzet , 
a he terogén t ípusp lura l i t ás szépí tgetésé t vagy igazolását . Lukács György , a 
ka tha rz i sz korszerű m a r x i s t a e lméle tének meg te remtő je tanu lságos módon 
f igye lmez te t a r ra , hogy az eszté t ikum és a nem-esz té t ikum közöt t i t e r ü l e t nem 
a senki fö ld j e , hanem az emberé, méghozzá a ku l tú r - tö r t éne lem legkorábbi 
szakasza i tó l kezdve m i n d m á i g az e m b e r e k nagy többségéé . És ez a széles mező 
nemcsak az t a t é n y t jelzi , hogy sokféle okbó l kifolyólag sokan v a n n a k a fa lakon 
kívül , h a n e m azt is, hogy a fa lakon k a p u k vezetnek á t , ahol szabad a bemene t . 
Az e sz t é t ikum és a nem-esz té t ikum k ö z ö t t i mező ebben az é r t e l emben gyakor-
lóterep, ahol a művésze t felé közeledő milliók e l s a j á t í t h a t j á k és o b j e k t í v és 
s zub jek t ív fe l té te lek b izonyos kons te l lác ió ja mel le t t el is s a j á t í t j á k a magas 
r endű m ű é r t é s készségét és képességét. I t t viszont fe l tá ru l e lő t tünk a vázo l t tipo-
lógia ku l tú rpo l i t i ka i a spek tu sa . Fe lszó la lásommal sze re t t em volna b izonyí tan i , 
hogy n e k ü n k m a r x i s t á k n a k jó okunk v a n az ízlésszint empir ikus v izsgá la tában 
g y a k r a n m e g b ú v ó pozi t iv izmus k r i t i k á j á r a , a közízlés d inamikus ré tegze t t ségé t 
ignoráló szemlélet tel va ló v i t á r a . Ám a m o n d o t t a k b ó l az is köve tkez ik , hogy az 
ízlést ípusok közö t t nemcsak d i szkon t inu i t á s létezik, ahogyan ezt a befogadás-
módok fe l té t len kon t inu i t á sának apo loge t ikus képzele té t egyébként jogga l bíráló 
kr i t ika i elmélet képviselői , így a f r a n k f u r t i iskola ku l t ú rk r i t i kusa i felteszik, 
h a n e m egy olyan bonyolu l t és mozgó összefüggésrendszer , amelyet a fo lyamatos -
ság és a d iszkré t jelleg egyszerre je l lemez . A kap i t a l i s t a á ruv i szonyok t a l a j án 
l é t r e jö t t és a monopol is ta k o r s z a k b a n n a g y r a nő t t elidegenedés a szellemi kul-
t ú r a t e rü l e t én is k i t e rmel t olyan s p o n t á n mechan izmusoka t , amelyek tendenciá-
j u k a t t e k i n t v e meghason lás t szülnek a művészet szórakoz ta tó és ö n t u d a t o t 
felnevelő funkc ió i k ö z ö t t , s e mechan i zmusoka t a szocialista f o r r a d a l o m sem 
t u d j a egye t len fo r r ada lmi aktussal h a t á l y o n kívül helyezni . De egész é l e tünk , így 
ku l tu rá l i s és t u d o m á n y o s t evékenységünk sarkköve az a marx i s t a felismerés, 
hogy e s p o n t á n mechan izmusok nem v a l a m i irreverzibilis végze tkén t u r a lkodnak 
a t á r s a d a l m i é l e t fo lyamatokon . A szocial is ta t á r s ada lom tel jes fe lépí tésének 
g y a k o r l a t á b a n fokoza tosan meg t u d j u k szünte tn i az el idegenedést r eproduká ló 
s p o n t a n e i t á s u k a t . E b b e n az össz tá r sada lmi f o l y a m a t b a n szűnik meg a művészet -
tel kapcso la tos m a g a t a r t á s t ípusai k ö z ö t t fennálló d i szkon t inu i t á s is. De hogy 
egyá l ta lán megszűnhe t , az t a művésze t oldaláról a n a g y m ű a l k o t á s o k n a k az a 
soklépcsős szerkezete b iz tos í t j a , a m e l y ahhoz is közve t í t a m ű é r te lméből és 
mondan iva ló j ábó l v a l a m i t , aki eleinte csak a kellemesség, a s zó rakoz ta tó kikap-
csolódás e lvárása ival közeledik feléje . Az esztétikai nevelés l e g h a t a l m a s a b b elő-
mozd í tó j a ebben az é r te lemben m a g a a művészet , a nagy a lko t á sokka l való 
ta lá lkozás . Ez a t ény n y ú j t garanc iá t a r r a is, hogy a szocialista t á r s a d a l o m kibon-
t a k o z á s á n a k szélesebb, a szocialista ku l tu rá l i s fo r r ada lom szűkebb sodrában 
az egyes be fogadás t ípusok is á t j á r h a t ó b b a k k á v á l n a k . 
E z e k a váz la tos gondola tok te rmésze tesen n e m adnak a l a p o t igazi 
ku l t ú rpo l i t i ka i prognózis ra . Azt a z o n b a n b izonyára valószínűsí t ik , hogy a 
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művészet i m a g a t a r t á s t ipológiai vizsgálata or ien tác ió t n y ú j t h a t olyan t e rü le te -
ken , ahol ma még elég nagy a bizonytalanság. V a n , aki arra esküszik , hogy a n a g y 
művésze thez a k ö n n y ű múzsa is u t a t m u t a t h a t , s t apasz t a l a t i ada tok ra h i v a t -
kozik . Mások v i szon t — nem kevésbé t a p a s z t a l a t i alapon — jókora szkep-
szissel kérdez ik : miféle ú t vezet Lehár tól B a r t ó k i g ? V i t á j u k b a n ha l lga t tassák 
meg a marx i s t a művésze te lméle t is — ez l enne az én j a v a s l a t o m . 
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